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Ú T M U T A T Ó A Z I N D E X ÉS A R E P E R T Ó R I U M H A S Z N Á L A T Á H O Z 
I. 
AZ INDEX 
I. AZ INDEX CÉLJA 
1.1 Bármely index (jelen esetben értelmezve: folyóiratmutató) olyan információ-
rendszer , amely az általa feltárt dokumentumból analitikusan, a lehető legnagyobb 
részletességgel és sokoldalúan képzett címszavak (nevek és tárgyszavak) betűrendes 
vagy tárgyi elrendezése révén mutatja be e címszavakra vonatkozó információk le-
lőhelyét. 
A szakirodalom megegyezik abban, hogy a folyóiratmutatók készítésének 
csak általános elvi szabályai vannak (elemzőknek kell lenniük, szükség van szerzői 
tartalommutatóra, különféle tárgy- és névmutatókra stb. ), amelyeket azonban minden 
esetben a folyóiratok által képviselt tudományos terület sajátos követelményeihez 
kell alkalmazni. 
A magyar folyóiratokhoz az elmúlt évtizedek során készült különféle mutatók 
a fenti megállapításokat teljes mértékben igazolják. Itt most elegendő, ha csak néhány 
folyóiratra hivatkozunk, mint amilyen a Hadtörténelmi Közlemények, a Magyar Nyelv, 
a Nyelvtudományi Közlemények vagy a Századok. Ahány folyóirat, annyi speciális 
feladatot kellett megoldani. 
1.11 Az elvek alkalmazásának feladata különös erővel jelentkezik az olyan folyó-
iratmutató készítése során, mint a jelen Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudo-
mány Indexe c . munka. (A továbbiakban röviden: Index). Ez alkalommal egyszerre 
kellett eleget tenni speciális testületi (akadémiai) és általános tudománytörténeti, va-
lamint egyéb, a későbbiek során még részletesebben elemzendő követelményeknek. 
Az Index készítésének gondolata először 1968-ban merült fel az MTA köze-
ledő 150 éves jubileumával (1975) kapcsolatos akadémia- és tudománytörténeti munká-
latok körvonalazása során. így kerül t be végül az Index a "Publicationes Bibliothecae 
Academiae Scientiarum Ilungaricae" cfm alatt összefoglalt kiadványsorozatba. 
Végül is ez a keret és az Akadémiai Értesí tő és a Magyar Tudomány s a j á -
tos jellege szabja meg ennek az Index-nek a célját és a készítésével kapcsolatos 
problémákat. 
1.12 Az Index célja az, hogy e folyóirat 130 év alatt megjelent 132 kötetének 
sokdimenziós tartalmi feltárását nyújtsa. Speciális célja pedig az, hogy eligazítást 
nyújtson tudományos témákra, tudományos eseményekre és személyekre vonatkozóan 
- mindezt különös tekintettel az MTA belső életére és fejlődésére. Mivel pedig az 
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Index az Akadémiai Adattár szerves r é sze , ezért főcélja az , hogy az elkövetkezendő 
idők során támogatást nyújtson az akadémiatörténeti kutatásokhoz. 
Az előbbiekből következik, hogy az Index két területen nyújt segítséget a 
folyóirat olvasóinak és a kutatóknak: a) lehetővé teszi az Akadémia történetének 
nyomonkövetését; e r r e elsősorban a "Magyar Tudományos Akadémia" megnevezésű 
címszó szolgál, melynek felépítését a címszavak sajátosságainak ismertetése során 
fejtjük ki (ld. a 4.112.1 pont alatt!) ; b) sokrétűen segíti a tudománytörténeti kutatá-
sokat, amennyiben lehetővé teszi egyes személyek tevékenységének, valamint egyes 
tudományos témáknak kronológikus nyomonkövetését, sőt egész tudományszakok alaku-
lásának, változásának, fejlődésének megfigyelését is . 
1.13 Az Index készítésével és használatával kapcsolatos nehézségek t e rmésze t -
szerűleg a folyóirat sajátos jellegéből és céljából erednek. 
1.131 Mind az Akadémiai Értesítő, mind a Magyar Tudomány nem a szó szoros 
értelmében vett szakfolyóirat, hanem az Akadémia és a hazai kutatás tudományos 
eredményeit bemutató belső tájékoztató lap. Ebből pedig több következtetést kell l e -
vonni. Elsősorban azt, hogy anyaga a szakfolyóiratoktól eltérően nem homogén, hanem 
mind tar ta lmi , mind formai szempontból nagyon heterogén. Az emberi tudás majdnem 
valamennyi területét felölelő tudományos ismeretanyagot tartalmazó cikkek, tanulmá-
nyok mellett nagyon sok, a folyóirat életének egyes időszakaiban azt mondhatjuk, 
túlnyomórészt nem tudományos jellegű, hanem az Akadémia belső hivatali életét tük-
röző híranyag tölti meg. E horizontális szintet keresztezi és további variánsokat hoz 
létre az előbbihez képest vertikális rétegeződés, az időbeli kiterjedés: az Index a 
folyóirat 1840-től 1970-ig te r jedő anyagát öleli fel. Az Akadémiai Értesítő és az azt 
folytató Magyar Tudomány a legrégebbi ma is élő magyar tudományos folyóirat! 
1.132 130 év alatt a szerkesztés módszerei legalább hét alkalommal változtak na -
gyobb mértékben, kisebb mértékben pedig még ennél is többször. Két helyen azonban 
nagyon éles cezúra mutatkozik. Az első 1890-ben jelentkezik. 1890-ig az Akadémiai 
Értesítő nem tartalmaz mást , mint az Akadémia ülésein készült jegyzőkönyvek kivo-
natait kronológiai rendben, az egyes témákat minden évfolyamban 1-el kezdődő folyó-
számmal ellátva. A folyóirat anyaga a számsor szerint rendezve minden kiemelés 
nélkül, majdnem teljesen egybefolyik. 1890-től kezdve azonban az ülések jegyző-
könyveit már külön rovatba gyűjtik, rendszerint a folyóirat egyes számainak végén, 
és ott a témákat már csak felsorolják. A fontosabb előadások, felszólalások, beszé -
dek anyagát azonban a folyóirat már kiemeli a jegyzőkönyvekből és önálló cím alatt 
közli vagy tel jes terjedelemben, vagy hosszabb-rövidebb kivonatban. Nagyjából, k i -
sebb-nagyobb módosításokkal ez a szerkesztés i elv uralkodik egészen 1951-ig. Ekkor 
jelentkezik a második éles cezúra . Az újjászervezett Akadémia folyóirata teljesen 
szakít a jegyzőkönyvek közlésének gyakorlatával. Egyre több önálló cikket, tanul-
mányt, recenziót közöl és az Akadémia életét tükröző híranyag külön rovatba kerül . 
Vagyis önálló tudományos folyóirattá válik. 
1.133 A sokszor változó szerkesztés i módszerből következő formai nehézség mellé 
járultak az Index készítése során a tudományoknak az elmúlt 130 év alatt történő 
széleskörű kibontakozásából fakadó problémák. Eleminek és homogénnek látszó tudo-
mányterületek bomlottak fel számtalan önálló diszciplínává, és számtalan önálló t u -
mányos diszciplína került a fejlődés során előre nem látott szoros kapcsolatba. 
1.134 Az emberi tudás egész területét felölelő, emellett állandóan differenciálódó 
és integrálódó ismeretanyag, a folyton változó szerkesztési módszerek, az Akadémia 
belső életét tükröző információs híranyag olyan heterogén komplexust képeztek, a m e -
lyet az Index szerkesztése során kellett az ismeretek mai szintjének megfelelő egy-
ségesen megfogalmazott címszavakban kifejezni. 
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Természetesen még a legkitűnőbben szerkesztet t folyóirat-indexek sem ké-
pesek tel jes mértékben önmagukban eleget tenni ilyen összetett követelményeknek. 
Önmagában a jelen Index sem vállalkozhatott e r r e . Ezért a folyóiratot használó kuta-
tók munkáját megkönnyítendő, ehhez az Indexhez szorosan kapcsolódik a betűrendes 
szerzői tartalommutató, a Repertórium. A Repertórium ar ra a ké rdés re felel, amire 
az Index természeténél fogva nem képes: a folyóiratban és természetesen az Indexben 
jelentkező nevek közül melyek szerepelnek szerzőként. (A Repertóriumra vonatkozó 
eligazítást ld. a II. fejezetben.) 
2. A CÍMSZAVAK FAJAI 
2 .1 Az Index címszóanyagába a folyóirat minden közleménye feldolgozásra ke -
rült valamilyen formában. A szempontok a következők voltak: 
2.11 Személynevek esetében (ld. még 3.11 és 5.111 pontokat) a közlemények 
folyó szövegében vagy a puszta felsorolásokban előforduló személynevek általában nem 
kerül tek indexelésre, hacsak az indexelő e r r e különös okot nem látott. Indexelésre 
került azonban minden egyes személynév minden előfordulása, ha az említett személy 
hivatalos, közéleti szereplése (pl. akadémiai t i sz tségre való megválasztása, a viselt 
t isztség módosulása, tagajánlás aktív és passzív formája , üdvözlő beszéd, bizottsági 
közreműködése, elhalálozása, s tb . ) került megemlí tésre , ha tudományos, művészi 
alkotómunkájáról esik szó és ha a r e á vonatkozó, róla szóló müveket, tényeket eml í -
tik meg (pl. nekrológ, emlékbeszéd, róla ebievezett jutalom, alapítvány, s tb . ) . 
2.111 Nem kerültek indexelésre általában azok a személynevek, amelyek az Aka-
démiai Értesítő "Ügyészi jelentés" című rovatában szerepeltek. Ezek a jelentések az 
Akadémia különböző anyagi ügyeivel kapcsolatos jogi és peres kérdéseket ta r ta lmaz-
ták. Ezeknek a neveknek általában sem tudománytörténeti, sem Akadémia-történeti 
szempontból nincs különösebb jelentőségük. Akit ezek az ügyek érdekelnek, mind a 
neveket, mind a témákat megtalálja a "MTA jogügyek" és a "MTA ügyészi jelentés" 
összefoglaló címszavakban szereplő lapszámok alatt a folyóiratban. 
2.12 A testületek nevel (ld. még 3 . 1 2 , 4 .112 .1 és 5.113 pontok alatt) csak akkor 
kerültek indexelésre, ha az említés egyben a testület valamely tevékenységét is t a r -
talmazta (pld. akadémiai bizottságok működése, intézetek működése, s tb . ) 
2.13 Tárgyszó készült (ld. még 3.13, 4. és 5.114 pontok alatt) a folyóirat min-
den tanulmányáról, előadásokról, nekrológokról, etnlék- és üdvözlő beszédekről és 
más kisebb közleményekről is . Kivételt képeznek és nem kerültek indexelésre azok az 
olőadások, amelyek (főleg) az UléBek jegyzőkönyveiben kerültek megemlí tésre , de l é -
májukat ott nom fejtették ki, még rövidítve sem. Ez esetben csak az előadók, s z e r -
zők neve került indexelésre. Egy-egy közleményről természetesen nemcsak egy, ha-
nem mindig a szükségletnek megfelelő számú címszó készült. 
Tárgyszókészítés közben az indexelők a tárgyszavakat egyrészt az adott 
szöveg szakkifejezéseiből merítették (pl.: jövevényszavak), másrészt az adott szö-
vegből elvont kifejezésekkel alkották meg (pld.: magyar nyelvészet). 
2. 2 Soha nem kerültek indexelésre az Akadémia Értesítővel csak nagyon lazán 
összefüggő, hozzá kéziratként mellékelt, külön címlappal és lapszámozással ellátott 
"Ügyészi jelentés"-ek és a "Tagajánlások", valamint a "Pályázati jelentések" (ezek 
főleg 1946-ban!) anyaga. 
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3. A CÍMSZAVAK ALAKI ÖSSZEFÜGGÉSEI 
3 .1 Az Index címszavai dokumentációs kifejezéssel élve deszkriptorok és 
non-deszkriptorok. 
Deszkriptoroknak tekintendőit mindazok a cimszavak, amelyek alá a c ímszóra 
vonatkozó információs anyag leló"helyadatait feltüntetjük. Non-deszkriptorok mindazok a 
címszavak, amelyek alatt ilyen leló"helyadatokat nem találunk, hanem ehelyett ezekről 
a non-deszkriptorokról utalás történik a lelőhelyadatokat tartalmazó deszkriptorokra. 
A deszkriptorok ezekszerint (ld. a 2. pontot) személynevek, testületek nevei 
és tárgyszavak lehetnek. A non-deszkriptorok pedig ezeknek megfelelően személynevek 
változatai, tes tü le t i nevek változatai és a tárgyszavak változatai (vagyis szinonimák 
valamint régi , elavult szakkifejezések). 
Az utalás a non-deszkriptorról a deszkriptorra mindig " ld ." rövidítéssel 
történik! 
A non-deszkriptorok következő faj tái fordulnak elő az Indexben: 
3 .11 Személynevek esetében non-deszkriptornak tekintjük a következő névváltoza-
tokat (ha a folyóirat szövegében előfordulnak): 
Nemesi előnevek non-deszkriptorok, ha nem tapadtak véglegesen a vezeték-
névhez, mint pl. Felsőbüki Nagy Pál esetében. Minden más esetben a nemesi előne-
vekről utalás történik a tényleges vezetéknévre. 
Uralkodók neveihez fűződő állandó jelzők non-deszkriptorok. Ezekről is 
utaló mutat az uralkodók tényleges keresztnevére . Tehát pl . non-deszkriptor: Nagy 
Lajos magyar király. Utalás erről: ld. Lajos (I . , Nagy) magyar király. 
Ugyanígy járunk el szentek, pápák, hercegek stb. nevével is. 
Női nevek esetén, ha a folyóirat a férjezett nők nevében mind a fé r jeze t t , 
mind a leánykori nevet feltünteti, akkor a deszkriptor a leánykori név, tőle vesszővel 
elválasztva a fér jezet t név. A non-deszkriptor férjezett névről utalás történik a leány-
kori névre. P l . : Urayné Kőhalmi Katalin ld. Kőhalmi Katalin, Urayné. 
Ha a nők nevének több változata szerepel a folyóiratban, minden esetben a 
leánykori névre utalunk. P l . : U. Kőhalmi Katalin ld. Kőhalmi Katalin, Urayné. 
Magyarosított nevek esetében, ha a folyóirat a magyarosítás előtti névala-
kot is tar talmazza, akkor ez utóbbit non-deszkriptornak tekinti az Index és utal a 
magyarosított névalakra. Pl . Franki Vilmos ld. Fraknói Vilmos; Weisz Béla 
ld. Fehér Béla. 
Egyéb névváltozatok esetén mindig az általánosan elfogadott és ismert név-
alakokra utal: P l . Zsögöd Benő ld. Grosschmid Béni. 
Álnevek esetén is ugyanígy jár e l . Az álnevekről utal a valódi névalakra. 
P l . Csahihen Károly ld. Waldapfel József . 
Betűjeles rövidítésekkel kezdődő nevek non-deszkriptorok. Ezekről az Index 
mindig a tényleges személynévre utal, vesszővel választva el tőle a betűjeles röv i -
dítést. Pl . K. Nagy Magda ld. Nagy Magda, K. Kivétel: Sz. Nagy Gyula ld. Szőke-
falvi-Nagy Gyula. 
3.111 Idegen, nem latinbetűs írást használó nyelvek személynevei esetén: 
A ciril lbetus frást használó nyelvek személynevei esetében a deszkriptor a 
könyvtári át írási szabvány szerint írt névforma (MNOSZ 3394-51 számú szabvány 
alapján). Ha ettől a folyóiratban talált névforma eltér (különösen a lágy magán- és 
mássalhangzóval kezdődő nevek esetében), akkor erről a non-deszkriptorról utalás 
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történik a szabvány alapján használt névalakra. P l . : Nyeszmejanov ld. Neszmejanov; 
Jefremov ld. Efremov. 
Görög nevek esetében a közismert neveknél a kialakult névformát használjuk, 
pl. Homérosz, a többit non-deszkriptornak tekintjük. A kevéssé ismert neveknél az 
Index megtartja a talált névformát, p l . : Nicephorus Phocas. 
Egyéb nem latinbetűs írást használó nyelvekből átírt személvneveknél meg-
tartottuk a talált formát , kivéve ha a névnek más meggyökeresedett alakja van a ma-
gyar nyelvben. Ebben az esetben ez a deszkriptor. 
3.112 Altalánosságban a magyar nevek helyesírásánál elsősorban az Életrajzi 
Lexikon névalakjait vettük tekintetbe. Másodsorban egyéb lexikonokat, mint a Révai 
Lexikon és a Pallas Nagy Lexikona. 
Idegen nevek helyesírása tekintetében a megfelelő nyelvterületek nagy 
enciklopédiáit. 
Az utóbbi húsz év helyes névalakjainak kiderítésében nagy segítséget nyújtott 
az Akadémiai Almanach. 
3.113 Kétes, nem te l jes alakhan talált és semmilyen más forrásból ki nem nyomoz-
ható névalakok esetében a csonka névalak után értelmező kifejezést használ az Index, 
amely a név azonosítását megkönnyítheti. P l . : Morei belga tábornok; Petrucci olasz 
biológus. 
3.12 Intézmények, testületek nevei 
3.121 Külföldi és nemzetközi testületek, intézmények neveit a folyóiratban talált 
alakban közli az Index. Non-deszkriptorként csak a nagyon közismert és gyakran 
előforduló változatokról utal. P l . : EGYESÜLT Nemzetek Szervezete ld. ENSZ; 
ÉSZAKAMERIKAI Egyesült Államok ld. USA. 
3.122 Magyar testületek, intézmények neveit deszkriptornak tekinti az Index. A 
meghatározott helységhez kötött intézmények nevei esetében a helységnevet non-deszkrip-
torként kezeli és e r rő l utal az intézmény tényleges nevére . P l . : SZEGEDI József 
Attila Tudományegyetem ld. József Attila Tudományegyetem, Szeged. 
3.123 Úgyszintén non-deszkriptorként kezeli az idők folyamán ki nem alakult, b i -
zonytalan, nem tel jes névváltozatokat is, ha azok a folyóiratban előfordulnak. Ezekről 
mindig utal a hivatalos névváltozatra. P l . : NEMZETI Múzeum Könyvtára ld. Orszá -
gos Széchenyi Könyvtár; SZÉCHÉNYI-könyvtár ld. Országos Széchenyi Könyvtár. 
3.124 Mindig magyar névváltozatban közli az Index a nemzetközi kongresszusok 
neveit, abban a formában, ahogy azok a folyóiratban előfordulnak. Ezek az Index-ben 
mindig "Nemzetköz i . . . " kifejezéssel kezdődnek. Viszont nem tekinti sem deszkriptor-
nak, sem non-deszkriptornak az esetleg véletlenül közölt idegennyelvü név-változato-
kat. Ennek megfelelően ezeket nem közli és felderítésüket sem tartotta feladatának. 
3.13 Tárgyi c ímsaivak 
3.131 közül non-deszkriptornak tekinti a deszkriptorok lehetséges szinonimáit. 
Ezekről mindig " ld . " kifejezéssel utal a mai általánosan elfogadott formákra. Ezeket 
a ma elfogadott kifejezéseket elsősorban szaklexikonok, szakszótárak, általános lexiko-
nok és az Egyetemes Tizedes Osztályozás táblázataiban (teljes magyarnyelvű kiadás) 
található fogalmak alapján igyekezett megállapítani. 
3.132 A szinonimák kü lönleges alfaját képezik a tudományoknak az elmúlt 130 év 
alatt történt fejlődése során keletkezett és ma már elavult szakkifejezések. Ezekről, 
mivel a folyóiratban bőségesen szerepelnek, szintén utalók készültek. P l . : LEBKŐ 
ld. meteor ; RÉSZLETES külzeléki egyenletek egészelése ld. parciál is differenciál-
egyenletek integrálása. 
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3.133 A tárgyi címszavak között mint különleges eseteket non-deszkriptorként keze-
li az Index a csoportalkotó generikus fogalmak alatt összegyűjtött specifikus fogalmak 
címszavait , az általános betűrend sorában. (A csoportalkotó címszavak ismertetését 
ld. a 4.112 pont alatt). A csoportalkotó címszavak specifikus címszavairól az ál talá-
nos betűrend megfelelő helyén mindig utalunk a csoportalkotó címszóra, amely alatt a 
specifikus fogalom címszava és a vonatkozó lelőhelyadatok megtalálhatóak. P l . : KÖZ-
PONTI Fizikai Kutatóintézet ld. MTA - intézetek - - . 
4. A TÁRGYI CÍMSZAVAK LOGIKAI-TARTALMI ÖSSZEFÜGGÉSEI 
4 .1 Minden index-készítés analizáló tevékenységet jelent. E tevékenység e red -
ményeképpen az Index címszavai egymással formailag egyenrangú, pusztán a c ímsza-
vak kezdőbetűje által meghatározott betűrendi, azaz formai hierarchikus kapcsolatba 
kerülnek egymással. 
Tartalmi, logikai szempontból nézve azonban a címszavak között ennél bo-
nyolultabb és az Index használatát és használhatóságát befolyásoló tar ta lmi kapcsola-
tok állnak fenn. 
4 .11 Hierarchikus kapcsolat áll fenn az Index logikailag egymás alá illetve fölé 
rendelt fogalmai (címszavai) között, tehát a tágabb és a szűkebb körű, a generikus 
és a specifikus jellegi! fogalmak között. 
4.111 Ezt a hierarchikus kapcsolatot itt azért kell hangsúlyozni, mert ennek az 
Indexnek a készítése során az indexelők a r r a törekedtek, hogy az analizáló munkán 
túlmenően a betűrendes Index, bár természeténél fogva feladata elsősorban nem 
ez, — a fogalmak közti hierarchikus kapcsolatokat ne csak belülről, logikailag kép-
visel je , hanem ténylegesen is; vagyis tegye lehetővé egy szakrendi csoportosítású 
tezaurusz nélkül is a generikus fogalmakból kiindulva a specifikus fogalmakra vonat-
kozó információs anyag megtalálását. Tehát a r r a törekedtek, hogy a specifikus fo-
galmak lelőhelyadatai egy szélesebb körű, generikusabb fogalom címszava alatt is 
megtalálhatók legyenek. 
Ezt természetesen csak egy ésszerű határig lehetett követni, addig, amíg a 
specifikus és a generikus fogalom közti közvetlen kapcsolat még nem halványodik el . 
P l . a "mammut-fog" címszó anyaga megtalálható az "őslénytan" címszó lelőhelyada-
tai között is, de már nem található meg a "biológia" címszó, de még az "állattan" 
címszó alatt sem. Ezt a logikai kiválasztást az indexelők az indexelés 3orán végez-
ték el . 
4.112 A hierarchikus kapcsolatok kifejezésének másik tényleges, közvetlen mód-
szere az Index-ben a csoportalkotó címszavak használata. 
Egyrészt az indexelés során gyakorlati szempontból szükségesnek mutatko-
zott a címszavak egy csoportját nem az általános betűrendbe elosztva kezelni, hanem 
mivel valamennyi egy-egy szélesebbkörű fogalom specieseinek volt tekinthető és mivel 
helyét önállóan a betűrendben csak többé-kevésbbé állhatta volna meg, helyesebbnek 
látszott ezeket a címszavakat ténylegesen generikus fogalmuk címszava alá külön be -
tűrendben elrendezni. 
Másrészt viszont voltak olyan generikus fogalmak, amelynek lelőhelyadatai 
kronológikus rendben felsorolva olyan hatalmas mennyiséget tettek volna, amelyet 
így ebben a formában a kutató már nem inf ormát ívnek, hanem dezinformatívnek t e -
kinthetett volna. Ezeket a fogalmakat tehát bontani kellett, viszont a bontás elve 
alapján verbálisan megfogalmazható önálló címszavak nem jöttek lé t re , mer t a bontás 
alapja rendszerint valamilyen számrend, vagy kronológiai rend volt. 
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A csoportalkotó címszavak első formájára a "Magyar Tudományos Akadémia" 
(MTA) a példa, a másodikra több is , ilyen pl. "ERDÉLY története", "MAGYAR t ö r -
ténelem" "ORSZÁGGYŰLÉSEK", stb. 
4 .112 .1 A "Magyar Tudományos Akadémia" csoportalkotó címsző kialakítása az 
Index-ben elengedhetetlenül szükségszerű volt. Amint már említettük (ld. az 1.131 
pont alatt) az Akadémiai Értesí tő és a Magyar Tudomány nem egy-egy szakterület 
szakfolyóirata, hanem elsősorban az Akadémia belső tájékoztató lapja és a múltban 
még inkább az volt. Az Akadémia egészére, különböző szerveire és tevékenységükre 
vonatkozó információs anyag olyan nagyterjedelmű, hogy azt elosztani az Index á l ta-
lános betűrendjébe az Index főcélját (ld. 1.12 pont alatt) veszélyeztető lépés lett 
volna. 
Ezért valamennyi az Akadémiára vonatkozó specifikus fogalmat az MTA 
címszó alá soroltunk be az Index általános betűrendjétől független új betűrendbe 
(másodfokú besorolás). De még itt sem lehetett megállni. Az MTA címszón belül 
szükségesnek mutatkozott még újabb csoportalkotó címszavakat létrehozni és ezeken 
belül újabb betűrendbe állítani e szűkebb generikus fogalmak specieseit (harmadfokú 
besorolás). Sőt egy helyen már a negyedfokú besorolást is meg kellett valósítani: 
MTA - Könyvtár - Kézirattár - gyarapodás. 
Ez a nagyfokú bontás és ugyanakkor összevonás teszi lehetővé, hogy a ku-
tató valamennyi az MTA-ra vonatkozó kérdés információs anyagát egyetlen helyen 
megtalálja. A könnyebb eligazodás végett a másodfokú besorolás csoportalkotó c ím-
szavait az MTA címszó elején rövid jegyzékben foglaltuk össze. 
Az egész Index teljesértékíí információszolgáltatása céljából természetesen 
az MTA csoportalkotő címszó önálló fogalomként megálló valamennyi specifikus c í m -
szava belekerült az Index általános betűrendjébe és ott a 3.113 pont mondanivalójá-
nak megfelelően non-deszkriptorként szerepel és valamennyiről utalás történik az MTA 
csoportalkotó címszóra. 
3.112. 2 A csoportalkotó címszavak másik fajtáját kvázi-csoportalkotó címszónak 
nevezhetnénk, mert a generikus fogalom bontása során nem keletkeztek új címszavak, 
a létrejött új címszavak csak rendezési elvként, értelmezőként szolgálnak a generikus 
fogalom anyagának jobb áttekinthetősége .céljából. Ennek megfelelően a tényleges c s o -
portalkotó címszavak specifikus címszavaitól eltérően a kvázi-csoportalkotó címszavak 
specifikus címszavairól nem készülnek non-deszkriptorként kezelt utalók az általános 
bettírend keretén belül . Ez természetesen nem zár ja ki azt, hogy ezeknek a c ímsza-
vaknak az információs anyaga ne szerepeljen másképpen megfogalmazott deszkriptor 
címszavak lelőhelyadatai között. Formailag ezek a specifikus, ér te lmező címszavak 
a csoportalkotó címszó után zárójelben kerülnek feltüntetésre. Példák: 
MAGYAR történelem 
MAGYAR történelem (általában) 
MAGYAR történelem (őstörténet) 
MAGYAR történelem (középkor általában) 
MAGYAR történelem (10. s z . ) stb. 
vagy: 
MAGYAR Szocialista Munkáspárt kongresszusa (X.) 
MAGYAR Szocialista Munkáspárt kongresszusa (XI.) stb. 
4.12 Rokoni (affinitiv) kapcsolat áll fenn az Index egymással hierarchikus kap-
csolatban nem álló címszavai között, amelyek között azonban belső, tar talmi kapcso-
lat van. Az Index ezekre a kapcsolatokra a kutatás továbbsegítése, horizontális k i tá-
gítása végett "ld. még" utalással mutat r á . Rokoni kapcsolat csak deszkriptorként 
kezelt, tehát információs lelőhelyadatokkal ellátott címszavak között van. 
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P l . : MAGYAR tudomány története ld. még Magyar Tudományos Akadémia 
története 
Permutációs kapcsolat van az Index többfogalmas címszavainak permutált 
változatai között. Az Index néha a kvázi-csoportalkotó címszavakat is ilyen több-
fogalmas címszavaknak tekinti és permutálja ezeket. Az Index minden permutált vál-
tozatot deszkriptornak tekint, tehát egyikről a másikra nem utal, ezzel e lkerül i a 
használatban a sok utalás miatti nehézkességet. A kutató valamennyi címszóváltozat 
alatt megtalálja a lelőhelyadatokat. 
P l . : 
SÍRLELETEK (pogánykori magyar) - POGÁNYKORI magyar sírok 
RÓMAI kori leletek (Aquincum) - AQUINCUM régészete 
4.14 Preferenciá l i s , kitüntető kapcsolat áll fenn általában az Index deszkriptornak 
tekintett címszavai és a hozzájuk kapcsolódó non-deszkriptorok között, különösképen 
pedig a tárgyi címszavak és azok szinonimái között. Ezt a kérdést a 3. pont alatt 
részletesen vizsgáltuk, ezért itt csak azt kell megemlíteni ismétlésként, hogy a 
non-deszkriptorokról mindig ld. kifejezéssel utalunk a deszkriptorokra. 
5. A CÍMSZAVAK ÍRÁSMÓDJA, CÍMADATOK ALAKI SAJÁTOSSÁGAI 
5 .1 Az Index címszóanyagának címszóival kapcsolatos adatok a következő s o r -
rendben találhatók meg: 
a) címszó és kiegészítései 
b) lelőhelyadatok: időrendben (évenként, kötetenként) 
növekvő lapszám szerint 
egy-egy közlemény kezdő és befejező 
lapszáma is megadva 
5.11 Címszó és kiegészítései 
5.111 Személynevek í rása általában az elfogadott írásmód és névalak szerint t ö r -
ténik. A kivételeket a 3.11 pont alatt soroltuk fel. A személynevek család- utónevei-
nek kezdőbetűit mindig verzális betűkkel hozza az Index. Kivételt képeznek a kínai 
nevek. 
5 .111.1 Közvetlenül a személynév után, attól vesszővel elválasztva írjuk le: a) a 
két részből álló női nevek férjezet t név r é szé t , pl. Kőhalmi Katalin, Urayné; b) az 
idősebb és ifjabb megkülönböztető jelzők rövidített változatait. P l . 
Szinnyei József , id. 
Szinnyei József , i f j . 
5.111.2 A nevek után zárójelben tünteti fel az Index az azonos nevek megkülönböz-
te tésére , tájékoztatásra szolgáló adatokat, úgymint a foglalkozás megjelölését, a s z ü -
letési és halálozási évszámot, uralkodók neveinek esetén a sorszámot (ezt mindig a 
római számjegyekkel) és az esetleges jelzőket. P l . 
Szinnyei József , id. (bibliográfus, 1830-1913) 
Szinnyei József , i f j . (nyelvész, 1857-1943) 
5 .111.3 A személynevek megkülönböztetésére szolgáló adatokat általában csak abban 
az esetben tünteti fel az Index, ha magában a folyóiratban fordul elő két vagy több 
azonos nevíí személy. Ezek az adatok tehát kizárólag az előforduló nevek megkülön-
böztetésére szolgálnak és nem lexikális célúak és igényűek. 
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5.112 Személynevekből képzett tárgyi címszavak írásmódja: a címszó első szavát 
végig verzális bettikkei hozza az Index, a címszó többi részét pedig helyesírás s ze -
r in t . P l . 
ARANY János, mint az MTA főtitkára 
KÁROLY (Xn.) svéd király Magyarországon 
5.113 Intézmények, testületek neveinek írásmódja: a címszó első szava végig 
verzál is betűkkel, a többi helyesírás szerint . P l . 
MAGYAR Nemzeti Múzeum 
ORSZÁGOS Széchenyi Könyvtár 
5.114 Tárgyszavak írásmódja. A tárgyi címszavak vagy egyszavúak, vagy egyfo-
galmasak vagy pedig többfogalmasak lehetnek. Nyelvtanilag névszói formában sze -
repelnek (főnevek, vagy igéből képzett igei főnevek) és egyes- vagy többesszámú 
alanyesetben vannak, a szükségletnek megfelelően. 
Az egyszavas címszavakat végig verzális betűkkel hozza az Index. Pl . 
FIZIKA; KÉMIA; VÍZÉPÍTÉS stb. 
A többfogalmas címszavakat a címszó első szavában végig verzális betűkkel, 
a többi szót végig kisbetűkkel. Itt kivételt képeznek a botanikai és zoológiai elneve-
zések, ezek esetében az ott szokásos helyesírást alkalmazzuk a címszó második, ha r -
madik stb. szavában. P l . 
ALKALMAZOTT matematika 
FIZIKAI kémia 
5.114.1 A tárgyszavak után zárójelben különböző értelmező megjegyzések szerepel-
hetnek. Ezeket általában kisbetűkkel í r ja le az Index, kivételesen másként, ha a 
helyesírás úgy kívánja (főleg csoportalkotó címszavak esetében!) Az évszázadok j e l -
zéseit mindig arabs számokkal adja meg. Pl . 
OSZTÁLYOZÁS (könyvtári) 
OSZTÁLYOZÁS (tudományos) 
MAGYAR történelem (12. s z . ) 
MAGYAR történelem (Hunyadiak'kora) 
5.115 Utaló címszavak írásmódja a címszó első felében (amiről utalunk) ugyanaz, 
mint ahogy azt az 5.111/. 114 pontok alatt leírtuk. A címszó második felében (amire 
utalunk) mindig a helyesírási szabályok szerint történik. Példák az előző négy pont 
sorrendjében: 
Zsögöd Benő ld. Grosschmid Béni 
GOETHE-gyűjtemény ld. MTA - Könyvtár - Elischer Boldizsár 
Goethe-gyűjteménye 
SZÉCHENYI Könyvtár ld. Országos Széchenyi Könyvtár 
AGROKÉMIA ld. mezőgazdasági kémia 
5.116 A címszavakban előforduló rövidítéseket külön jegyzékben soroljuk fel. 
5.12 Lelőhelyadatok feltüntetése 
A lelőhelyadatok sorrendje: időrendi (évenkénti, kötetenkénti), éveken belül 
növekvő lapszám szerint, megadva egy-egy közlemény kezdő és befejező lapszámát is . 
A lelőhelyadatok alakilag két fő részből állanak: egyrészt az évfolyamjel-
zésből, másrészt pedig a lapszámjelzésből. 
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5.121 Az évfolyamjelzés szintén két részből áll: egyrészt a kötetszámjelzésbal, 
másrészt a folyó naptári év jelzéséből. 
Mind a két r é s z fontos a lelőhely azonosítása szempontjából, mert a kötet-
szám jelzése 1840-1970 között négyszer is változott, tehát azonos kötetszám jelzés 
ötször fordulhat elő: 
1(1840-1841) - 19(1859) 
1(1860) - 6(1865) 
1(1867) - 23(1889) 
1(1890) - 62(1955) 
1=63(1956) - 15=77(1970) 
Tovább bonyolítja a helyzetet az , hogy az évfolyamjelzés e két részéhez 
1859-1865 között még egy harmadik r é sz is járul . Ebben az időszakban az Akadémiai 
Értesítő három sorozatban jelent meg, az Akadémia három fő osztálya szerint bont-
va. Ezeknél az évfolyamoknál a kötetszám és a folyóév jelzése mellé járul az egyes 
szériák betűjelzete is . Pl . 
l(1860)Fil. 
l(1860)Nyelv. 
l(1860)Mat. 
A kötetek sorszámozását és a folyóév jelzését ezér t pontos jegyzékben külön 
soroljuk fel! (ld. a 7. pont alatt). 
5.122 A lapszámjelzés sem áll mindig egyszerű arabs számjegyekből. Az arabs 
számjegyekhez különféle betüjelzetek is hozzájárulhatnak. A következő esetek fordul-
nak elő: 
5 .122.1 A lapszám előtt közvetlenül kétféle betűjel állhat: 
M vagy Mell, azt jelenti, hogy e jelek után álló lapszám nem az adott év-
folyam kötet folyó lapszámát adja meg, hanem az adott kötet mellékletének önálló 
lapszámait. 
N betű a lapszám előtt értelmező jelentésű. Azt jelenti, hogy az utána álló 
lapszámo/ko/n a címszóban megnevezett MTA tagok nekrológja található. 
5.122.2 A lapszám után közvetlenül a következő jelzések fordulhatnak elő, és ezek 
mind a r ra utalnak, hogy az adott kötet eredeti lapszámozása hibás, téves: 
_!_ (felkiáltójel) figyelmeztet a r r a , hogy az adott lapszám a folyóirat adott 
kötetében tévesen számozódott. 
abcdefg stb. kisbetűk azt jelzik, hogy ugyanaz a lapszám kétszer , három-
szor , vagy többször is megismétlődik téves számozás következtében az adott évfo-
lyamban. 
_x_ (iksz jel) a lapszámok után index-jelként szintén azt jelzi, hogy a meg-
adott lapszámok a kötetben tévesen vannak számozva. 
5.122.3. Római számjegyek is előfordulnak az Értesítő lapszámai között, hol az 
arabs számjegyek közé ékelten, hol az arabs lapszámok után. Az Index is ennek 
megfelelően jelzi ezeket. 
6. BETŰRENDBE SOROLÁS 
6 .1 Az Index címszóanyagának betűrendbe sorolása alkalmával a magyar ábécé 
27 egy betűből álló betűjét tekintettük rendezési alapnak. Nem tulajdonítottunk r e n -
dezői elvet ennek alapján az ékezetes magánhangzó változatoknak (á, é, í , ó, ő, ú, íí), 
valamint a 27 egytagú betű kombinációjából képzett két illetve három betűből álló m á s -
salhangzó jegyeknek (cs, dz, dzs, gy, ly, ny, ty, zs); ez utóbbiakat mindig két vagy 
három önálló betűnek tekintettük a besorolás alkalmával. 
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A betűrendbe sorolásánál figyelembe vett 27 önálló betű a következő: 
A, B, C, D, E , F , G, H, I , J , K, L, M, N, O, Ö, P , R, S, Sz, 
(ezt csak gyakorlati okból, mivel az S -Z kombináció után az S-betűnek m á r 
semmi más kombinációja nem következhet!), T, U, Ü, V, W, X, Y, Z. 
6 . 2 A címszavak betűrendbe soro lása nem mechanikus, tehát az Index a több 
szóból álló címszavakat nem tekinti össze függő egységnek. A besorolásnál határnak a 
szótesteket tartottuk, vagyis a szóköznek rendezői elvet tulajdonítottunk. Ez az Index-
et használó számára kényelmesebb ke re sé s i lehetőséget biztosi t . 
A kötőjeles szavakat viszont egységes szótestnek tekintet tük és betűrendbe 
sorolásukkor az alapszó után helyeztük el ezeket, mint az alapszó továbbképzéseit . 
Darabos Pál 
XIV 
7. ÉVFOLYAMJELZÉS JEGYZÉK 
az Akadémiai Ér tes í tő és a Magyar Tudomány 1840-1970. évfolyamaihoz 
Jelzés 
1(1840-1841) 
4(1843-1844) 
7(1847) 
8(1848) 
10(1850) 
11(1851) 
12(1852) 
13(1853) 
14(1854) 
15(1855) 
16(1856) 
17(1857) 
18(1858) 
19(1859)1. 
19(1859)11. 
19(1859)111. 
19(1859)Mat. 
l(1860)Fil. 
l(1860)Nyelv. 
l(1860)Mat. 
2(1861 )Fil. 
2(1861-1862)Nyelv. 
2(1861)Mat. 
3(1862)Fil. 
3(1863)NyeIv. 
3(1862)Mat. 
4(1863-1864 )Fil. 
4(1863)Mat. 
5(1865)Fil. 
5(1865)Mat. 
6(1865)Mat. 
1(1867) 
2(1868) 
3(1869) 
4(1870) 
5(1871) 
6(1872) 
7(1873) 
8(1874) 
9(1875) 
10(1876) 
11(1877) 
Megnevezés 
Akadémiai Értesítő 
A Mathematikai és Természettudományi Osztályok közlönye 
A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi Osztályok 
közlönye 
A Nyelv- és Széptudományok Osztályának közlönye 
Mathematikai é s . . . 
Philosophiai, . . . 
Nyelv - és . . . 
Mathematikai és . . . 
Philosophiai, . . . 
Nyelv- és . . . 
Mathematikai és . . . 
Philosophiai, . . . 
A Mathematikai és . . . 
A Philosophiai, . . . 
Mathematikai, . . . 
Mathematikai, . . . 
Akadémiai Értesítő 
A 
A 
XV 
Je lzés 
12(1878) 
13(1879) 
14(1880) 
15(1881) 
16(1882) 
17(1883) 
18(1884) 
19(1885) 
20(1886) 
21(1887) 
22(1888) 
23(1889) 
1(1890) 
2(1891) 
3(1892) 
4(1893) 
5(1894) 
6(1895) 
7(1896) 
8(1897) 
9(1898) 
10(1899) 
11(1900) 
12(1901) 
13(1902) 
14(1903) 
15(1904) 
16(1905) 
17(1906) 
18(1907) 
19(1908) 
20(1909) 
21(1910) 
22(1911) 
23(1912) 
24(1913) 
25(1914) 
26(1915) 
27(1916) 
28(1917) 
29(1918) 
30(1919) 
31(1920) 
32(1921) 
33(1922) 
34(1923) 
35(1924) 
Megnevezés 
Akadémiai Ér t e s í tő 
XVI 
Je lzés 
36(1925) 
37(1926) 
38(1927) 
39(1928) 
40(1929-1930) 
41(1931) 
42(1932) 
43(1933) 
44(1934) 
45(1935) 
46(1936) 
47(1937) 
48(1938) 
49(1939) 
50(1940) 
51(1941) 
52(1942) 
53(1943) 
54(1946) 
55(1947) 
56(1948) 
57(1949) 
57(1950) 
58(1951) 
59(1952) 
60(1953) 
61(1954) 
62(1955) 
63(1956) 
64(1957) 
65(1958) 
66(1959) 
67(1960) 
68(1961) 
69(1962) 
70(1963) 
71(1964) 
72(1965) 
73(1966) 
74(1967) 
75(1968) 
76(1969) 
77(1970) 
Megnevezés 
Akadémiai Ér tes í tő 
Magyar Tudomány Új folyam 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
XVII 
n . 
AZ AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ ÉS A MAGYAR TUDOMÁNY REPERTÓRIUMA 
Az Akadémiai Ér tes í tő és a Magyar Tudomány szakmutatója - úgy r e m é l -
jük - megfelelő eligazítást ad azoknak a használóknak, akik valamilyen témakör vagy 
név szer int kívánnak tájékoztatást kapni. Emellett c é l s z e r ű n e k láttuk, hogy közreadjuk a 
folyóirat é rdemi tudományos cikkeinek reper tór iumát i s , s ezzel mintegy megkönnyítsük 
azoknak a dolgát, akik eset leg meghatározott személy vagy személyek művei iránt é r -
deklődnek. 
Az érdemi tudományos közlemények, tanulmányok mellett azonban tudomány-
történeti érdekességük miatt felvet tük a reper tór iumba a te l jes szöveggel közölt akadé-
miai székfoglalókat, előadásokat, üdvözlő- és gyászbeszédeket , nekrológokat, tanulmány-
utakról és tudományos összejövetelekről szóló szakcikk jel legű beszámolókat és adat tár 
jellegű közleményeket. 
Nem törekedtünk azonban a teljes anyag ilyen jellegű feldolgozására. A fo -
lyóirat korábbi évfolyamaiban szerkesztői szokás volt a székfoglalók, előadások kivonatos 
i smer te t é se , melyeket nem vettünk fe l . Nem gyűjtöttük ös sze továbbá a jegyzőkönyvi 
anyagokat, könyvismertetéseket , pályaművek é r téke lésé rő l szóló dokumentumokat, a nem 
szakcikk jellegű beszámolókat , valamint az Akadémia t e s tü l e t i életére vonatkozó anyagot 
sem, mivel ezek nem dolgozhatók fel egy ilyen jel legű reper tó r ium keretében. 
A reper tó r ium szerzők szerint i betűrendben, ezen belül pedig Időrendben 
ta r ta lmazza a fent megjelölt közleményeket. 
Esetenként előfordult - különösen az Akadémiai Értesí tő régebbi évfolyamai-
ban - , hogy az egyes közlemények cím nélkül vagy hiányos, esetleg további k iegész í -
t é s r e szoruló c ímmel jelentek meg. Ilyen esetekben szögle tes zárójelben adjuk a szük-
séges kiegészí tés t . 
A tájékozódás megkönnyítése érdekében műfa j i megjelöléseket is a lka lmaz-
tunk. Olyan esetekben azonban, amikor magából a c ímből megállapítható a műfa j , külön 
feltüntetésétől eltekintettünk. 
Minden esetben megtartottuk a címek e rede t i helyesírását , csupán a szerző i 
keresztneveket alakítottuk át a mai helyesírás sze r in t . 
A c i r i l l betűvel í r t o rosz , bolgár, s tb . neveknél a könyvtári á t í rás i s z a b -
ványt vet tük alapul (pl. Fedoszejev ld. Fedoszeev, Bargyin ld. Bardin). 
T á r s s z e r z ő esetén mindig az első helyen szerep lő névre utaltunk a többi 
s ze rző nevérő l . 
Azonos nevű , különböző szerzők esetén a foglalkozás feltüntetésével igye-
keztünk megkülönböztetni a személyeket . 
A szerzői nevek í rása helyenként nem volt egységes. Ilyen esetekben a 
Magyar Éle t ra jz i Lexikon névformáit vettük alapul. Lehetőség szerint törekedtünk a r r a , 
hogy a szerzők nevének í rása egyezzék az Indexben alkalmazott formával . 
P é t e r v á r i Lászlóné Sz. Garai Judit 

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 
állatorvostud. 
aug. 
Biz. 
Bp. 
c . 
egyetemi halig. 
Gép. 
id. 
i . e . 
i f j . 
ig. 
irod. 
irodalomtud. 
i . u . 
jogtört. 
jogtud. 
kand. 
k i r . 
könyvtört. 
közgazd. 
közgazdaságtud. 
Közp. Stat. Hiv. 
1. 
ld. 
m. 
mezőgazd. 
mezőg. tud. 
műsz. tud. 
művelődéstört. 
műv. történész 
nyelvtud. 
orvostud. 
pedagógiai tud. 
r e f . 
sz . 
tör t . 
t sz . 
tud. 
vallástud. 
zenetud. 
állatorvostudomány 
augusztus 
Bizottság 
Budapest 
című 
egyetemi hallgató 
Gépészeti 
idősebb 
időszámításunk előtt 
ifjabb 
igazgatósági 
irodalom 
irodalomtudomány 
időszámításunk után 
jogtörténet 
jogtudomány 
kandidátus 
királyi 
könyvtörténet 
közgazdaságtan 
közgazdaságtudomány 
Központi Statisztikai Hivatal 
levelező 
lásd 
megye 
mezőgazdaságtan 
mezőgazdasági tudományok 
műszaki tudományok 
művelődéstörténet 
művészettörténés z 
nyelvtudomány 
orvostudomány 
pedagógiai tudományok 
református 
század 
történelem 
termelőszövetkezeti 
tudomány, tudományok 
vallástudomány 
zenetudomány 

A i ^  i 
^ k í k í í í í í í í í í í ^ 
"A" indulathang 
3(1863)Nyelv. 410^18 
Aba Iván 
73(1966) 210-212 
Aba Sámuel 
6(1872) 170-171 
Abaűy Erzsébet, Egri Péterné 
69(1962) 735 
ABAUJ megye története (15, sz . ) 
14(1903) 629-637 
ABAUJ-TORNA megye címere 
16(1882) 189, 211 
Abderhalden, Emil 
18(1907) 699 
ÁBE L -c s oportok 
59(1952) 121-122 
71(1964) 124-125 
ÁBEL-csoportok Kollokvium (Tihany, 1963) 
71(1964) 124-125 
Ábel Jenő 
12(1878) 52-56 
14(1880) 3-4 
15(1881) 189 
16(1882) 119-120, 172, 173 
17(1883) 98, 100 
19(1885) 137, 201 
20(1886) 158 
21(1887) 42, 80-82 
23(1889) 136, 137, 202 
1(1890) 41-42, 670-671 
11(1900) 55 
66(1959) 160 
Abelovszky László 
76(1969) 394 
Ábent Ferenc 
64(1957) 146 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Abercromby, John 
10(1899) 485 
Abod Imre 
49(1939) 50 
Abody Előd 
53(1943) 337, 338 
Abonyi Iván 
67(1960) 47, 641-642 
69(1962) 445 
75(1968) 529 
Abonyi Sándor 
20(1909) 512 
24(1913) 523 
Aboul Fadl Ahmed, Mohamed 
75(1968) 189 
Ábrahám Ambrus 
38(1927) 18, 19 
45(1935) 360 
47(1937) 232 
49(1939) 232 
50(1940) 380 
54(1946) 16, 38 
55(1947) 22 
56(1948) 79 
57(1949) 70, 89, 102 
57(1950) 73-76 
4 
Ábrahám Ambrus (folytatás) 
58(1951) 50, 290-291, 294-295, 478, 480 
59(1952) 174, 176, 180 
60(1953) 134-135 
65(1958) 194 
66(1959) 416, 608-610 
67(1960) 240, 345, 421 
68(1961) 116 
69(1962) 427 
72(1965) 665-668 
76(1969) 460-463 
Ábrahám Ernő, P . 
35(1924) 165 
Ábrahám Erzsébet 
77(1970) 697 
Ábrahám Lajos 
68(1961) 770 
Ábrahámffy János 
3(1869) 207 
Ábrányi Kornél, id. (zeneszerző, 
1822-1903) 
12(1901) 346 
22(1911) 598 
Ábrányi Kornél, i f j . (költő, 1849-1913) 
10(1876) 82 
21(1887) 73 
ABRUDBÁNYA régészete 
14(1854) 73-76 
ABRUDBÁNYAI i rás le le t 
1(1840-1841) 47-48, 63 
Abrudbányai János 
77(1970) 71 
ABSZOLÚT, az - - (filozófia) 
15(1855) 15-41 
18(1858) 4 6 9 ^ 8 9 
ABSZOLÚT geometria 
16(1905) 242-243 
17(1906) 202-203 
42(1932) 10-24 
ABSZOLÚT monarchia (államtudomány) 
69(1962) 518-521 
ABSZOLUTIZMUS kora Magyarországon 
29(1918) 351 
33(1922) 5-11 
35(1924) 157-158 
36(1925) 150-151 
39(1928) 27-29 
44(1934) 102-104 
ABSZORPCIÓS színképelemzés 
27(1916) 494-495 
ABSZTRAKT algebra 
75(1968) 723-724 
Abt Antal 
6(1872) 149-150 
10(1876) 145-149 
11(1877) 129-130 
12(1878) 160 
13(1879) 13-21 
16(1882) 138-139 
11(1900) 56 
ACADEMIA Sinica 
58(1951) 160-163 
ACADÉMIE des Sciences jubileuma 
73(1966) 487 
ACANTHUS mollis (botanika) 
13(1879) 37-38 
ACÉL minőségvizsgálata 
12(1878) 146 
ACÉLGYÁRTÁS 
57(1950) 53-54 
68(1961) 766-769 
ACÉLGYÁRTÁS Konferencia (Moszkva, 
1961) 
68(1961) 766-769 
ACERATHERIUM (őslénytan) 
14(1854) 145-150 
ACETON aminja 
6(1872) 229 
ACHLORHYDRIA (orvostud.) 
72(1965) 688-689 
Ács Antal 
71(1964) 263 
Ács Ernő 
57(1949) 92 
60(1953) 28 
61(1954) 24 
62(1955) 104 
5 
Ács Ernő (folytatás) 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Ács György 
61(1954) 232-233 
Ács Lajos 
68(1961) 254 
Ács Magda 
61(1954) 251 
Ács Miklós 
74(1967) 805 
Ács Tamás 
67(1960) 344 
72(1965) 531 
Acsády György 
64(1957) 425 
70(1963) 215 
Acsády Ignác 
20(1886) 77-78 
21(1887) 68, 87-88, 146, 161 
22(1888) 78-79, 118, 120, 169 
1(1890) 103-105, 116, 305, 379-381, 
394-401, 493-496 
2(1891) 249 
3(1892) 485 
4(1893) 486, 487, 667-670, 681 
5(1894) 108, 164, 245, 510-515, 554 
6(1895) 191, 193-205, 369, 374 
7(1896) 229, 321, 457-459 
8(1897) 247, 316 , 427-431 
9(1898) 21 7 , 354 , 3 55 , 621 
10(1899) 144, 172-177, 590 
11(1900) 214, 487-489 
12(1901) 344 
15(1904) 525 
16(1905) 540-545 
17(1906) 122 
18(1907) 56, N59-60, 75, 332, 368, 418 
20(1909) 241 
70(1963) 661-663 
ACTÁK szerkesztő bizottságai 
ld. MTA - bizottságok - -
Acsay Antal 
2(1891) 370, 371 
Aczél György (orvos) 
71(1964) 665 
Aczél György (MSZMP KB titkára, 1917-) 
76(1969) 560-570, 571 
77(1970) 167, 170-176 
Aczél István 
67(1960 ) 554 -557 
68(1961) 341-352, 571 
Aczél János 
57(1949) 62, 102 
57(1950) 42, 142 
60(1953) 25 
64(1957) 338 
65(1958) 55 
68(1961) 692-693 
69(1962) 328 
Aczél Sándorné 
3(1869) 207 
ADA-KÁLE néprajza 
4(1893) 227-232 
Adám Ambrus 
72(1965) 287 
Ádám András 
62(1955) 377 
65(1958) 236 
68(1961) 571 
71(1964) 398 
74(1967) 301-314, 618 
75(1968) 663-665 
Adám Antal 
65(1958) 442 
66(1959) 543 
69(1962) 328 
72(1965) 541 
75(1968) 780-782 
77(1970) 196, 473, 609 
Ádám György 
63(1956) 107 
68(1961) 500 
71(1964) 60-61 
72(1965) 730 
73(1966) 131, 723-724 
75(1968) 55 
76(1969) 238-239 
77(1970) 138-139, 181, 793-797, 909, 
915-918 
Adám Györgyné 
72(1965) 609 
6 
Ádám Iván 
27(1916) 384 
ÁDÁM János naplója (1592-1620) 
14(1854) 213-214 
23(1912) 524, 525 
Ádám Jenő 
71(1964) 714 
Ádám László 
66(1959) 554-558 
73(1966) 205 
Ádám Oszkár 
75(1968) 776 
77(1970) 908 
Ádám Tamás 
73(1966) 399 
ADAPTÍV rendszerekre (kibernetika) 
11(1964) 467-469 
ADÁSVÉTEL az új gazdasági 
mechanizmusban 
77(1970) 481-483 
ADATFELDOLGOZÁS 
72(1965) 724-727 
ADENOVÍRUSOK kórokozó szerepe 
76(1969) 588 
Adler György 
66(1959) 43-44 
67(1960) 45 
68(1961) 693 
69(1962) 445 
Adler Mór 
15(1904) 139 
Adler Péter 
60(1953) 28 
64(1957) 338 
67(1960 ) 248 -24 9 
68(1961) 675-681 
ADOMÁNYOK ld. MTA -
Adonyi Zoltán 
70(1963) 561 
ADÓRENDSZER 
8(1848) 69-76 
Adorján János 
48(1938) 47-48 
ADÓS személyének megítélése 
8(1848) 1-5, 7-8 
10(1850) 4 
ADŐSTATISZTIKA 
44(1934) 145 
ADÓTEHERMEG06ZLÁS 
49(1939) 67 
ADÓÜGY 
5(1894) 77-80, 145-147 
6(1895) 294, 446-448, 499-512 
7(1896) 457-459 
10(1899) 569-573 
16(1905) 236-237, 571 
20(1909) 264-265 
23(1912) 429-449, 563-571 
28(1917) 321 
29(1918) 254-255 
ADRIAI tenger állatvilága 
7(1873) 192-193 
Adriányi Gyula 
12(1901) 396 
13(1902) 154 
ADSZORPCIÓ 
27(1916) 495-496 
58(1951) 141 
Ady Endre 
38(1927) 199-201 
58(1951) 139 
66(1959) 217-227 
76(1969) 189-195 
ADY Endre és a Szociáldemokrata Pár t 
72(1965) 628-637 
ADY Endre ifjúkora 
70(1963) 72-73 
ADY Endre a szlovák irodalomban 
69(1962) 737 
Aelfric, eynshami apát 
63(1956) 313-314, 317 
Aelianus (görög taktikus) 
40(1929-1930) 176-180 
AERODINAMIKA 
3(1862)Mat. 176-184 
4(1863)Mat. 62-99 
7(1873) 132-134 
Áfra Dénes 
77(1970) 128 
AFRIKA gazdasági problémái 
76(1969) 491-492 
AFRIKA-kutatás 
27(1916) 298 
48(1938) 193-197 
AFRIKA története 
69(1962) 196-198 
70(1963) 19-31 
73(1966) 271-273 
AFRIKAI útijelentés 
17(1857) 116-117, 117-118, 607, 608 
AFRO-Ázsiai Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
AFRO-Ázsiai Kutatóközpont 
ld. MTA - intézetek - Afro-Ázsiai 
Kutatócsoport 
AFRO-Ázsiai Tanszéki Kutatócsoport 
ld. MTA tanszéki kutató-
csoportok - -
Agáczy Nándor 
3(1869) 112 
AGARICINI (botanika) 
2(1891) 461-462 
Agassiz, Louis 
7(1873) 221 
8(1874) 147 , 201 
ÁGAZATI kapcsolatok modellje 
72(1965) 141-143 
Aggházy Kamill 
42(1932) 148, 178-179 
47(1937) 85-88 
48(1938) 6, 68 
Aggházy Mária 
64(1957) 338 
AGGTELEKI Baradla-barlang biológiája 
75(1968) 98-101 
Ágh Attila 
75(1968) 390-393 
AGORA közjogi jellege 
26(1915) 122-131 
7 
ÁGOSTON (Szent): Regulái-nak magyar 
fordítása (1537) 
9(1898) 168-174 
Ágoston György 
57(1949) 87 
60(1953) 25 
65(1958 ) 234 
75(1968) 52, 582 
77(1970) 906 
Ágoston László 
70(1963) 290 
73(1966) 139-140 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Ágoston Péter 
27(1916) 377 
AGRÁRGA ZDASÁGTAN 
42(1942) 55 
52(1942) 80-86 
62(1955) 35-39 
67(1960) 97-99 
68(1961) 627-628 
69(1962) 525-526 
72(1965) 51-54 
74(1967) 437 
AGRÁRGAZDASÁGI Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
AGRÁRKÖZGAZDÁK Nemzetközi 
Szövetségének Konferenciája 
(XII., Lyon, 1964) 
72(1965) 51-54 
AGRÁRKÖZGA ZDASÁGTAN 
ld. agrárgazdaságtan 
AGRÁRKUTATÁSI eredmények 
felhasználása 
71(1964 ) 254-256 
AGRÁRPOLITIKA 
5(1894) 402-409 
10(1899) 246-247, 421-422 
19(1908) 75-77, 274-277 
21(1910) 276-277 
27(1916) 401 
34(1923) 164-166 
42(1932) 55-56 , 68 
43(1933) 255 
44(1934) 147-149, 312 
8 
AGRÁRPOLITIKA (folytatás) 
45(1935) 268-269 
46(1936) 92-95 
47(1937) 59-60, 73-74 
50(1940) 134-136, 285 
53(1943) 96-99, 118-122, 123 
67(1960) 445-454 
AGRÁRP RO LETÁRIÁTUS 
8(1897) 447-451 
AGRÁRS ZÖVETKE ZETÜGY 
73(1966) 510-512 
AGRÁRTÖRTÉNETI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
AGRÁRTÖRTÉNETÍRÁS 
71(1964) 21-27 
AGRÁRTUDOMÁNYI Alosztály 
ld. MTA - osztályok - Biológiai és 
Agrártudományok Osztálya (IV.) — 
AGRÁRTUDOMÁNYOK 
ld. mezőgazdasági tudományok 
AGRÁRTUDOMÁNYOK Osztálya (VIII.) 
ld. MTA - osztályok - -
AGRÁRVÁLSÁG 
47(1937) 72-73 
48(1938) 47 
65(1958) 386-388 
AGROBIOLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
AGROBIOLÓGIAI Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
AGROBOTANIKAI Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
AGROKÉMIA ld. mezőgazdasági kémia 
AGROKÉMIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
AGROKÉMIAI és Talajtani Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
AGROKÉMIAI Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
AGROMETEOROLÓGIA 
ld. mezőgazdasági meteorológia 
AGROMETEOROLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
AGROTECHNIKA 
61(1954) 16-17 
70(1963) 803-807 
75(1968) 20-26 
AGY corlicalis látási központja 
13(1879) 135-136 
AGY fejlődése (anatómia) 
10(1876) 173-177 
AGY hatása a szfvmozgásokra 
10(1876) 113-114 
AGYAGMŰVESSÉG (ősrégészet) 
15(1904) 49-64 
AGYIDEGPÁLYÁK alaktana 
53(1943) 123-127 
AGYKUTATÁS 
72(1965) 729-731 
AGYMŰKÖDÉS (fiziológia) 
17(1857) 268-289, 466-492 
10(1876) 57-60 
68(1961) 492-494 
AGYSEBÉSZET 
73(1966) 614-618 
AGYSZÖVET szerkezete 
12(1878) 158-160 
Ahiezer, A. 
69(1962) 201 
Ahiezer, Nauml l ' i c s 
60(1953) 84 
Ahijezer (név) ld. Ah ieze r . . . 
Ahlquist, August Engelbrekt 
l(1860)Fil. 172 
l(1860)Nyelv. 61 
23(1889) 195 
Ahmed pasa (török költő) 
25(1914) 551-553 
Ahmed, Samir Moustafa 
77(1970) 697 
Aigner Lajos 
12(1878) 100, 118 
9 
Aist lei tner József 
53(1943) 336 
68(1961) 200 
Aiszkhülosz 
9(1875) 177-188 
3(1892) 500-506 
65(1958 ) 446-450 
AISZKHÜLOSZ: Perzsák c. d rámá ja 
11(1900) 465-468 
Aixinger István 
57(1949) 69 
57(1950) 59 
Ajtai Miklós 
67(1960) 356 
71(1964) 464, 465 
74(1967) 381-383, 406 
76(1969 ) 347-348 , 349-355 , 374 , 717 
77(1970) 155-156, 166 
Ajtai Miklósné 
69(1962) 98 
Ajtay József 
18(1907 ) 378 , 540-542 
20(1909) 249, 252 
26(1915) 322 
30(1919) 101 
51(1941) 64 
Ajtay Zoltán 
57(1949) 92 
58(1951) 466 
65(1958) 292 
AKÁCFA (botanika) 
14(1880) 69-72 
AKÁCFÁK paizstetve 
2(1891) 166-168 
AKADÉMIA ld. Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) 
AKADÉMIA eszméje 
5(1871) 34-35 
AKADÉMIAI Aranyérem ld. MTA -
AKADÉMIAI Bizottmány 
ld. MTA - bizottságok - -
AKADÉMIAI díjak ld. MTA - jutalmak - -
AKADÉMIAI Ér tes í tő ld. MTA -
AKADÉMIAI földrajzi folyóiratok 
ld. MTA -
AKADÉMIAI Kiadó ld. MTA -
AKADÉMIAI Könyvkereskedés ld. MTA -
AKADÉMIAI Könyvtár ld. MTA - Könyvtár 
AKADÉMIAI Levéltár ld. MTA -
AKADÉMIAI levéltárak 
75(1968) 773-775 
AKADÉMIAI Magyar Szótár 
ld. MTA - Nagyszótár 
AKADÉMIAI Napok ld. MTA - -
AKADÉMIAI nyelvtan ld. MTA -
AKADÉMIAI Nyomda ld. MTA - -
AKADÉMIAI Olvasókör ld. MTA -
AKADÉMIAI Revue ld. MTA -
AKADÉMIAI Szemle (folyóirat) 
ld. MTA -
AKADÉMIAI szolgálati találmányok 
ld. MTA -
AKADÉMIAI Találmányi Bizot tság 
ld. MTA -b izo t t ságok -
Találmányi Bizottság 
AKADÉMIAI Vízgépkutató Részleg 
ld. MTA - intézetek - -
AKADÉMIÁK Nemzetközi Szövetsége 
12(1901) 352-354 , 354-360 , 408 
13(1902) 100-101, 351-352 
14(1903) 108, 471, 613-621 
15(1904) 93, 143, 1 8 6 - 1 8 7 , 4 2 5 , 4 7 5 ^ 8 3 
17(1906) 126, 495 
18(1907) 57, 271-272, 516-524, 562 
19(1908) 220 
20(1909) 136 
21(1910) 417-424 
24(1913) 492-505, 682 
AKADÉMIÁK nemzetközi tudományszer-
vezése 
53(1943 ) 298-311 
AKADÉMIÁK története 
10(1899) 265-270 
10 
Akantisz Viktor 
27(1916) 654 
29(1918) 323 
Akin Károly 
1(1867) 45, 49, 192, 257, 261, 272 
2(1868) 46-47, 96, 98, 250-251, 319, 
324, 329 
3(1869) 7, 33, 34, 107-108 
4(1870) 91-95, 103, 111 
15(1881) 162, 218 
4(1893) 683 
5(1894) 255 
AKKUMULÁTOR 
1(1890) 228, 298 
Ákos Károly 
72(1965) 363-365 
75(1968) 304-318 
76(1969) 238, 241, 527-529 
ALAPKUTATÁSOK 
70(1963) 338-361 
71(1964) 37-41 
72(1965) 731-735 
74(1967) 656-663 
75(1968) 27-31, 449^53 , 623-630 
ALAPKUTATÁSOK irányítása 
77(1970) 563-569 
ALAPSZABÁLYKÉSZÍTŐ Bizottság 
ld. MTA -bizottságok - -
ALAPSZABÁLYMŐDOSÍTÓ Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ALAPSZABÁLYOK ld. MTA -
ALAPTUDOMÁNYI kutatómunkák 
eredményességének vizsgálata 
74(1967) 656-663 
AKRONIMA-szótár 
71(1964) 606-607 
AKUSZTIKA (fizika) 
4(1870) 253-254 
71(1964) 669 
AKUSZTIKA (fiziológia) 
71(1964) 735 
ALACSONY hőmérsékletek létrehozása 
72(1965) 65-67 
ALAGÚTÉPÍTÉSTAN 
70(1963) 500-501 
Alaitner István 
70(1963) 290 
ALAKI szépség hatása 
25(1914) 569-574 
ALAKTAN (nyelvtud.) 
26(1915) 603-608 
ALÁN nyelv 
15(1904) 105-110 
ALANYESET (nyelvtud.) 
10(1876) 180-182 
ALANYI világszemlélet 
10(1850) 14-23 
ALAPCÍMTÁR ld. MTA - Könyvtár - -
ALAPÍTVÁNTOK ld. MTA - -
ALATTVALÓI engedelmesség 
27(1916) 399 
ALBÁN-magyar szótár 
59(1952) 320-321 
ALBÁN Népköztársaság 
Tudományos Intézete 
58(1951) 406-413 
59(1952) 320-321 
ALBÁNIA régészete 
30(1919) 28-31 
ALBÁNIAI útibeszámoló 
59(1952) 320-321 
62(1955) 344- 346 
Albert (I,) monakói fejedelem 
25(1914) 401, 466, 467 
35(1924) 63 
Albert főherceg 
11(1851) 287, 399-400 
16(1856 ) 625 
17(1857) 117-118 
Albert Ferenc (Monte-Degoi) 
(csillagász, 1811-1883) 
7(1847) 51-67 
4(1870) 156 
Albert Gábor 
67(1960) 765-767 
11 
Albert János (főgimn. tanár, 
nyelvész, 1868-) 
1(1890) 299, 393 
6(1895) 293, 366 
Albert János (műsz. tud. , 1896-) 
64(1957) 146 
67(1960) 241, 501 
Alberth Béla 
69(1962) 527 
Alberti, Battista Lem 
26(1915) 504 
Albrecht Ferenc József Károly, 
királyi főherceg 
21(1910) 119 
44(1934) 31 
Albring, W. 
67(1960) 493-494 
Aldásy Antal 
2(1891) 370 
3(1892) 165 
4(1893) 164, 247, 636, 639-641 
5(1894) 288, 436 
6(1895) 279 
19(1908) 311, 358, 359 
20(1909) 161-166, 196, 242 
22(1911) 245-247 
23(1912) 422, 489 
24(1913) 685, 742 
25(1914) 318-319, 381, 463, 703 
26(1915) 109, 535, 647 
27(1916) 191, 355-389, 505, 511, 602 
28(1917) 137, 145-153, 410, 515, 516, 
617 
30(1919) 51, 54, 59, 105, 269, 276,277 
31(1920) 132, 134, 140, 227, 260 
32(1921) 52, 102-103, 184 
33(1922) 53, 111, 245, 262, 265, 270 
35(1924) 59, 70-72, 79-80, 176-177, 
177, 184 
36(1925) 8, 9, 11-12, 90-92, 148-165, 
189, 381-384 
37(1926) 94, 138, 140 
38(1927) 128 
39(1928) 11 
40(1929-1930) 13-14 
41(1931) 46-48 
42(1932) 25, 264, N324-325 
43(1933) 52, 197 
Áldásy Pál 
63(1956 ) 288 
Aldrovandi, Ulisse 
18(1907) 272 
ALDUNAI római feliratok 
5(1894) 21-30 
ALELNÖK ld. MTA -
Alembert, Jeán le Rond d' 
8(1848) 78 
ALEMBERT, (Jean le Rond d ' ) 
mechanikája 
2(1868) 46-47, 250-251 
Alexander Béla 
15(1904) 43 
16(1905) 188 
23(1912) 48 
24(1913) 360 
Alexander Bernát 
14(1880) 83 
15(1881) 189 
18(1884) 118, 154 
21(1887) 88-89 
22(1888) 79 
23(1889) 90-91 
3(1892) 275, 284, 345, 347, 729 
4(1893) 343, 358-360 
5(1894 ) 241, 245 , 680 
6(1895) 496 
7(1896) 616 
8(1897) 400-402 
9(1898) 51, 355, 408-411 
12(1901) 344, 349 
14(1903) 156 
15(1904) 307, 430-435 
16(1905) 192, 441-454 
18(1907) 480 
19(1908) 64, 140, 218, 258, 350-354 
20(1909) 583, 633 
21(1910) 222, 305-321 
22(1911) 635 
23(1912) 272-276 
24(1913) 135 
25(1914) 609-612, 658 
26(1915) 158, 343, 370, 448, 689 
27(1916) 559 
28(1917) 420, 616 
29(1918 ) 75, 246 -254 , 356 , 4 59 
12 
Alexander Bernát (folytatás) 
30(1919) 287, 289 
31(1920) 139-140 
Alexander Ferenc 
24(1913) 360 
ALEXANDER Severus (Marcus Aurelius) 
római császár é rme 
17(1857) 493-496 
Alexandrov, Anatolij Petrovics 
77(1970) 189 
Alexandrov, Pavel Szergeevics 
60(1953) 51 
Alexi György 
21(1887) 42 
Alexics György 
22(1888) 114 
23(1889) 203 
ALEXINACKABANJA-i meteorhullás 
12(1878) 19-20 
ALEXIPHARMACA (Nikander költeménye) 
2(1891) 394-396 
Alexits György (matematikus, 1899-) 
56(1948) 10 
57(1949) 6, 15, 63, 71, 88, 94 
57(1950) 45, 87-94, 101, 101-102,103 
58(1951) 141-142, 285, 477, 478, 480, 
521-523, 530, 533 
59(1952) 173, 174, 176 , 20 7-209 , 2 1 5, 
217-228, 270 
60(1953) 51-53, 190-192, 201, 295 
61(1954) 4-9, 147, 308 
62(1955) 300 
63(1956) 88-90 
64(1957) 241 
65(1958) 50, 368 
67(1960) 45 
76(1969) 252, 253, 521, 775 
77(1970) 397 
ALFÖLD földrajza 
77(1970) 139-140 
ALFÖLD vízellátása 
51(1941) 98-100 
ALFÖLDFÁSÍTÁS 
40(1929-1930) 297 
A LFÖLDGA ZDÁLKOD ÁS 
36(1925) 344-348 
42(1932) 59 
50(1940) 130-131, 149-154 
ALFÖLDI Akadémiai Földtani 
Kongres.-zus 
59(1952) 279-281 
Alföldi András 
43(1933) 211, 215, 217 
44(1934) 114-116 
45(1935) 158 
48(1938) 182 
51(1941) 51-54 
53(1943) 37 
54(1946) 14, 24, 36 
55(1947) 7-8 
Alföldi Antal 
39(1928) 50 
40(1929-1930) 128 
ALFÖLDI aszályosság 
12(1878) 14-19 
Alföldi Géza 
68(1961) 118 
ALFÖLDI homoktalajok öntözése 
73(1966) 163-172 
Alföldi Jenő 
60(1953) 28 
75(1968) 189 
77(1970) 908 
ALFÖLDI ö-hang 
18(1858) 536-539 
ALFÖLDI sáncok (Maros-Duna között) 
15(1904) 437-442 
ALFÖLDI szikes vizek mikrofaunája 
4(1893) 520-521 
ALFÖLD-kutatás 
40(1929-1930) 46, 133-135 
Alföldy Lajos 
63(1956) 107 
73(1966) 60 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
13 
Alföldy Zoltán 
57(1949 ) 90 , 91 
59(1952) 147-151, 170 
67(1960) 623-627 
69(1962) 265, 534 
70(1963) 784-785 
ALGA TERME LÉS 
70(1963) 413-418 
72(1965) 715-723 
ALGEBRA 
17(18 57) 165-195 , 561-592 
18(1858 ) 565-608 
22(1911) 50-58 
75(1968) 723-724 
77(1970) 273-274 
ALGEBRAI egyenletek 
15(1881) 202-203 
ALGEBRAI egyenletek gyökei 
29(1918) 268 
ALGEBRAI felületek 
2(1868) 13-17 
ALGEBRAI fogalmak geometriai 
alkalmazása 
17(1857) 165-195, 561-592 
18(1858) 565-608 
ALGEBRAI görbék 
2(1868) 13-17 
ALGEBRAI mennyiségek általános 
elmélete 
15(1904) 233, 312-314 
ALGEBRAI strukturák elmélete 
60(1953) 142-143 
ALGEBRA KUTATÁS Magyarországon 
74(1967) 332-335 
ALGOL-GO programozási nyelv 
72(1965) 28-37 
Álgyay Lipót 
17(1857) 606 
Ali alajbég 
12(1901) 477-484 
ALIZARIN (kémia) 
3(1870) 178-177, 197 
ALKÁLIFÉMEK 
1(1890) 275 
ALKALMAZOTT biológiai kutatások a 
mezőgazdasági tudományok területén 
76(1969) 572-576 
ALKALMAZOTT földrajz 
73(1966) 99-110 
ALKALMAZOTT genetika 
73(1966) 149-162, 265-267 
ALKALMAZOTT Geofizikai Albizottság 
ld. MTA - bizottságok - Geodéziai-
Geofizikai Bizottság — 
ALKALMAZOTT matematika 
2(1861 )Mat. 193-242 
4(1863)Mat. 147-257 
57(1950) 41-43 
59(1952) 217-228 
61(1954 ) 212-216 
67(1960) 517-528, 632 
68(1961) 320-322, 369-372, 482-184 
69(1962) 553-559, 583-584, 712, 789 
70(1963) 37-15, 46-50, 419-429, 429-131, 
432-434 , 620-636 , 716-718 , 718-719, 
816-823, 824-829 
71(1964) 228-230, 462-466, 498-511, 
715-718, 771-775 
72(1965) 87-97, 106-212, 588-592, 
61 7-619 , 654 -664 
73(1966) 70-71 
75(1968) 287-297 
76(1969) 41-12, 196-202, 236-237, 
260, 485-186, 605-613 
77(1970) 659-664, 705-706 
ALKALMAZOTT Matematikai Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
ALKALMAZOTT Matematikai Konferencia 
(Tihany, 1962) 
69(1962) 712, 789 
ALKALMAZOTT mechanikai kutatások az 
USA -ban 
71(1964) 727-728 
ALKALMAZOTT Mérnökök Országos 
Szövetsége (1919) 
62(1955) 202-203 
14 
ALKALOIDKÉMIAI Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
ALKALOIDOK (kémia) 
18(1907) 747-751 
Alkér Tibor 
62(1955) 3 
69(1962) 112 
ALKOHOL hatása a látásra 
4(1870) 47-48 
ALKOHOLIZMUS (jogtud.) 
1(1890) 304 
ALKOHOLIZMUS elleni küzdelem 
2(1891) 604-607 
ALKOHOLMÉRGEZÉS 
4(1893) 521 
Alkonyi István 
68(1961) 572 
ALKOTMÁNYJOG 
21(1887) 4-12 
1(1890) 628-633 
26(1915) 30-34 
44(1934) 119-120 
66(1959) 541-546 
ALKOTMÁNYOS állam 
26(1915) 30-34 
ALKOTMÁNYOS intézmények a középkorban 
6(1872) 244-248 
ALKOTMÁNYTÖRTÉNET 
2(1861)Fil. 347-356 
6(1872) 244-248 
12(1878) 134-136 
2(1891) 227-237, 644-646 
5(1894) 633-642 
11(1900) 297-317 
12(1901) 361-371 
36(1925) 148-149, 153, 158 
ALKÖNYVTÁRNOKt állás 
ld. MTA - Könyvtár - -
ÁLLAM és egyház Magyarországon 
(1000-1765) 
6(1895) 645-656 
ALLAM- és Jogtudományi Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÁLLAM - és Jogtudományi Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
ÁLLAM - és Jogtudományi Konferencia 
(Moszkva, 1958) 
65(1958 ) 376-379 
ÁLLAM - és Jogtudományi Kongresszus 
ld. MTA - kongresszusok 
ÁLLAM gazdasági tevékenysége 
42(1932) 56-57 
ÁLLAMADÓSSÁG elmélete 
1(1867) 139-141 
ÁLLAMADÓSSÁGOK 
15(1904) 236-237 
24(1913) 324-325 
ÁLLAMBÖLCSELET 
22(1911) 233-238 
ÁLLAMHÁZTARTÁS 
2(1891) 148-151 
5(1894) 646-656 
15(1904) 236-237 
16(1905) 330-331 
31(1920) 99-108 
47(1937) 75-76 
ÁLLAMI Dfj javaslat ld. MTA -
ÁLLAMI nyelvvizsga 
75(1968) 240-245 
ÁLLAMI önkormányzat 
8(1897) 69-76 
ÁLLAMI támogatás MTA r é s z é r e 
ld. MTA -
ÁLLAMIGAZGATÁSI határozatok bírói 
felülvizsgálata 
65(1958) 52 
ÁLLAMJOG 
7(1847) 162-173 
16(1856) 486-500 
3(1869) 163-166 
6(1872) 244-248 
7(1873) 127-129 
21(1887) 4-12 
3(1892) 280-281, 357-360, 412-422 
8(1897) 343-351, 533-540 
9(1898) 252-253, 411-412, 452-453 
15 
ÁLLAMJOG (folytatás) 
10(1899) 522-528 
14(1903) 286-287 
15(1904) 369-377 
24(1913) 89-96, 390-401 
26(1915) 323-341 
27(1916) 390-405 
52(1942) 94 -95 
53(1943) 40, 353-356 
66(1959) 509-522 , 541-546 
Á LLAMKAPITA LIZMUS 
22(1911) 147-149 
ÁLLAMOSÍTÁS 
42(1932) 56, 57 
ÁLLAMPOLGÁRI jogok és a helyi 
igazgatás 
73(1966) 644-646 
ÁLLAMSORSJÁTÉK 
17(1883) 60 
ÁLLAMTUDOMÁNY 
1(1840-1841) 67-71 
10(1850) 292, 296 
1(1867) 141-142 
19(1885) 157, 201 
21(1887) 84-87, 89-90 
11(1900) 479—180, 527-528 
13(1902) 64-76 
14(1903) 111-112 
17(1906) 567-568 
18(1907) 642-644 
24(1913) 314-322 
26(1915) 30-34 
27(1916) 390-105 
30(1919) 180-181 
40(1919-1930) 130-132, 222 
41(1932) 22-26, 149-158, 196-198 
53(1943 ) 99-101 
67(1960) 111-122 
69(1962) 288, 462-463, 518-521, 
658-66 0 
71(1964) 687-698 
72(1965) 764-773 
73(1966) 796-799 
75(1968) 113-115 
77(1970) 376-384 
ÁLLANDÓ Bizottságok 
ld. MTA - bizottságok - -
ÁLLANDÓ bizottságok megalakulása 
ld. MTA -b izo t t ságok - -
ÁLLANDÓ hadsereg felál l í tásának 
tör ténete 
11(1900) 271 
ÁLLANDÓ magyar hadsereg felá l l í tása 
19(1908) 277-278, 522-526 
ÁLLANDÓ Nemzetközi Bíróság 
33(1922) 225-229 
ALLANTOIS üreg (zoológia) 
18(1884) 9 
ÁLLATÁLLOMÁNY fehér jee l lá tása 
72(1965) 217-219 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 
58(1951) 462-463 
62(1955) 241-242 
67(1960) 750 
73(1960) 75-80 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI Kongresszus 
(Bp. 1951) 
58(1951) 462-463 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
ÁLLATGENETIKAI Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
ÁLLATI fehér je te rmelés 
73(1966) 149-162, 265-267 
77(1970) 413-419 
ÁLLATI munka f o r r á s a (biológia) 
4(1870) 113-114 
ÁLLATKERTI kutatómunka 
69(1962) 161-166 
ÁLLATKÍSÉRLETEK (biológia) 
69(1962) 649-654 
ÁLLATNEVEK (nyelvtud.) 
28(19 1 7) 580 -582 
49(1939) 54-55 
ÁLLATOK neurobiológiája 
75(1968) 47-49 
16 
ÁLLATOK táplálkozása és növekedése 
14(1854) 280-285 
ÁLLATORVOSI klinikai diagnosztika 
33(1922) 214-216 
ÁLLATORVOSTUDOMÁNY 
1(1840-1841) 24-26 
1(1867) 83 
11(1877) 98-100 
18(1884) 216 
18(1907) 61-62 
28(1917) 142-144 
29(1918) 78-79 
33(1922) 214-216 
50(1940) 295-296 
53(1943) 282-284 
61(1954) 236-237, 240-241 
62(1955) 240-242 
64(1957) 241 
67(1960) 750 
69(1962) 269 
70(1963) 277-278 
71(1964 ) 42 -44, 111-112 
74(1966) 366 
75(1968) 47-49 
77(1970) 576-578 
ÁLLATORVOSTUDOMÁNY története 
77(1970) 576-578 
ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI Kongresszus 
ld. MTA - kongresszusok - -
ÁLLATTAN ld. zoológia 
ÁLLATTANI műnyelv ld. zoológiai 
műnyelv 
ÁLLATTENYÉSZTÉS 
57(1950) 139-140 
58(1951) 27-28, 286-287 
61(1954) 18, 169-180 
62(1955) 240-242 
64(1957) 417-418 
66(1959) 583-590 
72(1965) 217-219 
73(1966) 75-80, 459-467 
77(1970) 413-419 
ÁLLATTENYÉSZTÉS Magyarországon 
1(1867) 77-83 
ÁLLATTENYÉSZTÉSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ALLDEUTSCHER Verband (1890-1918) 
72(1965) 140-141 
ALLERGOLÓGIA 
63(1956 ) 439-44 0 
68(1961) 579-580 
71(1964) 718-719 
72(1965) 795-796 
73(1966) 173-181 
74(1967) 512-518 
ALLERGOLÓGIAI Szimpózium 
(Zágráb, Split, Hvar, 1964) 
71(1964) 718-719 
AUiquander Ödön 
42(1932) 69-70 
ÁLLÓCSILLAGOK koordinátáinak 
meghatározása 
10(1876) 177 
ÁLLÓCSILLAGOK spektrumai 
11(1877) 32-33 
Á LLÓESZKÖZ -gazdálkodás 
74(1967) 527-529 
ALMÁDY István naplója 
2(1868) 219-222 
ALMAKERÉKI templom freskói 
25(1914) 662-665 
ALMANACH ld. MTA -
Almár Iván 
65(1958) 107-118 
67(1960) 103 
69(1962) 36 
70(1963 ) 363 , 442 , 740-746 
72(1965) 501-508, 668-669 
74(1966) 648-655 
76(1968) 176-180 
ALMASAV molibdát-komplexei 
58(1951) 309 
Almási Antal 
30(1919) 184-185 
33(1922) 248 
Almási Balog Sámuel 
ld. Balogh Sámuel, Almási 
Almási Balogh Pál 
ld. Balogh Pál , Almási 
17 
Almási Elemér 
65(1958) 442 
77(1970) 909 
Almási Gábor 
70(1963) 844 
72(1965) 287, 436, 437 
Almási István 
67(1960) 241 
Almási Miklós 
73(1966) 657 
74(1967) 454 
75(1968) 51 
76(1969) 772 
77(1970) 905 
ALMÁSI Pál alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Almássy Andor 
74(196 7) 522 
Almássy György (geográfus, 1867-1933) 
12(1901) 78, 142 
Almássy György (műsz. tud. 1919-) 
67(1960) 103 
69(1962) 264 
72(1965) 128 
75(1968) 652 
Almássy Gyula 
63(1956) 107 
Almássy Károly 
68(1961) 251 
Almásy Andor 
64(1957) 248 
67(1960) 750 
76(1969 ) 47 
Almásy Gedeon 
70(1963) 138 
71(1964) 661 
77(1970) 194 
Almásy Pál (politikus, 1818-1882) 
22(1888) 110 
Alpár Gyula (geodéta) 
72(1965) 289 
74(196 7) 618 
75(1968) 385-386 
Alpár László 
66(1959) 490-491 
67(1960) 43, 345, 506-508 
68(1961) 320-322, 770 
69(1962) 124-128 
70(1963) 620-630 
72(1965) 206-212 
74(1967) 57-61, 153-166, 612 
75(1968) 333-334, 599-601 
76(1969) 108-111, 485-486 
77(1970) 616-622 
ALSÓMAGYARORSZÁGI 
bányászat története 
16(1882) 204-205 
ALSÓ végtag vénás betegségei 
70(1963) 571-572 
A L S Ő T A T Á R L A K I táblácskák 
77(1970) 63-69 
ALSÓVÉGTAGÁLLÁSOK fejlődése 
4(1893) 560-564 
Alsteius, Johannes Henricus 
65(1958) 209-210 
Alszeghy Zsolt 
26(1915) 688 
27(1916) 602 
31(1920) 134 
34(1923) 50-51 
43(1933) 211, 215, 216 
45(1935) 158 
46(1936) 75-81, 288-289 
50(1940) 353-362 
51(1941) 46-51, 367-368 
54(1946) 34, 36, 38 
55(1947) 11, 22 
Alt Antal 
7(1896) 165 
ALTAJI nyelvek hangtana 
2(1861-1862)Nyelv. 158-190 
ALTAJISZTIKA 
14(1854) 1-18 
76(1969) 686-691 
4LTALAN06, az -
15(1855) 15-41 
(filozófia) 
18 
ÁLTALÁNOS-és Szervetlen Kémiai 
Technológiai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÁLTALÁNOS iskolai tanulók gondolkodás -
pszichológiája 
76(1969) 637-647, 648-656 
ÁLTALÁNOS ismeretek oktatása 
1(1840-1841) 77-78, 87-88 
ÁLTALÁNOS Munkásegylet története 
61(1954) 11-13 
ÁLTALÁNOS Nyelvtudományi Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Altenburger Gusztáv 
1(1867) 37 
10(1876) 153b, 170 
Alth Guidó 
46(1936) 107, 110-112, 115 
Althof, F . 
58(1951) 563 
Ambarcumjan, Viktor Amazaszpovics 
72(1965) 668-669 
75(1968) 387 
Ambrózovics Béla 
8(1897) 454 
Ambrózy András 
73(1966) 584 
77(1970) 908 
Ambrózy Antal 
72(1965) 128 
Ambrózy Pál 
72(1965) 291 
Ambrus Gábor 
71(1964) 260 
Ambrus Zoltán 
22(1911) 264, 316, 405, 406 
24(1913) 786 
25(1914) 147 
26(1915) 261 
27(1916) 241-255, 295, 445-453, 502 
28(1917) 77, 138, 163-168, 613 
29(1918) 289-292, 352 
30(1919) 77 
32(1921) 275 
33(1922) 240-242, 267 
35(1924) 87-88, 185 
42(1932) N81-83 
43(1933) 52 
53(1943) 340 
AMERIKA ld. még USA 
AMERIKA fölfedezése a normannok által 
13(1853) 256-258 
AMERIKA őslakói 
3(1862)Mat. 239-257 
AMERIKAI angol irodalom története 
64(1957) 169-174 
AMERIKAI börtönügy 
22(1911) 102-103 
AMERIKAI büntetőjog 
22(1911) 101-108 
AMERIKAI-magyar államközi kapcsolatok 
a II. Világháború után 
75(1968) 11-19 
AMERIKAI polgárháború hadtörténete 
10(1876) 38-47 
AMERIKAI tőkebehatolás 
77(1970) 915-918 
AMERIKAI tudomány története 
9(1898) 325-339 
AMERIKAI tudományos élet 
60(1953) 15-23 
AMFIBÓL trachitok 
3(1869) 159-160 
AMFIBOLIT (ásványtan) 
15(1881) 222-223 
AMIZONI Károly alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
AMIZONI-ház ld. MTA -
Ammar, A. S. A . 
76(1969) 582 
Ammar, Abd El-Rahman 
77(1970) 697 
AMMÓNIA és nitrogén monoxid 
kölcsönhatása 
20(1886) 223!-224! 
AMMÓNIUMBÁZISOK (gyógyszervegyészet) 
59(1952) 125-126 
ANAESTEZIOLŐGIA ld. érzéstelenítés 
ANALITIKAI kémia 
19(1885) 141-143 
58(1951) 140-141, 142-143 
63(1956) 245 , 434 , 438-439 
66(1959) 91-93 
67(1960) 743-748 
68(1961) 46, 554-556, 581, 688 
70(1963) 552-553, 774 
73(1966) 488-489 
76(1969) 12-22 
77(1970) 344-345 
ANALITIKAI Kémiai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ANALITIKAI Kémiai Tanszéki Kutató-
csoport (Veszprém) 
ld. MTA - tanszéki kutató-
csoportok - -
ANALITIKAI Konferencia (Pécs, 1956) 
63(1956) 434 
ANALITIKUS geológia 
63(1956) 299-300 
ANALITIKUS geometria 
6(1865)Mat. 3-42 
ANALÍZIS (matematika) 
1(1890) 298 
77(1970) 274-278 
ANALÍZIS Kutatócsoport 
ld. MTA - tanszéki kutatócsoportok — 
ANALÓG számológépek 
67(1960) 95-96 
69(1962) 110-111 
74(1966) 239-244 
ANALYSIS situs elemei 
25(1914) 362 
ANATAS (ásványtan) 
13(1879) 13 
ANATÓMIA 
2(1861)Mat. 22-50 
6(1865)Mat. 153-178 
1(1867) 213-215 
19 
4(1870) 254-255 
77(1970) 420-427 
ANATÓMIAI rajzok 
l(1860)Mat. 109-133 
ANATÓMIAI-Patológiai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Anaxagorasz 
20(1909) 85-92 
ANAXAGORASZ istenbizonyítéka 
37(1926) 23-24 
Anaximenész 
20(1909) 82-85 
Anaximandrosz 
20(1909) 81-82 
Ancel, Marc 
70(1963) 476 
Ancona, Umberto d' 
69(1962) 99 
Ancusa, Romulus 
13(1902) 443 
Andai Ernő 
43(1933) 122-123 
45(1935) 342-343, 345 
48(1938) 158-159 
Andai Pál 
74(1967) 682-686 
Anderkó Aurél , H. 
24(1913) 743 
Anderkó János 
76(1969) 47 
Anderlik Előd 
38(1927) 18 
45(1935) 159 
Anders, H. 
57(1950) 108 
Andics Erzsébet 
57(1949) 6, 71, 86, 87, 94 
57(1950) 63-65, 104 
58(1951) 461, 470, 478, 479 
59(1952) 174, 175 
61(1954) 205-211 
20 
Andics Erzsébet 
69(1962) 532-533 
72(1965) 742 -746 
75(1968) 382 
76(1969) 252, 374, 385, 788 
77(1970) 121 
Andik István 
64(1957) 146 
Andó Mihály 
72(1965) 228 
Andorffy Károly 
1(1890) 709 
Andrástai Béla 
71(1964) 53 
ANDRÁS-kori imádság 
10(1850) 49 
Andrasovszky József 
27(1916) 653 
37(1926) 35, 93 
Andrássy Aladár 
29(1918) 134 
ANDRÁSSY Aladár alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Andrássy Dénes 
17(1906) 122, 124, 129 
18(1907) 475 
24(1913) 188, 219, 228, 290, 442-443, 
736-738 
25(1914) 186 
29(1918) 134 
ANDRÁSSY Dénes alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Andrássy Géza 
48(1938) 190 
Andrássy György 
10(1850) 1-2 
13(1853) 41, 42 
15(1855) 79, 334, 335 
18(1858) 548 
7(1873) 1, 29 
ANDRÁSSY György alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Andrássy Gyula, id. (1823-1890) 
4(1870) 59 
10(1876) 141 
15(1881) 69, 179, 211 
16(1882) 198 
17(1883) 15, 103 
22(1888) 76, 118, 120 
23(1889) 20 
1(1890) 177-179, 396-397 
2(1891) N79-88, 322, 326-350, 361, 
365 
16(1905) 301, 304, 315, 318, 340 
18(1907) 56-57 
25(1914) 318-319 
34(1923) 145-146 
50(1940) 383 
ANDRÁSSY Gyula alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
ANDRÁSSY Gyula jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
ANDRÁSSY Gyula szoborbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Andrássy Gyula, i f j . (1860-1929) 
8(1897) 234, 238, 315, 403, 530- 531 
9(1898) 148, 198, 216 , 258, 306, 310 
10(1899) 307 
11(1900) 297- 317, 333 
14(1903) 285 
15(1904) 188, 307, 311 
17(1906) 273, 414, 567-568, 569, 697 
18(1907) 378, 408 
20(1909) 239, 315, 322, 324, 326 
22(1911) 124 
23(1912) 280 
24(1913) 450 
26(1915) 319 
29(1918) 457 
30(1919) 190 
35(1924) 53 
39(1928) 68 
40(1929- 1930) 188, 221-222, 315 
Andrássy Gyuláné, id. 
1(1890) 240 
Andrássy István 
63(1956) 288-289 
Andrássy Manó 
18(1858) 630 
19(1859)1. 70 
12(1878) 108 
21 
Andrássy Manó (folytatás) 
14(1880) 85 
17(1883) 98 
23(1889) 137 
1(1890) 10 
2(1891) 295, N551-555 
12(1901) 339 
Andrássy Tivadar 
5(1894) 292, 499 
6(1895) 189 
16(1905) 278, 352 
17(1906) 122, 180 
Andrássyné Kövesi Magda 
ld. Kövesi Magda, Andrássyné 
Andreánszky Béla 
15(1881) 133 
Andreánszky Gábor 
38(1927) 18 
40(1929-1930) 9 
43(1933) 50 
45(1935) 361 
54(1946) 16 
55(1947) 19 
56(1948) 70-76, 79 
59(1952) 170 
67(1960) 249-250 
Andreá, Kari 
4(1893) 143, 145 
Andreich Jenő 
35(1924) 177-178, 186 
42(1932) 147, M19, M23, M24-30, 
M51-53 
44(1934) 150 
45(1935) 50 
47(1937) 61 
Andriska Viktor 
67(1960) 751 
ANEROID (meteorológia) 
19(1859)Mat. 209-242 
2(1861)Mat. 161-193 
ANESZTEZIOLÓGIA ld. érzéstelenítés 
Angeli Lambert 
58(1951) 557 
60(1953) 26 
Anghi Csaba Géza 
57(1949) 90 
62(1955) 332 
66(1959) 417 
67(1961) 553 
69(1962) 161-166 
ANGLEZIT (ásványtan) 
13(1879) 12 
ANGLIA története 
ld. angol történelem 
ANGLIAI ütijelentés 
67(1960) 90-94 
ANGOL alkotmány története 
11(1900) 297-317 
ANGOL filozófia története 
13(1853) 71-76 
4(1863-l»64)Fil. 129-148, 149-153 
68(1961) 301-310 
ANGOL gazdasági rendszer 
13(1879) 9 
ANGOL irodalom hatása a magyar 
irodalomra Széchenyi István előtt 
28(1917) 378-380 
ANGOL irodalom története 
8(1874) 155-160 
12(1878) 153 
2(1891) 479-485 
23(1912) 501-503 
27(1916) 548-562 
28(1917) 378-380 
51(1941) 37 
69(1962) 749-760 
71(1964) 673-686 
74(1967) 206-207 
ANGOL-magyar tudományos kapcsolatok 
62(1955) 347-348 
ANGOL moralisták (17-18. sz. ) 
4(1893) 288, 356-360 
ANGOL munkásmozgalom története 
75(1968) 400-402 
ANGOL regényirodalom története 
69(1962) 749-760 
22 
ANGOL történelem 
10(1876) 80-82 
ANGOL tudomány története 
7(1896) 662-669 
74(1967) 125-128 
ANGOLKÓR (orvostud.) 
32(1921) 30-31 
Angyal Dávid 
6(1895) 373, 376 
13(1902) 215, 293, 358, 360 
15(1904) 525 
16(1905) 560-563 
18(1907) 115, 225-238, 480, 700 
19(1908) 522-526, 592 
20(1909) 106, 237-248, 391 
21(1910) 359-373, 600, 649, 651-653 
22(1911) 125, 523, 635, 684 
23(1912) 229, 289-291, 415, 594, 658 
24(1913) 134, 307-309, 453, 505-515, 
686, 743 
25(1914) 129-130, 248-249, 318-319, 
703, 706 
26(1915) 318-325, 442, 447, 647 
27(1916) 355-389, 505, 511, 512 
28(191 7) 78 , 298 -301, 329 , 4 1 3 , 421, 
438, 617-618 
29(1918) 75, 129, 229-236, 349, 354, 
413-419 
30(1919) 104, 196-200, 269, 272, 276, 
277, 290 
31(1920) 68-80 
32(1921) 43, 52, 89-94 
33(1922) 64, 270 
35(1924) 72, 79-80, 184 
37(1926) 118-119, 135, 139 
38(1927) 129, 133 
39(1928) 85, 169-170 
42(1932) 264 
43(1933) 212 
44(1934) 101-102 
45(1935) 60, 69, 70-71, 76, 147 
46(1936) 36, 38, 101-103, 103-106, 
256, 293 
47(1937) 238 
48(1938) 54, 186 
49(1939) 235 
50(1940) 86-91, 383 
51(1941) 75-78 
52(1942) 6, 32 
53(1943) 7, 38, 69, 340, 366, 
N370-372 
Angyal Endre 
68(1961) 758 
74(1966) 795 
Angyal Imre 
76(1969) 99 
Angyal Lajos 
60(1953 26 
Angyal Pá) 
16(1905 78, 342, 386-398 
20(1909 281, 306, 395, 396, 688 
21(1910 21-31, 44 
23(1912 594 
24(1913 311-314, 682-683 
26(1915 329-341, 697-698 
27(1916 403-404, 429-445, 507, 520, 
541, 744, 751-752 
29(1918 461-462 
30(1919 187, 188, 290 
31(1920 265 
32(1921 292 
34(1923 217-218 
35(1924 II. 
36(1925 I. 
37(1926 A. 
38(1927 I. 
39(1928 12, i - n . 
40(1929 -1930) 8, 1. 
42(1932 25, 268 
43(1933 48 
44(1934 28 
47(1937 231 
49(1938 38 
51(1941 335 
52(1942 267 
Angyalffy András (téves keresztnév!) 
ld. Angyalffy Mátyás 
Angyalffy Mátyás 
4(1843-1844) 232, 241 
Ángyán András 
63(1956) 289 
Ángyán János 
65(1958 ) 561 
23 
ANJOU királyok 
1(1840-1841) 11-13 
31(1920) 99-108 
ANJOU-ház e rede te 
4(1893) 198-204 
ANJOU-kori okmánytár 
43(1933) 190 
ANKÉT-módszer (szociológia) 
71(1964) 775-776 
ANNA (Szent) tisztelete (folklór) 
16(1905) 52-57 
Annus Sándor 
76(1969) 582 
Anohina, Nyina ld. Horváth Lajosné, 
Anohina Nina 
ANONYMUS (Béla magyar király névtelen 
jegyzoje)-kérdés 
11(1851) 161-170 
2(1861)FU. 317-346 
1(1867) 10 
4(1870) 263-265 
5(1871) 202-205 
12(1878) 136-137 
1(1890) 681-683 
27(1916) 91-92, 96-97, 98 
37(1926) 143-171 
ANONYMUS (Béla magyar király névtelen 
jegyzője) művének fényképmásolata 
3(1892) 239, 683 
ANSCHLUSS (1938) 
71(1964) 597-599 
Ansztosz és Hérodotosz 
10(1899 ) 349-353 
Antal Attila 
74(1967) 474 
Antal Attiláné 
74(1967) 474 
Antal Emánuel 
76(1969) 582 
Antal Géza (sebész, 1846-1889) 
21(1887) 176, 210 
23(1889) 110-112, 130, 132 
1(1890) 117 
10(1899) 187 
Antal Géza (ref. püspök, 1866-1934) 
45(1935) 71 
Antal Géza (MTA Mezőg. Gép. Biz.tagja) 
70(1963) 477 
Antal János 
66(1959) 558-560 
74(1967) 671 
Antal Jánosné 
74(196 7 ) 608 
75(1968) 582 
77(1970) 396-404 
Antal József 
64(1957) 338 
73(1966) 129 
Antal László 
63(1956 ) 337-340 
64(1957) 249 
70(1963) 293-294 
Antal Mihály 
12(1852) N205-207 
Antal Zoltán 
67(1960) 562 
75(1968) 52 
Antal Vince 
10(1899) 147 
Antal-Boza József 
70(1963) 844 
Antalffy György 
66(19 59) 541-546 
67(1960) 562 
68(1960) 475 
73(1966) 396-399 
74(1967) 609 
75(1968) 52 
76(1969) 777 
77(1970) 906 
Antalfi Sándor 
66(1959) 417 
Antalóczy Zoltán 
67(1960) 701 
76(1969) 506 
ANTAR-regény 
27(1916) 39-53 
24 
ANTHOLOGIA Graeca 
2(1891) 219-224 
ANTIBIOTIKUM Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ANTIBIOTIKUMOK, Antibiotikum 
Rezisztencia és Antibiotikum 
Allergia Konferencia (Bp. 1964) 
71(1964) 663-664 
ANTIBIOTIKUM-termelés 
58(1951) 295 
ANTIBIOTIKUMOK szerepe háziállatok 
takarmányozásában ' 
73(1966) 459-467 
ANTIFEUDÁIJS népi-forradalmi mozgal-
mak pedagógiai törekvései 
74(1967) 140-142 
ANTIFONÁLÉ (16. sz. ) (könyvtört. ) 
7(1873) 116 
ANTIK tragikum 
22(1888) 3-4 
ANTIRABIKUS védőoltás 
1(1890) 276-282, 306, 438-439, 
690-694 
ANTISZEPSZIKUS orvoslás 
14(1903) 299-300, 544-549 
Antolik Károly 
8(1874) 62-64, 118 
19(1885) 47 
23(1889) 10, 136 
5(1894) 167 
7(1896) 330 
Antoni Ferenc 
67(1960) 501 
71(1964) 259, 720 
77(1970) 473, 907 
Antoninus Forciglioni (szent, 
Firenze érseke) 
23(1912) 436, 439 
Antoninus Pius (római c sá szá r ) 
11(1851) 240 
ANTROPOBIOLÓGIAI ősemberkutatás 
Magyarországon 
75(1968) 463-474 
ANTROPOIDÁK koponyaátalakulása 
5(1894 ) 34-35 
ANTROPOLÓGIA 
4(1843-1844) 188 
11(1877) 46-53 
16(1882) 151-154 
20(1886) 133, 134-135 
21(1887) 135 
4(1893) 662-664 
5(1894) 34-35 
13(1902) 53-54 
20(1909) 444-453 
25(1914) 504-518 
27(1916) 685-702 
28(1917) 326-327, 328 
60(1953) 195-196 
64(1953) 104-105, 109 
66(1959) 657 
74(1966) 366 
77(1970) 361-362 
ANTROPOLÓGIA (filozófia) 
74(1967) 63-67 
ANTROPOLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ANYAG (filozófia) 
1(1890) 381-385 
ANYAG egysége (fizika) 
38(1927) 97-107 
ANYAG és e rő viszonya 
5(1865)Fil. 75-93 
ANYAG és lélek 
19(1859)11. 902-918 
ANYAG és mozgás egysége (kémia ) 
66(1959) 443-466 
ANYAG és szellem 
19(1859)11. 902-918 
ANYAGCSERE (orvostud. ) 
13(1902) 468-470 
ANYAGCSERE és a perifériális keringés 
58(1951) 298 
ANYAGCSERE -betegségek 
71(1964) 798 
ANYAGI büntetőjog 
27(1916) 429-445 
ANYAGSZERKEZETI és Anyagvizsgálati 
Tanszéki Munkaközösség 
Id. MTA - tanszéki kutatócsoportok — 
ANYAGVIZSGÁLAT 
62(1955) 1 -5 
69(1962) 405-416, 699-706 
ANYANYELV oktatása 
68(1961) 403-414 
ANYAROZS mesterséges termesztése 
61(1954) 21 
Ányos Pál 
16(1905) 697 
17(1906) 57 
21(1910) 15 
26(1915) 315 
APÁCAHERNYÓ (zoológia) 
3(1892) 209-220 
Apáczai Csere János 
7(1847) 86 
1(1860) Nyelv. 446-502 
1(1867) 142, 159 
3(1869) 112 
18(1907) 483-484 
37(1926) 20 
65(1958) 211 
66(1959) 54-57, 155 
67(1960) 83, 167-169 
APÁCZAI Csere János emlékülés 
ld. MTA - ülések - -
Apáthy István, id. (jogász, 1829-1889) 
7(1873) 143, 145 
9(1875) 2 
12(1878) 106 
16(1882) 230 
18(1884) 117, 131, 158, 159 
19(1885) 160, 201 
20(1886) 85-86 
23(1889) 202 
2(1891) N144-147, 185 
Apáthy István, i f j . (zoológus, 1863-1922) 
18(1884) 191 
19(1885) 158 
22(1888) 201 
25 
23(1889) 145 
9(1898) 199, 258, 307, 310 
19(1908) 401-411, 473 
20(1909) 137, 627, 633 
22(1911) 95, 416 
24(1913) 135, 221-222 
31(1920) 135 
33(1922) N278-279 
35(1924) 63 
Apelt, Ernst Friedrich 
1(1860) Fi i . 176 
APIS-periódus (időszámítás) 
26(1915) 666-667 
Apjok József 
76(1969) 506 
APÓKALIPTIKA története a világ-
irodalomban 
33(1922) 198-205 
Apollodorosz (athéni) 
30(1919) 252-261 
Apor Károly 
1(1867) 244 
21(1887) 166 
22(1888) 29, 109 
1(1890) 175 
Apor László 
46(1936) 253 
48(1938) 72-73 
50(1940) 382 
51(1941) 337 
53(1943 ) 338 
APOR Péter (történetíró, 1676-1752) 
verses művei és levelezése 
14(1903) 74-90 
Apponyi Albert 
16(1882) 172 
20(1886) 168 
23(1889) 175 
9(1898) 258, 306, 310, 453 
10(1899) 188 
17(1906) 334-335, 654 
18(1907) 476 
19(1908) 139, 310-311, 360-361 
20(1909) 106, 513 
21(1910) 109 
26 
Apponyi Albert (folytatás) 
25(1914) 248, 249, 381, 382 
26(1915) 319 
29(1919) 48 
35(1924) 66, 81-82, 184 
38(1927) 157 
40(1929-1930) 188 
41(1931) 196-198 
42(1932) M8 
43(1933) 5-8, 187, 191-192, 195, 
343-344 
44(1934) 32, 94, 218, 221, 240-241 
Apponyi György 
18(1858) 635, 636 
2(1868) 110 
10(1899) 187, 188, 203, 308 
24(1913) 646 
Apponyi Sándor 
22(1888) 113 
23(1889) 20 
1(1890) 662 
7(1896) 59-60 
16(1905) 249 , 279, 
17(1906) 250-259 
18(1907) 271 
35(1924) 156 
36(1925) 9, N95-96 
38(1927) 198 
39(1928) 14 
APPROXIMÁCIÓELMÉLET 
76(1969) 774-775 
Áprily Lajos 
44(1934) 224, 232, 234 
48(1938) 113-116, 182 
50(1940) 121-126 
Apró Antal 
65(1958) 461-464, 559 
73(1966) 363-366, 391 
APULUM régészete 
2(1868) 170 
AQUILEGIA (botanika) 
16(1882) 8 - 1 0 
AQUINCUM régészete 
7(1847) 235 
13(1853) 25-26 
14(1854) 218-219, 219-220 
16(1856) 93-96 
3(1869) 15-16 
5(1871) 128, 225 
44(1934) 126-128 
Aquinoi Szent Tamás 
ld. Tamás, Aquinoi, Szent 
AQUITANIAI rétegek flórája 
15(1881) 20-28 
ARAB érmek 
1(1867) 196-198 
ARAB feliratok (Pécs) 
7(1847) 367-368 
ARAB irodalom története 
27(1916) 39-53 
ARAB művészet töeténete 
12(1901) 12-17 
ARAB nemzetiségi kérdés 
7(1873) 3-5 
ARAB nyelvtan 
8(1848) 31 
ARAB nyelvtudomány története 
11(1877) 111-112 
Arabi, Muhdzsi ad-din ibn 
23(1912) 393 
ARABISZTIKA 
10(1876) 178-180 
16(1882) 123 
9(1898) 22-24 
ARAD megye leírása (honismeret) 
19(1859) Mat. 3-67 
Aradi Ede 
70(1963) 844 
ARADI kultúrpalota felavatása 
24(1913) 689 
Aradi Nóra 
67(1960) 103 
68(1961) 65-67 
72(1965) 598-599 
74(1967) 453 
75(1968) 52 
76(1969) 722 
77(1970) 473 
27 
ARADI vértanuk 
51(1941) 213 
Aradszky Gézáné 
75(1968) 61-62 
Aragóniai Beatrix (magyar királyné) 
23(1912) 5-11 
ÁRALAKULÁS 
26(1915) 424-426 
47(1937) 57-58 
49(1939) 77-78 
ARÁM papiruszok (Egyiptom) 
22(1911) 351-358 
ÁRAMKÖRÖK (elektrotechnika) 
77(1970) 20-29 
ÁRAMLÁSTECHNIKAI Munkaközösség 
ld. MTA - munkaközösségek - -
ARANDÓ és Miranda c. színmű szerzője 
28(1917) 552-554 
Aranka György 
1(1840-1841) 44 
15(1855) 474-476 
23(1912) 525 
ARANKA György könyv - és kéz i r a t -
gyűjteménye 
16(1856) 311, 623 
Arany János 
18(1858) 629, 630 
19(1859)1. 283 
2(1861-1862)Nyelv. 197-206, 211 
2(1868) 91, 99-104, 114-115 
3(1869) 87 
4(1870) 18, 159 
5(1871) 153 
6(1872) 78-79, 151 
7(1843) 138 
12(1878) 99, 103, 108, 109 
13(1879) 67, 118, 119, 120-121 
14(1880) 59, 84, 86, 89 
15(1881) 45, 179 
16(1882) 189, 208-209, 209-210, 219, 
229, 236 
18(1884) 153 
2(1891) 365 
4(1893) 317-329 , 330-337 , 338-342 
5(1894) 281, 435 
6(1895) 278 
16(1905) 282-283 
18(1907) 563, 701 
22(1911) 320, 393-394, 684 
23(1912) 35, 503 
24(1913) 414-415, 417-419, 420 
25(1914) 32, 34-35 
28(1917) 366-368, 369, 388, 425-470 
490 , 491, 554 -579 
29(1918) 97, 98 
32(1921) 280 
35(1924) 65 
42(1932) 231, 237 
47(1937) 231-236 
50(1940) 122-126 
74(1966) 261-262 
75(1968) 194-195 
ARANY János arcképe 
17(1883) 99 
ARANY János első budapesti lakóháza 
36(1925) 310-312 
ARANY János Emlékbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ARANY János Emlékkönyv 
43(1933) 185 
ARANY János emlékünnep (Nagyszalonta) 
10(1899) 497-499, 499-501 
ARANY János érem 
ld. MTA - jutalmak - -
ARANY János és az MTA 
28(1917) 432-436 , 554-579 
64(1957) 31-52, 133, 431-432 
65(1958) 1-2 
ARANY János és az utókor 
42(1932) 98-134 
ARANY János és Rozvány Erzsébet 
68(1961) 712 
ARANY János esztétikája 
28(1917) 438-457 
ARANY János a gondolkodó 
74(19671 216-225 
ARANY János hagyatéka 
ld. MTA - Könyvtár - Kézirattár - -
ARANY János iskolai latinkönyve 
10(1899) 649 
ARANY János költészete 
65(1958) 7-18, 49 
28 
ARANY János lemondása 
MTA főtitkári hivataláról 
10(1876) 138-133 
11(1877) 116, 141-142, 144 
ARANY János levele a 
Müncheni Magyar Egylethez 
69(1962) 591-593 
ARANY János levelezése 
10(1899) 188, 591-616, 659-671 
22(1911) 393-394 
ARANY János l í rá ja 
4(1893) 317-329 
ARANY János mint az MTA főtitkára 
4(1893) 330-337 
42(1932) 237-243 
ARANY János Múzeum (Nagyszalonta) 
19(1885) 146, 162 
ARANY János nagykőrösi évei 
64(1957) 257-271 
ARANY János német levelei 
22(1911) 393-394 
ARANY János nyelvmüvészete 
28(1917) 458-4 70 
ARANY János szobor 
16(1882) 210, 234 
17(1883) 17, 34, 50, 121, 149, 162 
4(1893) 338-342 
ARANY János Szoborbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ARANY János Társaság (Nagykőrös) 
38(1927) 199-201 
ARANY János ünnepi ülés 
ld. MTA - ülések - -
Arany Jánosné 
19(1885) 62 
Arany László 
6(1872) 156, 160 
7(1873) 104-109, 173-175 
8(1874) 78, 93-95, 177 
9(1875) 56, 260, 261 
10(1876) 88-96, 103, 119 
11(1877) 91-96 
12(1878) 75-82 
13(1879) 51-66 
14(1880) 85 
15(1881) 93-107 
16(1882) 189, 234 
17(1883) 98 
18(1884) 77-95 
19(1885) 35, 62 
20(1886) 158 
22(1888) 171 
23(1889) 50-60, 136 
1(1890) 9 
2(1891) 687 
3(1892) 177-184, 275, 485, 682 
4(1893) 636 
5(1894) 501 
6(1895) 368, 671 
7(1896) 188-191, 616 
8(1897) 158-164, 634 
9(1898) 297-300, 354, 516 
10(1899) 203 
12(1901) 143 
29(1918) 99 
64(1953) 267, 268, 269 -270 
74(1967) 343 , 344, 345 
Arany Lászlóné 
10(1899) 188 
74(1966) 346-347 
Arany Sándor 
60(1953) 29 
61(1954 ) 242 
65(1958) 140 
68(1961) 249 
ARANYBÁNYÁSZAT Dáciában (római kor) 
2(1891) 92-96 
ARANYBULLA (1222) 
7(1847) 155 
9(1898) 252-253, 411-412 
10(1899) 522-528 
11(1900) 57-61 
ARANYI hegy (Hunyad m. ) kőzete és 
ásványai 
12(1878) 11-14 
Arányi Lajos 
18(1858) 630 
1(1860) 109-133 
1(1867) 45, 83, 142, 157, 159, 
215 
4(1870) 147, 165, 166, 200 
12(1878) 108 
13(1879) 42, 49-50 
29 
Arányi Lajos (folytatás) 
14(1880) 85, 106 
17(1883) 98 
20(1886) 158 
21(1887) 181 
3(1892) 43, 117-127, 
127-132 
23(1912) 354 
ARANYKRISTÁLY (ásványtan) 
3(1862) Mat. 371-384 
ARANYLELET (Czófalva) 
12(1852) 254-258 
ARANYLELET (Klgyóspuszta) 
10(1850) 168-172 
Aranyosrákosi Székely Sándor 
11(1851) 275 
35(1924) 67 
ARANYOSSZÉKI mohácsi nyelvemlékek 
1(1890) 152-154 
ARANYRÖG (ásványtan) 
3(1862) Mat. 371-384 
ARANYVALUTA 
14(1903) 166-168 
ÁRAPÁLY a földkéregben 
65(1958) 351-363 
ARATÁSI biztosítás 
51(1941) 84 
Arató Endre 
60(1953) 352 
61(1954) 199, 200 
62(1955) 295 
63(1956) 107 
67(1960) 760 
69(1962) 274-276 
75(1968) 52 
77(1970) 611, 906 
Arató Ferenc 
75(1968) 189 
Arató Mátyás 
70(1963) 290 
ARBITRÁZS 
6(1895) 295-296, 381-384, 
442-446 
ARCHEOLÓGIA ld. régészet 
ARCHEOLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ARCHEOLÓGIAI Értes í tő (folyóirat-
szemle) 
1(1890) 143-145, 283-284, 451-454, 
641-645 
2(1891) 45-46, 169-172, 350-351, 
502-503, 668-670 
3(1892) 33-34, 148-149, 466-467, 
541-542, 670-672 
4(1893) 32-33, 148-150, 367-369, 
522-524 
5(1894) 38-39, 148-150, 414-415, 
490-491, 665-667 
6(1895) 40-41, 176-178, 422-424, 
534-536, 656-658 
7(1896) 152-155, 359-360, 438-439, 
600-602 
8(1897) 41-43, 135-136, 459-460, 
622-623 
9(1898) 42-43, 181-183, 342-345, 
572-573 
10(1899) 29-31, 128-130, 529-530, 
578-579 
11(1900) 44-47, 146-148, 377-380, 
469-470, 611-617 
12(1901) 132-134, 385-387, 484-486, 
549 
13(1902) 35-37, 139-140, 515-521, 
589-590 
14(1903) 143-144, 550, 589-596 
15(1904) 35-37, 74, 126-127, 410-412, 
463-464, 507-509 
16(1905) 66-67, 185-186, 419, 669-670 
17(1906) 314-316, 680-681 
26(1915) 144-146 
27(1916) 115-117 
ARCHEOLÓGIAI Értesítő megindítása 
2(1868) 244 
ARCHEOLÓGIAI Közlemények 
(folyóiratszemle) 
1(1867) 99-100 
2(1868) 8-12, 263-264 
Archiac, Stéphane d' 
1(1867) 45 
Archimedes ld. Arkhimédész 
30 
Archilochos ld. Arkhilokhosz 
ARCHÍV fUr Slavische Philologie 
(folyóiratszemle) 
7(1896) 488 
ARETHUSA- monda 
23(1912) 503 
Aretino, Lionardo Bruni 
26(1915) 504 
Árenstein József 
7(1847) 309, 401 
8(1848) 23, 78 
10(1850) 4, 39-40 
8(1874) 106, 246 
3(1892) 165, 346, 487, 620 
ARGONAUTICON (Valerius 
Flaccus műve) 
5(1871) 259-264 
Aris te , Paul 
74(1967) 412-413 
ARISZTOPHANÉSZ: Madarak c. müve 
6(1895) 476-479 
ARISZTOPHANÉSZ szóképei 
3(1892) 500-506 
Arisztotelész 
2(1891) 227-237, 375-377 
31(1920) 110-117 
ARISZTOTELÉSZ drámaelmélete 
26(1915) 509-516 
ARISZTOTELÉSZ: Etika c. műve 
6(1872) 87-91 
ARISZTOTELÉSZ hatása a filozófia 
fejlődésére 
1(1867) 173-177 
ARISZTOTELÉSZ jogelmélete 
8(1848) 8-18 
10(1850) 4 
ARISZTOTELÉSZ kategóriái 
19(1859)1. 107-129 
ARISZTOTELÉSZ: Metafiziká-jának 
fordítása 
26(1868) 267-273 
ARISZTOTELÉSZ: Politiká-jának fordítása 
2(1868) 240-242 
3(1869) 212-213 
ÁRJA-magyar nyelvhasonlítás 
1(1867) 66-67 
Arkhilokhosz 
21(1910) 136-139 
Arkhimédész 
68(1961) 569-571 
ARKHIMÉDÉSZ-ünnepségek Siracusaban 
68(1961) 569 
ÁRKOMPONENSEK diszparitása 
45(1935) 196-200 
Árkos Frigyes 
57(1949) 92 
Ár kosi Klára, Ibrányiné 
76(1969) 584 
Árkövi Ferenc 
9(1898) 301 
Árkövy József 
13(1902) 100 
14(1903) 667 
Árky Donát 
7(1847) 226 
ARMELLINO (Giorgio) hangolási 
módszere 
19(1859) Mat. 136-162 
Armentano Lajos 
68(1961) 579-580 
Arnaudi, Carlo 
74(1967) 193-196 
Arneth, Alfréd 
6(1872) 157, 160 
2(1891) 60, 179 
8(1897) 578 
9(1898) 207 
18(1902) 439 
ÁRNYÉKŐRA (időmérés) 
19(1859)Mat. 447-471 
Árokszállásy Zoltán 
67(1960) 421 
31 
Áros Béla 
65(1958) 139 
74(1966) 135 
76(1969) 379 
Árpád (magyar fejedelem) 
18(1907) 420-434 
ÁRPÁD (magyar fejedelem) 894. évi 
vezértársának neve 
42(1932) 152-153 
ÁRPÁD-Bizottság 
18(1907) 771 
ÁRPÁD-emlékmű Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÁRPÁD-ház és a magyar államalapítás 
7(1896) 297-312 
ÁRPÁD-ház genealógiája 
8(1897) 39-41 
ÁRPÁD-házi királyok és királyi 
hercegek címei 
31(1920) 45-47 
ÁRPÁD-házi királyok testereklyéi 
4(1893) 685-686 
Árpádházi Szent Erzsébet 
ld. Erzsébet (árpádházi, szent) 
Árpádházi Szent Margit 
ld. Margit (árpádházi, szent) 
ÁRPÁD-kori építőművészet 
10(1899) 247-248 , 422-448 
ÁRPÁD-kori királyi oklevelek regestái 
36(1925) 163-164 
ÁRPÁD -kori Magyarország földrajza 
8(1874) 185-193 
ÁRPÁD-kori oklevelek 
3(1869) 171-173 
27(1916) 100-107 
ÁRPÁD -kori öröklési jog 
15(1904) 369-377 
ÁRPÁD-kori szóvégi u-hang 
15(1904 ) 341-347 
ÁRPÁD -kori szövőszék 
64(1957) 309-329 
ÁRPÁD-kori társadalom differenciálódása 
23(1912) 568-570 
ÁRPOLITIKA 
36(1925) 178 
45(1935) 196-200 
52(1942) 69-79 
70(1963) 663-664 
Arrilaga, Francisco de P . 
31(1920) 149 
Artaszerkes Oniczár 
1(1867) 223 
ÁRTÉZI kút vizének hőmérséklete 
19(1908) 465-469 
ÁRTÉZI kutak 
5(1871) 121-123 
ARTIN-gyűrűk elmélete (matematika) 
75(1968) 723-724 
ÁRÚÉRTÉK a szocializmusban 
74(1967) 82-95 
ÁRŰMEGÁLLÍTÁSI jog 
1(1840-1841) 23 
ÁRVA megye (honismeret) 
3(1869) 116-117 
ÁRVA megye meteorológiája 
6(1872) 67-69 
ÁRVA megye története 
26(1915) 223-248 
ÁRVA VÁRALJA éghajlati viszonyai 
3(1892) 520-523 
Árvay Attila 
73(1966) 592 
74(1967) 275 
Árvay Gergely 
5(1871) 231, 293 
6(1872) 107 
Árvay János 
68(1961) 626 
Árvay Kálmán 
77(1970) 611 
Árvay Sándor 
59(1952) 170 
71(1964) 779 
Arvid Genetz 
27(1916) 522 
32 
ÁRVÍZ (Bp. 1876) 
12(1878) 156-157 
ÁRVÍZ előrejelzése 
9(1898) 605-607 
ÁRVÍZVÉDELEM 
58(1951) 304 
ARYA -név eredete 
58(1951) 280-281 
ARZÉN kénvegyületei 
5(1894) 598-599 
ARZÉNMONOSZULFID előállítása 
5(1894) 35-36 
ÁSATÁSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÁSATÁSOK (Pest) 
10(1850) 4 
ÁSATÁSOK (Székesfehérvár) 
10(1850) 4 
Asbóth Gusztáv 
5(1894) 244 
Asbóth János (író, 1845-1911) 
21(1887) 89-90 
3(1892) 275, 345, 347 
6(1895) 669 
11(1900) 156 
12(1901) 602 
13(1902) 53-54 
14(1903) 472, 582 -583 
15(1904) 320-329 
17(1906) 702 
18(1907) 480, 622-631 
20(1909) 248-254, 341-358, 397, 633 
22(1911) 590 
23(1912) 271, 355 
Asbóth Lajos (honvéd tábornok, 
1803-1882) 
4(1863)Mat. 373-387 
9(1875) 141, 166, 172 
10(1876) 38-47 
16(1882) 163, 187 
17(1883) 34 
Asbóth Oszkár (nyelvész, 1852-1920) 
18(1884) 46, 95-96 
1(1890) 241, 377, 392 
2(1891) 298-299, 362 
3(1892) 274, 275, 283, 284, 344, 347, 
490 
4(1893) 46, 247, 282, 350-351, 
389-392 
6(1895) 254, 368 
7(1896) 209-211, 225 
9(1898) 198, 354 
10(1899) 94, 487, 539, 648, 657-659 
11(1900) 92, 126-131, 156, 213, 
393.-396 
12(1901) 344, 555 
13(1902) 443-444 
14(1903) 119-123, 482-483 
16(1905) 439, 475 
17(1906) 338, 457-467 
18(1907) 117, 369, 373-374, 392, 419, 
471, 475, 479, 480, 493-498, 
525-528 
19(1908) 219, 426-433, 592 
21(1910) 265-266 
22(1911) 94, 635 
23(1912) 304-305, 489, 594 
24(1913) 306-307, 362, 457, 492-505, 
523, 682, 686 
25(1914) 303-306, 313-314, 465, 703 
26(1915) 110, 402, 649, 698 
27(1916) 405, 511, 658, 753 
28(1917) 77, 294-295, 613, 618 
29(1918) 245-246, 355 
30(1919) 177-178, 271, 275, 276, 
287, 289 
31(1920) 139-140, 243 
76(1969) 49-51 
Asbóth Sándor (vegyész) 
19(1885) 202 
20(1886) 237 
21(1887) 147, 221 
23(1889) 145 
1(1890) 440-441, 469 
2(1891) 294, 467-468 
ASCARIS lumbricoides (zoológia) 
10(1876) 151-153 
Aseherson, Paul Friedrich August 
3(1869) 82, 84 
24(1913) 290, 361, 573 
Ascoli, Graziadio Isaias 
4(1870) 165, 166 
9(1875) 172, 174 
18(1907) 117, 368, 418 
33 
Aspelin, Juhana Reinhold 
10(1876) 153b 
ASPERAGOIDEAE (botanika) 
15(1904 ) 240 
ASPIRANTURA 
58(1951) 95-99, 100, 334-336, 
452-453 
59(1952) 271 
60(1953) 122-128, 175, 308-309 
310-315 
62(1955) 288-289 
64(1957) 237 
65(1958) 46, 530-532 
67(1960) 503 
68(1961) 58, 698 
69(1962) 37 
70(1963) 573-577 
73(1966) 22-28 
ASPIRANTURA 
ld. MTA - pályázatok - -
ASPIRATA (hahgtan, nyelvtud.) 
10(1876 ) 64-65 
11(1877) 131-134 
ASPLANCHNA fajok (zoológia) 
2(1891) 476-477 
ASSOCIATION Internationale 
Sismologique 
16(1905) 481 -482, 657-661 
ASSZÍR eponim-listák 
26(1915) 668-669 
ASSZÍRIA története 
3(1869) 49-52 
ASS ZIROLÓGIA 
18(1907) 273-279 
ASSZOCIÁLT szemmozgások 
idegmechanizmusa 
15(1881) 18-20 
ASSZUÁNI arám papiruszok 
22(1911) 351-358 
ASSZUÁNI gátépítés 
72(1965) 442-443 
ASTRANTLA saniculaefolia (botanika) 
12(1878) 146-147 
ÁSVÁNYFORGALOM (fiziológia) 
76(1969) 436-440 
ÁSVÁNYOK főtörési együtthatói 
3(1892) 282-283, 364 
ÁSVÁNYOK oldódási módja 
5(1871) 144-145 
ÁSVÁNYOLAJVEGYÉSZET 
59(1952) 15-17 
ÁSVÁNYTAN 
1(1840-1841) 15-17 
10(1850) 42-47 
3(1862) Mat. 371-384 
4(1863) Mat. 141-145 
1(1867) 130-131 
2(1868) 319-320 
4(1870) 48 
5(1871) 144-145, 213-215 
9(1875) 3-6 
10(1876) 99-100 
11(1877) 31-32, 158, 180 
12(1878) 11-14, 116 
13(1879) 10-13, 84, 111 
15(1881) 111-113, 218-223 
16(1882) 137-138, 176-178, 178-180 
17(1883) 83-84 
19(1885) 33, 110-112, 143 
22(1888) 91 
23(1889) 109, 123-124 
1(1890) 111-112, 321 
2(1891) 96, 317, 489-490 
3(1892) 282-283, 298, 364, 429-437, 
457-458, 602 
4(1893) 310 
11(1900 ) 345-346 
15(1904 ) 339-340 
18(1907) 498-499 
19(1908) 265-267, 269, 391-396 
20(1909) 386-38 7 
21(1910) 329-330 
27(1916) 497-498 
29(1918) 80 
30(1919) 305-306 
31(1920) 151-153 
34(1923) 163 
45(1935) 166-173 
52(1942) 285-287 
53(1943) 127-131 
34 
ÁSVÁNYTAN (folytatás) 
69(1962) 536 
75(1968) 530-531 
ÁSVÁNYVIZEK 
19(1859) Mat. 248-263 
1(1860) Mat. 80-106, 133-140 
3(1862) Mat. 76-85 
4(1863) Mat. 259-341 
2(1868) 245-247, 247-250, 338 
5(1871) 121-123, 149-150 
9(1875) 6, 37-38, 77-79 
13(1879) 133-135, 167 
14(1880) 68-69 
16(1882) 176 
19(1885) 141-143 
1(1890) 230, 638-640 
2(1891) 489-490 
4(1893) 519-520 
45(1935) 239-245 
47(1937) 88-91 
49(1939) 102-106 
65(1958) 144-146 
ÁSVÁNYVIZEK rádióaktív alkatrészei 
49(1939) 102-106 
ÁSVÁNYVIZEK szerkezete 
1(1890) 638-640 
ASZÁLY (mezőgazd. ) 
12(1878) 14-19 
ASZEPTIKUS orvoslás 
14(1903) 299-300 , 544 -549 
ASZKORBINSAVAK 
58(1951) 142-143 
ASZÓD régészete 
14(1854) 131-140 
Aszódi Lili 
72(1965) 223 
79(1966) 101 
Aszódi Zoltán 
60(1953) 26 
Asztalos István (író, 1909-1960) 
53(1943) 321 
Asztalos István (geográfus, 1927-) 
72(1965) 370 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Asztalos László 
71(1964) 779 
Asztalos Miklós 
49(1939) 214-215 
50(1940) 360-361 
52(1942) 245. 248 
Asztalos Péter 
73(1966) 131 
ASZTALTÁNCOLTATÁS (spiritizmus) 
13(1853) 54, 113-115 
ASZTRAHÁNI útijelentés 
6(1872) 24-27, 104-106, 206-212 
ASZTROFIZIKA 
4(1870) 11-13 
15(1881) 16, 218 
17(1883) 133-135, 137-138 
18(1884) 37-42, 42-43 
19(1885) 11-12, 28-31, 31-32, 
77-78, 189-190 
20(1886) 4-6 
33(1922) 221-224 
42(1932) 80-81 
68(1961) 484-486 
72(1965) 668-669 
ASZTROFIZIKAI Obszervatórium 
(Herény) 
16(1882) 7, 8 
ASZTROFIZIKAI Obszervatórium 
(Potsdam) 
11(1877) 193 
ASZTROLÓGIA 
5(1894) 706-712 
28(1917) 345-354 
ASZTRONAUTIKA ld. űrhajózás 
ASZTRONÓMIA ld. csillagászat 
ATEIZMUS 
62(1955) 26 
Attianáz Szilárd 
1(1867) 172 
ATHÉN és Spárta viszonya 
( i .e . 480 után) 
29(1918) 309-322 
ATHENAEUM (folyóirat) 
31(1920) 139 
35 
ATHENAEUM (folyóiratszemle) 
3(1892) 226-229, 467-469, 608-610 
4(1893) 33-35, 232-234, 474-476, 
565-667 
5(1894) 39-42, 230-233, 415-418, 
601-605 
6(1895) 41-45, 178-182, 486-487, 
536-538, 694-695 
7(1896 ) 214-216 , 439-441, 544-546, 
639-642 
8(1897) 136, 460-461, 560-562 
9(1898) 43-44, 137-139, 345-346, 
438-440 
10(1899) 177-178 
11(1900) 47-48, 422-423, 470^171 
12(1901) 33-36, 183-186, 437-439 
486-489 
13(1902) 76-78, 521-522 
14(1903) 551 
15(1904) 127-129 
16(1905) 31-32, 135-136, 419-421 
17(1906) 42-43, 316-317 
18(1907) 110, 550-551, 638-639, 682 
19(1908 ) 53-54, 126 , 504-507 
20(1909) 100-101, 491-492 
21(1910) 41-42, 487- 490 
22(1911) 37-41 
23(1912) 39-40 
ATHENAEUM (folyóirat) és 
Petőfi Sándor 
67(1960) 5-17 
ATHENAEUM c. folyóirat kiadásának 
megszüntetése 
26(1915) 455 
ATHENAEUM c. folyóirat kiadőváltozása 
26(1915) 455 
ATHENAEUM c. folyóirat megindítása 
3(1892) 102 
ATHENAEUM Irodalmi és Nyomdai 
RT jutalma ld. MTA -
jutalmak — 
ATHENAEUM Nyomdai R .T . 
32(1921) 38-39, 51 
ATHENAEUM RT. alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
ATKA (zoológia) 
2(1891) 169 
4(1893 ) 564 
Atkinson, Edwin Félix Thomas 
22(1888) 105, 118, 120, 170 
2(1891) 60 
Atkinson, N.A. 
13(1879) 143, 169 
Atkinson, William Stephen 
14(1880) 107-110 
15(1881) 140 
ATOM - és hidrogénrobbantás 
64(1957) 161-167, 233, 234-235, 
236, 241 
ATOMELMÉLET (filozófia) 
5(1865)Fil. 75-93 
ATOMENERGIA 
66(1959) 533-538 
ATOMENERGIA békés felhasználása 
62(1955 ) 340-343 
63(1956) 282 
64(1957) 115-120 , 244 -247, 4 55 
72(1965 ) 330-340 
ATOMENERGIA központi idegrendszerre 
gyakorolt hatása 
69(1962) 393-398 
ATOMENERGIA-gazdálkodás 
73(1966) 653-655 
ATOMFIZIKA 
38(1927) 97-107 
57(1950) 39, 40, 41 
63(1956) 361-368 
64(1957 ) 454-4 55 
65(1958) 37, 183-187, 235-236 
66(1959) 35-39, 99, 379-385, 433-435, 
533-538, 561-563, 565-570,571-574 
67(1960) 47 
68(1961) 532-536, 571 
69(1962) 111, 288 
70(1963) 667-671 
72(1965) 65-67 
73(1966) 550-555 
74(1967) 118-120, 530 
36 
ATOMFIZIKA (folytatás) 
76(1969) 183-185 
77(1970) 291-293 
ATOMHÉJFIZIKAI Albizottság 
ld. MTA - bizottságok -
Fizikai Bizottság - -
ATOMKUTATÁS a Szovjetunióban 
62(1955) 340-343 
ATOMMAGFIZIKAI Albizottság 
ld. MTA -bizottságok -
Fizikai Bizottság - -
ATOMMAG-kutatás 
71(1964) 657-660 
ATOMMAGKUTATÓ Intézet (Debrecen) 
ld. MTA - intézetek - -
ATOMREAKTOR 
65(1958) 183-187 
66(1959) 379-385 
ATOMSUGÁRZÁS elleni védekezés 
66(1959) 58-59 
ÁTÖRÖKLÉS ld. öröklődés 
ATTIKAI komédiák kardalai 
23(1889) 63-64 
ATTIKAI törvények 
1(1867) 248-249 
2(1868) 236-237 
ATTILA (hun király) családfája 
11(1900) 504-505 
ATTILA (hun király)- legenda 
21(1910) 49-64 
ATTILA (hun király) és Leó (I. , Nagy, 
Szent) pápa találkozása 
21(1910) 49-53 
ATTILA (hun király) s í r ja 
2(1868) 63, 90, 201 
Auer Henrik 
18(1884) 55 
15(1904) 425 
August István 
24(1913) 329-330, 446 
Augustin Béla 
59(1952) 171 
Augusz Antal 
11(1851) 402 
15(1855) 334, 430 
18(1858) 319, 321 
Augusztin Vince 
67(1960) 103 
Augusztinovits Győző 
69(1962) 327 
Aujeszky Aladár 
9(1898) 396 
11(1900) 331 
12(1901) 394 
Aujeszky László 
50(1940) 137 
57(1949) 92 
64(1956) 432-433 
70(1963) 287 
AURÓRA (folyóirat, 1822-1837) 
19(1908) 81-84 
Ausch Sándor 
64(1957) 428 
66(1959) 163-165, 656 
67(1960) 357 
76(1968) 582 
AUSZTRÁLIAI útijelentés 
68(1961) 487-490 
AUSZTRIA gazdaságpolitikája 
Magyarországon Mária Terézia 
korában 
34(1923) 83-84 
AUSZTRIA közállapotai 
1(1840-1841) 14-15 
AUSZTRIA-Magyarország és a 
francia-porosz háború) 
73(1966) 402-404 
AUSZTRIA nemzeti jövedelme 
27(1916) 263-271 
AUSZTRIA története 
(ld. még Osztrák -Magyar Monarchia 
története) 
69(1962) 532-534 
71(1964) 597-599 
72(1965) 565-578 
37 
AUSZTRIAI c sá szá r i cím eredete 
8(1897) 533-540 
AUTODIN-kutatás 
71(1964) 209-222 
AUTOMATIKA 
63(1956) 49-53 
66(1959) 267-269 
AUTOMATIKAI Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
AUTOMATIZÁLÁS 
67(1960) 692-695 
73(1966 ) 50, 143-144 , 556-565 
74(1967) 456-466 
75(1968) 333-334, 713-717 
77(1970) 338-339 
AUTOMATIZÁLÁS 
t á r sada lmi sze repe 
69(1962) 129-143 
AUTOMATIZÁLÁSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
AUTOMATIZÁLÁSI 
Kutatóintézet (Laboratórium) 
ld. MTA - intézetek - -
Auwers, Ar thur 
17(1883) 92 
1(1890) 307, 396, 401, 470 
26(1915) 637 
27(1916) 297 
AVAR nyelv 
27(1916) 704-707, 711-712 
Avar Pál 
74(1967) 474 
Avar Zoltán 
77(1970) 697 
Averbuch, R. A. 
72(1965) 742-746 
Averulino (Mátyás, I . , magyar király 
építésze) 
7(1847) 309 
AVESZTA 
28(1917) 81-90 
Avet isz jan, G.A. 
75(1968) 387 
A VIA NUS-kódex 
14(1854) 286-299 
Awad, Amin Ahmed Moustafa 
76(1969) 394 
AXIÓMÁK (geometria) 
22(1911) 58-60 
Azór i Mária 
73(1966) 399 
AZTÉK helynevek (Mexikó) 
17(1857) 597-605 
A ZŰRIT (ásványtan) 
13(1879) 12 
3(1892) 602 
ÁZSIA földra jza 
36(1925) 230-232 
ÁZSIA-kutatás 
30(1919) 61-62 
Ázzam, Reda Ali Ibrahim 
74(1967) 671 
^ ^ B 
B. Banga Ilona ld. Banga Ilona, Balőné 
B. Kovács András ld. Kovács András, B. 
B.Kutzián Ida ld. Kutzián Ida, Bognárné 
B. László Mária ld. László Mária, B. 
B. Lőrinczy Éva ld. Lőrinczy Éva, B. 
B. Mészáros Vilma ld. Mészáros Vilma, B. 
B. Nagy Sándor ld. Nagy Sándor, B. 
B. Nagy Sándorné Kakuk Zsuzsa 
ld. Kakuk Zsuzsa, B. Nagy Sándorné 
B. Nyáry Jenő ld. Nyáry Jenő, B. 
B. Varga Magdolna ld. Varga Magdolna, B. 
B J 2 VITAMIN 
59(1952) 126-127 
Baán Lajos 
16(1882) 164-189 
Baatz, Herbert 
67(1960) 38 
Babay József 
43(1933) 118-119 
47(1937) 291 
50(1940) 360 
52(1942) 247 
Babbage, Charles 
6(1872) 81 
Babeuf, Francois Noel 
18(1907) 249 
Babics András 
60(1953) 25 
62(1955) 372 
67(1960) 344 
71(1964) 477-478 
Babics Antal 
57(1949) 66, 91, 95, 103 
57(1950) 51, 104 
58(1951) 49, 148-149, 298-299, 464, 
470, 478, 480, 567 
59(1952 ) 7-10, 174, 176 
62(1955) 70-77, 161 
63(1956) 115-117 
65(1958) 65, 382-383 
66(1959) 406 
67(1960) 240, 342, 344, 552, 753-755 
68(1961) 312, 759 
69(1962) 561-568 
70(1963) 279, 280, 363, 444, 808-810 
71(1964) 578 
73(1966) 316, 392 
74(1967) 407, 788 
76(1969) 374 
77(1970) 121, 462 
Babics Kálmán 
20(1886) 188 
BABILÓNIA története 
3(1869) 49-52 
Babinger Ferenc 
24(1913) 361 
32(1921) 280 
Babirák Ilona 
63(1956) 289 
Babits Mihály 
50(1940) 11, 15 
51(1941) 6, 37-38, 46-51, 162-163, 
335, 356-357, N362-364 
39 
BABITS Mihály költői nyelve 
73(1966) 338-339 
Baboesay (kuruc brigadéros) 
45(1935) 261-264 
BABONA 
16(1905) 52-57 
Babos Ernő 
69(1962) 780 
Babos Imre 
60(1953) 29 
61(1954 ) 312 
62(1955) 96 
69(1962) 40 
Babos Sándor 
68(1961) 200 
72(1965) 289 
Bach Imre 
60(1953) 26 
67(1960) 499 
Bach Iván 
71(1964) 585 
75(1968) 54 
Bacher Simon 
2(1868) 311 
BACHER Simon héber költeménye 
Eötvös József halálára 
5(1871) 97 
Bacher Vilmos 
21(1887) 73-74 
5(1894) 244 
Bachrach Dénes 
64(1957) 338 
BACILLUSOK felfedezése 
67(1960) 623-627 
Back Ármin 
5(1894) 682 
Backhausz Richárd 
67(1960) 103 
69(1962) 42 
72(1965) 129-132 
77(1970) 473 
Bacon, Francis 
68(1961) 301-310 
BACON (Francis) induktív módszere 
4(1863-1864 )Fil. 129-148, 149-153 
Bacon, Roger 
12(1901) 145 
Bacsák György 
61(1954) 250 
Bacsányi János ld. Batsányi János 
Bácskai Gyula 
67(1960) 562 
BÁCSKAI magyar nyelvjárások 
15(1855) 435-436 
Bácskai Vera 
71(1964) 53 
Bacsó Albert 
68(1961) 254 
Bacsó Jenő (jogász) 
27(1916) 397 
Bacsó Jenő (jogász, 1918-) 
72(1965) 446 
Bacsó Nándor 
64(1957) 333 
65(1958) 369 
66(1959) 419 
74(1967) 607 
Bacző Mózes 
5(1894) 291, 437 
6(1895) 279 
Badics Ferenc 
22(1888) 114 
3(1892) 490 
5(1894) 245, 292, 438, 502, 553 
6(1895) 368, 553-555, 671 
7(1896) 176-188, 226, 614, 616, 
623-628 
8(1897) 334-340, 634 
9(1898) 198 , 354 , 360-364 , 581 
10(1899 ) 354-355 , 590 
11(1900) 156, 372-376, 477-479 
12(1901) 199, 344, 555 
13(1902) 215, 372-376, 601 
14(1903) 226, 476-481, 611 
15(1904) 154-161, 524 , 573, 575-576 
16(1905) 352, 414-418 
17(1906 ) 57, 181, 579 -582 , 6 55 
40 
Badics Ferenc (folytatás) 
18(1907) 117, 479, 700 
19(1908) 220, 343-349, 592 
20(1909) 633 
21(1910) 90, 266-268, 405,410, 600 
22(1911) 383-390, 600-607, 633, 635 
23(1912) 284-287, 414, 593, 658 
24(1913) 228, 376-387, 565 
25(1914) 307-309, 462, 703, 704 
26(1915) 110, 314-318, 381-383, 698 
27(1916) 241-255, 295, 511 
28(1917) 77, 376-377, 412 
29(1918) 363 
30(1919) 65-69, 275 
31(1920) 133, 212, 226, 265 
32(1921) 26-29, 45, 47, 275, 278, 
292-293 
33(1922) 42, 63, 234, 238, 260, 269 
34(1923) 47-53, 67-69, 201, 217 
35(1924) 57, 59, 171-174, II 
36(1925) 16-20, I 
37(1926) 21, 94, 138, 140, I 
38(1927) 132, I-II 
39(1928) II 
40(1929-1930) I 
41(1931) 233-234, 234-236, 329-333 
42(1932) 38-49, 144, 266 
43(1933) 48 
49(1939) 255, 257-258, N263-264 
Badr, Mohamed Medhat 
76(1969) 506 
Baer, Kari Ernst 
4(1843-1844) 48, 
Bagdy Dániel 
62(1955) 332 
67(1960) 500 
71(1964) 260 
75(1969) 180-183 
Bagota Béla 
69(1962) 269 
Bahitov, M.S. 
62(1955) 13, 14 
Baik Éva 
58(1951) 470 
74(1967) 530-532 
Baimler, Miroslav 
62(1955) 2 
60-63, 110 
Baintner Géza 
60(1953) 27 
Baintner János 
1(1867) 16 
3(1869) 211-212 
15(1881) 153 
19(1885) 160 
Baintner Károly 
72(1965) 219 
73(1966) 266 
74(1967) 672 
Baird, Spencer Fullerton 
21(1887) 187 
Bajai Jenő 
64(1957) 249 
70(1963) 148-151 
Bajáki László 
71(1964) 397 
Bajáki Veronika 
70(1963) 561 
Bajcsay Pál 
69(1962) 445 
Bajcsi László 
74(1967) 672 
Bajcsy-Zsilinszky Endre 
51(1941) 93 
54(1946) 32 
Bajkó Mátyás 
75(1968) 587 
Bajnógel Ferenc 
71(1964) 466 
Bajor György 
71(1964) 263 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
BAJOR nyelvjárások Magyarországon 
30(1919) 178 
Bajtay Antal 
19(1908) 464-465 
Bajusz Sándor 
69(1962) 328 
75(1968) 189 
Bajza József (költő, kritikus, 1804-1858) 
1(1840-1841) 2, 6, 34, 49-52, 89, 90, 
95, 98 
4(1843-1844) 130, 222, 223, 232, 235, 
240, 243 
7(1847) 84-85 
7(1896) 455-456, 554 
9(1898) 106 
11(1900) 372-376 
19(1908) 81-84, 303-306 
21(1910) 434-438 
22(1911) 35, 231-232, 383-390, 440-441 
25(1914) 110, 111, 112-115, 116,122,123 
67(1960) 6-7 
Bajza József (Irodalomtörténész, történész, 
1885-1938) 
20(1909) 260-261, 304, 392 
22(1911) 232, 316, 389-390, 402 
25(1914) 307-309, 462 
27(1916) 602 
28(1917) 360, 363, 364 
30(1919) 134 
37(1926) 138, 140, I -n 
39(1928) 159-161, 166-167 
40(1929-1930) 8 
42(1932) 267 
43(1933) 48 
45(1935) 358 
48(1938) 129-130, N131-132, 190 
49(1939) 23 
Bajza Lajos 
75(1968) 189-190 
Bak József 
72(1965) 68 
Bakács Tibor 
57(1949) 91 
66(1959) 104 
67(1960) 397-410, 754 
69(1962) 501-510 , 735 
70(1963) 836-838 
71(1964) 28-36 
72(1965) 98-112 
73(1967) 474 
75(1968) 181-183, 770 
76(1969) 5-11 
Bakácsné Polgár Erzsébet 
ld. Polgár Erzsébet, Bakácsné 
Bakay Kornél 
75(1968) 58-60 
Bakay Lajos 
15(1904) 141 
52(1942) 268 
Bakfark Bálint 
16(1882) 42-44 
Bakkhülidész 
9(1898) 562-566 
Bakó Elemér 
48(1938) 38 
Bakó Ferenc 
71(1964) 262 
Bakocs Tamás ld. Bakócz Tamás 
Bakócz Tamás 
15(18 55) 549 -588 
Bakondi Károly 
64(1957) 428 
75(1968) 53 
BAKONY geológiája 
8(1874) 209-214 
Bakonyi József 
68(1961) 251 
Bakonyi Pál 
74(1967) 336 
Bakonyi Sebestyén Endre 
65(1958 ) 223-231 
Bakos Ferenc 
67(1960) 501 
72(1965) 617-619 
73(1966) 662-663 
75(1968) 56-57 
Bakos Gábor 
12(1878) 123 
14(1880) 59-66 
Bakos György 
66(1959) 430-431 
Bakos Gyula 
77(1970) 71 
Bakos József (fizikus, 1932-) 
74(1967) 135 
42 
Bakos József (nyelvész, 1912-) 
72(196 5) 541 
Bakos László (hagyományozó) 
1(1867) 272 
2(1868) 112 
Bakos László (vegyész, 1929-) 
74(1967) 275 
Bakos Miklós 
69(1962) 517 
75(1968) 190 
77(1970) 909 
Bakos Zsigmond 
76(1969) 582 
Baksai Ernő 
60(1953) 28 
Baksai Zoltán 
58(1951) 468 
Baksai Tóth Bertalan 
60(1953) 29 
Baksay Sándor 
18(1884) 111-112, 157 
20(1886) 158 
21(1887) 222 
23(1889) 66-69, 137 
1(1890) 9, 202-205 
2(1891) 687 
3(1892) 193-195, 485, 682 
4(1893) 353-355, 636 
5(1894) 201-203, 682 
6(1895) 230-232, 369, 671 
7(1896) 616 
8(1897) 323-330, 634 
9(1898) 297-300, 354, 581 
10(1899) 163-168 
12(1901) 5-6, 192, 344, 555 
13(1902) 149, 169-171, 601 
14(1903) 226, 301, 406-408, 466, 468, 
611 
15(1904) 175-180, 423, 524, 525 
16(1905) 161-163, 575 
17(1906) 260-262, 702 
18(1907) 117, 369, 375-376, 480, 
528-539, 699 
19(1908) 200-201, 216 
21(1910) 405, 410 
26(1915) N584, 637, 689 
27(1916 ) 354 , 542 , 544 
42(1932) 179-180 
Baksay Zoltán (történész, 1929-) 
65(1958) 52 
74(1967) 275 
75(1968) 253-258 
77(1970) 181-193 
BAKTERIOLÓGIA 
19(1885) 140-141 
2(1891) 468-469 
12(1901) 97-118 
19(1908) 281, 617-628 
50(1940) 413-415 
76(1969) 669 
BAKTÉRIUMFEGYVEREK 
59(1952) 133-157, 282-284 
BAKTÉRIUMOK egészséges állat vérében 
19(1885) 140-141 
Balajthy Dénes 
5(1894 ) 561 
Balanyi György 
27(1916) 360 
48(1938) 9, 13 
49(1939 ) 231, 244-247 
51(1941) 90-94, 366-367 
52(1942) 86-95 
53(1943 ) 36 -55 
Bálás Attila 
68(1961) 254 
Bálás Géza 
59(1952) 171 
Bálás Károly 
18(1907) 547 
26(1915) 336-337 
37(1926) 55 
39(1928) 140 
40(1929-1930) 188, II-IV 
42(1932) 239, 269 
44(1934) 152 
45(1935) 194 
46(1936) 95-100 
49(1939) 35-46, 231 
50(1940) 149-154 
51(1941) 84-88 
52(1942) 79-86, 267 
53(1943) 336 
43 
Bálás P. Elemér 
45(1935) 358 
47(1937) 105 
51(1941) 9 
53(1943 ) 9, 15 
55(1947) 20, 23 
56(1948) 20 
Bálás P i r i László 
45(1935) 148, 211, 212 
Balásházy János 
1(1840-1841) 38, 77-78, 93 
4(1843-1844) 232, 240, 241 
18(1858) 628 
Balasov, N. I. 
68(1961) 184 
Balasova, A. 
58(1951) 219 
Balassa Antal 
4(1870) 127 
5(1871) 233 
Balassa Gyula 
66(1959 ) 546 , 548 
67(1960) 19-25 
Balassa Iván 
63(1956) 289 
69(1962) 328 
71(1964) 187 
73(1966) 656 
Balassa János (közgazdász) 
69(1962) 729 
Balassa János (sebész, 1814-1868) 
18(1858) 630 
1(1867) 213 
2(1868) N329-331 
3(1869) 21 
4(1870) 159 
39(1928) 183, 184, 185, 186, 188, 190 
Balassa József 
19(1885) 144 
2(1891) 40-42, 59, 299, 362 
3(1892) 278 , 342 , 683 
4(1893) 247 , 286 , 351, 609-613,635 
5(1895) 244 , 730 
6(1895) 254, 293, 366, 497, 592-595, 
671 
7(1896) 58, 80-84, 228, 325 
8(1897) 195 
10(1899) 44, 195, 241-242, 307 
11(1900) 213, 335 
12(1901) 395 
14(1903) 226, 466 
16(1905) 192 
18(1907) 563 
36(1925) 260 
Balassa Kálmán 
40(1929-1930) 74 
Balassa Menyhért ld. Balassi Menyhárt 
Balassa Rózsa 
61(1954) 248 
63(1956) 280 
Balassi Bálint 
15(1904 ) 390-395 
16(1905) 353 
17(1906) 183 
32(1921) 13-16 
53(1943) 73-78 
BALASSI Bálint arcképe 
7(1896) 453 
BALASSI Bálint halála 
27(1916) 180-181 
BALASSI Bálint s í r j a 
7(1896) 261, 329 
8(1897) 530 
9(1898) 104, 397-398 
Balassi Ferenc 
27(1916) 180-181 
Balassi Menyhárt 
8(1848) 47-50 
BALASSI Menyhárt összeesküvése 
13(1879) 79-84 
BALASSI Menyhárt sírköve 
8(1848) 47-50 
Balássy Ferenc 
6(1872) 156, 160 
7(1873) 113-115 
8(1874) 113-116 
11(1877) 113 
14(1880) 103 
2(1892) 491 
44 
Bálássy Ferenc (folytatás) 
4(1893) 426, 510-515 
6(1895) 369 
7(1896) 554 
8(1897) 206 
15(1904) 301 
BALATON biológiája 
44(1934) 57-64 
53(1943) 141-144 
BALATON környékének geológiája 
28(1917) 287-289 
BALATON mikrofaunája 
5(1894 ) 488-489 
BALATON régészete 
36(1925) 162 
BALATON vizének vegyelemzése 
4(1863)Mat. 355-372 
BALATONI Bizottság 
5(1894) 676 
BALATONI gőzhajózás története 
12(1901) 88-96 
Balázs Ádám 
73(1966) 131 
Balázs András 
72(1964) 228 
Balázs Béla (író, 1884-1949) 
65(1958) 391 
Balázs Béla (matematikus) 
76(1969) 664 
Balázs Béla (történész) 
65(1958) 560 
66(1959) 206 
Balázs Béla (csillagász, 1935-) 
72(196 5) 541 
77(1970) 907 
Balázs Endre 
69(1962) 191 
Balázs Éva, H. 
69(1962) 519 
74(1967) 342 
75(1968) 504 
Balázs Ferenc 
60(1953) 27 
Balázs György (alezredes) 
6(1895) 442 
Balázs György (műszaki tud. , 1926-) 
71(1964) 335 
Balázs Györgyné 
75(1968) 514, 587-589 
76(1969) 390 
Balázs Gyula 
60(1953) 28 
65(1958 ) 44 5 
Balázs János (nyelvész, 1914-) 
60(1953) 368 
63(1956) 313-322, 442 
66(1959) 321-322 
70(1963) 365 
71(1964) 370 
74(1967) 802 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Balázs János (matematikus, 1919-) 
61(1954) 315 
68(1961) 770 
Balázs János (fizikus) 
77(1970) 196 
Balázs József 
66(1959) 42 
Balázs Józsefné 
69(1962) 265 
Balázs Júlia 
66(1959) 51 
Balázs Róbert 
63(1956 ) 442 
Balázs Sándor (író, 1883-) 
23(1912) 658 
24(1913) 49-50, 741 
25(1914) 103-105, 665-670, 702 
33(1922) 50 
47(1937) 190 
Balázs Sándor (mezőgazd. tud. , 1925-) 
72(1965) 370 
77(1970) 907 
Balázs Tibor 
72(1965) 619-621 
45 
Balázs Tibor (folytatás) 
74(1967) 682-686 
77(1970) 697-698 
Balázs Viktor 
71(1964) 263 
Balbino, Giuliano 
49(1939) 9, 12, 25 
Baldacei, Antonio 
38(1927) 96, 149, 151 
Baldé János Péter 
1(1840-1841) 15-17 
Baldi, Bernardino 
2(1868) 267 
BALDI (Bernardino) magyar-olasz 
szótára 
15(1881) 6-12 
Báldi Tamás 
76(1969) 245 
Báldy Bálint 
67(1960 ) 241 
Baleczky Emil 
57(1949) 86 
66(1959) 50 
BALESETI sebészet 
57(1950) 51 
61(1954 ) 23 
Balevszki, Angel Toncsev 
77(1970) 189-190 
Balfour, Arthur James 
36(1925) 301-302, 302-303 
Bali János 
71(1964) 263 
Bálint Andor 
57(1949) 89 , 90 
58(1951) 27-28 
59(1952) 171 
62(1955) 324-326 
63(1956) 280 
65(1958) 234, 368 
68(1961) 161-167 
69(1962) 263 
72(1965) 287, 436 
73(1966) 60, 266, 321-322 
74(1967) 15-21 
75(1968) 55, 331-333, 508 
76(1969) 496, 506 
Bálint Elemér 
23(1912) 657 
60(1953) 27 
Bálint Gábor (nyelvész, turkológus, 
1844-1913) 
2(1868) 179 
3(1869) 278-279, 289 
5(1871) 116, 128-129, 180, 241-245, 
293 
6(1872) 213-214, 224, 231-232 
7(1873) 39 
8(1874) 5, 52, 73, 76-77, 96, 127 
9(1875) 71, 257, 261 
10(1876) 49 
11(1877) 145-146 
12(1878) 121-123 
22(1888) 130 
23(1889) 204 
1(1890) 169-172, 180 
14(1903) 11, 17 
BÁLINT Gábor útijelentése (Asztrahan) 
6(1872 ) 24-27, 104-106 , 206-214 
BÁLINT Gábor útijelentése (Kazan) 
5(1871) 241-245, 293 
BÁLINT Gábor útijelentései (Oroszország) 
7(1873) 5-7, 44-45, 155-156 
Bálint István (vegyész) 
60(1953) 28 
Bálint István (pszichológus) 
72(1965) 64 
Bálint Lajos 
45(1935) 342-343 , 345 
Bálint Mihály 
69(1962) 336-338 
Bálint Péter 
57(1949) 100 
59(1952) 170 
62(1955) 295, 380 
68(1961) 759 
71(1964) 397 
77(1970) 181-182 
46 
Bálint Sándor (etnográfus, 1904-) 
70(1963) 290 
Bálint Sándor (mezőgazdász, 1924-) 
73(1966) 508 
Bálint Tibor 
76(1969) 394 
Bálint Tiborné 
77(1970) 474 
BALKÁN jutalom ld. MTA - jutalmak - -
BA LKÁN - expedic ló 
29(1918) 106-113 
BALKÁN-félsziget földrajza 
29(1918) 106-107 
BALKÁN-félsziget geológiája 
23(1889) 173 
BALKÁN-félsziget r égésze t e 
29(1918) 107-109 
BALKÁN-félsziget zoológiája 
29(1918) 111 
BALKÁNI alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BALKÁNI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BALKÁN-kutató expedíció ld. MTA -
BALKÁN-politika 
14(1903) 582-583 
BALKÁNI és Előázsiai Földrajzi 
Intézet lé tes í tésére tett javaslat 
27(1916) 149-153 
BALKÁNI-mezopotámiai kapcsolatok 
(ujabbkőkor) 
77(1970) 63-69 
BALKÁNI vláchok pásztorkodása 
58(1951) 279 
Balkányi Béla 
28(1917) 308 
Balkányi György 
69(1962) 527 
71(1964) 52 
Balkányi Kálmán 
45(1935) 189 
Balla Alajosné 
65(1958) 123 
72(1965) 68 
Balla Antal 
54(1946) 15 , 37 
Balla Árpád 
66(1959) 206 
70(1963) 844 
Balla Balázs 
21(1910) 110 
Balla Béla 
67(1960) 562, 750 
Balla Ferenc 
66(1959) 206 
Balla Károly 
17(1857) 303 
18(1858) 322 
1(1867) 167 
2(1868) 198 
3(1869) 21, 202 
7(1873) 150 
13(1879) 23 
29(1918) 457 
Balla László 
70(1963) 148-151 
77(1970) 698 
Balla Miklós 
18(1907) 331 
24(1913) 377 
Ballag! Aladár 
12(1878) 41 
16(1882) 124-125 
18(1884) 118-120, 158, 159 
19(1885) 74 
21(1887) 41, 51 
22(1888) 125 
23(1889) 136, 137 
1(1890) 9, 10, 403, 670 
2(1891) 18-27, 62, 182, 249, 296 
3(1892) 42, 71-76, 99, 358-360,485 
4(1893) 244 
6(1895) 369 
7(1896) 616 
8(1897) 436-444 
9(1898) 104, 354, 355, 411, 619 
10(1899) 43, 144, 145, 185-186 
47 
Ballagi Aladár (folytatás) 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
19 
25 
1900 
1901 
1904 
311, 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1922 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
160 , 261, 265 , 341-342 , 392 
197, 344 
44, 95-96, 140, 144, 188, 307, 
523, 525, 533-550 
190, 192, 347, 353 
124, 414 
332, 480 
141, 592 
106, 237-248, 687, 688 
495-496 
241, 403 
65-86, 125, 154 , 342-343 
686 
108, 146, 147, 248, 249, 382, 
412-429, 469, 470 
209-211, 258, 439, 442, 639 
146, 511, 512, 753 
607 
354, 363 
223, 269, 276, 277 
58, 259, 270, 277-278 
57 
149-150, 194, 348-357, II 
21, III 
128 
N169-170 
1929-1930) 10, 13, 26, .231 
Ballagi Géza 
22(1888) 79-80, 118, 120 
23(1889) 173 
1(1890) 499-502 
3(1892) 698-708 
4(1893) 486 
5(1894 ) 566-567 , 676 
6(1895) 369 
9(1898) 355 
10(1899) 385-386, 486, 539 
12(1901) 344 
13(1902) 41, 471-500, 597 
14(1903) 108-109, 284-287, 463, 
489-494, 605 
15(1904) 188 , 332-336 
16(1905) 192 
17(1906) 56, 184-189, 267, 414, 702 
18(1907) 118, 392, 419, 471, 475, 480, 
544 -550 , 632-638, N642-644 , 696 
1908) 256, 309 
1914) 144 
Ballagi István 
60(1953) 26 
Ballagi János 
15(1881) 148 
Ballagi Mór 
15(1855) 589-602, 627 
16(1856) 155, 624 
17(1857) 34-49 , 311, 401-425, 560, 
606, 
18(1858) 68, 143, 146, 285-299, 323, 
630 
19(1859)1. 136, 397-423 
19(1859)11. 594 
2(1861-1862)Nyelv. 207-211 
1(1867) 207, 230 
2(1868 ) 60 , 98, 117, 167 , 274 , 311, 
322, 324 
3(1869) 65, 114, 166, 188-189, 205 
4(1870) 54-55, 64, 68, 205, 219-224 
5(1871) 40, 97, 104, 129, 140 
6(1872) 27-36, 146 
7(1873) 102, 109 
8(1874) 135, 177 
9(1875) 257 
12(1878) 108, 117, 145 
13(1879) 66, 116, 129 
14(1880) 84, 85, 137 
15(1881) 4-6, 161 
16(1882) 116, 180 
17(1883) 50, 59, 98, 100, 104, 141 
18(1884) 145 
19(1885) 162, 179 
20(1886) 66, 158 
23(1889) 136, 137 
1(1890) 8, 9, 62-64, 115, 470 
2(1891) 35-39, 89-90, 682, N711-722 
4(1893) 46 
Ballenegger Róbert 
59(1952) 171 
70(1963) 726-728 
BALLISZTIKA 
57(1950) 41-42 
Balló Alfréd 
69(1962) 445 
Balló Ede 
21(1910) 217, 494 
48 
Balló Mátyás (vegyész, 1844-1930) 
5(1871) 45-18, 81, 83-84, 319-320 
7(1873) 88-89, 218-219 
13(1879) 43, 48-19 
14(1880) 88, 90 
15(1881) 54, 111 
16(1882) 225 
17(1883) 129, 156 
18(1884) 55 
19(1885) 158 
20(1886) 31 
21(1887) 53 
23(1889) 50 
45(1935) 160 
Balló Rudolf 
60(1953) 26 
BALNEOTERÁPIA 
71(1964) 478 
Balő József 
50(1940) 12, 16 
51(1941) 170-172 , 336 
56(1948) 10 
57(1949) 91, 96, 103 
59(1952) 170, 181 
61(1954) 313 
62(1955) 164 
63(1956) 283 
67(1960) 500 
69(1962) 428 
77(1970) 397 
Baló Jőzsefné Banga Ilona 
ld. Banga Ilona, Balő Jőzsefné 
Balogh Albert 
71(1964) 774 
Balogh Albin 
27(1916) 363 
Balogh Artúr (jogász, 1866-1951) 
9(1898) 452-453 
16(1905) 192 , 249 , 279 , 346 , 350 
25(1914) 142, 705 
26(1915) 30-34, 698 
Balogh Artúr (gépészmérnök, 1883-) 
65(1958) 292 
Balogh Dezső 
9(1875) 219 
Balogh Ernő 
52(1942) 9, 11, 291-293, 303-308 
53(1943) 123-127, 338, 340 
54(1946) 10 , 35, 36 
Balogh Eszter 
75(1968) 50 
Balogh Éva 
73(1966) 791 
Balogh Ferenc (jogász) 
73(1966) 267-269 
Balogh Ferenc (orvos, 1916-) 
63(1956) 107 
70(1963 ) 279 , 560 
74(1967) 788 
77(1970) 707 
Balogh István (hagyományozó) 
3(1869) 112 
Balogh István (etnográfus, 1912-) 
71(1964) 187 
73(1966) 657 
77(1970) 905 
Balogh István (műszaki tud., 1933-) 
76(1969) 777 
Balogh István (pedagógus, 1913-) 
70(1963) 479 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Balogh János (zoológus-biológus, 
1913-) 
52(1942) 268 
57(1949) 95 
60(1953) 26 
61(1954 ) 232 
65(1958 ) 50 
70(1963) 288 
71(1964) 578 
72(1965) 288 
74(1967) 608, 788 
75(1968) 508 
77(1970) 461, 909 
Balogh Béla 
74(1967) 672 
49 
Balogh Jenő (jogász, 1864-1953) 
23(1889) 91 
9(1898) 457 
11(1900) 481 
12(1901) 199, 243, 345, 348 
13(1902) 40, 105-115, 215 
14(1903) 226 
15(1904) 188, 267-279, 304, 423, 524 
16(1905) 515 
17(1906 ) 413-414 , 555-570 , 702, 
706-709 
18(1907) 642, 644, 699 
19(1908) 473, 589, 647 
20(1909) 629, 631 
21(1910) 220, 323-327, 600 
22(1911) 248-257 
23(1912) 127, 308, 356, 417, 418 
24(1913) 130 
29(1918) 75, 229-236, 354 
30(1919) 59, 101, 104, 178-195, 272 
31(1920) 185, 266 
32(1921) 33-34, 37-39, 42-43, 47, 
50-52, 74-89, 109-114, 116-118, 
179-183, 233-234, 286-287, 293 
33(1922) 54-55, 60, 61, 63, 64, 
117-118, 144, 191-197, 256, 
263-264, 266, 270 
34(1923) 99, 135-136, 217-218 
35(1924) 53-67, 83-85, 88-91, 
183, n - n i 
36(1925) 189 , 240-244, II 
37(1926) 20, 84-95, 134, IV 
38(1927) 7, 8, 9, 43-45, 127-144, 
145, 146, 146-149 
39(1928) 14, 15, 127-135, 13 
40(1929-1930) 10, 223-235, IV-V 
41(1931) 159 
42(1932) 144, 237-243, 250-286, 339 
43(1933) 184-204 , 205 
44(1934 ) 218 , 221, 240-241 
45(1935) 147, 372, 375, 376, 376-378 
378 -379 
46(1936) 21-23 
47(1937) 8, 12 
48(1938) 37, 185 
49(1939) 54, 175-181, 234 
50(1940) 14, 86, 129-143 
51(1941) 44-45 , 214-245, 339 
52(1942) 32, 187-188, 270 
53(1943) 6, 11-13, 69, 241-242, 275, 
275-277 
60(1953) N317 
Balogh Jolán 
60(1953) 27 
62(1955) 379 
Balogh József 
75(1968) 259 
Balogh Kálmán (fizlológus, 1835-1888) 
2(1861-1862)Mat. 22-50 
6(1865)Mat. 153-178 
2(1868) 254 
3(1869) 21 
6(1872) 255-258 
8(1874) 150, 151-152, 152-153, 165 
10(1876) 57-60, 113-114, 173-177 
11(1877) 98-100, 143, 145 
12(1878) 96, 109, 115-116, 139-141, 
158-160 
13(1879) 135-136, 159 
14(1880) 72-75, 85, 124-128 
15(1881) 18 
16(1882) 143 
17(1883) 81-82, 98, 104 
18(1884) 137 
19(1885) 132-133 
20(1886) 126-128, 159 
21(1887) 128-130 
22(1888) 147 
1(1890) 664 
Balogh Kálmán (geológus, 1915-) 
58(1951) 466 
60(1953) 28 
69(1962) 112 
77(1970) 908 
Balogh Károly 
59(1952) 170 
67(1960 ) 248-249 
70(1963) 215, 362, 365 
73(1966) 404-405 
Balogh László (orvos, 1924-) 
72(1965) 228 
Balogh László (pedagógus) 
75(1968 ) 587, 588 
Balogh Pál , almási (1794-1867) 
1(1840-1841) 3 
4(1843-1844) 35-36, 188, 223, 240, 243 
7(1847) 216, 221, 232, 399, 403 
10(1850) 5 
50 
Balogh Pál (folytatás) 
13(1853) 10 
14(1854 ) 35 
15(1855) 76 
16(1856) 503 
17(1857) 115, 118, 307, 558 
18(1858) 323, 636 
19(1859)1. 279, 280, 528 
1(1867) 157, 172, 212 
2(1868) 35 
21(1910) 132 
67(1960) 633-638 
BALOGH Pál (almási) útijelentése 
(Nyugat-Európa) 
17(1857) 115 
Balogh Pál (statisztikus, 1854-1933) 
14(1903) 285 
15(1904) 94 
17(1906) 560-561 
22(1911) 373 , 374 , 521, 522 
Balogh Péter (nyelvész, 1860-1934) 
2(1891) 362 
3(1892) 278, 342 
10(1899) 241-242 
Balogh Sámuel, a lmási 
18(1858) 630 
19(1859) ID. 151-172 
5(1865)Fil. 250-294 
1(1867) 233 
Balogh Sándor (mezőgazd. tud. , 1932-) 
74(1967) 672 
Balogh Sándor (történész, 1926-) 
65(1958) 292 
69(1962) 594-596 
70(1963) 109-120 
71(1964) 479-491, 762-767 
72(1965) 811-813 
75(1968) 52 
76(1969) 719-720 
77(1970) 906 
Balogh Sándorné 
67(1960) 501 
Balogh Tibor 
68(1961) 572 
Balogh Kiss Károly 
22(1911) 169 
Baloghy Dezső 
7(1873) 184 
8(1874) 106 
Baloghy Ernő 
20(1909) 251 
Bamberger Béla 
1(1890) 302-303, 394, 687-688 
6(1895) 294, 367, 371 
7(1896 ) 247 
Bamberger Károly 
60(1953) 29 
Bán Ákos 
69(1962) 112 
71(1964) 52 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Bán András 
77(1970) 71 
Bán Gábor 
68(1961) 200 
Bán Imre 
66(1959) 54-57 
67(1960) 83, 167-168 
71(1964) 52 
74(1967) 795 
Bán Károly 
71(1964) 665 
Ban, Matija 
17(1906) 24 
Bán Miklós 
75(1968) 190 
Bán Tamás 
69(1962) 429-432 
BÁNCZA (helynév) 
20(1886) 21-23 
Bánfai Iván 
72(1965) 370 
Bánffy Dénes (1630-1674) 
19(1859)1. 137-220 
4(1893) 5-9 
Bánffy Dezső 
4(1893) 169, 243 
51 
Bánffy Dezső (folytatás) 
7(1896) 654 
9(1898) 397 
BÁNFFY Dezső alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BÁNFFY Dezső jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Bánffy Gergely 
9(1898) 168-172, 173-174 
Bánffy Miklós 
24(1913) 154-155 
Bang Kaup, Wilhelm 
42(1932) 89, 150 
44(1934) N369-370 
45(1935) 162 
Banga Ilona, Baló Józsefné 
60(1953) 26 
62(1955) 164, 351, 385-387 
63(1956) 283, 284, 288 
66(1959) 552 
67(1960) 500 
68(1961) 363 
70(1963) 214 
71(1964) 259, 396, 720-721 
77(1970) 125 
Banga József 
77(1970) 123 
Bánházi Gyula 
74(196 7) 6 72 
Bánházi János 
75(1968) 514 
Bánhegyi József 
49(1939) 234 
53(1943 ) 337 
60(1953) 26 
Bánhidi Zoltán 
76(1969) 320 
BANJSZKAI kolostor (Szerbia) 
alapító levele (14. sz . ) 
1(1890) 112-113, 296 
Bánki Donát 
22(1911) 265, 316, 405, 406 
24(1913) 85 
26(1915) 257, 261, 325-329, 442 
27(1916) 753-754 
29(1918) 127, 226-228, 354, 462 
35(1924) 63 
38(1927) 35-40, 42, 140, 145 
39(1928) 13, 76 
67(1960) 153-162 
Bánki László 
69(1962) 269 
Bánki Zoltán 
76(1969) 394 
Bánkövi György 
73(1966) 270, 430-440 
BANKTÖRTÉNET 
4(1893) 411-414 
Bánkúti Imre 
77(1970) 611 
BANKÜGY 
1(1840-1841) 75-76 
7(1873) 211-216 
9(1875) 40-45 
14(1880) 35-36 
6(1895) 152-155, 294-295, 377-379 
25(1914) 320-322 
28(1917) 310, 316-317 
Bánlaky Éva 
75(1968) 339 
Banner János 
59(1952) 169 
67(1960) 421 
Banó István 
69(1962) 780 
Bánóczi József 
12(1878) 4, 106 
13(1879) 117, 119 
16(1882) 73, 95-99, 218 
22(1888) 45-52 
23(1889) 136 
1(1890) 9, 193-201, 664 
2(1891) 687 
3(1892) 185-193, 485, 486, 491, 682 
4(1893) 352-353, 636 
5(1894) 168, 183-192, 242, 682 
6(1895) 163-176, 368, 498, 671 
7(1896) 167-176, 616 
8(1897) 367-368, 530 
52 
Bánóczí József (folytatás) 
9(1898) 153-160 , 354 , 581 
10(1899) 163-168, 590 
11(1900) 477-479 
12(1901) 344 , 395 , 555, 561-574 
13(1902) 157-167, 376-380, 601 
14(1903) 476-481, 611 
15(1904) 161-164, 185, 524, 525 
16(1905) 145-160, 354, 575 
17(1906) 672-673 
18(1907) 699, 479 
19(1908) 177-193, 216, 220, 343-349, 
591 
20(1909) 633 
21(1910) 222, 305-321, 600 
22(1611) 151-158, 188, 635 
23(1912) 203-208, 230 
24(1913) 686 
25(1914) 213, 247, 430-435 
26(1915) 257, 314-318 
27(1916) 460-461, 511 
28(1917) 77, 611, 613 
29(1918) 31-36, 97-100, 131 
30(1919) 275 
32(1921) 275, 278 
33(1922) 234, 238, 260, 269 
37(1926) N260 
38(1927) 35, 142 
Bánóczy Jolán 
77(1970) 474 
Bánóczy József ld. Bánóczi József 
BÁNSÁG növényvilága 
9(1875) 162-163 
12(1878) 89-90 
BÁNSÁGI szerpentinek (kőzettan) 
9(1898) 378-381 
Bánszky János 
27(1916 ) 738-739 , 741, 745 
28(1917) 208, 419-420, 609-610 
29(1918) 73, 133, 134-135, 362 
30(1919) 56 -57 
31(1920) 233, 250 
32(1921) 37, 51 
33(1922) 56 
Bányai János 
43(1933) 49 
BÁNYA - és Energiaügyi Minisztérium 
kutatóintézetei 
58(1951) 246 
BÁNYAGEOLÓGIA 
58(1951) 152 
Bányai Éva 
62(1955) 102 
BÁNYAIPAR 
14(1903) 399-400 
BÁNYAJOG 
4(1893) 290, 403-409 
BÁNYÁSZ-Kohász Konferencia 
(IX., Freiberg, 1957) 
64(1957) 336 
BÁNYÁSZAT 
11(1877) 20-22, 217-218 
42(1932) 69-70 
51(1941) 177, 202-204 
57(1950) 55 
63(1956) 197 
65(1958 ) 3 70 
68(1961) 197-198 
77(1970) 390-391 
BÁNYÁSZAT története 
15(1881) 162-167 
2(1891) 92-96 
8(1897) 469-476 
25(1914) 172-177 
BÁNYÁSZAT története 
Alsó -Magyarországon 
16(1882) 204-205 
BÁNYÁSZATI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BÁNYÁSZATI Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
BÁNYÁSZATI Munkaközösség 
ld. MTA - intézetek - -
BÁNYÁSZATI Műnyelv! Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BÁNYÁSZATI műszavak 
1(1840-1841) 17, 63, 89 
4(1843-1844) 27 
53 
BÁNYÁSZATI robbantás 
58(1951) 151-152, 304 
BÁNYÁSZATI telepítések 
67(1960) 508-509 
BÁNYATÖRVÉNYKÖNYV 
7(1847) 141 
BÁNYAVÍZ 
57(1950) 55-56 
Bara János 
73(1966) 131 
74(1967) 335, 336 
Barabás Andor 
67(1960) 501 
Barabás Ilona, Maszák Hugóné 
11(1900) 341 
Barabás István 
71(1964) 665 
Barabás Jenő 
68(1961) 59 
Barabás Jenőné Kisbán Eszter , 
ld. Kisbán Eszter , Barabás Jenőné 
Barabás Kálmán 
60(1953 ) 28 
Barabás Miklós 
7(1847) 85 
19(1859)111. 116-150 
2(1868) 275-276 
7(1873) 168, 184 
20(1886) 170 
7(1896) 615-616 
9(1898) 146, 207 
21(1910) 352 
Barabás Pál 
53(1943 ) 317 
Barabás Sámuel 
15(1881) 119, 154 
9(1898) 77-81 
12(1901) 199 
14(1903) 226, 301, 466, 469 
21(1910) 405, 410 
22(1911) 375 
25(1914) 380 
26(1915) 698 
27(1916) 366, 385, 511 
30(1919) 276 
33(1922) 270 
42(1932) 264 
43(1933) 190 
45(1935) 323 
50(1940 ) 404 
51(1941) 31 
Barabás Zoltán 
68(1961) 200 
Barabási Kún József 
ld. Kún József (1875-1942) 
BARADLA-barlang (geológia) 
25(1914) 249, 382 
BARADLA-barlang (régészet) 
26(1915) 464-468 
BARADLA-barlang biológiája 
75(1968) 98-101 
Baradlay Bertalan 
31(1920) 254 
32(1921) 186 
Barankay Lajos 
37(1926) 136 
Baránszky Jób Imre 
72(1965) 289 
Baránszky Jób László 
47(1937) 41 
Baranov, Pavel Alekszandrovics 
58(1951) 131-137, 207-216, 217-219 
Báráiy Ágoston 
12(1852) N183-186 
Bárány Gerő 
16(1905) 441, 444, 446-447 
Bárány János 
60(1953) 28 
Bárány Nándor 
60(1953) 28, 205, 219 
68(1961) 44 
Baranyai Decsi Csimor János 
21(1910) 86, 88 
Baranyai Erzsébet 
63(1956 ) 289 
54 
Baranyai Lipót 
53(1943) 9, 14 
54(1946) 7, 24 
Bárányi Adolf 
7(1873) 151 
Bárányi Ilona, Baretaié 
75(1968) 190 
Bárász Zoltán 
64(1957) 249 
Barát Irén 
70(1963) 777 
Barát Zoltán 
75(1968) 514 
Baráth Ferenc (irodalomtörténész, 
1844-1904) 
24(1913) 87 
74(1967) 345-346 
Baráth Jenő 
60(1953) 26 
Barátosi Mircse János 
ld. Mircse János, barátosi 
Barbezieux, Rigant 
23(1912) 374 
Barbier de Meynard, Casimir Adrién 
11(1900) 275 , 336 , 338 , 340 
Barckhausen, Henrik 
25(1914) 170-171 
Barcs Vilmos 
67(1960) 501 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Barcsa János 
8(1897) 253, 318 
Barcsák Zoltán 
76(1969) 506 
Barcsi József 
24(1913) 457 
Barcza Lajos 
72(1965) 297 
Barczafalvi Szabó Dávid 
13(1902) 28 
Barczán Endre 
7(1896) 272, 324 
Bárczay Oszkár 
7(1896) 326 
8(1897) 530 
Bárczi Géza 
41(1931) 160, 176-177 
49(1939) 8, 11, 24 
50(1940) 67-68 
51(1941) 163-165, 335 
54(1946) 10 
55(1947) 10 
57(1949) 61, 86, 87, 101 
57(1950) 37 
58(1951) 460, 479 
59(1952) 117-118, 175 
60(1953) 179-180, 196-197 
61(1954 ) 307 
62(1955) 293 
66(1959) 47-48 
67(1960) 751-752 
74(1967) 788 
75(1968) 382 
Bárczi Gusztáv 
62(1955) 256 
Bárd Miklós 
33(1922) 243-244, 267 
43(1933) 103-108, 194, 206 
Bardin, Ivan Pavlovics 
57(1949) 49-54 
58(1951) 226-227, 341-345 
60(1953) 4-7, 42-50, 202-203, 
377 
67(1960) N229-231 
Bardócz Árpád 
57(1950) 142 
60(1953) 25 
Bardócz István 
71(1964) 399 
Bardócz Kálmán 
75(1968) 259 
Bardócz Lajos 
1(1867) 273 
2(1868) 95 
218, 
55 
Bárdos Antalné 
67(1960) 562 
Bárdos Kornél 
75(1968) 190 
Bárdossy Antal 
72(1965) 218 
Bárdossy György 
74(1967) 135 
Bárdossy László 
30(1919) 181 
Barekné Bárányi Ilcna 
ld. Bárányi Ilona, Barekné 
Bargyin, Ivan Pavlovics 
ld. Bardin, Ivan Pavlovics 
Baricz György (mérnökkari ezredes, 
1779-1840) 
1(1840-1841) N19-21, 90 
45(1935) 6-8 
BARIT (ásványtan) 
15(1881) 221-222 
Baritiu, Octav 
6(1872) 152 
Baritz János 
25(1914) 162 
BÁR-Kalán család története 
8(1897) 407-411 
Barkassy Imre 
12(1901) 609-610 
Barkász Emil 
63(1956) 289 
Barkóczl Ilona 
73(1966) 66 
74(1967) 121 
76(1969 ) 238 , 240 
77(1970) 909 
Barkóczi László 
63(1956) 107 
66(1958) 160 
73(1966) 321 
Barkóczy Ferenc 
12(1852) 1 -6 
Barla Szabó János 
13(1853) 217 
Barla Szabó Ödön 
71(1964) 53 
Barlai Ervin 
61(1954 ) 313 
Barlai Zoltán 
73(1966) 657 
Barláné Nagy Magda 
ld. Nagy Magda, Barláné 
Barlanghy László 
8(1874) 20, 240 
BARLANGHY László alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BARLANGKUTATÁS (geológia) 
25(1914) 249, 382 
BARLANGKUTATÁS (őslénytan) 
14(1854 ) 224-232 
BARLANGKUTATÁS (régészet) 
22(1888) 86-89 
3(1892) 605-608 
26(1915) 464-468 
BARLANGLELETEK (régészet) 
19(1885) 47-49 
BARLANGLELETEK (Bedellő, 
Torockó vidéke) (őslénytan) 
16(1882) 42 
Barna Árpád 
76(1969) 379 
Barna B. Pé te r ld. Barna Péter 
BARNA békák (Rana temporaria) 
2(1891) 477-478 
Barna Béla 
47(1937) 232 
64(1957) 146 
69(1962) 445 
77(1970) 473 
Barna Ferdinánd 
1(1867) 143-144 
2(1868) 95, 98 
3(1869) 12 
4(1870) 55, 63-64, 99 
5(1871) 193-194 
56 
Barna Ferdinánd (folytatás) 
6(1872) 3, 73-74 
7(1873) 102-103 
8(1874) 78-80, 160, 199-200 
10(1876) 153a, 201 
11(1877) 16-18, 112-113, 218-219 
12(1878) 108 
13(1880) 33, 84, 143-144 
16(1882) 121 
17(1883) 93, 98 
18(1884) 27, 114-115, 116 
19(1885) 40, 84, 154 
20(1886) 70, 158 
21(1887) 83, 157, 214, 224 
22(1888) 4, 74 
23(1889) 136 
1(1890) 8 
3(1892) 484 
6(1895) 368, 667 
Barna György 
69(1962) 445 
Barna Gyula 
70(1963) 138 
Barna Ignác 
10(1876) 137, 140, 161b-162b 
11(1877) 66-70, 134-138 
13(1879) 95-109 
17(1883) 100 
19(1885) 146 
20(1886) 141, 158 
23(1889) 137 
1(1890) 9 
3(1892) 485 
5(1894) 730 
6(1895) 266 
8(1897) 54 
Barna József 
75(1968) 652 
Barna László 
74(1967) 805 
Barna Pé t e r 
62(1955) 264 
67(1960) 562 
68(1961) 477 
74(1967) 618 
76(1969) 379 
BARNAKŐSZÉN (kőzettan) 
59(1952) 127-128 
BARNARD -Hartwig üstökös 
20(1886) 236 
Barnóthy Jenő 
46(1936) 253, 255 
47(1937) 233 
48(1938) 7, 69-72 
49(1939) 232, 233 
56(1948 ) 7, 18 
Barnóthyné Forró Magdolna 
ld. Forró Magdolna, Barnóthyné 
Baróczi Mihály 
73(1966) 205 
Báróczy Sándor 
13(1902) 21, 26, 30, 31, 32 
BAROMÉTER 
2(1861-1862)Mat. 161-193 
BAROMFIÉLŐSKÖDŐK kórtana 
58(1951) 146 
BAROMFITENYÉSZTÉS Skandináviában 
67(1960) 698-700 
Baros Gyula 
17(1906) 181 
29(1918) 127 
38(1927) 95, 148, 150, II-VII 
39(1928) 196-198, II 
40(1929-1930) 180-181, V 
41(1931) 113, 161, 190 
42(1932) 38-49, 144, 145, 157-159 
45(1936) 273, N288-289 
47(1937) 22 
Baross Gábor 
3(1892) 343 
16(1905) 326-327 
Baross László 
44(1934) 214, 221 
Baróti Dezső 
59(1952) 169 
Baróti Jenő 
57(1949) 86 
Baróti Lajos 
4(1893) 684 
57 
Barra István 
69(1962) 517 
BARRETTER berendezés (híradástechnika) 
20(1909) 255-256 
Barry, Charles 
13(1853) 52-53 
BARS megye térképe 
7(1847) 48 
BARS Megyei Gazdasági Egyesület 
jutalma 
1(1867) 61, 85, 177 
Barsi József 
2(1868) 283-284 
4(1870) 165, 166, 211-214 
7(1873) 47 
8(1874) 116 
12(1878) 109, 137 
14(1880) 85 
17(1883) 98 
20(1886) 159 
23(1889) 137 
1(1890) 10 
4(1893) 243 , 259 
8(1897) 105-124, 146 
Bársony Jenő 
60(1953) 26 
Bársony Tivadar 
20(1909) 400 
Barsy Gyula 
66(1959) 602 
Barsy Sarolta 
69(1962) 265 
69(1962) 100 
71(1964) 429-436 
Barta István (híradástechnika, 
lev. tag, 1910-) 
57(1949 ) 7 , 92 
58(1951) 481 
59(1952) 177 
64(1957) 144 
65(1958 ) 3 70 
71(1964) 52 
73(1966) 392 
74(1967) 263, 609, 788 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Barta István (tört. tud. dokt. 1910-1966) 
62(1955) 331 
67(1960) 37 
70(1963) 440 
72(1965) 68 
73(1966) 56 
Barta János 
57(1949) 86 
58(1951) 460 
59(1952) 169 
61(1954) 148 
64(1957) 133 
67(1960) 749 
69(1962) 249-260 
74(1967) 185, 408-409 
75(1968) 609-615 
76(1969) 374 
Barta József 
45(1935) 361 
47(1937) 231, 235, 235-236 
48(1938) 183 
Barta György 49(1939) 232 
58(1951) 465 60(1953) 28 
60(1953) 26 62(1955) 335 
61(1967) 607 64(1957) 144 
63(1956) 441 68(1961) 316 
64(1957) 71-87 
65(1958 ) 94 -95 
66(1959) 410 
Barta Lajos (író, 1878-1964) 
28(1917) 91 
74(1967) 607 Barta Lajos (orvos, 1913-) 
77(1970) 182 , 608 , 746-749 , 758-760 61(1954) 244 
Barta Imre 64(1957) 255-256 
60(1953) 26 
66(1959) 419 
69(1962) 52 
77(1970) 195-196 
58 
Bar ta Ottó 
71(1964) 665 
Bartakovics Albert 
11(1851) 287 
Bartakovics Béla 
13(1853) 42 
7(1873) 160, 161 
Barta l Antal 
7(1873) 143, 145 
8(1874) 2-5, 51-52 
10(1876) 48-49 
17(1883) 100, 139 
20(1886) 158 
23(1889) 137 
1(1890) 9 
3(1892) 274, 485 
4(1893) 426, 455-459 
5(1894) 503-507, 557 
6(1895) 114, 147-152, 369, 640-644, 
668, 671 
7(1896) 321 
9(1898) 144, 198, 258, 306, 310, 354, 
398 
10(1899) 304, 309, 501-506 
11(1900) 445 
12(1901) 344, 395, 499 
15(1904) 186, 426 
18(1907) 480, 525 
20(1909) N560-561, 626, 627 
21(1910) 259 
23(1912) 126 
Bartal Béla 
10(1899) 233 
18(1907) 269-270 
Bartal György, id. (jogtörténész, 
1785-1865) 
18(1858) 324, 630 
19(1859)1. 51-63, 135 
19(1859)11. 596 
2(1861)Fil. 317-346 
1(1867) 39 
10(1899) 238 
Bartal György, i f j . (politikus, 
1820-1875) 
10(1899) 238, 309 
Bartalus István 
1(1867) 136, 223, 240 
2(1868) 274 
3(1869) 63-64, 83-84, 113, 173, 
2 2 0 - 2 2 2 
4(1870) 157 
9(1875) 172, 174, 239-242, 257 
11(1877) 87 
16(1882) 42-44, 155-156, 219 
17(1883) 110-111 
20(1886) 156-157 
21(1887) 2-3 
22(1888) 185-186 
6(1895) 191 
10(1899) 147, 203, 309 
15(1904) 524 
Bartáné Bedő Magdolna 
ld. Bedő Magdolna, Bartáné 
BÁRTFAI ásványvizek 
19(1885) 141-143 
Bártfai Pál 
77(1970) 475 
Bártfai Sándor 
67(1960) 241 
Bártfai Szabó László 
ld. Szabó László, bártfai 
Bártfay József 
66(1959) 611 
Bártfay László 
13(1853) 42 
7(1873) 220-221 
Bártfay Tiborné 
65(1958) 121 
Bartha Adorján 
67(1960) 501 
Bartha Antal 
69(1962) 520 
71(1964) 665 
73(1966) 57 
Bartha Béla 
13(1902) 445 
Bartha Dénes 
60(1953) 25 
65(1958) 142 
66(1959) 597 
72(1965) 50 
59 
Bartha Ferenc 
50(1940) 381-382 
Bartha József 
4(1893) 286, 344, 352 
Bartha Katalin, Deák Györgyné 
69(1962) 735 
Bartha Lajos (pszichológus, 1927-) 
66(1959) 320 
70(1963) 182-190, 453 
72(1965) 64, 287, 596 
74(1967) 120-125 
75(1968) 55 
77(1970) 696, 909 
Bartha Lajos (vegyész, 1922-) 
74(1967) 275 
Bartha László (történész) 
27(1916) 377 
Bartha László (vegyész, 1931-) 
75(1968) 190 
Bartha Zoltán 
67(1960) 701 
Bartke István 
76(1969) 319 
Bartkó Lajos 
70(1963) 479 
Bartl János 
4(1870) 179 
BARTÓK Archívum 
ld. MTA - intézetek - -
Bartók Béla 
43(1933) 190, 344 
45(1935) 297 
46(1936) 29-34, 199-200, 252 
50(1940) 7 , 33, 116-117, 121 
51(1941) 41 
54(1946) 14 , 32 , 49 
62(1955) 311-312 
68(1961) 315, 367-369, 383-387, 
633-639, 657-660, 689-692 
73(1966) 52-54 
77(1970) 853-854 
BARTÓK Béla-hagyaték 
64(1957) 420 
65(1958) 233 
BARTÓK Béla levelei 
68(1961) 633-639 
Bartók György 
29(1918) 229-230, 252-254, 356, 385 
38(1927) 96, 143, 149, 150 
39(1928) II-III 
40(1929-1930) 8, 119-126, V 
45(1935) 158 , 358 
46(1936) 252 
47(1937) 231 
48(1938) 6, 34-36 
49(1939) 191-193, 235 
54(1946) 14 
55(1947) 22 
Bartók Imre 
60(1953) 28 
Bartók István 
74(1967) 135 
Bartók József 
30(1919) 185 
BARTÓK-Kodály-féle magyar 
népdalgyűjtemény kiadása 
40(1929-1930) 45 
Bartók Lajos 
22(1888) 150-155 
Bartók Mihály 
73(1966) 399 
77(1970) 909 
Bartóky József 
35(1924) 87-88, 185, 188 
38(1927) 56 
BARTOLUS statutum elmélete 
27(1916) 394 
Bartoniek Géza 
20(1886) 31 
Bartos Antal 
75(1969' 319 
Bartos Gábor 
77(1970) 474 
Bartos István 
57(1949) 93 
Bartucz Lajos 
28(1917) 326-327, 328, 414-415 
59(1952) 170 
60 
Bártzay Borlála 
12(1901) 612 
BASALSEJTŰ rák (orvostudomány) 
37(1926) 24-29 
Baksai Tóth Bertalan 
64(1957) 422 
Baskakov, N.A. 
64(1957) 420 
BASKÍR-magyar rokonság 
27(1916) 690 
BASKÍROK 
4(1843-1844) 46 
Bassa Gábor 
69(1962) 269 
75(1968) 54 
77(1970) 473, 908 
BASSARABITS Sándor hagyatékának 
katalógusa 
29(1918) 136-150 
Bassarabits Sándorné, Förster Irma 
28(1917) 518, 610 
29(1918) 76-77 
Baszov, N. G. 
74(1967) 610, 611 
Baszszin, F . V . 
67(1960) 691 
Bata Lajos 
75(1968) 592 
77(1970) 193 
Báthori József 
75(1968) 592 
Báthori Nándor 
2(1868) 11 
BÁTHORI-család ld. Báthory-család 
BÁTHORY András erdélyi fejedelem 
bukása 
12(1878) 95-96 
BÁTHORY András sírköve Bájában 
4(1843-1844) 192 
Báthory Endre (erdélyi fejedelem) 
ld. Báthory András (erdélyi 
fejedelem) 
Báthory Gábor (erdélyi fejedelem) 
11(1851) 115 
Báthory István (erdélyi fejedelem) 
28(1917) 480-485 
45(1935) 323 
BÁTHORY István emlékünnep 
(Krakkó, 1886) 
20(1886) 236 
Báthory Kristóf 
28(1917) 483 
Báthory Zsigmond (erdélyi fejedelem) 
18(1858) 503-535 
11(1877) 55-56 
28(1917) 484-485 
BÁTHORY Zsigmond (erdélyi fejedelem) 
oklevele (1595) 
7(1847) 290 
BÁTHORY-biblia 
1(1840-1841) 44 
BÁTHORY-család 
1(1890) 684-687 
Báti László 
70(1963) 561 
Batizfalvy János 
59(1952) 170 
Batizfalvy Sámuel 
2(1868) 96, 98 
3(1869) 19-20, 162 
4(1870) 91 
23(1889) 21 
15(1904) 573 
16(1905) 222, 279 
Bátor Béla 
74(1967) 135 
Bátori István, somlyai 
12(1852) 197 
Batsányi János 
4(1843-1844) 69 
7(1847) 226-232 
6(1872) 5, 75-77, 169-170, 186, 263 
7(1873) 66-71, 123 
9(1875) 225 
61 
Batsányi János (folytatás) 
5(1894) 166 
6(1895) 441 
8(1897) 88 
13(1902) 15, 16 
27(1916) 514-517 
44(1934) 306-308 
70(1963) 672-678 
BATSÁNYI János akadémiai tagsága 
22(1911) 169-171 
BATSÁNYI János és felesége s f r j a 
28(1917) 613 
Batsányi Jánosné Baumberg Gabriella 
27(1916) 514-517 
Batta István 
29(1918) 331-333, 444-445 
33(1922) 268 
Battaglini, Giulio 
49(1939) 9, 12, 25 
Batthyány Fülöp 
4(1870) 205, 231 
Batthyány József 
23(1889) 149 
Batthyány Kázmér 
1(1840-1841) 88, 97, 104-105 
Batthány Lajos 
23(1912) 280 
Batthyány Ödön 
14(1880) 114 
Batthyány Zsigmond 
4(1870) 244 
BATTHYÁNY-könyvtár 
7(1847) 155 
Batthyány-Strattmann László 
26(1915) 641, 645 
27(1916) 289 
28(1917) 330, 438 
40(1929-1930) 188 
41(1931) 333 
Battlay Imre 
7(1873) 161 
18(1884) 167 
9(1898) 457 
Batuner, L.M. 
71(1964) 272-273 
BÁTYA helység rác lakói 
4(1843-1844) 2-3 
Bauer Ervin (biológus, 1890-1942) 
71(1964) 60-61 
72(1965) 551-553, 788-789 
76(1969) 527-529 
Bauer Ferenc (matematikus) 
10(1899) 648 
Bauer Ferenc (mezőgazd. tud. , 1919-) 
72(1965) 609 
73(1966) 128, 129 
Bauer Gusztáv 
28(1917) 305 
Bauer Márkfi Hermán 
17(1857) 607 
Bauer Mihály 
6(1895) 496 
11(1900) 331 
13(1902) 100, 441 
16(1905) 77, 223, 441 
18(1907) 116, 479, 699 
26(1915) 686 
28(1917) 421 
31(1920) 132 
32(1921) 185 
33(1922) 53 
74(1967) 332, 334 
Bauer Miklós 
75(1968) 776 
Bauernfeld, Eduárd von 
23(1912) 504-508 
Bauma Viktor 
57(1949) 91 
Baumann, Eugen 
1(1890) 707 
Baumann Miklós 
68(1961) 472 
Baumberg Gabriella, ld. Batsányi Jánosné 
Baumberg Gabriella 
Baumgarten, Arthur 
58(1951) 487-489, 563 
62 
Baumgarten Ferenc 
16(1905) 694-695 
Baumgarten Izidor 
30(1919) 187 
Baumgarten Nándor 
16(1905) 231-232 
26(1915) 369, 410-412 
Baumgartner Alán 
27(1916) 380 
Baumgartner, Andreas 
18(1858) 632 
Baumgartner Izidor 
18(1884) 167 
5(1894) 245 
9(1898) 457 
BAUXIT (geológia) 
59(1952) 127 
BAUXIT te rmelése 
62(1955) 134-135 
BAUXITBETON 
43(1933) 148-153 
Bay Zoltán 
38(1927) 19 
44(1934) 20 
45(1935) 160 
47(1937) 10, 12, 234, 236 
48(1938) 128-129, 183, 184 
49(1939) 102-106 
50(1940) 379, 381 
54(1946) 15, 23 
55(1947) 6, 8, 19 
56(1948) 77 
76(1969) 783 
Bayer István 
67(1960) 701 
70(1963) 552-553 
Bayer Jenő 
73(1966) 329 
Bayer József 
3(1892) 490 
5(1894) 286-287, 435 
6(1895) 279, 497 
7(1896) 226-227 
9(1898) 198, 621 
10(1899) 195, 252, 307, 311, 539, 
557-569, 588, 590 
11(1900) 176-199, 204, 213, 392, 582, 
597-610, 631 
12(1901) 153-175, 195, 199, 344 
13(1902) 215 
14(1903) 611 
15(1904) 103-105, 140, 142-143, 
154-161 
16(1905) 145-160, 189, 353, 664-668 
17(1907) 479, 699, 700 
21(1910) 600, 651 
22(1911) 264, 316, 405, 406, 411, 
635, 649-666, 681 
23(1912) 186-203, 230, 504-508 
24(1913) 597-598 
25(1914) 703 
26(1915) 257, 316, 699 
27(1916) 511, 754 
30(1919) 166, 275 
31(1920) 134, NI50-151 
37(1926) 21 
BAZALT (kőzettan) 
4(1870) 216-217 
Beatrix, magyar királyné 
23(1912) 5-11 
BEATRIX (magyar királyné) leánykora 
17(1906) 659-663 
Becher Ignác 
1(1867) 157 
Becht Katalin 
67(1960) 345 
Beck C. (orvos) 
4(1893) 162 
Beck, Kari 
14(1903) 391-394, 395 
Beck Márton 
15(1881) 135 
Beck Mihály 
64(1957) 428 
69(1962) 39 
70(1963) 137 
71(1964) 263, 398 
75(1968) 54 
63 
Beck Mihály (folytatás) 
77(1970) 909 
BECK Miksa alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BECK Miksa jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Beck Nándor 
4(1893) 490 
Beck Salamon 
59(1952) 169 
64(1957) 146 
65(1958) 52 
Beck Soma 
9(1898) 103 
Becke, Friedrich J .K . 
27(1916) 503-504 
Becker Ervin 
72(1965) 133 
Becker, Kari 
36(1925) 193 
Becker, Philipp August 
15(1904) 188 
35(1924) 188, 190, 204 
BÉCSI béke (1606) 
28(1917) 145-153 
36(1925) 156-157 
BÉCSI Burg Színház 
44(1934) 274-288 
BÉCSI egyetem magyar származású 
tanárai és tanulói (14-15. s z . ) 
4(1874) 53-54 
BÉCSI Földrajzi Társaság jubileuma 
63(1956 ) 432 
BÉCSI levéltárak magyar vonatkozású 
oklevelei 
7(1847) 297 
BÉCSI lóversenyek (1816) 
27(1916) 107-114 
BÉCSI Udvari Kamarai Levéltár 
magyar Iratainak kiválasztása 
5(1894) 242 
BÉCSI Világkiállítás (1873) 
5(1871) 265 
6(1872) 196, 235, 236 
7(1873) 17 
Becske Bálint 
16(1882) 61-62 
4(1893) 47, 169, 348 
5(1894) 165 
6(1895) 189 
7(1896) 164 
8(1897) 148, 192 
9(1898) 148 
10(1899) 46, 236, 309 
11(1900) 158, 337 
12(1901) 194 , 346 
13(1902) 359 
14(1903) 467 
15(1904 ) 308 
17(1906) 412 
18(1907) 770 
20(1909) 398, 567-580 
21(1910) 217, 408 
22(1911) 678 
23(1912) 156 
BECSTELENÍTŐ büntetések 
1(1840-1841) 64 
BECSÜLETSÉRTŐ cselekmények 
(jogtudomány) 
27(1916) 398 
Becze József 
64(1957) 338 
77(1970) 696 
Beczkoy József 
60(1953) 28 
Béda Gyula 
69(1962) 112 
75(1968) 53 
77(1970) 908 
BEDELLŐI csontbarlang (Torockó vidéke) 
16(1882) 42 
Beddoe, John 
20(1886) 133 
21(1887) 135 
64 
Bedő Albert 
14(1880) 88, 90 
19(1885) 158 
20(1886) 62, 138, 159 
23(1889) 137 
1(1890) 10 
2(1891) 297 
3(1892) 164, 208-220, 276, 485 
4(1893) 249 
6(1895) 255, 369, 672 
7(1896 ) 341-342 
8(1897) 88, 249-250 
9(1898) 355, 581 
11(1900) 94 
12(1901) 344 
13(1902) 101, 467-468 
14(1903) 108, 539-543 
18(1907) 480 
20(1909) 137 
22(1911) 125 
27(1916) 512 
30(1919) 50, 167, 265 
Bedő Magdolna, Bartáné 
71(1964) 585 
Bedőcs Sándor 
70(1963) 844 
Beély Fidél József 
4(1843-1844) 26-27, 28, 67 
7(1847) 83 
16(1856) 501 
4(1863-1864)Fil. 53-64 
28(1917) 17 
Beer Borbála Zsuzsanna 
47(1937) 233 
Beér István 
57(1949 ) 90 
Beér János 
57(1949) 88 
58(1951) 461 
59(1952) 169 
61(1954 ) 299 
65(1958) 52 
66(1959) 509-522, 543 
67(1961) 475-476, 770 
71(1964) 396 
Beer Konstantin 
27(1916 ) 740 
BEÉRKEZETT pályaművek ld. MTA -
Beethoven, Ludwig van 
38(1927) 15-17 
BEHDSET-til-Lugat c. csagatáj szótár 
14(1903) 139-143 
Bein Károly 
12(1901) 78 
17(1906) 203 
18(1907) 389-391, 471, 564 
Bisterfeldius, Johannes Henricus 
65(1958) 209-210 
Beji Szabó Dezső 
76(1969) 320 
77(1970) 908 
BÉKA (zoológia) 
2(1891) 166, 477-478 
BÉKÁSMEGYER régészete 
6(1895) 442 
Beke Anna, Simonovits Istvánné 
57(1949) 87 
67(1960) 427 
70(1963) 32-36 
72(1965) 746-749 
74(1967) 542-543 
Beke Antal 
3(1869) 224 
8(1897) 260, 317 
9(1898) 218 
Beke Béla 
66(1959) 206 
68(1961) 362 
70(1963) 560 
Beke Dénes 
57(1949) 93 
60(1953) 28 
69(1962) 52 
Beke Ferenc 
62(1955) 318-319 
65(1958) 561 
66(1959) 205 
71(1964) 132-133 
Beke György 
74(1967) 275 
65 
Beke Gyula 
72(1965) 228 
Beke Manó 
18(1884) 43-45 
8(1897) 678 
9(1898) 219, 305, 580 
12(1901) 199 
14(1903) 227, 301, 466, 469 
15(1904) 188 
25(1914) 401, 466, 467, 660 
26(1915) 107, 259, 644 
27(1916) 502, 657 
28(1917) 76, 78, 100-105, 325, 607 
29(1918) 128, 130, 236-241, 268, 
354, 357 
30(1919) 289 
31(1920) 140, 150 
54(1946 ) 40 
Beke Ödön 
16(1905) 248 , 346 
17(1906) 193-195, 267 
22(1911) 230, 402 
24(1913) 306-307, 445 
25(1914) 304 
54(1946) 14 , 36 
55(1947) 20 
56(1948) 7, 18 
57(1949) 71, 86, 87 
58(1951) 479 
59(1952) 175 
61(1954 ) 28 
64(1957) 53-57 
65(1958) 558 
66(1959) 307 
67(1960 ) 241, 752 
69(1962) 334-335 
71(1964) 395, N556-560 
Békefl Gyula 
6(1895) 190 
Békefi Rémig 
5(1894) 245, 682, 712-718, 729 
6(1895) 255 
7(1896) 229, 273, 325, 328, 329, 
614, 629-636 
10(1899) 91, 94, 101-107, 183, 
386-397, 422-448, 590 
11(1900) 93 , 94 , 214 , 349-354, 
442-444 
12(1901) 22-32 , 43 , 240 , 342 , 344, 
553, 574-584, 604 
13(1902) 215, 356, 471-500 
14(1903) 159-160, 226 
15(1904) 142 
16(1905) 77 , 237-239 , 344 
17(1906) 57, 124 
18(1907) 480, 700, 772 
19(1908) 311, 358, 359, 383-391, 
474-479 
20(1909) 109-121, 135 , 239 , 245, 
305, 393, 633, 687 
21(1910) 157, 600 
22(1911) 171-181, 243, 380-383 
23(1912) 589 
24(1913) 686 
25(1914) 327-352, 702-703 
26(1915) 699 
27(1916) 357, 374-375, 511, 512, 
754 
28(1917) 139, 206, 618 
30(1919) 276, 277 
31(1920) 139 
33(1922) 270 
35(1924) Nl l l -113 , 205 
36(1925) 11 
45(1935) 362 
Békefy Rémig ld. Békefi Rémig 
BÉKEHARC 
57(1950) 63-85 
57(1951) 105-118 
BÉKEKONFERENCIÁK (Hága) 
29(1918) 5-12 
BÉKEKÖTÉS hatása a tudományra és 
az irodalomra 
39(1928) 119-127 
BÉKEMOZGALOM 
59(1952) 133-157 
60(1953) 208-212 
64(1957) 273-284 
65(1958) 199-205, 287-288 
66(1959 ) 309-313 , 561-563 
69(1962 ) 46 7-4 75 , 537 -540 
72(1965) 212-217 
75(1968) 374-381 
BÉKENAGYGYŰLÉS ld. MTA -
66 
Bekény György 
73(1966) 584 
BÉKÉS egymás mellett élés 
76(1969) 380 
Békés Gáspár 
28(1917) 481, 482-483 
BÉKÉS megye növényvilága 
14(1880) 161 
Békési Balázs 
7(1896) 433-434 
Békési István 
70(1963) 561 
Békéssy András 
66(1959) 112-113 
67(1960) 175 
71(1965) 371 
Békésy György 
49(1939) 9, 12, 24 
50(1940) 294-295, 379 
54(1946 ) 25 , 32 
Békésy Károly 
20(1886) 229 
21(1887) 41 
23(1912) 277 
Békésy Miklós 
49(1939) 234 
53(1943) 338 
57(1949) 103 
60(1953) 26 
61(1954 ) 21 
65(1958) 237 
BÉKE VILÁGKONGRESS ZUS 
(R., Varsó, 1950) 
57(1950) 63-65 
BÉKEVILÁGTANÁCS 
58(1951) 108 
73(1966) 314 
Beksics Gusztáv 
8(1897) 234-328 
9(1898) 452-453 
10(1899) 195 
11(1900) 262 
13(1902) 448 
14(1903) 286-287, 463 
23(1912) 11 
Bél Mátyás 
15(1855) 100-101 
1(1867) 207 
12(1878) 146 
60(1953) 279 
72(196 5) 738 -741 
BÉLA (II. ) magyar király oklevelei 
11(1900 ) 545-549 
BÉLA (in. ) magyar király 
antropológiája 
4(1893) 662-664 
BÉLA (III.) magyar király 
oklevelei 
11(1900) 397-407 
Béla (IV.) magyar király 
4(1843-1844) 51 
BÉLA (IV.) magyar király oklevelei 
40(1929-1930) 287-289 
Béládi Ilona 
76(1969) 101, 588 
Béládi Miklós 
64(1957) 239 
Bélágyi József 
77(1970) 475 
Bélák Sándor 
50(1940) 413-415 
53(1943) 10, 15, 340, 363-365 
54(1946) 10,38 
55(1947) 17, 23 
65(1958) 87 
68(1961) 760 
70(1963) 138 
73(1966) 265 
77(1970) 182, 738-742 
BÉLBOR-völgyi honvéd emléktábla 
28(1917) 516, 602 
Belcher, R. 
66(1959) 596 
Belea Adonisz 
69(1962) 587 
73(1966) 205 
BELGA király jutalomtétele 
20(1886) 15 
67 
BELGA Királyi Orvostudományi 
Akadémia 
73(1966) 711-712 
BELGA Urológiai Társaság Kongresszusa 
(Brüsszel, 1958) 
65(1958) 382-383 
BELGYÓGYÁSZAT 
69(1962) 100-101, 769-774 
73(1966) 127-128 
76(1969) 65-71, 72-77 
BEL-, Gyermek- és Ideggyógyászati 
Bizottság ld. MTA - bizottságok — 
BELGYÓGYÁSZATI diagnosztika 
70(1963) 294-295 
BELGYÓGYÁSZATI terápia 
68(1961) 139 
Belházy János 
12(1901) 396 
Belicer, V. A. 
76(1969) 380, 381 
Beliczay Jónás 
14(1880) 179 
15(1881) 53 
Belkey József 
7(1896) 334 
Béli Béla 
64(1957) 71-87 
67(1960) 491 
72(1965) 413-419 
75(1968) 776 
77(1970) 182, 651-656, 906 
Bell, Thomas 
18(1858) 632 
15(1881) 153 
Bella Ede 
61(1954) 149 , 250-251 
Bella Lajos 
24(1913) 746 
30(1920) 134 
37(1926) 138, 140 
47(1937) 245-246 
Bellér Béla 
75(1968) 776 
BELLOWITZ (Morvaország) régészete 
13(1853) 235, 283-288 
Beloch, Julius 
37(1926) 138, 140 
Belov, P . T . 
62(1955) 13, 15 
BELPOLITIKA története 
72(1965) 815-817 
75(1968) 263-264 
BELSŐ tagok ld. MTA -
BELSŐ-Ázsia földrajza 
36(1925) 230-232 
BELSŐ elválasztás ld. endokrinológia 
BELTERJESSÉG (mezőgazdaság) 
70(1963) 94-101 
Bély Albert 
61(1954) 251 
Benardosz, Nikolaj Nikolaevics 
58(1951) 196-197, 200 
Bence József 
67(1960) 501 
Bence László 
75(1968) 121 
Bencsik Mihály 
15(1855) 181-191, 248 
Bencze György 
68(1961) 254 
75(1968) 652 
Bencze Gyula 
75(1968) 187 
77(1970) 71 
Bencze Imre 
67(1960) 562 
69(1962) 267-268 
73(1966 ) 786 - 788 
Bencze Lajos 
69(1962) 445 
Bencze Pál 
69(1962) 328 
74(196 7) 135 
68 
Benczédi Székely István 
ld. Székely István, bencédi 
Benczédy József 
66(1959) 660 
Benczúr János 
7(1847) 400 
Benczúr Gyula (festőművész, 
1844-1920) 
17(1883) 162 
18(1884) 22 
23(1889) 133 
1(1890) 662, 665 
2(1891) 186 
3(1892) 161 
21(1910) 405, 409 
22(1911) 393 
24(1913) 361-362, 443 
25(1914) 143 
29(1918) 361 
30(1920) 243 , 258 
32(1921) 180 
33(1922) 154-174 
Benczúr Gyula (orvos) 
60(1953) 26 
Benda Kálmán 
68(1961) 572, 755-758 
69(1962) 519 
70(1963) 764-766, 781-782 
73(1966) 56 
75(1968) 503 
Bende Sándor 
56(1948) 79 
Bendefy László 
64(1957) 242 
66(1959) 104 
Bender György 
71(1964) 478 
Bene Ferenc 
10(1850) 2 
18(1858 ) 451-469 , 540 
Bene Károly 
6(1872) 261 
8(1874 ) 76 
Bene Lajos 
40(1929-1930) 128 
45(1935) 194-195 
46(1936) 90-91 
Benedecklné Tamás Erzsébet 
ld. Tamás Erzsébet, Benedecklné 
Benedek Elek 
74(1967) 202 
Benedek Ferenc 
76(1969) 507 
Benedek Gábor 
67(1960) 701 
Benedek János 
27(1916) 522-523 
Benedek József 
1(1867) 61, 110-116 
Benedek László (mezőgazd. tud. , 
1901-) 
63(1956 ) 442 
Benedek László (műsz. tud. , 
1914-) 
70(1963) 844 
Benedek László (pedagógia) 
74(1967) 336 
75(1968) 339 
Benedek Marcell 
32(1921) 268 
62(1955) 334 
70(1963) 289 
Benedek Nándor 
75(1968) 260, 586 
Benedek Pál (vegyész, 1921-) 
64(1957) 249 
68(1961) 46, 362 
69(1962) 445 
72(1965) 289 
73(1966) 72-73 
74(1967) 185 
77(1970) 194, 909 
Benedek Pál (műszaki tud. , 
1924) 
77(1970) 611 
Benedek Vince 
27(1916) 258-262 
Benedikt Ottó 
63(1956) 106 
65(1958) 140, 192, 373, 558, 561 
66(1959) 115-124, 252 
67(1960) 166, 693, 769-770 
69(1962) 129-143, 330, 779 
71(1964) 52, 209-222, 395, 579 
72(1965) 287 
73(1966 ) 245-246 , 260 , 392 
74(1967) 456-466 , 608 , 609 
75(1968) 32-33, 54, 333, 382, 
674 -688 , 713 
76(1969) 717 
77(1970) 166, 404, 908 
Benedikt Ottóné 
63(1956) 107 
Benedikt Szvetlána 
71(1964) 263 
Benedikt X. (orvos) 
4(1893) 162 
Benedikti István 
76(1969) 664 
Benei László 
66(1959) 552 
Benfey, Theodor 
15(1881) 153 
Bengyel Sándor 
35(1924) 72 
Beniczky Lajos 
36(1925) 160 
Benigny Gyula 
28(1917) 295, 412 
32(1921) 47 
Benke István 
72(1965) 68 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Benke Tibor 
50(1940) 7, 86 
Benkhard János 
1(1867) 14 
Ben kő Dániel 
18(1858) 629 
l(1860)Fil. 172 
1(1860) Nyelv. 61 
2(1861-1862)Mat. 122-157 
Benkő Ferenc 
70(1963) 138 
Benkő Ferencné 
72(1965) 609 
Benkő György 
64(1957) 249 
Benkő Gyula (jogász, 1912-) 
57(1949) 88 
63(1956) 289 
Benkő István 
75(1968) 652 
BENKŐ József síremléke 
24(1913) 457 
Benkő László 
69(1962) 527 
Benkő Loránd 
57(1949) 87 
58(1951) 82-85 
60(1953) 25 
61(1954 ) 30 7 
66(1959) 271-280, 408, 660 
67(1960) 417 
68(1961) 59, 388-390, 404-414, 
710-711 
70(1963) 369-379 
71(1964) 577 
72(1965) 288 
74(1967) 607 
Benkő Sándor 
61(1954 ) 323 
71(1964) 665 
Bentom, Aloys 
9(1875) 219-220 
Benussi Silvio 
71(1964) 774 
Bényei András 
68(1961) 200 
Bényi József 
66(1959 ) 543 
Benyó Imre 
72(1965) 435-441 
73(1966) 205 
70 
Benyovszky Zsigmond 
7(1873) 121 
BEOCSINI márga (geológia) 
7(1873) 217 
Beöthy Ákos 
13(1902) 293, 358, 360, 442, 650 
14(1903) 285, 611 
16(1905) 41, 222, 279 
17(1906) 558 
20(1909) 240 
Beöthy Konrád 
59(1952) 170 
Beöthy László 
6(1895) 667, 671 
Beöthy Leó 
2(1868) 284 
7(1873) 102 
8(1874) 182 
9(1875) 58, 141 
11(1877) 142, 145 
12(1878) 60, 109, 142 
14(1880) 85, 106 
17(1883) 98 
19(1885) 143 
20(1886) 14 
21(1887) 42 
Beöthy Zsolt 
11(1877) 142, 144 
12(1878) 61-69 
13(1879) 66, 69-75, 160 
14(1880) 59, 85, 97 
16(1882) 95-99, 123, 164, 189, 210 
17(1883) 68, 98, 115 
18(1884) 108-109, 157, 159, 163, 218 
19(1885) 55-56, 85-86, 86-87 
20(1886) 21, 32-38, 67-68, 71, 158, 
159, 168, 200 
21(1887) 55-67, 150, 151 
22(1888) 132, 150-155, 171, 186 
23(1889) 2, 3, 136, 152, 172, 176 
1(1890) 9, 117, 393, 615-623, 665 
2(1891) 180, 186, 376-377 
3(1892) 342, 344, 347, 354-357, 
485, 486, 491, 682 
4(1893) 64-105, 119-120, 165, 294, 
349 , 355 , 48 7, 636 
5(1894) 241, 281, 435, 660-664, 
681, 682 
6(1895) 187, 230-232, 254, 278, 
368, 498 
7(1896) 503-506, 616, 654 
8(1897) 124-127, 146, 367-368, 634 
9(1898) 198, 245-247, 303, 306, 
307, 354, 355, 390, 571, 584 
10(1899) 45, 92, 238, 312, 321, 
324-325, 371-373, 590 
11(1900) 205, 318-330, 333, 392, 534 
12(1901) 5-7, 44, 199, 344, 395, 555 
13(1902) 149 , 209 , 215 , 546-556, 
597, 601, 630-633 
14(1903) 108, 225-226, 284-287, 319, 
481-482, 611 
15(1904) 304, 306, 307, 338-339, 
519, 551-554, 573, 574 
16(1905) 321, 515, 575, 693-694 
17(1906) 56, 184-189, 672-673, 698, 702 
18(1907) 300-303, 472, 479, 480, 
699, 771 
19(1908) 141, 218, 260-265, 592, 647 
20(1909) 106, 195, 201-202, 583, 629 
21(1910) 46, 109, 222, 321-323, 406, 
407, 415-416, 600, 601 
22(1911) 162, 278, 317-329, 383-390, 
407, 411, 635 
23(1912) 287-289, 345-350, 414, 422, 593 
24(1913) 219-220, 299-304, 362, 388, 
524, 605-606, 611, 685, 693-697, 
738 , 740-741 
25(1914) 143, 307-309, 466, 703 
26(1915) 110, 257, 261, 318-325, 
384-397, 440, 442, 454, 584, 
637, 646, 690 
27(1916) 148, 157-160, 175-179, 193, 
359 , 453-456 , 503 , 504 , 506 , 511, 
517, 555, 562-567, 602 
28(1917) 77, 205, 410, 416, 607, 
611, 613 
29(1918) 31-36, 229-236, 353, 354, 
358, 361, 364 
30(1919) 54, 59, 60, 102, 275, 276, 
279, 301 
31(1920) 93, 149 
32(1921) 39, 43, 275 
33(1922) 43, 55, 64, 65, N141-142, 
195-196, 240, 243, 251, 261, 267 
34(1923) 48 
35(1924) 16-35 , 61-62 
37(1926) 139 
71 
Berán Lajos 
26(1915) 261 
BERBER népek 
27(1916) 5-10 
BERBER nyelv 
27(1916) 5-10 
Berceli Tibor 
62(1955) 379 
72(1965) 297 
Berchtold Zsigmond 
44(1934) 147 
Bérci Gyula 
76(1969) 583 
Bercsényi Béla 
8(1874) 64-72 
9(1875) 47b-56 
10(1876) 67-80 
12(1878) 61-69 
13(1879) 51-66 
7(1896) 655 
8(1897) 153-158 
Bercsényi László (francia marsa l l , 
1692-1778) 
35(1924) 108-110 
Bercsényi Miklós (kuruc főtábornok 
1665-1725) 
13(1879) 160 
4(1893) 10-17 
BERCSÉNYI Miklós levelezése 
Károlyi Sándorral 
1(1867) 227-229 
BERCSÉNYI Miklós oroszországi 
tárgyalásai 
36(1925) 20-34 
Berczeller Imre 
14(1903) 299-300, 465 
Berczeller László 
24(1913) 187 
25(1914) 183 
27(1916) 495-196, 508, 542 
29(1918) 260, 261-262, 265-267, 357 
Bérezés Tibor 
72(1965) 297 
Bérezik Árpád (író, 1842-1919) 
21(1887) 74-76, 161 
22(1888) 72-73, 117, 120, 187-194 
23(1889) 194 
1(1890) 47-55, 615-623, 656, 664 
2(1891) 200-211, 248, 445, 638-644, 
686, 687, 689-694 
3(1892) 177-184, 237, 238 
4(1893) 121-136, 163, 246, 487, 636 
5(1894) 245, 660-664 
6(1895) 254, 368, 671 
7(1896) 176-188, 452, 616 
8(1897) 25-38, 153-158, 634 
9(1898) 153-160, 354 
10(1899) 590 
11(1900) 176-199, 391, 582 
12(1901) 5-7, 153-175, 344, 555 
13(1902) 601, 630-633 
14(1903) 611 
15(1904) 154-161 
16(1905) 191, 575 
17(1906) 250-259, 266, 653, 677-680, 
704 
18(1907) 117, 392, 419, 471, 475, 
479, 700 
19(1908 ) 220 , 343-349 
20(1909) 106, 136 , 200 , 202, 248-254, 
633 
21(1910) 266-268, 600 
22(1911) 188 , 547, 635 
23(1912) 152-153, 186, 230, 658 
24(1913) 40-50, 686 
25(1914) 146, 247, 430-Í35, 536, 
665-670, 702 
26(1915) 109. 185-204, 261, 317, 318, 
369, 439, 441, 454 
27(1916) 241-255, 295, 407, 510, 511, 
520 , 543 
28(1917) 77, 90-95, 169-191, 204, 613 
29(1918) 84-95, 131 
30(1919) 59, 166, 170-174, 267, 268, 
290, N300-304 
31(1920) 257 
53(1943) 10 
Bérezik Árpád (biológus, 1929-) 
64(1957) 146 
75(1968) 770 
77(1970) 909 
72 
Bérez ik Árpád (irodalomtörténész, 1910-) 
74(1967) 618 
Bérczy Károly 
l(1860)Fil. 172 
1(1860) Nyelv. 61 
2(1861-1862)Nyelv. 197-206 
1(1867) 180, 269 
2(1868) 35 
9(1875) 260 
Berde Áron 
18(1858) 629, 630 
l(1860)Mat. 45-64 
3(1892) 101, N460-464 
Berde Botond 
55(1947) 22 
Berde Károly 
60(1953) 26 
Berde Mária 
27(1916) 514-517 
34(1927) 70-73 
Bereoz Endre 
61(1954) 328 
69(1962) 465-166 
70(1963) 68, 449 
77(1970) 909 
Berecz István 
67(1960 ) 344 
Berecz János 
75(1968) 514 
Berecz Károly 
8(1874) 161 
11(1877) 86 
1(1890) 175 
Berecz Károlyné 
28(1917) 207 
Berecz László 
65(1958) 236 
Berecz Péter 
60(1953) 27 
Bereczki Gábor 
66(1959) 611 
67(1960) 751-753 
69(1962) 334-335 
Bereczky Endre 
57(1949) 69 
57(1950) 61 
60(1953) 28 
68(1961) 362 
BEREG megye térképe 
7(1847) 48 
Beregi Edit 
63(1956) 442 
76(1969) 319 
Beregszászi Pál 
ld. Beregszászi Nagy Pál 
Beregszászi Nagy Pál 
15(1855) 103-104 
14(1880) 81-83 
13(1902) 25 
Bérei Andor 
57(1949) 88 
70(1963) 366 
Bérei Gyula 
77(1970) 907 
Berek Géza 
,74(1967) 417 
BEREMENDI oslényleletek 
16(1856) 69-77 
Berencsi György 
66(1959) 104 
74(1967) 474 
Berencz Ferenc 
63(1956 ) 28 9 
Berend Ervin 
76(1969) 377 
Berend István 
63(1956) 442 
Berend Iván (közgazdász, 1924-) 
69(1962) 588 
Berend József 
60(1953) 29 
Berend T. Iván (történész, 1930-) 
65(1958) 237, 367 
66(1959) 163-165 
73 
Berend T. Iván (történész, 1930-) (folytatás) 
68(1961) 251 
70(1963) 560 
71(1964) 199-201 
72(1965) 288 
73(1966) 387-390, 393, 415^29 
75(1968) 52 
76(1969) 769 
Berentei György 
62(1955) 91 
Berényi Béla 
69(1962) 269 
70(1963) 151 
Berényi Dénes 
60(1953) 26 
64(1957) 333 
68(1961) 571 
69(1962) 98, 713 
70(1963) 366, 844 
76(1969) 183-185, 378 
Berényi Jenő 
49(1939) 51-52 
Berényi József 
66(1959) 156 
69(1962) 340, 516 
73(1966 ) 253-254 , 393 , 657 
Berényi Pál 
14(1903) 295-296, 465 
16(1905) 354 
Berényi Sándor 
68(1961) 573 
70(1963) 440 
71(1964) 199-201 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Béres Elek 
75(1969) 320 
Béres István 
62(1955) 331 
Beresztecldj, V. 
69(1962) 201 
Beres ztyeckij, V. ld. Bereszteckij , V. 
Berger Albert 
2(1891) 688 
8(1897) 192 
Berger Illés 
1(1840-1841) 2, 6 
7(1873) 72-75 
Bergh Károly 
1(1890) 472 
Bergmliller Vilmos 
8(1874) 177 
Bergson, Henri 
35(1924) 192 
BERICHTE aus Ungarn Uber Mathematik 
und Naturwissenschaften (folyó-
irat) megindítása 
17(1883) 31-32 
Berinkey László 
76(1969) 583 
Berke Pé ter 
65(1958 ) 290 
Berkényi Károly 
40(1929-1930) 74 
49(1939) 46-53 
Berkes István 
65(1958 ) 236 
68(1961) 200 
Berkes Zoltán 
64(1957) 432-433 
Berkovics Miklós 
27(1916) 613, 615, 616, 620 
Berkovits Ilona 
54(1946 ) 32 
60(1953) 27 
69(1962) 445 
70(1963) 163-175 
Berky Lajos 
70(1963) 837 
BERLINI Humboldt Egyetem 
centenáriuma 
21(1910) 602-604 
BERLINI Humboldt Egyetem 
Magyar Intézete 
75(1968) 250-253 
BERLINI Magyar Tudományos Intézet 
28(1917) 612 
31(1920) 138-139 
74 
BERLINI Német Tudományos Akadémia 
Magfizikai Szakosztályának 
nyilatkozata 
64(1957) 234-235 
BERNI Városi Könyvtár hungarikái 
15(1855) 73-75 
Bernal , John Desmond 
58(1951) 556-557, 563 
60(1953) 203, 219 
64(1957) 134 
68(1961) 120-121 
71(1964) 475-476 
B e m a r d , Claude 
7(1873) 144, 145 
12(1878) 48 
13(1879) 159 
Bernát György 
67(1960) 344 , 688 
71(1964) 94-101 
Bernát Gyula 
46(1936) 93 
49(1939) 61 
Bernát István 
5(1894) 57 
11(1900) 262 
17(1906) 187, 205, 236, 270, 274 
18(1907) 379-380, 470, 549-550 
19(1908) 75-77, 109, 366, 592 
20(1909) 249 , 390 , 633 
22(1911) 243-245 
23(1912) 11-24 , 48 , 594 
24(1913) 187, 189-193, 327-328, 686 
25(1914) 146, 245, 352-357, 463, 533 
26(1915) 110, 321, 424-426, 443, 698 
27(1916) 512 
28(1917) 78 , 205, 301-303 , 304-324 , 414 
29(1918) 354 
30(1919) 268, 269, 276 
32(1921) 52, 109, 262-263 
33(1922) 53, 270 
35(1924) 179-180, 186 
36(1925) 180-183 
37(1926) 214-217 
38(1927) 19, 86-88, 95, 134, 139, 
148, 150, v n 
39(1928) 65-69, 136 
40(1929-1930) 8, 10 
41(1931) 113, 158, 159, 161 
42(1932) 50-60, 146 
43(1933) 48 
44(1934 ) 65 , 221 
45(1935) 268-269 
52(1942) 176, 300 
Bernát Iván 
69(1962) 100-101 
70(1963) 138, 514-525 
Bernát József 
9(1875) 6, 37-38 
10(1876) 199 
Bernát Tivadar 
72(1965) 541 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Bernáth Aladár 
41(1931) 285-286 
Bernáth Aurél 
57(1949) 88 
Bernáth Edit, Bodnár Györgyné 
71(1964) 606-607 
Bernáth Gábor 
74(1967) 672 
Bernáth István ld. Bernát István 
Bernáth Istvánné 
60(1953) 149 
Bernáth Tivadar ld. Bernát T ivadar 
Bernátsky Fe renc 
10(1876) 206 
11(1877) 88 
Bernátsky Jenő 
9(1898) 396 
13(1902) 439 
14(1903) 155 
15(1904) 240, 306, 426 
16(1905) 140 
18(1907) 330 
21(1910) 284-285 
Berndorfer Al f réd 
69(1962) 735 
Berndorfer Alfrédné 
74(1967) 533 
75 
BERNI Szerzői Jogi Űnió 
30(1919) 107-109, 227-235 
Bernolák Károly 
3(1892) 491 
6(1895) 442 
Bernolák Nándor 
10(1876) 104 
Ber rá r Jolán 
65(1958) 442 
68(1961) 578 
Bertalan György 
75(1968) 592 
Bertalanffy Pál 
60(1953) 279 
Bertha Sándor 
1(1840-1841) 35, 98 
8(1848) 76-77 
13(1853) 42 
1(1867) 257 
11(1877) 56-57, 86, 147 
2(1891) 187, 190 
18(1907) 677-680, 768 
Berthelot, Eugéne P ie r re Marcellin 
15(1881) 132 
16(1882) 151, 172, 173 
12(1901) 604 
13(1902) 40, 41-45 
18(1907) 332, 368, 418 
22(1911) 635 
38(1927) 140, 218-220 
39(1928) 14 
Bertrand, Alexandre 
14(1880) 88, 89 
14(1903) 108, 282, 320 
15(1904) 573 
Bertók Loránd 
70(1963) 367 
72(1965) 370-371 
Berty József 
57(1949) 93 
60(1953) 28 
Berzenezey László 
12(1852) 334 
Berzeviczy Albert 
14(1903) 668 
15(1904 ) 307 , 311 
16(1905) 41-42, 75, 141, 439, 513, 
514, 575, 690-693, 696 
17(1906) 56, 57, 122, 123-124, 
219-229, 266, 337-338, 339-342, 
392, 653, 659-663, 698-699, 701, 
704 
18(1907) 120-124, 331, 371, 392, 
405-412, 468, 473-474, 697, 769 
19(1908) 257-258, 297-301, 354, 361, 
479, 588, 644, 646 
20(1909) 43, 137, 191-192, 197, 201, 
203-204, 246, 293-298, 359-361, 
564-565, 626, 629, 685, 687, 691 
21(1910) 46, 337-345, 388-389, 407, 
412-413 , 542 , 600-601, 601-602, 
603-604 
22(1911) 305-310, 407 
23(1912) 5-11, 48, 49-50, 127, 153, 
177-181, 212, 588-589 
24(1913 ) 85-86 , 449 , 541-553,678-679, 
722, 736, 742 
25(1914) 183, 222, 249, 382, 389-395, 
397, 461, 468, 472, 474, 537, 
60 7-608 , 6 57 , 6 57-658 , 6 70-671, 
700 
26(1915) 361-367, 435, 437, 438, 
441, 448, 452, 455-456, 497-499 
27(1916) 148, 258-262, 289-290, 
294, 357, 358, 367, 371, 504, 
505, 511, 519, 522-523, 543, 575, 
601, 651-652 , 653 , 654,659,738, 
742-743, 745, 754-755 
28(1917) 76-77, 137, 138, 374, 
409-410, 411, 418, 425-432, 601, 
605-606, 615, 618-619 
29(1918) 75, 126, 133, 294-298, 351, 
361, 362 , 405-40 7 , 454 , 456 , 462 
30(1919)16-23, 45-47,48,50, 54,57-58, 
102, 219-227, 227-229, 261, 264, 
267, 275, 278, 279, 280,286,290 
31(1920) 134, 141, 173-180, 181, 
191-197, 231-232, 234-235, 244-245, 
252, 256-257, 258, 260-261, 
266-267 
32(1921) 32-33, 36-37, 39, 40-42, 
45-46,117, 153-160, 184, 194-197, 
293-294 
76 
Berzeviczy Albert (folytatás) 
33(1922) 5-11, 53, 55, 57, 61, 62-63, 
64 , 66-67 , 77-78, 117, 141-142, 
143, 154-174, 196, 256, 257-258, 
265 , 270 , 2 72-274 , 274 -2 75 
34(1923) 1-3 , 4-11, 127, 145-146, 
146-151, 151-153, 160, 201, 
215-216, 218 
35(1924) 54, 59, 60, 66, 68, 80, 
83-85, 96-98, 151-153, 154-155, 
155-157, 157-158, 184, m-IV 
36(1925) 5-6, 6-7, 8, 9, 97, 99-106, 
126-127, 150-151, 165, 189, 190, 
195-197, 205, 228, 233-240, 
295-298, 299-300, 309-310, 
315-316, 325-326, 326-327, II 
37(1926) 5-6, 20, 21, 77-81, 113-114, 
134, 205-209, 209-213, 246-250, IV 
38(1927) 5-8, 9-10, 12, 13-15, 15-17, 
19, 108-126, 127, 139, 145, 149, 
155-159, 198, 204-205, 217-218, 
218-220, 220-221, VII 
39(1928) 5-6, 6-11, 13, 14, 27-29, 
79-83, 86-87, 101-102, 117, 
119-127, 134, 161-162, 162-163, 
175-179, 180-182, III 
40(1929-1930) 5-6, 6-7, 8, 10, 
105-107, 107-115, 193-195, 
219-221, 277-281, 281-283, 
284-285, 285, 316-321, V-VI 
41(1931) 5-17, 17-19, 19-22, 22-26, 
27-28, 28-29, 158, 165-167, 
196-198, 198, 199-202, 203-207, 
241, 255-259, 288-289 
42(1932) 5-10, 28, 32-34, 34-35, 
91-98, 144, 149, 179-180, 
193-197, 202-209, 210-215, M8, 
Ml-15, 231-237, 243-244, 245-247, 
247-250, 263, 337-338, 341-342, 
342-345 , 345-348 , 354-355, 
355-356 
43(1933) 5-8, 8-10, 21-29, 48, 51, 
156-157, 157-158, 158-160, 177, 
186, 205, 213, 222-223, 223-224, 
309-315 , 315-318 , 346 , 347-348 
44(1934) 5-7, 8-11, 31, 32, 50-52, 
52-54 , 54-56 , 87-94 , 94-98, 
IC 2-104, 218, 219, 226-231, 
240-241, 242-243 , 243-245, 
274-277, 288-290, 290-291, 
291-301, 323-324, 324-326, 
326-327, 327-329, 329-332 
45(1935) 36-37, 60, 67, 133-140, 
140-142, 142-143, 144-146, 158, 
161, 162, 163, 266-267, 299-302, 
302-304, 305-306, 306-308, 362, 
363-370, 370-373, 373-374,376-378, 
379-381, 381-382 
46(1936) 6, 12-13, 14, 15-18, N19-21, 
N21-23, 42, 48, 273 
48(1938) 129, 185 
BERZEVICZY Albert alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium 
Berzeviczy Albert alapítványa 
BERZEVICZY Albert jutalom 
ld. MTA - jutalmak - Magyar 
Általános Kőszénbánya Részvény-
társaság Berzeviczy Albert jutalma 
BERZEVICZY Albert jutalom 
ld. MTA - jutalmak - Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium 
Berzeviczy Albert jutalma 
BERZEVICZY Albert történettudományi 
jutalom ld. MTA - jutalmak — 
Berzeviczy Gergely 
13(1902) 115-121 
19(1908) 481-487, 520-522, 572-573 
25(1914) 390 
BERZEVICZY Gergely emlékünnepély 
(Kakaslomnic, 1908) 
19(1908) 520-522, 589 
Berzeviczy Vince 
29(1918) 437-443 
BERZEVICZY-család története 
29(1918) 435-437 
Berzsenyi Dániel 
10(1876) 130 
1(1890) 345-367 
4(1894) 287, 355 
7(1896) 654 
17(1906) 36 
18(1907) 98 
22(1911) 312, 565-566 
37(1926) 197-199, 254, 257 
77 
BERZSENYI Dániel és Horatius, 
Quintus Flaecus 
48(1938 ) 24-28 
BERZSENYI Dániel filozófiája 
16(1856) 161, 163, 165, 190, 334-335, 
347, 362-366 
BERZSENYI Dániel levelei 
Széchenyi Istvánhoz 
24(1913) 515-521 
BERZSENYI Dániel vándorgyűlés 
(Sopron, 1961) 
68(1961) 471 
Berzsenyi János 
11(1877) 89 
Berzsenyi Janosits László 
60(1953) 29 
67(1960) 239 
Bésán János 
21(1887) 177 
22(1888) 28 
BÉSÁN alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BÉSÁN jutalom ld. MTA - jutalmak - -
Bese Lajos 
70(1963) 67 
72(1965) 801 
Besse János 
25(1914) 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 225 
Bessenyei György (1741-1811) 
6(1872) 4-5, 51, 75, 82, 224, 234, 
236, 261, 275 
17(1883) 106, 116 
5(1894) 166, 433 
10(1899) 312, 321, 487 
19(1908 ) 451, 454-4 56 
21(1910) 10-19 
22(1911) 411, 417-425 
24(1913) 32, 62 
33(1922) 252, 262-263 
Bessenyei György (irod. történész,1928-) 
66(1959) 415 
71(1964) 779 
72(1965) 628-637 
BESSENYEI György (1741-1811) tájképei 
21(1910) 501-508 
Besze János 
7(1873) 33, 158, 196 
Beszédes József 
12(1852) N200-204 
Beszédes Sándor 
9(1875) 225 
BESZÉDHANGOK 
14(1854) 103 
Besznyák István 
76(1969) 583 
BESZTERCEI Szójegyzék 
3(1892) 102, 659-662 
4(1893) 224-227, 243 
Bethlen Gábor (erdélyi fejedelem, 
1580-1629) 
13(1879) 8 
1(1890) 493-496 
BETHLEN Gábor címere 
7(1847) 41-46, 238-239 
BETHLEN Gábor (erdélyi fejedelem) 
trónfoglalása 
1(1867) 182-184 
Bethlen István 
26(1915) 322 
39(1928) 117, 140, 142 
44(1934) 94, 218 
50(1940) 6, 34, 86-91, 244-259, 382 
51(1941) 75-78 
Bethlen Józsefné 
4(1870) 88 
Bethlen Margit 
34(1923) 71-73 
45(1935) 340 
Bethlen Miklós (erdélyi kancellár, 
1642-1717) 
34(1923) 163-164 
Bethlen Pál 
7(1896) 654 
Betlej Sándor 
74(1967) 275 
78 
Betlen Oszkár 
75(1968) 335 
BETON-problémákkal foglalkozó 
Albizottság ld. MTA - bizottságok -
BETONTARTÓSSÁG 
69(1962) 699-706 
BETŰ története 
73(1966) 140-142 
BETŰRENDES katalógus 
ld. MTA - Könyvtár - -
Bevilacqua, Lamberto 
4(1893) 47, 244 
Bevilaqua-Borsodi Béla 
42(1932) 160-161 
Beythe István (prédikátor, 1532-1612) 
7(1847) 333-337 
4(1863-1864)Fil. 210-268 
Bezerédj Amália 
1(1840-1841) 98 
Bezerédj Antal 
12(1901) 79 
Bezerédj István 
15(1904) 320-336 
18(1907) 381-383, 622-638 
21(1910) 271-272 
29(1918) 413-119 
36(1925) 153 
BEZERÉDJ István alapítvány 
ld, MTA - alapítványok - -
Bezerédj István é le t ra jz i jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Bezerédj Pál 
11(1900) 260, 333, 534, 583, 584 
28(1917) 329, 438 
29(1918) 73, 133, 225, 384 
30(1919) 265 
BEZERÉDJ Pál alapítvány 
ld. MTA - alapítványok 
Bezerédy (családnév) ld. Bezerédj 
Beznák Aladár 
54(1946) 16, 18, 36 
55(1947) 9, 21 
56(1948) 79 
Beznák Aladárné Hortobágyi Margit 
ld. Hortobágyi Margit, 
Beznák Aladárné 
Bezold, Kari 
24(1913) 333, 448, 450 
35(1924 ) 63 
Bezzegh László 
67(1960) 241 
74(1967) 136 
Bhabha, H . J . 
66(1959) 595 
BHAGAVAD-Gitá 
19(1908) 434-440 
Biacs Nándor 
77(1970) 698 
Biacsi Imre 
66(1959) 251 
Bianchi, Leonard 
67(1960) 85-86 
75(1968) 589-590 
Biás István, if j . 
18(1907) 100-109 
Biasoletto, Bartolomo 
4(1893) 486 
Bibel János 
28(1917) 615 
BIBLIAFORDÍTÁS 
2(1868) 58-61 
6(1872) 131-133 
BIBLIOGRÁFIA 
4(1843-1844) 160-164 
6(1872) 51 
7(1873) 121-122 
8(1874) 118-119 
16(1882) 188-189, 219-220 
22(1888) 74 
3(1892) 175-176 
7(1896) 165-166, 260, 656-662 
10(1899) 95-97, 589 
16(1905) 577-650 
18(1907) 143-224 
19(1908) 62-63 
20(1909) 513 
58(1951) 62-66 
BIBLIOGRÁFIA (folytatás) 
74(1967) 546-547 
75(1968) 339 
BIBLIOGRÁFIA története 
12(1901) 528-535 
BIBLIOGRAPHE Moderne, Le 
(folyó irats zemle) 
9(1898) 618 
10(1899) 644 
BIBLIOTECA Nazionale Marciana 
(Velence) 
11(1851) 20, 77-78 
BIBLIOTECA Nazionale Marciana 
hungarika-kéziratai 
72(1965) 677-685 
"BIBLIOTHEQUE Hongroise" 
(könyvsorozat) segélykérelme 
22(1911) 679 
Bibó István 
54(1946 ) 25 
55(1947) 20 
Bibó József 
43(1933) 120-121 
Bibó Lajos 
39(1928) 60 
47(1937) 191 
48(1938) 156-157 
50(1940 ) 359 
52(1942) 250 
Biczók Ferenc 
66(1959) 419 
67(1960) 629 
Bidzsari , Hasszán 
72(1965) 541 
BIELA üstökös 
7(1873) 116-120 
Bielak, Jozip 
7(1847) 11, 47-48 
Bieltz Albert ld. Bielz Albert 
Bielz Albert 
7(1873) 144, 145 
9(1898) 301, 397 
10(1899) 203 
11(1900) 369-370 
Biermann Mihály 
20(1886) 154-156 
Bihaly Andor 
70(1963) 290 
BIHAR megye története 
52(1942) 92-93 
BIHAR megyei barlangkutatások 
14(1854 ) 224-232 
BIHAR megyei kőszén 
10(1850) 5 
BIHAR megyei régi falfestmények 
8(1848) 43-47 
BIHAR megyei románok 
3(1892) 506-509 
Bihari Imre 
68(1961) 201 
Bihari József 
71(1964) 53 
Bihari Károly 
24(1913) 320-322, 446 
30(1919) 180 
Bihari Ottó 
64(1957) 146 
66(1959) 265-267 
69(1962) 445 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Biliege János 
57(1949) 90 
Billes Ferenc 
76(1969) 320 
Bimbó Mihály 
76(1969) 320 
Binder Jenő 
1(1890) 299, 393 
Binding, Kari 
2(1891) 303, 367, 444 
30(1920) 24, 183 
36(1925) 9 
BIOFIZIKA 
67(1960) 749 
72(1965) 59-62 
80 
BIOFIZIKA (folytatás) 
74(1967) 133-134 
77(1970) 360 
BIOFIZIKAI Akadémiai Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
BIOFIZIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BIOGEOGRÁFIA 
62(1955) 157 
BIOKÉMIA 
3(1869) 103-107 
11(1877) 126-129 
20(1886) 24 
2(1891) 466-467 
51(1941) 95-98 
57(1949) 78 
58(1951) 290-295 
61(1954) 102-103 
62(1955) 385-387 
64(1957) 106 
66(1959) 201-202, 551-552 
68(1961) 237-240, 765-766 
70(1963) 557-560, 691-696, 778-779 
71(1964) 257-261, 720-721 
72(1965) 208 
74(1967) 366, 420-421, 797-799 
76(1969) 180-183 
77(1970) 124-125, 360-361 
BIOKÉMIA (botanika) 
67(1960) 110 
BIOKÉMIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BIOKÉMIAI Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
BIOKLIMATOLÓG1A 
66(1959) 467-478 
BIOLÓGIA 
14(1854) 273-285 
4(1870) 113-114 
5(1871) 79-81, 124-126, 212-213 
6(1872) 58-60 
10(1876) 96-99 
27(1916) 495-496 
29(1918) 265-267 
44(1934) 57-64, 371-372 
45(1935) 173-188 
48(1938) 126-127 
49(1939) 262-263 
53(1943) 130-144 
57(1950) 25-29, 45, 47, 49 
58(1951) 131-137, 207-216, 290-296, 
356-359 
59(1952) 27-33, 105-106 
60(1953) 91, 169-170, 382-383 
61(1954 ) 59-60 , 232 , 243 , 248 , 324, 
325 
62(1955) 101, 103, 193, 280-281, 
313-321, 367-370 
63(1956) 173-179, 242-243, 246-247, 
280-281, 435-436 
64(1957) 87-92, 93-101, 103-113, 
237-238, 459 
65(1958) 43-44, 50, 139, 194, 234-235, 
540, 561 
66(1959) 125-139, 254, 291-297, 309, 
387-397, 415-417, 467-478, 
551-552, 583-590, 601-602 
67(1960) 84, 110, 123-133,169-171, 
6 29 -630 , 737-742 
68(1961) 56-57, 120-121, 161-167, 
323-336, 445-449, 579, 601-606, 
694-695 
69(1962) 35, 161-166, 239-248, 283, 
291, 321-326, 511-514, 601-602, 
649-654 , 683-694 
70(1963) 247-259, 413-418, 449-452, 
460-461, 461-463, 463-468, 
468-470, 526-535, 691-696, 
697-712, 747-756, 757-763, 
803-807, 811-815 
71(1964 ) 60-61, 86-93 , 231-242, 
329-330, 624-627, 708-712, 721-723 
72(1965) 55-59, 129-132, 191-204,208, 
551-555, 665-668, 715-723,727-729, 
783-789, 797-798 
73(1966) 59-62, 70-71, 149-162, 
277-286, 315-316, 321-322, 
646-650 
74(1967) 100-110, 294-296,365-366, 
667-670, 714-719 
75(1968) 47-49, 49-50, 287-297, 
326-331, 345, 439-448, 463^74 , 
506-509 , 524-527 , 616-622 
76(1969) 180-183, 460-463, 527-529, 
572-576 
BIOLÓGIA (folytatás) 
77(1970) 124-125, 157-161, 181, 
352-362 , 420-427, 804-816 
BIOLÓGIA határtudományai 
77(1970) 804-816 
BIOLÓGIA oktatása 
71(1964) 708-712 
BIOLÓGIA története 
67(1960) 123-133 
77(1970) 352-362 
BIOLÓGIA Alosztály 
ld. MTA - osztályok - Biológiai és 
Agrártudományok Osztálya (TV.) — 
BIOLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BIOLÓGIAI Csoport 
ld. MTA - osztályok - -
* 
BIOLÓGIAI dokumentáció 
74(1967) 337 
BIOLÓGIAI és Agrártudományok 
Osztálya (TV'.) 
ld. MTA - osztályok 
BIOLÓGIAI és Orvosi Tudományok 
Osztálya (IV.) 
ld. MTA - osztályok - -
BIOLÓGIAI Idealizmus 
68(1961) 323-336 
BIOLÓGIAI kutatások a Szovjetunióban 
70(1963) 460-461, 461-463, 463-468 
468-470 
BIOLÓGIAI kutatások Magyarországon 
73(1966 ) 277-286 , 315-316 
BIOLÓGIAI Kutatóintézet (Tihany) 
ld. MTA - intézetek - -
BIOLÓGIAI Osztály ld. MTA - osztályok - -
Biológiai Tudományok Osztálya 
BIOLÓGIAI pályázat 
ld. MTA - pályázatok - -
BIOLÓGIAI technika 
19(1908) 401-411 
BIOLÓGIAI Telep (Szeged) 
ld. MTA - intézetek - -
\ 
81 
BIOLÓGIAI transzportjelenségek 
75(1968) 49-50 
BIOLÓGIAI Tudományok Osztálya 
ld. MTA - osztályok - -
BIOLÓGIZMUS (szociológia) 
70(1963) 697-712 
BIOLÓGUS középiskolai tanárok 
továbbképzése 
75(1968 ) 646-647 
BIOMETEOROLÓGIAI és Sugárzási 
Szakbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BIOMETRIA 
69(1962) 683-694 
75(1968) 61-62 
BIOMETRIAI Symposion (Bp. 1959) 
66(1959) 601-602 
Biondi, Gian Francesco 
17(1906) 22 
Biot, Maurice A. 
73(1966) 405-406 
Blörck, G. 
68(1961) 362 
BÍRÁLÓ Bizottságok 
ld. MTA - bizottságok - -
BÍRÁLÓ Választmányok 
Id. MTA - bizottságok -
bíráló bizottságok 
Birck Oszkár 
70(1963) 479 
Birinyi K. Lajos 
37(1926) 138, 140 
42(1932) Ml l -12 
Birjukov, D. A. 
60(1953) 84 
Birk, Ernst 
6(1872) 157, 160 
2(1891) 368 
BIRK-kódex 
19(1908) 5, 10-11 
Blrnbauer Ludmilla 
73(1966) 399 
82 
Biró Attila 
77(1970) 698 
Biró Endre (biológus, 1919-) 
62(1955) 378 
71(1964) 259 
74(1967) 671 
Biró Endre (vegyész, 1921-) 
77(1970) 698 
Biró Eugénia 
69(1962) 112 
Bíró Ferenc (műszaki tud. ) 
57(1949) 67, 70, 71, 91 
57(1950) 53, 141 
58(1951) 300-301,481 
59(1952) 177 
68(1961) 313 
Bíró Ferenc (agrárökonómus, 1928-) 
70(1963) 367 
71(1964) 779 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Biró Gábor 
69(1962) 199-200 
72(1965) 287, 546-548 
74(1967 ) 542-543 
75(1968) 418-427 
76(1969) 320 
Biró Gusztáv 
21(1910) 284 
Biró György 
67(1960) 103 
Biró Gyula 
72(1965) 542 
Biró István 
73(1966) 329 
Biró János 
70(1963) 279, 290 
75(1968) 49 
Biró Jenő 
60(1953) 29 
Biró József 
52(1942) 35 
Biró Lajos (entomológus, 1856-1931) 
4(1893) 564 
8(1897) 230 
Biró Lajos (iró, 1880-1948) 
22(1911) 112-113 
30(1919) 81-82 
Biró László 
71(1964) 59 
77(1970) 698 
Biró Lászlóné 
73(1966) 657 
Biró Péter 
73(1966) 131 
Biró Sándor 
68(1961) 770 
Bíró Vencel 
27(1916) 477-481, 507, 541 
51(1941) 9, 12 
52(1942) 165-167, 267 
Biró Viktor 
68(1961) 201 
Biró Zoltán 
61(1954) 151 
Biró Zsigmond 
73(1966) 399 
Biróné Ungár Yvette 
ld. Ungár Yvette, Biróné 
BÍRÓSÁGI szervezet 
2(1868) 186-194 
3(1869) 211-212 
BÍRÓSÁGI szervezet története 
3(1892) 196-199 
11(1900) 269-270, 482-483 
Birtalan Lajos 
57(1949) 93 
BIRTOKJOG 
2(1868) 32-33 
11(1877) 18-19 
3(1892) 509-510 
BIRTOKMEGOSZLÁS és népesedés 
13(1902) 280-281, 455-458 
83 
BIRTOKOS személyragok 
2(1861-1862)Nyelv. 3-63, 144-158 
BIRTOKRENDSZER 
23(1912) 12^15 
BIRTOKVISZONYOK Magyarországon 
13(1853) 5-6 
11(1877) 4-8 
Bisset Sándor 
21(1887) 147 
Biszku Etelka 
71(1964) 258 
Bisztray Gyula 
38(1927) 133 
69(1962) 193-196 
Bisztricsány Ede 
65(1958) 442 
71(1964) 776-777 
Bite Pál 
54(1946 ) 37 
62(1955) 334 
75(1968) 54 
77(1970) 909 
Bitnlcz Lajos 
1(1840-1841) 90 
4(1843-1844) 227!, 240 , 241 
7(1847) 401 
11(1851) 241-249 
18(1858) 322 
5(1871) 231, 264, 304-305 
6(1872) 4, 37, 134 
22(1911) 522 
Bitó János 
74(1967) 618, 800-801 
Bitskei József 
60(1953) 28 
Bittner, Ludwig 
46(1936) 38, 41 
Bittó Béla 
3(1892) 43, 164, 680 
5(1894) 167, 280 
6(1895) 189 
8(1897) 528, 678 
Bittó István 
16(1905) 296, 297 
Bizám Lenke, Gerébné 
76(1969) 321 
BIZÁNC története 
8(1897) 496-503 
25(1914) 553-568 
BIZÁNCI források magyar népnevei 
18(1907) 588-603 
BIZÁNCI hadtudomány 
5(1894) 577-583 
8(1897) 496-503 
13(1902) 132-139 
BIZÁNCI jogi oktatás 
1(1890) 378-379 
BIZÁNCI történetírás 
17(1857) 23-28 
BIZÁNCI-magyar történelmi kapcsolatok 
27(1916) 90-100 
BIZANTINOLŐGIA 
26(1915) 479-482 
38(1927) 179-193 
44(1934 ) 340-346 
47(1937) 39 
58(1951) 282-283 
66(1959) 100-101 
BIZANTINOLŐGIAI Kongresszus 
(IV. , Szófia 1934) 
44(1934 ) 340-346 
Bizony Károly 
13(1853) 217 
BIZONYÍTÁS (büntetőjog) 
21(1887) 227-231 
BIZONYOSSÁG (filozófia) 
12(1852) 7-26 
BIZONYOSSÁG és igazság egysége 
13(1853) 218-324 
BIZOTTMÁNYOK ld. MTA - bizottságok 
BIZOTTSÁGOK ld. MTA -
BIZTOSÍTÁSI kölcsön 
1(1867) 211-212 
BIZTOSÍTÁSI matematika 
2(1861 -1862)Mat. 193-242 
34 
BIZTOSÍTÁSÜGY 
2(1861-1862)Mat. 193-242 
5(1865)Mat. 224-239 
6(1865)Mat. 241-254 
3(1892) 282, 361-363 
7(1896) 264, 337-341 
9(1898) 252 
51(1941) 84 
52(1942) 43-44 
53(1943) 94 -95, 118 
Blackett, P .M.S . 
67(1960) 690 
Blackwell, Joseph 
6(1895) 116 
Blahó Miklós 
67(1960) 701-703 
Bláthy Ottó Titusz 
20(1909) 256-260, 304, 391 
38(1927) 96, 143, 149, 150 
39(1928 ) 76-78, 137 
42(1932) 60 -73, 146 
43(1933) 133-138, 140-153, 207, 
208, 224-259 
44(1934) 64, 136-168, 219 
45(1935) 149, 163, 188-206 
46(1936) 35, 83-100, mell. 1, 
mell. 7-10 
47(1937) 65-85 
48(1938) 44-51 
49(1939) 93-101, 255, 259, 
N264-268 
68(1961) 45 
Blaydes, Frederick Henry Marcell 
5(1894 ) 292 , 438 , 502 
19(1908) 588 
20(1909) 236, 304 
Bleuer Mór 
3(1869) 176 
Bleyer Jakab 
16(1905) 352, 399-411 
19(1908) 218, 362, 450-165 
20(1909) 243 
21(1910) 32-41, 107, 405, 410, 494 
22(1911) 125, 412 
24(1913) 40-50, 741 
25(1914) 97-105 
26(1915) 314-315 
27(1916) 511 
28(1917) 613 
29(1918) 229-236, 354 
30(1919) 269, 275 
33(1922) 269 
44(1934) 32, N78.-79 
Blickle Tibor 
66(1959) 419 
70(1963) 221 
75(1968) 189 
77(1970) 909 
Bloch Móric 
1(1840-1841) 9-10, 21, 34, 35, 
39-44, 89 
Blohincev, D.I . 
66(1959) 97 
68(1961) 313 
Blohm, G. 
66(1959) 656 
Bloomfield, L. 
68(1961) 222, 226 
Bliicher Efráim Izrael 
9(1875) 22 
12(1878) 123, 147-148 
Bobest Béla 
44(1934 ) 30 
45(1935) 159 
Bobrovszky Ida 
73(1966) 492 
76(1969) 99 
Bóc Imre 
69(1962) 189 
Bocheim, Vendelin 
23(1889) 23 
Bochniai Miklós 
25(1914) 624-630 
Bock, Franz 
1(1867) 268 
2(1868) 33 
6(1872) 157, 160 
7(1896) 557 
10(1899) 312 
11(1900) 224 
85 
Bócsa Irón 
77(1970) 909 
Bócsa Iván 
64(1957) 428 
75(1968) 55 
Bocsánczy János 
72(1965) 297 
74(1967) 788 
Bocskai József 
68(1961) 688 
Bocskay István (erdélyi fejedelem, 
1557-1606) 
9(1698) 281-296 
28(1917) 145-153 
BOCSKAY István békealkudozásai (1605) 
1(1867) 244-247 
Bocsor Géza 
67(1960) 370 
Bocz Ernő 
65(1958) 142, 561 
Boczor Ede 
69(1962) 445 
Bod Péter (író, 1712-1769) 
21(1910) 89 
24(1913) 31, 62 
Bod Péter (közgazdász, 1924-) 
64(1957) 428 
66(1959) 616-617 
68(1961) 190-193, 624 
70(1963) 718-719 
77(1970) 845 
Boda Domokos 
66(1959) 419 
67(1960) 754 
71(1964) 201-202 
72(1965) 609 
Boda Gábor 
72(1965 ) 446 
Boda István 
42(1932) 25 
Boda Zsigmond 
7(1873) 163 , 222 
Bodánszky Miklós 
63(1956) 107 
Bode, H.W. 
69(1962) 741 
Bodenstein, Max 
48(1938) 183 
50(1940) 12, 16 
52(1942) 300 
Bodinus (filozófus, 
20(1909 ) 54-57 
1536-1596) 
Bodio, Luigi 
11(1877) 23 
21(1887) 113-114, 161-163 
32(1921) 264 
33(1922) 63, 261 
37(1926) 21 
Bódiss Jusztin János 
13(1902) 442, 601 
18(1907) 563 
22(1911) 264, 316, 405, 406, 412 
23(1912) 232, 407-408 
26(1915) 700 
27(1916) 511, 755 
28(1917) 619 
29(1918) 463 
30(1919) 275 
32(1921) 264 
33(1922) 196 
36(1925) 9 
BODLEY-könyvtár kölcsönzési 
feltételei (Oxford) 
19(1885) 146-147 
Bodnár György 
65(1958) 559 
66(1959) 415 
68(1961) 691 
76(1969) 772 
Bodnár Endre 
76(1969) 320 
Bodnár István 
24(1913) 309, 446 
26(1915) 109 
27(1916) 153 
29(1918) 413-419 
36(1925) 153 
86 
Bodnár János 
25(1914) 534 
26(1915) 259 
47(1937) 9, 12 
55(1947) 21 
60(1953) 28 
Bodnár László 
53(1943) 70 
Bodnár Zsigmond 
10(1876) 155a, 187 
Bodó György 
77(1970) 698 
Bodó János 
30(1919) 180-181 
36(1925) 282 
Bodó Zalán 
72(1965) 287 
74(1967) 526-527 
Bodó Zoltán 
65(1958) 234 
66(1959) 104, 205, 664 
77(1970) 126, 196, 907 
Bodócs István 
31(1920) 254 
32(1921) 31, 186 
249, 279, 347, 350 
254 -260 
260-265 
Bodola Lajos 
16(1905) 192 
17(1906) 653 
19(1908) 216 
20(1909) 136 
21(1910) 157 
28(1917) 612 
31(1920) 139, 149 
35(1924) IV 
37(1926) IV 
46(1936) 273, N285-287 
47(1937) 22 
Bodolai Imre 
76(1969) 583 
77(1970) 907 
Bodolay Géza 
72(1965) 448-449 
73(1966) 131 
Bodolay István 
61(1954 ) 240 
Bodon Károly 
15(1904) 300 
Bodon Pál 
74(196 7 ) 6 1 8 
Bodor Antal 
27(1916) 402 
44(1934) 143 
Bodor Endre 
64(1957) 249 
Bodor Ferenc 
12(1852) 6 
17(1857) 606 
Bodor Géza 
65(1958) 384 
76(1969) 582 
Bodroghy József 
40(1929-1930) 128 
Bodrogi György 
69(1962) 735 
75(1968) 259 
Bodrogi Károly 
68(1961) 573 
Bodrogi Tibor 
66(1959) 205 
70(1963) 69, 366, 438 
71(1964) 186-189 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Bodrogligeti András 
70(1963) 479 
Bódy Tivadar 
25(1914) 384-386 
Boeckh, Joachim 
64(1957) 239 
Boér Elek, i f j . 
47(1937) 59, 74 
51(1941) 9, 11 
52(1942) 163-165, 267 
Boga Károly 
13(1902) 101, 
Boga Lajos 
23(1912) 298 
443-444 
87 
BOGARAK posztembrionális fejlődése 
23(1912) 298 
Bogárdi János 
57(1949) 93 
58(1951) 304, 466 
60(1953) 26 
62(1955) 351 
64(1957) 155-156 
69(1962) 331 
74(1967) 609 
75(1968) 1-10 
Bogáti Hajdú József 
31(1920) 253 
BOGÁTI Miklós zsoltárai 
23(1912) 509-514, 519 
Bogdán István 
64(1957) 242 
72(1965) 74 
Bogdán Mihály 
69(1962) 446 
76(1969) 377 
Bogdánfy Ödön 
8(1897) 146, 190 
9(1898) 605-607, 619 
25(1914) 144 
Bogdány János 
72(1965) 289 
Bogisich Mihály 
14(1880) 87, 89 
15(1881) 70-74 
16(1882) 5 
17(1883) 98 
18(1884) 51-53 
19(1885) 206-209 
20(1886) 158 
21(1887) 74-76 
22(1888) 72 
23(1889) 201 
22(1911) 635 
30(1919) 167, 267, 290 
Boglár Lajos 
77(1970) 128 
Bognár Géza 
57(1949) 71, 92 
57(1950) 141 
58(1951) 481 
59(1952) 177 
63(1956) 100 , 439 
64(1957) 133 
65(1958) 29, 50, 558 
68(1961) 313 
69(1962) 179, 721-722 
71(1964) 395, 396, 578 
72(1965) 275-278, 287, 288 
73(1966) 247, 260, 392 
74(1967) 115, 407, 608, 609, 789 
75(1968) 382 
76(1969) 270-281, 374 
77(1970) 166, 167, 460, 561,684,685 
Bognár Gusztáv 
20(1909) 388 
60(1953) 28 
Bognár Gyula 
72(1965) 609 
Bognár János (vegyész, 1916-) 
66(1959) 412-413, 611 
Bognár János (matematikus, 1932-) 
69(1962) 446 
72(1965) 365-367 
Bognár Jánosné 
67(1960) 108-110 
75(1968) 44-47 
Bognár József 
65(1958 ) 49 
66(1959) 206 
68(1961) 59, 136-138, 626, 713-714 
72(1965) 288, 522, 523, 527 
73(1966) 124-125, 126, 248, 249, 712 
74(1967) 50, 115 
75(1968) 380, 382, 527-529, 708, 7 12 
76(1969) 492, 717 
77(1970) 41 -44, 122 
Bognár Mátyás 
64(1957) 428 
77(1970) 696 
Bognár Rezső 
50(1940) 381 
52(1942) 268 
56(1948) 10 
57(1949) 68, 71, 86, 93, 96, 101 
I 
I 
88 
Bognár Rezső (folytatás) 
57(1950) 57-58 
58(1951) 469 , 470 , 479, 481, 499, 
530, 567 
59(1952) 175, 177, 187, 215 
60(1953) 205, 219, 297 
61(1954 ) 314 
62(1955) 273-292, 300 
63(1956) 225-254 , 427-430 
64(1957) 336, 337 
67(1960) 559, 688 
68(1961) 312 
69(1962) 264 
71(1964 ) 395 , 579 
73(1966) 712 
75(1968) 380-382 
76(1969) 252, 521 
77(1970) 684 
Bognár Sándor 
68(1961) 201 
69(1962) 262 , 781 
Bognárné Kutzián Ida 
ld. Kutzián Ida, Bognárné 
Bogoly István 
76(1969) 583 
Bogsch Albert 
67(1960) 103 
Bogsch László 
45(1935) 360 
48(1938) 185 
Bogyó Samu 
12(1901) 78 
17(1906) 203 
18(1907) 389-391, 471, 564 
Bogyó-Becske Olga 
10(1876) 28 
Boháts Kálmán 
29(1918) 135 , 
31(1820) 233 
BOHÁTS Kálmán alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Bohenszky György 
74(1967) 136 
Bohr, Niels 
48(1938) 11, 14 
60(1953) 263-274 
70(1963) 363 
Bohus Béla 
77(1970) 71-72 
Bohus Jánosné 
1(1867) 148 
2(1868) 207 
BOICZAI barlangok (régészet) 
19(1885) 47-49 
Boissier , Edmond 
5(1871) 167, 170 
20(1886) 62 
22(1888) 186-187 
Boissier , Gaston 
1(1890) 180 
7(1896 ) 273 , 325 , 328 , 452 
19(1908 ) 473 , 592 
20(1909) 236, 304, 626 
Bója Gergely 
9(1875) 142 
Bojkó Béla 
69(1962) 52 
Bóka András 
76(1969) 320 
Bóka László 
57(1949) 86 
58(1951) 460 
59(1952) 169 
60(1953) 65-66 , 205 , 219 
62(1955) 254 
65(1958 ) 49 , 436-43 7, 559 
66(1959) 413 
68(1961) 312 
69(1962) 97 , 330 , 537-540 , 779 
71(1964) 737-742 
72(1965) 288, N420-423 
76(1969 ) 248 
Békái Árpád ld. Bókay Árpád 
Bókay Árpád 
4(1893) 149 
6(1894) 245 , 438 
6(1896) 255 
7(1896) 2S», 273, 325, 328, 334, 452 
8(1897) 0 8 
Bókay Árpád (folytatás) 
9(1898) 103, 396 
10(1899) 488 
30(1919) 167, 289 
31(1920) 139 
Bókay Béla 
72(1965) 133 
74(1967) 239-244 
Bókay János (gyermekgyógyász, 1858-1937) 
34(1923) 205, 207 
35(1924) 69, IV 
36(1925) H - m 
37(1926) IV-V 
38(1927) v n - v i n 
39(1928) 182-189, Hl 
40(1929-1930) 52, 55, VI 
42(1932) 270 
47(1937) 244 , 246, N251 
Bókay János (író, 1892-1961) 
47(1937) 190 
48(1938) 153-154 
49(1939) 209-210 
50(1940) 357, 361-362 
51(1941) 319-320 
52(1942) 245-246 
53(1943) 318-319 
Bókay Zoltán 
21(1910) 411 
Bokor Ignác 
39(1928) 72-75 
Bokor József 
4(1893) 248 
6(1895) 254 
8(1897) 195 
9(1898) 198 
Bokor Rezső 
38(1927) 18 
57(1949) 63, 89 
57(1950) 46-47 
59(1952) 171 
Bokori József 
71(1964) 779 
Bokorné Szegő Hanna 
ld. Szegő Hanna, Bokorné 
89 
Boksay Zoltán 
67(1960) 702 
69(1962) 39 
77(1970) 696 
Bolber i tz Károly 
44(1934) 146 
Boldizsár Harrison 
76(1969) 320 
Boldizsár Tibor 
60(1953) 26 
63(1956 ) 441 
74(196 7) 573 -586 
BOLDOGSÁG és haladás 
16(1882) 47-48 
Boleman Géza 
59(1952) 170 
Bolgár Elek 
54(1946) 14, 37 
58(1951) 479 
59(1952) 11-14, 175 
60(1953) 353 
62(1955) N353-354 
Bolgár Emil 
12(1878) 123 
BOLGÁR-magyar irodalomtörténeti 
kapcsolatok 
68(1961) 115 
BOLGÁR név eredete 
14(1903) 522-527 
BOLGÁR nyelvtudomány 
61(1954 ) 43-46 
BOLGÁR történelem 
1(1840-1841) 13-14 
BOLGÁR Tudományos Akadémia 
57(1950) 22-23, 83 
59(1952) 91-95 
61(1954 ) 43-46 
62(1955) 79-85 
BOLGÁR Tudományos Akadémia 
centenáriumi ünnepségei 
76(1969) 765-766 
90 
BOLGÁR Tudományos Akadémia 
főtitkárának magyarországi látogatása 
74(1967) 612 
BOLGÁR Tudományos Akadémia 
könyvkiadása 
64(1957) 142-143 
BOLGÁR tudomány története 
62(1955) 78-86 
Bolkay István 
19(1908) 645 
Bolla János 
9(1875) 55a 
Bolla Kálmán 
71(1964) 335 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Bollobás Béla 
64(1957) 146 
BOLOGNAI Egyetem nyolcévszázados 
jubileuma 
22(1888) 135-140 
BOLOGNAI Jogi Egyetem Statutumai 
(14.-15. s z . ) 
12(1901) 574-584 
BOLOGNAI útijelentés 
2(1868) 128-142 
Bolté, Johann 
39(1928) 117, 140, 142 
Boltizár Pál 
76(1969) 507 
Boltzmann, Ludwig 
11(1900) 275, 336, 338, 340 
17(1906) 652 
18(1907) 368, 418 
63(1956) 29-30 
BOLYAI alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BOLYAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok 
BOLYAI érem ld. MTA - jutalmak - -
Bolyai Farkas 
13(1853) 43 
2(1868) 224, 275 
3(1869) 224-225 
12(1878) 123 
18(1884) 182, 191 
19(1885) 146, 212 
20(1886) 25, 57 
7(1896) 449-450 
8(1897) 146, 412-416 
14(1903) 156, 467-468 
17(1906) 26 
22(1911) 526 
26(1915) 84-103 
27(1916) 552, 554 
42(1932) 5-10, 10-24 
65(1958 ) 49 -50 
70(1963) 141-146 
BOLYAI Farkas arcképe 
21(1887) 167,168 
BOLYAI Farkas és az erdészet 
25(1914) 490-503 
BOLYAI Farkas és Gauss 
(Friedrich Kari) levelezése 
10(1899) 311, 617-625 
BOLYAI Farkas-féle algorithmus 
15(1881) 58 
BOLYAI Farkas földglóbusza 
6(1895) 672 
BOLYAI Farkas levelei 
Kendeffy Ádámhoz 
29(1918) 331-333 
BOLYAI Farkas: Tentamen-je 
16(1905) 49-52 
BOLYAI Farkas: Tentamen-jének kiadása 
10(1899) 236 
Bolyai Gergely 
20(1886) 57 
10(1899) 236 
Bolyai János 
2(1868) 224, 275 
3(1869) 224-225 
9(1875) 211-213 
21(1887) 54, 147, 167 
7(1896) 449-450 
10(1899) 236, 617-625 
Bolyai János (folytatás) 
12(1901) 603 
13(1902) 152, 153-154 
14(1903) 44, 107-108, 110-111 
16(1905) 51-52 
22(1911) 526 
25(1914) 490, 492, 497 
26(1915) 84-103 
29(1918) 331-333, 444-445 
42(1932) 5-10, 10-24 
48(1938) 185 
60(1953) 51-52 
67(1960) 63-69 
BOLYAI János házassága 
68(1961) 699-709 
BOLYAI János kéziratai 
20(1909) 688-689 
BOLYAI jutalom ld. MTA - jutalmak - -
BOLYAIAK exhumálása 
22(1911) 524-525, 590 
BOLYAI-iratok ld. MTA - Könyvtár - -
BOLYAI-kéziratok 
5(1871) 233, 266 
6(1872) 150, 276 
21(1910) 222-223 
BOLYAI-Lobacsevszkij -féle geometria 
26(1915) 93-103 
60(1953) 51-52 
63(1956) 371-373 
Bolyai-szobor terve 
21(1910) 223 
BOLYGÓK hatása az üstökösök pályájára 
4(1870) 48-50 
BOMBINATORES (zoológia) 
3(1892) 459-460 
BON, Ludovico (velencei követ) 
jelentése Magyarországról (1519) 
15(1855) 625 
16(1856) 118-129 
Bóna Ervin 
75(1968) 149-160 
77(1970) 201-204, 435-446,898-900 
Bóna István 
68(1961) 770 
91 
Bonat, . . . (Aix-i akadémia ti tkára) 
23(1889) 138 
BONCTAN 
2(1891) 213-216, 515-518 
BONCTANI rajzok 
l(1860)Mat. 109-133 
Boncz Ferenc 
17(1883) 101 
Boncz Ödön 
9(1898) 197 
Bonfini, Antonio 
39(1928) 5-6, 14 
Bónis Barnabás 
13(1879) 163, 167-168 
Bónis Éva, B. 
73(1966) 321 
75(1968) 190 
Bónis Ferenc 
68(1961) 61-63, 691 
69(1962) 427 
Bónis György 
59(1952) 169 
61(1954 ) 308 
67(1960) 111-122 
75(1968) 590 
76(1969) 506 
77(1970) 777-786 
Bonkáló Sándor 
22(1911) 231, 402 
Bonnet, Henri 
44(1934) 52-54, 56 
Bonta János 
68(1961) 573 
Bontovits Lajos 
73(1966) 231-238 
Bónyi Adorján 
43(1933) 115-116 
44(1934) 174 
47(1937) 191 
52(1942) 244 
Boócz Ernő 
65(1958) 142, 561 
75(1968) 514 
92 
Bopp, Franz 
18(1858) 631 
1(1867) 269-270 
BOR cukortartalma 
6(1872) 14 
BOR fehérjetar talma 
9(1875) 197-203 
BOR gyógytani hatása 
1(1867) 155-157 
Bor György 
74(1967) 533 
Bora Gyula 
67(1960) 698 
69(1962) 719 
72(1965) 801 
75(1968) 52 
76(1969) 490 
Borai Ákos 
72(1965) 609 
BORÁSZAT 
9(1875) 197-208 
11(1877) 220-222 
4(1893) 517-518 
Boray József 
61(1954 ) 240-241 
Borbás Lajos 
65(1958) 138 
Borbás Vince 
6(1872) 149 
9(1875) 55a, 163 
10(1876) 205 
11(1877) 31 
12(1878) 146-147 
13(1879) 88-89 
14(1880) 161 
15(1881) 169 
16(1882) 8-10, 225-226 
17(1883) 118 
20(1886) 92-101, 167 
21(1887) 210 
23(1889) 112-120 
2(1891) 462-465 
7(1896) 336 
20(1909) 591, 592 
Borbély András 
72(1965) 297 
Borbély Imre 
76(1969) 507 
Borbély Lajos 
8(1897) 238-243 
26(1915) 325-329, 369, 442, 452-453, 
454 , 687 
27(1916) 291 
39(1928) 78 
Borbély Samu 
57(1949) 62, 94 
57(1950) 41-42 
58(1951) 481 
59(1952) 177 
65(1958 ) 369 , 561 
72(1965) 206-207, 211 
Borbély Sándor 
54(1946) 26 
Borbíró Virgil 
56(1948) 9 
Borchard, Edwin Montefiore 
41(1931) 169 , 242 
Bordás Sándor 
69(1962) 112 
70(1963) 477, 837 
74(1967) 474 
76(1969) 316, 317 
Bordeaux Árpád 
6(1895) 302, 368 
Boreas, Teofil 
49(1939) 9,12, 25 
Boreczky Elemér 
49(1939) 46-63 
BORÉLESZTŐK 
4(1893) 517-518 
BORELLI üstökös 
11(1877) 178-180 
Borhegyi László 
76(1969) 47 
Borhldi Attila 
72(1965) 228 
Borhy József 
2(1868) 275 
Borka Gyula 
75(1968) 190 
Borka János 
67(1960) 693 
Borka József 
71(1964) 397 
BORKERESKEDELEM 
17(1906) 190-193 
BORKŐ6AV száraz lepárlási termékei 
15(1881) 169 
Born, Julius 
12(1878) 121, 160 
Born, Max 
62(1955) 244 
Bornemissza Gézáné 
65(1958) 236 
Bornemissza György 
63(1956) 442 
73(1966) 441-447 
77(1970) 696 
Bornemissza János 
12(1852) 207, 281-320 
Bornemissza Pé ter 
67(1960) 504-506 
BORO Budur 
14(1880) 141-143 
Borom issza Gyula 
67(1960) 692 
Boronkay Rudolf 
17(1883) 114 
Boros Ádám 
35(1924) 69 
45(1935) 361 
52(1942) 269 
57(1949) 89 
60(1953) 26 
64(1957) 248 
93 
Boros Béla 
59(1952) 170 
70(1963) 850-851 
71(1964) 599-601 
Boros Ferenc (geográfus, 1928-) 
69(1962) 196-198 
71(1964) 665 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Boros Ferenc (történész, 1933-) 
75(1968) 514 
Boros Gábor 
23(1889) 63-64 
Boros Gergely 
57(1949) 90 
Boros István 
57(1949) 95 
60(1953) 27 
66(1959) 387-397, 416 
Boros János 
47(1937) 234 
50(1940) 380 
56(1948) 78 
60(1953) 25 
Boros Lajos 
39(1928) 13 
Boros Rezső 
72(1965) 133 
Boros Sándor (filozófus, 1933-) 
77(1970) 698 
Boros Sándor (orvos) 
70(1963) 151 
Boros Vilma, H. 
73(1966) 331-337 
74(1967 ) 535-541 
75(1968) 517-523 
Boros-Gyevi Jánosné 
73(1966) 657 
Boross Elemér 
43(1933) 125-127 
94 
Boross László (író) 
19(1908) 339 
26(1915) 319 
Boross László (biokémikus, 1931-) 
66(1959) 552 
68(1961) 254 
71(1964) 258 
Boross Zoltán 
73(1966) 584 
Borotvás Elemér 
70(1963) 138 
Borotvás-Nagy Sándor 
49(1939) 6, 22, 61-62, 79, 82-86 
Borovszky Samu 
23(1889) 2 
5(1894) 560 
7(1896) 326, 500-501 
9(1898) 199, 308, 339-342, 398 
10(1899) 195, 252, 307, 310, 590 
11(1900) 54 , 330 , 400 , 449-4 6 5 
12(1901) 196, 199, 344, 393, 477-484 
13(1902) 215 
14(1903) 226, 470, 537-538 
15(1904) 525 
16(1905) 192 
17(1906) 125, 130, 267, 412, 655, 704 
18(1907) 480 
19(1908) 62, 215, 217, 472, 592 
20(1909) 633, 687 
21(1910) 219 
22(1911) 171-181, 410, 634, 679-680 
23(1912) 271, N342-343, 355, 419 
25(1914) 381 
26(1915) 222-223 
27(1916) 358, 373-374 
Bors László 
66(1959) 611 
Bors Lászlóné 
64(1957) 146-147 
Borsányi Gábor 
72(1965) 222 
Borsányi György 
76(1969) 583 
Borsányi Károly 
69(1962) 196-198 
70(1963) 19-31 
73(1966) 271-273 
Borsay János 
73(1966) 657 
Borsiczky Dénes 
14(1854) 109-118 
BORSICZKY Dénes alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BORSMONOSTORI apátság árpádkori 
oklevelei 
27(1916) 101-107 
36(1925) 163 
BORSOD megye levéltára 
15(1855) 547 
BORSOD megye népszaporulata 
42(1932) 65 
BORSOD megye régészete 
7(1847) 88-89 
BORSOD megye térképe 
7(1847) 20 
BORSOD megye története 
11(1851) 327-331 
12(1852) 343-346 
15(1904) 529-532 
BORSODI eziistleletek 
2(1868) 169 
Borsodi Szilágyi Dezső 
4(1880) 145-146, 164 
Borsos Béla 
68(1061) 204-206 
75(1968) 121 
Borsos József 
67(1960) 562 
Borsos Olga 
63(1956) 280-281 
67(1960) 702 
Borsos Tamás, ózdi 
14(1854) 213-214, 216 
23(1912) 524 
Borsy József 
67(1960) 499 
68(1961) 573 
95 
Borsy Zoltán 
68(1961) 573 
69(1962) 718 
77(1970) 906 
BORSZÉKI ásványvíz 
9(1875) 77-79 
Bortnyik Sándor 
57(1949) 88 
Borús József 
69(1962) 191 
Borűth Andor 
25(1914) 143 
Borzsák István 
60(1953) 25 
72(1965) 801 
73(1966) 320 
Boschán István 
69(1962) 183 
BoSkóvic, Ruder Josip 
21(1887) 42-46 
Boskovits Miklós 
71(1964) 596-597 
BOSNYÁK nép kialakulása 
13(1902) 53-54 
Bossányi Kamillő 
4(1870) 29 
BOSSÁNYI-család oklevelei 
8(1874) 161 
Bósz Egyed 
27(1916) 380 
Bosznay Ádám 
65(1958) 89 
72(1965) 290 
BOSZNIA és a nemzetközi szerződések 
27(1916) 395 
BOSZNIA és Hercegovina címere 
15(1881) 46 
17(1883) 120, 158 
BOSZNIA és Hercegovina okkupációja 
16(1905) 315-318 
BOSZNIA története 
3(1892) 69-71 
20(1909) 341-358 
BOSZORKÁNYHIT 
10(1899) 25-29 
BOSZORKÁNYPEREK 
10(1899) 25-29 
21(1910) 619-624 
Bot György 
67(1960) 501-502 
71(1964) 260 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Bota Mózes 
7(1847) 83, 85 
BOTANIKA 
10(1850) 259 
12(1853) 255-256 
14(1854 ) 273-28 5 , 319 
15(1855) 520-527, 626 
19(1859)Mat. 174-192 
4(1863 )Mat. 100-141 
5(1865)Mat. 164-170 
6(1865)Mat. 179-205 
1(1867) 243 
2(1868) 82 
3(1869) 21-22, 34-35, 108 
4(1870) 116-120, 195-197, 268-270 
5(1871) 79-81, 124-120, 212-213 
6(1872) 125-127, 149, 268-274 
7(1873) 48-49, 77-80, 121, 151 
8(1874) 43-45 
9(1875) 33-36, 36-37, 54a-55a, 
162-163 
11(1877) 101-103, 103-109 
12(1878) 89-90, 146-147 
13(1879) 37-38, 85-88, 88-89, 111-114, 
114-115, 165-167 
14(1880) 69-72, 123-124, 161 
15(1881) 91-92, 117-118 
16(1882) 8-10, 110-111, 136, 143-144, 
161-163, 225-226 
17(1883) 86-87 
18(1884) 191-192 
19(1885) 47, 123-128, 134, 158, 213 
20(1886) 92-101, 115-120 
21(1887) 120-124 
23(1889) 112-120 
1(1890) 322 
96 
BOTANIKA (folytatás) 
2(1891) 459-460, 461-462, 462-465, 
662-663 
3(1892) 221-223, 298 
4(1893) 248 
5(1894) 9-21 
11(1900) 346 
13(1902) 405-406 
15(1904) 240, 337 
19(1908) 396-397 
20(1909) 121-124 
24(1913) 15-29 
26(1915) 429-431, 695-696 
28(1917) 290-291, 325, 326, 615-616 
29(1918) 261, 383 
37(1926) 29-37 
38(1927) 208-209 
44(1934) 310-311 
48(1938) 125-126 
49(1939) 256, 262-263 
51(1941) 174-175 
52(1942) 100-102 
53(1943) 268-270, 372-375 
58(1951) 147, 207-216, 290, 463 
59(1952) 123 
61(1954) 17 
62(1955) 388-389 
64(1957) 87-92, 93-101, 109, 460-461 
65(1958) 125-131, 194 
67(1960) 99-102, 110 
68(1961) 56 -57, 161-167 , 683-686 
70(1963) 526-535, 811-815 
71(1964) 86-93 
73(1966) 646-6 50 
75(1968) 616-622 
77(1970) 354-356 
BOTANIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BOTANIKAI kutatások Skandináviában 
64(1957) 94-101 
BOTANIKAI Kutatóintézet 
(Vácrátót) ld. MTA - intézetek - -
BOTANIKAI terminológia 
24(1913) 330-332 
BOTANIKUS kert (Bp. Egyetemi) 
70(1963) 526-535 
Botár Gyula 
62(1955) 91 
Botár Imre 
62(1955) 140 
Both Ödön 
71(1964) 779 
Botka Ferenc 
76(1969) 507, 773 
Botka Tivadar 
7(1847) 401 
2(1861 )Fil. 347-356 
6(1872 ) 91, 156, 160 
7(1873) 157 
11(1877) 142, 145 
19(1885) 22 
BOTOND-monda 
27(1916) 90-100 
Botvay Károly 
53(1943) 338 
59(1952) 171 
Boué, Ami 
5(1871) 321 
15(1881) 213 
17(1883) 105 
Bouquet Dezső 
70(1969) 837 
Boutroux, Emilé 
24(1913) 333, 448, 450 
30(1919) 167 
Bowden, F . P h . 
69(1962) 38 
Bowring, John 
6(1872) 274 
Bozda Naum 
16(1856 ) 503 
Bozó János 
72(1965) 609-610 
Bozóki György 
65(1958 ) 560 
70(1963) 138-139 
74(1967) 119 
Bozóky Alajos 
8(1874) 262 
Bozóky Ferenc 
30(1919) 191 
97 
Bozóky Ferenc (folytatás) 
45(1935) 195-196 
Bozóky László 
45(1935) 361 
60(1953) 27 
66(1959) 58-59 
71(1964 ) 263 , 304-311 
74(1967) 522 
Bozon, Nicole 
21(1910) 327-329 
Bozsik György 
75(1968) 335 
Bozsó Ernő 
67(1960) 688 
74(1967) 608 
Bozsó László 
61(1954 ) 313 
Bozsóky Sándor 
70(1963) 844 
Bozsos Ferenc 
57(1949) 93 
Böck János ld. Böckh János 
Böckh János 
10(1876) 138 
14(1880) 67 
15(1881) 20-28 
19(1885) 134, 213 
12(1901) 554 
20(1909) 401, N514-515 
21(1910) 259 
25(1914) 184 
28(1917) 289 
Böckh Hugó 
26(1915) 344, 371, 449 
41(1931) 333 
42(1932) N78-79 
Bödör Jenő 
71(1964) 779 
Böhm István 
75(1968) 222-229, 501 
Böhm János 
71(1964) 469-470, 727-728 
76(1969) 496-497 
Böhm, Jaroslav 
70(1963) 363 
Böhm Károly 
15(1881) 124 
16(1882) 181 
4(1893) 248 
5(1894) 245 
7(1896) 228, 273, 325, 328, 329, 616 
8(1897) 368-400 
9(1898) 397, 477-478, 516 
11(1900) 202, 408-413 
14(1903) 611 
16(1905) 227, 343, 453-454 
18(1907) 481, 483-484, 563-1 564 
19(1908) 311, 358, 359 
20(1909) 684 
21(1910) 5-10, 600 
22(1911) 411, N416 
23(1912) 271, 272-274, 355, 413, 590 
26(1915) 119, 389, 393, 394 
36(1925) 9 
Böhm-Bawerk, Eugen 
25(1914) 658 
Böhmer, Heinrich 
4(1863-1864)Fil. 149-153 
Bőjtös Zoltán 
65(1958) 561 
68(1961) 770 
71(1964) 397 
72(1965) 218 
Bökönyi Sándor 
67(1960) 427 
77(1970) 473 
Bölcs Leó (bizánci császár) 
ld. Leó (VI., Bölcs) bizánci c sászá r 
BÖLCSELET ld. filozófia 
BÖLCSÉSZET ld. filozófia 
BÖLCSELETI, Társadalmi és Történeti 
Tudományok Osztálya ld. MTA -
osztályok - Filozófiai, Törvény- és 
Történettudományi Osztály (II.) 
BÖLCSELETI, Törvény- és Történettudo-
mányi Osztály Id. MTA - osztályok -
Filozófiai, Törvény- és Tör ténet -
tudományi Osztály (II, ) 
Bölcskei Elemér 
63(1956 ) 442 
98 
Bölcskei Elemér (folytatás) 
64(1957) 243 
67(1960) 494, 501 
71(1964) 52 
74(1967) 409 , 788 
77(1970) 908 
Bölcskey Ódön 
36(1925) 151 
Bölöni Farkas János 
17(1906 ) 543 -544 , 549 
Bölöni István 
68(1961) 573 
Böök, Fredrik 
42(1932) 89, 151 
BŐRGYÓGYÁSZAT 
20(1886) 128-133 
21(1887) 130-134 
BŐRIPAR 
61(1954) 184-185, 191 
Böröcz Imre 
58(1951) 468 
BÖRTÖNÜGY 
22(1911) 102-103 
24(1913) 682-683 
Bösendorfel József 
8(1897) 253, 318 
Böszörményi Ernő 
62(1955) 378 
67(1960) 344 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Böszörményi József 
75(1968) 260 
Böszörményi Miklós 
64(1957) 428 
67(1960) 40 
70(1963) 777 
71(1964) 406 
72(1965) 223 
76(1969) 47 
Böszörményi Zoltán 
64(1957) 338 
65(1958) 442 
67(1960) 630 
71(1964) 260 
75(1968) 49, 50 
Brabek, Frantisek 
10(1899) 313 
Bradisz, V. M. 
66(1959) 112-113 
Bragg, Lawrence William 
50(1940) 12, 17 
52(1942) 176, 300 
Bragyisz, V.M. ld. Bradisz, V.M. 
Brá je r Károly 
75(1968) 260 
Brá je r László 
75(1968) 652 
Branca, Vittore 
69(1962) 515 
Branéié, Blagoje 
23(1899) 149 
Brancsik Károly 
3(1892) 523 
BRANDENBURGI Katalin fejedelemsége 
2(1861)Fil. 153-244 
Brandenstein Béla 
42(1932) 39-40 
Brandi, Kari 
48(1938) 10, 14 
BRANKOVICS György 
despota birtokviszonyai 
11(1877) 4-8 
Brassa i Sámuel 
12(1852) 321-332, 335 
13(1853) 5, 11 
16(1856) 155 
17(1857) 119, 165-195, 302, 311, 560, 
561-592 
18(1858 ) 99, 144 , 214 , 322 , 323 , 449, 
544, 565-608, 625 
19(1859)Mat. 447-471 
1(1860) Nyelv. 279-399 
3(1863) Nyelv. 3-127, 173-409 
1(1867) 23-25 
2(1868) 209-211 
3(1869) 91, 125 
Brassai Sámuel (folytatás) 
5(1871) 153, 189 -193 
7(1873) 44 
9(1875) 242 
11(1877) 4 
17(1883) 72-73 
18(1884) 122-123 
19(1885) 92-93 
20(1886) 25, 80 
21(1887) 83, 161, 163, 177, 187 
22(1888) 1 
23(1889) 91-92 
1(1890) 470 
6(1895) 496, 636 -639 
8(1897) 405—106, 528-•529, 634 
9(1898) 207, 415-427, 517 
10(1899) 276-296, 304, 402-408 
12(1901) 345 , 348 
21(1910) 544 
23(1912) 634-635 
38(1927) 201-203 
BRASSAI Sámuel esztétikája 
10(1899) 402-408 
28(1917) 15-16 
BRASSAI Sámuel kéziratai 
9(1898) 146 
BRASSAI Sámuel matematikai nézetei 
l(1860)Mat. 287-382 
BRASSÓI latin-magyar szójegyzék (17. s z . ) 
15(1904) 408-409 
Braun Gábor 
15(1881) 148 
Braun KáToly 
16(1882) 207-208 
17(1883) 5, 118 
18(1884) 55-57 
Braun Pál 
72(1965) 144-145 
Braun Sándor 
74(1967) 672 
Braun Tibor 
75(1968) 190 
Braunstein, A. E. 
70(1963) 288 
Brázay Kálmán 
7(1896) 102 
99 
BRAZÍLIAI fenakit (ásványtan) 
20(1909) 386-387 
Brehm, Alfréd 
2(1891) 29-32 
Breit József 
21(1910) 110 
27(1916) 602 
31(1920) 134 
Brelich Angelo 
68(1961) 315 
BRENCSÁN Sándor alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Brentano, Lujo 
26(1915) 343, 449 
41(1931) 333 
45(1935) 162 
Bresslau, Harry 
26(1915) 343, 449 
29(1918) 20-21, 22, 23, 26, 127 
38(1927) 35, 143 
Brestyánszky Ilona, P . 
73(1966) 492 
76(1969) 99 
Bresztovszky Ede 
43(1933) 20 
Bresztyenszky Béla 
10(1850) 6 
Bresztyenszky József 
9(1875) 133-134 
Bretán Miklós 
69(1962) 52 
Breunner Ágoston 
10(1899) 236 
BREUNNER Ágoston alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Briedl Fidél 
1(1840-1841) 23, 49, 85-86 
28(1917) 17 
BRIGETIO régészete 
40(1929-1930) 251 
Bris i ts Frigyes 
44(1934) 224, 232, 234 
45(1935) 358 
100 
Br is i t s Frigyes (folytatás) 
52(1942) 267 
54(1946 ) 37 
56(1948) 79 
Broca, Paul 
10(1876) 138, 140 
14(1880) 135 
15(1881) 48, 154, 190 
16(1882) 163 
Brockelmann, Kari 
45(1935) 297 
Brocky Károly 
19(1908) 35-41 
Brodszklj, A.I . 
67(1960) 751 
Brodszky Dezső 
61(1954 ) 313 
66(1959) 206 
Bródy András 
66(1959) 250, 656 
68(1961) 624, 770 
71(1964) 464 
72(1965) 141-143 
76(1969) 777 
77(1970) 75-78 
Bródy Imre 
28(1917) 604 
42(1932) 26 
65(1958) 54 
Bródy Sándor 
20(1908) 178-179 
Bródy Zsigmond 
11(1900 ) 341 
17(1906) 124 
BRÓDY Zsigmond alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BRÓDY Zsigmond jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Broglie, Louis Victor de 
63(1956 ) 24-25 , 26 , 27 
Bronk, Detley W. 
59(1952) 282-283 
BRONZKOR (régészet) 
19(1885) 40-41 
2(1891) 15-18 
76(1969) 525-527 
BRONZKULTÚRA Magyarországon 
19(1885) 40-41 
BRORSEN-üstökös 
13(1879) 157 
Brősz Róbert 
63(1956) 107 
Bruekner Győző 
36(1925) 151-152 
37(1926) 138, 140, V 
38(1927) VIII 
39(1928) 12, m - r v 
40(1929-1930) VI-X 
42(1932) 264 
43(1933) 289 
54(1946 ) 26 , 38 
55(1947) 21 
57(1949) 68, 71, 87, 93, 96 
57(1950) 57 
58(1951) 481 
59(1952) 177, 187, 200 
60(1953) 297 
62(1955) 162 
63(1956) 285 
64(1957) 133, 336, 337, 425 
66(1959) 412 
70(1963) 288 
71(1964) 53 
72(1965) 287-288 
73(1966) 311-313, 315 
75(1968) 54 
Bruekner Győzőné 
69(1962) 52 
Bruekner Zoltán 
60(1953) 28 
65(1958) 237 
Brugger Frigyes 
50(1940) 380, 382 
Brugmann, Kari 
11(1900) 275, 336, 338 
101 
Brugsch, Theodor 
65(1956 ) 554 
Brummer Ernő 
39(1928) 12 
Brunner Tamás 
76(1969) 507 
Bruns, Ernst Heinrieh 
27(1916 ) 407 , 510 , 520 , 543 , 654 
31(1920) 262 
Bruns, Eugen 
32(1921) 180 
Brunswick Teréz 
38(1927) 15 
Brusa, Emilio 
17(1906) 205, 236, 270, 274 
20(1909) 136, 236, 304, 631 
Brusina, Spiridion 
2(1891) 297, 303, 364, 367, 734 
20(1909) 236, 304 
Brüchner Ernő 
77(1970) 475 
BRÜSSZELI Világkiállítás (1958) 
64(1957) 134, 138, 242, 332 
66(1958) 52-53 
Bryce, James 
24(1913) 506-508 
Bubics Zsigmond 
2(1891) 61 
3(1892) 491 
4(1893) 248, 294, 347, 349 
6(1895) 252, 369, 409-412 
9(1898) 251, 304, 355 
10(1899) 212 
11(1900) 275, 336, 338, 340 
12(1901) 344 
15(1904) 239-305 
16(1905 ) 241 
18(1907) 479 
19(1908) 256, 309 
20(1909) 40 
Buchböck Gusztáv 
17(1906) 10-11, 55 
18(1907) 393, 419, 472, 474 
23(1912) 297 
25(1914) 357-360 
26(1915) 700 
27(1916) 154 , 493-495 , 509 , 755 
30(1919) 168-169, 207, 271, 274 
39(1928) 43-49, 135 
45(1935) 383, M385-387 
Bucholtz György 
60(1953) 279 
Buczolics Ödön 
73(1966) 66 
Bud János 
47(1937) 210 
48(1938) 42 
50(1940) 8, 34, 131, 147-149 
Buda Béla 
77(1970) 899 
BUDA demográfiája 
4(1870) 153-156 
BUDA és Pes t házlajstroma (15. sz . ) 
13(1853) 235 
BUDA története (hun kor) 
2(1868) 227-232 
3(1869) 53-56 
BUDA város pecsét je 
15(1855) 377-379 
BUDA városi jogkönyve 
19(1859)11. 965-987 
Budai Árpádné 
67(1960) 345 
BUDAI dolomitok 
19(1859)Mat. 112-127 
Budai Ézsajás 
1(1840-1841) N79-82 
Budai Ferenc 
1(1840-1841) 101 
60(1953) 279 
BUDAI Földmágnességi Obszervatórium 
ld. Országos Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet 
BUDAI hőforrások rádióaktiv alkotórészei 
49(1939) 102-106 
Budai József 
77(1970) 475 
102 
BUDAI katonai törvényszék 
29(1918) 425-435 
BUDAI keserűforrások 
9(1875) 6, 37-38 
BUDAI Krónika kiadása 
7(1873) 148, 162 
BUDAI Népszínház története 
47(1937) 47-51 
BUDAI Vár ásatása 
61(1954) 14-15 
BUDAI Vár története 
28(1917) 192-196 
BUDAPEST demográfiája 
17(1857) 195-221 
35(1924) 181 
41(1931) 191-196 
48(1938) 48 
BUDAPEST élelmiszerárai (1897-1930) 
52(1942) 68-69 
BUDAPEST előtörténete 
5(1871) 107-113, 198-202 
BUDAPEST gazdasági szerepe 
48(1938) 49-51 
BUDAPEST gazdasági története 
47(1937) 58, 72 
BUDAPEST geológiai fejlődése 
16(1856) 314-330 
BUDAPEST halálozási statisztikája 
2(1868) 83-87 
BUDAPEST hitelintézetei 
44(1934) 142 
BUDAPEST irodalmi élete 
40(1929-1930) 71-72 
42(1932) 156 
BUDAPEST ivóvízellátása 
20(1886) 31 
21(1887) 51-54 
BUDAPEST környékének geológiája 
18(1858) 156-159 
BUDAPEST lakáspolitikája 
24(1913) 292-293 
BUDAPEST lakbérviszonyai 
46(1936) 89 
47(1937) 58 
BUDAPEST mezőgazdasága 
44(1934) 143 
BUDAPEST népességtörténete 
53(1943) 89-93 
BUDAPEST nyilvános könyvtárainak 
helyzete 
31(1920) 244-246 
BUDAPEST régészete 
17(1857) 222-232 
65(1958 ) 451-453 
67(1960) 705-708 
BUDAPEST Székesfőváros alapítványa 
ld. MTA - alapítványok 
BUDAPEST Székesfőváros jutalmai 
ld. MTA - jutalmak - -
BUDAPEST Székesfőváros Ferenc József 
Jubileum-díja 
6(1895) 363 
8(1897) 403 
11(1900) 94, 160 
BUDAPEST Székesfőváros 
Kazinczy Bizottsága 
43(1933) 212 
BUDAPEST Székesfővárosi 
Közmunkatanács 
40(1929-1930) 6-7 
BUDAPEST tölgyei 
4(1863)Mat. 100-141 
BUDAPEST története 
1(1867) 161-164 
26(1915) 104-106 
36(1925) 348-357 
37(1926) 118-119 
42(1932) 160-162 
45(1935) 246 
49(1939) 86-88, 219-222 
52(1942) 37-39 
68(1961) 204-206 
72(1965) 815-817 
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BUDAPEST utcanevei 
23(1912) 50-51 
40(1929-1930) 6-7 
BUDAPEST üzemi termelési 
statisztikája 
44(1934) 142 
BUDAPEST városépítészete 1838 óta 
36(1925) 34 -50 
BUDAPESTI árvíz (1876) 
12(1878) 156-157 
BUDAPESTI bankok története 
4(1893) 411-414 
6(1895) 294-295, 377-379 
BUDAPESTI Barlangkutató Egyesület 
40(1929-1930) 52 
BUDAPESTI Duna-szakasz vizének 
kémiája 
7(1873) 218-219 
BUDAPESTI Egyetemi Botanikus Kert 
ld. BOTANIKUS kert (Bp. Egyetemi) 
BUDAPESTI Ipari Vásár (1961) 
68(1961) 556-557 
BUDAPESTI Kereskedelmi és 
Iparkamara Horthy Miklós 
alapítványa ld. MTA - alapítványok - -
BUDAPESTI Kereskedelmi és 
Iparkamara Horthy Miklós jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
BUDAPESTI Kereskedelmi és Iparkamara 
jutalma ld. MTA - jutalmak - -
BUDAPESTI köznyelv 
76(1969) 668 
BUDAPESTI Lánchíd története 
26(1915) 687-688 
27(1916) 153-154, 193 
48(1938) 143-150 
BUDAPESTI Lánchíd vízmércéjének 
0 pontja 
10(1876) 120-123 
BUDAPESTI melegforrások 
47(1937) 89-91 
BUDAPESTI Nemzetközi Vásár 
72(1965) 48 
73(1966) 496-497 
BUDAPESTI Szemle (folyóiratszemle) 
1(1890 ) 58-61, 96-98, 145-147, 
205-208, 285-287, 386-388, 
454-457, 517-518, 554-556, 
601-603, 645-646, 696-697 
2(1891) 46-47, 101-103, 172-173, 
237-239, 352-353, 4 3 5 ^ 3 8 , 
503-504, 555-558, 613-615, 
670-672, 723-725 
3(1892) 34-35, 90-91, 149-151, 
229-232, 400-403, 469^475, 
542-544 , 610-611, 672 , 717-718 
4(1893) 35-37, 150-151, 234-236, 
369-370, 427-430, 476-477, 
525-527, 567-568, 628-630, 
670-671 
5(1894) 42-44, 96-97, 150-151, 
233-235, 418-422, 491-492 
537-542, 605-607, 667-669, 
724-726 
6(1895) 45-47, 104-105, 182-184, 
424-430, 487-490, 538-539, 
595-598, 658-659, 695-697 
7(1896) 44-45, 90-92, 155-157, 
360-363, 441-444, 476^480, 
546-548 , 602-605 , 642-643 
8(1897) 43-45, 77-78, 137-139, 
178-180 , 461-463 , 518 -520, 
562-568, 623-624, 665-666 
9(1898) 44-45, 81-82, 139-140, 
183-184, 346-348, 440-442. 
501-503, 612-613 
10(1899) 31-32, 130-132, 474-476, 
531-533, 580-582, 637-638 
11(1900) 81-83, 380-381, 423-424, 
471-472, 505-507, 571, 617-618 
12(1901) 37-38, 70-72, 186-187, 
439-442 , 489-491, 549-550 
584-587 
13(1902) 37-38, 78-80, 192-193, 
522-526, 590, 633-634 
14(1903) 35-38, 144-145, 211-212, 
551-552 , 596-597 , 654-655 
15(1904) 37-38, 74-75, 129-130, 182, 
412-415, 509-510 
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BUDAPESTI Szemle (folytatás) 
16(1905) 32-33, 136-137, 186, 
421-423, 670-672 
17(1906) 43-45, 317-319, 468-470, 
681-683 
18(1907) 111-112, 466, 551-553, 
639-640, 683-685 
19(1908) 54-55, 127, 213-214, 
397-399, 507-508, 575-576, 
627-629 
20(1909) 101-102, 188-189, 492-494, 
545-546 , 678-679 
21(1910) 42-43, 46, 143, 214, 
490-493, 582-583 
22(1911) 40-41, 88-89, 464, 627-629, 
677-678 
23(1912) 40-42, 107-109, 334-335, 
408-409, 483-485, 540, 577-580 
24(1913) 127-129, 355-356, 524-527, 
676-678 
25(1914) 79, 131-134, 525-526, 
601-603, 644-646, 691 
26(1915) 35-37, 146-147, 248-250, 
521-523, 578-579, 626-629, 680-682 
27(1916) 117-119, 582-586, 634-640 
28(1917) 116-117, 502-507, 589-593 
29(1918) 66-67, 113-117, 333-338, 
419-421, 446-450 
30(1919) 34-35 , 95-98 
BUDAPESTI Szemle kiadása 
12(1878) 148 
30(1919) 55-56 
BUDAPESTI Szemle megjelenése 
33(1922) 252 
BUDAPESTI Szemle segélyezése 
19(1885) 212 
32(1921) 37 
BUDAPESTI Szemle szerkesztősége 
24(1913) 740-741 
BUDAPESTI Szemle története 1890-ig 
1(1890) 55-58 
BUDAPESTI Szent István-bazilika 
felszentelése 
16(1905) 697 
BUDAPESTI születések alakulása 
41(1931) 181 
BUDAPESTI tömegmozgalmak (1945-1947) 
72(1965) 815-817 
BUDAPESTI Történeti Múzeum 
61(1954) 14-15 
BUDAPESTI Tudományegyetem 
ld. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BUDAPESTI Tudományegyetem Élettani 
Intézete ld. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (Bp.) 
Élettani Intézete 
BUDAPESTI Tudományegyetem Jogi Kara 
ld. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (Bp.) Jogi Kara 
BUDAPESTI városligeti artézi kút 
vegyelemzése 
14(1880) 68-69 
BUDAVÁR ostroma (1849) 
42(1932) 178-179 
47(1937) 85-88 
48(1938) 68 
BUDAVÁR visszafoglalása (1686) 
46(1936) 221-237 
47(1937) 51-54 
Buday Árpád 
29(1918) 107-109 
30(1919) 28-31 
Buday Barna 
39(1928) 67-68 
Buday Ferdinánd 
73(1966) 657 
Buday Gyula 
28(1917) 305 
Buday Kálmán 
24(1913) 187, 333, 448, 451, 740 
27(1916) 737, 755-756 
29(1918) 455, 460 
37(1926) 21, 24-37, 134 
38(1927) 18 
40(1929-1930) 51-56 
41(1931) 165, 169, 243 
42(1932) 29 
43(1933) 130-133, 206 
44(1934) 29, 76-77 
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Buday Kálmán (folytatás) 
45(1935) 160 
47(1936) 244, 248, N259-260 
Buday László 
25(1914) 400, 465-467, 658 
26(1915) 78-83, 106, 110, 337-338, 
424-426, 440, 647, 700-703 
27(1916) 176, 390-405, 507, 512, 737 
28(191 7) 5-13 , 78 , 295-29 7 , 4 13 , 612 
29(1918) 75, 254-255, 356 
30(1919 ) 52-54, 104, 178-195, 272, 276 
31(1920) 134, 183, 227, 236, 267 
32(1921) 47, 52, 85-87, 89,109-114, 
115-116, 181,185,197-204,218-220, 
294 
33(1922) 55, 61, 64, 270 
34(1923) 78-80, 81-82, 202, 218-219 
35(1924) 57, 68,179-180,181,186,191,193 
36(1925) N92-95 
37(1926) 56-58 , 92, 134 
45(1935) 362 
BUDDHISTA művészet 
14(1880) 141-143 
BUDDHIZMUS 
21(1910) 438-451 
BUDDHIZMUS és zoroasztrizmus 
28(1917) 81-90 
Budenz József 
2(1861 )Fil. 261-316 
2(1861-1862)Nyelv. 158-190, 211 
1(1867) 18-20, 41, 66-67, 68, 101-103, 
123, 143, 231-233 
2(1868) 148 
3(1869) 33, 76, 113 
4(1870) 33-45, 272 
5(1871) 59, 97, 137-139, 166, 169 
6(1872) 36, 43, 151-152, 155, 186, 
189, 223 
7(1873) 44, 123, 155, 186, 205, 
219, 220 
8(1874) 52, 221, 260 
9(1875) 39-40, 132 
11(1877) 66, 88 
12(1878) 108 
13(1879) 3, 109, 116, 138, 164 
14(1880) 30, 56, 75, 84, 106, 
144-145, 173 
15(1881) 139, 205 
16(1882)10, 120-121, 218 
17(1883) 53, 67-68, 98, 99, 104, 111 
115, 130 
18(1884) 113-114, 115-116, 190, 217 
19(1885) 84-85, 167-173, 206 
20(1886) 158, 168 
21(1887) 78-79, 200 
22(1888) 73-74, 74-75, 75-76, 
164-169 
23(1889 ) 63 , 77-78, 136, 175 
1(1890) 8, 11, 89, 220-222, 236, 
241, 623-627, 661 
2(1891) 710-711, 729, 730 
3(1892) 238, 272, 274, 485, 494 
5(1894) 501 
7(1896) 59, 136-139 
11(1900) 395 
12(1901) 143 
17(1906) 354, 417-418 
18(1907) 508-511 
22(1911) 87-88, 391, 672-676 
25(1914) 144-145 
36(1925) 251-264 
64(1957) 53-57 
Budincsevics Andor 
60(1953) 28 
Budó Ágoston 
45(1935) 361 
57(1949) 62, 88, 102 
57(1950) 43, 104 
58(1951) 114-116, 145, 470, 478, 
480 , 567 
59(1952) 174, 176 
60(1953) 90, 149, 253-262 
61(1954 ) 310-311 
65(1958) 191, 560 
67(1960) 345 
68(1961) 312, 313, 315 
69(1962) 330 
71(1964) 47-48, 396, 577 
73(1966) 392 
74(1967) 407, 607, 609 
75(1968) 382 
76(1969) 374 
77(1970) N447-449 
Budvári Róbert 
66(1959) 104 
106 
Budvári Róbert (folytatás) 
74(1967) 474 
BUFALINI nemzetközi pályázat 
17(1883) 119 
Bugár Mészáros Károly 
60(1953) 26 
Bugarszky István 
1(1890) 707 
3(1892) 349 
4(1893) 166, 245, 427 
6(1895) 440 
8(1897) 87 
9(1898) 301, 352 
10(1899) 195, 253, 307, 310 
12(1901) 77, 195 
13(1902) 208, 287, 356, 439 
15(1904) 43 
16(1905) 243-245, 345 
20(1909.) 196, 388 
22(1911) 187, 524 
23(1912) 421, 593 
24(1913) 685 
25(1914) 183 
26(1915) 107, 110, 261, 426-427, 
427-429, 686 
27(1916) 154 , 493-495 , 509 , 658 , 744 
29(1918) 127, 263-265 
30(1919) 269, 277 
31(1920) 137 
33(1922) 270 
35(1924) 68 
51(1941) 176, N180-181, 355 
Bugát Pál 
1(1840-1841) 1, 17, 46-47, 63, 90, 93, 
4(1843-1844) 11, 27, 109, 223, 240, 
241 
7(1847) 73, 80, 141-142, 143, 155 
8(1848) 18-19, 25 
10(1850) 5, 206 
11(1851) 78, 126, 181 
12(1852) 6, 186, 346 
13(1853) 45, 54, 115, 142, 255-256, 
296, 373 
14(1854) 21, 103, 109, 130 
15(1855) 79, 483 
16(1856) 224, 308, 619 
17(1857) 57-78, 117, 164, 302, 311, 
407-425 
18(1858) 145-146, 148 
3(1863)Nyelv. N419^25 
9(1898) 107 
22(1911) 35, 169 
BUGÁT Pál levelei Toldy Ferenchez 
26(1915) 561-577 
Bugmann Károly 
10(1876) 202 
Bugnáriu Gyula 
10(1899) 93 
Bugyi Balázs 
66(1959) 417 
69(1962) 527 
76(1969) 158-161 
77(1970) 609-610 
Bugyi István 
60(1953) 28 
69(1962) 800-801 
Bujanovics Jánosné, Koppy Mária 
18(1884) 206, 214-215 
Bujdosó Ernő 
65(1958) 236 
77(1970) 72 
Bujtor Jenő 
67(1960) 562 
Bukai József 
77(1970) 611 
Bukovszky Ferenc 
55(1947) 12, 18 
70(1963) 561 
Bukovinszky József 
21(1887) 214, 216 
22(1888) 28, 131, 174 
Bukovinszky László 
75(1968) 514-515 
Bulla Béla 
46(1936) 253 
54(1946 ) 25 
55(1947) 20 
57(1949) 92 
59(1952) 169 
60(1953) 275-289 
61(1954) 155 , 234 
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Bulla Béla (folytatás) 
62(1955) 294 
63(1956) 432 
66(1959) 281-290 
67(1960) 696-698 
69(1962) 98, 266, 660, N707-710 
70(1963) 363 
77(1970) 483-484 
BULLETIN d'Information des 
Sciences Historiques en Európa 
Orientale c. folyóirat 
39(1928) 191-194 
BULLETIN de la Societé de l 'His to i re 
du Protestantisme Franpais 
(folyóirats zemle) 
10(1899) 644 
BULYOVSZKY alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Bulyovszky János 
32(1921) 280 
BULYOVSZKY jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Bunjatjan, G.H. 
75(1968) 387 
Bunsen, Róbert 
18(1858) 632 
6(1895) 253 
10(1899) 538 
11(1900) 224 
12(1901) 196 
BUNSEN-féle jégkaloriméter 
9(1875) 52a-54a 
Bunyatyján, G.H. ld. Bunjatjan, G.H. 
Bunyitai Vince ld. Bunyitay Vince 
Bunyitay Vince 
15(1881) 76, 111 
18(1884) 120-122, 158 
19(1885) 28 
20(1886) 223! 
23(1889) 49, 60 
3(1892) 348, 491, 506-509 
4(1893) 165, 205-211 
6(1895) 369 
7(1896) 453 
9(1898) 355 
12(1901) 344 
18(1907) 480 
26(1915) N263-264, 313, 370, 436, 
450, 642 
27(1916) 657 
Bur Márta 
70(1963) 69 
Burányi Béla 
12(1878) 123 
Buray Zoltán 
64(1957) 249 
Burchard Erzsébet 
65(1958) 151 
Burg Ete 
60(1953) 26 
BURG Színház (Bécs) 
ld. Bécsi Burg Színház 
Burger Artúr 
17(1906) 132 
Burger Kálmán 
65(1958) 384-385 
73(1966) 656 
Burger Kálmánná 
69(1962) 516 
72(1965) 68 
Burger Tibor 
76(1969) 101 
Burgert Róbert 
74(1967) 672 
77(1970) 907 
BURGONYABOGÁR 
7(1847) 70-73 
BURGONYAKÓR 
7(1847) 70-73 
BURGONYATERM ES ZT ÉS 
70(1963 ) 458-460 
Burján Ambrus 
75(1968) 190 
Burján Károly 
26(1915) 321 
Burns, Róbert 
2(1891) 479-485 
108 
Bury, John B. 
21(1910) 405, 410 
39(1928) 133 
BURZSOÁ filozófia 
62(1955) 21-32 
Busbecq, Ogier Ghiselin de 
28(1917) 34-54 
29(1918) 37, 38, 44, 46, 100-105 
Buschan, Georg 
27(1916) 685 
Bús-Fekete László 
43(1933) 115 
44(1934) 171-172 
46(1936) 263 
Businszkij, B. I. 
67(1960) 493 
Buti Sándor 
67(1960) 241 
Butler, Edward ld. Buttler, 
Dundas Edward 
Butler, Nicholas Murray 
41(1931) 203-207 
42(1932) 89, 151 
Butlerov, Alekszandr Mihajlovics 
59(1952) 56 
Buttler, Dundas Edward 
11(1877) 23 
15(1881) 132 
32(1921) 264 
33(1922) 63, 255 
Buysson, Róbert Du 
ld. Du Buysson, Róbert 
Buza László 
26(1915) 320 
30(1919) 184 
32(1921) 110 
33(1922) 53 
37(1926) 115-116, 135 
39(1928) 69, 72, 136 
48(1938) 9, 13, 184 
49(1939) 39-10, 183-184, 231, 234 
54(1946 ) 25 
56(1948) 77 
57(1949) 71 
58(1951) 479 
59(1952) 175 
62(1955) 161 
64(1957) 161-167 
65(1958) 190 
66(1959) 541 
68(1961) 475, 476 
69(1962) 263 
72(1965) 522 
77(1970) N450-452 
BŰZA sikértartalma 
4(1893) 418-422 
8(1897) 251-252, 508-516 
BÚZAGENETIKAI és Nemesítési 
Szimpózium (Martonvásár, 1962) 
69(1962) 586 -587 
Buzágh Aladár 
35(1924) 68 
48(1938) 10, 14 
49(1939) 102-106, 233 
51(1941) 95-98 
52(1942) 268, 270 
53(1943) 337 
54(1946 ) 25, 32 , 35 
55(1947) 22 
56(1948) 77, 78 
57(1949) 68, 71, 93, 96, 102, 103 
57(1950) 57 
58(1951) 469, 481 
59(1952) 177 
60(1953) 149 
61(1954 ) 27 
65(1958) 50 
69(1962) NI73-176, 329 
76(1969) 252, 253, 521 
Buzágh László 
48(1938) 185, 189-190 
BÚZALISZT süthetősége 
39(1928) 150-153 
BÚZANEMESÍTÉS 
39(1928) 150-153 
69(1962) 586-587 
71(1964) 132-133 
Búzás Elek 
10(1876) 202 
109 
Búzás Győző 
18(1907) 469 
Búzás Gyula 
75(1968) 515 
Búzás József 
63(1956 ) 442 
Búzás Lajosné 
61(1954 ) 315 
70(1963) 290 
Búzás László 
70(1963) 290 
Buzási Károly 
76(1969) 320 
BÚZATERMESZTÉS 
41(1931) 181 
44(1934) 198-216 
51(1941) 60-61, 89-90 
BÚZATERMESZTÉSI kísérletek 
70(1963) 148-151 
Bühler, Kari 
47(1937) 9, 13 
Bük László 
9(1875) 274 
16(1882) 19, 62, 111-112, 236 
21(1887) 187 
BÜK László alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BÜK László jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Büki Gergely 
73(1966 ) 584 
Büki Imre 
69(1962) 52 
71(1964) 52 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Büki István 
67(1960 ) 345 
Büky Béla 
70(1963) 482-491 
72(1965) 64 
BŰN és bűnhődés Camus (Albert) 
életművében 
69(1962) 145-154 
BŰNBOCSÁTÓ levél 
4(1843-1844) 158 
BŰNÖZÉSI statisztika 
19(1859)1.220-268 
19(1859) Hl. 3-26 
9(1875) 68-75 
BÜNTETÓ'ELJÁRÁSI jog 
21(1887) 227-231 
64(1957) 59-69 
BÜNTETŐJOG 
1(1840-1841) 6, 64 
10(1850) 58-70, 215-225 
12(1852) 209-221 
19(1859)1. 442-464 
3(1869) 39-45, 94-101, 121-124 
4(1870) 233-234 
5(1871) 6-12 
18(1884) 131 
19(1885) 155-157 
1(1890) 304 
2(1891) 416-421 
4(1893) 468-472 
6(1895) 140-143 
7(1896) 59, 489-496 
8(1897) 5-25 
11(1900) 481 
13(1902) 49-53 
15(1904) 267-279 
16(1905) 386-398 
20(1909) 157-161 
21(1910) 21-31, 323-327 
22(1911) 101-108 
27(1916) 397-398, 403-405, 429-445 
32(1921) 87-89 
49(1939) 38 
69(1962) 462-463 
70(1963) 555-557 
72(1965) 601-608 
BÜNTETŐJOG alapelvei 
2(1868) 76-79 
BÜNTETŐJOGI okozatiság 
28(1917) 55-57 
110 
BÜNTETŐJOGI törvényjavaslat (1843) 
7(1896) 59, 489-496 
8(1897) 5-25 
BŰNVÁDI per jog 
13(1902) 105-115 
Bürger, Gottfried August 
24(1913) 36 
BÜROKRÁCIA 
73(1966) 213-223 
Büsching, Anton Friedrich 
19(1859)11. 812, 820-824 
Büttner Lina, G. 
19(1908) 339 
BŰVÖS négyszögek 
(matematika) 
16(1856) 77-82 
r* i o i 
C betű használata 
18(1858 ) 633 
Cadomensis, Radulphus 
23(1912) 370 
CAESAR (Gaius Julius) Kommentár-jai 
17(1906) 304-305 
Cajander, Aimo Kaarlo 
39(1928) 118, 141, 143 
Calanson, Guirat 
23(1912) 376 
Calice, Franz 
41(1931) 163, 169, 242 
45(1935) 383 
Campbell, A . / dardzsilingi 
szuperintendens/ 
25(1914) 439-445 
Camus, Albert 
69(1962) 145-154 
Can Min-có 
69(1962) 446 
Can, Nguyen Ngoc 
77(1970) 698 
Candalle, Alphonse de 
4(1893) 259, 283 
CANNA gumijáratai (botanika) 
15(1881) 117-118 
Cantu, Caesar 
18(1858) 632 
6(1895) 253, 266 
8(1897) 190, N552-559 
Capasso, Bartolomeo 
18(1884) 132-133, 158, 159 
11(1900) 205, 224 
12(1901) 77 
'C ARCBAN" név ér te lmezése 
10(1850) 264-273 
CARDAN-féle tétel (matematika) 
2(1861-1862) Mat. 81-96 
Carillo, Alphons 
11(1877) 55-56 
Carleson, L. 
74(1967) 153, 161-166 
CARIŐON-féle tétel (matematika) 
58(1951) 285 
CARLUDOVICA gumijáratái (botanika) 
15(1881) 117-118 
CARLYLE (Thomas) magyar kiadása 
24(1913) 86-87, 134-135 
CARLYLE (Thomas) társadalompolitikai 
rendszere 
8(1897) 127-134 
CARNEGIE kiadványok ld. MTA - -
Carolj Pé ter 
25(1914) 155-156 
CASH -credit rendszer 
14(1880) 35-36 
Cassai Michaelis György 
75(1968) 250 
Cassin, John 
9(1875) 40 
112 
CASSIOPEIA (csillagászat) 
11(1877) 11-12 
Castiglione László 
68(1961) 118 
69(1962) 52, 328 
70(1963) 454-457 
73(1966) 319 
75(1968) 52, 595-599 
77(1970) 906 
CASTIGLIONE László núbiai ásatási 
jelentése 
72(1965) 467^88 
Castren, Matias Aleksanteri 
7(1847) 21-24 
Cato, Marcus Porcius 
2(1891) 91-92 
CATULLUS (Caius Valerius)-kódexek 
8(1874) 25-26 
Cau Hon-jo 
69(1962) 269 
Cayley, Arthur 
15(1881) 132, 133 
6(1895) 441 
CAYLEY-féle determináns 
16(1882) 109-110 
Cech, Eduárd 
60(1953) 52 
Cech, Ottokár Karel 
7(1873) 40 
8(1874) 98, 106 
CÉHEK története Magyarországon 
1(1890) 139-143 
Celikov, I. V. 
67(1960) 38 
CELLULÓZ (kémia) 
19(1908) 52 
CELLULÓZ-gyártás kukoricaszalmábó) 
33(1922) 136-138 
CÉLSZERŰSÉG (filozófia) 
3(1862) Fii. 396-416 
Celtes, Conradus Protucius 
14(1880) 3-4 
CEMENT 
6(1872) 14-15 
CEMENTGYÁRTÁS 
43(1933) 146-153 
C EMENT VIZSGÁ LATOK 
58(1951) 302 
CENTRÁLIS denerváció 
58(1951) 296 
CENTRIFUGÁLIS erő hatása 
forgatott testek szilárdságára 
1(1860) Mat. 237-262 
CEPHALARIA (botanika) 
26(1915) 429-431 
Cernatescu, Radu 
60(1953) 205, 219 
Cerutti, Vittorio 
31(1920) 135 
Cervantes, Miguel Saevadra de 
5(1871) 222, 303 
Cervinus, Aelius Lampridius 
16(1905) 5-10 
Cervo, Elio 
17(1906) 15 
CERVUS megaceros (őslénytan) 
15(1855) 312-319 
CESTODES (zoológia) 
16(1882) 205-207 
Chalkondülesz, Laonikosz 
23(1912) 322-334 
24(1913) 101-109 
Chan Ven-pin 
69(1962) 52 
Chantre, Ernst 
15(1881) 132, 133 
Chaplin, Charlie 
62(1955) 212 
Chappuis Péter 
53(1943) 338 
Charlot , G. 
67(1960) 690 
113 
CHARTISTA mozgalom története 
75(1968) 400-402 
Chateaubriand, Francois René 
27(1916) 613, 614, 615, 616 
Chatel Andor 
65(1958) 144-146 
Chatel Vilmos 
20(1886) 170 
Chatter jee, Heramba 
73(1966) 656 
Cházár András 
1(1840-1841) 65 
CHECH-kódex ld. CZECH-kódex 
Chelard, Raoul 
25(1914) 255-256 
Chénier, André 
1(1890) 412-416 
Chestnut, Harold 
68(1961) 139-140 
Chikán Mihály 
13(1879) 144 
Chlimezky P . ld. Chlumecky, Peter von 
Chlingensperg-Berg, Max von 
1(1890) 665-666 
Chlumecky, Peter von 
13(1853) 235, 283-288 
18(1858) 632 
Chmel, Josif 
7(1847) 401 
Cholnoky Béla 
47(1937) 231 
Cholnoky Jenő 
9(1898) 580, 593-604 
13(1902) 651 
27(1916) 653 
28(1917) 78 
31(1920 ) 54, 184 , 230 , 231, 26 7-278 
34(1923) 219-220 
35(1924) 70 
36(1925) III 
37(1926) 22, V 
39(1928) 12, IV-V 
40(1929-1930) 8, 50, 55, X-XI 
42(1932) 26, 28, 270 
44(1934) 29 
45(1935) 359 
46(1936) 253 
47(1937) 8 
48(1938) 183 
49(1939) 233 
50(1940) 382 
CHOLNOKY Jenő útijelentése (Kína) 
9(1898) 593-604 
Cholnoky László (vegyész, 1899-1967) 
38(1927) 19 
40(1929-1930) 9 
47(1937) 235 
50(1940) 379 
58(1951) 307-308 
59(1952) 170 
60(1953) 298 
66(1959) 205 
67(1960) 345 
74(1967) N664-666 
Cholnoky László (jogász) 
43(1933) 49 
Cholnoky Sándor 
23(1889) 149, 196 
Cholnoky Tibor 
73(1966) 131-132 
CHORIN Ferenc alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
CHORIN Ferenc jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Christe, Oscar 
25(1914) 383 
CHRISTLANSEN-pályázat 
31(1920) 263-267 
Christopulos, Athanasias 
3(1892) 140-141 
Chuquet, Arthur 
22(1911) 264, 405, 406 
Chyzer Kornél 
4(1863)Mat. 259-341 
114 
Chyzer Kornél (folytatás) 
13(1879) 169 
16(1882) 144-147, 167 
17(1883) 88-89 
18(1884) 206 
20(1886) 102-103 
21(1887) 118, 144 
22(1888) 32, 96-98, 125, 131-132, 
140, 174-175 
23(1889) 149, 121-122, 133, 149, 
171, 193, 194 
1(1890) 173, 397 
3(1892) 43, 117-127, 163, 164 
4(1893) 30-31, 169, 348, 564 
6(1895) 363, 369 
7(1896) 335 
9(1898) 355, 581 
10(1899) 195 
12(1901) 344 
17(1908) 480 
20(1909) N561-562, N563 -564 , 626 
21(1910) 259 
28(1917) 421 
Cicer Erna, Rajkiné 
69(1962) 586 
71(1964) 666 
CICERO (Marcus Tullius)-kultusz 
története 
9(1898) 29-34 
Cieogna, Manuel 
13(1853) 6 
Cieleszky Vilmos 
63(1956 ) 442 
70(1963) 477 
71(1964) 735-736 
74(1967) 474 
76(1969) 316, 317 
CIGÁNY nyelv 
12(1852) 281-320 
17(1906) 353-361, 366-389 
CIKKBIBLIOGRÁFIA 
6(1872) 51 
CIKLOIS (geometria) 
19(1859) Mat. 163-174 
CÍMERTAN 
7(1847) 4, 41-46 
16(1856) 106-117 
l(1860)Fil. 168-172 
5(1871) 222, 254, 305 
12(1878) 4-9 
14(1880) 164, 165, 179 
15(1881) 46, 76, 108, 119, 240 
16(1882) 21, 189, 211 
17(1883) 120, 158 
18(1884) 70, 102 
11(1900 ) 542-545 
19(1908) 223 
26(1915) 228-236, 239-240, 246-247 
27(1916) 384-386 
36(1925) 164 
Cinthio, Giraldi 
26(1915) 511-512 
CIRCUMAXIÁLIS polározás törvénye 
(optika) 
20(1909) 167-168 
CIRILL-betíís magyar nyelvemlék 
(18. sz . ) 
26(1915) 649-661 
CIRIS monda 
20(1909 ) 534-542 
CISZTERCITA rend Mátyás király 
korában 
5(1894) 712-718 
CISZTERCITÁK középkori 
iskoláztatása Párizsban 
7(1896) 629-636 
CITATIO cum sigillo (jogtud. ) 
4(1863-1864) Fii. 41-53 
CITROM Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
CIVILIZÁCIÓ és a kereszténység 
1(1860) Fii. 3-17 
Claparéde, Alexandre 
20(1909) 513 
22(1911) 264, 405, 406 
24(1913) 741 
115 
Claparéde, Alexandre (folytatás) 
25(1914) 45-59, 302, 400 
Clark, Hyde 
11(1877) 114 
Clauder Ottó 
60(1953) 26 
70(1963) 68 
Clausen, Hjalmar 
74(1967) 413 
Clausius, Rudolf 
6(1872) 158, 160 
22(1888) 147 
Clauss, Günther 
72(1965) 234-235 
Clemens Marcell 
72(1965) 610 
Cliseaux, Alfréd Olivier Legrand 
ld. Des Cliseaux, Alfréd 
Olivier Legrand 
Cockroft, John 
67(1960) 690 
CODEX Cumanicus ld. Kun-kódex 
Coelius Gergely ld. Bánffy Gergely 
Cohe, J . P . 
74(196 7) 153, 154-160 
Colasanti, Arduiio 
38(1927) 96, 149, 150 
45(1935) 383 
Colbert, Jean Baptiste 
2(1891) 18-27 
COLLÉGE de Francé jubileuma 
42(1932) 215-220 
Collinder, Björn 
47(1937) 8, 13 
Comáromi István 
12(1901) 606-608, 612, 613 
20(1909) 599-601 
Comenius, Johannes Amos 
64(1957) 273-284 
COMENIUS-ünnepség (Sárospatak, 1958) 
65(1958) 435 
Comings, E.W. 
67(1960) 568-569 
COMMISSION Internationale de 
Cooperation Intellectuelle 
34(1923) 197-201 
COMPTON-sáv profilja (atomfizika) 
57(1950) 41 
Concha Győző 
19(1885) 91 
20(1886) 78-79, 140, 143 
21(1887) 221 
23(1889) 164 
5(1894) 108, 410-414, 435 
6(1895) 254 
7(1896) 228 
8(1897) 195 
9(1898) 198, 301, 451-459 
10(1899) 195, 240-241, 276-296, 
304, 305, 539 
11(1900) 94, 160, 206, 214, 261-265, 
275, 333, 336, 338, 392, 479-483, 
582, 632 
12(1901) 199, 338, 422-425, 499-500 
13(1902) 601 
14(1903) 226, 323-373, 463 
15(1904) 188 
16(1905) 438, 569-571, 574, 575 
17(1906 ) 333 , 414 , 566-567 , 569 
18(1907) 56, 378-379, 470,543-544 
19(1908) 138, 219, 589 
20(1909) 41, 137, 248-254,391,396 
21(1910) 406, 600, 651-653 
22(1911) 272-276 
24(1913) 135, 223-224, 229, 291-299, 
314-322, 449 
25(1914) 146, 207, 222, 400, 411, 
467, 469-470, 471 
26(1915) 110, 257, 318-325, 331, 
336, 403-412, 442, 668,693,703 
27(1916) 258-262, 299,357,429, 
510, 616 
28(1917) 208, 374, 614 
116 
Concha Győző (folytatás) 
29(1918) 73, 75, 133, 229-236, 
236-241, 256-260, 287-288, 
294-298, 354, 356, 363,365,463 
30(1919) 16-23, 102, 269, 280, 290 
31(1920) 25-31, 133, 225 
32(1921) 43, 52, 89-94 
33(1922) 55, 61, 64, 197, 258, 270, 
272, 273 
34(1923) 80-82, 127, 202 
35(1924) 5-16, 81-82, 82-83, 88-91, 
145-148, 159-161, 183, 184,185, 
189 
36(1925) 167-170, 194 
37(1926) 139 
38(1927) 134, VHI 
39(1928) 65-69, 136, V 
40(1929-1930) 130-132, 188, 230 
41(1931) 113, 160, 161, 164, 169, 
187-189, 242 
42(1932) 148, 168-169, 169-177 
43(1933) N157-158, 198-200, 202 
44(1934) 32 
45(1935) 151, 362 
53(1943) 10 
CONCORDIA (folyóiratszemle) 
10(1899) 644 
Condon, Edward, U. 
60(1953) 17-18 
Condorcet, Antoine Nieolas 
4(1863-1864)Fil. 269-272 
CONSEIL International des 
Recherches 
ld. International Research Council 
Constant, Benjámin 
26(1915) 30-34 
27(1916) 616-617, 620 
Constantinus Porphyrogennetus 
ld. Konsztantinosz (VII.) 
P orphiir ogennétos z 
COOPERATION Intellectuelle 
42(1932) 193-197 
53(1943) 308-310 
COOPERATION Intellectuelle 
Magyar Nemzeti Bizottsága 
35(1924) 60-61, 192-194 
38(1927) 77-80, 155-160 
39(1928) 7-11, 79-81, 81-83, 83-87 
41(1931) 203-207 
42(1932) 354-356 
43(1933) 343-345 , 346 
44(1934) 274-288, 329-331 
45(1935) 266-267, 379-382 
COPYRIGHT 
19(1885) 35 
CORNEA (orvostudomány) 
6(1872) 94 
8(1874) 55-57, 150-152 
Cornelius, Peter 
2(1861-1862) Nyelv. 246-299 
Cornides István 
75(1968) 515 
CORONI-kódex 
3(1869) 4-5 
CORPUS Jur is 
5(1894) 682 
CORPUS Jur i s fordítása 
1(1840-1841) 35 
8(1848) 76-77 
CORPUS Jur is Fordítási Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
CORPUS Statutorum Hungáriáé 
municipalium 
2(1891) 449-459 
CORPUS Tacticorum Graecorum c. mú' 
26(1915) 479-482 
Corrádi Keresztély 
70(1963) 844 
Correns, Erich 
60(1953) 215 
69(1962) 38 
Cortesio, Alessandro 
17(1906) 15 
CORTICALIS látási központ 
13(1879) 135-136 
CORTISON-származékok klinikai 
alkalmazása 
71(1964) 59 
CORVINA jutalom ld. MTA - jutalmak - -
CORVINÁK 
11(1851) 344 
1(1867) 64-65, 222, 233, 238-240 
2(1868) 39-40, 80, 128-142 
3(1869) 203-204, 213-217 
4(1870) 24-25, 29, 79-80, 80-81, 
158, 244 
11(1877) 155, 166, 197-205 
12(1878) 52-56 
17(1883) 71-72 
1(1890) 36-37, 225-228 
13(1902) 601 
20(1909) 263-264 
64(1957) 42 
CORVINÁK fényképeztetése 
5(1871) 62 
CORVINÁK Konstantinápolyban 
23(1889) 20-21, 22, 65, 143, 174 
CORVINÁK visszaszerzése 
1(1890) 225-228 
Corzan Avendano Gábor 
6(1865) Mat. 3-42 
14(1903) 473 
15(1904) 232 
Cosyns, M. 
58(1951) 563 
Cotel Ernő 
47(1937) 234 
48(1938) 184 
54(1946) 15 , 36 , 38 
59(1952) 170 
Cotel Kornél 
66(1959) 502-503 
Cotta, Bernhard von 
8(1874) 132, 135 
13(1879) 143, 165,169 
Couturat, Louis Alexandre 
18(1907) 334-335 
Coxwell, Henry Trac 
3(1862) Mat. 343-370 
Craus Vince Antal 
7(1847) 155 
117 
Croiset Alfréd 
14(1903) 301, 466, 468 
39(1928) 133 
Cs.Sós Ágnes ld. Sós Ágnes, 
Csemickyné 
Cs. Szabó László 
ld. Szabó László, Cs. 
Csaba Béla 
74(1967) 618 
Csaba György 
64(1957) 338 
72(1965) 551-553 
76(1969) 582 
Csaba Imre 
73(1966) 132 
75(1968) 53 
77(1970) 908 
Csabai Károly 
71(1964) 263 
Csabay László 
73(1966) 494 
Csada Imre 
61(1954 ) 311 
63(1955) 442 
69(1962) 36 
70(1963) 138 
Csadó Pál 
53(1943) 317 
CSAGATÁJ nyelv szótára 
14(1903) 139-143 
Cságola Ferenc 
68(1961) 254 
Cságoly Ferenc 
73(1966) 657 
76(1969) 78-86 
Cságoly József 
32(1921) 49, 118 
Csahihen Károly 
ld. Waldapfel József 
Csajághy Gábor 
73(1966) 657 
118 
Csajághy János (kuruc brigadéros) 
45(1935) 261-264 
Csák József 
76(1969) 320 
Csakalov, Ljubomir Nikolov 
65(1958 ) 550-551, 560 
Csákány Béla 
69(1962) 588 
74(1967) 333 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Csákány György 
73(1966) 200, 399 
Csákány István 
57(1949) 90 
60(1953) 27 
65(1958) 369 
69(1962) 327 
Csáki Csaba 
77(1970) 196 
Csáki Endre 
73(1966) 270 
76(1969) 670 
Csáki Frigyes 
62(1955) 97 
64(1957) 343-345, 423 
67(1960) 562, 693 
72(1965) 288 
73(1966) 392 
74(1967) 608 
76(1969) 746-749 
77(1970) 166, 167, 460, 462, 684,889 
Csáki Norbert 
75(1968) 190 
Csaklin, V. D. 
66(1959) 409 
Csákvári Béla 
67(1960) 562-563 
76(1969) 319 
Csáky Albin 
2(1891) 303, 365, 366, 
4(1892) 338-339 , 344 
9(1898) 307 
369, 568 
12(1901) 346 
19(1908) 361 
24(1913) 85-86, 219, 220, 290, 573 
25(1914) 143, 701 
Csáky Albinné 
24(1913) 131-132 
Csáky István (1570-1605) 
11(1877) 155-156 
Csáky Mihály (kuruc altábornagy) 
45(1935) 260-264 
Csala Albert 
60(1953) 28 
CSALÁDJOG 
71(1964) 128-130 
CSALÁDTÖRTÉNET 
1(1840-1841) 15 
7(1847) 208-209 
11(1851) 21-29 
13(1853) 110-111 
4(1870) 214-216 
12(1878) 85-86 
8(1897) 39-41, 407-412 
20(1909) 59-60 
26(1915) 225-230, 246-247 
27(1916) 77-90, 384-386 
29(1918) 435-437 
39(1928) 198-202, 204-206 
Csalay László 
66(1959) 262 
Csallány Dez ső 
68(1961) 201 
CSALLÓKÖZI tájszók 
15(1855) 623-624 
Csalőtzky György 
76(1969) 664 
CSANÁD megye monográfiája 
5(1894) 168, 560 
CSANÁD megye története 
7(1896) 500-501 
CSANÁD Megyei Történelmi és 
Régészeti Társulat 
5(1894) 168 
119 
Csanádi György (jogász, 1917-) 
57(1949) 88 
64(1957) 338 
73(1966) 392 
74(1967) 436-437 
Csanádi György (műszaki tud. , 1905-) 
59(1952) 170 
62(1955) 262-263 
65(1958) 67-72, 558, 561 
66(1959) 412 
68(1961) 103-107 
72(1965) 288, 524, 525-526 
74(1967) 96-99, 407 
75(1968) 210-221 
76(1969) 374 
77(1970) 166, 181 
Csanádi Sámuel 
19(1885) 35 
Csanády Gusztáv 
9(1875) 170 
Csanády György (író, 1895-1952) 
50(1940) 360 
Csanády Mihály 
74(1967) 474 
Csanak Dóra, Fiilöpné 
71(1964) 268-269 
72(1965) 230-231 
Csanak József 
2(1868) 237 
Csang Si-csing 
69(1962) 269 
CSÁNGÓK (néprajz) 
4(1843-1844) 115-123, 132-152, 
189-196, 202, 213-214 
CsánkVera , Gáboriné 
75(1968) 593 
Csánki Dezső 
23(1889) 149 
2(1891) 67-72, 249, 296, 303, 364, 
367, 369 
3(1892) 168-172, 271, 446-150, 485 
4(1893) 248 
6(1895) 156-163, 369, 375, 376, 671 
7(1896) 324, 396-406, 555 
8(1897) 195, 444-447 
9(1898) 67-77, 354 
11(1900) 214, 275, 336, 338, 340 
12(1901) 344 
13(1902) 270-271, 353-354, 371-372 
14(1903) 565-566 
15(1904) 92, 145-154, 188, 525 
16(1905) 190, 191, 192, 439, 545, 575 
18(1907) 57, 59-60, 420-434, 468,480, 
700, 771, 772 
19(1908) 383-391, 474-179 
20(1909) 106, 200, 237-248, 628,687 
21(1910) 413, 600 
23(1912) 127 
24(1913) 86, 565-567, 686, 702-722 
25(1914) 318-319, 325-326, 465, 699 
26(1915) 440, 639, 647 
27(1916) 176, 355-389, 503, 505, 
511, 512, 745, 748-750 
30(1919) 274, 276, 277 
31(1920) 134, 227 
32(1921) 43, 52, 89-94, 102-103, 117 
33(1922) 55, 61, 64, 111, 117, 143, 
265, 270 
34(1923) 207-209 
35(1924) 79-80, 91-96, 114-116, 
183, 184, 186, 215-218 
36(1925) 97, 148-165, 165-167, 189, 
190, 194 
38(1927) 7-8, 128, VUI-XHI 
39(1928) 65-69, 117, 136, 141, 204-206 
40(1929-1930) 13, 141-149, 185-186, 
188, 309-310, 311-312, 312-314, 
314-315 
41(1931) 28-29, 125-129, 130-131, 
167, 209-212, 241 
42(1932) 35-38, 263 
43(1933) 51, 177-183, 184, 198, 
201-202, 205, N293-295, 
326-337 
44(1934 ) 23-24 , 32, N367-369 
45(1935) 93-102, 322, 324 
48(1938) 173, 174 
Csányi Dániel 
5(1865) Mat. 292-389 
Csányi Endre 
76(1969) 507 
120 
Csányi Károly 
59(1952) 169 
Csányi Lajos 
71(1964) 263 
Csányi László 
63(1956) 107 
67(1960) 240 
69(1962) 39, 52, 328 
75(1968) 54 
Csányi Piroska 
65(1958) 236 
69(1962) 46-47 
Csányi Vilmos 
71(1964) 258, 708-712 
73(1966) 59-60, 132 
77(1970) 125, 909 
Csap Erzsébet 
73(1966) 492 
CSAPADÉK (meteorológia) 
2(1891) 291-292 
Csaplár Benedek 
13(1853) 6 
20(1886) 79-80, 141, 143 
21(1887) 221 
17(1906) 652 
18(1907) 368, 418 
19(1908) 258 
Csapláros István 
71(1964 ) 56 -58 , 779 
Csaplovics Lőrinc 
26(1915) 224 
Csapó Dániel 
1(1840-1841) 44 
CSAPÓ Ida Kiss Pálné alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
Csapó József 
60(1953) 26 
Csapó László 
69(1962) 446 
73(1966) 248, 249 
Csapodi Csaba 
56(1948) 8 
67(1960) 242-247 
68(1961) 477-481 
69(1962) 114-119 
70(1963) 849-850 
71(1964) 330-333, 400 
72(1965) 751-752 
Csapodi István (szemész, 1856-1912) 
7(1896) 229 
8(1897) 195 
9(1898) 199 
Csapody István (orvos) 
60(1953) 26 
62(1955) 96 
Császár Ákos 
57(1950) 142 
60(1953) 25 
61(1954 ) 231-232 
65(1958) 55, 368 
69(1962) 328 
70(1963) 288 
75(1968) 52 
77(1970) 182-183, 648-651, 907 
Császár Edit, Mályuszné 
66(1959) 665 
Császár Elemér (irod. történész, 
1874-1940) 
12(1901) 395 
18(1907) 563 
19(1908) 358 
20(1909) 281, 306, 395, 396, 633, 
683-684 
21(1910) 10-19, 222, 305-321, 412, 
501-508 
23(1912) 422, 658 
24(1913) 29-40, 81, 131, 148-157, 
449, 474-479, 522, 524, 686 
25(1914) 106-108, 147, 247, 430-435, 
534, 706 
26(1915) 49-77, 108, 110, 132-137, 
257, 261, 315-316, 397^01 , 442, 
703-704 
121 
Császár Elemér (folytatás) 
27(1916) 148, 160-166, 255-258,294, 
511, 548-562 , 756 
28(1917) 77, 90-95, 359-369, 408, 
416, 613, 619-620 
29(1918) 72, 293-294, 364, 463-464 
30(1919) 60, 269, 275, 276 
31(1920) 88 , 93-99, 133, 134, 142, 
149, 150-151, 252 
32(1921) 46, 52, 220, 265, 275 
33(1922) 44, 63, 139-141, 143, 255, 
269, 271 
34(1923) 50 , 54-63 , 63-67, 131-132, 
175-180, 186-187, 194-195, 
196-197 , 239-241 
35(1924) 57, 67, 70, 74, 73-79, 
87-88, 176, 185, V 
36(1925) 9, 127-148, 170-172, 191, 
197-204, m - r v 
37(1926) 20, 21, 38-48, VI 
38(1927) 19, 52-59, 132, 133, 
205-208, x r a - x r v 
39(1928 ) 56-65, 125, V-VI 
40(1929-1930) 59-71, 71-72, 
135-140, 270-272, XI-XII 
41(1931) 113, 114-124, 159 
42(1932) 48-49, 81-83, 98-134, 144, 
145, 146, 149, 156, Ml-15, 267 
43(1933) 97-112, 205, 214 
44(1934) 32, 65, 169-170, 170-179 
45(1935) 164, 333-345 
46(1936) 75-81, 255 
47(1937) 12, 219, 248, 255-257 
48(1938) 8, 12, 131-132 
50(1940) 86-91, 204-208 , 404, 
405-406, N410-413 
51(1941) 31 
Császár Elanér (fiztkus, 1891-1955) 
29(1918) 350 
33(1922) 245 
34(1924) 68 
38(1927) 19 
39(1928) 118, 140 
43(1933) 50 
45(1935) 160 
46(1936) 253, 255 
48(1938) 183, 184 
50(1940) 380 
51(1941) 338 
54(1946 ) 38 
Császár Ferenc 
1(1840-1841) 90, 98 
7(1847) 401 
8(1848) 1-5 , 7-8, 30 
10(1850) 4 
13(1853) 26, 42 
14(1854) 153-163 
1(1867) 248 
2(1868) 80 
5(1871) 60 
9(1898) 106 
Császár Imre 
7(1896) 167-176 
10(1899) 149-162 
Császár János 
76(1969) 507 
Császár József 
72(1965) 69 
Császár Mihály 
27(1916) 375 
28(1917) 297-298 
CSÁSZÁRI cím 
8(1897) 533-540 
Császka György 
2(1891) 365 
4(1893) 637 
5(1894) 166 
6(1895) 303, 370, 371, 441, 701 
11(1900) 533 
16(1905) 41, 75, 222, 278 
CSÁSZKA György alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Csatári Dániel 
70(1963 ) 561 
77(1970) 166, 193 
Csatáry Szüts Kálmán 
64(1957) 333 
Csathó Kálmán 
36(1925) 71-72, 339-340 
39(1928) 63-65 
40(1929-1930) 61, 64-65 
122 
Csathó Kálmán (folytatás) 
43(1933) 211, 215, 216 
44(1934) 175 
45(1935) 158 
46(1936) 266 
48(1938) 161-163 
49(1939) 22, 78-79 
Csatkai Endre 
60(1953) 25 
61(1954) 13-14 
72(1965) 71-73 
Csató Éva 
68(1961) 556-557 
69(1962) 663-664 
73(1966) 496-497 
Csató István 
75(1968) 659-661 
Csató Pál 
1(1840-1841) N29-32, 90 
21(1910) 131 
CSATORNAÉPÍTÉS (vízépítés) 
6(1865)Mat. 255-352 
37(1926) 120-121 
Csatskó Imre 
10(1850) 4, 58-70, 215-225 
1(1867) 93-95 
2(1868) 76-79, 186-194 
3(1869) 39-45, 94-101, 121-124 
5(1871) 6-12 
6(1872) 108 
8(1874) 72 
9(1875) 242 
CSAVARFELÜLETEK (hidrodinamika) 
4(1870) 114-116 
5(1871) 30-32 
7(1873) 132-134 
8(1874) 6-11 
13(1879) 21-23 
CSECSEMŐKORI sorvadások 
58(1951) 150 
Csécsi Imre ld. Csécsi Nagy Imre 
Csécsi János ld. Csécsi Nagy Imre 
7(1847) N279-282 
Cséffalvay Tibor 
77(1970) 475 
Csefkó Gy ula 
53(1943) 9, 14 
56(1948) 77 
57(1949) 87 
60(1953) 25 
61(1954 ) 226 
CSEH Akadémiának adott válasz 
31(1920) 68-80 
Cseh Edit 
65(1958 ) 442 
75(1968) 50 
Cseh Ferenc 
1(1867) 34 , 35 
Cseh György 
68(1961) 573 
71(1964) 260 
CSEH nyelvre fordított 
magyar szépirodalom 
10(1899) 313 
Cseh Sándor 
73(1966) 584 
CSEH történelem 
14(1903) 629-637 
64(1957) 273-284 
CSEH tudomány története 
69(1962) 417-422 
74(1967) 602-606 
CSEH Tudományos és Művészeti Akadémia 
59(1952) 303-316 
CSEH-magyar történelmi kapcsolatok 
(15. s z . ) 
14(1903) 629-637 
CSEHORSZÁGI gyémántlelet 
4(1870) 48 
CSEHSZLOVÁK Botanikai Kongresszus 
(Tátra, 1955) 
62(1955) 388-389 
Csécsi Nagy Imre 
4(1843-1844) 241 
123 
CSEHSZLOVÁK Mezőgazdasági 
Tudományos Akadémia 
60(1953) 82-83 
CSEHSZLOVÁK Politikai és Tudományos 
Ismereteket Terjesztő Társaság 
60(1953) 58 
CSEHSZLOVÁK Tudományos Akadémia 
59(1952) 303-316, 317-319 
60(1953) 386 
70(1963) 219 
CSEHSZLOVÁK Tudományos Akadémia 
Műszaki Osztálya 
65(1958) 380-382 
CSEHSZLOVÁKIA tudományszervezése 
68(1961) 123-125 
72(1965) 731-735 
CSEHSZLOVÁKIAI útijelentés 
65(1958 ) 380-382 
CSEHSZLOVÁK-magyar konferencia 
a biológiai transzport kérdéseiről 
(Balatonalmádi, 1967) 
75(1968) 49-50 
CSEHSZLOVÁK-Magyar Történész 
Vegyesbizottság 
69(1962) 35-36 
CSEHSZLOVÁK-Magyar Zenetudományi 
Tanácskozás (II. , Bp. 1962) 
69(1962) 427 
Cseh-Szombathy László 
68(1961) 626 
Csej Ming-an 
69(1962) 269 
Cséka Ervin 
73(1966) 205 
Cseke István 
69(1962) 265 
Csekey István 
26(1915) 689 
27(1916) 146, 370 
32(1921) 111-113, 182 
47(1937) 230 
CSEKKFORGALOM 
11(1900) 270-271, 483-485 
Csekonics József 
9(1875) 133 
CSEKONICS József alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Cselkó László 
72(1965) 221 
Cselőtei László 
62(1955) 332 
66(1959) 417-418 
67(1960) 39-40 
72(1965) 290 
73(1966) 205 
76(1969) 23-28 
77(1970) 183, 461 
Csemeghy Károly, ld. Csemegi Károly 
Csemegi János 
57(1949) 88 
Csemegi József 
64(1957) 429 
65(1958) 451-453 
66(1959) 426-430, 489 
67(1960) 705-708 
Csemegi Károly 
10(1876) 137 
16(1882) 124 
Csemiczky Frigyesné 
69(1962) 261 
Csemiczky Tihamér 
69(1962) 261 
Csemiczkyné Sós Ágnes 
ld. Sós Ágnes, Csemiczkyné 
Csen Csi-Lin 
70(1963) 479 
Csen Lu-szo 
69(1962) 112 
Csen P o 4 a 
61(1954) 34-42 
Csendes Béla 
69(1962) 446 
124 
Csendes Béla (folytatás) 
72(1965) 289 
Csengeri János 
20(1886) 168 
21(1887) 76-77 
23(1889) 152 
3(1892) 274 , 283 , 344 , 347 , 427 ^ 2 8 , 
486, 488, 490 
4(1893) 683 
5(1894 ) 71-74, 105, 193-201, 557 , 682 
6(1895) 58, 138-139 , 230 -232, 
252-253, 369, 668, 671 
7(1896) 176-188 
9(1898) 354 
10(1899) 146 
11(1900) 465 
12(1901) 344 , 602 
16(1905) 697-698 
17(1906) 702 
18(1907) 300-303, 331, 371, 480, 481 
19(1908) 591, 592 
20(1909) 626, 633 
22(1911) 635 
23(1912) 209, 230 
26(1915) 704 
27(1916) 511, 756 
28(1917) 410, 620 
29(1918) 126, 464-465 
30(1919) 275 
31(1920) 54, 184 , 229 , 230 , 234 
32(1921) 48, 51, 52, 55-56, 180, 
184, 204-218, 221-232 
33(1922) 52, 57, 239-240, 247, 264,269 
36(1925) 9 
38(1927) 17, 131, XIV 
39(1928) 11, VI 
40(1929-1930) XII 
42(1932) 267 
44(1934) 217, 221 
54(1946 ) 39 
Csengery Antal 
15(1855) 429 
17(1857) 119, 303 
18(1858) 60-67, 67, 144-145, 
161-162, 312, 630, 633 
19(1859) I. 70 
19(1859) n . 595 
19(1859)111. 55-64 
l(1860)Fil. 173 
l(1860)Nyelv. 62 
1(1867) 48, 198, 248, 258 
2(1868) 275 
3(1869) 155 
4(1870) 18, 19, 87, 89, 130-134, 174, 
242-243, 288 
5(1871) 36, 50, 63, 65, 103, 117,168, 
187, 252 , 294 , 295 , 323 
6(1872) 38, 39, 51-52, 163, 164 
7(1873) 8, 53, 197 
8(1874) 19, 131, 133, 164, 241 
9(1875) 11-19, 130, 132, 262 
10(1876) 141 
11(1877) 86, 143, 144, 145-146 
12(1878) 105, 108, 109, 148 
14(1880) 85, 88, 89, 97, 113-114, 133 
15(1881) 128, 134 
35(1924) 53-54 
77(1970) 135 
Csengeryné Nagy Zsuzsa 
ld. Nagy Zsuzsa, Csengeryné 
Jsengey Gusztáv 
23(1912) 595 
27(1916) 360 
Csenterics Sándor 
66(1959) 81-89 
Csépai Károly 
60(1953) 26 
Csépányi Dezső 
76(1969) 320 
Csépi Katalin 
68(1961) 201 
Csepiga Zoltán 
64(1957) 249 
Csepinszki Andor 
68(1961) 624 
Csepreghyné Meznerits Ilona 
ld. Meznerits Hona, Csepreghyné 
Csepregi Horváth János 
ld. Horváth János, csepregi 
Csepregi Pál 
72(1965) 610 
125 
Cser Gyula 
76(1969) 777 
Cser László 
73(1966) 318 
CSERDINI vogulok (néprajz) 
4(1843-1844) 110 
Cserei Mihály (erdélyi történetíró, 
1668-1756) 
14(1903) 77-78 , 90 
23(1912) 511, 515, 517, 521, 527 
CSEREKAPCSOLATOK 
ld. MTA - Könyvtár -
külföldi csere 
CSEREMISZ nyelv 
25(1914) 304 
CSEREMISZ szövegek 
69(1962) 334-335 
CSEREMISZEK (néprajz) 
4(1843-1844) 19-24 
Cserép József 
12(1901) 395 
14(1903) 106 
17(1906) 264, 304-305 
18(1907) 563 
19(1908) 440-149 
27(1916) 602 
31(1920) 134 
Cserepnin, L. 
76(1969) 721 
Csérer Lajos 
8(1897) 403 
Cseresnyés Gyula 
23(1912) 297 
Cserey Farkas 
13(1902) 33 
17(1906 ) 543 , 544 , 552 
21(1910) 513 
Cserey Heléna, id. Wesselényi Miklósné 
2(1868) 67-76 
Cserey Mihály ld. Cserei Mihály 
Cserey Miklós 
16(1905) 120, 132, 133 
17(1906 ) 543, 544 , 553 
19(1908 ) 462 , 560 
20(1909) 597-598, 599, 601,607,639 
21(1910) 512-513 
Csergheo Géza 
4(1893) 292, 345 
6(1895) 59 
Cserháti István 
74(1967) 417 
Cserháti Sándor 
4(1893) 635 
8(1897) 249-250, 317, 504-508 
9(1898) 218 
14(1903 ) 540 
20(1909) 278, 305, 394 
Csermák Béla 
76(1969) 583 
Csermely Hubert 
69(1962) 269 
Cserna István 
24(1913) 360 
Cserna Károly 
4(1893) 169, 244 
Csernátony-Hoffer András 
68(1961) 573 
Csernay László 
77(1970) 72 
Csernoch János 
26(1915) 641, 645 
27(1916) 289 
35(1924) 155-156 
36(1925) 9 
38(1927) 217-218 
39(1928) 14, 132 
Csernok András 
8(1897) 53 
Csernokolev, T. N. 
71(1964) 396 
72(1965) 522 
Csernyei Gyula 
9(18 75) 243 
126 
Csernyus Katalin, Marton Jánosné 
10(1876) 29 
Csesznák Elemér 
77(1970) 698 
Csete László 
64(1957) 147 
66(1958 ) 666-667 
67(1960) 97-99, 344 
68(1961) 311 
69(1962) 328, 525-526 
72(1965) 289 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Csetényi József 
20(1909) 251 
Csibi Sándor 
68(1961) 771 
69(1962) 722 
75(1968) 44-47 
Csider László 
76(1969) 777 
Csighy Tibor 
69(1962) 735 
Csik Lajos 
45(1935) 161, 360 
48(1938) 72-73 
55(1947) 11 
60(1953) 26 
66(1959) 417 
Csik László 
72(1965) 223 
Csikai Gyula 
64(1957) 429 
68(1961) 571 
69(1962) 111 
71(1964) 657-660 
73(1966) 656 
74(1967) 119, 414 
75(1968) 52 
77(1970) 903, 907 
Csiki Ernő 
26(1916) 653 
29(1918) 111 
35(1924) 59 
36(1925) 97, 194, 195 
37(1926) VI-XV 
38(1927) XIV 
50(1940) 381, 382 
51(1941) 338 
52(1942) 268, 269 
53(1943) 336, 337 
54(1946 ) 34 , 36 
56(1948) 7, 18 
60(1953) 27 
Csiki Szász Dezső 
67(1960) 563 
CSIKI székely krónika 
16(1905) 11-14, 241 
CSIKÓNEVELÉS 
58(1951) 286-287 
CSÍKOS egerek 
24(1913) 349-354 
Csikós Nagy Béla 
53(1943) 98-99 
73(1966) 248 
74(1967) 549-561, 671 
Csikós Rezső 
70(1963) 282 
Csiky Béla 
33(1922) 118, 261 
Csiky Gergely 
9(1875) 59 
11(1877) 76-84 
12(1878) 82 
13(1879) 91, 117, 119 
14(1880) 43-52 
15(1881) 177 
16(1882) 95-99, 180, 189 
17(1883) 44-49, 100, 130 
18(1884) 57-68, 176-182 
19(1885) 35, 49-54 
20(1886) 158 
21(1887) 61-67, 76, 147-149,150,151 
22(1888) 35-43, 73, 187-194 
23(1889) 137, 164 
1(1890) 9, 46-55, 180, 181-191,240, 
664, 673-679 
2(1891) 248, 445, 634-638, 682, 687, 
689-694, 732, 733 
127 
Csiky Gergely (folytatás) 
3(1892) 177-184, 238 
4(1893) 121-136, 163, 486-487 
5(1894) 681 
6(1895) 704 
7(1896) 325 
17(1906) 677-680, 704 
23(1912) 590 
CSIKY Gergely: A vas ember c. színmüve 
21(1887) 61-67 
CSIKY Gergely: Spartacus c. színműve 
20(1886 ) 34-38 
Csiky János 
1(1867) 37 
7(1896) 452 
9(1898) 396 
Csiky József 
76(1969) 317 
Csiky Kálmán 
16(1882) 125 
3(1892) 274, 683 
4(1893) 52 
Csillag Ferenc 
67(1960) 702 
Csillag István 
69(1962) 446 
72(1965) 134-139 
76(1969) 330-331 
Csillag László 
73(1966) 657 
CsÜlag Miklós 
73(1966) 329 
Csillag Pál 
73(1966) 66 
CSILLAGÁSZAT 
1(1840-1841) 13, 22-23 , 97,104-105 
7(1847) 51-67, 187-189 
10(1850) 5 
3(1862)Mat. 312-342 
5(1865)Mat. 21-65, 187-224 
2(1868) 225-226, 237-238 
4(1870) 11-13 , 48-50,174-176 
5(1871) 134,145-147,182-185, 
220-221 
6(1872) 235, 258-260 
8(1874) 60-61, 214-217, 
10(1876 ) 61-64, 177 
11(1877) 8, 11-12, 32-34,178-180, 
193-194 
12(1878) 19-20, 72-73, 73-74, 
97-98, 98-99 
13(1879) 157-158 
14(1880) 5, 26 
15(1881) 16-18, 57, 126-127,218 
16(1882) 7-8, 41, 137, 149-150, 
207-208 
17(1883) 5, 29-31, 79-80, 91-92, 
92, 133-135, 135-137,137-138 
18(1884) 34-42, 4 2 ^ 3 , 55-57, 135-136, 
146-147, 216-217 
19(1885) 11-12, 12-14, 28-33, 77-78, 
114-115, 115-119, 135-136, 136, 
141, 189, 189-190 
20(1886) 4-6, 31, 198-199, 236 
21(1887) 12-14 
23(1889) 101, 122-123 
1(1890) 230 
2(1891) 187, 465-466, 682, 688 
4(1893) 29, 518 
27(1916) 194-196 
33(1922) 221-224 
42(1932) 79-81 
44(1934) 370-371 
52(1942) 177-178 
58(1951) 220-225 
62(1955) 382-384 
64(1957) 456 
66(1959) 50-52 , 505-507 
67(1960) 391-395 
68(1961) 484-486 
70(1963) 52, 740-746 
72(1965) 668-689 
73(1966) 297-305 
77(1970) 300-303 
CSILLAGÁSZAT története 
8(1896) 477-493 
9(1898) 128-130 
77(1970) 300-303 
CSILLAGÁSZATI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
CSILLAGÁSZATI fényképezés 
19(1885) 78 
128 
CSILLAGÁSZATI fényképezés (folytatás) 
20(1886) 198-199, 236 
21(1887) 12-14 
CSILLAGÁSZATI távcső története 
5(1865)Mat. 21-65 
CSILLAGÁSZATI térkép 
1(1840-1841) 22-23, 97, 104-105 
CSILLAGOK fejlődése 
33(1922) 221-224 
CSILLAGSPEKTROS ZKÓPIA 
12(1878) 97-98 
19(1885) 29-30, 31-32, 189-190 
CSILLAGVIZSGÁLÓ Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
Csilléry Klára 
71(1964) 187, 262 
77(1970) 612 
Cs illik Bertalan 
70(1963) 139 
73(1966) 394 
75(1968) 592 
77(1970) 909 
CSIN-Hua egyetem 
59(1952) 82-83 
Csipke Zoltán 
59(1952) 170 
Csipkés Sándor 
8(1874 ) 22 , 46 
Csire Lajos 
73(1966) 66 
Csirszka János 
70(1963) 453 
Csiszár Imre 
71(1964) 290-303 
74(1967) 275 
77(1970) 907 
Csiszár József 
60(1953) 29 
Csiszár Vilmos 
59(1952) 171 
64(1957) 248 
Csizmadia Andor 
48(1938) 57-63 
50(1940) 381, 382 
63(1956 ) 289 
67(1960) 492 
71(1964) 473 
74(1967) 810-812 
75(1968) 52, 589, 780-782 
77(1970) 906 
Csizmadia Ernő 
68(1961) 201 
71(1964) 52. 
75(1968) 53 
77(1970) 473, 692, 903, 907 
Csizmadia Ernőné 
73(1966) 657 
Csók István 
49(1939) 6, 22, 57-60 
54(1946) 32 
Csóka Lajos 
53(1943) 38-39 
Csókán Pál 
62(1955) 3 
63(1956) 107 
72(1965) 541 
Csókás János 
67(1960) 103 
Csokonai Vitéz Mihály 
15(1855) 69-70 
2(1868) 237 
15(1904) 524 
16(1905) 353-354 
24(1913) 36-37 
34(1923) 160 
35(1924) 53 
68(1961) 497-498 
CSOKONAI Vitéz Mihály emlékszobra 
(Debrecen) 
5(1871) 232, 268 
CSOKONAI Vitéz Mihály nyelvi fo r rása i 
48(1938) 37-38 
CSOKONAI (Vitéz Mihály) ünnepség 
(Csurgó, 1887) 
21(1887) 214, 215 
129 
Csolnakosi Katalin, Vállya Ignácné 
1(1867) 16 
7(1896) 326-327 
12(1901) 346 
Csolnakossy Dániel 
7(1896) 326-327 
Csolnakossy Katalin 
ld. Csolnakosi Katalin, 
Vállya Ignácné 
Csorna József 
11(1900) 214, 275, 336, 338, 340, 
542-545, 581 
14(1903) 473 
20(1909) 239-240, 629, 685 
27(1916) 386 
28(1917) 205, 286, 410, 437, 516 
CSOMA-kódex 
11(1851) 115 
Csomasz Tóth Kálmán 
70(1963) 69 
Csomor Lajos 
27(1916) 379 
Csomós Zoltán 
77(1970) 475 
Csongor Barnabás 
68(1961) 59 
69(1962 ) 780 
Csongor Dániel 
32(1921) 49, 117 
Csongor Éva 
67(1960) 563 
CSONKA Magyarország(irredentizmus) 
43(1933) 230-231 
Csonka Pál 
57(1949) 67 
57(1950) 54 
58(1951) 468 
59(1952) 170 
61(1954 ) 23-24 
62(1955) 351, 390-392 
68(1961) 769 
70(1963) 405-412 
71(1964) 799 
CSONKA Pál útijelentése (Egyiptom) 
72(1965) 441-443 
CSONTBARLANG (Bedellö, 
Torockó vidéke) 
16(1882) 42 
CSONTBARLANG (Tufna) 
4(1843-1844) 35-36 
Csontos Gyula 
74(1967) 417 
Csontos József 
43(1933) 49 
57(1949) 90, 95 
60(1953) 27 
Csontosi János 
17(1883) 70-72, 99, 101, 106 
18(1884) 70 
19(1885) 137 
21(1887) 176 
23(1889) 137, 143 
1(1890) 9, 36-42, 225-228, 236, 
441-451, 470 
2(1891) 248, 443 
3(1892) 161, 485 
4(1895) 369 
9(1898) 354 
12(1901) 344 
18(1907) 480 
21(1910) 411 
27(1916) 511 
30(1919) 50, 59, 167 
31(1920) 260 
CSONTOSI János útijelentése (Varsó) 
1(1890) 441-451 
Csontossy János ld. Csontosi János 
Csontváry Kosztka Tivadar 
75(1968) 124-125 
Csopey László 
15(1881) 128 
CSOPORTELMÉLET (matematika) 
58(1951) 143-144 
Csorba György 
10(1899) 184 
14(1903) 610 
130 
Csorba György (folytatás) 
24(1913) 740 
29(1918) 130 
51(1941) 338 
Csorba József 
12(1852) 222, 264, 349 
15(1855) 520-527, 626 
18(1858 ) 451-46 9 , 540 
Csorba Zoltán 
57(1949) 90 
65(1958 ) 290 
69(1962) 52 
Csordás László 
75(1968) 776 
Csordás Zoltán 
67(1960) 693 
Csou Jü-csün 
68(1961) 771 
CSŐDJOG 
9(1875) 2 
Csörgey Titusz 
7(1896) 451 
Csu Ko-csing 
58(1951) 160-163 
Csuka Zoltán 
71(1964 ) 405-406 
Csukás Erzsébet 
69(1962) 737 
Csukás István 
74(1967) 136 
Csukás Zoltán 
57(1949) 90, 95 
59(1952) 170 
61(1954) 18, 155 
64(1957) N417-418 
Csurbakova Tatjána 
76(1969) 320 
CSURGÓ régészete 
17(1857) 159-163 
Csurka Péter 
43(1933) 119 
CSÚSZÓMÁSZÓK (zoológia) 
8(1897) 250-251 
CSUVAS nyelv 
7(1847) 298 
CSUVASOK (néprajz) 
4(1843-1844) 19-24 
Csúzi Sándor 
68(1961) 765-766 
71(1964) 258 
75(1968) 515 
Csűrös Ferenc 
9(1898) 257, 305 
Csűrös Zoltán 
54(1946) 26 
55(1947) 9, 13, 20 
56(1948) 78 
57(1949) 69, 87, 93, 96, 103, 104 
57(1950) 59, 143 
58(1951) 481 
59(1952) 177, 181 
60(1953) 77, 134, 297 
61(1954) 181-193, 314 
62(1956) 209-211 
65(1958) 562 
66(1959) 657-659, 660 
68(1961) 45 
74(1967) 325-330 
Csűry Bálint 
20(1909) 280, 305, 394 
21(1910) 266, 402 
38(1927) 95, 143, 148, 150,201-203 
39(1928) 167-168 
40(1929-1930) 8 
42(1932) 265 
50(1940) 7, 33, 76-79, 85, 304 
51(1941) 31, NI 78-179, 355 
Csűry István 
77(1970) 581-587 
CUDAR László sírköve 
1(1840-1841) 14 
Cukor György 
64(1957) 428 
66(1952) 156 
67(1960) 356 
131 
Cukor György (folytatás) 
68(1961) 624 
73(1966) 245, 260 
75(1968) 51 
76(1969) 492 
77(1970) 696, 905 
CUKOR kémiája 
39(1928) 43-47 
CUKOR mesterséges előállítása 
6(1872) 229 
CUKORFORMA ZÁNOK szerkezete 
58(1951) 308-309 
CUKORIPAR 
14(1903 ) 543 
CUKORRÉPÁT ERMELÉS 
61(1954) 20 
CURIE-család 
63(1956) 268-270, 361-368 
Curie, Maria Sklodowska 
74(1967) 530 
Curie, P i e r r e 
63(1956) 361-368 
Curtius, Ernst 
24(1913) 509 
Curtius, Georg 
7(1873) 143, 145 
19(1885) 195 
12(1902) 430, 432, 433 
Cuspinianus, Johannes 
1(1840-1841) 62 
CYTOLOGIAI Kollokvium (Tihany, 1964) 
71(1964) 721-723 
CZ betű használata 
18(1858) 633 
Cza Ke-kung 
74(1967 ) 342 
Czaich Árpád Gilbert 
15(1904) 94 
Czakó Elemér 
31(1920) 138 
Czakó József 
67(1960) 370 
69(1962) 735 
75(1968) 53 
Czakó Mária 
71(1964) 259 
Czakó Zsigmond 
12(1901) 7-11 
21(1910) 192-194 
Czartoryski László 
4(1870) 57 
CZARTORYSKI alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
CZARTORYSKI László jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Czebe Gyula 
26(1915) 535, 537-548 
27(1916) 602 
Czebe István 
73(1966) 323, 324, 716 
Czebertowicz, R. 
58(1951) 563 
Czech János 
1(1840-1841) 100 
4(1843-1844) 240, 241 
10(1850) 3-4, 73 
14(1854) 107, 119 , 300-306 
3(1862) Fii. 269-304 
CZECH János kéziratgyűjteménye 
15(1855) 333, 429, 628 
16(1856) 311 
45(1935) 9-10, 51 
CZECH-kódex 
25(1914) 36 
Czégi József 
61(1954) 238 
Czeglédi Béla 
69(1962) 446 
75(1968) 54 
77(1970) 909 
Czeglédi István 
29(1918) 324, 325, 326, 327, 328 
132 
Czeglédi -Jankó Géza 
74(1967) 474 
Czeglédy Károly 
57(1949) 94 
60(1953) 25 
64(1957) 426 
66(1959) 160 
70(1963) 136 
73(1966) 321 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Czeglédy Cseh Károly 
49(1939) 174-175 
Czeizel Endre 
75(1968) 335 
Czeizel Gábor 
27(1916) 380 
Czeizel János 
20(1909) 262-263, 305, 392 
Czelder Márton 
1(1867) 37 
Czelnai Rudolf 
74(1967) 136 
Czére Béla 
64(1957) 429 
72(1965) 297 
77(1970) 908 
Czermak, Johann Nepomuk 
2(1868) 96, 98 
Czernin, Jaromir 
13(1879) 160 
Czettler Jenő 
19(1908) 275 
27(1916) 400-101, 508 
28(1917) 308-310, 324, 414, 437 
33(1922) 144, 271 
34(1923) 74-77, 202, 220 
35(1924) 177-178, 186 
36(1925) 178, 179-180 
44(1934) 149 
46(1936) 285-287 
50(1940) 133 
52(1942) 57, 79-86, 257, 267 
53(1943) 118 -122 
Czeyda Pommersheim Ferenc 
60(1953) 26 
Cziáky Ferenc 
42(1932) 163-166 
Czibere Tibor 
69(1962) 265 
70(1963) 479 
74(1967 ) 342 
75(1968) 53 
77(1970) 908 
CZIGELKAI (Sáros m . ) gyógyvíz 
19(1859)Mat. 251-253 
Czigler Antal 
4(1870) 112 
Czigler Győző 
7(1896) 59 
9(1898) 621 
12(1901) 395 
36(1925) 46 
Czike Kálmán 
50(1940) 379 
65(1958) 236 
Czinár Mór 
18(1858) 630 
19(1859)1. 515-526 
1(1867) 13-14 
9(1875) 40, 52a 
11(1877) 56 
Czine Mihály 
65(1958) 438 
68(1961) 59 
69(1962) 460-461 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Czinege István 
25(1914) 233-234 
Czinkotszky Jenő 
26(1915) 402, 442 
Czintula Mihály 
28(1917) 610 
Czipszer János 
65(1958) 368 
133 
Cziráki József 
75(1968) 260 
Cziráky Antal 
19(1859)111. 27-44 
Cziráky János 
13(1853) 42 
18(1858) 548 
1(1867) 35-36 
2(1868) 115 
3(1869) 23, 86 
4(1870) 83-84, 168 
6(1872) 78-79, 232 
7(1873) 33, 147-148, 159, 194 
8(1874) 15, 19, 75, 134, 136 
9(1875) 165, 175-176, 248 
10(1876) 28, 87 
11(1877) 34, 85, 86 
14(1880) 171, 179 
15(1881) 35, 45, 69, 135, 140, 
145, 211 
17(1883) 15, 103 
18(1884) 45, 74, 163 
Cziráky József 
8(1874) 119 
Czirbusz Géza 
7(1896) 331 
Czirjék Mihály 
7(1873) 168, 184 
6(1895) 441 
Czóbel Ernő 
57(1949) 87 
Czoboly Ernő 
75(1968) 121 
Czobor Béla 
15(1881) 132, 133 
16(1882) 172 
17(1883) 98 
20(1886) 158 
23(1889) 137, 143-144 
1(1890) 10, 241, 296, 665 
2(1891) 186 
3(1892) 485, 491 
4(1893) 162, 248 
5(1894) 245 
6(1895) 255, 369 
7(1896) 229, 324, 329 
8(1897) 530 
9(1898) 198, 355 
10(1899) 94, 195, 252, 307, 310 
11(1900) 390 
12(1901) 144 , 338 , 344 , 409-422 
13(1902) 350 
14(1903) 5-9 
15(1904 ) 93, N95-96, 232 
16(1905) 77 
CZŐFALVI (Háromszék m . ) aranylelet 
12(1852 ) 254-258 
Czógler Alajos 
3(1892) 276 
4(1893) 248 
Czoniczer Gábor 
59(1952) 170 
Czuczor Gergely 
1(1840-1841) 85, 90, 95, 98 
4(1843-1844 ) 232 , 240 , 242 
7(1847) 84, 143-144, 223-225, 341, 
399 
8(1848) 31 
10(1850) 2-3, 7 
11(1851) 170, 288-298 
12(1852) 66-67, 188-197, 236-240, 
335-343 
13(1853) 11-25, 42, 206-217, 337-348, 
352-362 
14(1854 ) 22-34 , 73 , 300 
15(1855) 335, 434, 449^65 , 497-520, 
547 , 623 , 627 
16(1856) 155, 158, 160 , 621 
17(1857) 119, 121-145, 311, 557, 597 
18(1858 ) 99, 146-147, 148, 148-149, 
151, 161-162 , 540-544 , 547 
19(1859) 1. 71, 73-107, 136, 284 
19(1859) II. 594, 596, 599-800 
1(1860) Nyelv. 403-445 
2(1861-1862)Nyelv. 207-211 
2(1868) 91 
8(1874) 121-122, 133-134 
9(1875) 165 
7(1896) 102, 503-506, 554 
23(1912) 624 
36(1925) 248 
Czuppon Alfréd 
75(1968) 592 
Czvikovszky Tibor 
76(1969) 767-768 
D. Szabó József 
ld. Szabó József , D. 
D. Szemző Piroska 
ld. Szemző Pi roska , Dezsényiné 
Dabas Erzsébet, Lantosyné 
73(1966) 588-590 
Dabis László 
57(1949) 91 
59(1952) 170 
Dabronoki Gyula 
70(1963) 448 
Dabrowski, Jan 
35(1924) 189, 190, 205 
DÁCIA aranybányászata 
2(1891) 92-96 
DÁCIA földrajza 
5(1894) 65-71 
9(1898 ) 544 -550 
DÁCIA hadszervezete 
11(1900) 73-80 
DÁ.CIA határpere Maesiával 
27(1916) 271-282 
DÁCIA története 
16(1905) 97-105 
18(1907) 565-580 
25(1914) 519-525 
27(1916) 271-2182 
DÁCIAI római l imes 
14(1880) 19-21 
6(1895) 413-422 
7(1896 407-411 
18(1907 565-580 
Daday Jenő 
16(1882 181 
17(1883 109-110, 156 
19(1885 79 
20(1886 102-106, 236 
21(1887 118 
22(1888 3, 96-98, 123 
23(1889 120-122, 130, 132, 173 
1(1890 505-506 
2(1891 368, 476-477 
3(1892 237 
4(1893 427, 520-521, 625-626,635 
681 
5(1894 93-95, 167, 245, 488-489, 
556 
6(1895 115 
7(1896 331, 336, 615, 637-639, 
653, 655 
8(1897 228 
9(1898 103 
10(1899 249, 306, 589, 648 
11(1900 340, 367-369, 631 
12(1901 45, 339, 554 
13(1902 600 
14(1903 470 
16(1905 351, 441, 695 
17(1906 123, 411, 494, 655 
18(1907 370, 769 
19(1908 62, 110, 216 
20(1909 136, 279-280 
21(1910 405, 410, 649 
22(1911 297 
23(1912 152, 657 
Daday Jenő (folytatás) 
24(1913) 360 
31(1920) 24, 149, N154-155, 183 , 236 
36(1925) 9 
DAGANATKÉPZŐ vírusok 
77(1970) 630-640 
Daka Sándor 
57(1949) 87 
DÁKO-román kérdés 
3(1892) 141-145 
DAKOTA nyelv 
16(1856) 225-290 
D'Alembert , Jean le Rond 
ld. Alembert, Jean le Rond d' 
Dallos András 
57(1948) 102 
60(1953) 26 
62(1955) 170 
75(1968) 121 
Dallos Ferenc 
66(1959) 543 
DALMÁCIA története 
12(1852) 49-62 
9(1898) 365-377 
13(1902) 19-20 
DALMÁCIAI levéltárak magyar 
vonatkozású iratai 
4(1843-1844) 176-181, 185-188 
DALMÁCIAI útijelentés 
7(1847) 155-156 
Dalmady Ödön 
30(1919) 296 
DALMÁT irodalom története 
17(1906) 11-25 
Dalocsa Gábor 
66(1959) 262 
75(1968) 53 
77(1970) 908 
Dalos Béla 
75(1968) 652 
Dalotti Ödön 
22(1911) 591, 679 
135 
Dalton, John 
74(1967) 125-128 
Dameczky Mihály 
21(1887) 176 
Damergue, Emil 
25(1914) 51 
Damjanovich Sándor 
76(1969) 320 
DÁN nyelvre fordított 
magyar szépirodalom 
10(1899) 645 
17(1906) 650-651 
Dán Sándor 
64(1957) 338 
DÁN Tudományos Akadémia 
jutalomtételei 
4(1870) 179-181 
Dana, James Dwight 
6(1895) 441 
9(1898) 146, 325-339 
Dancs István 
72(1965) 64, 610 
DÁNIAI sírleletek 
7(1847) 216-221 
DÁNIAI útijelentés 
67(1960) 698-700 
Dániel Ágnes, F. 
68(1961) 254 
70(1963) 367 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Dániel Arnold 
26(1915) 322 
Dániel Gábor 
10(1876) 206 
Dániel Istvánné Mikes Anna 
4(1870) 4-9 
Dániel Lajos 
64(1957) 339 
73(1966) 61 
Dániel Tamás 
69(1962) 191 
136 
Danielik János 
18(1858) 630 
1(1860)FU. 205-230 
22(1888) 11, 58 
2(1891) 178 
Dánielné Lengyel Laura 
33(1922) 50 
35(1924) 164 
Dank Viktor 
70(1963) 844 
76(1969) 623-632 
Dankó Imre 
74(1967) 672 
Dankó József 
9(1875) 172 
14(1880) 106 
15(1881) 132, 133 
17(1883) 98 
19(1885) 65-74 
20(1886) 158 
23(1889) 137 
1(1890) 10 
2(1891) 687 
3(1892) 485 
4(1893) 284 
6(1895) 115, 266 
8(1897) 229 
25(1914) 18-19, 21, 24, 25, 
31, 33, 40 
Dankovics Antal 
70(1963) 290-291 
Dankovics József 
70(1963) 844 
Dankovszky Gergely 
1(1840-1841) 6 
Dankovszky György 
15(1855) 121-124 
Dános Árpád 
30(1919) 184 
Dános Béla 
76(1969) 507 
Danszky István 
74(1967) 417 
26, 29, 
Dante, Alighieri 
12(1878) 103, 145 
21(1887) 231-232 
12(1901) 233-234 
32(1921) 11-14, 183 , 234-254 
63(1956 ) 315-316 , 319 
DANTE, Alighieri: Divina 
Commedia-jának latin fordítása 
14(1854) 153-163 
DANTE (Alighieri) hatása 
Magyarországon 
20(1909) 486-491 
DANTE, Alighieri: Paradicsom-ának 
magyar fordítása 
9(1898) 589-592 
DANTE, Alighieri: Purgatórium-a 
1(1890) 230-234, 421-425 
DANTE, Alighieri: Vita Nuova-ja 
19(1908) 113-121 
DANTE-kódex (Egri Érseki Lyceum) 
14(1854) 153-163 
Danziger György 
61(1954 ) 251 
Darab Katalin 
66(1959) 419 
Darányi Gyula 
38(1927) 18 
39(1928) 12 
41(1941) 338 
Darányi Ignác 
20(1909) 281, 306, 395, 396 
25(1914) 184 
30(1919) 280 
38(1927) 7, 142 
41(1931) 158 
DARÁNYI Ignác alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
DARÁNYI Ignác jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Daray Imre 
2(1868) 325 
137 
Darboux, Gaston 
12(1901) 604 
13(1902 ) 293 , 358 , 360 , 442 
16(1905) 439 
17(1906) 65-66, 131 
21(1910) 303 
28(1917) 205, 286, 422, 437 
Darkó Jenő 
18(1907) 480, 561, 588-603 
23(1912) 228, 322-334 
24(1913) 82, 101-109, 130, 333, 
448, 450 
25(1914 ) 460 , 553-568 
26(1915) 439 , 454 , 480-481, 483-495, 
638, 704-705 
27(1916) 360, 511, 568 
28(1917) 621 
29(1918) 465 
30(1919) 275 
33(1922) 53, 58, 269 
35(1924) 56, 68 
36(1925) 9, IV-V 
38(1927) 131, 179-193, XV 
39(1928) 13-14 
42(1932) 28 
44(1934) 28, 340-346 
46(1936) 289-291 
50(1940) 300, N304, 404 
Darnay Kálmán 
16(1905) 354 
Daróczy Zoltán 
74(1967) 618 
Darvai Móric 
5(1894) 677 
17(1906) 334 
Darvas István 
54(1946 ) 37 
Darvas József 
53(1943) 318 
57(1950) 13-15, 115-118 
60(1953) 68-70 
67(1960) 241 
Darvas Lajos 
13(1853) 255 
Darwin, Charles 
4(1863-1864)Fil. 275-276 
6(1872) 158,160 
16(1882) 116 
18(1884) 68 
63(1956) 173 
66(1959) 130-131, 155, 387-397, 
415-417 
DARWIN (Charles) világszemlélete 
66(1959) 387-397 
Darwin, George Howard 
19(1908) 359, 360 
24(1913) 86, 290, 457, 573 
DARWINIZMUS 
69(1962) 239-248 
Daszkalov, Hriszto 
77(1970) 190 
DATOLYA pálmafa 
14(1854 ) 319 
DATURA stramonium génmutatói 
52(1942) 100-102 
Daudet, Alphonse 
23(1912) 370 
Dávid Antal 
33(1922) 245 
60(1953 ) 27 
Dávid Gábor 
71(1964) 53 
Dávid István 
28(1917) 208 
Dávid Károly 
22(1911) 187 
Dávid Lajos (gyógyszerész, 
1889-1962) 
59(1952) 170 
Dávid Lajos (matematikus, 
1881-1962) 
18(1907) 479 
19(1908) 216 
20(1909) 631 
25(1914) 146 
49(1939) 234 
Dávid Vilmos 
18(1907) 770 
138 
Davida Leó 
14(1880) 104 
Davis, Bernhard 
14(1880) 90 
15(1881) 153 
16(1882) 219 
19(1885) 202 
Dayka Gábor 
13(1902) 21, 30, 31 
20(1909) 634-636 
DE kötőszó (nyelvtud. ) 
15(1881) 136-139 
Deák Albert 
26(1915) 322, 336 
Deák Anna 
71(1964) 399 
Deák Farkas 
9(1875) 219 
10(1876) 137, 140 
11(1877) 4 , 54, 155-156, 168 
12(1878) 85-86, 108 
13(1879) 121, 129, 165, 169 
14(1880) 6, 85 
15(1881) 76, 133 
16(1882) 172, 211, 217 
17(1883) 68-70, 98 
18(1884) 182 
19(1885) 89-91, 146, 148 
20(1886) 25, 30, 79-80, 158, 159,167 
21(1887) 83-84, 89-90 
22(1888) 133 
1(1890) 44, 46 
6(1895) 115 
15(1904) 187 
24(1913) 204 
29(1918) 444-445 
45(1935) 92 
Deák Ferenc 
13(1853) 200 
15(1855) 334, 430 
18(1858) 636 
1(1867) 40 
5(1871) 103 
10(1876) 31-32, 33, 113, 155b 
21(1887) 34, 187-188 
23(1889) 174 
1(1890) 500-501 
9(1898) 453 
10(1899) 45, 245-246, 380-383 
14(1903) 298-299, 605, 611 
15(1904 ) 253-254 , 254-266 
16(1905) 241, 286-287, 296, 297, 300, 
302-303, 308, 340, 569-571 
22(1911) 87-88 
23(1912) 280 
24(1913) 89, 738 
25(1914 ) 545-546 
30(1919) 49, 290-291 
35(1924) 88-91 
37(1926) 18-19 
38(1927) 19 
DEÁK Ferenc életrajzi alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
DEÁK Ferenc életrajzi jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
DEÁK Ferenc és az MTA 
15(1904 ) 280-290 
DEÁK Ferenc mint a győri 
Jogakadémia tanulója 
15(1904) 485-497 
DEÁK Ferenc mint büntetőjogász 
15(1904 ) 267-279 
DEÁK Ferenc szobra 
12(1878) 151-152 
DEÁK Ferenc-ásványvíz vegyelemzése 
3(1862)Mat. 76-85 
DEÁK Ferenc-óda jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
DEÁK (Ferenc(-mauzóleum fel i ratai 
22(1888) 171-172, 176, 195 
Deák György 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Deák Györgyné Bartha Katalin 
ld. Bartha Katalin, Deák Györgyné 
Deák Gyula 
65(1958) 57 
75(1968) 54 
77(1970) 473, 909 
139 
Deák János 
8(1874) 107 
Deák Pál 
67(1960) 103 
Deák Sándor 
75(1968) 190 
Deák Tibor 
75(1968) 50 
DEÁKMONOSTORI román bazilika 
l(1860)Fil. 230-235 
DEÁK-párt fúziója (1875) 
67(1960) 639-641 
Deáky Zsigmond 
18(1858) 630 
19(1859) II. 591 
l(1860)Nyelv. 3-9, 64 
7(1873) 1 
DEBRECEN és Jókai Mór 
36(1925) 357-365 
DEBRECEN geológiája 
19(1859)Mat. 163-174 
DEBRECEN környéke a jégkorszakban 
9(1875) 253-254 
DEBRECENI Atommag Kutató Intézet 
ld. MTA-intézetek-Atommag 
Kutató Intézet (Debrecen) 
DEBRECENI Napfizikai Obszervatórium 
ld. MTA-intézetek-Napfizikai 
Obszervatórium (Debrecen) 
DEBRECENI nyomda (1561-1961) 
70(1963) 781-782 
DEBRECENI református főiskola 
törvényei (17. -18. s z . ) 
10(1899) 386-397 
DEBRECENI ütközet (1849. aug. 2.) 
37(1926) 241-246 
DEBRECENI-kódex 
16(1882) 156 
Debreczeni Béla 
69(1962) 112, 516 
Debreczeni Béláné 
75(1968) 335 
Debreczeni Ferenc 
31(1920) 183, 229 
DEBRECZENI Márton: Kióvi 
csatájá-nak forrása 
14(1903) 124-139 
Debreczeni Sándor 
28(1917) 310 
Debreczeny Elemér 
74(1967) 275 
Debye, Peter 
50(1940) 12, 17 
De Candolle, Alphonse Louis 
P i e r r e Pyrame 
10(1876) 138, 140 
Decebál (dák fejedelem) 
16(1905) 97-105 
25(1914) 519-525 
Déchy Mór 
20(1909) 281, 395, 396 
21(1910) 220 
24(1913) 362 
25(1914) 465 
27(1916) 176, 512, 522, 654 
28(1917) 139, 205, 286, 419, 437 
33(1922) 264 
Decker Aladár 
6(1872) 135 
Decsi László 
75(1968) 652 
Decsi Baronyay János 
1(1867) 12 
Décsy Gyula 
62(1955) 377 
63(1956 ) 451 
Décsy Sándor 
7(1873) 80-87, 116, 132, 158 
Dedek Crescens Lajos 
22(1888) 115 
2(1891) 300, 362 
140 
Dedek Crescens Lajos (folytatás) 
36(1925) 164-165 
37(1926) 138, 140, XVI 
38(1927) 17, 128, XV 
42(1932) 325-326 
44(1934) 32 
Deér József 
53(1943 ) 9 , 39 
54(1946) 15 
55(1947) 19, 20 
67(1960) 120-121 
DEFTEREK 
5(1871) 59 
Degen Árpád 
27(1916) 407 , 510 , 520 , 543 , 744, 
757-792 
29(1918) 465-468 
30(1919) 277 
31(1920) 137, 279 
32(1921) 48, 185, 294-295 
33(1922) 247, 270 
34(1923) 220-221 
35(1924) 69, 191, VI 
36(1925) 9, 206, V 
37(1926) 35, 93 
38(1927) XV-XVI 
39(1928) 118, 141, 143, VI 
40(1929-1930) 50, 55 
42(1932) 271 
44(1934) N310-311 
45(1935) 162 
53(1943) 340 
Dégen Imre 
70(1963) 260-271 
De Gerando Ágost 
4(1843-1844) 73-75 
8(1848) 23 
10(1850) 6 
l(1860)Fil. 343-360 
Dégh Linda 
57(1949) 88 
63(1956) 289 
67(1960) 44 
70(1963) 438 
71(1964) 188 
De Goeje M . J . ld. Goeje, Michiel 
Johannes de 
Degré Alajos (jogtud. , 1909-) 
62(1955) 377 
75(1968) 590 
Degré Lajos 
26(1915) 334-335 
Degré Miklós 
30(1919) 188 
Degrell István 
72(1965) 371 
De Gubernatis, Angelo 
14(1880) 87, 89 
11(1900) 341 
24(1913) 188, 290 
Dehemy, Kamel Ahmed Hassan el 
77(1970) 72 
d 'Eichthal (Gustave) 
ld. Eichthal, Gustave d ' 
Dékány István 
27(1916) 357, 361 
33(1922) 144, 271 
34(1923) 80, 202 
35(1924) 57, V-VI 
36(1925) V 
37(1926) 55, VI 
38(1927) XVII 
39(1928) VII 
40(1929-1930) 119-126, XJI 
48(1938) 32-36 
49(1939) 35-46 
65(1958 ) 442 
Dékány Lászlóné 
77(1970) 611 
Dékány Sándor 
60(1953) 28 
63(1956) 288 
DÉL-AFRIKA éghajlata 
6(1895) 644-645 
DÉL-AFRIKA földrajza 
19(1859)11. 921-941 
3(1862)Fil. 254 -268 
141 
DÉL-ALFÖLD atlasza 
77(1970) 139-140 
Delamotte Antal 
12(1852) 26 
13(1853) 11 
DÉLI Kárpátok geológiája 
45(1935) 166-172 
Delille, Jaeob 
49(1939) 149 
De Linas, Charles 
ld. Linas, Charles De 
Delitzsch, Friedrich 
24(1913) 480 
DÉLKELET-Alföld mezőgazdasági 
földrajza 
71(1964) 795-797 
DÉLKÖR távcső 
3(1862)Mat. 312-342 
DÉL-MAGYARORSZÁG története 
28(1917) 354-359 
DÉL-MAGYARORSZÁGI románok 
letelepítése 
2(1891) 699-701 
DÉL-MAGYARORSZÁGI szerb 
monostoregyházak 
19(1908) 78-81 
DÉL-MAGYARORSZÁGI telepítések 
27(1916) 402 
DELPHINIUM Consolida (botanika) 
15(1881) 92-93 
DÉLSZLÁV Történeti és Régiségtani 
Társaság (Zágráb) 
12(1852) 334 
Del Vecchio, Giorgio 
44(1934) 225, 233 
DÉLVIDÉK története 
31(1920) 197-201 
Délvidéki Lajos 
31(1920) 241, 246 
Dely Olivér György 
73(1966) 132 
Dembowski, J . 
62(1955) 49-52 
Deme László 
57(1949) 87 
63(1956) 289 
69(1962) 541-552 
71(1964) 396 
74(1967) 803 
76(1969) 791-793 
77(1970) 611 
Deme Sándor 
76(1969) 320 
Demeezky Mihály 
25(1914) 303 
Demény János 
68(1961) 691 
75(1968) 260 
Demény László 
60(1953) 26 
DEMETER-himnusz (görög irod.) 
19(1885) 201 
Demeter László 
60(1953) 146-147 
Demidoff, Anatol ld. Demidov,Anatolij 
Nikolaevics 
Demidov, Anatolij Nikolaevics 
11(1851) 402 
18(1858) 632 
12(1878) 164 
Demjén József 
1(1867) 149, 166 
Demkó Kálmán 
1(1890 ) 542-546 
2(1891) 688, 701-704, 729 
3(1892) 276 
4(1893 ) 248 
8(1897) 89 
DEMOGRÁFIA 
16(1856) 129-154 
17(1857) 195-221 
l(1860)Fil. 343-360 
2(1861 )Mat. 51-59 
3(1862)Mat. 299-311 
142 
DEMOGRÁFIA (folytatás) 
1(1867) 95-99 
2(1868) 19-24 , 83-87 
4(1870) 153-156 
9(1875) 50a-52a 
12(1878) 155-156 
13(1879) 151-157 
1(1890) 223-225, 416-417 
2(1891) 156-164 
3(1892) 11-20, 385-389 
4(1893) 504-510 
5(1894) 480-485 
7(1896) 41-44 
10(1899) 417-421 
12(1901) 119-126 
13(1902) 280-281, 455-458 
16(1905) 246-247 
18(1907) 540-542 , 547 
25(1914) 326-327 
28(1917) 5-13, 310, 317, 318-319 
30(1919) 203-204 
34(1923) 78-80 
35(1924) 181 
36(1925) 183-185 
41(1931) 180-184, 191-196 
42(1932) 65-66, 349-354 
45(1935) 194 
47(1937) 58 -59 , 79 
48(1938) 48 
49(1939) 43-46, 68 
52(1942) 49-51 
53(1943) 89-93 
68(1961) 175-180, 499-500, 553-554 
70(1963) 121-123, 716-718 
71(1964) 603-606 
72(1965) 171-177 
73(1966) 62-65 
DEMOGRÁFIA Magyarországon 
72(1965) 171-177 
DEMOGRÁFIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
DEMOGRÁFIAI Elnöki Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
DEMOKRÁCIA 
1(1890) 157-159 
DEMOKRÁCIA védelme 
24(1913) 189-193 
DEMOKRATIKUS Jogászok Nemzetközi 
Szövetsége Koreai Bizottsága 
59(1952) 133-157 
Dénes Aladár 
60(1953) 368 
Dénes Anna 
74(1967) 473-474 
Dénes Géza 
65(1958) 194 
69(1962) 53 
71(1964) 258 
72(1965) 287, 437^38 
73(1967) 415 
75(1968) 53 
77(1970) 696, 907 
Dénes József 
69(1962) 53 
Dénes Lajos 
16(1905) 442 
Dénes Pé ter 
60(1953) 28 
62(1955) 164 
DENEVÉR (zoológia) 
11(1900) 355-372 
Dengi János 
23(1912) 100 
Denis, Erneste 
17(1906) 205, 236, 270, 274 
Denke Géza 
71(1964) 665 
DENTIN szerkezete 
11(1877) 156-157 
De Pranab Kumar 
75(1968) 190 
Dercsényi Dezső 
52(1942) 6, 35-36, 90 
57(1949 ) 88 
60(1953) 25 
61(1954) 13-14 
70(1963) 121-123, 716-718 
Dercsényi János 
7(1847) 232 
143 
DERCSÉNYI János jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Dercsényi Móric 
60(1953) 25 
DERECSKEI népnyelv 
51(1941) 45-46 
Déri Márta 
60(1953) 28 
70(1963) 560 
73(1966) 345-346 
Déri Tibor 
71(1964) 335 
DERMATOLÓGIA ld. bőrgyógyászat 
Dernői Lajos 
62(1955) 140 
Derra György 
23(1889) 149 
Dersi Tamás 
75(1968) 190 
Derzsy Domokos 
68(1961) 771 
74(1968) 53 
75(1969) 377 
77(1970) 907 
De Saussure, Cesar 
ld. Saussure, Cesar De 
Descartes, René 
5(1865)Fil. 44-74, 112-140 
1(1867) 177 
8(1897) 54 
57(1949) 44-48 
DESCARTES (René) dualizmusa 
5(1865)Fil. 159-183 
DESCARTES (René) geometriája 
6(1865)Mat. 3-42 
DESCARTES (René) ismeretelmélete 
5(1865)Fil. 112-140 
Des Cloiseaux, Alfréd Olivier Legrand 
9(1875) 174, 175 
9(1898) 207 
Deseő Dezső 
54(1946) 11 
Deseő Katalin, V. 
67(1960) 702 
Deseő Leó 
5(1894) 560 
Desericius József Innocent 
1*5(1855) 101-102 
Dési Frigyes 
61(1954 ) 311 
67(1960) 491 
74(1967) 274, 608 
75(1968) 54 
76(1969) 180, 426-435 
Dési Rlés 
72(1965) 730 
73(1966) 205 
74(1967) 474 
DESKOJEVIC-család nemesi oklevele 
(15. sz . ) 
18(1884) 150-151 
DESPOTA cím 
11(1877) 4-8 
Dessewffy Aurél (politikus, 
az MTA 1.tagja, 1808-1842) 
18(1858) 159-160 
10(1899) 187 
21(1910) 512 
22(1911) 521 
24(1913) 640 
26(1915) 137-143 
Dessewffy Aurél (MTA ig.tagja, 
1846-1928) 
12(1878) 142 
14(1880) 106 
17(1883) 101, 103 
20(1886) 168 
22(1888) 57 
23(1889) 20, 134, 137 
1(1890) 662 
2(1891) 184 
9(1898) 307 
17(1906) 412 
20(1909) 193 
21(1910) 407 
25(1914) 536, 701 
29(1918) 134, 361 
31(1920) 145 
144 
Dessewffy Aurél (folytatás) 
32(1921) 51 
33(1922) 249 
39(1928) N109-110, 133 
40(1929-1930) 26 
Dessewffy Emil (MTA elnöke, 1814-1866) 
10(1850) 2 
13(1853) 42 
15(1855) 334, 430, 624-625 
16(1856) 156, 157, 501 
18(1858) 159-160, 630 
19(1859)1. 69 
l(1860)Fil. 176 
l(1860)Nyelv. 65 
1(1867) 14-15, 27 
2(1868) 206-207 
15(1881) 153 
17(1883) 106 
11(1900) 583 
17(1906) 221 
22(1911) 7 
25(1914) 395, 536, 701 
26(1915) 361, 362, 363-364,365,558 
46(1936) 67-73 
51(1941) 266-267, 270-271 
Dessewffy József 
4(1843-1844) 241, 244 
7(1896) 261 
13(1902) 21, 22, 31, 153 
16(1905) 120, 121, 122, 135 
17(1906) 27, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 
545, 546, 547, 549-550, 551 
18(1907) 647-648, 655, 658 
19(1908) 558, 559, 561, 562, 569-570 
20(1909) 602, 605, 608, 649 
22(1911) 440 , 441, 442-443,444,564 
51(1941) 265-266 
Dessewffy Sándor 
2(1891) 445 
D' Este, Ippolito ld. Este, Ippolito d' 
Destouches, Jean-Louis 
62(1955) 20 
DETERMINÁNS (matematika) 
14(1880) 130-131 
DETERMINÁNS egyenletek 
16(1882) 109-110 
Dethier, Philipp Anton 
1(1867) 186 
2(1868) 31, 41 
3(1869) 82, 84 
15(1881) 107 
Detre László (bakteriológus, 1874-1939) 
15(1904) 312 
Detre László (csillagász, 1906- ) 
54(1946 ) 26 
55(1947) 20 
58(1951) 102, 220-225 
60(1953) 28 
62(1955) 299, 350, 382-384 
65(1958) 84, 560 
66(1959) 50-52, 505-507 
67(1960) 391-395 
68(1961) 337-339 
69(1962) 36 
70(1963) 52, 363, 442 
75(1968) 52 
76(1969) 229 
77(1970) 300-303, 684 
Detre László (orvos, 1897-1953) 
59(1952) 170 
DEUTSCH alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Deutsch Henrik 
1(1867) 105-107 
DEUTSCHE Historiker Gesellschaft 
Ókortörténeti Kongresszusa 
(Altenburg, 1959) 
66(1959) 655 
DEUTSCHE Literaturzeitung 
(f olyóirats zemle) 
7(1896) 57 
8(1897) 143-145 
Dévai Márta ld. Dévay Márta 
DÉVA VÁNYAI török nyelvű oklevelek 
7(1847) 226, 337 
Dévay József 
67(1960) 103-104 
71(1964) 52, 398, 735-736 
75(1968) 54 
77(1970) 909 
Dévay Márta 
65(1958) 292 
69(1962) 586 
70(1963) 366 
75(1968) 592 
Dévay Pál 
27(1916) 382 
Devecseri Gábor 
70(1963) 285 
Dévényi István 
67(1960) 104 
Dévényi József 
69(1962) 269-270 
Dévényi Tibor 
63(1956) 107 
68(1961) 311 
71(1964) 261 
75(1968) 335 
Devics József 
64(1957) 339 
Deville, Henry ld. Saint 
Claire-Deville, Henry 
Deville János 
1(1867) 61 
DEVIZAGAZDÁLKODÁS 
47(1937) 73 
49(1939) 70 
Dewey, Melvil 
7(1896) 660-661 
DE ZOXIRIBONUKLEINSA V 
75(1968) 524-527 
Dezsényi Béla 
60(1953) 27 
75(1968 ) 544 -553 
Dézsi István 
77(1970) 475 
Dézsl Lajos 
9(1898) 168-173, 195 
10(1899) 94 
12(1901) 395 
14(1903) 226, 301, 466, 469 
17(1906) 205, 236, 270, 274, 700 
18(1907) 73-80, 118, 479, 671-676, 698 
19(1908) 610-616, 644 
20(1909) 106 
23(1912) 498 
27(1916) 511 
30(1919) 275 . 
33(1922) 53, 269 
34(1923) 50, 205, 206, 221 
35(1924) VI-VB 
36(1925) 7, 224-225, V 
37(1926) XVI 
38(1927) 132, XVII 
39(1928) 14 
43(1933) 52, 197 
Dézsi László 
69(1962) 527 
Dezső Béla 
14(1880) 92, 164, 176 
Dezső Gyula 
30(1919) 186, 192-195, 272 
39(1928) 12 
Dezső Imre 
71(1964) 263 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Dezső József 
18(1907) 285-300 
24(1913) 686 
25(1914) 211-217, 246 
26(1915) 109, 185-204, 261 
Dezső László 
63(1956 ) 442 
69(1962) 523 
76(1969) 237 
Dezső Lóránt 
60(1953) 25 
64(1957) 419 
69(1962) 36 
75(1968) 52 
77(1970) 907 
DIABOLÓ -transzformátor 
60(1953) 134 
DIAGNOSZTIKA (belgyógyászat) 
70(1963) 294-295 
DIAGNOSZTIKA (orvostudomány) 
67(1960) 631-632 
146 
DIAGNOSZTIKA (folytatás) 
71(1964) 158-165 
DIÁKTÁRSASÁGOK (1785-1848) 
72(1965) 448-449 
DIALEKTIKA Leibniz filozófiájában 
74(1967) 542-543 
DIALEKTIKUS logika 
63(1956 ) 307-312 
DIALEKTIKUS material izmus 
62(1955) 13-31 
63(1956) 5-14 
68(1961) 141-151 
70(1963) 32-36 
DIALEKTIKUS Materializmus 
Szakbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
DIALEKTIKUS material izmus szerepe a 
tudományos kutatásban 
57(1950) 24-35 
DIALEKTIKUS módszer 
4(1863-1864)Fil. 357-107 
DIALEKTIKUS változások (kémia) 
67(1960) 467-484 , 529-543 
Dián Éva, G. 
60(1953) 353 
DIA ZO VEGYÜLETEK 
21(1887) 14-19 
DlCTIONARIUM Latinitatis Hungarorum 
5(1894) 503-507 
10(1899) 501-506 
Diezig Alajos 
49(1939) 79, 80 
DIDAKTIKA 
2(1868) 209-211 
DIDAKTIKAI-Metodikai Albizottság 
ld. MTA - bizottságok -
Pedagógiai Bizottság — 
Diderot, Denis 
70(1963) 787-790 
Dien, Charles 
1(1840-1841) 22-23 
Dienes András 
66(1959) 553-554 
67(1960) 427 
Dienes László 
57(1949) 87 
Dienes Pál 
16(1905) 223 
20(1909) 40, 105, 684 
26(1915) 535, 691 
Dienes Valéria 
20(1909) 400, 684 
Dienes Zoltán Péter 
69(1962) 787 
Dl ÉNS ZINTÉ ZIS 
57(1950) 57 
Diescher József 
2(1868) 112 
6(1872) 230 
DIESE L-motorok 
68(1961) 777-778 
71(1964) 469-470 
Dietrich Gyula 
16(1905) 442, 445, 446 
Dietz, Fr iedr ich 
11(1877) 152 
Dietz Sándor 
16(1882) 161-163 
20(1886) 167 
21(1887) 176 
DIFFERENCIÁL-, Integrál- és 
Függvényegyenlet Kollokvium 
(Balatonvilágos, 1961) 
68(1961) 692-693 
DIFF ERENCIÁLEG YENLETEK 
l(1860)Mat. 141-235 
6(1895) 297-298 
60(1953) 138 
68(1961) 692-693 
DIFFERENCIÁLEGYENLETEK 
műszaki alkalmazásai 
57(1950) 41 
DIFFERENCIÁLGEOMETRIA 
59(1952) 120-121 
DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS 
28(1917) 100-105 
DIFFRAKCIÓ (optika) 
8(1874) 59-60 
DIFFÚZIÓS vegyipari műveletek 
69(1962) 338 
DIGITÁLIS számológépek 
63(1956) 53-61 
64(1957) 411-414 
74(1967) 239-244 
Di Gleria János 
39(1928) 12 
59(1952) 170 
65(1958) 50, 87, 119-124, 294-295, 
379-380 
67(1960) 440-441 
DIJONI Akadémia jutalomtétele 
21(1887) 68 
DÍJTARTALÉK meghatározása 
életbiztosító intézeteknél 
2(1861 )Mat. 193-242 
Dikoff Liiben A. ld. Dikov, Ljuben A. 
Dikov, Ljuben A. 
50(1940) 11, 15 
Dille, Denijs 
68(1961) 691 
Dimény Imre 
68(1961) 201 
69(1962) 525 
75(1968) 53 
Dimitrievics, Nikola i 
7(1896) 226 
Dimitrov-Szokodi Dániel 
63(1956) 107 
Dimov, Georgi 
68(1961) 115 
DINAMIKA (fizika) 
8(1897) 416-422 
147 
DING an sich 
35(1924) 100-101 
Dinnik, M.A. 
62(1955) 13, 16 
DINNYE (botanika) 
10(1850) 259 
Dinnyés Lajos 
76(1969) 247 
Diófási Lajos 
75(1968) 652 
Diogenesz Apolloniatesz 
20(1909) 92-94 
DIOPTÁZ (ásványtan) 
13(1879) 10 
Diósdi György 
75(1968) 260 
DIÓSGYŐR története 
6(1872) 248 
Diószegi András 
65(1958) 436, 438, 559 
66(1959) 414 
76(1969) 245 
Diószegi István 
70(1963) 139 
73(1966) 402-404 
Diószegi Sámuel 
18(1907) 333 
Diószegi Vilmos 
66(1959) 205 
67(1960) 502 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Diószeghy Dániel 
59(1952) 170 
DIPLOMÁCIA 
10(1899) 108-117 
DIPLOMÁCIA története 
7(1873) 206-211 
2(1891) 79-88 
21(1910) 524-526, 613-618 
148 
DIPLOMÁCIA története (folytatás) 
22(1911) 245-247 
24(1913) 193-203 , 401-112 
36(1925) 20-34 
DIPLOMÁCIAI jog 
13(1853) 150-163 
DIPLOMATIKA ld. oklevéltan 
DIRICHLET elve (matematika) 
22(1911) 74-76 
Dirner Zoltán 
67(1960) 104 
DISACCHARIDOK ld. diszacharidok 
Dischka Győző (tanár, fizikus) 
14(1880) 132 
Dischka Győző (műszaki tud. 1889-) 
58(1951) 468 
60(1953) 28 
62(1955) 170 
DISSZERTÁCIÓ-katalógus 
71(1964) 400 
DISSZIMILÁCIÓ (nyelvtudomány) 
6(1872) 133 
DISZACHARIDOK 
39(1928) 43-47 
DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS 
64(1957) 241 
DÍSZTEREM freskói ld. MTA - Székház - -
DITRŐI szienit 
12(1878) 139-141 
Divald Adolf 
6(1872) 197 
2(1891) 732 
Divald Kornél 
20(1909) 240 
22(1911) 264, 316, 405, 406 
23(1912) 232, 382-388 
25(1914) 468, 702, 703 
26(1915) 456 
27(1916) 383 , 456-460 , 506 , 517,603 
29(1918) 361 
30(1919) 276 
33(1922) 270 
41(1931) 333 
Divéky Adorján 
25(1914) 474 
27(1916) 375 
30(1919) 196-200, 272 
41(1931) 126-128 
42(1932) 25, 264 
45(1935) 49 
48(1938) 185, 204-205 
Djacsenko, V. P . 
62(1955) 34-48 
Djordié, Ignjat 
17(1906) 21 
Dlugosz, Jan 
14(1880) 106 
DNS szerkezetének felfedezése 
75(1968) 524-527 
Dobák István 
40(1929-1930) 74 
Dobay János 
2(1868) 276 
Dobay Zsigmond 
1(1867) 60-61, 121 
Dobi István 
61(1954) 146-147 
67(1960) 343-345 
Dóbiás György 
75(1968) 652-653 
Dobiecky Sándor 
8(1897) 248-249, 317, 403, 455-458 
9(1898) 218 
Dobis Ottó 
69(1962) 527 
Dobner Rezső 
4(1870) 198 
14(1880) 106 
Dobó Árpád 
65(1958 ) 384 
DOBÓ István Egerben 
13(1879) 4-8 
DOBÓ István összeesküvése 
13(1879) 79-84 
Dobó János 
70(1963) 844 
149 
Dobó Sándor 
35(1924) 159-161 
Dobóczky Ignác 
18(1884) 217 
Dobos Alajos 
74(1967) 342 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Dobos Dezső 
70(1963) 501-502 
Dobos György 
74(1967) 618 
75(1968) 53 
77(1970) 908 
Dobos Ilona, S. 
70(1963) 721-722 
Dobos István 
29(1918) 135 
Dobos Kálmán 
8(1897) 88 
Dobos Károly 
70(1963) 845 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Dobos Sándor 
76(1969) 320 
Dobos Tibor 
72(1965) 610 
Dobosi Zoltán 
63(1956 ) 442 
70(1963) 137 
Dobossy László 
64(1957) 249 
65(1958) 49 
69(1962) 417-422 
Dobozi Ottó 
72(1965) 446 
Dobray Endréné 
77(1970) 198 
Dobránszky Péter 
12(1878) 142 
14(1880) 106 
Dobránszky Tivadar 
8(1874) 201 
Dobrovits Aladár 
57(1949) 87, 88, 94 
60(1953) 25 
65(1958) 444-445 
66(1959) 160 
68(1961) 118 
73(1966) 318 
Dobrovitsné Dömötör Tekla 
ld. Dömötör Tekla 
Dobrowsky, Josef 
15(1855) 478-480 
Dobsa Lajos 
27(1916) 555 
DOBSINA város alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
Dobszay László 
77(1970) 475 
Doby Antal (tiszaújlaki szabómester) 
1(1867) 165-166 
Doby Antal (történész) 
8(1897) 635 
Doby Géza 
23(1912) 126 
25(1914) 471, 534 
26(1915) 359 
43(1933) 49 
44(1934) 30, 225, 233, 235 
45(1935) 359 
49(1939) 234 
50(1940) 380, 382, 409-410 
51(1941) 336 
52(1942) 268 
53(1943) 118-122, 337, 338 
54(1946) 25, 35 
55(1947) 20, 21 
56(1948) 78 
59(1948) 78 
59(1952) 170 
67(1960) 110 
Dócs János 
73(1966) 399 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
150 
Doctor Frigyes 
69(1962) 100 
Dóczi Lajos 
6(1872) 102-104 
20(1886) 175, 181-185 
7(1896) 226 
8(1897) 214 
Dóda Margit 
77(1970) 611 
DOGMA TI ZMUS (filozófia) 
58(1951) 67-74 
63(1956) 6-14 
DOHÁNY gyökér-vírusa 
58(1951) 287 
DOHÁNYTERMELÉS Magyarországon 
46(1936) 92-93 
Dohna, Richárd 
21(1910) 604 
Dohovics Vazul 
10(1850) 6, 130-131 
Dohrn, Anton 
3(1892) 284, 345, 347 
20(1909) 626-627 
21(1910) 259, 600 
22(1911) 95 
24(1913) 221-222 
Dohy János 
75(1968) 653 
DOKTORI és kandidátusi értekezések 
különgyűjteménye 
ld. MTA - Könyvtár -
Kézirattár — 
Doktorits István 
53(1943) 337 
DOKUMENTÁCIÓ 
58(1951) 62-66 
68(1961) 491-492 
74(1967) 337 
76(1969) 497-500 
77(1970) 162-165, 453-458,581-587 
DOKUMENTÁCIÓS osztályozás 
69(1962) 577-582 
Doleschall Frigyes 
60(1953) 28 
Doleschall Gábor 
74(1967) 672 
Doleschall Sándor 
71(1964) 263 
Dolezsai Károly 
71(1964) 399 
Dolezsálek Antal 
7(1847) 90-91 
Dolmányos István 
68(1961) 573 
69(1962) 274-276, 532-534 
72(1965) 231-233 
74(1967) 613-614 
76(1969) 384 
DOLOMITOK (geológia) 
19(1859) Mat. 112-127 
Domanovszky Endre (filozófus, 1817-1895) 
5(1871) 154, 167, 169 
6(1872) 5-9 
7(1873) 16 
10(1876) 166-169 
11(1877) 140 
17(1883) 139-140 
21(1887) 231-232 
22(1888) 2, 79 
23(1889) 90-91 
1(1890) 664, 709 
2(1891) 298, 361-362, 370, 371-372, 
374, 375 
6(1895) 266, 363 
12(1901) 349 
Domanovszky György 
60(1953) 27 
Domanovszky Sándor 
10(1899) 183, 397-402 
17(1906) 200, 268 
20(1909) 243 
24(1913) 745 
25(1915) 343, 370-371, 449, 454 
27(1916) 361, 364, 501, 511, 
28(1917) 78, 298-301, 317, 318-319 
Domanovszky Sándor (folytatás) 
30(1919) 104, 110, 196-200 , 235-245, 
272, 276, 277 
31(1920) 45-47, 133, 134, 183, 227 
32(1921) 43, 52, 101-102, 102-103, 
104-106 
33(1922) 53, 63, 64, 113, 270 
34(1923) 83-84, 202 
35(1924) 58, 72, 79-80, 177, 183, 
184, 186, 
36(1925) 148-165, 189 
37(1926) 94, 118-119, 135, 140 
39(1928) 85 
40(1929-1930) 42, 312-314 
42(1932) 147, 148, 160-162, 168-169 
43(1933) 203, 214, 216 
44(1934) 64 , 99-136 , 218 , 367-369 
45(1935) 149, 164 , 362 
46(1936) 74, 100-103 
47(1937) 65-85 
48(1938) 37 
49(1939) 86-88 
50(1940) 11, 15, 149-154 , 417-420 
51(1941) 54-60 , 70-75 
52(1942) 86-95 
53(1943) 6, 36-55, 93-105, 370-372 
54(1946) 13 
55(1947) 6, 7, 8 
59(1952) 169 
Domány Gyula 
28(1917) 305-306 
30(1919) 190 
40(1929-1930) 127 
53(1943) 101-102, 118 
75(1968) 527-529 
Domány Sándor 
75(1968) 776 
Domaszewski, Alfréd 
27(1916) 271, 272, 273, 274, 276, 
277, 278, 281, 282 
Dombai Tibor 
58(1951) 465 
Dombi József 
75(1968 ) 592 
Dombovári János 
73(1966) 657 
Dombóváry Géza 
20(1909) 238 
Dombrovszky József 
72(1965) 297-298 
Domé Györgyné 
75(1968) 260 
Domes Ottó 
71(1964) 399 
Dominis, Maré Antonio de 
17(1906) 17 
Dómján Antal 
1(1890) 398 
DÓMJÁN Antal alapítvány 
ld. MTA - alapítványok 
Dómján Gyula 
66(1959) 104 
Dómján Károly 
73(1966) 66 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Domoczky Mihály 
70(1963) 845 
DOMOKOS fehérvár i prépost 
családi neve 
4(1870) 214-216 
Domokos Gábor 
65(1958 ) 560 
71(1964) 779 
74(1967) 119 
75(1968) 187 
Domokos Györgyné 
77(1970) 128 
Domokos János 
57(1949) 89 
Domokos Mária 
70(1963) 286 
Domokos Sámuel 
63(1956 ) 289 
Domonkos István 
69(1962) 265 
152 
Domonkos János 
59(1952) 171 
Domonkos Jenő 
72(1965) 542 
Domonkos Sándor 
74(1967) 275 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
DOMONKOS -kódex 
13(1902) 511-514 
17(1906) 289-292 
DOMONKOS -legenda 
23(1912) 431, 432, 439, 440 
Domony András 
58(1951) 467 
60(1953) 26, 373 
61(1954) 313 
68(1961) 572 
69(1962) 167-171 
DON vidéki sírszobrok 
4(1843-1844) 123, 212, 214,216-220 
Donáth Alajos 
14(1903) 541 
Donáth Blanka, Gádomé 
74(1967) 336 
Donáth Ferenc 
75(1968) 515 
77(1970) 614-616 
Donáth Gyula 
20(1886) 31 
13(1902) 651 
16(1905) 226 
17(1906) 656 
Donáth Regina 
72(1965) 373-376 
Donáth Tibor 
72(1965) 228 
DONATUS (latin grammatika) 
23(1912) 496-500 
Donhoffer Szilárd 
59(1952) 170 
60(1953) 290-292 
61(1954) 119-125 
68(1961) 250 
71(1964) 396 
72(1965) 531 
77(1970) 903, 907 
Donner, Ottó 
10(1876) 117, 137, 140 
20(1909) 626 
21(1910) 259 
22(1911) 672-676 
Donogány Zakariás 
4(1893) 162 
5(1894) 280 
Dopsch, Alphons 
38(1927) 96, 149, 150 
Dora Konstantin 
2(1868) 209 
Dora Konstantinná 
1(1867) 148 
DÓRA Szilárd alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Dorner József 
18(1858 ) 547 , 630 
l(1860)Mat. 20-30 
4(1863)Mat. 100-141 
7(1873) 183 
9(1875) 20 
Doró György 
77(1970) 909 
Doros Gábor 
49(1939) 68 
Dósa István 
71(1964) 261 
Dósa Mihály 
28(1917) 326, 327 
Dósa Rudolfné Neumann Anna 
ld. Neumann Anna, Dósa Rudolfné 
Doszlop Sándor 
73(1966) 657-658 
Doubravszky Sándor 
77(1970) 72 
153 
DOWN-betegség 
73(1966) 493-496 
Dózsa Elek 
1(1867) 40, 41, 251 
2(1868) 80 
DÓZSA György parasztforradalma 
6(1872) 171 
Dózsa István 
69(1962) 446 
Dózsa Jenő 
60(1953) 26 
Döbrentei Gábor 
1(1840-1841) 2, 10, 90, 99-100 
4(1843-1844) 11, 52, 67, 105-108, 158, 
188, 236, 236-239, 240 
7(1847) 69, 83, 86, 145-152, 403^405 
10(1850) 2, 3 
11(1851) 20, 127-128, N157-161, 275 
14(1854) 18, 19 
10(1876) 205 
22(1888) 174 
9(1898) 106 
12(1901) 605-606 
13(1902) 22, 33 
15(1904) 190-191 
17(1906) 26, 27, 31-32, 40-41,542, 
543, 551 
18(1907) 305-319 
19(1908) 569-570 
20(1909) 604-605, 640, 642, 643, 
648-649 
21(1910) 424-426, 427-428 
22(1911) 35, 119-122, 391, 445, 573 
36(1925) 247 
51(1941) 250-253, 259-262, 276, 
284-285, 293-296 , 301-304, 
307-311 
DÖBRENTEY-kódex 
16(1882) 156 
Döme Károly 
25(1914) 90 
Dömök István 
69(1962) 527 
Dömölki Bálint 
69(1962) 522 
73(1966) 791 
77(1970) 907 
Dömötör Sándor 
68(1961) 241-244 , 245-248 
Dömötör Tekla 
64(1957) 253-255 
66(1959) 614-615 
67(1960) 43-44 
68(1961) 573 
71(1964) 188 
Dőrner Dezső 
23(1912) 421 
Dörnyeiné Németh Judit 
ld. Németh Judit, Dörnyeiné 
Dőry Ferenc 
21(1910) 280, 403 
23(1912) 306 
27(1916) 385-386 
DRÁGASÁG (közgazdaságtan) 
26(1915) 424-426 
DRÁGASÁGI pótlék ld. MTA -
Drahos István 
73(1966) 329 
DRÁMAELMÉLET 
12(1878) 153 
26(1915) 509-516 
DRÁMAI jutalom ld. MTA - jutalmak - -
DRÁMATÖRTÉNET 
11(1851) 253-264 
17(1857) 50-51, 52, 53-55,119,120 
18(1858) 144-145 
19(1959)1. 268-278 
2(1861-1862)Nyelv. 191-197,197-206 
1(1867) 110-116 
2(1868 ) 99-104, 142-147 
3(1869) 57-63 
4(1870) 73-79, 105-109 
5(1871) 91-96 
6(1872) 99-104, 111-121 
7(1873) 89-102, 104-109 
8(1874) 64-72, 93-95, 155-160 
9(1875) 47b-56b, 177-188 
10(1876 ) 67-80 , 88-96 
11(1877) 71-84, 91-96 
154 
DRAMATÓRTENET (folytatás) 
12(1878) 61-69, 75-82, 153 
13(1879) 51-66, 69-75 
14(1880) 43-52, 101-103 
15(1881) 93-107 
16(1882) 63-73, 95-99, 174, 190 
17(1883) 44-49 
18(1884) 57-68, 77-95, 176-182 
20(1886) 32-38, 40-43, 43-54 
21(1887) 55-67 
22(1888) 3-4, 35-43, 45-52, 150-155, 
187-194 
23(1889) 50-60, 63-64 
1(1890) 46-55, 129-134, 134-137, 
181-191, 192-201, 673-679 
2(1891) 200-211, 633-638, 638-644, 
689-694 
3(1892) 55-56, 177-184, 193-195, 
685-692 
4(1893) 121-136, 187-193, 453-455, 
617-618 
5(1894) 183-192, 193-201, 286-287 
6(1895) 163-176, 206-229, 476-479 
7(1896) 24-38, 167-176, 176-188 
8(1897) 25-38, 153-158,637-652 
9(1898) 153-160, 160-168 
10(1899) 149-162, 184-185 
11(1900) 161-175, 176-199, 597-610 
12(1901) 7-11, 49-57, 153-175, 561-574 
13(1902) 157-167, 167-169 
14(1903) 49-50, 169-193,625-629 
15(1904) 103-105, 154-161, 161-164. 
443-450 , 554-560 
16(1905) 145-160, 664-668 
17(1906) 250-259, 275-286, 664-671, 
677-680 
18(1907) 285-300 
19(1908) 13-21, 177-193, 193-200, 
343-349 , 350 - 354 , 610-616 
20(1909) 94-97, 168-175, 176-181, 
612-617 
21(1910) 192-194, 194-203, 305-321, 
377-384, 384-388 
23(1912) 186-203, 203-208, 576 
24(1913) 31-33, 38-39, 40-50, 
137-147, 148-157, 227-228, 
365-375, 474-479, 558 
26(1915) 58-59, 132-137, 185-204, 
500-516, 516-520 
27(1916) 160-166 , 221-236 , 241-255, 
445-453 , 548-562 
29(1918) 81-83, 84-95, 97-100, 
289-292, 407-413 
30(1919) 77-92, 170-174 
32(1921) 204-218 
33(1922) 46-52, 118-124, 234-238 
34(1923 ) 54-63 , 63-67, 146-151, 
186-187, 194-195 
35(1924) 161-167, 171-174, 174-176 
36(1925) 59-64, 64-73 
37(1926) 38-48, 48-52 
38(1927) 52-59 
39(1928 ) 56-65 
40(1929-1930) 59-71 
42(1932) 73-77, 157-159 
43(1933) 112-130 
44(1934) 170-179 
45(1935) 333-345 
46(1936) 260-273 
47(1937) 185-200 
48(1938) 49-51 
49(1939) 208-218 
50(1940) 353-362 
51(1941) 35-37, 313-322 
52(1942) 243-252 
53(1943) 316-325 
63(1956 ) 323-335 
65(1958) 446-450 
66(1959) 361-378 
68(1961) 729-738 
77(1970) 625-629 
Drasche-Lázár Alfréd 
30(1919) 88 
DRAVIDA nyelvek 
6(1872) 223 
Drechsler László 
68(1961) 626, 771 
74(1967) 274 
Drégely Gábor 
27(1916) 148, 163-166 
30(1919) 88-89 
Drnovszky Ferenc 
1(1840-1841) 45 
Drobnl József 
75(1968) 776 
155 
Drobni Sándor 
71(1964) 666 
Dsevdet, Ahmed 
13(1902) 101, 102-104 
DUALIZMUS kora Magyarországon 
45(1935) 214-220 
Dubecz Sándor 
73(1966) 584 
Dubinin, Mihail Mihailovics 
57(1950) 15-17, 78, 107 
60(1953) 203, 217, 218 
65(1958 ) 549-550 , 562 
Dubinyin, M. ld. Dubinin, Mihail 
Mihailovics 
DUBNAI Egyesített Atomkutató Intézet 
73(1966) 550-555 
74(1967) 118-120 
DUBNICZI krónika 
10(1899) 397-402 
Dubniczky, J . 
69(1962) 35-36 
DuBois, William Edward Burghardt 
71(1964) N102-106, 395 
Du Bois-Reymond, Emilé 
4(1893) 294 , 347 , 349 
8(1897) 88, 207 
9(1898 ) 581 
Dubovicz Dénes ld. Dubovitz Dénes 
Dubovitz Dénes 
70(1963) 837 
72(1965) 221 
Dubrovay Károly 
64(1957) 146 
Du Buysson, Róbert 
2(1891) 734 
Duclos, Jaques 
59(1952) 185-187 
Dudás Gyula 
69(1962) 446 
Dudek János 
20(1909) 241 
Dudich Endre 
33(1922) 247 
35(1924) 70 
36(1925) 8 
38(1927) 19 
42(1932) 90, 151 
44(1934) 29, 30 
45(1935) 182-183, 360 
46(1936) 253 
47(1937) 8, 232, 234 
48(1938) 72-76, 184 
49(1939) 232 
50(1940) 209-212, 379, 380, 382 
51(1941) 337-338 
52(1942) 9, 11, 100-102, 268, 269 
53(1943) 138-144, 339, 372-375 
56(1948) 78 
58(1951) 463, 464, 480, 534, 535 
59(1952) 176 
64(1957) 144 
65(1958) 139 
68(1961) 551, 694-695 
69(1962) 99, 321-326, 447, 518 
71(1964) 395, 578 
Dudik, Beda Franziskus 
1(1890) 117 
Dudith András 
12(1901) 20-22 
Dudok Pál 
76(1369) 507 
Dugonics András 
10(1876) 154b, 170-171 
19(1908) 457 
27(1916) 551 
D'Uissel , Gui ld. Uissel, Gui d' 
Duka Tivadar 
18(1858 ) 608 -622 
13(1879) 24, 169 
14(1880) 107-110 
15(1881) 140 
17(1883) 54-56, 60 
18(1884) 169 
20(1836) 160, 239 
21(1887) 151 
22(1888) 105, 130 
23(1889) 60, 136 
156 
Duka Tivadar (folytatás) 
2(1891) 178, 184 
3(1892) 340 
6(1895) 363 
7(1896) 166, 260, 555, 657 
8(1897) 229 
9(1898) 53, 148, 396, 516 
10(1899) 397-402 
11(1900) 275, 331, 332, 336, 338 
12(1901) 341 
14(1903) 43, 157, 161-166, 223 
15(1904) 94 
18(1907) 53-54, 57, 333 
19(1908) 92-95, 365 
20(1909) 236, 303, 359-361 
24(1913) 685 
25(1914) 157-158 
36(1925) 341-344 
37(1926) 23 
DUKA Tivadar alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Dukáti Ferenc 
66(1959) 660 
69(1962) 189 
Dulcsevszkij, D.A. 
58(1951) 201 
Dulházy Mihály 
21(1910) 514 
Dumas, Jean 
18(1884) 101, 170 
19(1885) 162 
Dumas, Ivan 
18(1858) 632 
DUNA magyar szakaszának hadtudományi 
leírása 
7(1847) 101 
DUNA menti államok gazdaságpolitikája 
43(1933) 224-259 
DUNA partvidékének madárvilága 
2(1891) 29-32 
DUNA vizének kémiai összetétele 
7(1873) 218-219 
DUNA vízsebességének változása 
14(1880) 22-26, 39-43 
DUNA-csatorna (pesti) 
6(1865)Mat. 255-352 
DUNAHÍD-tervek kiállítása 
5(1894) 166, 555 
DUNAI hajózás története 
4(1893) 290-291, 410-411 
6(1895) 604-605 
29(1918 ) 237-241 
DUNAI víz kémiája és bakteriológiája 
7(1896) 143-146 
DUNAI vízerőhasznosítás 
58(1951) 304 
Dunajszki András 
75(1968) 776 
DUNA-konferencia (Bp. 1916) 
27(1916) 654 
DUNA-kutatás 
68(1961) 694-695 
DUNA-medence gazdasági problémája 
43(1933) 135-138 , 224 -259 
DUNÁNTÚL (földrajztudomány) 
71(1964) 477-478 
DUNÁNTÚLI Középhegység nummulinái 
8(1874) 100-101 
DUNÁNTÚLI levéltárak 
1(1867) 51-52 
DUNÁNTÚLI nyelvjárások 
8(1848) 79 
DUNÁNTÚLI Tudományos Intézet (Pécs) 
ld. MTA - intézetek - -
DUNÁNTÚLI urnamezős művelődés 
emlékanyaga 
75(1968) 661-663 
Dunáre, Nicolae 
69(1962) 780 
DUNA-szigetek 
11(1877) 182-185 
13(1879) 39-42 
DUNA-Tisza csatorna 
28(1917) 113-114, 115 
42(1932) 68-69 
DUNA-völgy földrajza 
67(1960) 564-567 
DUNOD német páter erdélyi követsége 
4(1870) 192-195 
Dupierreux, Richárd 
39(1928) 84 
Du Ponceau, P i e r r e Etienne 
1(1840-1841) 37 
Durkó Mátyás 
74(1967) 275 
Duré Lajos 
65(1958 ) 89 
71(1964) 52 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Durszt Endre 
72(1965) 366 
Durzsa Sándor 
71(1964) 471-472 
Dushman, Saul 
66(1959) 558-560 
Dussieux, L. 
1(1867) 224 
Dutka Ferenc 
77(1970) 475 
Dutz, Harald 
66(1959) 596 
Düh András 
72(1965) 222 
157 
Dühring, Kari Eugen 
5(1865)Fü. 395-421 
Dürer , Albrecht 
39(1928) 162-163 
DUringsfeld, Ida 
27(1916) 171-174 
DYSENTERIA védőoltás 
60(1953) 141 
Dvoracsek Miklós 
65(1958) 294-295 
73(1966) 129 
Dvorák Lajos 
60(1953) 29 
Dvorák Miksa 
45(1935) 54-56 
Dvorszky Hedvig 
76(1969) 99 
Dzsáfer pasa (17. sz . ) 
10(1850) 305-317 
Dzsmalov, Sz.A. 
65(1958) 193 
Dzsrbasan, M. M. 
75(1968) 387 
Dzubai Miklós 
70(1963) 69 
DZUNGÁROK és 
magyar rokonságuk 
10(1850) 155-168 
X N 
E. Kovács Gyula ld. Kovács Gyula, E. 
E. Szabó László ld. Szabó László, E. 
"e"-szám (matematika) 
22(1911) 53-54 
Ebeczky Sándor (ferences tartományi 
főnök, 17. s z . ) 
18(1858) 210-212 
Éber Antal 
48(1938) 39 
49(1939) 77 
51(1941) 62-63 
Éber Ernő 
46(1936) 93-94 
69(1962) 446 
Éber László 
24(1913) 746 
26(1915) 257, 439, 453, 457-469, 
496, 638, 705 
27(1916) 156, 192, 383-384 , 512, 
574-581 
30(1919) 289 
31(1920) 140 
Eberl Ferdinánd 
7(1847) 337 
Ebers, Georg Moritz 
11(1877) 142, 144, 167 
9(1898) 516 
Éble Gábor 
20(1909) 244 
27(1916) 376 
Eckardt, Alfréd 
62(1955) 3 
Ecker István 
76(1969) 611 
Eckhardt Sándor 
(irod. történész, 1890-1969) 
30(1919) 109 
47(1937) 8 
52(1942) 8, 10, 267, 275-279 
53(1943) 6, 70-73, 73-76 
54(1946) 32, 34, 36 
55(1947) 11 
56(1948) 77 
57(1949) 86 
62(1955) 334 
66(1959) 95 
74(1967) 414 
Eckhardt Sándor (orvos, 1926-) 
72(1965) 542 
75(1968) 43 
Eckhardt Tibor 
44(1934 ) 326-327 
Eckhart Ferenc 
19(1908) 282, 310, 357 
24(1913) 739 
25(1914) 41-45, 474 
27(1916) 368, 377, 384 
30(1919) 208, 278, 280 
31(1920) 181, 247 
32(1921) 61-62, 101-102, 185 
34(1923) 83-84, 202-203 
36(1925) 152 
159 
Eckhart Ferenc (folytatás) 
37(1926) 120-121, 135 
39(1928) 138 
42(1932) 147, 148, 160-162, 163-168 
43(1933) 160-161 
45(1935) 150, 164, 229-231 
46(1936) 100-103, 205, 252 
48(1938) 51-57 
50(1940) 378 
51(1941) 70-75 
52(1942 ) 6 , 36-41, 44-46 , 94-95 
53(1943) 40 
56(1948) 53, 79 
58(1951) 461 
59(1952) 169 
61(1954) 308 
ECKHART Ferenc 
szentkorona -államelmélete 
67(1960) 111-112 
Ecsedl Kovács Gyula 
ld. Kovács Gyula, ecsedi 
Ecseri Lajos 
26(1915) 320, 337 
28(1917) 310-311 
EDDA for rása i 
3(1892) 708-711 
Eddington, Arthur Stanley 
42(1932) 90, 151 
Edelspacher Antal 
8(1874) 27 
10(1876) 133 
Éder Zoltán 
75(1968 ) 586 
Édes Gergely 
8(1874) 167 
22(1911) 438 
49(1939) 166-167 
ÉDESVÍZI fonálférgek 
7(1896) 637-639 
EDL Kálmán alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
EDL Kálmán ösztöndíj 
ld. MTA - ösztöndíjak -
EDL-HOLZER alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Edvi Illés Aladár 
4(1893) 292, 345 
Edvi ü lés Károly 
6(1895) 254, 303, 370, 372 
11(1900) 481 
14(1903) 472 
30(1919) 167, 188, 265, 269, 290 
Edvi Illés Pál 
1(1840-1841) 37-38, 49, 62-63, 71, 
76-77, 102, 104 
2(1868) 90, 171, 179, 285 
3(1869) 35, 176 
4(1870) 201, 203, 207 
5(1871) 221, 282 
6(1872) 183-186 
Efuni, Sz. N. 
76(1969) 258-260 
Egedy Elemér 
71(1964) 779 
Egenhoffer Teréz 
7(1897) 102-103 
EGÉR (zoológia) 
24(1913) 349-354 
Egerszegi Ferenc 
72(1965) 298 
Egerszegi Sándor 
61(1954 ) 3 12 
63(1956) 100 
65(1958) 121-122 
69(1962) 36, 262 
70(1963) 561 
71(1964) 127 
73(1966) 128-129, 504-807 
Egervári Ödön 
8(1874) 138, 161 
Egerváry Jenő 
48(1938) 184 
49(1939) 233 
53(1943) 10, 15, 337 
55(1947) 9, 12, 19 
57(1949) 15, 62, 71, 94 
160 
Egerváry Jenő (folytatás) 
57(1950) 41, 102 
58(1951) 20, 102, 285, 480, 527 
59(1952) 176 
60(1953) 90, 138, 185-186, 295, 296 
61(1954) 310 
62(1955) 255, 258 
64(1957) 133 
65(1958) 138 
66(1959) 44 
73(1966) 81 
ÉGÉSTERMÉKEK 
3(1892) 604 
EGÉSZSÉGÜGY 
70(1963) 836-838 
71(1964) 581-583 
72(1965) 219-224, 282-285, 735-737 
74(1967) 338-341, 467-472, 472-475 
76(1969) 5-11, 316-318 
77(1970) 90-103, 316-317 
EGÉSZSÉGÜGY filozófiája 
2(1868) 81-82 
EGÉSZSÉGÜGYI Kongresszus 
ld. MTA - kongresszusok — 
EGÉSZSÉGÜGYI miniszter ügyköre 
58(1951) 433, 471-473 
EGÉSZSÉGÜGYI Minisztérium 
kutatóintézetei 
58(1951) 249 
EGÉSZSÉGÜGYI statisztika 
7(1873) 13-16 
EGÉSZSÉGÜGYI szervezés 
72(1965) 219-224, 735-737 
EGÉSZSÉGÜGYI Tudományos Tanács 
58(1951) 471-473 
Egger, Émile 
22(1888) 44 
ÉGHAJLATTAN 
21(1887) 146-147 
Egressy Ákos 
17(1883) 44-49 
1(1890) 181-191 
2(1891) 733 
3(1892) 177-184 
5(1894) 682 
6(1895) 206-229 
8(1897) 151-160 
Egressy Gábor 
17(1857) 119 
19(1908) 626-627 
Egresy Lajos 
4(1870) 29-30 
Egri Imre 
61(1954) 313 
62(1955) 3, 379 
Egri Péter 
69(1962) 527 
Egri Péterné Abaffy Erzsébet 
ld. Abaffy E r z s i é t , Egri Péterné 
Egri Sándor 
74(1967) 119 
EGRI vár története (16. s z . ) 
13(1879) 4-8 
EGRI vár története (1667) 
8(1874) 113-116 
ÉGTEKE 
1(1840-1841) 22-23, 97, 104-105 
7(1847) 19 
EGZAKTSÁG fokozatai 
(tudom ányelmél et) 
75(1968) 701-706 
EG ZIS ZT ENCIA LIZMUS 
75(1968) 72-86 
Egyed Antal 
14(1854) 151 
16(1856) 503 
Egyed Béla 
75(1968) 51 
Egyed Imre 
69(1962) 29-33, 720-721 
70(1963) 442-444, 473-475, 
663-664, 775-776 
71(1964) 127 , 580 - 581, 723 -724 
72(1965) 48, 435-441 
161 
Egyed Imre (folytatás) 
73(1966) 265-267 
74(1967) 777-783 
76(1969) 29-34, 572-576 
Egyed István 
30(1919) 184 
Egyed János 
68(1961) 573 
Egyed László 
54(1946 ) 34 
57(1949) 92 
58(1951) 303 
60(1953) 26 
61(1954) 246-247 
64(1957) 71-87, 144, 154-155 
66(1959) 410 
67(1960) 342 , 345 , 681-687 
68(1961) 317, 749-753 
72(1965) 523 
73(1966) 123 
76(1969) 229, 717 
77(1970) 181, 462, N758 -760 
Egyed Miklós 
58(1951) 289 
Egyed Zoltán 
40(1929-1930) 62 
EGYÉN (szociológia) 
26(1915) 24 -30 
EGYENESADÓ 
10(1899) 569-573 
23(1912) 563-571 
EGYÉNI fejlődés (szociológia) 
19(1859)1. 465-496 
EGYÉNI saját jog ld. önérdek 
EGYENLETEK (algebra) 
15(1881) 202-203 
16(1882) 109-110 
EGYENLETEK gyökei 
1(1867) 125-127, 169-170 
EGYENLETEK legkisebb gyöke 
9(1875) 236-237 
EGYENLETEK megoldása 
10(1850) 39-42 
2(1861)Mat. 81-96, 96-122 
3(1862)Mat. 101-118 
EGYENLETEK szorzókra bontása 
2(1868) 291-293 
EGYESÍTETT Atomkutató Intézet (Dubna) 
73(1966) 550-555 
EGYESÜLT Arab Köztársaság 
mezőgazdasága 
73(1966) 504-507 
EGYESÜLT Budapesti Fővárosi 
Takarékpénztár alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
EGYESÜLT Budapesti Fővárosi 
Takarékpénztár jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
EGYESÜLT Keresztyén Nemzeti Liga 
31(1920) 288 
EGYESÜLT Nemzetek Szervezete 
ld. ENSZ 
EGYETEMES Philológiai Közlöny 
(folyóirats zemle) 
1(1890) 102-103, 213-215, 292-294, 
463-465, 608-610, 703-705 
2(1891) 107-109 , 242-246 , 358-360, 
565-567, 618-621, 678-680,726-728 
3(1892) 91-94, 158-159 , 234-236, 
410-412, 554-556, 615-617, 
676-678, 724-726 
4(1893) 42-44, 160-161, 242-243, 
376-378, 483-485, 535-537, 
632-634 , 678-680 
5(1894) 101-105, 429-430, 497-499, 
619-621, 672-675 
6(1895) 57, 112-114, 184-187, 
249-251, 494-495 , 549-551, 
603-604, 698-700 
7(1896) 52-56, 97-99, 223-224, 
369-370, 447-449, 486^488, 
552-554, 612-614, 648-650 
8(1897) 49-51, 84-85, 188-189, 
466-467, 575-576, 631-632, 
672-673 
9(1898) 513-516, 577-579, 613-615 
10(1889) 40-42, 142-143 
11(1900) 89-92, 153-155, 430-432, 
622-625 
12(1901) 454-456 , 597-599 
13(1902 ) 38-39 , 84 , 205-206, 
541-543 , 594-595 
14(1903) 40-42, 218-220, 562-565, 
661-663 
162 
EGYETEMES Philológiai Közi. (folytatás) 
15(1904) 135-137, 415-117,567-568 
16(1905) 39-40, 73-74, 423-126, 
672-674 
17(1906) 51-52, 319-320, 470-475, 
683-688 
18(1907) 112-115, 259-260,466-468, 
685-688, 760-761 
19(1908) 55-58, 127-131, 204-207, 
399-400, 576-577, 629-634 
20(1909) 102-104, 125-126, 494-500, 
546-548, 679-683 
21(1910) 91-95, 214-216, 528-533, 
583-587, 633-635 
22(1911) 41-43, 89-92, 122-123, 
301-303, 582-584 
23(1912) 42-44, 109-117, 145-149, 
214-216 , 409-411, 580-586, 
654-656 
24(1913) 77-78, 117-119, 184-186, 
435-439, 527-529, 598-600, 
723-725 
25(1914) 79-82, 134-136, 236-238, 
454-456 , 526-531, 646-652, 
692-694 
26(1915) 37-39, 147-151, 523-527, 
579-584, 629-631 
27(1916) 53-56, 181-185, 498-500, 
640-649, 727-730 
28(1917) 117-121, 197-199, 404-406, 
507-509, 593-598 
29(1918) 117-123, 338-340, 450-452 
EGYETEMES történelem és 
nemzeti történelem 
5(1894) 80-89 
EGYETEMI állások és fokozatok 
58(1951) 432-433 
EGYETEMI Botanikuskert (Bp.) 
70(1963) 526-535 
EGYETEMI hallgatók alapítványa 
ld. MTA - alapítványok — 
EGYETEMI hallgatók jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
EGYETEMI Könyvtár (Bp.) 
ld. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Könyvtára (Bp.) 
EGYETEMI kutatás szervezése az 
USA - b a n 
74(1967) 271-273 
EGYETEMI kutatómunka 
66(1959) 252, 407 
70(1963) 51-52, 313-314 
75(1968 ) 533-543 
76(1969) 352-355, 752-754, 755-759 
EGYETEMI oktatás 
5(1871) 13-30, 127, 129 
EGYETEMI oktatás Magyarországon 
39(1928) 125-126 
EGYETEMI oktatás Nigériában 
75(1968) 509-513 
EGYETEMI oktatás története 
10(1850) 71-72 
6(1872) 215-220 
8(1874 ) 53-54 
22(1888) 135-140 
7(1896) 629-636 
12(1901) 574 -584 
20(1909) 109-121 
74(1967) 245-260, 810-812 
EGYETEMI politika a szocializmusban 
70(1963) 203-208 
EGYETEMI rendszer Angliában 
67(1960) 90-94 
EGYEZMÉNYES filozófia 
1(1840-1841) 94-95 
13(1853) 55-96, 115-138, 163-200 
16(1856) 161-203 , 331-380 
17(1857) 79-114, 145-159, 4 2 5 ^ 4 4 
18(1858 ) 83-98 
EGYHÁZ és állam Magyarországon 
(1000-1765) 
6(1895) 645-656 
EGYHÁZÉPÍTÉSZET 
13(1853) 45-53 
EGYHÁZFÖLDRAJZ 
1(1890) 105-108 
EGYHÁZI énekek (16-17. s z . ) 
3(1869) 63-64, 220-221 
18(1884) 51-53 
163 
EGYHÁZI énekek (18. s z . ) 
15(1881) 70-74 
EGYHÁZI házassági jog 
2(1868) 67-76 
14(1903) 425-443 
EGYHÁZI magánjog 
7(1847) 68-69, 206-208 
EGYHÁZI szláv jövevényszavak 
18(1884) 95-96 
EGYHÁZI szláv nyelv kialakulása 
8(1897) 67-68 
EGYHÁZI viselet 
9(1875) 149-151 
EGYHÁZJOG 
7(1847) 68-69, 206-208 
2(1868) 67-76 
36(1925) 162 
50(1940) 160-203 
EGYHÁZMÜVÉSZET 
1(1867) 72-76 
12(1901) 409-422 
EGYHÁZPOLITIKA (15.SZ.) 
12(1901) 502-512 
EGYHÁZTÖRTÉNET 
11(1851) 264-275 
4(1863-1864)Fil. 210-268 
2(1868) 3-8 , 320-322 
4(1870) 4-9 
5(1871) 113-115 
7(1873) 186-189 
9(1875) 26-31 
18(1884) 120-122 
1(1890) 105-108, 501-502,546-549 
2(1891) 300, 656-663 
3(1892) 506-509 
5(1894) 712-718 
6(189 5) 513 -517 , 555-556 , 68 7-69 2 
7(1896) 497-499 
13(1902) 177-186, 367-368 
16(1905) 241-242 
17(1906) 200-201 
19(1908) 78-81, 270-271 
23(1912) 65-86, 353, 354 
27(1916) 379-381, 394-395 
36(1925) 158-159, 164-165 
40(1929-1930) 142-143 
46(1936) 206-207 
49(1939) 244-247 
52(1942) 89-90, 90-91 
53(1943) 38-39, 47-48, 49-50 
68(1961) 257-258 
69(1962) 594-596 
EGYIPTOLÓGIA 
5(1894) 688-695 
8(1897) 477-493 
9(1898) 13-15, 128-130 
14(1903) 157 
24(1913) 611-617 
EGYIPTOM régészete 
20(1909) 462-476 
31(1920) 117-130 
EGYIPTOM története (ókori) 
10(1899) 625-637 
EGYIPTOMI időszámítás 
8(1897) 477-493 
9(1898) 128-130 
EGYIPTOMI nyelv 
12(1901) 178-181 
EGYIPTOMI útijelentés 
72(1965) 441-443 
EGYIPTOMI vallás 
16(1905) 165-184 
EGYKE-kérdés (demográfia) 
10(1899) 245, 417-421 
47(1937) 79 
EGYÜTTES ülés 
ld. MTA - ülések - összes ülés 
Éhik Gyula 
60(1953) 27 
Ehrenfeld Adolf 
12(1878) 57-59 
13(1879) 129 
EHRENFELD-kódex 
12(1878) 57-59 
15(1881) 74-75 
13(1902) 511-514 
17(1906) 60-62, 335 
Ehr le , Franz 
24(1913) 333, 448, 450 
164 
Ehrlich, Hugó 
24(1913) 96-98 
Eiben Ottó 
75(1968) 506-509 
Eichthal, Gustave d' 
3(1869) 143-146 
22(1888) 44 
Einstein, Albert 
62(1955) 243-247 
63(1956) 16-17, 19 
69(1962) 345-357, 477-495, 
775-776, 777 
70(1963) 32-36, 201 
73(1966) 189 
Eisler János 
58(1951) 557 
60(1953) 26 
63(1956) 106 
75(1968) 54 
Ék Sándor 
57(1949) 88 
EKÉS László útijelentése (Csehszlovákia) 
65(1958 ) 380-382 
Ekkehard (I.) szentgalleni szerzetes 
11(1900) 413-422 
Eklund, S. A. 
73(1966) 653-655 
ÉKSZERÉSZET története 
16(1882) 33-39 
ÉLC szó etimológiája 
7(1847) 145-152 
El-Demirdash, I .A. 
67(1960) 38 
ELDÖNTÖTT pályázatok ld. MTA -
ELEFANTINEI a rám papiruszok 
22(1911) 351-358 
ELEGYES ülések ld. MTA - ülések - -
Elek Gábor 
71(1964) 260 
Elek László 
73(1966) 508 
Elek Pál 
57(1949) 90 
Elek Tibor 
69(1962) 191, 341-357, 477-491, 
775-778 
70(1963) 32-36 
72(1965) 654-664 
73(1966) 188-195 
75(1968) 51 
Elekes Dezső 
44(1934) 141-142 
Elekes Lajos 
47(1937) 6 
57(1949) 87 
58(1951) 461, 470 
60(1953) 25, 143-144 
61(1954) 54-55, 194-211 
65(1958 ) 439 
68(1961) 757 
72(1965) 212-217, 287,288,596-597 
73(1966) 56, 123 
74(1967) 788 
75(1968) 52, 503 
76(1969) 593-604, 719 
77(1970) 123, 462, 906 
Elekes Sándor 
74(1967) 275 
ELEKTRÓDFOLYAMATOK 
kinematikája 
57(1950) 58 
ELEKTROENKEFALOGRÁFIA 
68(1961) 739-748 
E LE KTROFI ZlO LÓGIA 
67(1960) 485-489 
ELEKTROMÁGNESSÉG 
10(1876) 114-116 
E LE KTROKAPIL LARITÁS 
16(1882) 106-107 
E LE KTROKARDIOGRÁFIA 
69(1962) 464 
ELEKTROKÉMIA 
19(1885) 9 
25(1914) 357-360 
71(1964) 735-736 
165 
ELEKTROKÉMIAI Kutatócsoport 
(Veszprém) ld. MTA 
- tanszéki kutatócsoportok - -
ELEKTROLÍZIS 
19(1908) 51 
ELEKTROMOS áram 
14(1880) 123 
ELEKTROMOS áram mágneses 
potenciálja 
10(1876) 114-116 
ELEKTROMOS Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ELEKTROMOS ellenállás abszolút egysége 
17(1883) 4 
ELEKTROMOS erőtér létesítése 
3(1892) 604 
ELEKTROMOS ívhegesztés 
58(1951) 196-206 
ELEKTROMOS jelzőkészülékek 
3(1892) 602-603 
ELEKTROMOS sűrítő 
14(1880) 4-5, 157-160 
ELEKTROMOS szikra r a j za 
8(1874 ) 62-64, 118 
ELEKTROMOS vasút 
5(1894) 212-222 
ELEKTROMOSSÁG (fizika) 
1(1890) 325-335 
ELEKTROMOSSÁG 
atomisztikus szerkezete 
26(1915) 432, 433-434 
ELEKTROMOSSÁG hatása a fémek 
oldhatóságára 
1(1890) 228! 
ELEKTRON (fizika) 
26(1915) 432-433 
ELEKTRONBEFOGÁS 
76(1969) 183-185 
ELEKTRONCSŐ-gyártás 
43(1933) 141-142 
ELEKTRONCSÖVEK katódái 
60(1953) 145-146 
ELEKTRONIKUS kémiai mérőkészülékek 
70(1963) 501-502 
ELEKTRONIKUS Mérések Bizottsága 
ld. MTA - bizottságok - -
ELEKTRONIKUS számológépek 
63(1956) 53-61 
64(1957) 411-414 
65(1958) 394-395 
66(1959) 493-496 
67(1960) 554 -557 
68(1961) 341-352, 571 
69(1962) 110-111, 789 
70(1963) 547-549 
72(1965) 28-37 
74(1967) 239-244 
E LEKTRONIKUS Számológépek 
Konferencia (Bukarest, 1960) 
67(1960) 554-557 
ELEKTRONMIKROSZKÓP 
58(1951) 77-80 
ELEKTRONMIKROS ZKÓP 
Laboratórium 
ld. MTA - intézetek - -
ELEKTRONMIKROSZKÓPIA 
62(1955) 3 
69(1962) 405-416 
ELEKTROSZTATIKA 
14(1880) 4-5, 157-160 
ELEKTROTECHNIKA 
19(1859)Mat. 291-311 
10(1876) 145-149 
23(1889) 123 
1(1890) 228-228 ! 
3(1892) 602-603, 604 
20(1909) 255-260 
32(1921) 95-97 
48(1938) 127 
49(1939) 94-101, 259, 264-268 
52(1942 ) 311 
58(1951) 196-197 
64(1957) 305-308, 343-345 
66(1959) 208-209, 267-269 
166 
ELEKTROTECHNIKA (folytatás) 
68(1961) 322, 714-715 
72(1965) 517-518 
74(1967) 526-527, 622-623 
76(1969) 35-38 
77(1970) 20-29 
ÉLELMEZÉSI Minisztérium 
Kutatóintézetei 
58(1951) 249 
ÉLELMEZÉSI statisztika 
3(1892) 277, 350-351 
ÉLELMEZÉSTUDOMÁNY 
77(1970) 318-319 
ÉLELMISZER 
26(1915) 509-516 
ÉLELMISZERANALITIKAI 
Albizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÉLELMISZERÁRAK 
52(1942) 68-69 
ÉLELMISZERIPAR 
71(1964) 166-170 
ÉLELMISZERKÉMIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÉLELMISZERKÉMIAI Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
ELEMEK átalakítása (fizika) 
38(1927) 97-107 
ELEMEK működése (elektrotechnika) 
19(1859)Mat. 291-311 
10(1876) 145-149 
ELEMI oktatás története 
16(1905) 237-239, 564-569 
ELEMI reflexív (fiziológia) 
57(1950) 50 
ELEMI Részecskék Fizikája 
Kollokvium (Balatonvilágos, 1958) 
66(1959) 99 
ELEMZŐ földtan 
63(1956) 299-300 
Éles Károly 
31(1920) 143, 262 
ÉLET és iskola 
4(1843-1844) 26-27 
ÉLESZTŐ nukleinje 
1(1890) 166 
ÉLET keletkezése 
58(1951) 208 
68(1961) 120-121 
ÉLETBIZTOSÍTÁS 
5(1865) Mat. 224-239 
1(1867) 211-212 
ÉLETBIZTOSÍTÁSI tartaléktőke 
2(1861 )Mat. 193-242 
ÉLETFILOZÓFIA 
13(1853) 55-96, 115-138, 163-200 
16(1856) 161-203, 331-380 
ÉLETFOLYAMATOK szabályozása 
66(1959) 291-297 
ÉLETFÖLDTANI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÉLETHARMÓNIA (filozófia) 
13(1853) 115-138 
ÉLETKÉPIRODALOM 
32(1921) 21-25 
ÉLETTAN ld. fiziológia 
ÉLETTANI Bizottság 
ld. MTA -bizottságok - -
ÉLETTANI Kongresszus 
ld. MTA - kongresszusok — 
ÉLETTARTAM (statisztika) 
8(1874) 85-91 
ELÉVÜLÉS észjogi alapja 
19(1859)111. 65-98 
Elfér Aladár 
19(1908) 281, 310, 357, 647 
Elfér Alfréd 
17(1906) 202, 269 
Elhadidi, Mohamed Aladin 
69(1962) 446 
Éliás András 
63(1956 ) 289 
167 
Éliás Egon 
73(1966) 508 
Eliava, L. A. 
58(1951) 303-304 
ELIDEGENEDÉS (filozófia) 
69(1962) 185-186 
ELISCHER Boldizsár Goethe-gyűjteménye 
ld. MTA - Könyvtár - -
Elischer Gyula 
6(1895) 497, 559-560, 701 
7(1896) 260, 453 
20(1909) 627 
Elisée, Reclus 
19(1908) 141 
ELJEGYZÉS (jogtud.) 
19(1885) 42-46 
Elkhishen, Mohamed Mohamed 
69(1962) 270 
Elkholy, Ahmed Kamel 
75(1968) 121 
ELLENÁLLÁS (hidrodinamika) 
6(1865)Mat. 84-152 
ELLENÁRAMÚ diffúziós rendszerek 
(vegyipar) 
57(1950) 42 
EUend József 
27(1916) 381 
ELLENFORRADALOM 
Magyarországon (1956) 
64(1957) 159-160 
65(1958) 149-150 
ELLENREFORMÁCIÓ története 
Magyarországon 
30(1919) 235-245 
ELLENTÉTEK küzdelme és egysége 
68(1961) 415-428 
ELLENTÉTES mondatok (nyelvtud.) 
15(1881) 136-139 
ELLINGER fényképész testvérek az 
MTA tagok arckép-albumát 
ajándékozzák 
15(1881) 140 
ELLIPTIKAI függvények 
5(1871) 126-127 
Éllő István 
72(1965) 371 
ELME szó etimológiája 
11(1851) 304-310 
12(1852) 207-209, 236-240 
13(1853) 142-150 
14(1854) 22-34 
ELMEGYŐGYÁSZAT ld. pszichiátria 
ELMEKÓRTAN ld. pszichiátria 
ELMÉLETI biológia 
71(1964) 60-61 
72(1965) 551-553 
76(1969) 527-529 
ELMÉLETI fizika 
2(1891) 27-29 
3(1892) 379-385 
69(1962) 17-28 
71(1964) 47-48 
75(1968) 185-187, 298-299, 337-338 
77(1970) 285-287, 703-705, 864-868 
ELMÉLETI Fizikai Alapkutató 
Csoport ld. MTA - intézetek — 
ELMÉLETI Fizikai Kutatócsoport 
(Intézet) ld. MTA - intézetek - -
ELMÉLETI kémia 
l(1860)Mat. 262-286 
ELMÉLETI Mechanikai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ELNÖK ld. MTA -
ELNÖKI megnyitó 
ld. MTA - közgyűlés - -
ELNÖKI megnyitó 
ld. MTA - nagygyűlés - -
ELNÖKI székfoglaló beszéd ld. MTA -
ELNÖKSÉG ld. MTA - -
ELNÖKSÉGI beszámoló ld. MTA -
ELNÖKSÉGI Bizottságok 
ld. MTA - bizottságok - -
168 
ELNÖKSÉGI Tanács ld. MTA -
ELNÖKSÉGI választás ld. MTA -
ELNÖKVÁLASZTÁS ld. MTA -
ELŐADÓI ülések ld. MTA - ülések - -
Előd Imre 
71(1964) 719 
Élődi Pál 
65(1958) 292 
68(1961) 237-240, 311 
72(1965) 287, 438 
73(1966) 131 
77(1970) 124-125 
E LŐREGYÁRTÁSI ankét 
64(1957) 424 
Elsaied, Moukhtar Abd-Ellatif 
76(1969) 47 
Elschek, Oskar 
69(1962) 427 
ELSŐ Magyar Általános Biztosító 
Társaság alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
ELSŐ Magyar Általános Biztosító 
Társaság jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
ELSŐ magyar köztársasági mozgalom 
58(1951) 280 
Eltér Pálné 
72(1965) 371 
Éltető Ödön 
66(1959) 165-167 
68(1961) 626 
Emanuilov, Ignat 
58(1951) 547 
Ember György 
76(1969) 583 
Ember Győző 
52(1942) 87-88 
54(1946) 15 
57(1949) 70, 71, 87, 94, 99 
58(1951) 186-187, 479 
59(1952) 175 
60(1953) 355 
61(1954 ) 308 
64(1957) 332 
65(1958) 289 
66(1959) 155 
67(1960) 362-363 
68(1961) 312 
70(1963) 363, 439 
71(1964) 577 
73(1966) 392 
74(1967) 607-609 
77(1970) 166 , 428-434 , 461 
EMBER származása (antropológia) 
20(1909) 444-453 
25(1914) 504-518 
EMBERI embrió mesterséges 
tenyésztése 
69(1962) 81-86 
EMBERI fajták és a világtörténelem 
l(1860)Fil. 455-471 
EMBERI tudat 
4(1870) 211-214 
EMBERISÉG Tudományos és Kulturális 
Fejlődésének Története Magyar 
Nemzeti Bizottsága 
ld. MTA -bizottságok -
EMBERTAN ld. antropológia 
EMBRIOLÓGIA 
18(1884) 136-137 
69(1962) 81-86 
Emericzy Géza 
4(1863-1864) 357-407 
1(1867) 241 
EMÉSZTÉS (fiziológia) 
19(1859)Mat. 192-208 
6(1872) 174-180 
15(1881) 148-149 
1(1890) 229, 637 
6(1895) 39-40 
58(1951) 171-172 
Emich Gusztáv, id. (1814-1869) 
17(1857) 115 
2(1868) 209 
5(1871) 226 
7(1873) 37, 197 
169 
Emich Gusztáv, i f j . (1843-1911) 
8(1874) 77-78, 163, 172, 241 
13(1879) 120 
18(1884) 45 
EMIGRÁCIÓ (1849) 
24(1913) 648-675 
EMLÉKBESZÉDEK ld. MTA -
EMLÉKÉRMEK ld. MTA -
EMLÉKÉRMÉK 
1(1840-1841) 63-64 
4(1843-1844) 31, 132 
EMLÉKEZÉS (pszichológia) 
76(1969) 238-242 
EMLÉKSERLEGEK ld. MTA -
EMLÉKSZOBÁK ld. MTA -
EMLÉKÜLÉSEK ld. MTA - ülések - A/Z 
Ernőd Gyula 
58(1951) 467 
Ernőd Tamás 
40(1929-1930) 64 
Emodi Mihály 
12(1878) 34-35 
Emődy László 
21(1910) 217 
23(1912) 419 
24(1913) 738 
26(191 5) 549-552 
27(1916) 290 
31(1920) 146, 249, 255 
33(1922) 58 
Emődy Zoltán 
27(1916) 740 
EMPIRIOKRITICIZMUS (filozófia) 
66(1959) 325-341 
Emszt Kálmán 
16(1905) 76 
50(1940) 381 
ENARGIT (ásványtan) 
4(1863)Mat. 141-145 
Ender, Johann Nepomuk 
2(1868) 207 
72(1965) 803-810 
Endersz Frigyes 
77(1970) 72 
Endes Pongrác 
60(1953) 26 
71(1964) 398 
72(1965) 370 
76(1969) 378-379 
Endlicher István 
3(1892) 221-223, 238-239, 273, 487 
ENDOKRINOLÓGIA 
68(1961) 500 
69(1962) 769-774 
71(1964) 50, 272 
Endre (II.) magyar király 
11(1900) 57-60, 500-503 
ENDRE (II. ) magyar király 
jeruzsálemi hadjárata 
10(1850) 232-234 
Endrédy Endre 
45(1935) 360 
49(1939) 234 
50(1940) 379, 382 
51(1941) 335 
Endrei Ödön Zalán 
6(1895) 703 
28(1917) 370 
Endrei Walter 
64(1957) 242, 
65(1958 ) 54 
70(1963) 553 
73(1966) 791 
Endrényi Sándor 
69(1962) 588 
Endrőczi Elemér 
65(1958) 292 
68(1961) 500 
70(1963) 367 
71(1964) 50 
72(1965) 289, 
309-329 
730 
Endró'di Sándor 
10(1899) 252, 307, 311, 590 
11(1900) 199-201, 582 
12(1901) 555, 602 
13(1902) 10-15, 169-170, 601 
14(1903) 611 
170 
Endró'di Sándor (folytatás) 
15(1904) 524, 525, 551-554, 576 
16(1905) 161-163 , 354 , 575 
17(1906) 275-286, 702 
18(1907) 376-377, 479, 699 
19(1908) 21-25, 200-201, 216, 260-265, 
310, 354, 591 
20(1909) 185-188, 201 
22(1911) 411, 635, 649, 681 
23(1912) 283-284, 414, 593 
24(1913) 228, 376-387, 686 
25(1914) 247 
26(1915) 109 , 204-205, 261 
27(1916) 255-258, 294 
28(1917) 77, 96-100, 138, 613 
29(1918) 293-294, 364 
30(1919) 59, 92-94, 105 
31(1920) 133, 255, 257-258 
32(1921) 47, 264 
Endrodi Sebő 
51(1941) 338 
64(1957) 147 
Endzsel Sándor 
14(1854) 300 
Énekes Sándor 
64(1957) 249 
ENERGETIKA 
63(1956) 197-198 
64(1957) 455-456 
73(1966) 50 
74(1967) 739-740 
ENERGETIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ENERGIA 
31(1920) 109-110 
ENERGIA (geotermikus) 
74(1967) 573-586 
ENERGIA GA ZDÁLKODÁS 
48(1938) 127 
57(1950) 56 
58(1951) 189-190 
66(1959) 81-89 
70(1963) 281-283 
72(1965) 330-340 
76(1969) 215-221, 363-373 
77(1970) 332-334 
ENERGIAMEGMARADÁS elve 
11(1877) 191-193 
5(1894) 593-597 
Enese László 
75(1968) 641 
Engel Emil 
27(1916) 377 
Engel Ernő 
27(1916) 744 
Engel, Ernst 
3(1869) 82, 84, 152 
8(1897) 146, 207, N422^26 
Engel János Keresztély 
15(1855) 67-73, 76, 152-160, 247, 
475-482, 483 
1(1860) 172 
1(1860) Nyelv. 61 
Engel József 
4(1870) 198, 231 
5(1871) 59 
6(1872) 234 
Engelberg, Rafael 
36(1925) 305 
Engels, Friedrich 
18(1907) 257 
Engler Adolf 
25(1914) 401, 466, 467 
Ensel Sándor ld. Réső Ensel Sándor 
ENSZ beavatkozása Magyarország 
belügyeibe 
64(1957) 159-160 
ENSZ Világffrkonferencia (Bécs, 1968) 
76(1969) 176-180 
ENTOMOLÓGIA ld. rovartan 
Entz Béla 
15(1904) 188, 425 
54(1946) 16 
56(1948) 78-79 
58(1951) 244, 280 
59(1952) 176 
66(1959) NI 51-153 
67(1960) 629 
68(1961) 363, 694 
171 
Entz Ferenc 
18(1858) 630 
19(1859) I. 282 
19(1859)Mat. 80 
11(1877) 139, N220-222 
Entz Géza, id. (1842-1919) 
6(1872) 69-70 
17(1883) 85-86, 99, 101 
22(1888) 58 
23(1889) 128 
1(1890) 241, 307, 396, 401, 707 
2(1891) 165-166, 185, 297, 368, 687 
3(1892) 43, 485 
4(1893) 284 
5(1894) 56 , 245, 438 , 556, 681 
6(1895) 255, 369 
7(1896) 655 
8(1897) 191-192 
9(1898) 196, 197, 199, 355, 581 
10(1899) 487 
11(1900) 94 
12(1901) 199, 344, 345 
13(1902) 441 
14(1903) 157, 227 
15(1904) 302, 307 
16(1905) 353 
18(1907) 370, 473, 480, 771 
19(1908) 473, 645 
20(1909) 254-260 , 396 , 512, 561-562, 
592, 626, 633 
21(1910) 108, 157, 260-265, 404, 413 
22(1911) 95 
23(1912) 281-282, 297, 488 
24(1913) 85, 135, 221-222, 449, 523, 
685 
25(1914) 222, 245 
26(1915) 261, 325-329, 442, 705 
27(1916) 258-262, 503, 510, 512, 519, 
522, 746, 793 
28(1917) 204, 374 
29(1918) 128, 260-263, 294-298, 357 
30(1919) 16-23, 166, 277, 289, 
N306-308 
31(1920) 133, 144, 230 
Entz Géza, Ifj . (1875-1943) 
13(1902) 208 
18(1907) 370 
20(1909) 279-280, 305, 394 
21(1910) 406, 410 
22(1911) 187 
23(1912) 152 
26(1915) 107, 705 
27(1916) 793 
28(1917) 604, 621 
29(1918) 364, 468 
31(1920) 236 
36(1925) 9 
42(1932) 26, 90, 151 
43(1933) 49, 50, 51 
44(1934 ) 29 , 31, 57-64 
45(1935) 147, 159, 160, 161, 163, 
165-188, 359, 360, 361 
46(1936) 253, 255 
47(1937) 232, 233, 234, 235 
48(1938) 72-76, 183, 184, 185 
49(1939) 232, 233, 234, 262-263 
50(1940) 209-212, 380, 382 
51(1941) 336, 337, 338 
53(1943) 7, 141-144, 274, N287-288, 366 
58(1951) 244 
Entz Géza (mffv. történész, 1913-) 
64(1957) 249 
66(1959) 253 
68(1961) 757-758 
ENZIMEK (biológia) 
74(1967) 420-421 
Enyedi Béla 
75(1968) 653 
Enyedi György 
67(1960) 696, 698 
69(1962) 719 
70(1963) 561 
71(1964) 795-797 
76(1969) 490 
77(1970) 684 
Enyedi Lukács 
23(1889) 175 
Enyedi Sámuel 
65(1958) 211-212 
Ényi Dömötör Bertalan 
49(1939) 61, 62 
ENYV megemésztése 
1(1890) 637 
EOLITEK 
25(1914) 506-507 
172 
Eörsl Gyula 
58(1951) 557 
60(1953) 15-23, 25 
61(1954 ) 49-51 
63(1956 ) 441 
66(1959) 544-545 
67(1960) 492 
69(1962) 331 
71(1964) 577 
72(1965) 287, 522, 597-598 
73(1966) 200, 515-519 
74(1967) 115, 143-152, 608, 788 
75(1968) 52 
76(1969) 52-54, 717 
77(1970) 461, 462, 906 
Eöry Szabó Gábor 
ld. Szabó Gábor, Eöry 
Eötvös Ida 
28(1917) 370 
Eötvös József 
1(1840-1841) 90, 95, 98 
4(1843-1844 ) 240 , 241, 243-244 
7(1847) 341, 401 
13(1853) 10 
14(1854 ) 35 , 73 
15(1855) 76, 334, 430-433, 
433-434, 625 
16(1856) 155, 157, 160, 222, 310 
17(1857) 119, 302 
18(1858 ) 449 , 629 , 635 
19(1859)1. 67, 69, 70, 528 
1(1867) 14, 39, 101, 123, 166 
2(1868) 91, 114-115 
3(1869) 155 
4(1870) 17, 59, 147, 159, 287 
5(1871) 43-44, 56, 60-61, 233, 267 
6(1872) 53 
12(1878) 161 
13(1879) 44, 47, 66, 115, 129, 138 
15(1881) 152 
16(1882) 230 
23(1889) 174 
1(1890) 656 
5(1894) 7 
9(1898) 106 
13(1902) 273-274 
16(1905) 301, 302 , 340 
17(1906) 222-223, 228 
18(1907) 244-247, 706-708 
21(1910) 419 
22(1911) 35, 233-238 
23(1912) 280 
24(1913) 678-679 
25(1914) 111, 120, 389-394, 402, 
406, 407, 409, 411 
26(1915) 361-362, 363, 364, 365, 
431-433 
27(1916) 358, 612-620 
40(1929-1930) 107-117 
50(1940) 378 
60(1953) 90, 333-334 
61(1954) 10-11 
77(1934) 134 
EÖTVÖS József alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
EÖTVÖS József é le t ra jz i alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
EÖTVÖS József é le t ra jz i jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
EÖTVÖS József emlékbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
EÖTVÖS József emlékünnepély 
ld. MTA -
EÖTVÖS József és a fiumei kérdés 
23(1912) 453-483 
EÖTVÖS József és a z MTA ld. MTA -
EÖTVÖS József jutalomtétel 
ld. Országos Eötvös-Bizottság 
Eötvös József életrajzi jutalomtétele 
EÖTVÖS József: Karthausi-jának 
for rása i 
27(1916) 612-620 
EÖTVÖS József költészete 
24(1913) 579-593 
EÖTVÖ6 József kultúrpolitikája 
24(1913 ) 541-553 
EÖTVÖS József levelei 
23(1912) 463-464, 468-470,472^474, 
475, 481 
EÖTVÖS József a magyar jobbágyok 
nyomoráról 
74(1967) 562-572 
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EÖTVÖS József: A 19. század uralkodó 
eszméi c. műve 
24(1913) 314-322 
EÖTVÖS József-Kollégium 
60(1953 ) 343 
Eötvös Józsefné 
24(1913) 453 
Eötvös Loránd 
5(1871) 186, 207-212 
7(1873) 144, 145, 218 
8(1874) 147-150 
9(1875) 157-162 
10(1876) 13, 114, 123-126, 178 
11(1877) 116, 139, 191-193 
12(1878) 48, 109, 143 
13(1879) 158 
14(1880) 4-5, 85, 92, 97, 157-160 
15(1881) 77, 132, 133 
16(1882) 48, 106-107, 135, 211, 225 
17(1883) 31-32, 80-81, 98, 99, 101, 
115 
18(1884) 205 
19(1885) 9, 33, 115-117, 119-120, 209 
20(1886) 6, 31, 106-108, 111, 159, 
167, 168 
21(1887) 163, 176 
22(1888) 119, 185, 201 
23(1889) 131, 136, 137, 138, 145, 
145-149, 163-164, 167-168, 172 
1(1890) 10, 11, 108-110, 116, 
117-118, 177-179, 274, 295, 
325-335, 393, 402-403,471-472, 
655-656 
2(1891) 178, 296, 321-325, 361, 
680-682, 731 
3(1892) 283, 301-303 , 341, 342 , 345, 
485, 490 
4(1893) 57-62, 315-316, 338, 343, 
344, 682-683 
5(1894 ) 243-244 , 279 , 554-555, 
558-559 
6(1895) 303, 321-325, 365, 366, 
369, 370, 667, 700 
7(1896) 259, 333, 336, 489-491 
8(1897) 232, 273-289, 315, 321-323, 
577-578 
9(1898) 145-146, 258, 269-272, 303, 
309, 352, 355, 397, 620, 621 
10(1899) 45, 265-270, 304 
11(1900) 93, 157, 204, 289-292, 
331-332, 333, 336-340, 533, 
585-586 
12(1901) 44, 195, 197, 243, 261-269, 
341, 344 , 347 , 349 
13(1902) 100, 151, 210-211, 309, 439, 
471 
14(1903) 44, 107-108, 110, 155, 
221-222, 223, 313-319, 463 
15(1904) 144 , 253-254 , 303-304 
16(1905) 514-515, 574 
17(1906) 205, 273, 412, 413, 653 
18(1907) 370, 473, 474-476, 480 
19(1908) 62, 138, 361 
20(1909) 51, 136, 168, 278-279, 305, 
359, 397 
21(1910) 111, 407, 596, 602 
22(1911) 44, 186, 257-262, 407, 
682-684 
23(1912) 156, 419, 421 
24(1913) 220, 443 
25(1914) 185, 380, 468 
26(1915) 359, 442 
27(1916) 512 
28(1917) 418 
29(1918) 134, 361 
30(1919) 48, 166, 246-247, 261, 264, 
270, 280, 281, N297-300 
31(1920) 181 
39(1928) 43, 47, 48-49, 136 
40(1929-1930) 48, 55, 110-115, 
115-119, 227 
42(1932) 247-250 
56(1948) 15-17, 20-34 
58(1951) 284 
60(1953) 325-330, 331-350 
75(1968) 655-658 
76(1969) 261-269 
EÖTVÖS Loránd Geofizikai Intézet 
(Bp.) története 
40(1929-1930) 163-172 
EÖTVÖS Loránd kísérleti fizikai tanszéke 
33(1922) 62 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Élettani Intézete 
10(1876) 96-99 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Elméleti Fizikai Intézete 
69(1962) 17-28 
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EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Jogi Kara 
4(1870) 280-282 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Könyvtára (Bp.) 
70(1963) 849-850 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Könyvtárának (Bp.) Évkönyve (1964) 
72(1965) 751-752 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Vegytani Intézete 
5(1871) 215-220 
EÖTVÖS csavarási mérlege 
58(1951) 284 
60(1953) 340-341 
EÖTVÖS-effektus 
39(1928) 48 -49 
EÖTVÖS-egység 
60(1953) 350 
EÖTVÖS-érem ld. MTA - jutalmak - -
EÖTVÖS-mga 
56(1948 ) 24 -27 
62(1955) 108 
EÖTVÖS-törvény 
60(1953) 338 
Eperjessy Antal 
67(1960 ) 502 
Eperjessy Géza 
69(1962) 191 
Eperjessy György 
50(1940) 382 
51(1941) 336 
EPIGRÁFIA 
1(1840-1841) 44 
4(1843-1844) 55-59 
8(1848) 34 
10(1850) 4 
13(1853) 42 
4(1870) 219-224 
6(1872) 27-36 
5(1894) 21-30, 56 
31(1920) 117-130 
ÉPÍTÉSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok 
ÉPÍTÉSI Konferencia (Bp. 1951) 
58(1951) 468 
ÉPÍTÉSI szerkezetek 
57(1950) 53-54 
ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÉPÍTÉSÜGYI kutatás-szervezés 
70(1963) 191-200 
ÉPÍTÉSÜGYI Minisztérium 
kutatóintézetei 
58(1951) 248 
ÉPÍTÉSZET 
6(1895) 31-35 
10(1899) 117-125, 247-248,422-448 
37(1926) 258-260 
38(1927) 240-241 
44(1934) 181-185 
58(1951) 468 
62(1955) 390-392 
68(1961) 65-67, 501-503, 607-621 
69(1962) 44-46, 178, 790-792 
70(1963) 191-200, 405-412 
71(1964) 37-41, 636-645, 799 
73(1966) 51 
74(1967) 487-492 
76(1969) 794-796 
77(1970) 327-330, 855-861 
ÉPÍTÉSZET története 
l(1860)Fil. 230-235 
14(1880) 17-18, 141-143 
15(1881) 81-83 
3(1892) 49-55 
4(1893) 142-148, 205-211 
10(1899) 117-125, 247-248, 422-448 
15(1904) 145-154 
19(1908) 85-91 
26(1915) 615-625 
28(1917) 192-196 
36(1925) 34-50 
43(1933) 84-86 
46(1936) 120-122 
48(1938) 63-68 
50(1940) 154-157 
60(1953) 285-303 
68(1961) 133-135 
70(1963) 64-66 
ÉPÍTÉSZETELMÉLET 
18(1858 ) 60-67 
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ÉPÍTÉSZETI BIZOTTSÁG 
ld. MTA - bizottságok - -
ÉPÍTÉSZETI harmóniaelv 
13(1853) 45-53 
ÉPÍTÉSZETI műemlékek 
66(1959) 426-430 
ÉPÍTÉSZETI műszótár 
8(1848) 6 
ÉPÍTÉSZETI szakemberképzés 
68(1961) 29-42 
ÉPÍTÉSZETI topográfia 
19(1908) 85-91 
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI és Elméleti 
Bizottság ld. MTA - bizottságok - -
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI és 
Műemlékvédelmi Konferencia 
(Bp. 1957) 
64(1957) 424 
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI és 
Műemlékvédelmi Konferencia (II. , 
Bp. 1959) 
66(1959) 489-490 
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI Főbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
EPITHEON (nyelvtud.) 
10(1899) 325-349 
ÉPÍTŐANYAGIPAR 
63(1956) 199-200 
ÉPÍTŐANYAGKUTATÁS 
65(1958 ) 343-349 
ÉPÍTŐIPAR 
57(1950) 54 
63(1956) 199-200 
67(1960) 709-710 
ERANOS (görög) szó etimológiája 
11(1877) 43-46 
Erasmus Rotterdamus 
23(1912) 493-494 
Eratoszthenesz 
30(1919) 252, 253 
Erba Odescalchi Sándor 
47(1937) 52 
ÉRCFELDOLGOZÁS 
57(1950) 53 
ÉRC-szfinkszek (Torda) 
8(1848) 36-43 
10(1850) 4 
ÉRCTELEPEK rendszerezése 
58(1951) 153-154 
Érczey Miklós 
65(1958) 57 
ÉRD régészete 
17(1857) 493-496 
Erdei Ferenc 
50(1940) 136 
56(1948) 9 
57(1949) 70, 71 
58(1951) 29-33, 217, 461, 479 
59(1952) 175 
60(1953) 92 
62(1955) 197-200 
64(1957) 197-204, 333, 422 
65(1958) 50, 51, 84, 138, 192, 233, 
437, 495-513, 559 
66(1959 ) 41, 155 , 309-311, 407 , 546, 
547-548 , 591, 666-667 
67(1960) 49-61, 237, 299-326, 345, 
367, 721-723 
68(1961) 271-294, 311, 312, 313 
69(1962) 63-69, 264, 281-306, 329, 
330, 525, 655-657, 712, 779 
70(1963) 79-83, 124, 209-210, 
303-323, 362, 439-440, 443, 476, 
803-807 
71(1964) 110, 117, 347-369 , 395, 
396, 578 
72(1965) 279-285, 287, 522, 524-525 
73(1966) 47, 125, 245, 260, 392, 
701-703, 727-735 
74(1967) 115, 407, 608, 788 
75(1968) 659-661 
76(1969) 252, 253, 486, 521, 717 
77(1970) 166, 167, 169-170, 404, 
462, 603 
Erdei György 
73(1966) 658 
Erdei János 
64(1957) 147 
176 
Erdei László 
57(1949) 93 
64(1957) 147 
77(1970) 473 
Erdei Péter 
72(1965) 801 
ÉRDEKEK ésszerű rendje 
10(1850) 206-215 
ERDÉLY földmágnességi vonalai 
9(1875) 270 
ERDÉLY geológiája 
11(1877) 31-32 
45(1935) 166-172 
ERDÉLY jogtörténete 
12(1852) 93-138, 154-180 
ERDÉLY művészettörténete 
27(1916) 453-460 
ERDÉLY protestáns egyeteme (18. s z . ) 
6(1872) 214-220 
ERDÉLY puhatestűi (zoológia) 
16(1856) 57-69 
ERDÉLY régészete 
4(1843-1844) 215 
15(1855) 627 
Erdély Sándor 
53(1943) 80-81 
ERDÉLY településtörténete (15. s z . ) 
24(1913) 706-722 
ERDÉLY története 
- (általában) 
10(1876) 183-185 
2(1891) 548-551 
51(1941) 13-27 
70(1963) 764-766 
- (őstörténet) 
16(1905) 57-66, 97-105 
- (1540-1711) 
23(1912) 289-291 
- (1542-1690) 
27(1916) 472-481 
-(1566-1576) 
28(1917) 480-485 
-(16. s z . ) 
1(1890) 684-687 
9(1898) 281-296, 551-561 
-(1541) 
10(1876) 29-31 
-(1570-1605) 
11(1877) 155-156 
-(1588) 
18(1858) 503-535 
-(1590-es évek) 
11(1877) 55-56 
-(1599) 
12(1878) 95-96 
-(17-18. s z . ) 
20(1909) 59-60 
- (17. s z . ) 
19(1859) I. 137-220 
13(1879) 8 
1(1890) 429-432, 493-496 
4(1893) 5-9, 659-661 
- (1613-1614) 
1(1867) 182-184 
- (1629-1630) 
2(1861) Fii . 153-244 
- (1631-1644) 
7(1873) 206-211 
- (1636) 
29(1918) 148-149 
- (1644-1649) 
17(1906) 588-596 
- (1648-1660) 
8(1874) 141-145 
2(1891) 133-144, 474-476 
- (1650-es évek) 
5(1894) 520-534 
- (1656-1663) 
18(1907) 40-52 
- (1658) 
14(1854) 164 
- (1661-1690) 
5(18 94 ) 583 -592 
- (1664-1666) 
19(1908) 42-50 
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ERDÉLY története (folytatás) 
-(1667-1669) 
20(1909) 28-35 
- (1672-1674) 
24(1913) 193-203 
- (1675-1677) 
27(1916) 620-629 
- (1685) 
4(1870) 192-195 
- (1687-1692) 
2(1868) 219-222 
- (18. s z . ) 
3(1869) 184-188, 193 
- (1750-1850) 
8(1874) 141-145 
- (1752-1769) 
17(1906) 439-151 
- (1762-1764) 
19(1908) 602-610 
- (1849) 
24(1913) 461-174 
ERDÉLY történeti földrajza 
24(1913) 706-722 
ERDÉLY tudományos kapcsolatai 
Magyarországgal 
4(1843-1844) 131 
ERDÉLY tudománytörténete 
65(1958) 207-218 
Erdélyi Aladár 
26(1915) 340 , 341, 369 , 444 
Erdélyi András 
66(1959) 491-192 
70(1963) 139 
Erdélyi Arthur 
48(1938) 185 
ERDÉLYI barlangok 
3(1892) 605-608 
Erdélyi Elek 
67(1960) 241 
Erdélyi Elekné 
68(1961) 364-367 
69(1962) 179-181 
71(1964) 670-672 
74(1967) 139-140 
76(1969) 308-311 
77(1970) 563-569 
ERDÉLYI fejedelmi hatalom fejlődése 
27(1916) 472-481 
Erdélyi Gábor 
77(1970) 698 
Erdélyi Gizella 
60(1953) 27 
Erdélyi Gyula 
27(1916) 374 
ERDÉLYI hadsereg 1849-ben 
24(1913) 461-474 
Erdélyi Ilona, T. 
71(1964) 196-199 
Erdélyi István (műszaki tud. , 1900-) 
66(1959) 104 
Erdélyi István (régész, 1931-) 
68(1961) 558-559 
70(1963) 647-651 
71(1964) 51 
75(1968) 52 
76(1969) 43 
77(1970) 906 
ERDÉLYI István útijelentése (Mongólia) 
70(1963) 647-651 
Erdélyi János (költő, f i lozófus, esztéta, 
1814-1868) 
7(1847) 310 
15(1855) 62-64, 149-150 
18(1858 ) 490-500 , 630 
2(1868) 32, 90, 200 
3(1869) 75 
5(1894 ) 563-565, 566-567 , 676 
9(1898) 106 
21(1910) 32, 40 
22(1911) 118-119 
24(1913) 421 
ERDÉLYI János és az MTA 
25(1914) 403-405 
ERDÉLYI János esztétikája 
25(1914) 613-623 
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ERDÉLYI János levelei 
25(1914) 575-600 
71(1964) 196-199 
Erdélyi János (geológus) 
45(1935) 159 
50(1940) 381 
Erdélyi János (műszaki tud. 1922-) 
62(1955) 104 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Erdélyi János (tsz. mezőgazdász) 
67(1960) 367 
Erdélyi Jenő 
69(1962) 53 
Erdélyi József 
60(1953) 26 
Erdélyi László 
67(1960) 40-41 
ERDÉLYI Magyar Közmívelődési 
Egylet Közgyűlése 
19(1908) 469-470 
ERDÉLYI Magyar Nyelvmívelő T á r s a s á g 
története 
63(1956) 455 
Erdélyi Lajos 
6(1895) 302, 368 
9(1898) 247-248, 303 
10(1899) 212 
17(1906) 335, 493 
18(1907) 5-18 
Erdélyi László 
16(1905) 192, 249, 279, 347, 350 
17(1906 ) 493 , 596-607 
20(1909 ) 240 , 241 
26(1915) 333 
27(1916) 375, 381 
28(1917) 621-622 
30(1919) 105 
33(1922 ) 205-214 , 245 
37(1926) XVI-XVII 
39(1918) V I I -V in 
40(1929-1930) XRI 
44(1934) 65, 185-190 
50(1940) 383 
52(1942) 89 
55(1947) 23 
56(1948) 19-20 
ERDÉLYI levél tárak 
1(1840-1841) 99-100 
Erdélyi Mihály 
60(1953) 26 
71(1964) 719 
75(1968) 53 
77(1970) 908 
ERDÉLYI Múzeum Egylet 
16(1856) 623 
23(1889) 157-161 
20(1909) 690-691 
ERDÉLYI országgyűlés 
- (1671-1672) 
3(1892) 510-514 
- (1863) 
44(1934) 324-326 
ERDÉLYI Országgyűlési Emlékek 
5(1894) 583-592 
ERDÉLYI parasz tmozgalmak története 
59(1952) 119 
ERDÉLYI r e fo rmác ió tör ténete 
9(1875) 26-31 
52(1942) 89-90 
ERDÉLYI római katolikus egyház 
tör ténete 
5(1871) 113-115 
7(1873) 186-189 
Erdélyi Sándor 
21(1910) 411 
Erdélyi Tibor 
76(1969) 583 
ERDÉLYI viseletek (17. s z . ) 
4(1893) 659-661 
Erdélyi Zoltán 
8(1897) 245-246, 316 
9(1898) 217 
18(1907) 376, 479 
Erdélyszky Zsigmond 
65(1958) 442-443 
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ERDÉSZET 
4(1863-1864) Fii . 416-132 
7(1873) 129-131 
3(1892) 209-220 
7(1896) 341-342 
10(1899) 249-250 
25(1914) 490-503 
33(1922) 115-116 
40(1929-1930) 297 
58(1951) 287-288 
66(1959) 546-551 
67(1960) 19-25 
69(1962) 39-41, 5.1-514, 585-586 
ERDÉSZETI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ERDÉSZETI rovartan 
65(1958 ) 456-457 
ERDÉSZETI Tudományos Kutatóintézet 
69(1962) 40-41, 585-586 
Erdey Benedek 
8(1874) 164 
Erdey László 
58(1951) 142-143, 479, 481, 534 
59(1952) 175, 177, 237-241 
60(1953) 92, 298 
62(1955) 258, 294, 299, 351 
63(1956) 438 
65(1958 ) 50 , 54, 140 , 562 
67(1960) 342 , 344 , 559 
68(1961) 185, 260-261, 555 
69(1962) 179 
70(1963) 552 
71(1964) 578 
73(1966) 488 
74(1967) 608 
75(1968) 54 
77(1970) N671-674, 684 
ERDEY László díj ld. MTA - jutalmak - -
Erdey Lászlóné 
77(1970) 684 
Erdey-Grúz Tibor 
51(1941) 338 
53(1943) 9, 15 
54(1946) 34, 38 
55(1947) 21 
56(1948) 10 , 70-76 
57(1949) 15, 68, 70, 71, 93 
57(1950) 58, 94, 102, 102-103 
58(1951) 117-118, 188, 237, 470, 477, 
479, 481, 489-503, 507-518, 
529-533 
59(1952) 173, 175, 177, 187-199, 
212-215 
60(1953) 176 
62(1955) 300 
63(1956) 100 
64(1957) 331 
65(1958) 275-286, 514-521, 558, 559 
66(1959) 311-312, 443-466, 591 
67(1960) 343, 344, 467-484, 529-543, 
711-715 
68(1961) 43, 85-92, 415-428 
69(1962) 203-224, 330 
70(1963) 7-18, 212, 286, 354-357, 
362, 363, 447, 449 
71(1964) 395, 396, 407-411, 578 
72(1965) 205, 239-252, 286, 365, 
623-627, 746-749 
73(1966) 145-148, 351-362, 391, 392, 
486, 501, 644, 712 
74(1967) 71-81, 115, 355-380, 406, 
608, 769-776 
75(1968) 342-353, 382, 383, 391, 
582, 605-608 
76(1969) 90-93, 235, 335-346, 374, 
405-408, 486, 521 , 571, 787 
77(1970) 56, 81-83, 121, 122, 123, 
146-154, 166, 167, 167-169, 
397, 404, 460, 462, 709-717 
Érdi János 
56(1948) 46 
Erdmann, A. 
2(1868) 312 
Erdődi József 
57(1949) 86 
61(1954 ) 242-243 
77(1970) 698 
ERDŐDY-Aspremont levéltár 
4(1870 ) 242-243 
Erdody István (gróf) 
4(1870) 242-243 
Erdődy István (míísz. tud. , 
klímatechnika, 1935-) 
71(1964) 264 
180 
Erdődy Sándor 
4(1870) 290 
10(1876) 141 
11(1877) 146 
14(1880) 171, 179 
15(1881) 34 , 36 
24(1913) 647 
ERDŐK meteorológiai hatása 
4(1863-1864)Fil. 416-432 
7(1873) 129-131 
ERDŐMÉRNÖKI Főiskola (Sopron) 
Növénytani Intézete 
40(1929-1930) 297 
Erdős János 
18(1884) 9 
Erdős Jenő 
67(1960) 502 
74(1967) 333-334 
75(1968) 52 
Erdős László (orvos, 1909-) 
60(1953) 26 
Erdős László (agrometeorológus, 1926-) 
74(1967) 618-619 
Erdős Pál 
63(1956) 288 
64(1957) 333 
65(1958) 140 , 335-341 
66(1959) 44 
69(1962) 789 
71(1964) 717 
74(1967) 334 
75(1968) 264-265 
ERDŐS Pál útijelentése 
68(1961) 193-197, 487-490 
Erdős Péter 
57(1949) 88 
65(1958 ) 560 
67(1960) 344 
74(1967) 274 
75(1968) 385 
Erdős Sándor 
68(1961) 771 
Erdős Tamás 
62(1955) 333 
Erdős Tibor 
69(1962) 588 
Erdős Zoltán 
71(1964) 585 
Erdősi Nándor 
71(1964) 264 
77(1970) 908 
Erdősi Sylvester János 
7(1896) 555 
Érdy János 
10(1850) 3-4, 72, 73, 168-172 
11(1851) 21-29, 240 
12(1852 ) 249-254 , 254 , 347 , 348 
13(1853) 25, 42, 235, 283-288, 348 
14(1854 ) 21, 104-107, 119, 131-140, 
219-220, 271, 317 
15(1855) 77-79, 332, 627, 628 
16(1856 ) 224 , 503, 623 
17(1857) 50, 307, 308, 309, 558, 608 
18(1858) 68, 100, 201-209, 636 
19(1859) 1. 70, 281 
1(1867) 195, 269, 272 
2(1868) 10, 29-30, 275 
3(1869) 35 
5(1871) 153 
6(1872) 92 
7(1873) 104 
16(1905) 375 
26(1915) 461, 463 
ÉRDY-kódex 
13(1902) 271 
20(1909) 456-462 
EREKLYE 
6(1895) 580-589 
Ereky István 
26(1915) 321 
27(1916) 396 
30(1919) 181-182 
32(1921) 111, 113-114, 181, 183, 
233, 295 
33(1922) 218-220, 245 
35(1924 ) 57 
36(1925) VI 
37(1926) 21 
38(1927) 134 
40(1929-1930) 37, XÜI-XIV 
181 
Ereky István (folytatás) 
42(1932) 269 
44(1934 ) 225, 233 , 235 
45(1935) 164, 213-229, 358, 362 
47(1937) 91-96, 220 
48(1938) Mell. 1 - 5 
49(1939) 6, 22, 40-42, 46, 88-93, 
175-181 
53(1943 ) 366 , 367, N368-370 
Ereky László 
46(1936) 115-120, 202-204 
ÉREMTAN 
1(1840-1841) 23, 63-64, 91 
4(1843-1844) 31, 70, 87-93, 132, 
186-187, 207 
7(1847) 39-41 
12(1852) 249-254 
14(1854) 217-220 
17(1857) 493-496 
18(1858) 201-209 
1(1867) 196-198 
4(1893) 664-667 
25(1914) 707-708 
ÉREMTÁR ld. MTA -
Erényi E. 
49(1939) 233 
Erényi Tibor 
68(1961) 573 
70(1963) 366 
73(1966) 55 
Erényi Ullmann Lajos 
ld. Ullmann Lajos, Erényi 
Erkel Ferenc 
15(1904) 573, 574-575 
68(1961) 115 
ERKEL Ferenc emlékülés 
ld. MTA-ülések - -
ERKÖLCS és művészet 
10(1899) 371-380 
ERKÖLCSI értékfogalom 
26(1915) 414-424 
ERKÖLCSI felelősség 
71(1964) 146-157 
ERKÖLCSI nevelés 
27(1916) 462-471 
ERKÖLCSI norma 
36(1925) 172-175 
38(1927) 60 
ERKÖLCSI tudat dialektikája 
75(1968) 196-200 
ERKÖLCSTAN ld. etika 
Érkövy Adolf 
9(1875) 58 
17(1883) 96 
18(1884) 20-21, 105-107 
ÉRLÖKÉSJELZŐ készülék 
10(1876) 192-199 
Erman, Adolf 
25(1914) 401, 465, 467 
47(1937) 244, 246 
Erményi Lajos 
13(1902) 601 
Ernst Jenő 
54(1946 ) 26 
55(1947) 9 
57(1949) 65, 70, 71, 91, 96 
57(1950) 49 
58(1951) 480 
59(1952) 176, 187, 215 
60(1953) 367 
63(1956) 100 
65(1958) 561 
67(1960) 84, 343, 731, 751 
69(1962) 427, 779 
70(1963) 201-202, 363 
71(1964) 395 
72(1965) 59, 287 
74(1967) 133, 134 , 667 
75(1968) 383 
76(1969) 229, 374 
Ernst Lajos (műgyűjtő, 1872-1937) 
9(1898) 302, 355 
Ernst Lajos (fizikus, 1929-) 
75(1968) 777 
Ernyei Ödön 
8(1897) 87 
Ernyey József 
27(1916) 385 
29(1918) 109-110 
182 
Eroch, E. 
70(1963) 477 
ERŐ és anyag viszonya 
5(1865)Fil. 75-93 
Erő János 
63(1956) 107 
65(1958) 235-236 
Erődi Béla 
11(1900) 213 
17(1906) 334 
Erős Pál 
60(1953) 27 
ERŐSÁRAMÚ és Energetikai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ERŐSÁRAMÚ Villamos Főbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ERŐSÍTŐTERVEZÉS (elektrotechnika) 
69(1962) 741 
Erőss Gyula 
18(1884) 150 
19(1885) 158-160 
Erőss László 
75(1968) 392 
ÉRSEBÉSZET 
70(1963) 608-614 
Érsek Lajos 
29(1918) 134-135 
ÉRSEKÚJVÁRI-kódex 
11(1851) 20 
14(1903 ) 58 -74 
17(1906) 292-294 
ÉRTÉK (közgazdaságtud.) 
74(1967) 82-95 
77(1970) 75-78 
ÉRTÉKELMÉLET (filozófia) 
11(1900) 408-413 
16(1905) 227 
23(1912) 272-274 
ÉRTEKEZÉSEK a Nemzetgazdaságtan és 
Statisztika Köréből című sorozat 
22(1911) 12-13 
ÉRTEKEZÉSEK című közlöny ld. MTA -
ÉRTÉKNÖVEKEDÉS megadóztatása 
16(1905) 236-237, 571 
ÉRTÉKPAPÍROK ld. MTA -
ÉRTELEM és érzékelés 
2(1861 )Fil. 356-390 
ÉRTELMEZŐ szótár 
4(1843-1844) 224 
66(1959 ) 639-644 
ÉRTELMI nevelés 
27(1916) 462-471 
ÉRTELMISÉG békeharca 
69(1962) 467-475, 537-540 
ÉRTELMISÉG a forradalmi mozgalomban 
66(1959) 3-8, 499-501 
ÉRTELMISÉG nemzetiségi hovatartozása 
5(1894) 480-485 
ÉRTELMISÉG a népi demokráciában 
58(1951) 193-195 
Ertl Róbert 
57(1949) 93 
68(1961) 201 
ÉRZÉKCSALÓDÁS (pszichológia) 
3(1892) 389-393 
ÉRZÉKELÉS és értelem 
2(1861)Fil. 356-390 
ÉRZELMI politika 
18(1907) 29-40 
ÉRZÉSTELENÍTÉS 
7(1847) 73 
65(1958) 269-274 
ERZSÉBET (I.) angol királynő 
házassági terve 
10(1876) 80-82 
ERZSÉBET királyné dombormű 
ld. MTA - Székház -
Erzsébet magyar királyné 
9(1898 ) 413-414 , 516 , 587-588 
10(1899) 45 
29(1918) 456 
Erzsébet, árpádházi, szent 
21(1910) 327-329, 389 
25(1914) 624-630 
183 
ERZSÉBET Egyetem (Pozsony) 
bezárása (1919) 
30(1919) 106-107 
Escande, L. 
67(1960) 38 
ESETRENDSZER (nyelvtud.) 
70(1963) 293-294 
Eskeles Bernát Gábor 
16(1856) 51-53 
ESŐVÍZPOCSOLYÁK plankton biocönozisa 
58(1951) 292 
Esquirou de Parieu 
ld. Parieu, Marié Lous 
P i e r r e Félix Esquirou de 
Este, Ippolito d' 
20(1909) 401-402 
Esterházy János 
2(1868) 263 
Esterházy Kálmán 
10(1899) 147 
Esterházy Károly 
14(1854) 163 
Esterházy Mihály 
24(1913) 647 
Esterházy Miklós (nádor, 1582-1645) 
3(1869) 163-166 
Esterházy Miklós (1839-1897) 
5(1871) 226-227 
Esterházy Miklós (1855-1920) 
25(1914) 143, 185 
31(1920) 24, 183 
Esterházy Móric 
29(1918) 456 
Esterházy Pál 
13(1853) 42 
15(1904) 239 
25(1914) 227 
ESTERHÁZY Pál: Mars Hungaricus 
c. müve 
6(1895) 409-412 
ESTERHÁZY Pál zenemüvei 
16(1882) 42-44 
Esterházy Sándor 
9(1898) 453 
Esterházy Tamás (16-17.sz.) 
4(1843-1844) 66 
ESTERHÁZY Képtár 
ld. MTA - Székház - -
ÉSZ és te rmészet 
5(1865)Fil. 184-201 
ÉSZ krit ikája 
3(1862)Fil. 66-98 
ÉSZ szó etimológiája 
12(1852 ) 236-240 
14(1854) 22-34 
ÉSZAK-Amerika természetra jza 
16(1856 ) 291-307 , 425-442 
ÉSZAK-Amerikai Egyesült Államok 
ld. USA 
ÉSZAK-Európa növényvilága 
64(1957) 93-101 
ÉSZAKKELET-Magyarország 
korai bronzkora 
76(1969) 525-527 
ÉSZAK-Magyarország településtörténete 
32(1921) 104-106 
ÉSZAK-Német Szövetség büntető 
törvénykönyve 
4(1870) 233-234 
Esze Tamás (történész) 
60(1953) 25 
Esze Zsuzsa 
66(1959) 104 
Eszéki István 
19(1908) 610-614 
ÉSZJOG 
7(1847) 194-206 
19(1859)IH. 65-98 
4(1870) 280-282 
ESZKI Szer a 11 Könyvtára 
(Konstantinápoly) 
11(1877) 155, 166, 197, 209, 223 
ESZKÖZNEVEK (nyelvtud.) 
1(1867) 231-233 
184 
ESZMÉL szó etimológiája 
7(1896) 136-139 
ESZMETÖRTÉNET és irodalomtörténet 
75(1968) 409-417 
ÉSZT irodalom története 
17(1857) 1-22 
ESZTER (bibliai) -dráma ( i rod. tör t . ) 
15(1904) 103-105 
ESZTERGOM geológiája 
5(1871) 123-124 
ESZTERGOMI érsekség története 
36(1925) 164-165 
ESZTERGOMI Keresztény Múzeum Képtára 
71(1964) 596-597 
Eszterhás István 
51(1941) 317-318 
Eszterházy (név) ld. Esterházy 
ESZTÉTIKA 
1(1840-1841) 62, 85-86 
4(1870) 161 
9(1875) 239-242 
18(1884) 188-190 
1(1890) 301 
10(1899 ) 244 , 371-380 , 402-408 
14(1903) 291, 481-482 
17(1906) 195-196, 644-650, 656-658 
23(1912) 287-289 
25(1914 ) 568 -574 , 61 3-623 
27(1916) 27-33 
35(1924) 105-107, 196-198 
42(1932) 39-40 
47(1937) 41 
51(1941) 40-41 
63(1956) 145-164 
66(1959) 107-111 
70(1963) 226-230 
74(1967) 440-455 
75(1968) 409-417 
ESZTÉTIKA története 
2(1891) 299-300, 375-377 
5(1894) 286 
8(1897) 244-24 5, 36 7 -368 
28(1917) 13-17, 438-457 
ESZTÉTIKAI pszichológia 
25(1914 ) 568-574 
ÉSZTISZTELET füozófiája 
13(1853) 163-200 
Esztó Miklós 
57(1949) 91 
Esztó Pé ter 
57(1949) 91 
59(1952) 129, 170 
76(1969) 252 
ÉSZTORSZÁGI útijelentés 
3(1869) 189-190 
ETALON (mértékügy) 
7(1873) 116 
ETELKÖZ (magyarság honfoglaláselőtti 
lakóhelye) 
37(1926) 172-184 
ETELVÁRA története (hun történelem) 
3(1869) 53-56 
ETEOKRETEK (Kréta őslakói) 
24(1913) 9-10 
ETHNOGRAPHIA (folyóiratszemle) 
5(1894) 151-153 , 542-544 
6(1895) 47-49, 430^132 , 539-542, 
659-661 
7(1896) 92-95, 216, 480-482, 605-607 
8(1897) 45-48, 78-81, 180-182, 
520-522, 568-570, 666-669 
9(1898) 82-85, 184-187, 388-389, 
503-505 
10(1899) 32-35, 132-137, 476-478 
11(1900) 48-53, 148-150, 381-384, 
508-510, 571-574, 618-619 
12(1901) 134-137, 442-445, 587-580 
13(1902) 80-82, 140-143, 193-196, 
526-529, 634-637 
14(1903) 145-147, 212-214, 552-554 
15(1904) 130-133, 464-465, 510-512, 
561-562 
16(1905) 33-34, 67-68, 426-431 
17(1906) 45-59, 320-322 
18(1907) 260-266 
19(1908) 96-101 
20(1909) 126-132 
21(1910) 95-102 
27(1916 ) 586-594 
28(1917) 121-128 
185 
ETIKA 
6(1872) 87-91 
1(1890) 594-599 
10(1899) 371-380 
13(1902) 275-276, 376-385 
14(1903) 505-521 
22(1911) 241 
26(1915) 414-424 
27(1916) 462-471 
28(1917) 306-307 
29(1918) 230, 246-254 
35(1924) 102-105 
36(1925) 172-175 
38(1927) 60 
48(1938) 35-36 
71(1964) 146-157 
75(1968) 196-200 
ETIKA és közgazdaságtudomány 
6(1895) 144-147 
ETIKA története 
4(1893) 288, 356-360 
ETIKAI determinizmus 
1(1890) 594-599 
EHL-dlszulfo-szénsavsók száraz lepárlása 
18(1884) 147-149 
ETILOXALÁT hatása naftilaminra 
7(1873) 88-89 
ETIMOLÓGIA 
7(1847) 24-26, 143-144, 145-152, 
223-225 
11(1851) 288-298, 304, 310 
12(1852) 66-77, 77-93, 188-197, 
199-200, 335-343 
13(1853) 11-25, 138-140, 142-150, 
260-269 
14(1854 ) 22-34 
16(1856) 90-93 
17(18 57) 34-49 
1(1867) 101-103 
2(1868) 117-118 
11(1877) 218-219 
7(1896) 136-139, 200-208 
13(1902) 504-511 
14(1903) 522-527 
15(1904) 504-506 
16(1905) 17-25 
17(1906) 195-197, 452-467 
26(1915) 603-608 
30(1919) 177-178 
69(1962) 714-717 
ETIMOLÓGIAI szótár 
43(1933) 189 
ETNOGRÁFIA ld. néprajz 
ETNOGRÁFIAI és Folklorisztikai 
Bizottság ld. MTA - bizottságok -
Néptudományi Bizottság 
ETNOLÓGIA 
11(1877) 46-53 
68(1961) 241-244, 245-248 
ÉTRANGER, L ' (folyóiratszemle) 
7(1896) 162 
8(1897) 676 
Ettingshausen, Andreas 
18(1858) 632 
12(1878) 99 
EUKLIDÉSZ axiómája (11.) 
9(1898) 418-427 
EUKLIDÉSZ posztulátuma (5.) 
42(1932) 14-15 
EUKLIDÉSZI tér 
76(1969) 413-425 
EULER-emlékérem (Szovjet Tud. 
Akadémia) 
64(1957) 331 
EUPHORBIA-félék tejnedvei (botanika) 
16(1882) 161-163 
Euripidész 
3(1892) 500-506 
EURÓPA bolygó (csillagászat) 
5(1871) 220 
EURÓPA halálozási statisztikája 
23(1912) 424-428 
EURÓPA helyzete az I . Világháború után 
43(1933) 21-29 
EURÓPA kultúrája az I . Világháború 
után 
42(1932) 345-348 
EURÓPA művelődéstörténete 
7(1873) 201-204 
186 
EURÓPA népesedési statisztikája 
(19-20. s z . ) 
68(1961) 499-500 
EURÓPA talajtérképe 
67(1960) 494-496 
Europaeus, Dávid Emánuel Dániel 
6(1872) 212-213 
EURÓPAI Államszövetség gondolata 
68(1961) 513-527 
EURÓPAI Allergolőgiai Akadémia 
Kongresszusa (VI. , Stockholm, 
1965) 
72(1965) 795-796 
EURÓPAI biztonság 
74(1967) 270-271 
EURÓPAI Fizikai Társula t 
(EPS) megalakulása 
76(1969) 44-46 
EURÓPAI irodalom története 
51(1941) 37-38 
EURÓPAI Molekula Spektroszkópiai 
Kongresszus (VII. , Bp. 1963) 
70(1963) 774-775 
EURÓPAI monarchiák alkotmányai 
21(1887) 4-12 
EURÓPAI Szeizmológusok Bizottságának 
Konferenciája (Bp. 1964) 
71(1964) 776-777 
EURÓPAI Szocialista Országok 
Akadémiáinak Jogtudományi 
Konferenciája (Bp. 1961) 
69(1962) 35 
EURIPIDESZ trópusai 
14(1880) 101-103 
Evangelidi Igor 
74(1967) 275 
Evesük, M. T. 
62(1955) 13, 16-17 
ÉVKÖNYVEK ld. MTA -
ÉVKÖNYVI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Evlija Cselebi 
12(1901) 181-182 
13(1902) 101, 102-104 
E w a András 
4(1870) 89, 90, 135-136, 168, 
288 
6(1872) 78-80, 161-162, 232, 
233 
7(18 73) 10, 13 , 33 , 53, 158, 194 
Ewald, Heinrich 
1(1860) Fii . 172 
1(1860) Nyelv. 61 
9(1875) 165 
Ewis, Abdulla 
74(1967) 417 
EXCENTRIKUS szögek 
középpontosítása 
2(1861) Mat. 68-78 
EXIS ZTENCIALIZMUS 
ld. egzisztencializmus 
Exner Kornél 
13(1902) 445 
24(1913) 326-327, 447 
EXODUS (zsidó nép története) 
10(1899) 625-637 
EXS ZIKKÁ CIÓS toxikózis 
58(1951) 149 
(EZERKILENCSZÁZ!! ZENNYOLC -
ezerkilencszáztizenkilences) 
1918-1919-es forradalmak 
irodalma 
68(1931) 495-496 
74(1967) 741-743 
(EZERNYOLCSZÁZHATVANHETES 
1867-es kiegyezés 
74(1967) 613-614 
(E ZERNYOLCS ZÁZH ETVENÖTÖS 
1875-ös pártfúzió 
67(1960) 639-641 
(EZERNYOLCSZÁZNEGYVENNYOLCADIK) 
1848. évi törvények közgazdasági 
vonatkozásai 
1(1867) 89-93 
(EZERÖTSZÁZHATVANKILENCEDIK évi) 
1569:58. törvénycikk 
22(1911) 27-30 
EZÜSTHALOIDOK adszorpciója 
58(1951) 141 
EZÜSTOXIDUL (Ag40) 
15(1881) 113-117 
16(1882) 158-161 
EZÜST emlékpénz 
ld. MTA - jutalmak 
EZÜSTSZUBOXID (kémia) 
15(1881) 113-117 
16(1882) 158-161 
EZÜSTLELET (Borsod m. ) 
2(1868) 169 
Fl | | 
F . Dániel Ágnes ld. Dániel Ágnes, F. 
F . Wágner Anna ld. Wágner Anna, F. 
FAANYAG mechanikai tulajdonságai 
32(1921) 29-30 
Fáber Viktorné 
68(1961) 573 
Fábián Gábor 
4(1843-1844) 221, 227!, 240 
12(1852) 264-281 
13(1853) 255 
16(1856) 223, 501 
17(1857) 56 
18(1858) 500-501 
19(1959)11. 881-901 
1(1860) Nyelv. 175-193 
1(1867) 180 
2(1868) 303-310, 311 
5(1871) 259-264 
8(1874) 177 
11(1877) 218, 223 
19(1885) 162, 179 
22(1888) 20 
13(1902) 16-17 
15(1904) 190 
21(1910) 451 -483 
23(1912) 533-538 
Fábián Gyula (biológus, 1915-) 
57(1949) 89 
58(1951) 463 
60(1953) 26 
63(1966) 281 
65(1958 ) 562 
66(1959) 417 
67(1960) 344, 419 
69(1962) 328 
72(1965) 727-729 
73(1966) 60-61 
75(1968) 722-723 
77(1970) 909 
Fábián Gyula (hadtörténész, 1930-) 
77(1970) 909 
Fábián István 
17(1857) 606 
18(1858) 630 
19(1859)1. 497-515 
2(1868) 206 
5(1871) 231, 264 
6(1872) 4 
Fábián Jenő 
32(1921) 43 
33(1922) 117 
Fábián József 
77(1970) 698 
Fábián Lajos 
77(1970) 909 
Fábián Pál 
58(1951) 557 
61(1954 ) 307 
66(1959) 422-423 
70(1963) 291 
71(1964) 492-497 
75(1968) 722-723 
Fabini Rezső ld. Fabinyi Rezső 
Fabinyi Mária 
55(1947) 22 
Fabinyi Rezső 
8(1874) 150 
10(1876) 145 
11(1877) 156 
1(1890) 228! , 238 
2(1891) 297, 303, 364, 367, 369 
4(1893) 245 
10(1899) 145 
13(1902) 597 
Fabinyi Rudolf 
19(1885) 112-114 
20(1886) 104-106 
4(1893) 164 
7(1896) 332 
13(1902) 441 
26(1915) 344 , 370 , 449 
31(1920 ) 24, 143, 149, N153-154, 
183, 236 
Fabinyi Teofil 
6(1872) 230 
7(1873) 9-10, 54 
Fabinyi Tihamér 
50(1940) 60-70 
52(1942 ) 41-52 
53(1943 ) 93-105 
Fabó András 
1(1840-1841) 78 
12(1852) 258 
4(1863-1864)Fil. 210-268 
1(1867) 100 
8(1874) 72, 107 
Fabók Julianna 
76(1969) 664 
Fabricius Endre 
39(1928) 150-153 
Fabriczy Kornél 
13(1902) 317-318, 359 
14(1903) 224, 301, 466, 469 
21(1910) 597, 598-599 
22(1911) 185, 226, 305, 315, 404, 
679 
23(1912) 350 
24(1913) 682 
25(1914) 657-658, 703 
27(1916) 574-581 
FABRICZY Kornél alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Fabriczy Sámuel 
8(1848) 54 
10(1850) 4 
13(1902) 212-214, 317-318 
14(1903) 224 
23(1912) 595 
24(1913) 82 
189 
FABRICZY Sámuel alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Fabritius Károly 
6(1872) 156, 160 
9(1875) 26-31 
18(1876) 116 
15(1881) 76 
Fábry Dániel 
50(1940) 136-137 
Fábry György 
75(1968) 592 
Facsinay László 
74(1967) 136 
Fádel, Mohamed Ali 
68(1961) 573 
Fadrusz János 
14(1903) 153, 154 
15(1904) 348, 349, 353 
74(1967) 205 
FA ÉPÍTÉSZE TI műemlékek 
Magyarországon 
6(1895) 31-35 
FAIPAR 
61(1954) 185 
FAIPARI Szakbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Fairbridge, Rhodes W. 
69(1962) 38 
FAJ (biológia) 
63(1956) 173-179 , 280 -281 
FAJHŐ (fizika) 
6(1865)Mat. 63-83 
FAJOK keletkezése 
63(1956) 173-179, 280-281 
66(1959) 125-139 
FAJSÚLY meghatározása 
1(1890) 437 
FAKITERMELÉS gépesítése 
69(1962) 585-586 
FALFESTÉSZET 
7(1896) 192-200 
FALFESTMÉNY ld. még freskó 
190 
FALFESTMÉNYEK (Bihar m. ) 
8(1848) 43-47 
FALFESTMÉNYEK (Máramarossziget) 
7(1847) 32-39 
10(1850) 234-258 
FALFESTMÉNYEK (Sitér) 
10(1850) 4 
Falk Miksa 
14(1880) 85 
17(1883) 98 
19(1885) 179 
20(1886) 159 
23(1889) 137 
1(1890) 10 
3(1892) 485 
6(1895) 369 
9(1898) 355 
12(1901) 344 
18(1907) 480 
19(1908) N526-528, 588, 592 
20(1909) 136, 236, 304 
Falk Richárd 
60(1953) 28 
Faller Gusztáv 
72(1965) 69 
Faller Jenő 
62(1955) 135-138, 379 
Fallmerayer, Jákob Philipp 
18(1858) 632 
Faltin Ernő 
44(1934) 30 
Faludi Béla (közgazdász) 
13(1902) 445 
Faludi Béla (biológus, 1909-) 
57(1949) 89, 95 
60(1953) 26 
65(1958) 194 
66(1959) 417 
69(1962) 99, 518 
71(1964) 578 
73(1966) 205 
74(1967) 608 
76(1969) 527-529 
Faludi Ferenc 
10(1850) 23 
Faludi Szilárd 
71(1964) 14-20, 51 
75(1968) 587, 588 
76(1969) 101 
77(1970) 906 
FALUKUTATÁS 
77(1970) 90-103 
Falus Róbert 
65(1958) 443 
66(1959) 57-58 
73(1966) 319 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
FALUSI lakosság neurózisa 
77(1970) 90-103 
Falusné Szikra Katalin 
ld. Szikra Katalin, Falusné 
Falussy Gusztáv 
13(1902) 445 
Falvay Alfréd 
62(1955) 140 
Falvy Zoltán 
65(1958) 190 
68(1961) 689-692 
71(1964) 53, 397 
72(1965) 50 
77(1970) 905 
FAMILIÁRISOK a magyar középkorban 
22(1911) 426-432 
Faraday, Michael 
18(1858) 632 
1(1867) 212, 257, 272 
Farádi László 
60(1953) 28 
77(1970) 460, 903 
Faragó Anna 
72(1965) 438 
Faragó Gyula 
60(1953) 28 
62(1955) 380 
Faragó János (szülész-nőgyógyász, 1931-) 
76(1969) 394 
191 
Faragó Kálmán 
70(1963) 561 
Faragó László 
69(1962) 784-788 
Faragó Lipót 
13(1902) 286, 355 
17(1906) 203, 269 
Faragó Pé te r 
60(1953) 27 
Farbaky István 
1(1890) 298, 393 
Farczády Elek 
66(1959) 162-163 
Faredin Imre 
73(1966) 132 
Fár i János 
77(1970) 698 
Fár i László 
60(1953) 28 
Farkas Antal 
24(1913) 446, 457, 523 
Farkas Balázs 
2(1868) 251, 286 
3(1869) 35, 152, 190 
4(1870) 15, 290 
Farkas Béla 
35(1924) 68 
51(1941) 335-336 
Farkas Dezső 
74(1967) 275 
Farkas Elek 
60(1953) 26 
66(1959) 662 
Farkas Endre 
70(1963) 139 
71(1964) 146-157 
Farkas Ferenc (16. sz. ) 
2(1868) 265 
Farkas Gábor 
64(1957) 147 
67(1960) 629 
69(1962) 527 
70(1963) 363, 451 
71(1964) 396 
74(1967) 667 
75(1968) 616-622 
Farkas Geyza (szociológus, 
1874-) 
26(1915) 320 
30(1919) 190 
Farkas Géza (fiziológus, 1872-1934) 
13(1902) 651 
14(1903) 470 
Farkas György 
71(1964) 272 
Farkas Gyula (fizikus, 1847-1930) 
8(1874) 72, 100 
12(1878) 116 
15(1881) 58 
3(1892) 727 
6(1895) 369 
8(1897) 528 
9(1898) 199, 258, 301, 307, 310, 580 
12(1901) 45 
20(1909) 684 
22(1911) 524-525, 526 
25(1914) 400, 466, 467, 703-704, 705 
26(1915) 359, 688, 705-706 
27(1916) 737, 738, 793 
28(1917) 622 
29(1918) 127, 130, 226-228, 354, 422 
33(1922) 54, 246 
36(1925) VI 
37(1926) 22 
41(1931) N131-133 
Farkas Gyula (kémikus) 
74(1967) 474 
Farkas Gyula (nyelvész) 
75(1968) 251 
Farkas Henrik 
73(1966) 658 
75(1968) 54 
77(1970) 909 
Farkas Ildikó 
74(1967) 474 
Farkas István (pécsi lakos) 
15(1881) 140 
16(1882) 44-45, 163-164 
192 
Farkas István (atomfizikus, 1930-) 
65(1958) 236 
69(1962) 446 
Farkas István (vegyész, 1926-) 
73(1966) 399 
Farkas János (filozófus, 1933-) 
71(1964) 402-404 
72(1965) 1-11 
73(1966) 29-35, 339-343, 793-795 
74(1967) 226-238 
75(1968) 34-39, 183-185, 260, 357-373 
77(1970) 435-446, 552-562 
Farkas János (műszaki tud. , 1927-) 
74(1967) 275 
Farkas József (jogász, 1925-) 
62(1955) 99-100 
Farkas József (műszaki tud. -
műszaki mechanika, 1927-) 
73(1966) 399 
Farkas József (kémikus - radióbiológus 
1933-) 
75(1968) 190 
Farkas Kálmán 
13(1902) 651 
15(1904) 312 
Farkas Károly (országgyűl. képviselő, 
1805-1868) 
11(1877) 147 
Farkas Károly (orvos 1905-) 
54(1946 ) 35 
60(1953) 26 
63(1956) 106 
66(1959) 409 
Farkas Lajos 
4(1893 ) 248 , 294 , 347 , 349 
14(1903) 111-112 
17(1906 ) 564 
24(1913) 82 
31(1921) 264, N288-289 
33(1922) 196 
40(1929-1930) 10 
Farkas László (filozófus, 1911 -) 
67(1960) 123-133, 427 
68(1961) 323-336 
69(1962) 601-602 
70(1963) 460-461, 697-712 
75(1968) 72-86 
Farkas László (építész) 
69(1962) 791 
Farkas Loránd 
62(1955) 334 
68(1961) 363 
69(1962) 328 
72(1965) 446 
Farkas Margit 
77(1970) 194 
Farkas Márton 
75(1968) 515 
Farkas Miklós 
67(1960) 104 
70(1963) 824-829 
71(1964) 228-230 
75(1968) 509-513 
Farkas Ottó 
77(1970) 475 
Farkas Pál 
25(1914) 107-108, 147 
Farkas Sándor 
61(1954) 150 
Farkas Vilmos 
71(1964) 396 
73(1966) 508 
Farkas Zoltán (művészettörténész) 
52(1942 ) 35 
68(1961) 59 
Farkasdi Zoltán 
69(1962) 183 
Farkasfalvi Mauks Elemér 
ld. Mauks Elemér 
Farkasfalvi Sándor 
40(1929-1930) 128 
44(1934) 142 
FARKAS-Raskó alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
FARKAS-Raskó jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Farlati , Daniele 
17(1906) 17-18 
193 
Farsang György 
75(1968) 190-191 
Fáth János 
70(1963 ) 569-571 
72(1965) 69 
Fauser Géza 
22(1888) 130 
FAUST-drámák magyar színpadon 
26(1915) 516-520 
FAUST-monda 
26(1915) 317-318, 516-520 
Fauszt Imre 
70(1963) 777 
Fáy Alajos 
1(1840-1841) 17 
Fáy András (író, 1786-1864) 
1(1840-1841) 90, 95, 98 
4(1843-1844) 52, 223, 232, 240 
7(1847) 310, 341, 399 
10(1850) 2 
17(1857) 605, 607 
7(1873) 137 
12(1878) 112 
9(1898) 106 
22(1911) 33, 169, 440-141, 521 
23(1912) 400-406 
25(1914) 110, 112, 116, 120, 121, 
122, 123 
FÁY András: A Bélteky-ház c. regénye 
6(1872) 239-242 
FÁY András emléktáblája (Kohány) 
20(1886) 160, 170 
FÁY András háza 
5(1871) 268 
Fáy András (1868-1912) 
28(1917) 611 
29(1918) 33-36 
FÁY András alapítvány 
ld. MTA - alapítványok -
Pest i Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület Fáy András alapítványa 
FÁY András jutalom ld. MTA - jutalmak -
Pest i Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület Fáy András jutalma 
Fáy Csaba 
76(1969) 583 
Fáy Gyula 
72(1965) 542 
Fáy István 
57(1949) 90 
63(1956 ) 442 
Fáy Kálmánné 
74(1967) 474 
Fáy László 
77(1970) 35-10, 72 
Fayer László 
5(1894) 245, 292, 438, 502, 555 
6(1895) 58, 140-143 , 442 
7(1896) 59, 653 
8(1897) 5-25 
9(1898 ) 454 , 457 
11(1900) 481 
12(1901) 602 
13(1902) 49-53 
17(1906) 564-565, 702, N706-709 
18(1907) 368, 418, 699 
64(1957) 59-69 
Fazekas Árpád 
75(1968) 260 
Fazekas Balázs 
68(1961) 254 
Fazekas Béla 
76(1969) 777 
77(1970) 905 
Fazekas Erzsébet, Gerőné 
57(1949) 87 
59(1952) 169 
Fazekas Gyula (orvos) 
59(1952) 170 
Fazekas I. Gyula (orvos, 1902-) 
77(1970) 611 
Fazekas Imre 
40(1929-1930) 63 
Fazekas Lajos 
73(1966) 132 
Fazekas Mihály 
9(1898) 301 
194 
Fazekas Mihály (folytatás) 
18(1907) 333 
49(1939) 212 
Fazekas Sándor (orvos, 1929-) 
60(1953) 28 
77(1970) 128 
Fazekas Sándor (közlekedésügyi 
61(1954) 313 
Fazekas Sándor (biokémikus, 1926-) 
66(1959) 320 
71(1964) 258 
FEBRUÁRI pátens (1861) 
40(1929-1930) 286-287 
Feehner, Gustav Theodor 
19(1859)111. 153-154 
Fedele, Pietro 
49(1939) 9, 12, 25 
53(1943) 366 
FÉDÉRATION des Sociétés Historiques 
de 1'Europe Orientale Közgyűlése 
(II. , Varsó, 1933) 
43(1933) 286-289 
FÉDÉRATION Internationale des 
Unions Intellectuelles 
39(1928) 123 
Fedina László 
77(1970) 475 
Fedoresák Imre 
75(1968) 592 
Fedorenko, N. P . 
75(1968) 491, 492 
Fedoszeev, Pet r Nikolaevics 
62(1955) 12-13 
65(1958) 367-368 
67(1960) 345 
68(1961) 141-151 
74(1967) 610, 611 
FEGYINTÉZETEK 
19(1885) 155 
Fehér András 
74(1967) 275 
76(1969) 384 
Fehér Dániel 
38(1927) 18 
39(1928) 12 
40(1929-1930) 9, 50, 54 
42(1932) 26 
43(1933) 48-49 
44(1934 ) 29 
45(1935) 359 
57(1949) 89 
59(1952) 170 
61(1954) 101, 155 
62(1955) N87-88 
Fehér Éva, Horváth Istvánná 
75(1968) 593 
Fehér Géza 
27(1916) 363 
42(1932) 25 
63(1956) 432 
Fehér György 
63(1956) 107 
75(1968) 53 
Fehér Imre 
73(1966) 400 
Fehér Ipoly 
9(1875) 174 
7(1896) 273, 325, 328, 555 
8(1897) 319 
12(1901) 346 
13(1902) 651 
20(1909) 685 
21(1910) 259 
FEHÉR Ipoly alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Fehér István (vegyész, 1907-) 
57(1949) 93 
58(1951) 468 
60(1953) 28 
Fehér István (atomfizikus) 
65(1958) 236 
Fehér István (történész, 1929-) 
76(1969) 583 
77(1970) 612 
Fehér János 
74(1967) 672 
195 
Fehér Károly 
72(1965) 371 
Fehér Ottó 
68(1961) 201 
77(1970) 907 
Fehér Ödön 
70(1963) 139 
Fehér Tibor 
75(1968) 653 
FEHÉRJE (biokémia) 
51(1941) 95-98 
66(1959) 551-552 
FEHÉRJEANYAGCSERE kórtana 
71(1964) 798 
FEHÉRJEELLÁTÁS (állattenyésztés) 
72(1965) 217-219 
FEHÉRJEFELSZÍVÓDÁS 
58(1951) 286 
FEHÉRJEKUTATÁS (mezőgazd. tud. ) 
72(1965) 435-441 
FEHÉRJETERMELÉS 
73(1966) 149-162, 265-267 
77(1970) 413-419 
Fehérné Kossey Olga 
ld. Kossey Olga, Fehérné 
Fehérpataky László 
ld. Fejérpataky László 
Fehérvár i Antal 
74(1967) 275 
Fehérvár i Gyula 
69(1962) 782 
Feicht inger Sándor 
1(1867) 45, 49 
4(1870) 127, 165, 166 
Feigl, G. (amerikai filozófus) 
62(1955) 22, 23, 27 
Feimer László 
58(1951) 467 
60(1953) 26 
Fejér Árpád 
24(1913) 227 
Fejér Domokos 
64(1957) 249 
Fejér Endre 
60(1953) 28 
65(1958) 239-240 
Fejér György 
14(1854 ) 316 
17(1906) 32, 34, 35, 36, 39 
19(1908) 458 
Fejér Klára 
59(1952) 332 
Fejér Lajos 
12(1901) 349 
Fejér Lipót 
15(1904) 234, 315 
16(1905) 140, 695 
17(1906) 182, 331 
19(1908) 257, 311, 359, 360, 645 
21(1910) 44, 494 
22(1911) 228-230, 315, 402 
23(1912) 126, 657 
24(1913) 227, 523, 743 
25(1914) 146, 362, 380 
26(1915) 107, 259, 535, 644, 686, 706 
27(1916) 154, 191, 483-492 
28(1917) 78, 325, 409, 414, 422, 622 
29(1918) 128, 130, 226-228, 267, 350, 
354, 357, 385, 468 
33(1922) 271 
36(1925) 206 
42(1932) 26 
43(1933) 50 
45(1935) 359, 360 
46(1936) 253, mell. 1-10 
48(1938) 185 
50(1940) 204-208 
54(1946) 25 
57(1949) 55, 71, 94 
57(1950) 142 
58(1951) 480 
59(1952) 176 
60(1953) 149 
66(1959) N653-654 
74(1967) 332 
76(1969) 252, 521 
FEJÉR megye régészete 
16(1856) 86-89 
196 
Fejérpataky Kálmán 
22(1888) 57, 173 
23(1889) 28-49 
4(1893) 424-425 
6(1895) 190 
10(1899) 308-309 
11(1900) 158-159, 337 
12(1901) 346 
14(1903) 467-468 
15(1904) 308 
17(1906) 122, 130 -131, 413 
18(1907) 54-55 
19(1908) 139 
20(1909) 195-196, 398 
21(1910) 408 
23(1912) 420 
24(1913) 224-225, 443, 736-738 
25(1914) 469 
26(1915) 259,260, 450, 462 
27(1916) 148, 289 
Fejér pataky 
11(1877 
12(1878 
13(1879 
18(1884 
19(1885 
20(1886 
23(1889 
1(1890 
2(1891 
3(1892 
275, 
4(1893 
681 
5(1894 
6(1895 
7(1896 
8(1897 
9(1898 
10(1899 
11(1900 
545 
12(1901 
13(1902 
14(1903 
15(1904 
16(1905 
18(1907 
19(1908 
20(1909 
László 
166-167, 
142-143, 
121 
123-124, 
137-139 
4, 240 
137 
9 
294, 296 
99, 172-
348, 485, 
170-171, 
171 
147 
158, 159 
108, 280 
279, 369 
229 
195, 403 
198, 354 
195 
156, 214 
549, 550, 
344 
154, 361 
193-210, 
426, 525 
694-695 
332, 480 
220, 223 
106, 237 
, 421-435, 734 
175, 199-208, 236, 
490 
248 , 294 , 347 , 349, 
, 289, 436, 467-479 
, 372-377, 498 
, 390, 397-407, 444, 
551, 554, 581 
-372 
226 
563, 564 
, 473, 592 
-248, 628, 687 
21(1910) 413 
23(1912) 127, 153, 489 
24(1913) 86, 224-225, 685, 686, 739, 
742 
25(1914) 318-319, 699, 701 
26(1915) 107, 109, 537, 540, 639, 
647, 649 
27(1916) 191, 258-262, 355-389, 505, 
511, 512, 603-604, 737 
28(1917) 72, 374 
29(1918) 256, 294-298, 435-437, 459 
30(1919) 16-23, 50, 55, 276, 277, 
289 
31(1920) 134, 136, 139, 224 
32(1921) 5-10, 43, 117, 185 
33(1922) 55, 61, 64, 117, 265, 270 
34(1923) N207-209 
35(1924) 64, 70-71 
36(1925) 9 
45(1935) 68, 72-74 
Fejérpataky Tibor 
27(1916) 289 
Fejérváry Géza 
45(1935) 161 
Fejes László 
50(1940) 381 
52(1942) 269 
53(1943) 339 
Fejes Pál 
65(1958) 292 
67(1960) 250-251, 494 
69(1962) 179 
73(1966) 584 
75(1968) 54 
77(1970) 909 
Fejes Sándor 
68(1961) 250 
Fejes Tóth László 
57(1950) 142 
59(1952) 170 
60(1953) 384-385 
61(1954 ) 311 
64(1957) 144 
70(1963) 363, 442 
73(1966) 789 
75(1968) 52 
77(1970) 181, 906 
197 
Fejes Tóth Zoltán 
69(1962) 331 
FEJLŐDÉS eszméje (filozófia) 
19(1859)11. 801-812 
FEJLŐDÉSTAN ld. embriológia 
FEJLŐDÉSTAN (zoológia) 
2(1891) 519-520 
FEJLŐDŐ országok és az űrkutatás 
76(1969) 176-180 
FEJLŐDŐ országok gazdasági növekedése 
75(1968) 527-529 
FEKÉLYBETEGSÉG patogenezise 
57(1950) 51 
FEKÉSHÁZY jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
FEKÉSHÁZY Mihály alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
FEKETE-Afrika gazdasági problémái 
76(1969) 491-492 
FEKETE-Afrika története 
69(1962) 196-198 
73(1966) 271-273 
Fekete Ágnes 
65(1958 ) 57 
Fekete Béla 
73(1966) 508 
Fekete Ede 
62(1955) 333 
Fekete Ferenc 
65(1958) 237 
72(1965) 51-54 
74(1967) 416 
75(1968) 53 
76(1969) 47 
77(1970) 196, 907 
Fekete Gábor 
73(1966) 508 
Fekete György (orvos-gyógyszerész, 
1926-) 
70(1963) 291 
72(1965) 144-145 
Fekete György (mezőgazd. tud. 1925-) 
76(1969) 320 
Fekete György (műszaki tud . -
vízgazdálkodás, 1919-) 
71(1964) 335 
Fekete Gyula 
1(1890) 304, 394 
2(1891) 604-607 
Fekete István (író, 1900-1970) 
51(1941) 315-316 
Fekete István (műszaki tud.) 
67(1960) 693 
Fekete István (agronómus, 1919-) 
70(1963) 477, 652-654 
71(1964) 666 
73(1966) 129 
76(1969) 692-698 
FEKETE István (agronómus) 
útijelentése (Olaszország) 
70(1963) 652-654 
Fekete István (orvos, Debrecen) 
71(1964) 261 
Fekete Iván 
71(1964) 473 
Fekete János 
18(1858) 146 
Fekete Jenő 
30(1919) 247 
47(1937) 232 
51(1941) 9, 12 
52(1942) 177-178 
53(1943) N284-287, 366 
Fekete József (mezőgazd. tud. 
- talaj tan, 1936-) 
76(1969) 777-778 
Fekete József (pedagógiai tud.) 
77(1970) 906 
Fekete Lajos (erdész, 1837-1916) 
3(1892) 277 
5(1894) 245, 438 
21(1910) 406, 410 
22(1911) 523 
198 
Fekete Sándor (műszaki tud. 1916-) 
75(1968) 396 
Fekete Sándor (irod. tör ténész) 
76(1969) 455-459 
FEKETE-tenger mélysége 
2(1891) 255 
Fekete Zoltán (erdész, 1877-1962) 
51(1941) 10, 12 
55(1947) 22 
57(1949) 89, 95 
58(1951) 50, 288, 481 
59(1952) 177 
69(1962) 329, N511-514 
Fekete Zoltán (geológus) 
51(1941) 335 
Fekete Zoltán, i f j . (mezőgazd. tud. 
1911-) 
54(1946 ) 35 
57(1949) 89 
59(1952) 171 
Fekete Lajos (állattenyésztés, 1922-) 65(1958) 191, 290, 295 
72(1965) 610 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Feke te László 
53(1943) 132-133 
62(1955) 333 
63(1956) 107 
Fekete Mihály 
22(1911) 410 
23(1912) 126 
24(1913) 523 
26(1915) 535 
27(1916) 657 
29(1918) 268, 350, 357, 386 
Feke te Sándor (fiziológus) 
17(1906) 701 
Fekete Sándor (orvos, 1885-) 
57(1949) 91 
58(1951) 464 
60(1953) 26 
62(1955) 334 
67(1960) 442—443 
70(1963) 230-231 
75(1968) 428-438 
Fekete Lajos (folytatás) 
27(1916) 652, 658 
28(1917) 286, 437 
Feke te Lajos (turkológus, 
1891-1969) 
44(1934) 116-117 
47(1937.i 9, 12 
48(1938) 182 
49(1939) 219-222 
50(1940) 379 
52(1942) 270 
57(1949) 55, 71, 94 
58(1951) 479 
59(1952) 175 
63(1956) 100, 452-453 
64(1957) 426 
68(1961) 312 
69(1962) 261 
76(1969) N633-636 
Fekete Lajos (könyvkiadásügy) 
64(1957) 142-143 
69(1962) 428 
70(1963) 443, 477 
73(1966) 129, 504-507 
75(1968) 717-720 
Fekete Nagy Antal 
48(1938) 174 
53(1943) 9, 40-41 
Feketéné Oláh Mária 
ld. Oláh Mária , Feketéné 
Feldbaum, A. A. 
71(1964) 467-469 
FELEKEZETI stat iszt ika 
42(1932) 65-66 
Feleki Hugó 
7(1896) 334 
Feleky Miklós (színész, 1818-1902) 
17(1857) 119 
18(1858) 144-145 
2(1861-1862)Nyelv. 191-197 
7(1873) 89-102 
9(1875) 47b-56b 
12(1878) 61-69 
16(1882) 63-73 
199 
Feleky Miklós (folytatás) 
21(1887) 55-67 
22(1888) 35-43 
22(1911) 608, 610 
Feleky Gyula 
45(1935) 338 
FELÉPÍTMÉNY-elmélet 
58(1951) 384-400 
Felföldi László 
70(1963 ) 561 
Felföldy Lajos 
57(1949) 89 
57(1950) 143 
58(1951) 290, 463 
71(1964) 329 
72(1965) 219, 287, 437 
FELIRATOS sziklák 
8(1848) 34 
10(1850) 4 
Felkai Ferenc 
46(1936) 262-263 
52(1942 ) 247-248 
53(1943) 318 
Felkai László 
75(1968 ) 587 
FELLEBBVITELI bíróságok 
2(1868) 186-194 
Fellner Frigyes, id. 
6(1895) 294 
12(1901) 239-240, 342 
13(1902) 278-279, 354-355, 
448 -449 
18(1907) 388-389, 470 
26(1915) 322, 337, 343, 370, 449, 
647, 706-708 
27(1916) 263-271, 289, 512, 793 
28(1917) 77, 139, 205, 295-297, 
311-313, 324, 413, 414,437, 
622 
29(1918) 75, 254-255, 356, 468 
30(1919) 103-104, 189, 202-203, 
266, 273, 276 
31(1920) 138, 279 
32(1921) 52, 74-89, 109-114, 
115-116, 295 
33(1922) 116, 267, 270 
34(1923) 221 
35(1924) 186, VB 
36(1925) 178, 180-183, 192, VI 
37(1926) 217-222, XVH 
38(1927) 19-20, 139, XVII 
39(1928) 49-53, 136, VBI 
40(1929-1930) 126-132, 230, XIV 
41(1931) 160, 184-186 
42(1932) 50-60, 146, 269 
46(1936) 38, 41, 252, 294 
47(1937) 55-65, 68, 75 
48(1938) 39-14 
49(1939) 76-86 
50(1940) 143-149, 149-154 
51(1941) 84-88 
53(1943) 89-93 
54(1946 ) 39 
Fellner Fr igyes , i f j . 
44(1934) 149 
47(1937) 59 
49(1939) 65-66 
52(1942) 56 
Fellouschek, Anton 
1(1867) 136 
Felméri Lajos 
1(1867) 208 
17(1883) 72-73 
18(1884) 122-123, 154 
19(1885) 92-93 
20(1886) 80 
23(1889) 91-92 
2(1891) 295, 370, 372-374 
FELOLVASÓ terem ld. MTA - Székház - -
FELOLVASÓ ülések ld. MTA - ülések - -
FELSŐBÁNYAI ólomérc 
15(1881) 111-113 
FELSŐBBFOKÚ egyenletek 
7(1847) 12-14, 48-51 
10(1850) 39-42 
FELSŐBBFOKÚ egyenletek gyökei 
1(1867) 125-127, 169-170 
FELSŐBBFOKÚ kongruenciák 
46(1936) mell . 2-6 
Felsobiiki Nagy Pál 
24(1913) 65 
33(1922) 248 
FELSŐHÁZI tagok megválasztása ld. MTA 
200 
FELSŐHÁZI tagság 
1(1890) 628-633 
FELSŐ-MAGYARORSZÁGI városok 
története (15-17. s z . ) 
1(1890) 542-546 
FELSŐOKTATÁS Angliában 
67(1960) 90-94 
FELSŐOKTATÁSI re fo rm 
67(1960) 645-648, 711-715, 715-718, 
718-721, 721-723, 723-732 
68(1961) 25-27, 29-42, 153-159, 
359-360, 403-414, 593-600 
70(1963) 203-208 
FELSŐŐRI templomromok 
7(1847) 233 
FELSŐRUSZBACHI ásványvíz 
13(1879) 167 
Felszeghy Béla 
27(1916) 401 
28(1917) 306 
Felszeghy László 
65(1958 ) 561 
FELSZÍNI feszültség (biológia) 
27(1916) 495-496 
FELTÉTELES elítélés (jogtud.) 
2(1891) 416-421 
FELTÉTELES reflex 
58(1951) 173-176 
FELÜLET (geometria) 
15(1881) 169-170 
16(1882) 202-204 
F ELÜLET -integrálok 
8(1874) 195-196 
FELÜLETI feszültség 
18(1907) 109 
29(1918) 265-267 
FÉLVEZETŐK 
74(1967) 526-527 
FELVIDÉK településtörténete 
32(1921) 104-106 
FELVIDÉK története 
49(1939) 25-34 
FELVIDÉKI Magyar Közművelődési 
Egyesület 
19(1885) 179 
FELVIDÉKI műemlékek pusztítása 
33(1922) 64-65 
FELVILÁGOSODÁS (filozófiatört.) 
61(1954) 161-167 
FELVILÁGOSODÁS esztétikája 
63(1956) 145-164 
Felvinczi-Takács Zoltán 
59(1952) 169 
FÉM Bizottság ld. MTA - bizottságok - -
FÉMBAROMÉTER (meteorológia) 
19(1859)Mat. 209-242 
2(1861) Mat. 161-193 
FÉMEK oldhatósága 
1(1890) 228! 
FÉMIPAR 
32(1921) 97-98 
FÉMIPARI Kutató Intézet 
hálóstervezési programozása 
73(1966) 92-98 
FÉMNEVEK eredete (magyar 
nyelvészet) 
5(1894) 129-138 
FÉMVALUTA 
14(1880) 146-147 
FENAKIT (ásványtan) 
20(1909) 386-387 
Fendler Kornél 
77(1970) 72 
FENOMENOLÓGIA (filozófia) 
34(1923) 77-78 
37(1926) 132-133 
Fenzl, Edouard 
5(1871) 167, 170 
13(1879) 143, 169 
18(1884) 191-192 
FÉNY elektromágneses elmélete 
6(1895) 299-301 
201 
FÉNY fiziológiai hatása 
68(1961) 445-449 
75(1968) 98-101 
FÉNYELHAJLÁS 
16(1882) 6-7 
22(1911) 336-340 
Fenyéri Mór 
17(1883) 58 
Fényes Elek 
1(1840-1841) 86 
7(1847) 341 
18(1858) 630 
1(1867) 143 
10(1876) 153b 
11(1877) 209 
1(1890) 660 
9(1898) 106 
25(1914) 116, 118, 119, 121 
64(1957) 332 
FÉNYES Elek ünnepi ülésszak 
ld. MTA - ülések - -
Fényes György 
69(1962) 446 
Fényes Imre 
57(1949) 62, 88 
57(1950) 41 
60(1953) 27 
63(1956) 399-401 
66(1959) 419 
Fényes István 
63(1956) 289 
68(1961) 776 
Fényes Tamás 
66(1959) 208-209 
68(1961) 714-715 
69(1962) 201, 741 
70(1963) 297, 664-666 
71(1964) 272-273 
73(1966) 405-406 
74(1967) 417 
Fényes Tibor 
65(1958 ) 236 
66(1959) 665 
74(1967) 119, 530 
Fényi Gyula 
22(1888) 170 
23(1889) 145 
1(1890) 730 
6(1895) 644-645 
22(1911) 93 
27(1916) 407, 510, 520, 793-799 
28(1917) 76 
29(1918) 459, 469 
30(1919) 168 
31(1920) 148 
32(1921) 185 
35(1924) VII 
38(1927) XVII 
39(1928) 132 
FÉNYÍRÁSZAT ld. fényképezés 
FÉNYKÉPEZÉS 
19(1859)Mat. 472-482 
FÉNYKÉPEZÉS (csiUagászat) 
19(1885) 78 
20(1886) 198-199, 236 
21(1887) 12-14 
2(1891) 465-466 
FÉNYKÉPEZÉS feltalálása 
20(1909) 294-296 
Fenyő Imre 
66(1959) 105 
68(1961) 626 
Fenyő István (matematikus, 1917-) 
57(1949) 62 
57(1950) 42 
60(1953) 25 
61(1954 ) 311 
67(1960) 95-96, 631-632 
69(1962) 110-111, 583 -584 
Fenyő István (irod. történész, 1929-) 
66(1959) 264-265, 613-614 
67(1960) 455-465 
68(1961) 59, 63-64, 497-498 
69(1962) 599-600 
71(1964) 196-199 
73(1966) 208-210, 510-512 
74(1967 ) 4-14 , 562-572 
77(1970) 136-138 
Fenyő Kornél 
45(1935) 195 
FÉNYTAN ld. optika 
202 
FÉNYTANI görbék 
7(1847) 375-393 
FÉNYTÖRÉS (optika) 
14(1880) 36-38 
3(1892) 364 
Fenyves Ervin 
62(1955) 378 
65(1958 ) 560 
66(1959) 99, 503-504 
68(1961) 200 
71(1964) 48 
74(1967) 118-120, 608 
75(1968) 43, 186, 187 
Fenyvesi Adolf ld. Fenyvessy Adolf 
Fenyvessy Adolf 
16(1882) 172 
20(1886) 168 
23(1889) 175 
Fenyvessy Béla 
7(1896) 259 
9(1898) 396 
59(1952) 170 
FÉNYVISSZAVERŐDÉS (optika) 
14(1880) 36-38 
15(1881) 169-171 
Ferdinánd, bolgár cár 
29(1918) 270, 359, 360, 365-366 
Ferdinánd (II.) magyar király 
29(1918) 147-148 
Ferdinánd (V.) magyar király 
40(1929-1930) 157-161 
Ferdinánd (V.) spanyol király 
15(1904) 533-536 
Ferdinánd Dezső 
75(1968) 190-191 
Ferdinándy Béla 
2(1891) 733 
Ferdinándy Géza 
9(1898) 252-253, 304, 455 
10(1899) 213, 522-528 
15(1904) 188 
16(1905) 192, 249, 279, 346, 350 
18(1907) 330 
24(1913) 360, 390-401 
27(1916) 364 
30(1919) 285 
32(1921) 296 
35(1924) 65, 205, N209-21I 
FERENC (Assisi Szent) - legendák 
14(1903) 569-581 
Ferenc (II.) magyar király 
40(1929-1930) 155-157 
Ferenc József (I.) magyar király 
7(1896) 295-296, 322, 326 
27(1916) 742-743 
29(1918) 365, 456 
41(1931) 17-19 
FERENC József (I.) magyar király 
e l i smer i az MTA-t 
17(1857) 302 
FERENC József Koronázási 
Jubileumi-díj ld. Budapest 
Székesfőváros Ferenc József 
Koronázási Jubileum-díja 
FERENC József Tudományegyetem 
(Szeged) ld. József Attila 
Tudományegyetem (Szeged) 
FERENCES kódexek 
18(1858) 210-213 
FERENCES rend története 
Magyarországon (1711-ig) 
36(1925) 158-159 
Ferencz Pál 
65(1958) 443 
Ferencz Vilmos 
72(1965) 228 
74(1967) 608 
Ferenczi Imre 
20(1909) 250 
24(1913) 292-293 
27(1916) 402 
28(1917) 313-314 
76(1989) 47 
77(1970) 905 
Ferenczi László 
74(1967) 794-796 
Ferenczi Sándor 
67(1960) 172 
203 
Ferenczi Sári 
32(1921) 270-273 
33(1922) 63 
34(1923) 188 
Ferenczi Zoltán (irodalomtörténész, 
1857-1927) 
12(1901) 395 
14(1903) 298-299, 465, 605 
15(1904) 188, 307, 485-497 
16(1905) 241, 249, 279, 344, 346, 350, 
569-571, 575 
17(1906) 275-286, 333, 498, 653, 
656-658, 702, 704 
18(1907 ) 58 , 248 -258 , 267 , 28 5-300, 
331, 479, 699, 706-708 
19(1908) 21-25, 62, 63, 113-121,137, 
141, 193-200, 218, 374-383, 591 
20(1909) 168-175, 176-181, 197, 239, 
240, 511, 629, 633 
21(1910) 194-203, 221, 300, 384-388, 
600, 651 
22(1911) 108, 277-278, 303-304, 414, 
635, 637-639 
23(1912) 152, 230, 276-280, 658 
24(1913) 131, 137-147, 188, 248-251, 
617-648, 685, 686, 693-697 
25(1914) 146, 147, 310-312, 461, 462, 
474, 541-550, 703 
26(1915) 108, 109, 110, 132-137, 
185-204, 261, 314-318, 318-325, 
439, 442, 477-479 
27(1916) 148, 160-166, 180-181, 
240-255, 295, 372, 511, 613 
28(1917) 34-54, 77, 169-191, 204, 
205, 329, 420, 438, 470-480, 553, 
613, 623-626 
29(1918) 37-45, 75, 84-95, 100-105, 
131, 132, 421 
30(1919) 54, 59, 170,-174, 275 
31(1920) 88-92, 133, 136, 142, 203-210, 
211, 238, 279-281 
32(1921) 11-16, 42, 52, 89-94, 184, 
275, 296 
33(1922) 52, 58, 234, 256, 260, 269, 
276-277 
34(1923) 18-32, 63-67, 69-73, 187-193, 
201, 221 
35(1924) 68, 73-79, 88-91, 161-167, 
171-174, 183, 185, Vü 
36(1925) 59-64, 64-73, 204-205, 
312-314, VI 
37(1926) 7-17, 38-48, 48-52, 250-253, 
253-254, XVII-XVin 
38(1927) 19, 52-59, 129, 132, 138, 
N205-208 
39(1928) 14-15, 131-132 
Ferenczi Zoltán (matematikus) 
42(1932) 27 
43(1933) 50 
Ferenczy Árpád 
24(1913) 293 
Ferenczy Béni 
69(1962) 261 
Ferenczy Endre 
76(1969) 320 
Ferenczy Ferenc 
24(1913) 153-154 
38(1927) 55-56 
Ferenczy István 
l(1860)Nyelv. 175-193 
7(1873) 158 
18(1907) 305-319 
20(1909) 629 
Ferenczy József 
12(1878) 70 
20(1886) 55-56 
21(1887) 77-78 
6(1895) 116 
Ferenczy Lajos 
67(1960) 702 
72(1965) 55-59 
Ferencsik János 
68(1961) 251 
Ferentzi Magda 
27(1916) 148, 157-160 
FÉRFI medence viszeres torlata 
(orvostud. ) 
4(1870) 10-11,120 
Ferge Sándorné Kecskeméti Zsuzsa 
ld. Kecskeméti Zsuzsa, 
Ferge Sándorné 
204 
Ferge Zsuzsa ld. Kecskeméti Zsuzsa, 
Ferge Sándorné 
F e r i Sándor 
57(1949) 88 
66(1959) 665 
Feridun, Kiamil Zadé bey 
41(1931) 222 
FERIDUN Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
FERIDUN-bey alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
FERIDUN-bey jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Ferkó Sándor 
64(1957) 249 
75(1968) 340 
F e r r a r i s Zsigmond 
25(1914) 25 
Fer rey , Benjámin 
13(1853) 52-53 
FERTŐTLENÍTÉS (orvostud.) 
13(1879) 110-111 
FERTŐZÉSEK 
75(1968) 200-201 
FERTŐZŐ betegségek 
12(1878) 115-116 
17(1883) 26-28 
19(1885) 140-141 
22(1888) 180-185 
57(1950) 50-51 
67(1960) 623-627 
77(1970) 319-320 
FERTŐZŐ betegségek elleni védőoltás 
69(1962) 41-43 
FERTŐZŐ betegségek Magyarországon 
69(1962) 501-510 
Fessler Ignác Aurél 
15(1855) 153-154, 154-157 
16(1856) 157 
Fest Aladár 
1(1890) 633-636, 661 
23(1912) 453-483 
27(1916) 374, 377, 382 
Fest Imre 
30(1919) 290-291 
Fes t Sándor 
27(1916) 746 
28(1917) 378-380, 408 
48(1938) 9, 13 
49(1939) 231, 239-241 
54(1946) 39 
Fest Vilmos 
4(1843-1844) 241 
7(1847) 14-15, 289, 393-397 
19(1859) 1. 527 
19(1859)Mat. 80, 127-136 
2(1868) 232 
7(1873) 21-29 
9(1875) 232-236 
10(1876) 82 
13(1879) 50, 66 
FESTÉKEK (analitikai kémia) 
30(1919) 206-207 
FESTÉSZET 
8(1848) 43-47 
21(1910) 389 
49(1939) 56-60 
63(1956 ) 341-359 
FESTÉSZET az építőművészetben 
68(1961) 65-67 
FESTÉSZET története 
2(1861-1862)Nyelv. 246-299 
19(1908) 35-41 
25(1914) 624-630, 662-665 
33(1922) 154-174 
FESTÉSZETI távlat 
19(1859)111. 116-150 
FESTETICH-kódex bűnbánó zsoltárai 
16(1905) 26-30 
Festetich Dénesné Zichy Karolta 
15(1904) 191-192, 527-532 
Festetich Elek 
5(1871) 49 
Fesetich György 
1(1867) 38 
15(1881) 211 
Festetich László 
24(1913) 66 
205 
FESTETICH László alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Festetich Leó 
19(1859)11. 593 
Festetich Tasziló 
7(1847) 83 
FESTŐANYAGOK abszorpciós spektruma 
27(1916) 494-495 
FESTŐMŰVÉSZET ld. festészet 
Festus , Sextus Pompeius 
4(1893) 285, 351, 424 
5(1894) 567-577 
FESTUS-kódex 
11(1877) 197-205 
12(1878) 23, 100, 123 
4(1893) 285, 351, 424 
Fésűs György 
10(1876) 34 
Feszi Frigyes 
36(1925) 39 
Feszty Adolf 
36(1925) 46 
FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÓ 
(elektrotechnika) 
49(1939) 94-101 
Fettich Nándor 
40(1929-1930) 251 
44(1934) 117-119 
45(1935) 328, 330 
46(1936) 131-132, 150-154 
48(1938) 9, 13, 182, 187 
53(1943) 165-171 
FETTICH Nándor útijelentése 
(Szovjetunió) 
46(1936) 150-154 
Feuer György 
59(1952) 332 
60(1953) 28 
Feuer István 
55(1947) 21 
62(1955) 92 
Feuerbach, Ludwig 
19(1859)111. 155-156 
62(1955) 13, 16 
FEUERBACH-féle gömbök (matematika) 
58(1951) 284 
Fiala Ervin 
71(1964) 264 
Fia la Ferenc 
45(1935) 328-330 
Fialovszky Lajos 
18(1884) 205 
62(1955) 95-96 
68(1961) 572 
Fiam Béla 
67(1960) 104 
FIATALKORÚ bűnözés 
72(1965) 601-608 
Fichte , Johann Gottlieb 
15(1855) 25-27 
16(1856 ) 456-462 
17(1857) 233-252 
4(1863-1864 )Fil. 181-188 
F icze re Lajos 
74(1967) 415 
77(1970) 698 
Fidrich Ilona 
71(1964) 585 
Fiedler , Josef 
6(1872) 157, 160 
13(1879) 160,163 
19(1908) 588, 592 
20(1909) 236, 304 
Fi larszky Nándor 
7(1896) 336 
9(1898) 580 
10(1899) 238 
28(1917) 330, 438, 626-628 
29(1918) 350 
31(1920) 233 
32(1921) 186 
33(1922) 247 
34(1923) 222 
36(1925) 8 
37(1926) 22, XVIII 
39(1928) 150-153 
40(1929-1930) 50, 55 
42(1932) 26, 90, 154 
45(1935) 159 
46(1936) 254 
206 
Fi larszky Nándor (folytatás) 
50(1940) 12, 16 
51(1941) 355 , 356, N358-360 
Filep György 
75(1968) 191 
Filep István 
76(1969) 99 
Filin, F . P . 
75(1968) 491 
Fiiinger Leopold 
4(1843-1844) N225-228 
Filipp Géza 
61(1954 ) 55 
63(1956 ) 439 , 440 
Filippov Lajos 
74(1967) 610 
Filius István 
75(1968) 260 
FILMESZTÉTIKA 
65(1958) 391 
FILOLÓGIA 
21(1910) 32-41 
70(1963) 233-235 
FILOXERA 
3(1869) 179 
15(1881) 76-77 
FILOZÓFIA 
1(1840-1841) 94-95 
4(1843-1844) 37-41 
7(1847) 3, 26-27, 31, 85-86, 
113-141, 152-154, 338-339 
8(1848) 8-18, 31-33 
10(1850) 3, 14-23, 130-144, 206-225 
273-292 
12(1852) 7-26 
13(1853) 55-96, 115-138, 163-200, 
218-234, 236-254, 270-274, 
363-370 
14(1854 ) 35—19 
15(1855) 15-41, 77, 81-99, 364-377, 
416-123, 602-617, 618-623 
16(1856) 12-27, 158, 161-203, 223, 
308, 311, 331-380, 443-462, 503, 
619, 622, 624 
17(1857) 79-114,145-159,233-252, 
425-444 
18(1858 ) 83-98, 120-141, 469 -48 9 
19(1859)1. 423-442 
19(1859)11. 529-569, 570-5911,801-812 
3(1862)Fil. 98-175 
5(1865)FÜ. 75-93, 184-201, 302-318 
1(1867) 116-120 
15(1881) 124 
17(1883) 68, 139-140 
18(1884) 118 
19(1885) 87 
21(1887) 88-89, 96-97 
22(1888) 79 
23(1889) 88-90, 90-91 
1(1890) 301, 381-385, 594-599 
4(1893) 136-142, 288, 356-360, 
539-554 
6(1895) 333-356, 636-639 
9(1898) 243^ 408-411 
11(1900) 408-413, 525-526 
14(1903) 444-451, 451-452, 505-521 
15(1904 ) 354-369 
16(1905) 227, 441-454 
21(1910) 5-10, 374-377 
22(1911) 241, 330-335 
23(1912) 272-274, 287-289 
24(1913) 109-116, 314-322, 605-611 
25(1914) 609-612 
26(1915) 414-424 
27(1916) 27-33 
29(1918) 246-254 
31(1920) 25-28, 110-117 
32(1921) 64-66 
33(1922) 217-218 
34(1923) 77-78, 138-139, 182-184 
35(1924) 96-108 
36(1925) 365-367 
37(1926) 132-133 
40(1929-1930) 12, 119-123 
41(1931) 190, 209-212 
42(1932) 135-143, 267-268 
43(1933) 298-300 
48(1938) 32-36 
49(1939) 247-251 
50(1940) 392-394 
51(1941) 347-348 
53(1943) 106-109 
59(1952) 110-111, 118-119 
61(1954) 80-97 
62(1955) 10-13, 98, 104, 162, 192 
63(1956) 5-14, 15-30, 114-115, 262-263, 
294-298, 393-398, 399-401 
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FILOZÓFIA (folytatás) 
64(1957) 133, 151-154 , 342-343, 
383-406, 421, 464 
65(1958 ) 34 , 35 , 241-267 , 329-334, 
367-368, 465-478 
66(1959) 42, 107-111, 125-139, 
211-215, 325-341, 343-359 
67(1960) 83, 123-133, 467-484, 
529-543 
68(1961) 1-11, 85-92, 141-151, 
263-268, 301-310, 326-336 
69(1962) 185-186, 341-357, 381-392, 
477-491, 738-739, 775-778 
70(1963) 32-36, 61-62, 713-715 
71(1964) 107-109, 146-157, 402-404 
72(1965) 1-11, 746-749, 783-789 
73(1966) 3-12, 339-343, 367-376, 
377-384 
74(1967) 226-238, 264-266, 283-293, 
294-297 , 372 , 440-452 , 542-543 
75(1968) 72-86, 196-200, 343, 
357-373, 418-427,701-706 
77(1970) 459-460, 480-181 
FILOZÓFIA alapelvei 
19(18 59)11. 529 -569 
FILOZÓFIA és az emberi ész fejlődése 
13(1853 ) 236-254 , 270-274 
FILOZÓFIA és szaktudomány 
74(1967) 283-293, 294-297 
FILOZÓFIA és természettudomány 
72(1965) 746-749 
74(1967) 294-297 
FILOZÓFIA és vallás 
68(1961) 1-11 
FILOZÓFIA feladatai 
8(1874) 223-230 
FILOZÓFIA fogalma 
10(1850) 273-292 
FILOZÓFIA jelentősége a fizikai 
kutatásban 
63(1956) 15-30, 262-263 
FILOZÓFIA mint tudomány 
1(1867) 263-266 
2(1868) 24-29, 118-128 
6(1872) 5-9 
FILOZÓFIA szabadsága 
l(1860)Fil. 205-230 
FILOZÓFIA története 
7(1847) 31, 85-86, 339 
10(1850) 49-58, 135-144 
11(1851) 390-399 
19(1859)1. 107-129 
19(1859)111. 151-172 
1(1860)Nyelv. 446-502 
2(1861 )Fil. 356-390 , 390-411, 
411-430 
3(1862)Fil. 66-98, 177-207, 344-395, 
396-416 
4(1863-1864 )Fil. 129-148, 149-153, 
181-210, 269-294 
5(1865)Fil. 44-74, 112-140, 159-183, 
250-294 
1(1867) 173-177 
2(1868) 240-242, 267-273 
6(1872) 87-91 
8(1874) 182-185 
22(1888) 59-60 
1(1890) 160-162 
2(1891) 370-375 
5(1894) 142-145, 463-466 
8(1897) 246-247, 367-368,368^100, 
401-402 
14(1903) 20-26 
18(1907) 483-484 
20(1909) 51-58, 78-94 
22(1911) 233-238 
30(1919) 252-261 
57(1949) 44-48 
61(1954) 161-168 
63(1966) 145-164, 307-312 
66(1959) 54-57, 325-341 
68(1961) 301-310 
70(1963) 102-108, 787-790 
73(1966) 3-12, 367-376 
74(1967 ) 542-543 
FILOZÓFIAI antropológia 
74(1967) 63-67 
FILOZÓFIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
FILOZÓFIAI és Társadalmi Tudományok 
Bizottsága ld. MTA - bizottságok - -
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FILOZÓFIAI és Társadalomtudományi 
Osztály ld. MTA - osztályok - -
FILOZÓFIAI és Történettudományi 
Osztály ld. MTA - osztályok - -
FILOZÓFIAI Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
FILOZÓFIAI jutalom 
ld. MTA - j u t a l m a k - -
FILOZÓFIAI jutalomtétel 
ld. MTA - jutalomtételek - -
FILOZÓFIAI kutatások Magyarországon 
74(1967) 264-266 
FILOZÓFIAI kutatómunka 
65(1958) 329-334 
FILOZÓFIAI módszerek 
1(1867) 2-10 
2(1868) 24-29, 118-128 
FILOZÓFIAI műnyelv 
7(1847) 31-32, 47, 86, 154 
8(1848) 33 
FILOZÓFIAI Osztály 
ld. MTA - osztályok - -
FILOZÓFIAI Osztály jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
FILOZÓFIAI pályaművek 
ld. MTA - pályaművek — 
FILOZÓFIAI, Társadalmi és Történet-
tudományi Osztály ld. MTA - osz-
tályok - Filozófiai, Törvény- és 
Történettudományi Osztály 
FILOZÓFIAI, Törvény- és Történet-
tudományi Osztály (II.) 
ld. MTA - osztályok - -
Fináczy Ernő 
6(1895) 497 
9(1898) 398 
11(1900) 214, 275, 336, 338, 340, 
341, 445-446 
12(1901) 192, 344, 375-384 
13(1902) 207 
15(1904) 525 
16(1905) 441-4 54 , 564-569 
18(1907) 480 
19(1908) 140, 589 
20(1909) 246 
21(1910) 600 
22(1911) 248-257 
25(1914) 400, 465, 467 
26(1915) 257, 358, 414-124, 447, 647, 
688 
27(1916) 462-471, 507, 511, 512 
28(1917) 628 
29(1918) 361, 365 
30(1919) 54, 59, 269, 275, 277 
31(1920) 25-28, 133, 182, 225, 281 
33(1922) 269, 270 
34(1923) 80, 202, 205, 206 
35(1924) 81-82, 82-83, 83-85, 184, 
185 
36(1925) 167-170, 194, VI 
37(1926) 20, 94, 139, 140 
38(1927) 9, 134 
39(1928) 83, VIII 
40(1929-1930) 119-126,132-135,188 
41(1931) 48-55, 113, 160, 161, 
187-189, 190 
42(1932) 132, 145, 149, 159, 340 
43(1933) 207, 208 
44(1934) 64, 65, 99-136, 217, 218 
45(1935) 142-143, N272-273, 383 
Finály Gábor, H. 
16(1905) 49-52 
26(1915) 455, 499-500, 535 
29(1918) 75 
31(1920) 134 
Finály Henrik 
18(1858) 630 
l(1860)Nyelv. 25-60, 66 
2(1861-1862) 300-341 
2(1868) 311 
3(1869) 168, 190 
4(1870) 231, 256-259 
5(1871) 59, 251 
6(1872) 234 
11(1877) 182 
12(1878) 4-9 
15(1881) 131 
16(1882) 201 
17(1883) 100 
20(1886) 74-76, 158 
23(1889) 137 
1(1890) 9, 10 
3(1892) 102, 485, 659-662, 681 
6(1895) 369 
Finály Henrik (folytatás) 
7(1896) 555, 654 
8(1897) 529 
9(1898) 146, 207 
10(1899) 146 
Finály István 
43(1933) 50 
60(1953) 28 
70(1963) 726-728 
Fincziczky István 
41(1931) 177 
Finkelnburg, Wolfgang 
66(1959) 433-435 
Finkey Ferenc 
11(1900) 481 
19(1908) 311, 358, 359 
20(1909) 157-161, 196, 390, 565-567 
22(1911) 92, 101-108, 550 
24(1913) 298, 299, 444 
26(1915) 335, 708 
27(1916) 398, 799-800 
28(1917) 628 
30(1919) 187, 188, 269 
32(1921) 87-89, 181 
33(1922) 53 
34(1923) 80-82, 202, 222 
35(1924) 193, 209-211, VII 
36(1925) 9, VI-VII 
37(1926) XVIH 
38(1927) XVH-XVIII 
39(1928) 11, IX 
40(1929-1930) 187, 314-315, XIV 
42(1932) 269 
43(1933) 48 
46(1936) 252, 253 
47(1937) 105 
48(1938) 9, 13, 32-36, 184 
49(1939) 45-46, 232 
51(1941) 339 
Finkey József 
44(1934) 225, 233, 235 
45(1935) 359 
46(1936) mell . 1-10 
47(1937) 233, 234 
48(1938) 183 
50(1940) 12, 16 , 380 , 381, 401-403 
51(1941) 31, 177, N202-204, 355 
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FINN eszköznevek 
1(1867) 231-233 
FINN irodalom története 
19(1885) 40, 79-80 
FINN nép eredete 
11(1851) 9-13 
FINN népköltészet 
11(1851) 13-19 
2(1861-1862)Nyelv. 125-143 
4(1870) 63-64 
FINN ős vallás 
17(1857) 606 
2(1861-1862) 119-125 
1(1867) 231-233 
3(1892) 577-584 
28(1917) 294 
FINN összehasonlító nyelvtan 
11(1851) 181-226, 344-390 
FINN ős vallás 
11(1851) 13-19 
FINN tudomány története 
63(1966) 417-419 
FINN-magyar összehasonlító 
nyelvés zet 
1(1840-1841) 49, 63 
15(1855) 191-246, 337-364 
2(1867) 143-144 
FINN-magyar rokonság 
4(1843-1844) 73-75 
11(1851) 151-156 
FINN-magyar szóhasonlítás 
13(1853) 297-337 
FINNORSZÁGI útijelentés 
3(1869) 218-220 
FINNUGOR Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
FINN-ugor gyűjtemény 
7(1847) 298 
FINN-ugor hangtörténet 
15(1904) 30-35 
FINN-ugor művelődéstörténet 
9(1875) 6-8 
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FINN-ugor népek antropológiája 
27(1916) 685-702 
FINN-ugor népnevek 
41(1931) 175-176 
FINN-ugor nyelvészet 
7(1847) 143 
11(1851) 4-9, 151--156 
18(1858) 3-17 
5(1871) 241-245, 293 
7(1873) 220 
11(1877) 46-53 
14(1880) 144-145 
21(1887) 78-79 
3(1892) 65-69, 493-500, 577-584 
7(1896) 200-208 
8(1897) 65-66, 244 
11(1900) 10-11, 393-396 
15(1904) 30-35 
16(1905) 228, 455-472 
18(1907) 373-374 
23(1912) 305 
24(1913) 304-306, 306-307 
27(1916) 65, 72-74, 702-712, 
714-725 
33(1922) 105-106, 109-110 
39(1928) 147-148, 165-166 
42(1932) 262-263 
43(1933) 138-139 
46(1936) 81-82 
47(1937) 242-243, 245 
49(1939) 54-55 
50(1940) 79-85 
58(1951) 166 
62(1955) 395-399 
63(1956) 417-419 
64(1957) 53-57 
67(1960) 733-736 
69(1962) 334-335 
71(1964) 556-560 
74(1967) 614-615 
75(1968) 250-253 
77(1970) 211-212 
FINN-ugor rokonság 
4(1843-1844) 12, 17-25, 42-48, 
110-115 
6(1895) 399-407 
27(1916) 685-702, 715-717 
Fiók Károly 
5(1894) 242, 431, 4 5 6 ^ 6 3 
Firduszi (perzsa költő) 
4(1870) 185-187 
FIRENZEI útijelentés 
21(1887) 177-179 
FIRMICUS (Maternus Julius) 
asztrológiája 
5(1894) 706-712 
28(1917) 345-354 
Fischer Antal 
60(1953) 26 
72(1965) 609 
Fischer Dániel 
60(1953) 279 
Fischer György 
74(1967) 275 
Fischer János 
71(1964) 774 
Fischer K. Antal 
23(1889) 149 
Fischer , Kuno 
15(1855) 85, 88 
FITOKÉMIA ld. növénykémia 
FITOTRON (növényélettan) 
70(1963) 811-815 
Fit t ler Kamill 
2(1891) 61 
3(1892) 491 
7(1896) 59 
9(1898) 621 
12(1901) 395 
18(1907) 563 
21(1910) 543 
Fitz József 
68(1961) 209 
73(1966) 321 
FIUME flórája 
11(1877) 101-103 
FIUME hovatartozásának kérdése 
23(1912) 453-483 
FIUME története (16-17. s z . ) 
1(1890) 633-636 
FIUMEI magyar vonatkozású iratok 
4(1843-1844) 181 
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Fizély Sándor 
16(1882) 178-180 
FIZIKA 
7(1847) 98-100, 375-393 
8(1848) 78 
1(1860) Mat. 237-262 
4(1863)Mat. 342-355 
5(1865)Fil. 75-93 
5(1865)Mat. 171-186 
6(1865)Mat. 63-83, 84-152 
2(1868) 46-47, 95, 223-224, 250-251, 
324 
3(1869) 33-34, 107-108 
4(1870) 114-116, 253-254 
5(1871) 207-212, 318-319 
6(1872) 249-255 
8(1874) 6-11, 11-13, 59-60, 62-64, 
147-150 
9(1875) 52a-54a, 81, 154-157, 
157-162, 237-238, 254-256 
10(1876) 114-116, 123-124, 142, 
149-151 
11(1877) 12-13, 63-66, 129-130, 
157-158, 191-193, 212-217 
13(1879) 13-21, 21-23 
14(1880) 4-5, 36-39, 104, 123 
15(1881) 54-57, 89-91, 167-169 
16(1882) 6-7, 48, 106-107, 135, 
138-139 
17(1883) 4, 80-81 
18(1884) 43-45 
19(1885) 5, 33, 47, 119-123, 209 
20(1886) 106-110 
21(1887) 118-119 
1(1890) 108-110, 274, 325-335, 
381-385, 689-690 
2(1891) 27-29, 396-399, 589-596 
3(1892) 379-382, 602-603, 604, 
621-630 
4(1893) 558-560 
5(1894) 593-597, 599-601 
6(1895) 299-301 
7(1896) 331-333, 357-358 
8(1897) 273-289, 416-122 
13(1902) 288, 471 
15(1904) 233, 234, 314, 315 
18(1907) 109 
20(1909) 48-51, 167-168 , 254-260, 
278-279 
21(1910) 262-263 
22(1911) 257-262, 336-340 
23(1912) 297 
26(1915) 431-433 
28(1917) 327, 519-520 
30(1919) 94-95, 168, 246-247, 
297-300 
31(1920) 156-157 
32(1921) 30, 31-32 
36(1925) 384-385 
39(1928) 47-49 
40(1929-1930) 110-115 
41(1931) 131-133, 135-137, 137-138 
42(1932) 83-84 
43(1933) 164-165 
47(1937) 33-37, 212-216 
48(1938) 69-72, 128-129 
50(1940) 305-307 
53(1943) 359-361, 376-378 
57(1949) 77-78 
57(1950) 39-41, 42 
58(1951) 75-81, 144, 145, 284, 285, 
350-351 
59(1952) 99-101, 122-123, 202 
60(1953) 90-91, 136, 168-169, 180-181, 
253-262, 263-274 
61(1954) 101-102, 253-256, 281-284, 
293, 305, 306 
62(1955) 192, 243-247, 255-256, 280 
63(1956) 15-30, 92-95, 215-218, 
239-241, 262-263, 268-270, 
361-368, 393-398, 399-401 
65(1958 ) 36 -37 , 52 -53, 138, 183-187, 
191, 560 
66(1959) 208-209, 343-359, 379-385, 
432-433, 503-504, 533-538, 
561-563, 565-570, 571-574, 
663-664 
67(1960) 47, 497-499, 641-642, 
642-643 
68(1961) 323-336, 445-449,455-466, 
529-536, 552, 571, 749-753 
69(1962) 1 -8 , 17-28, 111, 199-200, 
201, 264, 265, 288, 341-357, 
405-416, 477-491, 775-778 
70(1963) 32-36, 201-202, 441-442, 
664-666, 667-671, 774-775 
71(1964) 47-48, 107-109, 304-411, 
609-623, 657-660, 669 
72(1965) 65-67, 207-208, 209-210, 
212, 330-340, 749-751 
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FIZIKA (folytatás) 
73(1966) 13-21, 36-16, 188-195, 
385-386, 550-555, 601-613, 
653-655, 714-716 
74(1967) 118-120, 125-128, 167-171, 
359-361, 419-120, 526-527, 
530, 800-801 
75(1968) 168-171, 185-187, 298-299 
337-338, 418-127, 449-453, 529, 
631-639 
76(1969) 44-46, 87-89, 158-161, 
183-185, 230-232, 261-269, 
312-316, 413—125 
77(1970) 126-127, 183, 186, 189, 
190-191, 192, 284-299, 336-338, 
447-149, 703-705, 864-868 
FIZIKA és filozófia 
86(1959) 343-359 
FIZIKA oktatása 
73(1966) 36-46 
FIZIKA története 
l(1860)Mat. 20-30 
2(1891) 589-591 
6(1895) 356-361 
7(1896) 662-669 
8(1897) 273-289 
20(1909) 41-43 
30(1919) 297-300 
42(1932) 247-250 
56(1948) 20-34 
58(1951) 414-425 
60(1953) 325-330, 331 -350 
63(1956) 268-270, 361 -368 
65(1958) 207-218 
66(1959) 432-433, 561 -563 
67(1960) 641-642 
68(1961) 529-536 
69(1962) 1-8 , 199 -200 
72(1965) 546-548 
74(1967) 68-69, 419-420 
75(1968) 168-171, 298 -299, 418-427 
577-580 
76(1969) 261-269 
77(1970) 284-299, 758-760 
FIZIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
FIZIKAI egységek 
22(1888) 35 
FIZIKAI és szellemi munka 
71(1964) 275-289 
FIZIKAI idealizmus 
68(1961) 323-336 
FIZIKAI kémia 
l(1860)Mat. 262-268 
63(1956) 245 
66(1959) 113-114 
69(1962) 465-466 
76(1969) 230-232, 312-316 
77(1970) 192, 342-346 
FIZIKAI kéziratok Erdélyben 
65(1958) 207-218 
FIZIKAI kutatások filozófiai 
problémái 
63(1956) 15-30, 262-263, 
393-398, 399-401 
FIZIKAI kutatások a Szovjetunióban 
63(1956) 92-95 
FIZIKAI szaknyelv 
33(1922) 116-117 
FIZIKAI Szertár ld. MTA - Székház -
Fizikai Laboratórium 
FIZIKAI szóhangtan 
11(1851) 78 
FIZIKAI tengertan 
3(1862)Mat. 86-100 
FIZIKAI-Kémiai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
FIZIKAI-Kémiai és Analitikai 
Bizottság ld. MTA - bizottságok — 
FIZIKAI-Kémiai és Szerveskémiai 
Bizottság ld. MTA - bizottságok - -
FIZIKAI-kémiai hidrodinamika 
66(1959) 113-114 
FIZIKOTERÁPIA 
71(1964) 478 
FIZIKUSKÉPZÉS 
73(1966) 36-46 
FIZIOLÓGIA 
17(1857) 268-289, 466-492 
19(1859 )Mat. 192-208 
FIZIOLÓGIA (folytatás) 
6(1872) 174-182 
9(1875) 76-77 
12(1878) 41-48 
14(1880) 72-75 
15(1881) 124-125, 147-•149, 204 
19(1885) 128-132, 143, 158 
1(1890) 229, 637 
2(1891) 213-216, 518-•519 
4(1893) 472-473, 516 
6(1895) 39-40 
20(1909) 404 
25(1914) 387-388 
31(1920) 109-110 
53(1943) 123-127 
57(1950) 29-34 
58(1951) 170-185 
59(1952) 276-278 
60(1953) 290-293 
61(1954) 30-33 
62(1955) 322-323 
66(1959) 45, 209-: 210, 291-297, 
491-492 
67(1960) 485-489 
68(1961) 445-449, 467-469, 776 
70(1963) 134-135, 835-836 
71(1964) 201-202, 735, 749-758 
74(1967) 133-134, 294-296 
77(1970) 793-797 
FIZIOLÓGIAI lélektan 
1(1890) 440-441 
FIZIOLÓGIAI Nyári Tanfolyam 
(Tihany, 1958) 
66(1959) 45, 291-297 
FIZIOLÓGIAI regisztráló gépek 
motorja 
19(1885) 76-77 
Flachbart Ernő 
59(1952) 169 
62(1955) 373 
FLAMENICA (lovagregény) 
23(1912) 378-379 
Flavius Josephus 
ld. Josephus Flavius 
Flegler , Alexander 
11(1851) 112-113, 122 
18(1858) 632 
1(1867) 199 
4(1893) 163, 259 
Fle iseher Antal 
5(1871) 84-88 
6(1872) 149 
9(1875) 77, 80-81 
10(1876) 38, 153a 
F le i seher , Leberecht Heinrich 
10(1876) 137, 140 
22(1888) 20, 176 
Fleischmann László 
60(1953) 26 
Fleischmann Rudolf 
58(1951) 30 
61(1954) 102 
Flerkó Béla 
64(1957) 147 
70(1963) 367 
71(1964) 50 
72(1965) 287 
74(1967) 274 
75(1968) 53 
77(1970) 183, 420-427, 907 
Flesch Alajos 
3(1869) 46 
Flesch Ármin 
60(1953) 26 
Flesch György 
65(1958) 561 
Flór Ferenc 
5(1871) 231, 265 
6(1872) 50, 52 
7(1873) 109 
FLÓR Gyula alapítvány 
ld. MTA - alapítványok -
FLÓR Gyula jutalom 
ld. MTA MTA - jutalmak 
FLORENCE-monda 
19(1908) 411-426 
Flórián Ede 
65(1958 ) 239-240 
72(1965) 228 
214 
Flórián Endre 
64(1957) 71-87 
69(1962) 588 
Flourens, P i e r r e 
18(1858) 632 
Flower, William Henry 
20(1886) 134-135 
21(1887) 135-136 
Fludorovits Jolán 
41(1931) 177 
FLUORALUMINIUM (kémia) 
1(1890) 440-441 
Fock Jenő 
67(1960) 355-356 
70(1963) 324-327, 362 
76(1969) 171 
Fodor András (Hunyad megyei orvos) 
7(1847) 309 
Fodor Ármin 
9(1898) 457 
11(1900) 480 
Fodor Ferenc (geográfus, 
1887-1962) 
33(1922) 221, 245 
42(1932) 25 
44(1934) 28 
53(1943) 7, 119-122 
Fodor Ferenc (orvos, 1925 ) 
62(1955) 140 
63(1956) 107 
71(1964) 52 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Fodor Gábor 
57(1949) 93, 104 
57(1950) 143 
58(1951) 469, 481, 534 
59(1952) 177 
60(1953) 76-77, 92, 186, 298 
61(1954) 27 
62(1955) 299, 351 
63(1956) 285 
65(1958) 83 
67(1960) 731 
69(1962) 39 
70(1963) 557-559 
Fodor Géza 
61(1954 ) 236 
74(1967) 618 
75(1968) 52 
77(1970) 907 
Fodor György (vegyész) 
70(1963) 448, 664-666, 845 
Fodor György (műszaki tud. 1929-) 
75(1968) 54 
77(1970) 473, 908 
Fodor Gyula 
22(1888) 115 
Fodor Imre 
60(1953) 28 
Fodor István 
63(1956 ) 442 
65(1958) 169-182 
Fodor János 
72(1965) 218 
Fodor József (orvos, 1843-1901) 
9(1875) 169-170 
12(1878) 108, 110 
14(1880) 85 
16(1882) 117 
17(1883) 26-28, 81-82, 98, 99, 101 
18(1884) 139-141, 150 
19(1885) 140-141, 143, 159 
20(1886) 31, 120-121, 159, 167, 229 
21(1887) 41, 52, 53, 117, 124-126, 
176 
23(1889) 105-109, 125, 137, 173 
1(1890) 10, 238 
2(1891) 687 
3(1892) 271, 276, 485 
4(1893) 249 
6(1895) 369 
7(1896) 143-146, 165 
8(1897) 52 
9(1898) 196, 355, 396 
10(1899) 195 
11(1900) 203 
12(1901) 196, N197-198, 207 
14(1903) 462 
20(1909) 629 
Fodor József (Nemzetgazdasági Biz. és 
Hadtörténeti Biz. tagja) 
1(1890) 10, 11 
215 
Fodor József (költő, 1898-) 
66(1959) 655 
Fodor József (műszaki tud. 1926-) 
74(1967) 619 
Fodor Judit 
76(1969) 47 
Fodor Lajos (közgazdász) 
28(1917) 301-303, 414 
Fodor Lajos (vegyész, 1930-) 
70(1963) 291 
Fodor László 
38(1927) 54 
39(1928 ) 58 , 61-62 
40(1929-1930) 63-64 
43(1933) 123-124 
46(1936) 264-265 
47(1937) 189-190 
49(1939) 211 
50(1940) 356 
Fodor Miklós 
70(1963) 366 
74(1967) 533 
Fodor Tamás 
75(1968) 260 
Fodorné Csányi Piroska 
ld. Csányi Pi roska , Fodorné 
Foerk Ernő 
39(1928) 149 
Foers ter , Vendelm 
9(1875) 274 
FOGALOM (logika) 
26(1915) 116-122 
31(1920) 25-28 
Fogaras István 
64(1957) 339 
Fogaras László 
60(1953) 73 
63(1956) 442 
Fogarasi Béla 
56(1948) 9 
57(1949) 6, 61, 87, 101 
57(1950) 24-35 
58(1951) 51, 237-239, 261 -271, 282, 
461, 470 , 477 , 478 , 479 , 499, 
519-520, 529, 567 
59(1952) 118-119, 173, 174, 175, 
180, 203-204 
60(1953) 75-76, 89, 14X-15X, 
184-185, 353 
61(1954) 80-97, 253-256, 281-284, 
293, 305, 306 
62(1955) 24, 29, 204-206, 225-239, 
300, 350, 365-366, 371 
63(1956) 5-14, 307-312, 431 
64(1957) 1-8 , 133, 135, 151-154, 
238, 332 
65(1958) 190 , 241-267 , 368, 
46 5-478 , 558 , 559 
66(1959) 9-13, 41, 42, 196, 204, 
N211-213, N213-214 , N214-215, 
325-341 
76(1969) 252, 521 
77(1970) 397 
Fogarasi István (17. századi 
református lelkész) 
52(1942) 267 
Fogarasi János 
1(1840-1841) 18-19, 35, 75-76, 98 
4(1843-1844) 11, 27, 129, 223, 232, 
240, 242 
7(1847) 69, 84, 108 
10(1850) 3, 273 
11(1851) 128 
14(1854 ) 34-35 , 74 
16(1856) 155 
17(1857) 302 
18(1858 ) 99, 145-147, 165-201, 216, 
217-272, 278, 334-448, 628 
19(1859)1. 63-67, 71, 284 
19(1859)11. 596 
19(1859)111. 45-54 
l(1860)Nyelv. 79-123, 218-278 
2(1861-1862)Nyelv. 3-63, 144-158, 
207-211, 212-226 
1(1867) 18-20, 35 
2(1868) 33, 98, 274, 334 
3(1869) 12,13, 32, 63-64, 114-116, 
117-118 
4(1870) 158 
5(1871) 65, 241-245, 267, 292-293 
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Fogaras i János (folytatás) 
6(1872) 24-27, 36, 43, 104-106, 155, 
159, 188, 206-212, 212-214, 224 
7(1873) 5, 39, 44-45, 66, 139, 
155-156 
8(1874) 5, 73, 121-122, 127, 133-134, 
240, 261 
9(1875) 20, 55a, 139, 165, 171, 261 
10(1876) 19, 186, 202 
12(1878) 105, 112, 115 
13(1879) 42 
18(1884) 151 
21(1887) 69 
15(1904) 284-285 
21(1910) 434-438 
22(1911) 35 
23(1912) 624 
25(1914) 110, 121 
36(1925) 248 
FOGARASI János alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
FOGARASI János síremléke 
27(1916) 513 
Fogarasi Miklós 
68(1961) 59 
75(1968 ) 586 
77(1970) 905 
Fogarasi Nagy Pál 
27(1916) 552, 553 
Fogaras i Pap József (1744-1784) 
65(1958) 217-218 
Fogarassy Bálint 
72(196 5 ) 542 
Fogarassy János ld. Fogarasi János 
(nyelvész, 1801-1878) 
Fogarasy Mihály 
1(1867) 20, 108 
FOGASTEKNÖ6BÉKA-lelet (Veszprém) 
13(1902) 426-429 
FOGÁSZAT 
11(1877) 156-157 
67(1960) 248-249 
70(1963) 151 
Fógel József 
17(1906) 204, 269 
19(1908) 271-274, 310, 355 
21(1910) 280, 403 
25(1914) 474 
27(1916) 367, 375 
28(1917) 414, 437 
36(1925) 152 
38(1927) 149 
39(1928) 117, 140, 143 
51(1941) 355, 357, N366-367 
Fogel Mária 
71(1964) 53 
Fógel Sándor 
40(1929-1930) 11 
42(1932) 29 
44(1934) 22 
Foglár György 
11(1851) 327, 330-331 
FOGYASZTÁS-hiány elmélet 
42(1932) M37-38 
Foias , Ciprian 
75(1968) 402-403 
Fok, Vladimir Alexandrovics 
60(1953) 257-258, 263-274 
FOKMÉRÉS (geodézia) 
3(1869) 160-162 
4(1870) 14-15 
6(1872) 65-67 
Fokos Dániel 
67(1960) 752 
Fokos Dávid 
23(1912) 305, 414 
24(1913) 307, 445 
26(1915) 688 
27(1916) 602 
54(1946) 14, 36 
56(1948) 77 
60(1953) 27 
FÓKUSZVONALAK (fizika) 
7(1847) 375-393 
FOLKLÓR 
7(1847) 239-257 
11(1851) 13-19 
4(1870) 63-64 
19(1885) 40, 79-80, 154, 167-173 
21(1887) 200-209 
23(1889) 142-143 
1(1890) 155-156 
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FOLKLÓR (folytatás) 
2(1891) 704-708 
4(1893) 609-613 
9(1898) 607-611 
10(1899) 79-81 
11(1900) 393, 395-396 
16(1905) 52-57 
17(1906) 351-362, 366-389 
21(1910) 40 
22(1911) 116-119 
23(1912) 354 
24(1913) 697-706 
32(1921) 53 
33(1922) 13-22 
67(1960) 43-44, 563 
77(1970) 236-240 
FOLKLOR és irodaion 
66(1959) 614-615 
FOLKLÓRKUTATÁS 
63(1956) 165-171 
Follmann Jenő 
45(1935) 160 
FOLYADÉKHÁZTARTÁS 
66(1959) 668-669 
FOLYADÉKOK dielektromos állandója 
13(1902) 471 
FOLYADÉKOK mechanikája 
18(1907) 109 
FOLYAMI szigetek képződése 
13(1879) 39-42 
FOLYAMSZABÁLYOZÁS 
l(1860)Fil. 239-278 
12(1878) 156-157 
FOLYÓCSATORNÁZÁS 
58(1951) 304 
FOLYÓHORDALÉK 
58(1951) 304 
64(1957) 247 
FOLYÓIRATKIADVÁNYOK ld. MTA -
FOLYÓIRATOK információ-nyújtása 
77(1970) 609-610 
FOLYÓIRATREP ERTORIUM 
6(1872) 51 
7(1873) 121-122 
8(1874) 118-119 
FOLYÓIRATSZEMLÉK 
1(1867) 10-11, 67-69, 99-100, 229-230 
2(1868) 8-12, 263-264, 283-284 
4(1870) 147-148 
5(1871) 137-139 
6(1872) 129-131 
8(1874) 26-29 
9(1875) 215-216 
1(1890) 96-103, 143-151, 205-211, 
283-294, 386-392, 451-467,517-520, 
554-561, 601-611, 641-655,696-705 
2(1891) 45-48, 101-109, 169-176, 
237-246, 350-360, 435-443, 502-512, 
555-567, 613-621, 668-680, 723-728 
3(1892) 33-41, 90-98, 148-160, 
226-236, 400-412, 466-483, 
541-556 , 608-617,670-678,717-726 
4(1893) 32-44, 148-161, 232-243, 
367-378 , 427-442 , 474-485, 
522-537, 565-580, 626-634, 670-680 
5(1894) 38-55, 98-105, 148-164, 
230-240, 414-430, 490^99, 
537-553, 601-621,665-675, 
724-728 
6(1895 ) 40-57, 104-114 , 242-251, 
422-440, 486-495, 534-551, 
595-604, 656-666, 694-700 
7(1896) 44-57, 90-100, 152-162, 
214-224, 359-370, 438^50, 
476-488 , 544-554 , 600-614, 
639-652 
8(1897) 41-51, 77-85, 135-145, 
178-189, 459-467, 518-527, 
560-576, 622-632 
9(1898) 42-51, 81-89, 137-143, 
181-194, 342-351, 388-395, 
438-445, 501-516, 572-579, 
612-619 
10(1899) 29-42, 128-143, 177-183, 
474-485, 529-537 , 578-587, 
637-645 
11(1900) 44-53, 81-92, 146-155, 
376-389, 422-432, 469-477, 
505-518, 571-580, 611-625 
12(1901) 33-43, 70-76, 132-141, 
183-191, 385-392, 437-456, 
484-492 , 549-552 , 584-601 
13(1902) 35-39, 76-84, 139-148, 
192-206 , 515-543 , 589-595, 
633-649 
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FOLYÓIRATSZEMLÉK (folytatás) 
14(1903) 35-42, 143-152, 211-220, 
550-565, 589-603 , 654-663 
15(1904) 35-12, 74-76, 126-137, 
182-184, 410-422, 461-169, 
507-519 , 561-568 
16(1905) 31-40, 66-74, 135-140, 
185-187, 414-418, 669-688 
17(1906) 42-52, 314-330, 468-493, 
570-571, 680-694 
18(1907) 110-115, 259-266, 319-329, 
466-168 , 550-560 , 638-642, 
683-695, 760-765 
19(1908) 53-60, 96-108, 126-136, 
204-214, 397-100, 504-518, 
575-588, 627-641, 641-642 
20(1909) 35-39, 100-104, 125-134, 
188-190, 491-511, 545-560, 
617-626, 678-683 
21(1910) 41 -43, 91-107, 143-155, 
214-216 , 331-336 , 391-404, 
487-493, 528-542, 582-595, 
633-648 
22(1911) 37-43, 88-92, 122-123, 
181-185, 301-303, 394-401, 464, 
582-589, 627-633 
23(1912) 39-47, 107-124, 145-150, 
214-228, 334-335, 408-413, 
483-487 , 540-547 , 577-587, 
652-656 
24(1913) 77-81, 117-129, 184-186, 
212-219, 355-359, 435-442, 
525-533, 598-603, 676-678, 
723-735 
25(1914) 79-88, 131-142, 178-182, 
236-244, 454-460, 525-533, 
601-607, 644-656, 691-698 
26(1915) 35-46, 144-156, 248-255, 
521-534 , 578 -584 , 626-636, 
680-684 
27(1916) 53-56, 115-130, 181-190, 
283-289, 498-500 , 582-600, 
634-650, 727-737 
28(1917) 69-74, 116-135, 197-202, 
404-407, 502-515, 589-600 
29(1918) 66-72, 113-125, 285-286, 
333-348, 419-421, 446-453 
30(1919) 32 -44 , 95-98 
41(1931) 48-49 
77(1970) 842-844 
FOLYÓIRA TS ZERKES ZT ÉS 
76(1969) 480-484 
FOLYÓK apadása 
10(1876) 113 
FOLYÓK Hordalék- és Jégviszonyai 
Konferencia (Liblice, 1957) 
64(1957) 247 
FOLYÓVIZEK szennyeződése 
7(1896) 143-146 
FOLYTONOS függvényoperációk 
38(1927) 40 
FOLYTONOS spektrumok elmélete 
19(1885) 189-190 
Fónagy Iván 
63(1956) 442 
69(1962) 522 
FONÁLFÉRGEK (zoológia) 
7(1896) 637-639 
FONETIKA ld. hangtan (nyelvtud. ) 
Fonó Albert 
60(1953) 28 
61(1954) 155 
62(1955) 259 
63(1956 ) 99 
67(1960) 163-164 
69(1962) 329 
72(1965) 210 
Fonó Renée 
63(1956) 442 
FONOLÓGIA 
50(1940 ) 69-70 
FONTES Históriáé Hungaricae 
Aevi Recentioris 
40(1929-1930) 147-149 
Fontius, Bartholomeus 
13(1902) 418-425 
Fonyó Antal 
68(1961) 476-477, 771 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Fonyó Attila 
70(1963) 291 
219 
Fonyő Attila (folytatás) 
71(1964) 259 
75(1968) 49 
Fonyó Gyula 
76(1969) 394 
FORAMINIFERA (őslénytan) 
3(1862)Mat. 152-157 
74(1967) 69-70 
FORDÍTÁS (gépi) 
72(1965) 617-619 
FORDÍTÁS klasszikus nyelvekről 
magyar nyelvre 
17(1883) 93-95, 158 
Forgách Antal 
7(1896) 164 
Forgách Ferenc (váradi püspök, 
1530-1577) 
1(1867) 12 
FORGÁCH István alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
FORGÁCH Kálmán alapítvány 
ld. MTA - alapítványok 
Forgács István 
76(1969) 320-321 
Forgács Iván 
74(1967) 619 
Forgács József 
69(1962) 735 
Forgács Katalin 
74(1967) 672 
Forgács László 
67(1960) 427 
70(1963) 226-230 
71(1964) 243-250, 561-573 
Forgács Péter 
66(1959) 419 
70(1963) 176-181 
Forgács Tibor 
64(1957) 339 
68(1961) 626 
Forgács Zoltán 
70(1963 ) 561 
FORGATOTT testek szilárdsága 
l(1860)Mat. 237-262 
Forgó László 
58(1951) 467 
59(1952) 130-131 
60(1953) 26 
73(1966) 131 
FORGÓ mozgás (fizika) 
4(1863) 342-355 
Forgon Mihály 
71(1964) 666 
77(1970) 908 
Foris Otrokócsi Ferenc 
15(1855) 109-113 
FORMA szerepe a tudományos 
irodalomban 
18(1907) 405-412 
FORMÁLIS logika 
64(1957) 383-406 
FORMÁNSOK (nyelvtud.) 
22(1911) 230-231 
Fornet Béla 
59(1952) 170 
Fornosi Ferenc 
74(1967) 275-276 
Fornwald József 
42(1932) 27 
FORRADALMI irodalom 
68(1961) 495-496 
FORRADALOM és irodalom 
56(1948 ) 54-69 
Forrai Jenő 
76(1969) 778 
Forrai Sándor 
70(1963) 561 
71(1964) 398 
Forra i Tiborné 
73(1966) 205-206 
Forray-Brunszvik Júlia 
19(1859) II. 597 
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Forró Magdolna, Barnóthyné 
46(1936) 253, 255 
47(1937) 233 
48(1938) 7, 69-72 
49(1939) 232, 233 
56(1948) 7, 18 
FORRŐFALVI sírkövek 
4(1843-1844) 195-196 
Fors ter Géza 
20(1909) 250 
Fors ter Gyula 
1(1890) 241 
2(1891) 61 
5(1894) 677, 731 
6(1895) 116, 191, 701 
7(1896) 59 
8(1898) 621 
10(1899) 252, 307, 319 
12(1901) 199, 344 
13(1902) 215 
14(1903) 226 
15(1904) 188 
16(1905) 141, 348, 349, 696 
17(1906) 129, 272 
18(1907) 476, 480 
19(1908) 138, 361 
20(1909) 240, 397, 633, 687 
21(1910) 223, 407 
22(1911) 407 
23(1912) 127, 153, 156, 419 
24(1913) 83, 86, 220, 443, 457, 686 
25(1914) 143, 185, 468, 701, 703 
26(191 5 ) 322 , 454 , 639 , 64 7 , 691 
27(1916) 77-90, 153, 355-389, 394-395, 
503, 505, 511, 512 
28(1917) 418 
29(1918) 132, 134, 361 
30(1919) 276, 277 
31(1920) 134, 145 
32(1921) 50 
33(1922) 54, 55, 249, 251, 259, 265, 
270 
35(1924) 108-110 
36(1925) 8, 165-167, 190 
37(1926) 21 
38(1927) 8, 9-10, 11, 129, 162-170 
39(1928) 29-43, 137, 148-150 
40(1929-1930) 10, 188 
42(1932) 243-244, 263, N325-326 
43(1933) 52, 197 
FORSTER János alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
FORSTER János jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
FORSTER-Scitovszky alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
FORSTER-Scitovszky jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Fortunio, Gian Francesco 
17(1906) ">2 
FOSZFOR meghatározása 
4(1893) 522 
FOSZFORSAV (talajtan) 
16(1905) 245-246 
FOSZFORSAV kiválasztása (fiziológia) 
4(1893) 472-473 
Fosztó István 
23(1912) 510, 511, 512, 519 
Fóthy János 
39(1928) 59-60 
Fóti Ernő 
70(1963) 366 
Fóti József Lajos 
21(1910) 49-64, 109, 600, 650 
Fóti Mihály 
64(1957) 147 
FOTOGRAMMETRIA 
64(1957) 335-336 
FOTÓLABORATÓRIUM 
ld. MTA - Könyvtár - -
FOTOSZINTÉZIS 
65(1958) 120 
71(1964) 86-93 
Fougué, Ferdinánd André 
13(1879) 49, 117, 119 
Fourier , Francois Marié 
72(1965) 383-397 
FOURIER-sorok 
22(1911) 228-229 
27(1916) 483-492 
74(1967) 153, 161-166 
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FŐISKOLAI oktatás 
70(1963) 203-208 
FŐISKOLAI oktatás története 
1(1890) 496-498 
10(1899) 101-107, 386-397 
74(1967 ) 245-260 
FŐKEGYÚRI jog 
6(1895) 645-656 
10(1899) 467-473 
42(1932) 169-174 
44(1934) 190-197 
45(1935) 229-238 
48(1938) 57-63 
50(1940) 158-203 
FŐKÖNYVTÁRNÓK lemondása 
ld. MTA - Könyvtár - -
FŐKÖNYVTÁRNOKI tisztség betöltése 
ld. MTA - Könyvtár - -
FŐKÖNYVTÁROS fizetése 
ld. MTA - Könyvtár - -
FÖLD alakja (geodézia) 
12(1901) 261-269 
FÖLD dinamikája 
68(1961) 749-753 
FÖLD- és Bányászati Tudományok 
Osztálya ld. MTA - osztályok - -
FÖLD jövendője 
10(1850) 5 
FÖLD mágneses tere 
77(1970) 104-109 
FÖLD vonzása 
1(1890) 108-110 
FÖLDALATTI harmatképződés 
58(1951) 293-294 
FÖLDALATTI Vasút Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
FÖLDBIRTOKJOG 
42(1932) 163-168 
46(1936) 106-120 
47(1937) 91-96, 96-101 
FÖLDBIRTOKOK kárai ld. MTA -
FÖLDBIRTOKOS osztály hitelszükséglete 
2(1891) 647-651 
FÖLDBIRTOKPOLITIKA 
12(1901) 239-240 
16(1905) 232-233, 502-504 
28(1917) 316, 319-320, 322 
FÖLDBIRTOKREFORM 
34(1923) 169-175 
42(1932) 68 
46(1936) 94-95 
47(1937) 73-74 
77(1970) 614-616 
FÖLDBIRTOKRENDS ZER 
5(1894) 510-515 
19(1908) 75-77 
FÖLDBIRTOKTEHERMENTESÍTÉS 
18(1907 ) 380 , 549 
46(1936) 93 
FÖLDBIRTOKVIS ZONYOK 
Törökországban 
l(1860)Fil. 179-204 
Földeák Sándor 
74(1967) 533 
Földes Anna 
66(1959) 105 
Földes Béla (közgazdász, 1848-1944) 
(1881-ig Weisz Béla néven) 
12(1878) 142, 148 
13(1879) 9, 174 
14(1880) 21-22, 106 
15(1881) 129 
16(1882) 125, 170 
17(1883) 73, 115 
19(1885) 93-94 
20(1886) 80-82, 168 
23(1889) 175 
2(1891) 295 
4(1893) 244, 248, 294, 347, 349 
5(1894) 280, 402-409 
6(1895) 152-155, 188, 369, 379 
7(1896) 616 
8(1897) 447-451, 455, 635 
9(1898) 355, 445-450, 581 
10(1899) 240, 241, 421-422, 590 
11(1900 ) 55 , 214 , 262 , 4 79, 483 -485, 
582 
12(1901) 199, 243, 344, 345, 348, 395, 
495, 555, 604 
222 
Földes Béla (folytatás) 
13(1902) 101, 215, 356, 446, 455, 
457-458 , 462-463 , 601 
14(1903) 109, 226, 461, 486-487, 494-503, 
505-521, 611 
15(1904) 307, 525 
16(1905) 192 , 441-454 , 493 ^ 9 7 , 
519-536, 571, 573, 575 
17(1906) 56, 184, 189-193, 267, 414, 
563-564, 570, 697 
18(1907) 118, 472, 4S0, 563, 700 
19(1908) 592 
20(1909) 200, 403-404, 633 
21(1910) 406, 413 
, 317, 407, 635 
291-295, 415, 
22(1911) 5-26, 43 
23(1912) 281-282, 
594, 658 
24(1913) 324-325, 686 
25(1914) 320-321, 322-323 
26(1915) 257, 261, 322, 
442, 451, 685, 708 
27(1916) 17-26, 400, 481-482 
512, 654, 744, 800 
463 
325-329, 
507, 
28(1917) 77, 304-324, 414, 612 
29(1918) 469 
30(1919) 48, 110, 188-189, 223, 276, 277 
31(1920) 281-282 
32(1921) 52, 94-100, 107-108, 296-298 
33(1922) 261, 270 
34(1923) 222-223 
35(1924) 91-96 
36(1925) VII -VIII 
37(1926) 21, XIX 
38(1927) 134, XVUI 
39(1928) 203-204, IX 
40(1929- 1930) XIV-XV 
41(1931) 191-196 
42(1932) 146 , Ml -15, 269 
43(1933) 211, 215, 216 
45(1935) 162 
46(1936) 256 
47(1937) 6, 79-85 
50(1940) 383 
Földes Éva 
63(1956) 289 
67(1960) 83, 167-169, 417 
70(1963) 560 
74(1967) 140-142 
75(1968) 52, 587 
76(1969) 391-392, 665-667 
77(1970) 262-268, 906 
Földes Ferenc 
67(1960) 417 
Földes Imre 
12(1901) 604 
13(1902) 651 
14(1903) 667 
15(1904) 142-143 
20(1909) 177-178 
21(1910) 380 
24(1913) 144 
40(1929-1930) 66-67 
46(1936) 261-262 
Földes István (csillagász, 1908-) 
57(1949) 62 
60(1953) 27 
Földes István (orvos, TBC, 1921-) 
61(1954 ) 241 
70(1963) 777 
74(1967) 135 
75(1968) 53 
76(1969) 669 
77(1970) 907 
Földes István (orvos-anatómus, 1924-) 
71(1964) 126 
72(1965) 133 
Földes Iván 
66(1959) 545 
69(1962) 446 
Földes János 
73(1966) 329 
Földes József 
69(1962) 527 
75(1968) 53 
Földes Károly 
70(1963) 679-690 
74(1967) 82-95, 417 
77(1970) 84-89 
Földes Péter 
63(1956) 108 
68(1951) 362 
75(1968) 54 
76(1969) 669 
77(1970) 903, 909 
Földes Péterné 
73(1966) 658 
223 
Földes Tamás 
65(1958 ) 443 
Földes Vilmos 
66(1959) 105 
Földesi Tamás 
73(1966) 584 
74(1967) 788 
77(1970) 903, 905 
Földessy Gyula 
40(1929-1930) 11 
42(1932) 29 
44(1934) 22 
57(1949) 86 
58(1951) 139 
60(1953) 27 
67(1960) 345 
72(1965) 288, N345-346 
FÖLDGÁZHAS ZNOSÍTÁS 
70(1963) 281-283 
FÖLDGÁZKUTATÁS Magyarországon 
76(1969) 623-632 
FÖLDGÖMBÖK kiadása 
1(1840-1841) 88, 97, 104-105 
7(1847) 19 
FÖLDHITEL 
14(1903) 295-296, 486-489 
51(1941) 65-66 , 85 
Földi János 
8(1897) 191, 229 
11(1900) 356 
Földi Mihály 
60(1953) 28 
61(1954 ) 233 
63(1956) 115-117 
66(1959) 668-669 
67(1960) 175-176, 342 
68(1961) 759 
69(1962) 328 
Földi Tamás 
73(1966 ) 580-582 
Földi Zoltán 
60(1953) 28 
64(1957) 425 
72(1965) 288 
75(1968) 54 
77(1970) 181 
Földiák Gábor 
65(1958) 384 
69(1962) 39 
73(1966) 656 
74(1967) 522 
75(1968) 54 
FÖLDKÉREG árapálya 
65(1958 ) 351-363 
FÖLDKÉREGKUTATÁS 
Magyarországon 
77(1970) 518-523 
FÖLDKÖZÖSSÉG igazgatása 
27(1916) 401 
28(1917) 306 
FÖLDMÁGNESSÉG 
2(1868) 43-46 
3(1869) 108-109, 117-118 
9(1875) 270 
12(1878) 10-11 
4(1893) 639 
8(1897) 232 
64(1957) 77-80 
65(1958) 94-95 
77(1970) 104-109 
FÖLDMÁGNESSÉGI Albizottság 
ld. MTA - bizottságok -
Geodéziai-Geofizikai Bizottság 
FÖLDMÁGNESSÉGI Obszervatórium 
(Buda) 
1(1867) 157, 222 
FÖLDMUNKÁS -kérdés 
47(1937) 74 
FÖLDMŰVELÉSI mérnök 
9(1875) 232-236 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI Minisztérium 
kutatóintézetei 
58(1951) 247-248 
FÖLDPÁTKRISTÁLYOK 
6(1872) 149-150 
FÖLDPÁTOK meghatározása 
5(1871) 213-215 
FÖLDRAJZ 
19(1859)11. 921-941 
2(1861 )Mat. 287-385 
3(1862)Fil. 254-268 
224 
FÖLDRAJZ (folytatás) 
6(1872) 123-125 
13(1879) 39-42 
15(1881) 84-87 
5(1894) 65-71 
6(1895) 156-163 
7(1896) 268-270, 396-406 
9(1898) 67-77, 110-112, 544-550, 
593-604 
11(1900) 344 
29(1918) 106-107, 455-456 
36(1925) 230-232 
44(1934) 368-369 
48(1938) 188-189, 193-197 
66(1959) 554-558 
67(1960) 494-496, 564-567 
72(1965) 75-76 
76(1969 ) 54-56 , 400-404 , 487-491 
FÖLDRAJZI felfedezések 
13(1853) 256-260 
FÖLDRAJZI gondolat története 
28(1917) 154-163 
FÖLDRAJZI helymeghatározás 
5(1871) 145-147 
FÖLDRAJZI nevek 
10(1850) 73 
39(1928) 85 
FÖLDRAJZI patológia (orvostud. ) 
75(1968) 746-754 
FÖLDRAJZTUDOMÁNY 
16(1856) 291-307, 308-309, 310, 
425-442 
17(1857) 116-117, 117-118, 607 
4(1870) 163 
10(1876) 54 
11(1877) 182-185 
16(1882) 103-106 
22(1888) 121-123 
1(1890) 321, 599-601 
2(1891) 67-72, 316, 491-493 
3(1892) 601 
4(1893) 308-309 
5(1894) 730 
14(1903) 161-166 
19(1908) 92-95, 487-496 
20(1909) 372-375, 514-515 
17(1916) 298 
33(1922) 274-275 
42(1932) 270 
51(1941) 188-202 
62(1955) 153-159, 192, 294, 371-374 
63(1956 ) 97 
64(1957) 240, 462-463 
65(1958 ) 35 , 90 , 233-234 , 289 -290 
66(1959) 251, 281-290, 595 
67(1960) 689, 696-698 
68(1961) 362 
69(1962) 266-268, 707-710, 717-719 
71(1964) 203-208, 477-478,668-669, 
795-797 
72(1965) 305-319 
73(1966) 99-110 
77(1970) 139-140, 392-395,483-485 
FÖLDRAJZTUDOMÁNY alapelvei 
19(1859)11. 812-836 
FÖLDRAJZTUDOMÁNY története 
28(1917) 154-163 
30(1919) 60-64 
60(1953) 275-289 
69(1962) 707-710 
77(1970) 392-395 
FÖLDRAJZTUDOMÁNYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
FÖLDRAJZTUDOMÁNYI Intézet 
(Kutatócsoport) ld. MTA - intézetek - -
FÖLDREFORM ld. földbirtokreform 
FÖLDRENGÉSEK 
3(1869) 133 
4(1870) 91 
19(1908) 312-319 
67(1960) 681-687 
FÖLDRENGÉSTAN ld. szeizmológia 
FÖLDTAN ld. geológia 
FÖLDTANI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
FÖLDTANI Közlöny 
20(1886) 230 
FÖLDTANI szaknyelv 
74(1967) 677-681 
FÖLDTANI Világkongresszus 
(Mexico, 1956) 
64(1957) 139 
225 
FÖLDTEKE ld. földgömb 
FÖLDTÖRTÉNET 
3(1862)Mat. 227-238 
10(1876) 9-11 
12(1878) 157-158 
65(1958 ) 389-390 
FÖLDTUDOMÁNYI irányzatok 
71(1964 ) 437-442 
FÖLD-tudományok 
75(1968) 623-630 
FÖLDTULAJDON 
72(1965) 12-27 
FÖLDTULAJDONJOG 
4(1893) 290, 403-409 
74(1967) 749-759 
Földvári Aladár 
45(1935) 160, 360 
57(1949) 62 , 92 
57(1950) 40 
58(1951) 152, 465, 466 
59(1952) 131, 170 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Földvári Aladárné 
ld. Vogl Mária, Földváriné 
Földvári Ferenc 
57(1949 ) 9 
59(1952) 170 
61(1954 ) 313 
Földvári I. Péter 
77(1970) 612 
Földvári Imre 
69(1962) 270 
Földvári József 
66(1959) 105 
Földváriné Vogl Mária 
ld. Vogl Mária, Földváriné 
Földváry Gábor 
4(1893) 119-120 
23(1912) 507 
Földváry István 
74(1967) 136 
Fölser István 
10(1876) 205 
11(1877) 9-11 
FŐNÉVI igenév 
1(1890) 376-377 
FÖNÍCIAI nyelv 
4(1870) 64-68 
Förgeteg Sándor 
64(1957) 147 
70(1963 ) 458-460 
Förs te r Aurél 
22(1911) 412 
27(1916) 602 
29(1918) 353 
30(1919) 252-261, 284 
31(1920) 134 
32(1921) 183, 233, 298 
33(1922) 217-218, 230-232, 244, 
255, 269 
35(1924) 57, 191 
36(1925) 205 
37(1926) 21 
42(1932) 25, 267 
44(1934) 31, 65-68, 69-71 
45(1935) 148, 163, 207-210 
48(1938) 9, 13 
50(1940) 262-265, 378 
54(1946) 24, 38 
59(1952) 169 
Förs te r , Richárd 
12(1901) 20, 21 
Förs te r , Wilhelm 
28(1917) 18-19 
FŐTITKÁR lemondása ld. MTA -
FŐTITKÁRI beszámoló 
ld. MTA - főtitkári jelentés 
FŐTITKÁRI Hivatal ld. MTA -
FŐTITKÁRI jelentés ld. MTA -
FŐTITKÁRI kollégium ld. MTA -
FŐTITKÁRVÁLAS ZTÁS ld. MTA -
FŐVÁROSI Szabó Ervin Könyvtár 
története 
74(1967) 349-350 
226 
Fraehn, Christian Martin Joachim 
4(1?43-1844) 63 
Fraenkel Bertalan 
14(1903) 470, 472, 528-536 
FRAKNŐI jutalom ld. MTA - jutalmak - -
Fraknői Vilmos 
1(1867) 52-57 
4(1870) 165, 166 
5(1871) 154-155, 245-250 
6(1872) 91, 171, 222, 234-235, 
248, 264-268 
7(1873) 45, 47, 72-75, 121, 122, 
143, 145, 160, 162 
8(1874 ) 53 -54, 127, 177 , 24 7 
9(1875) 3, 63-68, 151, 165 
10(1876) 9, 33, 110-112, 206 
11(1877) 166 
12(1878) 20-23, 41, 108, 118 
13(1879) 66, 117, 118, 119, 129, 157, 
165 
14(1880) 85, 92-97, 180 
15(1881) 123 
16(1882) 169, 210, 223-225 
17(1883) 95, 98, 103, 105, 120 
18(1884) 97-100, 102, 153, 169, 190 
19(1885) 8, 143 
20(1886) 14-15, 25, 38, 62, 138, 158, 
160, 168, 170, 188-189, 201-202, 
218, 229, 230 
21(1887) 158 
22(1888) 57, 114 
23(1889) 20, 21, 65, 100-101, 131, 136, 
137, 138, 152, 170, 174, 203 
1(1890 ) 9, 10, 11, 24-36 , 36-42, 174, 
268-271, 295, 398, 523, 670-671 
2(1891) 184, 541-548, 688 
3(1892) 264, 283, 347, 485, 490 
4(1893) 44, 171, 636 
5(1894) 5-21, 289, 436, 515-520, 
676-677 
6(1895) 279, 292, 366, 368, 369, 
376, 645-656 
7(1896 ) 246 , 414-41 5, 420-128 
9(1898) 174-177, 300, 354, 355 
10(1899) 467-173 
11(1900) 337, 339, 493-495, 551 
12(1901) 344, 602, 603 
13(1902) 19-20, 177-178, 309 
14(1903) 470, 537-538, 641-642 
16(1905) 230-231, 344, 696 
18(1907) 392, 419, 471, 474, 479, 480 
20(1909) 240 
23(1912) 127, 178-179, 657 
24(1913) 86, 89-96, 390-399, 685, 742 
25(1914) 249-250, 382-383, 383-384, 
461, 468, 489 
27(1916) 78, 79, 166, 167, 169, 
296-297, 364, 365, 366, 503, 
511, 512, 522, 801 
28(1917) 75, 433 
29(1918) 469 
30(1919) 48, 58, 100, 275, 276 
31(1920) 134, 136, 252 
32(1921) 184 
33(1922) 265, 269, 270 
34(1923) 153-160 
35(1924) 58, 156-157, 205, N215-218 
36(1925) 7, 9, 11, 152-153 
37(1926) 88-89 
38(1927) 108-126 
40(1929-1930) 45 
45(1935) 33, 45-46, 50, 65, 66-67,80 
FRAKNŐI Vilmos alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
FRAKNŐI Vilmos és az MTA ld. MTA -
FRAKNŐI Vilmos - Horváth Mihály 
alapítvány 
ld„ MTA - alapítványok — 
FRAKNŐI Vilmos jutalomtétele 
ld. MTA - jutalomtételek - -
FRAKNŐI-Horváth jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
FRAKNŐI-reliefek ügyében kiküldött 
Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Fraknóy József 
61(1954) 148 
Francé, Anatole 
25(1914) 413-414 
Francé , Raoul Heinrich 
8(1897) 52 
9(1898) 196 
Francé Rezső ld. Francé, Raoul Heinrich 
227 
FRANCIA alkotmány története 
11(1900) 297-317 
FRANCIA drámairodalom története 
15(1904) 443-450 
21(1910) 78-85 
FRANCIA filozófia története 
13(1853) 78-80 
5(1865)Fil. 44-74, 112-140,159-183 
57(1949) 44-48 
70(1963) 102-108, 787-790 
FRANCIA forradalom (1789-1794) 
hadserege 
1(1840-1841) 7-8 
FRANCIA gazdaságtörténet 
2(1891) 18-27 
FRANCIA irodalom története 
1(1890) 412-416 
15(1904) 443-450 
20(1909) 612-617 
21(1910) 78-85 
23(1912) 370-381 
25(1914) 149-153, 168-177,413-414 
69(1962) 145-154 
76(1969) 455-459 
FRANCIA ismertetések a magyar 
irodalomról 
11(1900) 625-629 
12(1901) 599-601 
13(1902) 647-649 
14(1903) 663-665 
15(1904) 569-571 
16(1905) 689-690 
17(1906 ) 53-54 , 695-697 
18(1907) 765-767 
19(1908) 642-643 
20(1909) 676-678 
21(1910) 631-633 
22(1911) 685-687 
23(1912) 649-651 
FRANCIA Kémiai Társulat jubileuma 
64(1957) 331, 336-337 
FRANCIA könyvdíszítés a reneszánsz 
korban 
19(1885) 65-74 
FRANCIA Külügyminisztérium Levéltára 
15(1881) 53 
FRANCIA nyelvészet 
49(1939) 4-6 
51(1941) 163-165 
FRANCIA polgári törvénykezés 
1(1867) 93-95 
FRANCIA reneszánsz drámák 
15(1904) 443-450 
FRANCIA történelem 
3(1892) 598-601 
73(1966) 402-404 
FRANCIA tudomány története 
63(1966) 268-270, 361-368 
66(1959 ) 35-39 , 561-563, 
565-570, 571-574 
69(1962) 629-639 
70(1963) 102-108 
FRANCIA-magyar jogásznapok 
74(1967) 268-269 
FRANC LA-magyar történelmi 
kapcsolatok 
27(1916) 620-629 
75(1968) 502-506 
FRANCIA-Magyar Történész 
Találkozó (Pár is , 1968) 
75(1968) 502-506 
FRANCIA-magyar tudományos kapcsolatok 
62(1955) 347-348 
FRANCIA-porosz háború (1870-1871) 
73(1966) 402-404 
FRANCIAORSZÁG határai (földrajz) 
6(1872) 123-125 
Francisc i , Pietro 
50(1940) 11, 16 
Fránek Dömötör 
27(1916) 380 
FRANGEPÁN-család 
1(1840-1841) 15 
FRANGEPÁN-család oklevéltára 
22(1911) 375-379 
FRANGEPÁN Kristóf velencei fogsága 
10(1850) 317-374 
228 
Frank Gábor 
45(1935) 360 
Frank György 
65(1958) 89 
Frank Ignác 
7(1847) 401 
10(1850) 4, 296-304 
18(1858) 628, 634 
7(1873) 102-103 
Frank János 
20(1909) 168 
Frank Kálmán 
72(1965) 371 
Frank László 
57(1949) 91 
58(1951) 467 
59(1952) 179-180 
Frank Melánia 
58(1951) 466 
60(1953) 29 
Frank Miklós 
67(1960) 702 
Frankenburg Adolf 
1(1867) 21, 110-116 
2(1868) 165-167 
16(1882) 95-99 
18(1884) 175 
20(1886) 229 
23(1912) 353 
Franki József 
69(1962) 446 
Franki Vilmos ld. Fraknói Vilmos 
Franki Zoltán 
63(1956) 108 
Franklin, Benjámin 
18(1907) 701 
74(1967) 68 
Franko, Ivan 
63(1956 ) 436-438 
Frankovich Alajos 
23(1912) 460-461, 464-467,478,483 
Franzenau Ágoston 
13(1879) 12-13 
15(1881) 218, 
21(1887) 54 
23(1889) 66 
3(1892) 43 
4(1893) 635 
7(1896) 229, 
9(1898) 301 
11(1900) 390 
14(1903) 462 
20(1909) 135 
23(1912) 152, 
25(1914) 183 
30(1919) 167, 
31(1920) 134 
Franyó Rémig 
21(1910) 64-78 
Frá te r Jánosné 
61(1954) 149 
69(1962) 450-459 
FRAZEOLÓGIA 
4(1893) 687-688 
7(1896) 88-89 
Frecskay János 
16(1882) 180 
17(1883) 111, 115 
20(1886) 158, 168 
1(1890) 472 
3(1892) 490 
6(1895) 497 
8(1897) 403 
10(1899) 44 
11(1900) 213, 335 
12(1901) 198, 395 
14(1903) 398- 399 
15(1904) 188 
18(1907) 563 
25(1914) 303- 304 
27(1916) 602 
30(1919) 289 
Free , John 
14(1903) 452-160 
FRELA kisbolygó 
2(1868) 225-226 
5(1871) 221 
Fre inre isz István 
48(1938) 73 
222-223 
273, 325, 452 
657 
289, N305-306 
229 
Fre i s inger Ferenc 
63(1956 ) 289 
Frencz , Horst 
70(1963) 476 
Frenkel Andor 
74(1967) 419-420 
75(1968) 592-593 
Frenkel , Sz. J . 
66(1959) 413 
Frenkl Róbert 
77(1970) 612 
FRENOLÓGIA ld. koponyatan 
Frenyó Vilmos 
60(1953) 26 
67(1960) 39 
70(1963) 811-815 
73(1966) 205 
FRESKÓK ld. még falfestmények 
FRESKÓK re s t au rá l á sa 
5(1871) 37 
FRESNEL-féle t ö r é s i formulák (fizika) 
22(1911) 340 
Freud Géza 
61(1954 ) 53-54 
64(1957) 146 
65(1958 ) 55 , 368 
66(1959) 205 
72(1965) 366-367 
74(1967) 334 
77(1970) 769-770 
Freudenberg, K. 
67(1960) 419 
FREUDISTA pszichoszomatika és az 
egzisztencial izmus 
75(1968) 72-86 
Freund Mihály 
56(1948) 10 
57(1949) 69 , 71, 93, 103 
57(1950) 59 
58(1951) 481 
59(1952) 15-17, 177 
60(1953) 298 
61(1954) 154 
65(1958) 50 
68(1961) 317, 688 
69(1962) 263 
77(1970) 166 
Freundl in , L. H. 
67(1960) 84 
F r e y Ernő 
25(1914) 700 
F rey Tamás 
64(1957) 147 
65(1958 ) 234 
71(1964) 58, 498-511, 661 
76(1969) 237 
Freyc ine t , Charles Louis 
10(1899) 253, 308, 310 
11(1900 ) 341 
F r e y e r , Hans 
49(1939) 9, 12, 25 
Freys tad t l Béla 
23(1912) 421 
Fr ivaldszky Loránd 
67(1960) 702 
77(1970) 909 
Fr ied Ervin 
71(1964) 124 
F r i ed Géza 
66(1959) 320 
Fr iedmann Bernát 
10(1876) 134 
F r i ed re i ch Endre 
27(1916) 380 
F r i ed re i ch István 
27(1916) 380 
F r i ed r i ch Béla 
57(1949) 89 
60(1953) 27 
61(1954 ) 29 
FRIEDRICH István: 
g r . Széchenyi István c . műve 
26(1915) 209-221, 257-258, 450 
Fr iedr ich László 
60(1953) 28 
66(1959) 104 
Fr iedr ich P é t e r 
71(1964) 258 
75(1968) 191 
230 
Fr iedr ich Vilmos 
23(1889) 173 
Fr iedr ich , Walter 
76(1969) NI58-161 
F r i e s , Theodor Magnus 
5(1865)Mat. 169-170 
Frigyes (VI., Hohenzollern) nürnbergi 
vár gróf 
11(1851) 331-342 
Fr igyes Andor 
66(1959) 262 
68(1961) 139-140 
74(196 7) 788 
77(1970) 903, 908 
Fr igyes Ervin 
73(1966 ) 585 
FRIGYES Vilmos (II.) porosz király és 
Magyarország 
12(1901) 539-548 
Frigyesi József 
54(1946) 16, 25 
55(1947) 19 
59(1952) 170 
Fr ischauf , Johannes 
14(1903) 461 
F r i s s István 
57(1949) 88 
60(1953) 205, 219 
62(1955) 254, 270 
63(1956) 212-214, 432 
65(1958) 190-191, 479, 559 
66(1959) 156, 204, 600 
67(1960) 341, 345, 353-355,445-454 
68(1961) 116, 312, 624, 717-728 
69(1962) 515 
70(1963) 439 
71(1964) 462-463, 575, 577, 769 
72(1965) 453-466, 522, 524 
73(1966) 244-245, 247, 253, 260, 
392, 521-537, 644 
74(1967) 407, 423-436, 608 
75(1968) 382 
76(1969) 374 
77(1970) 166, 460, 461, 603 
Fr i tz József 
23(1912) 495 
Frivaldszky Imre 
16(1856) 57-69, 158 
17(1857) 558 
18(1858 ) 278 , 635 
1(1867) 16, 208 
2(1868) 179 
4(1870) 163, 164, 234 
5(1871) 296 
2(1891) 682 
11(1900) 363-364 
FRIVALDSZKY Imre alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Frivaldszky János 
1(1840-1841) 17, 63, 93 
4(1843-1844) 240 
7(1847) 232, 403 
2(1868) 179, 199 
5(1871) 104 
6(1872) 187-188 
7(1873) 144, 145, 191-192 
8(1874) 116-117 
10(1876) 191-192 
12(1878) 86-89, 109 
13(1879) 129 
14(1880) 85, 98 
16(1882) 147 
17(1883) 85-86, 87, 98, 104, 128 
18(1884) 141-142 
19(1885) 189 
20(1886) 122-123, 159 
21(1887) 126-127 
23(1889) 102-105, 120-121, 137 
1(1890) 10, 470 
3(1892) 276, 485 
4(1893) 249 
5(1894) 555, 622-625 
6(1895) 266, 363 
8(1897) 57-64, 87 
11(1900) 364-365 
Frivaldszky József 
22(1911) 35 
Frivaldszky Loránd 
ld. Fridvalszky Loránd 
Frivaldszky Sándor 
76(1969) 664 
Frohner Román 
23(1912) 126 
231 
Fromm Antal 
6(1872) 198 
Frommer Rudolf 
39(1928) 76-77 
43(1933) 49, 140-141 
Frommhold Károly 
7(1847) 70 
10(1850) 5 
13(1853 ) 54, 113-114 
Fröhlich Izidor 
10(1876) 114-116, 178 
11(1877) 191-193 
14(1880) 88, 90, 123 
15(1881) 87-91 
16(1882) 6-7 
17(1883) 4, 95, 128 
18(1884) 101, 167, 216 
19(1885) 79, 118, 120-123 
20(1886) 109, 111-114, 159, 229 
21(1887) 147, 159, 233 
22(1888) 201 
23(1889) 137 
1(1890) 10, 11 
2(1891) 27-29, 188-190, 248, 296, 
303, 364, 367, 381-384,396-399 
3(1892) 23 7 , 276 , 48 5 
4(1893) 248, 427, 641 
5(1894) 245 
6(1895) 59, 115, 252, 255, 297-301 
369 
7(1896) 165, 229, 332-333, 555,654 
8(1897) 146, 195, 416-422, 528 
9(1898) 199, 355 
10(1899) 145, 184, 195, 488 
11(1900) 56, 390, 582 
12(1901) 199, 344 
14(1903) 157, 227 
15(1904) 93, 94, 188, 313-315 
16(1905) 192 
17(1906) 411, 653 
18(1907) 480 
19(1908) 64 
20(1909) 51, 136, 167-168, 196, 201, 
278-279 
21(1910) 262-263, 265, 401, 596 
22(1911) 227-230, 257-262, 336-340, 410 
23(1912) 297-299, 416, 593, 597-622, 
657 
24(1913) 452, 722-723, 743 
25(1914) 222, 380, 660 
26(1915) 157, 431-433, 446, 686,688 
27(1916) 191, 258-262, 502, 512,601,746 
28(1917) 76, 204, 325-328, 374, 516, 
604, 607 
29(1918) 294-298, 350 
30(1919) 16-23 , 51, 54 , 59, 168-169, 
246-247, 271, 277, 296, 297-300, 
304-305 
31(1920) 151-153, 230, 248,254,260 
32(1921) 31, 36, 117, 186 
33(1922 ) 53 , 54 , 63, 117 , 245, 270 
35(1924) 68, 81-82, 82-83, 83-85, 
184, 185, 191 
36(1925) 8, 165-167, 167-170, 190, 
194, 206 
37(1926) 23 
38(1927) 9, 18, 19, 208-209 
39(1928) 13, 43-49, 135 
40(1929-1930) 47, 56, 132-135, 188 
41(1931) N135-137, 333 
46(1936) 256 
Fröhlich Pál 
28(1917) 516 
33(1922) 53 
38(1927) 96, 149, 150 
40(1929-1930) XV 
44(1934) 30 
45(1935) 159 
47(1937) 236 
49(1939) 232, 233 
50(1940) 381, 382 
52(1942) 268 
Fröhlich Róbert 
23(1889) 10, 175 
2(1891) 296, 363 
3(1892) 275, 284, 345, 348, 379-385, 
491, 684, 693-698, 729 
4(1893) 44, 164, 698 
5(1894) 56, 65-71, 439-451 
6(1895) 189 
13(1902) 597 
14(1903) 156 
Frolich Dávid 
60(1953) 278 
Frumkin, Alekszander Naumovics 
74(1967) 417 
232 
FRUSKA Gora (hegység) aquitaniai flórája 
15(1881) 20-28 
FRUSKA Gora (hegység) geológiája 
6(1895) 36-38 
Fuchs Dávid Ráfáel ld. Fokos Dávid 
(nyelvész, 1884- ) 
Fuchs Dénes 
20(1909) 40 
21(1910) 650 
Fuchs Erik 
70(1963) 69 
71(1964) 699-704 
72(1965) 121 
Fuchs Károly 
20(1886) 24 
23(1889) 136 
6(1895) 252 
Fuchs László 
57(1949) 102 
57(1950) 142 
60(1953) 25, 91, 141-143 
62(1955) 255 
67(1960) 45 
71(1964) 124, 396 
74(1967) 333 
Fuchs, Lazarus 
13(1902) 440 
Fuchs, Leopold 
10(1899) 253, 308, 310 
Fucskó Mihály 
24(1913) 360 
Fukász György 
66(1959) 105 
71(1964) 275-289 
72(1965) 398-408 
73(1966) 139-140 
74(1967) 636-647 
75(1968) 51 
77(1970) 71 
Fukker Károly 
68(1961) 573 
Fulgentius 
23(1912) 437 
FUNKCIONÁLANALÍZIS 
77(1970) 278 
FUNKCIONÁLIS Struktúra Kutatási 
Bizottság ld. MTA - bizottságok - -
FURIL-ketonok 
58(1951) 306-307 
Furka Árpád 
70(1963) 561 
Furka István 
76(1969) 778 
FUTRINKA (rovartan) 
8(1874) 116-117 
FUTUROLÓGIA 
76(1969) 162-170, 468-471, 763-764 
Fux Vilma, Székiné 
58(1951) 465 
60(1953) 26 
77(1970) 474, 908 
FÜGGVÉNYEGYENLETEK 
57(1950) 42 
68(1961) 692-693 
FÜGGVÉNYEK kifejezése végtelen 
sorokkal 
5(1871) 265, 283-284 
FÜGGVÉNYTAN 
7(1873) 80-87 
76(1969) 774-775 
FÜLCSIGA (orvostud.) 
6(1872) 180-182 
Füleky György 
50(1940) 380 
52(1942) 268 
53(1943) 337 
Fülep Ferenc 
57(1949) 88, 94 
58(1951) 461, 557 
60(1953) 25 
65(1958) 61-66 
69(1962) 99-100 
73(1966) 321 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
FÜLEP Ferenc útijelentése 
(Krím-félsziget) 
65(1958 ) 61-66 
Fülep Lajos 
56(1948) 9 
57(1949) 87, 88, 101 
58(1951) 478, 479, 524-525, 530-531 
59(1952) 174, 175 
63(1956) 341-359 
64(1957) 144 
67(1960) 492 
Fülepp Ferenc 
1(1867) 149 
Fülöp Alajos 
20(1886) 57 
Fülöp Géza 
72(1965) 448-449 
Fülöp József (geológus, 1927- ) 
65(1958) 89 
69(1962) 588 
72(1965) 38 -41 
74(1967) 409, 607, 608, 789 
76(1969) 577, 578, 579 
Fülöp József (orvos, 1908- ) 
71(1964) 264 
Fülöp László 
56(1948) 78 
Fülöp Tamás 
67(1960) 104 
72(1965) 221 
Fülöp Zoltán 
68(1961) 573-574 
FÜRDŐGYÓGYKE ZELÉS 
ld. balneoterápia 
Füredi Erzsébet 
69(1962) 263 
Füredi Géza 
28(1917) 370 
Füredi János 
77(1970) 475 
Füredi Mihály 
75(1968) 777 
Für jes Emil 
77(1970) 72 
Füst Milán 
60(1953) 27 
Füsti Molnár Sándor 
71(1964) 585 
Füsy József 
76(1969) 507 
FŰS ZERPAPRIKA -ikrek 
58(1951) 291-292 
FÜVESZETI nevek származása 
15(1855) 520-527 
Füzes Elek 
76(1969) 755-759 
Füzy Jenő 
74(1967) 619 
Füzy Olivér 
72(1965) 542 
G! 
1 
G. Büttner Lina ld. Büttner Lina, G. 
G. Dián Éva ld. Dián Éva, G. 
G. Sugár Erzsébet ld. Sugár Erzsébet, G. 
G. Varga Györgyi ld. Varga Györgyi, G. 
Gaál Egon 
64(1957) 339 
Gaál Ernő 
18(1884) 24 
Gaál György (író, fordító, 1783-1855) 
16(1856) 625 
23(1912) 353 
Gaál György (vegyész, 1923- ) 
67(1960) 494 
73(1966) 66 
Gaál Jenő 
7(1896) 228, 273, 328, 452 
8(1897) 52, 54, 88, 127-134, 195, 
238-249, 452-458, 635 
9(1898) 198, 355 
10(1899) 240, 241 
11(1900) 262, 392, 480, 485-487, 582 
12(1901) 199, 276-298, 341, 344, 
397-399 
13(1902) 40, 115-127, 446-447, 601 
14(1903) 487-489, 611 
15(1904) 329-332, 525 
16(1905) 497-500 
17(1906) 414, 698, 702 
18(1907) 118, 480, 544-550, 700, 
752-754 
19(1908) 311, 358, 359, 365, 481-487, 
520 -522 , 589 , 592 
20(1909) 106, 135, 136, 200, 202, 
240 , 254-260 , 434-444 , 512 , 633 
21(1910) 600 
22(1911) 238-240, 243-245, 635 
23(1912 ) 276-280 , 413-414 , 594 , 658 
24(1913) 134, 307-309, 326-327 
25(1914) 129-130, 465, 706 
26(1915) 110, 216-221, 258, 318-325, 
412-414, 439, 442, 444 
27(1916) 371, 512 
28(1917) 78, 301-303, 414, 421, 629 
29(1918) 75, 129, 133, 236-241, 256, 
354, 413-419, 470 
30(1919) 104, 201-202, 265, 267, 272, 
276, 277, 284, 287, 
32(1921) 43, 52, 101-102 
33(1922) 270 
34(1923) 83-84, 202 
35(1924) Vffl 
36(1925) 179-180, VEI 
37(1926 ) 20 , 53 -58, 134, XIX 
38(1927) 8, 19, 43-45, 52, 134, 
146, XIX 
39(1928 ) 49-53 , 54-56 , 76-78, 136, 137 
40(1929-1930) 126-132, 149-150, 
230, 277 
41(1931) 113, 160, 168, 178-186 
42(1932) 50-60, 60-73, 146 
43(1933) 133-138, 140-153, 207, 208, 
213, 224-259 
44(1934) 64, 136-168, 219, N312-314 
45(1935) 162, 332 
52(1942) 270 
Gaál József 
17(1857) 119 
27(1916) 551 
Gaal László (nyelvjárásgyűjtő) 
6(1872) 223 
Gaal László (Csokonai Vitéz Mihály 
bará t ja) 
18(1884) 24 
Gaál László (nyelvész, 1891-1964) 
64(1957) 147 
Gaál László (mezőgazd. tud . , 1905- ) 
70(1963) 139 
Gaál Lászlóné 
74(1967) 475 
Gaál Mihály 
64(1957) 250 
Gabányi Árpád 
1(1890) 708 
2(1891) 200-211 
3(1893) 237 
4(1893) 47 
10(1899) 590 
11(1900) 161-175 
13(1902) 352 
Gabányi János 
27(1916) 602 
31(1920) 134 
Gabányi Kálmán 
13(1879) 68 
Gabányi Mihály 
7(1896) 167-176 
Gabelentz, Hans Conon von der 
(nyelvész, 1807-1874) 
18(1858) 631 
9(1875) 20 
Gabelentz, Hans Georg Conon von der 
(nyelvész, 1840-1893) 
4(1893) 294, 346, 349 
5(1894) 107, 255 
GABONAÁRAK (19. s z . ) 
16(1905) 519-536 
GABONAMALMOK 
l(1860)Mat. 3-20 
GABONARAKTÁROZÁS (közgazdaság) 
12(1901) 237-238, 397-402 
GABONATERMESZTÉS 
62(1955) 318-319 
Gábor Andor 
24(1913) 153 
30(1919) 83-84, 91 
Gábor Aurél 
74(1967) 136 
Gábor Dénes 
71(1964) 396 
Gábor György 
60(1953) 26 
72(1965) 370 
Gábor Gyula 
44(1934) 119-120 
Gábor Ignác 
75(1968) 655-658 
Gábor László 
59(1952) 170 
62(1955) 351, 391 
65(1958) 445 
Gábor Magda 
73(1966) 642-643 
Gábor Miklós (orvos) 
68(1961) 259-260, 574 
Gábor Sándor 
73(1966) 791 
Gábor Sándorné 
65(1958) 52 
76(1969) 382-386 
Gábori Miklós 
67(1960) 427 
72(1965) 378-379 
Gábori Pál 
58(1951) 468 
Gáboriné Csánk Vera 
ld. Csánk Vera, Gáboriné 
Gábriel Győző 
68(1961) 777-778 
Gachard, Louis P rospe r 
9(1875) 173, 174 
20(1886) 14 
Gács György, Z. 
73(1966) 492 
236 
Gacsá ly i Sándor 
75(1968) 121 
Gádor László 
68(1961) 201 
Gádorné Donáth Blanka 
ld. Donáth Blanka, Gádorné 
Gádoros Lajos 
69(1962) 588 
G a e r t n e r Károly 
ld. Gartner Károly 
Gagyi Pálfty András 
67(1960) 104 
70(1963) 289 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Ga ize r Ferenc 
77(1970) 475 
G a j á r i József 
66(1959) 105 
Gajzágó László 
52(1942) 8, 10 
53(1943) 252-257, 336 
Gál András 
77(1970) 72 
Gál Dezső 
63(1956) 108 
65(1958) 122-123 
70(1963) 844 
Gál Ernő 
69(1962) 446 
Gál Geláz 
49(1939) 234 
Gál György 
65(1958) 292 
72(1965) 222 
75(1968) 260 
Gál Gyula 
38(1927) 84-85 
Gál Ilona 
74(1967) 672 
Gál Imre 
71(1964) 719-720 
Gál István (tanító) 
40(1929-1930) 10, 73 
Gál István (bányászat) 
68(1961) 250 
Gál János 
64(1957) 250 
73(1966) 205 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Gál József 
75(1968) 191 
Gál Tivadar 
66(1959) 542 
Galamb Margit , Gömbösné 
19(1908) 339, 340 
Galamb Sándor 
42(1932) 145 
50(1940) 359 
51(1941) 35-36, 320 
53(1943) 322 
54(1946) 14 
55(1947) 20 
GALAMBOK pajzsmir igyműködése 
50(1940) 209-212 
Galambos János 
74(1967) 136 
Galambos Márton 
75(1968) 121 
GALANDFÉRGEK (zoológia) 
16(1882) 205-207 
Galántai József 
66(1959) 420 
Galántai Józsefné 
ld. Havas Katalin, Galántainé 
GALAXISMAGOK exploziós folyamatai 
72(1965) 668-669 
Gáldi László 
50(1940) 7, 33, 103-104 
52(1942) 8, 10 
53(1943) 243-247, 336 
55(1947) 20 
61(1954) 327 
65(1958 ) 49 , 454-4 56 
Gáldi László (folytatás) 
73(1966) 320 
74(1967) 802, 803 
75(1968 ) 586 
Gálfi Béla 
68(1961) 47 
GALGÓCI Lehel-sír 
7(1847) 89 
Galgóczy Gábor 
5(1871) 182 
Galgóczy János 
12(1878) 142 
14(1880) 106 
31(1920) 32-33, 226 
Galgóczy Károly 
18 1858) 630 
19 1859)11. 595 
7 1873) 211-216 
8 1874) 81-85, 260-261 
9 1875) 52a, 135-139 
10 1876) 135 
11 1877) 220-222 
12 1878) 14-19, 108, 109 
13 1879) 23, 39, 169 
14 1880) 85, 177-178 
16 1882) 94-95, 147-149 
17 1883) 89-91, 98 
18 1884) 45, 105-107 
19 1885) 134-135 
20 1886) 159 
21 1887) 222-223 
22 1888) 11 
23 1889) 137 
1 1890) 10, 118 
3 1892) 485 
6 1895) 369 
8 1897) 88, 504-508 
9 1898) 355, 581 
11 1900) 94 
12 1901) 344 
18 1907) 480 
19 1908) 646 
20 1909) 41, 397-398 
22 1911) 6-7 
23 1912) 229-230 
25 1914) 400, 466, 467 
27 1916) 512, 658, N659, 747 
28 1917) 286, 437 
35 1924) 54 
237 
GALGÓCZY Károly alapítvány 
ld. MTA - alapítványok 
Galilei, Galileo 
23(1889) 23 
71(1964) 609-623 
75(1968) 419-421 
GALILEI mechanikája 
71(1964) 609-623 
GALINA Üstökös 
13(1879) 157-158 
Gáli Beatrix, Takaróné 
44(1934) 151 
49(1939) 61, 62-63, 65 
52(1942) 55-56 
Galla Endre (Állami Tanítók Országos 
Egyesületének elnöke) 
49(1939) 46-53 
Galla Endre (orientalista, 1926-) 
69(1962) 735 
Galla Ferenc 
52(1942) 90-91 
Gallai Tibor 
57(1949) 102 
59(1952) 170 
Gállégó Ede 
17(1906) 558-559 
Gállik István 
70(1963) 69 
Gallus Sándor 
46(1936) 132-133 
Galó Pálné ld. Kráter Jánosné 
Gálos Rezső 
39(1928) 209-210 
51(1941) 37 
57(1949) 86 
60(1953) 25 
Galovits Zoltán 
23(1912) 420 
GALVÁNLÁNC (kémia) 
4(1893) 558-560 
GÁLYARABOK (17. s z . ) 
3(1892) 71-76 
238 
Gamperl Alajos 
5(1871) 60-61 
Ganczer Sándor 
70(1963) 561 
75(1968) 51 
77(1970) 690, 905 
GANGLION Stellátum szövettana 
58(1951) 294-295 
Gansky, Hans 
10(1876) 34 
Ganszky Károly 
72(1965) 298 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Gánti Tibor 
72(1965) 798 
GANZ-Jendrassik nyersolajmotor 
43(1933) 142-146 
GANZUL románckör 
7(1873) 125-126 
Gapocska, P .N . 
68(1961) 125-127 
Gara Géza 
3(1892) 272 
Garai Erzsébet 
75(1968) 191 
Garai 5. József (vájár) 
70(1963) 289 
Garai Károly 
66(1959) 420 
Garai László 
74(1967) 121, 335 
75(1968) 593 
76(1969) 238-242 
77(1970) 909 
Garai Tamás 
61(1954 ) 251 
Garamszeghy Sándor 
37(1926) 48 
Garamvölgyi József 
67(1960) 344 
73(1966) 398 
Garamvölgyi Károly 
70(1963) 479-480 
75(1968) 53 
77(1970) 460 
Garamvölgyi Miklós 
69(1962) 112 
74(1967) 133-134, 274 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Garancsy Mihályné 
74(1967) 415 
75(1968) 260 
Garas Klára 
62(1955) 102-103 
69(1962) 52 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Garay András 
65(1958) 89 
75(1968) 55, 189 
77(1970) 909 
Garay János (költő, 1812-1853) 
7(1847) 405 
8(1848) 77-78 
13(1853) 296 
14(1854) N119-130 
2(1891) 369 
9(1898) 106, 321-322 
23(1912) 354, 573-577 
25(1914) 110, 121 
27(1916) 135, 554 
Garay Pál (domonkosrendi bará t i , +1532) 
13(1853) 53 
Gardanov, B. 
76(1969) 721 
GARDIZI (perzsa író) a magyarokról 
5(1894) 223-228 
Gárdonyi Albert 
24(1913) 309, 446 
26(1915) 109 
27(1916) 153, 384-385, 386 
28(1918) 413-419, 425 
36(1925) 153 
Gárdonyi Géza 
18(1907) 699 
239 
Gárdonyi Géza (folytatás) 
19(1908) 22, 25 
21(1910) 378-379, 405, 410 
23(1912) 357-369, 589 
31(1920) 53, 183, 186-191, 229, 
230, 241 
33(1922) 29-30, N279-280 
35(1924) 63 
40(1929-1930) 61, 64 
GÁRDONYI Géza: Egri csillagok 
c. regénye 
13(1902) 601, 630-633 
Gárdonyi Sándor 
74(1967) 276 
Gárdonyi Zoltán 
60(1953) 27 
66(1959) 597 
68(1961) 691-692 
Gárdos György 
70(1963) 139 
71(1964) 260 
72(1965) 291 
75(1968) 49-50 
77(1970) 71, 198 
Garzó Tamás 
67(1960 ) 343 
68(1961) 120-121 
Garzó Tamásné 
68(1961) 317 
76(1969) 321 
Garzoni, Johannes 
12(1901) 535-538 
Gáspár Endre 
57(1949) 86 
Gáspár Frigyes 
49(1939) 47-48 
Gáspár Géza 
58(1951) 468 
60(1953) 26 
Gáspár Gyula 
77(1970) 475 
Gáspár János 
8(1897) 251-252, 317 
9(1898) 218 
10(1899) 238, 488 
Gáspár László 
66(1959) 251 
67(1960) 110 
69(1962) 37 
70(1963) 561 
71(1964) 666 
Gáspár Margit 
46(1936) 265-266 
Gáspár Miklós 
44(1934) 172 
Gáspár Rezső 
57(1949) 102 
60(1953) 25, 254 
63(1956) 441 
75(1968) 52 
77(1970) 183, 864-868, 907 
Gáspár Zsuzsa, Némethné 
71(1964) 780 
Gáspárdy László 
76(1969) 52-54, 724-725, 778 
GASTEROMYCES (botanika) 
13(1902) 405-409 
Gasztonyi Kálmán 
66(1959) 320 
Gasztonyi Zoltán 
77(1970) 475 
Gátai György 
63(1956 ) 443 
Gáthy István 
42(1932) 50-51, 63 
Gáthy János 
49(1939) 161 
Gáti Béla 
20(1909) 255-256, 279, 305, 394 
21(1910) 261-262, 299 
Gáti Éva 
74(1967) 619 
Gáti Ferenc 
73(1966) 129 
74(1967) 336 
Gáti István 
73(1966) 329 
240 
Gáti László 
76(1969) 778 
Gáti Tibor 
73(1966) 206 
74(1967) 475 
76(1969) 316-318 
Gauss, Kari Friedrich 
7(1847) 401 
11(1877) 115 
12(1878) 123 
10(1899) 311, 617-625 
26(1915) 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 
96, 99, 100 
42(1932) 8-9, 23-24 
Gayer Gyula 
31(1920) 137 
32(1921) 185 
37(1926) 35, 93 
Gazdapusztai Gyula 
69(1962) 735 
75(1968) 52 
Gazdapusztai Gyuláné 
76(1969) 664 
GAZDASÁGI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GAZDASÁGI fejlettség mérése 
71(1964) 340-341 
GAZDASÁGI fejlődés 
73(1966) 343-345, 502-504 
GAZDASÁGI földrajz 
2(1861 )Mat. 287-385 
47(1937) 76-77 
62(1955) 155-158 
76(1969) 54-56 
GAZDASÁGI integráció 
70(1963) 380-390 
GAZDASÁGI jog 
49(1939) 70 
76(1969) 52-54 
GAZDASÁGI kapcsolatok 
43(1933) 224-259 
GAZDASÁGI közigazgatás 
52(1942) 51-52 
GAZDASÁGI növekedés irányítása 
75(1968) 527-529 
GAZDASÁGI szabadság Angliában 
13(1879) 9 
GAZDASÁGI tervezés 
73(1966) 521-537, 538-549 
GAZDASÁGI törvények 
70(1963) 679-690 
74(1967) 423-439 
GAZDASÁGI válság 
1(1890) 303-304 
2(1891) 597-603 
47(1937) 58, 72, 72-73 
GAZDASÁGI válságok elmélete 
17(1906) 198-200 
GAZDASÁGI verseny 
77(1970) 84-89 
GA ZDASÁGIRÁNYÍTÁS 
71(1964) 769-770 
73(1966) 124-126, 244-247, 248-249, 
250-253, 253-254, 407-410, 
415-429 
74(1967) 143-152, 433-436, 437, 438, 
439 
75(1968) 27-31, 346-347 
76(1969) 52-54, 339-340, 349-355 
GA ZDASÁGPOLITIKA 
33(1922) 115-116 
42(1932) 52-53, 56-57, 59-60 
43(1933) 224-259 
44(1934) 159-168 
46(1936) 265-266 
67(1960) 445-454 
GAZDASÁGSTATISZTIKA 
42(1932) 66-67, 67-68* 
47(1937) 78-82 
51(1941) 68-69 
GA ZDASÁGTÖRT ÉNET 
10(1850) 73 
12(1852) 242-248 
l(1860)Fil. 179-204 
2(1861 )Mat. 287-385 
1(1867) 89-93 
9(1875) 258-260 
241 
GAZDASÁGTÖRTÉNET (folytatás) 
18(1884 105-107 
1(1890 103-105, 139-143, 432-435 
2(1891 18-27, 92-96, 597-603 
5(1894 510-515 
11(1900 449-465 
13(1902 290-291 
16(1905 235-236, 519-536, 540-545 
17(1906 189-193 
18(1907 383-384, 549 
20(1909 434 -444 
22(1911 542-547 
25(1914 352-355, 355-357 
27(1916 605-612 
30(1919 200-202 
32(1921 101-102 
34(1923 83-84, 164-166 
35(1924 91-96 
36(1925 152, 154-156, 167-170, 
179-180 
38(1927 43-45 
40(1929 -1930) 149-150 
43(1933 226-259, 309-315 
45(1935 195 
46(1936 85-87, 90-95 
48(1938 49-51 
49(1939 71-75, 82-86 
51(1941 60-61, 62-63 , 63-64, 
67-68, 80-84 
52(1942 44-48, 67 
63(1956 125-136 
65(1958 386-388 
66(1959 156-159, 163-165, 183-187 
73(1966 415-429 
75(1968 11-19 
76(1969 768-770 
GAZDASÁG- és Jogtudományi Osztály 
ld. MTA - osztályok - -
GÁZELEMZÉS 
58(1951) 141 
GÁZKEVERÉKEK színképe 
12(1878) 138-139 
GÁ ZKROM ATOGRÁFIA 
68(1961) 46 
GÁZOK belső súrlódása 
20(1908) 48-51 
' OK dinamikája 
2(1911) 258-26: 
GÁZOK fizikája 
74(1967) 800-801 
GÁZOK oldhatósága vízben 
1(1890) 640 
2(1891) 399, 656 
GÁZOK térfogata 
5(1865)Mat. 171-186 
GÁZÖMLÉSJELZŐ készülék 
16(1882) 107-108 
GÁZREAKCIŐKINETIKAI Kutatócsoport 
ld. MTA - tanszéki kutató -
csoportok — 
GÁZTURBINA Célbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Gazsó Lenke 
65(1958) 89 
Gártner Károly 
40(1929-1930) 9 
55(1947) 20 
60(1953) 28 
Gebauer Pál 
6(1895) 442 
Gebhardt Antal 
42(1932) 28 
43(1933) 50 
63(1956) 443 
71(1964) 52 
Gebhardt Xavér Ferenc 
1(1840-1841) 8 
4(1843-1844) 221, 227!, 240 
7(1847) 232 
11(1851) 40-57 
12(1852) 27-48 
14(1854) 171 
18(1858) 636 
3(1869) 193 
4(1870) 88 
22(1911) 35, 169 
Gebhart Ferenc 
7(1896) 653 
Gécs Mária 
66(1959) 663-664 
Gécseg Ferenc 
75(1968) 121 
242 
Géczi Gábor 
69(1962) 719 
Géczy Barnabás 
67(1960) 502 
73(1966) 656 
75(1968) 54 
Géczy István (színműíró) 
21(1910) 624-630, 651 
27(1916) 232-236, 294 
Géczy István (vegyész, 1921- ) 
57(1949) 103 
63(1956) 289 
Gedeon József 
77(1970) 698 
Gedeon Sándor 
77(1970) 750-757 
Gedeon Tihamér 
57(1949) 69 
57(1950) 61 
58(1951) 467 
60(1953) 26 
Géder László 
76(1969) 583 
Gedő András 
66(1959) 420 
Gedő József 
23(1912) 522-523, 527 
Geduly Ferenc 
9(1875) 22 
Gefferth Károly 
63(1956) 289 
Gegesi Kiss Pál 
57(1949) 70, 87, 90, 91, 103 
58(1951) 464, 480, 529, 532 
52(1952) 176 
60(1953) 147-148 
61(1954) 154 
65(1958) 558 
66(1959) 239-247, 406 
67(1960) 343, 754 
68(1961) 67-68, 93-101, 312, 313 
69(1962) 225-238, 429, 779 
70(1963) 363, 452 
71(1964) 171-177, 395, 396, 578, 768 
72(1965) 50, 62, 126, 287, 288, 790 
73(1966) 202, 316, 392, 644 
74(1967) 407, 608 
75(1968) 382, 582 
76(1969) 374, 717 
77(1970) 122-123, 167, 461, 684 
Gegő Elek 
4(1843-1844) N198-202 
Gegus Ernő 
61(1954 ) 315 
Géher Károly 
69(1962) 270 
Géher Károlyné 
77(1970) 475 
Gehér László 
72(1965) 367 
75(1968) 402-403 
Gelei Gábor 
54(1946 ) 38 
Gelei József 
21(1910) 282-283, 404 
31(1920) 234 
32(1921) 186 
34(1923) 205, 207 
35(1924) 58, 68 
37(1926) 30-32 
38(1927) 136, XíX-XXV 
39(1928) 12, 13, X-XI 
40(1929-1930) 48-49, 55, XV-XVI 
44(1934) 31 
45(1935) 147, 159, 184-188 
46(1936) 253 
47(1937) 231-232 
48(1938) 10, 14, 183 
49(1939) 187-188, 232, 234 
53(1943) 338 
57(1949) 89, 102 
58(1951) 50, 102, 291-292, 480 
59(1952) N235-236 
Geleji Frigyes 
70(1963) 139 
Geleji Katona István 
3(1869) 139-141 
Geleji Sándor 
57(1949) 67, 92, 96 
57(1950 ) 54, 104 
58(1951) 102, 150, 467, 478, 481 
243 
Geleji Sándor (folytatás) 
59(1952) 174, 177 
60(1953) 182 
61(1954) 154 
62(1955) 164, 257 
64(1957) 336 
65(1958) 50, 373, 561 
66(1959) 252, 409, 591 
67(1960) 342, 718-721 
68(1961) 312, 451-453 
69(1962) 183, 330 
70(1963) 338-354, 362, 363, 446 
71(1964) 395, 578 
73(1966) 182-187, 789 
74(1967) 608 
75(1968) N102-106 
Gelencsér Ferenc 
74(1967) 475 
Gelenczei Emil 
62(1955) 332 
Gelfand, I .M. 
74(1967) 610, 611 
Gelfond, A.O. 
57(1950) 142 
Gelich Richárd 
15(1881) 132 
Gelléri Szabó János 
22(1911) 678 
Gellért Albert 
59(1952) 170 
Gellert , Christian Fürchtegott 
24(1913) 34-35 
Gellért József 
69(1962) 527 
GELLÉRTHEGYI sírkó'lelet 
7(1847) 83, 87 • 
GELLÉRT-legenda 
25(1914) 639-644 
Gencsi László 
72(1965) 610 
GENEALÓGIA ld. családtörténet 
Genersich Antal 
3(1892) 277, 284, 345, 347 
10(1899) 237 
13(1902) 652 
14(1903) 544-549 
16(1905) 505-506 
17(1906) 205, 270, 274 
19(1908) 617-626, 647 
20(1909) 563-564, 626 
24(1913) 360 
29(1918) 455, N460 
30(1919) 166 
37(1916) 21 
52(1942) 303-308 
GENETIKA 
22(1888) 198-200 
7(1896) 530, 535 
49(1939) 187-188 
52(1942) 100-102 
61(1954) 103 
62(1955) 319 
64(1957) 105 
71(1964) 231-242 
72(1965) 191-204, 530-536, 
727-729, 783-789, 797-798 
73(1966) 59-62, 149-162, 
265-267, 321-322, 573-574 
75(1968) 439-448, 524-527 
77(1970) 357-358 
GENETIKA és orvostudomány 
75(1968) 439-448 
GENETIKA története 
74(1967) 100-110 
GENETIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GENETIKAI kutatások a klinikumban 
72(1965) 530-536 
GENETIKAI Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
Genetz, Arvid 
13(1879) 66, 95 
18(1884) 115-116, 157, 159 
28(1917) 286, 437 
30(1919) 100 
GENFI életrajzi enciklopédia az MTA 
tagjainak adatait kéri 
5(1871) 234 
GENFI külügyminiszteri értekezlet 
66(1959) 309-313 
244 
GENITIVUS (nyelvtud.) 
24(1913) 96-101 
Genthon István 
47(1937) 40 
51(1941) 42 
54(1946) 15 
56(1948) 77 
60(1953) 27 
72(1965) 370 
Gent i le , Giovanni 
36(1925) 306 
GENUS (nyelvtud.) 
65(1958) 169-182 
GEODÉZIA 
19(1859)Mat. 363-396 
3(1869) 160-162 
4(1870) 14-15 
6(1872) 65-67 
10(1876) 120-123 
12(1878) 10-11 
12(1901) 261-269 
16(1905) 509-510 
57(1950) 56 
60(1953) 341-342 
64(1957) 335-336 
65(1958 ) 53 , 3 70 
77(1970) 190 
GEODÉZIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GEODÉZIAI Kongresszus 
(Bp. 1956) 
63(1956) 434 
GEODÉZIAI Kutatólaboratórium 
(Sopron) ld. MTA - intézetek - -
GEODÉZIAI-Geofizikai Bizot tság 
ld. MTA - bizottságok - -
Geoffroy-St . Hilaire, Is idore 
18(1858) 632 
GEOFIZIKA 
1(1867) 157, 187-188 
2(1868) 43-46 
3(1869) 108-109, 117-118, 133 
9(1875) 270 
4(1893) 639 
28(1917) 21-26 
39(1928) 48-49 
40(1929-1930) 163-172 
42(1932) 248-249 
44(1934) 370-371 
53(1943) 284-287 
61(1954) 24 
64(1957) 71-87, 144, 154-155 
65(1958 ) 53 , 94 -95 , 351-363 , 370 
66(1959) 410 
67(1960) 681-687 
68(1961) 749-753 
69(1962) 87-95 
71(1964) 776-777 
72(1965) 38-41 
77(1970) 104-109, 607-609, 746-749, 
758-760 
GEOFIZIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GEOFIZIKAI Kutatólaboratórium 
(Sopron) ld. MTA - intézetek - -
GEOFIZIKAI-Geodéziai és Geokémiai 
Kutatólaboratórium ld. MTA -
intézetek — 
GEOGRÁFIA ld. fö ld ra jz 
GEOKÉMIA 
11(1851) 125-126 
46(1936) 287-288 
49(1939) 102-106 
59(1952) 131-132 
65(1958 ) 53 , 371 
67(1960) 609-621 
70(1963) 471-473 
74(1967) 476-486 
GEOKÉMIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GEOKÉMIAI Konferencia (Bp. 1959) 
67(1960) 38 
GEOKÉMIAI Kutatólaboratórium 
ld. MTA - intézetek - -
GEOLÓGIA 
1(1840-1841) 3, 15-17 
7(1847) 216, 403 
16(1856 ) 311, 314-330 
18(1858) 151-159, 564 
19(1859 )Mat. 112-127, 163-174 
3(1862) Mat . 86-100 
6(1865) Mat. 42-62 
245 
GEOLÓGIA (folytatás) 
1 1867 260-261 
2 1868 43-45 
3 1869 159-160, 173-175 
4 1870 57-59, 145-147, 216-217 
5 1871 123-124, 213-215 
6 1872 92-94, 224-229 
7 1873 217 
8 1874 100-101, 193-194, 209-214, 
255-259 
9 1875 253-254, 267-270 
10 1876 9-11, 113, 159-160 
11 1877 31-32, 217-218 
12 1878 157-158 
13 1879 49 
14 1880 67 
15 1881 203 
19 1885 74-76, 188-189 
20 1886 114-115 
21 1887 117-119 
22 1888 91 
23 1889 173 
1 1890 321 
2 1891 31 7 , 577 -589 
3 1892 283, 297, 429-437, 
457-458 , 524-531, 605-608 
4 1893 309 
5 1894 290 
6 1895 36-38, 449-464 
9 1898 108-119, 325-339, 378-381 
11 1900 345 
13 1902 5-10, 287 
15 1904 240 
16 1905 481 -482 
17 1906 201 
18 1907 498-499 
19 1908 465-469, 471 
23 1912 298, 354 
28 1917 287-289 
19 1918 80, 111-113 
38 1927 88-90, 209-211 
42 1932 78-79 
45 1935 166-173, 239-245 
47 1937 89-91 
50 1940 401-403, 416-417 
51 1941 172-173, 364-365 
58 1951 152, 153-154, 154 , 303 , 354-
59 1952 34-37, 103-105, 127-128, 
279-281 
61 1954 246-247 , 250 
62 1955 361-364 
63(1956) 197, 299-300 
64(1957) 139, 461-462 
65(1958) 89, 192, 193, 389-390 
67(1960) 48 , 411-112 , 564-567, 
609-621, 681-687, 770-771 
68(1961) 120-121, 353-358 
69(1962) 283, 660-661 
71(1964) 437-442 
74(1967) 69-70, 364-365, 476-486, 
573-586, 677-681, 738 
75(1968) 623-630 
76(1969) 44, 577-579, 588-589, 
623-632 
77(1970) 385-391, 518-523 
GEOLÓGIA története 
63(1956 ) 403-41 5 
77(1970) 385-391 
GEOLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GEOLÓGIAI és Talajmechanikai 
Albizottság ld. MTA -
bizottságok — 
GEOLÓGIAI halmok 
1(1867) 188-189 
2(1868) 195-198 
GEOLÓGIAI korszakok 
3(1862)Mat. 227-238 
GEOLÓGIAI térképezés 
58(1951) 154 
GEOLÓGUSKÉPZÉS 
68(1961) 25-27 
GEOMETRIA 
1(1840-1841) 59 
7(1847) 3, 113-141 
17(1857) 165-195, 561-592 
18(1858) 73-83, 565-608 
19(1859)Mat. 81-112, 312-322 
l(1860)Mat. 67-80 
2(1861)Mat. 59-67, 68-78 
3(1862)Mat. 218-225 
4(1863)Mat. 19-61 
5(1865)Mat. 66-107 
6(1865) 3-42 
9(1875) 211-213, 250-253 
11(1877) 9-11, 27-31 
13(1879) 131, 158-159 
14(1880) 128-132, 161-163 
246 
GEOMETRIA (folytatás) 
15(1881) 169-170 
16(1882) 39-40, 109-110, 202-204 
1(1890) 165-166, 436 
6(1895) 298-299 
9(1898) 415-427 
16(1905) 242-243 
17(1906) 202-203 
22(1911) 58 -67 , 228 -229 
25(1914) 362 
26(1915) 84-103 
35(1924) 206-209 
42(1932) 10-24 
43(1933) 165-167 
50(1940) 204-208 
58(1951) 284 
60(1953) 51-52 
74(1967) 154-157 
76(1969) 413-425 
77(1970) 270-272 
GEOMETRIA oktatása gyermekeknek 
7(1847) 113-141 
GEOMETRIA rendsze re 
5(1865)Mat. 292-389 
GEOMETRIA története 
69(1962) 629-639 
GEOMETRIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GEOMETRIAI Kollokvium 
(Balatonvilágos, 1961) 
68(1961) 688 
GEOMORFOLÓGIA 
62(1955) 156-157 
69(1962) 660-661 
GEOPOLITIKA 
53(1943) 94 
Georgiev, Vladimír 
61(1954) 43-46 
GEOTERMIKUS energia 
74(1967) 573-586 
Geöcze Zoárd 
19(1908) 472 
23(1912) 657 
25(1914) 362-363, 464 
26(1915) 451, 644 
27(1916) 293, 493, 656, 745 
29(1918) 226, 228, 354, 385 
GÉPESÍTÉS 
57(1950) 55 
69(1962) 585-586 
GÉPESÍTÉS (növénytermesztés) 
65(1958) 73-81 
GÉPESÍTÉSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok -
GÉPÉSZET 
l(1860)Mat. 237-262 
73(1966) 50-51 
GÉPÉSZETI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GÉPGYÁRTÁS 
57(1950) 53 
GÉPI fordítás 
69(1962) 521-525 
72(1965) 617-619 
GÉPIPAR 
63(1956) 199 
77(1970) 335-336 
GÉPIPAR műszaki fejlesztése 
65(1958) 223-231 
GÉPJÁRMŰKÖZLEKEDÉS biztonsága 
68(1961) 669-673 
GÉPJÁRMŰVEK vizsgálata 
70(1963) 295-297 
GÉPSZERKESZTÉSI Főbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GÉPSZERKEZETTANI Munkaközösség 
ld. MTA - munkaközösségek - -
GÉPSZERKEZETTANI Szakbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GÉPTERVEZÉS 
57(1950) 55 
Gerando Ágost, De ld. De Gerando Ágost 
Gerardius de Collis 
2(1868) 337 
Gerardus de Fracheto 
23(1912) 432, 439 
247 
Gerbner Mátyás 
64(1957) 250, 339 
• Gere Géza 
67(1960) 502 
77(1970) 909 
Geréb György 
64(1957) 339 
65(1958) 84 
72(1965) 64 
Geréb József 
9(1898) 398 
12(1901) 395 
18(1907) 563 
27(1916) 602 
Gerébné Bizám Lenke 
ld. Bizám Lenke, Gerébné 
Gerecs Árpád 
58(1951) 481, 534 
59(1952) 177 
60(1953) 367 
61(1954 ) 314 
62(1953) 351 
65(1958) 558 
66(1959) 657 
68(1961) 313 
71(1964) 578 
74(1967) 185, 608, 789 
75(1968) 54 
77(1970) 341-351 
Gerecze P é t e r 
3(1892) 491 
4(1893) 142-148, 162 
6(1895) 580-589 
Gerei László 
66(1959) 105 
70(1963) 444 
Gerencsér István 
15(1904) 187 
Gerendás Ernő 
45(1935) 195 
Gerendás István 
57(1949 ) 93 
66(1959) 105 
68(1961) 29-42 
Gerendás Mihály 
56(1948) 7, 19 
57(1949) 72, 78 
58(1951) 75-81 
59(1952) 170 
Gerenday Józsefné 
8(1874) 76 
Geres i Kálmán 
21(1887) 90-91 
Gerevich László 
57(1949) 88 
60(1953) 27 
61(1954) 14-15 
65(1958 ) 451-4 53 
67(1960) 502 
71(1964) 335, 577 
74(1967) 607 
75(1968) 52 
77(1970) 183-184, 257-261, 
862-864, 906 
Gerevich Tibor 
25(1914) 474 
27(1916) 574-581 
30(1919) 109 
33(1922) 271 
35(1924 ) 68 
38(1927) 140 
39(1928) 137 
42(1932) 28, 149 
44(1934) 65, 169-170, 181-185, 220, 
225, 233, 235 
45(1935) 150, 164, 212, 265-266, 328, 362 
48(1938) 67-68 
49(1939) 55-60 
50(1940) 10, 154-157 
51(1941) 6, 42, 53-54 
52(1942) 34-36 
53(1943) 41 
76(1969) 781 
Gerey Gyula 
68(1961) 574 
Gerey Tamás 
63(1956 ) 423-426 
Gerézdi Rábán 
51(1941) 7 
70(1963) 561 
248 
Gergely Artúr 
74(1967) 672 
75(1968) 54 
77(1970) 909 
Gergely Ernő 
72(1965) 446 
Gergely Ferenc 
74(1967) 336 
Gergely Gergely 
69(1962) 446 
Gergely György 
64(1957) 147 
74(1967) 167-171 
Gergely István (közgazdász, 1923-) 
66(1959) 250 
68(1961) 771 
70(1963) 366 
Gergely István (mezőgazd. tud. , 1930- ) 
71(1964) 578 
73(1966) 658 
74(1967) 789 
76(1969) 495-196 
77(1970) 460, 903 
Gergely János 
64(1957) 250 
75(1969) 319 
Gergely József 
77(1970) 698 
Gergely Judit 
72(1965) 610 
Gergely Lajos 
62(1955) 378 
Gergely Pál 
64(1957) 31-52, 431-432 
68(1961) 128-132, 633-639 
70(1963) 655-659 
71(1964) 400 
76(1969) 102-107 
Gergely (VII.) római pápa 
27(1916) 35, 36, 37 
Gergely Sámuel 
18(1907) 40-52 
19(1908) 42-50 
20(1909) 28-35 
21(1910) 613-618 
24(1913) 193-203 
27(1916) 368, 620-629 
45(1935) 76 
Gergely Sándor 
57(1949) 86 
Gergely Tamás 
77(1970) 475 
Gergelyné Popper Edit 
ld. Popper Edit, Gergelyné 
Gergő Zoltán 
66(1959) 105 
Gerics József 
67(1960) 427 
GERINCAGY (anatómia) 
1(1867) 213-215 
GERINCTELEN Állatok 
Neurobiológiája-Szimpóziom 
(Tihany, 1967) 
75(1968) 47-49 
Geringer Károly 
10(1850) 1, 2 
11(1851) 126 
Gerle György 
70(1963) 69 
Gerlei Ferenc 
60(1953) 28 
68(1961) 250 
Gerler János 
75(1968) 121 
Gerlóczy Ferenc 
60(1953) 26 
69(1962) 328 
72(1965) 287, 440-441 
Gerlóczy Géza 
60(1953) 26 
Gerlóczy Gyula 
1(1867) 205 
6(1872) 135 
12(1878) 142 
14(1880) 106 
20(1886) 168 
23(1889) 175 
249 
Gerlóczy Károly 
21(1887) 156 
4(1893) 339 
GERMÁN nyelvek hangsúlya 
7(1896) 580-592 
Germán Tibor 
57(1949) 91 
GERMANISZTIKA 
21(1910) 37, 39 
25(1914) 313 
77(1970) 212-214 
G ERMANIZÁ LÁS 
2(1868) 49-57 
GERMANIZÁLÁS II. József korában 
10(1876) 107-110 
GERMANIZMUSOK (nyelvtudomány) 
43(1933) 14-17 
Germanus Gyula 
59(1952) 169 
61(1954) 306 
65(1958) 444 
GERONTOLÓGIA 
5(1865)Mat. 239-291 
63(1956) 282-285 
64(1957) 106 
66(1959) 27-35, 496-498 
70(1963) 213-216 
74(1967) 812-815 
76(1969) 614-622 
GERONTOLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Gerő Ernő 
58(1951) 481 
59(1952) 177 
76(1969) 252, 253 
Gerő Gyula 
43(1933) 116 
Gerő István 
73(1966) 132 
Gerő Károly 
22(1888) 40-43 
Gerő László 
62(1955) 263 
66(1959) 426-430, 489-490 
Gerő Loránd 
45(1935) 359 
46(1936) 255 
47(1937) 234, 235, 236 
53(1943) 337, 339 
Gerő Mária 
68(1961) 624 
Gerő Sándor 
63(1956 ) 443 
66(1959) 409 
70(1963) 126, 214 
71(1964) 263 
75(1968) 53 
Gerő Tamásné 
63(1956 ) 443 
Gerő Vilmos 
30(1919) 101 
Gerőné Fazekas Erzsébet 
ld. Fazekas Erzsébet, Gerőné 
Gerőcz Kálmán 
46(1936) 84-85 
Gerskovics, Alexandr 
67(1960) 36 
Gerster Miklós 
13(1902) 444 
Gertig Béla 
62(1955) 374 
Gert ler János 
75(1968) 121 
Gertler Viktor 
66(1959) 312 
Gesell Sándor 
11(1877) 217-218 
GESTA Hungarorum (Anonymus műve) 
37(1926) 143-171 
GESTA Hungarorum fényképmásolata 
3(1892) 239 
Gestenmayer Károly 
60(1953) 149 
Geszler József 
21(1910) 278 
Gesztelyi Ernő 
75(1968) 777 
250 
Gesz te ly i Nagy László 
38(1927) 50 
42(1932) 56 
44(1934) 147-148 
50(1940) 149 
G e s z t e s s y Tibor 
65(1958) 191 
Gesz t i Olga 
76(1969) 321 
Gesz t i P . Ottó 
60(1953) 28 
64(1957 ) 343-345 
65(1958) 57 
66(1959) 52-53 
74(1967) 409 
75(1968) 54 
77(1970) 324-340, 908 
Gesz t i Tamás 
77(1970) 698 
GETA szó etimológiája 
12(1852) 77-93 
Gévay Antal 
45(1935) 51 
Geyer József 
20(1886) 61 
GÉZA (I.) magyar király "Magnus" neve 
13(1853) 349-351 
Ghadr i , Ahmed Ghassan 
77(1970) 128-129 
Ghetaldi , Marino 
17(1906) 16-17 
Ghyczy Gyula 
4(1870) 85 
11(1877) 86 
Ghyczy Kálmán 
16(1905) 288-289, 294-295, 296, 297, 
300, 303, 321 
GHYCZY Kálmán hagyatéka 
ld. MTA - Könyvtár - Kézira t tár - -
GHYCZY-család tör téne te 
10(1876) 183-185 
39(1928) 198-202, 204-206 
Giacvich, Fel ice 
13(1879) 13, 49-50 
Giannini, Amadeo 
37(1926) 138, 140 
Giber János 
66(1959) 105 
Gide, Char les 
33(1922) 144, 196, 271 
43(1933) 52 
Gidai László 
74(1967) 619 
Giesebrecht , Fr iedr ich 
12(1878) 108, 110 
Giesebrecht , Wilhelm 
1(1890) 117 
Giesswein Sándor 
23(1889) 138, 192 
20(1909) 250 
24(1913) 448 
25(1914) 401, 465, 467, 705 
26(1915) 24-30, 320, 647, 708-710 
27(1916) 192-193, 512, 801-802 
28(1917) 78, 314, 629-631 
29(1918) 470-471 
30(1919) 48, 276 
31(1921) 299 
33(1922) 270 
35(1924) 64, 72 
41(1931) 237-238 
Gilde Fe renc 
66(1959) 420 
Gillemot László 
57(1949) 70, 71, 91, 92, 93, 96, 103 
58(1951) 467, 478, 481 
59(1952) 174, 177 
60(1953) 92, 182 
62(1955) 1 - 5 
64(1957) 139, 144, 145, 336 
65(1958) 50 
66(1959) 252 
68(1961) 316 
71(1964) 578 
72(1965) 288, 409-412 
73(1966) 92-98, 712 
251 
Gillemot László (folytatás) 
74(1967) 50, 407, 608 
75(1968) 300-303, 383, 554-561 
76(1969) 252, 734-738, 765 
77(1970) 460 
Gimes Béla 
65(1958) 89 
Gimes Rezső 
73(1966) 329 
Gimesi Antal 
75(1968) 191 
77(1970) 907 
Gimesi Nándor 
56(1948) 10 
57(1949) 89, 96 
57(1950) 143 
58(1951) 50 
59(1952) 176 
60(1953) N382-383 
GIMNÁZIUMI tanterv 
11(1851) 126, 343 
12(1852) 27, 182 
GIMNÁZIUMOK szervezése 
1(1867) 145-147 
Gindely, Anton 
12(1878) 108, 110 
22(1888) 130 
1(1890) 493-496 
3(1892) 681 
4(1893) 259 
6(1895) 191, 193-205 
Gioberti, Vincenzo 
12(1901) 340 
Giskra, Jan 
14(1903) 627-637 
GIZELLA magyar királyné 
3(1869) 2-3 
Gladstone, Ewart William 
7(1873) 143, 145 
9(1898) 353 
10(1899) 204, 648 
GLAGOLITA ősnyomtatvány 
7(1896) 209-211 
Glaisher, James 
3(1862)Mat. 343-370 
Glanz Sámuel 
31(1920) 250 
Glaser , C. Ottó 
23(1912) 337 
Glaser , Hugó 
68(1961) 390 
Glaser Lajosné 
57(1949) 88 
Glatter Edvárd 
16(1856) 129-154 , 224 
Glatz Ferenc 
76(1969) 719-723 
77(1970) 873-880 
Glauber Andor 
66(1959) 320 
71(1964) 518-525 
GLAUBERSÓ 
16(1882) 176-177 
Gláz Edit 
70(1963) 561-562 
Gléria János, di ld. Di Gléria János 
Glezosz, Manolisz 
66(1959) 405 
Glinka, Mihail Ivanovics 
64(1957) 347-362 
Gloetzer József ld. Glötzer József 
Glósz Lajos 
10(1876) 104 
GLOTTOGŐNIA 
26(1915) 469-477 
Glötzer József 
57(1949) 69, 93 
57(1950) 58 
GLUKOZIDÁK szintetikus előállítása 
ld. gliikozidok szintetikus 
előállítása 
Gluscsenko, A . P . 
64(1957) 138 
252 
GLÜKOZIDOK szintetikus előállítása 
27(1916) 493-494 
29(1918) 263-265 
GLYCOSIDOK ld. glükozidok 
Gnádig Béla 
58(1951) 468 
Gneist, Heinrich Rudolph 
8(1874) 132, 135 
6(1895) 667 
9(1898) 301 
Góczán László 
74(1967) 276 
Goda László 
70(1963) 291 
Goeje, Michael Jan de 
16(1882) 123, 172, 173 
20(1909) 401, 685 
21(1910) 259 
GOELRO-terv 
63(1956) 128-136 
GOETHE alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Goethe, Johann Wolfgang 
42(1932) 91-98, 202-209 
49(1939) 148, 156-161 
GOETHE (Johann Wolfgang) bölcsessége 
42(1932) 135-143 
GOETHE (Johann Wolfgang) esztétikája 
63(1956) 145-164 
GOETHE (Johann Wolfgang): "Faus t" - ja 
magyar színpadon 
26(1915) 386, 517, 518, 519 
GOETHE (Johann Wolfgang): "Hermann 
és Dorothea"-ja 
10(1899) 168-172 
GOETHE (Johann Wolfgang) l í ra i 
költeményei 
8(1874) 199, 217-220 
GOETHE (Johann Wolfgang) magyar -
országi kultusza 
72(1965) 614-616 
GOETHE (Johann Wolfgang) mint 
könyvtáros 
70(1963) 839-843 
GOETHE (Johann Wolfgang): 
„Werther'Lének hatása a.Karthausi-ra 
27(1916) 615-616 
GOETHE-gyűjtemény ld. MTA Könyvtár 
Elischer Boldizsár Goethe-gyűj-
teménye 
GOETHE-szoba ld. MTA - Székház - -
Goga, Oktávián 
28(1917) 551 
Gokhale, Narhari Warnas 
73(1966) 585 
Gokler Antal 
13(1902) 443 
Goldberger Adolf 
22(1888) 28, 58 
Goldberger Jakab 
20(1909) 684 
Goldis László 
10(1899) 93 
Goldsmith, Maurice 
72(1965) 671-675 
Goldzieher Ignác ld. Goldziher Ignác 
Goldzieher Klára, Románné 
48(1938) 7, 74 
Goldzieher Vilmos 
13(1879) 84-85 
7(1896) 334 
Goldziher Ignác 
1(1867) 186 
2(1868) 117 
3(1869) 114 
5(1871) 140 
6(1872) 276 
7(1873) 3-5 
8(1874) 103-104 
10(1876) 137, 140, 178-180 
11(1877) 111-112 
12(1878) 108 
253 
Goldziher Ignác (folytatás) 
14(1880) 17-18, 84 
16(1882) 123 
17(1883) 37, 98 
18(1884) 7-8 
19(1885) 199-200 
20(1886) 158 
21(1887) 73-74 
22(1888) 129, 176 
23(1889) 22, 136 
1(1890) 8, 679 
3(1892) 274, 283, 344, 347, 484, 492, 
632-659, 679, 681, 683, 731-732 
4(1893) 635, 683 
5(1894) 434, 680, 683-706 
6(1895) 116, 368, 369, 442 
8(1897) 191, 677 
9(1898) 8-28, 354 
10(1899) 91, 195, 238 
11(1900) 630 
12(1901) 12-17, 196 , 344 , 349, 
354-360 
13(1902) 149, 214, 315, 316, 351, 
352, 601 
14(1903) 9-20, 223, 611, 613 
15(1904) 143, 187, 302, 425, 475, 
475-483 
16(1905) 249, 346, 509, 515, 697 
17(1906) 57, 126, 182, 306-314, 332 
18(1907) 57, 271, 332, 334-335, 392, 
439-465, 471, 479, 480, 516-524, 
562, 697-698, 700, 768 
19(1908) 218, 365, 537-555, 591, 592 
20(1909) 360, 396 
21(1910) 404 , 417-424 , 494 , 601 
22(1911) 264, 316, 406 
23(1912) 388-394, 572-573, 592 
24(1913) 362, 449, 493, 686 
25(1914) 222, 465, 703 
26(1915) 442, 645, 684-685 
27(1916) 258-262, 510, 511, 522, 
802-803 
28(1917) 374 
29(1918) 294-298, 348-349 
30(1919) 16-23, 48, 102, 105, 267, 
275, 276 
31(1920) 139, 282 
32(1921) 50 
33(1922) 64, 65, N66-67, 195, 257, 264 
43(1933) 192-193 , 347-348 
Goldziher Károly 
60(1953) 27 
Goldziher Miksa 
21(1910) 411 
Golessényi Pantaleo 
11(1851) 20 
Gollanc, Israel 
36(1925) 301, 301-302 
Golonya Jenő 
16(1905) 142 
17(1906) 273 
GOLTZ-féle átkaroló reflex 
(fiziológia) 
58(1951) 290-291 
Gomaa, El-Adarosy Ahmed 
76(1969) 583 
GOMBA (botanika) 
1(1867) 243 
2(1868) 82 
3(1869) 21-22, 34-35, 108 
4(1870) 268-270 
6(1872) 268-274 
9(1875) 36-37, 55a, 162 
Gombás Pál 
46(1936) 254 
47(1937) 233, 235 
50(1940) 379 
52(1942) 268 
54(1946 ) 26 
55(1947) 9, 19, 21 
56(1948) 7 
57(1949) 15, 62, 70, 71, 88, 95, 
101, 102 
57(1950) 36, 40, 65-69, 142 
58(1951) 462, 470, 477, 478, 480, 
527, 531 
59(1952) 18-20, 173, 174, 176, 211, 
215 
60(1953) 90, 193, 254 
61(1954) 101 
62(1955) 301 
64(1957) 241 
65(1958) 234, 235 
71(1964) 577 
75(1968) 529 
254 
Gombás Pál (folytatás) 
76(1969) 252, 521, 783, 784, 787 
77(1970) 397 
GOMBÁSZAT története 
7(1873) 77-80 
Gombay Lajos 
49(1939) 233 
50(1940) 381 
52(1942) 268 
60(1953) 25 
Gombi Róza 
71(1964) 779 
Gombkötő Béla 
65(1958) 384 
Gombkötő Géza 
72(1965) 801 
Gombocz Endre 
24(1913) 330-332, 448 
27(1916) 378 
36(1925) 8, 9 
45(1935) 161 
49(1939) 9, 12, 24 
51(1941) 174-175, 336 
Gombocz Zoltán 
8(1897) 253, 318 
10(1899) 241-242, 305 
15(1904) 573 
16(1905) 76, 192, 249, 279, 346, 
350, 439 
17(1906) 196-197, 237, 264, 267, 
452-467 
18(1907) 115, 117, 373-374, 478, 
479, 480, 508-515, 525-528, 771 
19(1908) 218, 364, 367-374, 
496-499 
20(1909) 685 
21(1910) 182, 299, 495, 600 
22(1911) 100, 635, 681 
23(1912) 300-304, 414, 593 
24(1913) 304-306, 444-445, 744 
25(1914) 304-305, 306, 461 
26(1915) 110, 184 
27(1916) 511 
29(1918) 349 
30(1919) 275, 296 
31(1920) 32-44, 133, 224, 226 
32(1921) 52, 184, 275 
33(1922) 106-109, 110, 143, 266, 
269, 271 
34(1923) 73, 128-129, 202 
35(1924) 56, 70, 85-86, 185 
36(1925) 170, 191, 257, 259 
37(1926) 21, 115, 135 
38(1927) 8, 131, 145 
39(1928) 136, 147-148, 211 
40(1929-1930) 10-12, 37, 56-59, 
126, 235-237 
41(1931) 46, 113, 159, 160, 170-176, 
176-178 
42(1932) 29, 144, 145, 152-153, 
153-155, 265 
43(1933) 45, 138-139, 189, 203, 
208, 211, 214, 216 
44(1934) 22-23, 65, 179-180, 220, 224 
45(1935) 144, 146-147, 148, 149, 
151, 163, 164, 212-213, 
N274-277, 383-384 
50(1940) 67 
54(1946) 39 
Gombos Ferenc Albin 
9(1898) 257, 305 
19(1908) 472 
20(1909) 243 
21(1910) 280-281 
22(1911) 410 
27(1916) 361, 364 
36(1925) 97, 193, 195 
39(1928) 12 
44(1934) 64, 99-136, 218 
45(1936) 100-103, 103-106, 
210-212 
47(1937) 8, 12, 216-217, 231, 239 
48(1938) 190, N205-206 
49(1939) 23, 190 
53(1943) 42 
Gombos Imre 
1(1840-1841) 90 
Gombos Pál 
51(1941) 337 
Gombosi Éva 
65(1958) 560 
75(1968) 777 
Gomperz Róza 
17(1906) 126-127, 130, 134, 313, 
654 
255 
Gonda Béla 
7(1896) 103 
11(1900) 214 
25(1914) 701 
Gonda Imre 
68(1961) 255 
71(1964) 650-655 
Gonda, Ján 
65(1958) 552-553 
Gonda Károly 
6(1872) 198 
Gonda Lajos 
76(1969) 718-719 
77(1970) 468-469 
Gondár Jenő 
60(1953) 28 
69(1962) 516 
Gondi József 
74(1967) 136 
GONDNOK ld. MTA -
Gondol Dániel 
2(1891) 368 
GONDOLKODÁSI folyamatok gépesítése 
68(1961) 583-591 
GONDOLKODÁSPSZICHOLŐGIA 
71(1964) 601-603, 670-672 
76(1969) 637-647, 648-656 
GONOSZSÁG és vétkesség (büntetőjog) 
10(1850) 58-70, 215-225 
Gonseth, F. 
62(1955) 12, 27 
Gopcsa László 
24(1913) 741 
29(1918) 132 
Gorácz Gyula 
72(1965) 228-229 
GÓRCSŐ ld. mikroszkóp 
Gordos István 
67(1960) 104 
Gordosné Szabó Anna ld. Szabó Anna, 
Gordosné 
Goreczky László 
60(1953) 28 
Goreva László 
1(1840-1841) 96 
Gorini, Konstantin 
49(1939) 9, 12, 25 
Gorka Géza 
70(1963) 289 
Gorka Nándor ld. Gorka Sándor 
Gorka Sándor 
23(1912) 488 
24(1913) 221-222 
35(1924) 191 
36(1925) 206 
Gorkij, Maxim 
65(1958) 97-106 
75(1968) 389-390 
GOROVE alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Gorove István 
1(1867) 45, 47 
7(1873) 144 
8(1874) 135 
10(1876) 140 
12(1878) 109, 110 
15(1881) 149 
16(1882) 218 
GOROVE jutalom ld. MTA - jutalmak - -
Gorskov, G.Sz. 
65(1958) 371 
Gortvay György 
60(1953) 26 
73(1966) 726 
Gorzó Dénes 
31(1920) 143, 262 
Goschi Béla 
68(1961) 201 
Gosztonyi János 
71(1964) 395 
72(1965) 286 
Gosztonyi Kálmán 
68(1961) 553 
256 
Gőta Sándor 
45(1935) 339 
Góth Endre 
62(1955) 90 
70(1963) 294-295 
71(1964) 50, 272 
GOTH szó etimológiája 
12(1852) 77-93 
Gothard Jenő 
16(1882) 7, 8 
18(1884) 42-43, 101, 216-217 
19(1885) 28-31, 78, 114-115 
20(1886) 198-199, 236 
21(1887) 12-14 
23(1889) 122-123 
1(1890) 307, 396, 401, 470 
2(1891) 294, 465-466 
3(1892) 680, 727 
4(1893) 29, 245, 518 
18(1907) 371 
20(1909) 513 
21(1910) 259, 413 
Gothard Sándor 
16(1882) 7, 8 
17(1883) 57, 135-137 
Gottfried (vendőme-i apát) 
25(1914) 21 
Gottsched, Johann Christoph 
19(1908) 450-465 
24(1913) 31-32 
26(1915) 314-315 
Gottsegen György 
62(1955) 378 
69(1962) 735 
74(1967) 624 
Gounod, Charles Francois 
26(1915) 519 
Gozmány László 
70(1963) 70 
Gózon Imre 
4(1870) 272 
6(1872) 197 
Gózon József 
75(1968) 121 
Gózony György 
1(1840-1841) 104 
Gózony Lajos 
29(1918) 130 
40(1929-1930) 9 
Gozsdu Elek 
20(1909) 179-181 
Göbel János 
12(1901) 177-178, 196, 339 
Gödöny József 
74(1967) 276 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Göhlert, Kari 
10(1876) 154b 
Göllesz Viktor 
73(1966) 495 
Gömbös Gyula 
76(1969) 522-524 
Gömbösné Galamb Margit 
ld. Galamb Margit, Gömbösné 
Gömöri Béla 
73(1966 ) 585 
Gömöri Pál 
57(1949) 90 
58(1951) 464, 557 
59(1952) 170 
61(1954) 155, 312 
63(1956) 101 
64(1957) 144, 145 
65(1958 ) 50, 137, 139 , 561 
66(1959) 305-306, 491 
67(1960) 499 
71(1964) 578 
72(1965) 288, 792 
74(1967) 350, 608 
75(1968) 382 
76(1969) 65-71, 203-214, 374 
77(1970) 166, 314-323, 460, 461 
Gömöry András 
75(1968) 777 
Göncöl György 
66(1959) 206 
Göncöl György (folytatás) 
67(1960) 357 
69(1962) 516 
70(1963) 380-390 
72(1965) 341-344 
74(1967) 671 
75(1968) 51 
Gönczi Iván 
71(1964) 264 
Gönczöl Ferenc 
73(1966 ) 248-249 
Gönczy Pál 
18(1858) 630 
19(1859)Mat. 174-192 
5(1871) 265 
8(1874) 45 
9(1875) 20 
10(1876) 83 
11(1877) 218 
13(1879) 13 
22(1888) 90 
3(1892) 101, N396-400 
Göoz József 
15(1904) 180-181 
GÖRDÜLÉSI jelenségek szántóföldön 
58(1951) 300 
Görgei Pál 
60(1953) 278 
Görgényi Géza 
72(1965) 223 
Görgényi-Göttche Oszkár 
60(1953) 26 
65(1958) 89 
Görgényiné Mészáros Jolán 
ld. Mészáros Jolán, Görgényiné 
Görgey Artúr 
22(1911) 552 
24(1913) 223-224 
25(1914) 185, 205-208 
30(1919) 10 
36(1925) 154 
37(1926 ) 241-246 
47(1937) 85-88 
Görgey Gusztáv 
17(1883) 43 
Görgey István 
22(1888) 81 
7(1896) 164 
23(1912) 154-155 
24(1913) 223-224 
25(1914) 185, 207-208 
36(1925) 154 
Görgey Mihály 
70(1963) 69 
GÖRÖG alkotmánytörténet 
2(1891) 227-237, 644-646 
GÖRÖG Antológia 
2(1891) 219-224 
GÖRÖG anyagelmélet 
38(1927) 97-99 
GÖRÖG demokrácia 
1(1890) 157-159 
GÖRÖG dráma története 
9(1875) 177-188 
20(1886) 1-2 
22(1888) 3-4 
23(1889) 63-64 
65(1958) 446-450 
66(1959) 361-378 
77(1970) 625-629 
GÖRÖG elégia története 
13(1902) 624-630 
GÖRÖG esztétika 
2(1891) 299-300, 375-377 
Görög Ferenc 
14(1903) 300, 465 
GÖRÖG filológia 
22(1888) 44 
3(1892) 500-506 
26(1915) 537-548 
GÖRÖG filozófia története 
13(1853) 55-59 
19(1859)1. 107-129 
2(1868) 240-242, 267-273 
3(1869) 133-137, 212-213 
6(1872) 87-91 
22(1888) 59-60 
14(1903) 20-26 
20(1909) 51-58, 78-94 
30(1919) 252-261 
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GÖRÖG hadászati irodalom 
40(1929-1930) 176-180, 
300-309 
GÖRÖG hadviselés 
7(1847) 194 
GÖRÖG hangok egykori kiejtése 
4(1870) 51-54 
GÖRÖG hangtan 
10(1876) 48-49 
GÖRÖG históriás ének Mihály vajdáról 
4(1893) 17-19 
GÖRÖG igemódok 
4(1870) 26-27, 54-55, 99-101 
Görög Imre 
67(1960) 172 
GÖRÖG irodalmi nyelv (újgörög) 
20(1909) 8-14 
GÖRÖG irodalom története (klasszikus) 
3(1863)Nyelv. 129-172 
8(1874) 122-123 
9(1875) 177-188 
14(1880) 101-103 
16(1882) 215 
19(1885) 201 
20(1886) 1 -2 
21(1887) 78-82 
22(1888) 3-4 
23(1889) 63-64 
2(1891) 219-224, 394-396 
3(1892) 224-225, 500-506 
5(1894) 71-74 
6(1895) 476-479 
9(1898) 562-566 
10(1899) 465-467 
11(1900) 465-468 
12(1901) 457-468 
13(1902) 624-630 
18(1907) 485-493 
19(1908) 440-449, 529-537 
21(1910) 136-139 , 545-552 
22(1911) 341-350 
24(1913) 101-109 
32(1921) 255-262 
65(1958 ) 446-4 50 
66(1959) 361-378 
70(1963) 492-495 
77(1970) 625-629 
GÖRÖG irodalom története (újgörög) 
2(1868) 334-337 
4(1870) 51-54 
20(1886) 40M3 
21(1887) 173-174 
3(1892) 140-141, 196 
4(1893) 17-19, 618-621 
Görög Jenő 
65(1958) 54 
71(1964) 335 
GÖRÖG jobbágyság története 
8(1874) 230-232 
GÖRÖG jog története 
1(1867) 248-249 
2(1868) 236-237 
28(1917) 521-540 
GÖRÖG kereskedőtársaság Tokajban 
22(1911) 542-547 
GÖRÖG kettős hangok 
4(1870) 121-124 
GÖRÖG kiejtés (nyelvtudomány) 
2(1891) 369-370, 445-448, 
570-576 
GÖRÖG kódexek 
1(1867) 64-66 
GÖRÖG matematika története 
77(1970) 616-622 
GÖRÖG mitológia 
20(1909 ) 534-542 
GÖRÖG művészet története 
7(1896) 460-466 
GÖRÖG népdalok 
3(1892) 196 
GÖRÖG népgyűlés 
26(1915) 122-131 
GÖRÖG nevelés története 
7(1873) 178-181 
GÖRÖG nyelv (újgörög) 
19(1885) 63 
4(1893) 459-463 
GÖRÖG nyelv dialektusai 
18(1907) 27-29 
GÖRÖG nyelv tanítása 
1(1890) 217-219, 297 
GÖRÖG nyelvemlékek (középkor) 
11(1900) 537-541 
GÖRÖG nyelvészet 
2(1891) 369-370, 445-448, 
570-576 
GÖRÖG nyelvtan (újgörög) 
6(1895) 407-408 
Görög Péter 
77(1970) 475-476 
GÖRÖG regény története 
8(1874) 122-123 
Görög Sándor 
75(1968) 515 
GÖRÖG szóképző (újgörög) 
5(1894) 30-31 
GÖRÖG tanulmányok Franciaországban 
3(1869) 141-151 
Görög Tibor 
77(1970) 72 
GÖRÖG történelem (ókori) 
2(1891) 227-237, 644-646 
10(1899) 349-353 
29(1918) 309-322 
GÖRÖGKATOLIKUS egyház története 
16(1905) 241-242 
19(1908) 270-271 
GÖRÖGKELETI vallású románok uniója 
3(1892) 506-509 
GÖRÖG-latin állatnevek magyar ragozása 
28(191 7 ) 580 -582 
GÖRÖG-latin filológia tárgya 
16(1905) 106-111, 662-663 
GÖRÖGORSZÁG geológiája 
10(1876) 159-160 
GÖRÖG-római irodalom fordítása 
magyar nyelvre 
17(1883) 93-95, 158 
GÖRÖG-római irodalom tanítása 
l(1860)Nyelv. 123-175 
259 
Göttinger Margit, Surján Lászlóné 
74(1967) 278 
Götz Iréné 
29(1918) 422 
GŐZGÉP 
3(1869) 46-47 
GŐZGÉPEK feltalálása 
19(1859)Mat. 263-291 
GŐZMALOM 
l(1860)Mat. 3-20 
GŐZNYOMÁS (fizika) 
14(1880) 104 
Graber Hedvig 
71(1964) 59 
Grabmann, Martin 
50(1940) 11,16 
Grábner Emil 
60(1953) 29 
Grabovszky György 
9(1875) 249 
10(1876) 28 
Grabovszky Kamill 
33(1922) 247 
Gradi, Stefano 
17(1906) 17 
Gráf Ferenc 
69(1962) 100 
72(1965) 371 
Gráf László 
60(1953) 28 
70(1963) 281-282 
Grafberger Ferenc 
2(1868) 337 
GRÁFELMÉLET 
74(1967) 301-314 
75(19S8) 264-265, 663-665 
77(1970) 272-273 
Graffi , A. 
66(1959) 97 
GRAFOSZTATIKA (műszaki tud.) 
22(1911) 228 
260 
Gragger Róbert 
24(1913) 86 
27(1916) 602 
28(1917) 517, 612 
31(1920) 134, 138-139, 144 
33(1922) 248 , 249 
35(1924) 70 
75(1968) 251 
Granasztói Pál 
64(1957) 250 
68(1961) 133-135, 501-503, 644-646 
70(1963) 64-65 
71(1964) 636-645 
73(1966) 248-249 
74(1967) 274 
76(1969) 282-295, 794-796 
GRÁNÁT (ásványtan) 
13(1879) 111 
Grassel ly Gyula 
58(1951) 465 
60(1953) 26 
66(1959) 419 
Grassmann, W. 
43(1933) 50 
Grastyán Endre 
65(1958) 443 
70(1963) 367 
72(1965) 730 
74(1967) 121, 415 
76(1969) 238, 239-240 
Gratz Gusztáv 
33(1922) 114-115 
45(1935) 149, 214-220 
51(1941) 9, 11, 335 , 349-352 
53(1943) 42-43, 277-282, 336 
55(1947) 17, 23 
GRAVITÁCIÓ 
1(1890) 108-110 
57(1950) 40 
GRAVITÁCIÓ ideglélektani hatása 
68(1961) 776 
GRAVITÁCIÓS kutatások 
40(1929-1930) 163-172 
GRAVITÁCIÓS mérések 
38(1927) 42 
64(1957) 85-86 
Grátzer György 
67(1960) 502 
Grechenek Lajos 
23(1889) 8 
Grecsák Károly 
9(1898) 457 
Gregor Ferenc 
70(1963) 290 
Greguss Ágost 
18(1858) 629, 630 
19(1859)1. 268-278, 284 
19(1859)11. 570-591! 
3(1862)Fil. 98-175 
4(1863-1864)Fil. 129-148, 149-153, 
269-294 
1(1867) 23-25, 47, 48, 85, 142, 
159, 182, 257 
2(1868) 12, 90, 200, 206, 209, 275 
3(1869) 75, 208 
4(1870) 81-82, 105-109, 164-165, 
192, 199, 205, 279, 289 
5(1871) 61, 267 
6(1872) 17-24, 111-121, 151 
7(1873) 104-109, 157, 161 
8(1874) 93-95, 155-160 
9(1875) 8, 168, 261, 263 
10(1876) 19, 67-80, 83, 130 
11(1877) 18, 59, 91-96, 159-161 
12(1878) 153 
13(1879) 66, 69-70, 118, 129 
14(1880) 43-52, 59, 85, 180 
15(1881) 128 
16(1882) 173, 187, 226, 234 
21(1887) 150 
23(1889) 9 
10(1899) 486 
17(1906) 653, 656-658, 704 
19(1908) 366 
24(1913) 722 
28(1917) 17 
Greguss Gyula 
6(1865)Mat. 63-83 
1(1867) 205 
3(1869) 171, 208 
4(1870) 11-13, 81-83 
60(1953) 289 
Greguss Pál 
38(1927) 18, 19 
Greguss Pál (folytatás) 
40(1929-1930) 9 
50(1940) 379 
57(1949) 102 
59(1952) 170 
63(1956) 288 
65(1958) 140 
67(1960) 99-102 
Grempler , Wilhelm 
18(1907) 117 
Grétsy László 
68(1961) 59 
70(1963) 553-555, 660-661 
Gribovszky László 
69(1962) 191 
Gridnev, V. N. 
76(1969) 380, 381 
Grimm, Jákob 
18(1858) 631 
7(1873) 54 
13(1902) 430 
15(1904) 234 
21(1910) 39, 41 
Grimm, Wilhelm 
21(1910) 39-40 
Grisza Ágost 
45(1935) 56 -58 
Grisza Károly 
11(1877) 146 
Grit t i , Lodovico 
13(1853) 96-100 
Grittner Albert 
20(1886) 24 
Grivicié Gyula 
39(1928) 72-75 
Groedel Ármin 
13(1902) 440 
GROEDEL Ármin alapítvány 
ld. MTA - alapítványok 
GROEDEL jutalom ld. MTA - jutalmak - -
Gróf Pál 
67(1960) 172 
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Grofcsik János 
58(1951) 469 
60(1953) 28 
64(1957) 156-157 
65(1958) 442 
69(1962) 536 
Gróh Gyula 
20(1909) 684 
36(1925) 97, 193, 195, VIH 
38(1927) XXV 
39(1928) 12, 13 
42(1932) 26 
44(1934) 30, 31 
45(1935) 159, 160, 161, 360 
46(1936) 39, 41, 254, 255 
47(1937) 233, 235, 236 
48(1938) 122-123, 183 
49(1939) 102-106 , 233 
50(1940) 380 
51(1941) 6, 95-98, 180-181, 336, 
338 
53(1943) 337, 339 
54(1946) 34 
56(1948) 78 
Groholy Tivadar 
74(1967) 415 
Grolmusz Vince 
68(1961) 771 
73(1966) 619-626 
75(1968) 320-325, 642-646 
76(1969) 760 
77(1970) 404-411 
Groma Géza 
76(1969) 321 
Groschel F . C . 
23(1889) 150 
Grosschmid Béni 
7(1873) 140 
20(1886) 87-88 
21(1887) 112-113 
9(1898) 455 
11(1900) 480-481 
12(1901) 199 , 243 , 345 , 348 
13(1902) 101, 450-454 
17(1906) 653 
28(1917) 515, 521-540 
262 
Grosschmid Béni (folytatás) 
29(1918 ) 349 
30(1919) 55 
48(1938) 190, 191, N201-204 
49(1939) 23, 88-89 
Grosschmid Lajos 
26(1915) 107, 259 
28(1917) 607 
29(1918) 130 
46(1936) 39, 41 
50(1940) 404 , 405 
51(1941) 31 
Gross inger János 
11(1900) 355-356 
Grósz Emil 
10(1899) 488 
39(1928) 84, 85 
Grósz István 
60(1953) 28 
70(1963) 850-851 
Grosz János 
11(1877) 89, 167 
Grosz Lajos 
9(1875) 262 
Groszkowski, Janusz 
72(1965) 288 
76(1969) 657-662 
Groszmann Miklós 
63(1956) 443 
Grote , Arthur 
3(1869) 72 
20(1886) 239 
21(1887) 151-152 
23(1889) 136 
GRÖNLANDI kriolit 
15(1881) 218-221 
Gruber Ferenc 
48(1938) 73 
Gruber György 
14(1854) 118 
Gruber József 
59(1952) 170 
64(1957) 139 
68(1961) 46 
69(1962) 329 
72(1965) 297 
Gruber Lajos 
11(1877) 11-12, 178-180, 193-194 
19(1885) 212 
20(1886) 6, 169 
21(1887) 182 
Gruber Nándor 
7(1896) 60 
12(1901) 77 
Grubich Vilmos 
77(1970) 129 
Grubissich Ágost Antal 
13(1853) 235 
GRUZ irodalom története 
25(1914) 435-438 
GRÚZ nyelv 
27(1916) 703, 707-711 
Griinwald Béla 
22(1888) 81, 118, 120 
23(1889) 172, 303 
1(1890) 45, 235 
2(1891) 368 
3(1892) N28-33 
5(1894) 681 
16(1905) 312 
23(1912) 280 
37(1926) 137 
Guarinus Veronensis 
7(1896) 411-414 
GUARY -kódex 
4(1843-1844) 240 
19(1908) 5, 7-8 
Guasti, Cesare 
18(1884) 132-134, 158, 159 
23(1889) 136, 175 
Guba Ferenc 
61(1954 ) 327 
62(1955) 3 
69(1962) 405-416 
71(1964) 259, 722 
74(1967) 533 
Guba Sándor 
72(1965) 610 
77(1970) 907 
263 
Gubernatis, Angelo De 
ld. De Gubernatis, Angelo 
Gubicza András 
71(1964) 666 
Guccio, Gianninodi (francia 
trónkövetelő, 14. s z . ) 
3(1892) 598-601 
Guczi László 
75(1968) 593 
Gueth Sándor 
77(1970) 129 
Guggenbühl, J . (interlakeni orvos) 
17(1857) 558 
18(1858) 69-73 
Guizot, Francois P i e r r e Guillaume 
18(1858) 632 
8(1874) 175 
9(1875) 3 
19(1885) 195 
74(1967) 807-809 
Gujdi Barna 
74(1967) 609 
Gulácsy Dezső 
15(1881) 69 
16(1882) 197 
Gulácsy Irén, Pálfyné 
40(1929-1930) 136, 137-140 
Gullstrand, Allvar 
36(1925) 307-308 
Gulner Gyula 
13(1902) 155-156 
Gulya Imre 
71(1964) 399 
Gulya János 
68(1961) 59 
Gulyás Antal 
57(1949) 90 
59(1952) 171 
Gulyás Emil 
68(1961) 201 
Gulyás István 
30(1919) 105 
Gulyás Károly 
21(1910) 44 
Gulyás Pál (bibliográfus, 1881-1963) 
26(1915) 639, 688 
27(1916) 375, 602 
31(1920) 134 
33(1922) 271 
38(1927) 148 
42(1932) 89, 150 
43(1933) 154 
44(1934 ) 28 
52(1942) 267 
53(1943) 336 
54(1946) 21, 24 
55(1947) 19 
Gulyás Vilmos 
76(1969) 507 
GUMI (botanika) 
15(1881) 117-118 
GUMI fizikai kémiája 
59(1952) 131 
GUMI termoelasztikus viselkedése 
58(1951) 305 
Gunda Béla 
59(1952) 169 
66(1959) 43, 308 
68(1961) 381 
70(1963) 362, 435, 438 
71(1964) 186 
75(1968) 51 
76(1969) 480-484 
77(1970) 195, 905 
Gunda Mihály 
73(1966) 329 
Gundel Endre 
48(1938) 41 
Gundlach, Friedrich Wilhelm 
70(1963) 297 
Gundulié, Díivo 
17(1906) 24 
Gunst Péter 
70(1963) 661-663 
72(1965) 379-382 
77(1970) 698-699 
264 
Guoth Gy. Endre 
59(1952) 171 
Guoth János 
64(1957) 339 
Guóthfalvy-Dorner Zoltán 
44(1934) 140, 150 
47(1937) 59 
Guotth Gábor 
6(1872) 223 
GURDEZI (perzsa író) a magyarokról 
ld. Gardizi (perzsa író) a 
magyarokról 
Gurin József 
76(1969) 321 
Gurmai Mihály 
73(1966) 658 
Guszmann József 
15(1904) 312 
60(1953) 26 
Gutheil Jenő 
30(1919) 185 
GUTI sző etimológiája 
12(1852) 77-93 
Gutten, E. 
62(1955) 29 
Guzmics Izidor 
10(1876) 49-50, 65-66 
19(1908) 561, 567, 573, 574 
22(1911) 452-453, 564 
28(1917) 17 
Guzmics Lajos 
8(1897) 636 
Gúzsai Ernő 
73(1966) 658 
GÜMŐKÓR baktériumok 
19(1908) 617-626 
GÜMŐS bacülusok 
2(1891) 468-469 
Günther, Heinrich 
25(1914) 30 
Gürgély István 
46(1936) 85 
Gützlaff, Kari 
10(1850) 87-88, 155, 156, 158 
GVADÁNYI-család 
13(1853) 110-111 
Gvadányi József 
36(1925) 197-204 
Gyallay Domokos 
40(1929-1930) 136-137 
Gyalőkay Jenő 
22(1911) 525 
23(1912) 126, 137-144, 151 
24(1913) 461-474, 522 
27(1916) 382-383, 602 
31(1920) 134 
35(1924) 68, 72 
37(1926) 138, 140, 241-246, XIX-XXI 
38(1927) 17, 130, XXV 
39(1928) 72-75, 137, XI 
40(1929-1930) XVI 
41(1931) 113, 162 
42(1932) 148, 178-179, 265 
43(1933) 84-86 
44(1934) 28, 120-121 
46(1936) 38, 41, 103-106, 
234-237, 256 
47(1937) 51-54, 85-88, 139-140, 
231, 258-259 
48(1938) 68 
50(1940) 309-310 
51(1941) 6, 91-92 
54(1946) 39 
Gyárfás István 
7(1873) 222 
12(1878) 107, 110 
13(1879) 4-8, 130 
14(1880) 59-66 
15(1881) 193-198 
16(1882) 47, 157, 217 
17(1883) 24, 112, 119 
21(1887) 68 
Gyárfás József 
60(1953) 29 
62(1955) 166 
Gyárfás Tihamér 
27(1916) 376, 383 
Gyarmathi László 
73(1966) 400 
265 
Gyarmathi Sámuel 
15(1855) 68-69, 104-108 
25(1914) 158-159 
Gyarmathy Ferenc 
70(1963) 280 
GYARMATHY Sándor Lajos hagyatéka 
5(1871) 39 
Gyarmati Ernő 
60(1953) 29 
Gyarmati István 
66(1959) 665 
77(1970) 128, 194 
Gyarmati József 
76(1969) 245 
Gyarmati László 
77(1970) 699 
Gyelmis-Latinovics Cecília 
2(1868) 285, 325 
GYÉMÁNTLELET 
4(1870) 48 
Gyenes Antal 
69(1962) 588 
75(1968) 53 
Gyenes György 
77(1970) 198 
Gyenes Imre 
3(1892) 346 
Gyenes István 
66(1959) 262 
71(1964) 260 
75(1968) 54 
77(1970) 473, 909 
Gyenes Lajos 
66(1959) 420 
Gyenes László 
17(1883) 44-49 
5(1894) 682 
6(1895) 206-229 
10(1899) 149-162 
12(1901) 133, 153-175, 604 
13(1902) 157-167 
14(1903) 169-193, 669 
15(1904) 161-164 
19(1908) 592 
20(1909) 168-175, 197, 633 
21(1910) 194-203, 221, 600 
22(1911) 151, 188 
24(1913) 686 
25(1914) 211-217, 241, 246 
26(1915) 109, 185-204, 261 
27(1916) 221-236, 294 
28(1917) 77, 169-191, 204 
29(1918) 74, 84-95, 131 
30(1919) 103, 170-174 
31(1920) 88, 137, 142 
32(1921) 43, 49, 52, 204 
33(1922) 118, 260 
35(1924) 174-176 
Gyenes Tamás 
61(1954 ) 251 
GYENGE Kölcsönhatások Fizikája 
-Szimpózium (Balatonvilágos, 1966) 
73(1966) 714-716 
Gyenge Zoltán 
74(1967) 276 
GYENGEÁRAMÚ Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Gyengő Tibor 
57(1949) 93 
58(1951) 468, 557 
60(1953) 26 
Gyenis Vilmos 
77(1970) 612 
Gyergyai Albert 
57(1949) 86 
60(1953) 26 
61(1954) 308 
70(1963) 476 
Gyergyai Károly 
72(1965) 222 
Gyermek László 
62(1955) 378 
GYERMEKÁGYI láz 
72(1965) 555-564 
GYERMEKBÉNULÁS elleni oltás 
67(1960) 397-410, 753-755 
GYERMEKGYÓGYÁSZAT 
7(1847) 73 
58(1951) 150 
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GYERMEKGYÓGYÁSZAT (folytatás) 
60(1953) 141-142, 147-148 
68(1961) 67-68 
70(1963) 76-77, 133 
77(1970) 770-771 
GYERMEKHALANDÓSÁG 
28(1917) 6-8 
GYERMEKLÉLEKTANI Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
GYERMEKNŐGYÓGYÁSZAT 
75(1968) 340 
GYERMEKPSZICHÉ alaki képzése 
7(1847) 113-141 
GYERMEKPSZICHOLÓGIA 
71(1964) 670-672 
72(1965) 234-235 
73(1966) 588-590 
GYERTYÁNLIGETI vasas víz 
(Máramaros m . ) 
1(1890) 230 
Gyetvai László 
73(1966) 343-345 
Gyévai Angéla 
76(1969) 507 
GYÍKOK allantois ürege 
18(1884) 9 
Gyimesi János 
71(1964) 53 
Gyimesi József 
71(1964) 335 
Gyires Béla 
60(1953) 25 
69(1962) 445 
75(1968) 44-47, 52 
77(1970) 907 
"GYLAS" név értelmezése 
10(1850) 264-273 
GYÓGYÁSZAT ld. terápia 
GYÓGYÍTÁS története 
68(1961) 390 
GYÓGYNARKÓZIS 
76(1969) 258-260 
GYÓGYNÖVÉNYEK 
6(1865)Mat. 353-396 
GYÓGYPE DAGÓGIA 
73(1966) 493-496 
GYÓGYPEDAGÓGIAI Albizottság 
ld. MTA - bizottságok-Pszichológiai 
Bizottság — 
GYÓGYSZERÉSZET 
67(1960) 499-500 
68(1961) 259-260 
70(1963) 552-553 
GYÓGYSZERÉSZETI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GYÓGYSZERÉSZETI kémia 
67(1960) 743-748 
GYÓGYS ZERGYÁRTÁS 
65(1958 ) 453-454 
GYÓGYSZERIPAR 
71(1964) 389-394, 663-664 
GYÓGYS ZERKUTATÁS 
66(1959 ) 399-403 , 421 
71(1964) 389-394, 663-664 
77(1970) 323, 656-658 
GYÓGYSZERKUTATÓ és Antibiotikum 
Bizottság ld. MTA - bizottságok 
GYÓGYSZERTAN 
59(1952) 125-126 
GYÓGYSZERTERÁPIA 
70(1963) 124-126 
76(1969) 96-97 
GYÓGYVIZEK 
19(18 59)Mat. 248-263 
19(1885) 77, 141, 141-143 
47(1937) 88-91 
65(1958) 144-146 
Gyomlay Gyula 
3(1892) 490 
6(1895) 497 
9(1898) 198, 258, 306, 310, 396 
10(1899) 44, 188, 304, 465-467 
11(1900) 213 , 447 , 537-541, 580 
12(1901) 198, 344, 393 
13(1902) 99, 132-139, 350 
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Gyomlay Gyula (folytatás) 
15(1904) 504-506, 524 
16(1905) 439, 694 
18(1907) 479, 480 
20(1909) 43 , 399 , 560-561, 626 
21(1910) 413 
23(1912) 126, 129-137, 151 
24(1913) 522 
26(1915) 537 , 538 , 542 , 544 
27(1916) 511 
28(1917) 631 
30(1919) 269 , 276 , 278 
31(1920) 134, 224 
32(1921) 49, 181, 184, 275 
33(1922) 118, 260, 269 
34(1923) 223-224 
35(1924) 57 
48(1938) 8, 12 
49(1939) 235 
52(1942) 300 , 302 , 306, N308-309 
GYOMOR (zoológia) 
l(1860)Mat. 30-44 
GYOMOR hámsejtjei 
15(1881) 148 
GYOMOR nyálkahártyája 
2(1891) 466-469 
GYOMORMŰKÖDÉS 
6(1895) 39-40 
GYOMORSZEKRÉCIÓS vizsgálatok 
72(1965) 688-689 
GYÓNI Géza emléktábla (Sopron) 
30(1919) 308-309 
31(1920) 135 
Gyóni Mátyás 
49(1939) 6, 23, 55 
54(1946) 10 
56(1948) 9, 77 
57(1949) 71, 87 
57(1950) 143 
58(1951) 279, 479 
59(1952) 175 
63(1956) N85-87 
GYÖKÉR (botanika) 
6(1872) 125-127 
GYÖK ÉR VÍRUS 
58(1951) 287 
Gyökhegyi László 
73(1966) 585 
74(1967) 185 
GYÖKSZAVAK magánhangzói 
19(1859)1. 73-107 
GYÖKVONÁS 
11(1851) 57-65, 173-181, 282-287 
GYÖKVONÁS új módja 
10(1850) 260-264 
Gyömrei Sándor 
48(1938) 40, 41 
62(1955) 220-221 
Gyöngyösi István 
2(1891) 410-413 
16(1905) 414-418 
21(1910) 89-91 
22(1911) 600-607 
30(1919) 65-69 
32(1921) 26-29 
GYÖNGYÖSI István műfordításai 
20(1886) 2-3 
GYÖNGYÖSI-kódex 
11(1851) 127 
4(1893) 694-696 
9(1898) 119-128, 479-487 
25(1914) 35 
Gyöngyössy Andor 
65(1958) 142 
66(1959) 417 
Gyöngyössy Nándor 
57(1949) 72 
Gyönös Károly 
64(1957) 429 
GYŐR megye térképe 
7(1847) 48 
GYŐR (város) története (1594-ig) 
3(1862)Fil. 269-304 
GYŐR város alapítványa 
ld. MTA - alapítványok — 
GYOR város jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
Győrbíró Károly 
62(1955) 327 
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Győrbíró Károly (folytatás) 
66(1959) 262 
71(1964) 735-736 
Györe János 
75(1968) 191 
Gyó'rffy Barna 
52(1942) 269 
57(1949) 72, 79, 89, 95 
58(1951) 463 
59(1952) 170 
60(1953) 91, 368 
65(1958 ) 562 
68(1961) 472 
70(1963) 214, 363, 451 
71(1964) 721 
72(1965) 797-798 
73(1966) 61 
74(1967) 667 
Gyó'rffy Béla 
61(1954) 251 
65(1958 ) 560 
66(1959) 251 
69(1962) 328 
70(1963) 444 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Gyó'rffy György 
60(1953) 25 
71(1964) 397 
77(1970) 198 
Győrffy István (botanikus, 1880-1959) 
30(1919) 296 
32(1921) 36 
23 37(1926) 22, 
38(1927) 19 
50(1940) 12, 
56(1948) 78 
16 
Győrffy István (etnográfus, 1884-1939) 
31(1920) 262 
42(1932) 89, 151 
44(1934) 28 
49(1939) 255, 260, N270 
Győrffy Iván 
42(1932) 28 
Győrffy János ld. Győrfi János 
Győrffy Sándor 
60(1953 ) 353-354 
61(1954) 199 , 200 , 203 
68(1961) 47 
74(1967) 614 
Győrfi János 
57(1949) 102 
60(1953) 26 
61(1954 ) 243 
65(1958 ) 456-457 
György Aladár 
17(1883) 141 
3(1892) 275 
9(1898) 252, 304 
10(1899) 213 
13(1902) 279-280, 355 
György Ede 
60(1953) 28 
György Endre (közgazdasági író, 
1848-1927) 
8(1874) 164 
10(1876) 119 
11(1877) 58, 88 
12(1878) 107, 142 
13(1879) 117, 119 
14(1880) 35-36, 85 
16(1882) 218 
17(1883) 43, 98 
18(1884) 131, 206 
19(1885) 102, 201, 202 
20(1886) 82-83, 159 
21(1887) 42, 93-94 
22(1888) 83-34 
23(1889) 137 
1(1890) 10 
3(1892) 485, 728 
4(1893) 410-411 
5(1894) 107 
6(1895) 188, 369, 511-512, 
604-605 
7(1896) 163, 228 
8(1896) 636 
9(1898) 355 
10(1899) 312, 648 
12(1901) 344, 495 
17(1906) 187-188, 413-414, 
555-570 
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György Endre (folytatás) 
18(1907) 480 
19(1908 ) 589 
20(1909 ) 629 , 634-636 
23(1912) 594 
24(1913) 134, 291-299, 324-325, 686 
25(1914) 323-325 
27(1916) 482-483, 507, 512 
28(1917) 77, 304-324, 414 
30(1919) 276, 278 
31(1920) 181 
32(1921) 52, 94-100 
33(1922) 116, 267, 270 
34(1924) 178-179, 186 
38(1927) N86-88, 142 
40(1929-1930) 10 
György Endre (mezőgazd. tud. , 1906- ) 
75(1968) 653 
György Ernő 
44(1934) 145 
47(1937) 57-58, 74 
48(1938) 39, 46 
49(1939) 77-78 
64(1957) 339 
66(1959) 544 
György István 
57(1949) 93 
György János 
23(1912) 277 
György József 
70(1963) 839-843 
72(1965) 614-616 
György Júlia 
69(1962) 265 
76(1969) 507 
György Károlyné 
66(1959) 420 
György Lajos 
41(1931) 233-234 
44(1934) 28 
46(1936) 252 
49(1939) 231 
51(1941) 339 
52(1942) 8, 10 , 22-32 
54(1946 ) 34 
64(1957) 429 
Györgyey (Tafler) Kálmán 
26(1915) 450 
GYÖRGYEY (Tafler) Kálmán 
alapítvány ld. MTA 
- alapítványok — 
Györgyi Géza 
65(1958) 236 
73(1966) 508 
75(1968) 185-187 
Györgyi Sándor 
75(1968) 49 
Győri Dániel 
69(1962) 446 
Győri Jogakadémia 
15(1904 ) 485-497 
Győri László 
75(1968) 182 
Győri Sándor ld. Győry Sándor 
GYŐRI ütközet (1809) 
4(1843-1844) 25 
Győri-Molnár Lajos 
77(1970) 476 
Györké József 
52(1942) 6, 33-34 
54(1946) 14, 40 
55(1947) 17 
Györkéi Jenő 
65(1958 ) 52 
Györki József 
60(1953) 26 
64(1957) 248 
Györkös Erzsébet 
69(1962) 446-447, 719 
Györkös Ferenc 
4(1870) 200 
GYŐR-SOPRON megyei Akadémiai 
Napok ld. MTA - Akadémiai Napok 
GYŐR-Sopron megyei Kertészet i 
Akadémiai Napok ld. MTA 
- Kertészeti Akadémiai Napok 
Győr-Sopron megyében (1963) 
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GYŐRSZENTMÁRTON római-kori 
régészete 
18(1859)1. 515-526 
Győry György 
60(1953) 26 
Győry István 
2(1891) 490-491 
3(1892) 271 
5(1894) 681 
Győry János (irodalomtörténész, 1908- ) 
57(1949) 86 
66(1959) 665 
GYŐRY János színlapgyűjteménye 
5(1871) 133 
Győry Sándor 
1(1840-1841) 48, 77-78, 87-88, 98 
4(1843-1844) 28-29, 30-31, 48, 67, 
69, 76, 129, 221, 223, 227!, 240 
7(1847) 12, 13, 48-49, 289, 405 
8(1848) 61-62 
10(1850 4, 5, 260-264 
11(1851) 57-65, 173-181, 282-287 
12(1852) 62-65, 200-204, 264, 347 
13(1853) 6, 203-206, 352 
14(1854) 165-171, 220-224 
16(1856) 77-82, 155, 217-222, 223, 
503, 621 
17(1857) 28-34, 302, 307, 309 
18(1858 ) 99 , 214,322 , 325-333 , 540 , 636 
19(1859)1. 70, 136 
19(1859)Mat. 79, 80, 136-162 
l(1860)Mat. 287-382 
2(1861)Mat. 59-78, 81-122 
3(1862)Mat. 3-75, 101-118, 118-151 
5(1865)Mat. 129-163 
1(1867) 125-127, 169-170 
2(1868) 291-293 
3(1869) 131-133 
4(1870) 73, 88 
22(1911) 35, 374-375, 522 
Győry Tibor 
10(1899) 488, 574-577 
43(1933) 212, 215, 217 
44(1934) 31 
45(1935) 159, 161 
46(1936) 254 
48(1938) 129-130, N132-133, 190 
49(1939) 23 
52(1942) 269, 294-299 
72(1965) 298 
Győry Vilmos 
6(1872) 156, 160 
7(1873) 125-126 
11(1877) 18, 71-84 
12(1878) 75-82 
13(1879) 149-151 
14(1880) 101-103 
16(1882) 63-73, 189 
17(1883) 54 
19(1885) 80 
5(1894) 119-129, 168 
75(1968) 195 
GYULAFEHÉRVÁRI káptalani levéltár 
14(1880) 122 
GYULAFEHÉRVÁRI székesegyház 
4(1893) 205-211 
GYU LAF E H ÉR VÁRI -kódex 
10(1899) 16-25 
Gyulai Ernő 
50(1940) 379-380 
76(1969) 394 
Gyulai István (kolozsvári prédikátor, 
16. s z . ) 
7(1896) 431-432 
Gyulai István (közgazd. tud. , 1930- ) 
75(1968) 777 
Gyulai Pá l 
18(1858) 630 
1(1867) 21, 45, 47, 48, 64, 110-116, 
180, 230 
2(1868) 91-92, 142-147, 165 
3(1869) 13, 57-63, 91 
4(1870) 17, 105-109, 159, 
247-253 
5(1871) 65, 101, 129, 130-132, 232, 
268 
6(1872) 38, 111-121, 151, 151-152, 
188, 193, 234 
7(1873) 104-109, 138 
8(1874) 48-49, 93-95, 125-126, 177 
9(1875) 165 
10(1876) 19, 66, 101, 133, 140, 
153b, 154a, 206 
11(1877) 141, 166, 168 
12(1878) 103, 108, 130, 148 
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Gyulai Pál (folytatás) 
13(1879) 66, 115, 118, 151, 166 
14(1880) 84, 85, 170, 180 
15(1881) 128, 145 
16(1882) 120, 164, 173, 174, 180, 
189, 190, 212, 229-230 
17(1883) 17, 33, 66-67, 98, 100, 103 
18(1884) 46, 112-113, 163, 176-182, 
206, 217 
19(1885) 87, 151, 192, 195, 212 
20(1886) 1-2, 2-3, 3, 21, 158, 168, 
169, 175-185, 200 
21(1887) 46, 47, 141, 149-150, 157-158, 
168, 175 
22(1888) 21, 45-52, 57, 131, 140, 155 
23(1889) 3, 66-69, 136, 137, 167-168, 
196 
1(1890) 8, 9, 11, 44, 507-516, 656, 
664, 670 
2(1891) 61, 369, 687, 731, 733 
3(1892) 275, 310-325, 342, 353-354, 
484, 485, 486, 682 
4(1893) 350-351, 355, 423, 453-455, 
486, 487, 636, 683 
5(1894) 108, 201-203, 242, 245, 
410-414, 600-604, 681, 682 
6(1895) 163-176, 365, 368, 369, 495 
7(1896) 228, 455-456, 555 
8(1897) 124-127, 233-238, 468, 634, 
635 
9(1898) 52, 53, 198, 243-245, 
245-247, 303, 354, 355, 396, 581, 
583, 585 
10(1899) 46, 184, 185, 195, 212, 312, 
322-324, 354-355, 539, 590, 649 
11(1900) 55, 205, 213, 339, 392, 534, 
587-597 
12(1901) 76, 144, 196, 199, 344, 347, 
395, 555 
13(1902) 102, 149, 209, 215, 372-376, 
415, 601 
14(1903) 49-58, 108, 226, 284-287, 
605, 611 
15(1904) 161-164, 188, 254-266, 304, 
307, 524, 525 
16(1905) 77, 91, 192, 321, 515 
17(1906) 123-124, 205, 229, 235, 236, 
269, 270, 273, 274, 332, 335, 698, 
702 
18(1907) 285-300, 472, 479, 480 
19(1908) 218, 646 
20(1909) 202, 582, 583, 595, 685, 
686-687, N691 
21(1910) 109, 217, 259, 352, 404, 494 
22(1911) 323, 515-517 
24(1913) 204 
27(1916) 559 
32(1921) 282-285 
37(1926) 77-113 
38(1927) 17, 133-134 
51(1941) 35, 338 
69(1962) 193-196 
74(1967) 347-348 
GYULAI Pál bírálata Tóth Kálmán 
költészetéről 
26(1915) 54-56 
GYULAI Pál érem ld. MTA - jutalmak - -
GYULAI Pál és az MTA ld. MTA -
GYULAI Pál költészete 
33(1922) 34-36 
GYULAI Pál levele Toldyhoz 
22(1911) 515-517 
GYULAI Pál mint tanár és tudós 
39(1928) 103-108 
Gyulai Samu 
13(1879) 173-174 
Gyulai Zoltán 
42(1932) 90, 151 
45(1935) 359 
47(1937) 24-37, 234 
49(1939) 232 
50(1940) 380 
54(1946) 35, 36 
56(1948) 78 
57(1949) 62, 71, 88, 91, 95 
57(1950) 39 
58(1951) 466, 480 
59(1952) 176 
60(1953) 135-136, 259 
61(1954) 154 , 227-229 
64(1957) 241 
65(1958) 191 
67(1960) 240 
73(1966) 255-259, 266 
76(1969) N87-89 
Gyulavári Oszkár 
75(1968) 653 
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Gyulay Tibor 
48(1938) 39-44 
49(1939 ) 76-86 
50(1940) 143-149 
51(1941) 79-84 
52(1942) 66-79 
53(1943 ) 79-89 
GYULLADÁS (orvostud. ) 
11(1877) 177-178 
Gyurics Antal 
7(1847) 221 
Gyurikovics György 
7(1847) 235-238, 369-375 
8(1848) 47-53 
10(1850) 4, 5, 6 
6(1872) 165 
Gyúrj án István 
77(1970) 476 
Gyurkó György 
77(1970) 476 
Gyurkő Pá l 
72(1965) 290 
Gyurman Adolf 
29(1918) 150 
Gyúró Fe renc 
65(1958 ) 443 
Gyürky András 
9(1875) 263 
§ « 
H. Anderkó Aurél ld. Anderkó Aurél , H. 
H. Balázs Éva ld. Balázs Éva, H. 
H. Boros Vilma ld. Boros Vilma, H. 
H. Haraszti Éva ld. Haraszti Éva, H. 
H. Lukács Borbála ld. Lukács Borbála, H. 
H. Molnár Ilona ld. Molnár Ilona, H. 
H. Tóth Imre ld. Tóth Imre, H. 
H. Varró Rózsa ld. Varró Rózsa, H. 
H. Zádor Anna ld. Zádor Anna, H. 
Haan Lajos 
4(1870) 165, 166 
11(1877) 142, 145, 167 
12(1878) 146 
15(1881) 133 
19(1885) 179 
1(1890) 403 
2(1891) 682 
3(1892) N87-90 
4(1893) 246 
Haar Alfréd 
20(1909) 40 
25(1914) 146 
27(1916) 502 
29(1918) 130, 359 
41(1931) 164, 169, 243 
43(1933) 49, N164-165, N167-168, 198 
44(1934) 32 
74(1967) 332, 334 
Haas Bernát 
8(1897) 150 
Haas Hermann 
16(1856) 311 
Ilaase, Friedrich 
26(1915) 479-480, 481 
Haász András 
72(1965) 128 
Haász Árpád 
57(1949) 88 
59(1952) 25 
65(1958) 445 
Haász Árpádné 
68(1961) 381 
Haáz István Béla 
65(1958) 94-95 
71(1964) 264 
Haberern Jonathán 
1(1867) 45, 49, 159, 173-177 
2(1868) 206, 240-242, 267-273, 324 
3(1869) 212-213 
5(1871) 154, 282 
6(1872) 87-91, 146, 183-186 
7(1873) 16, 115 
8(1874) 182-185 
10(1876) 54 
12(1878) 156 
14(1880) 75, 137 
15(1881) 107 
HÁBORŰ hatása a tudományra és 
irodalomra 
39(1928) 111-127 
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HÁBORÚ pénzügyei 
25(1914) 322-325 
28(1917) 314-315 
HÁBORÚS felelősség (I. Világháború) 
42(1932) M3-15 
HÁBORÚS károk ld. MTA -
HÁBORÚS károk ld. MTA - Könyvtár -
HABSBURG-Lotharingiai ház családi 
törvényei 
40(1929-1930) 154-163 
HABSBURG monarchia idealizálása 
68(1961) 513-527 
HABSBURG monarchia története (1848) 
72(1965) 565-578 
HABSBURGOK és Romanovok szövetsége 
69(1962 ) 532-534 
Habuda Ádám 
73(1966) 492 
76(1969) 99 
Habuda Miklós 
77(1970) 699 
Hacker Rozália 
6(1872) 231 
Hacsaturov, Tigran Szergeevics 
77(1970) 190 
Hadamard, Jacques 
60(1953) 52 
Hadas Ferenc 
69(1962) 523 
Haddow, Alexander 
74(1967) 413 
Hadházy Csaba 
72(1965) 610 
HADIFOGLYOK tanulmányozása 
(nyelvtud.) 
27(1916) 61-77, 146, 148-149, 319, 
685-702 
HA Dl JOG 
11(1851) 227-259 
Hadik András 
3(1869) 5 
Hadik Béla 
21(1910) 407 
Hadik Gusztáv 
1(1867) 223 
2(1868) 57 
HADIKÖLCSÖNJEGYZÉS ld.MTA -
HADISEGÉLY ld. MTA -
HADITERMÉNY Részvénytársaság 
35(1924) 91-96 
Hadjioloff, Assen 
ld. Hadzsiolov, A. 
Hadrovics László 
53(1943) 6, 78-79 
56(1948) 9 
57(1949) 87, 101 
58(1951) 479 
59(1952) 175 
61(1954 ) 307 
65(1958) 49 
66(1959) 50 
68(1961) 470 
70(1963) 476 
72(1965) 519-521 
77(1970) 181 
HADSEREGÉLELMEZÉS története 
(1650-1715) 
70(1963) 848-849 
HADSZERVEZET története 
17(1857) 497-557 
HADTÖRTÉNELMI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
HADTÖRTÉNELMI Bizottság jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
HADTÖRTÉNELMI Bizottság pályázata 
ld. MTA - jutalomtételek - -
HADTÖRTÉNELMI Közlemények 
(folyóiratszemle) 
1(1890) 208-209, 287-288, 457-460, 
646-651 
2(1891) 47-49, 173-174 , 353-354, 
505, 672-673 
3(1892) 35-36, 151-152, 403-404, 
544-545, 718-719 
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HADTÖRTÉNELMI Közlemények (folytatás) 
4(1893) 38, 236-237, 371, 630-631, 
671-673 
5(1894) 44-45, 422-423, 609-610, 
726-727 
6(1895) 49-50, 242-243, 432-433, 
543-544, 661-662 
7(1896) 45-47, 217-218, 363, 
482-483, 643-644 
8(1897) 139, 522, 570-571, 624-625 
23(1912) 216-218, 586-587 
24(1913 ) 356-357, 601 
HADTÖRTÉNELMI Közlemények 
(folyóirat) 
22(1888) 21 
20(1909) 627, 632-633 
HADTÖRTÉNELMI Levéltár alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
HADTÖRTÉNET 
4(1843-1844) 25 
14(1854 
15(1855 
16(1856 
4(1863 
3(1869 
8(1874 
10(1876 
13(1879 
1(1890 
9(1898 
14(1903 
20(1909 
23(1912 
24(1913 
25(1914 
26(1915 
27(1916 
33(1922 
37(1926 
38(1927 
39(1928 
42(1932 
44(1934 
45(1935 
46(1936 
47(1937 
48(1938 
50(1940 
51(1941 
53(1943 
119-120 
427-434 
483-486 
461-474 
53-72, 76-103 
41-61, 249-312 
505-619 
Mat. 373-387 
45-46 
113-116 
38-47 
4-8 
163-164 
382-387 
294-295 
405-433 
137-144 
303-311 
519-525 
262-263 
382-383 
110-111 
241-246 
242-244 
72-75 
178-179, 320-324 
120-121, 134-136 
260-264 
221-234, 234-237 
54-55, 85-88 
68 
309-310 
165-167 
16-27, 47 
HADTORTENETI alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
HADTÖRTÉNETIRÁS 
15(1855) 41-61 
HADTUDOMÁNY 
1(1840-1841) 7-8, 24, 39 
4(1843-1844) 25 
7(1847) 68, 100-101, 194 
8(1848) 69 
17(1857) 497-557 
6(1872) 196-197 
15(1881) 146-147 
22(1888) 101-105 
5(1894) 577-583 
8(1897) 496-503 
11(1900) 271 
13(1902) 132-139 
23(1912) 354 
25(1914) 553-568 
26(1915) 479-482 
27(1916) 567-569 
40(1929-1930) 176-180, 300-309 
50(1940) 309-310 
52(1942) 16-26 
75(1968) 689-700 
HADTUDOMÁNYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
HADTUDOMÁNYI műszavak 
4(1843-1844) 197 
7(1847) 68 
HADTUDOMÁNYI szótár 
1(1840-1841) 19-21 
4(1843-1844) 197 
5(1871) 129 
HADÜGY 
8(1848) 69 
10(1850) 73 
19(1908) 277-278, 522-526, 602-610 
Hadzsega Gyula 
15(1904) 94 
Hadzsiolov, A. 
57(1950) 22-23, 83, 107, 
60(1953) 205, 219 
62(1955) 78-86 
Haeckel, Ernst 
67(1960) 123-133 
69(1962) 601-602 
108 
276 
HAEMATIDROSES (orvostud.) 
10(1899) 125-127 
HAEMATOLÓGIA ld. hematológia 
Hafez Mohamed Ali, Musztafa 
77(1970) 72 
Hafner, Josef 
6(1872) 75-77, 169-170, 186 
Hága László 
74(1967) 136 
HÁGAI békekonferenciák 
29(1918) 5-12 
Hagelmayer István 
70(1963 ) 562 
Hagen, Friedrich Heinrich von der 
21(1910) 39, 40 
Hager, Joseph 
15(1855) 103 
HAGYATÉKOK ld. MTA -
Hahn Emil 
64(1957) 147 
Hahn Géza 
57(1949) 91 
60(1953) 26 
72(1965) 221 
Halui István 
65(1958) 384 
66(1959) 160 
68(1961) 118 
69(1962) 779 
70(1963) 286 
73(1966) 320 
77(1970) 195, 205 
Haidegger Ernő 
69(1962) 264 
Haidinger, Wilhelm 
7(1847) 97 
5(18 71) 128 
6(1872) 151 
Haimann Ottó 
75(1968) 43 
Hajdrik Sándor 
44(1934) 144-145 
46(1936) 59 
Hajdú Elemér 
60(1953) 28 
Hajdú Ferenc 
72(1965) 223 
Hajdú Gyula 
57(1949) 88 
61(1954 ) 303 
68(1961) 505-512 
75(1968) 260 
Hajdú Helga, Hantosné 
60(1953) 27 
Hajdú Imre 
74(1967) 276 
Hajdú István 
55(1947) 21 
56(1948) 79 
Hajdú János 
40(1929-1930) 11 
42(1932) 29 
44(1934) 22 
Hajdú József 
40(1929-1930) 127-128 
Hajdú Lajos 
75(1968) 260 
Hajdú Miklós 
72(1965) 610 
Hajdú Péter 
60(1953) 25, 149 
70(1963) 136 
74(1967) 607, 671 
75(1968) 51 
77(1970) 184, 736-738, 903, 905 
Hajdú Sándor 
68(1961) 574 
Hajdú Tibor 
66(1959) 42 
67(1960) 502 
70(1963) 136 
73(1966) 57 
76(1969) 382-383, 387-388 
77(1970) 906 
HAJDÚK története 
19(1908) 320-333 
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HAJLÍTOTT fény polarizálása 
39(1928) 47-48 
Hajmásy Tibor 
77(1970) 72 
Hajnal Ábel 
2(1868) 33 
Hajnal Albert 
77(1970) 898 
Hajnal András 
64(1957) 339 
70(1963) 290, 432-434 
74(1967) 414 
Hajnal Henrik 
36(1925) 8 
Hajnal István 
27(1916) 384 
31(1920) 240, 254 
32(1921) 185 
36(1925) 162 
39(1928) 117, 140, 143, XI 
40(1929-1930) 185-186, XVII 
41(1931) 113, 161 
42(1932) 265 
44(1934) 121-123 
48(1938) 51-57 
49(1939) 9, 12, 24 
50(1940) 379, 397-399 
51(1941) 70-75, 95-98 
52(1942) 86-95 
53(1943) 36-55 
54(1946) 10 , 24 
55(1947) 8 
56(1948) 77 
62(1955) 334 
Hajnal László 
76(1969) 99 
Hajnik Imre 
4(1863-1864)Fil. 154-179 
5(1865)Fil. 141-157, 202-249 
3(1869) 5 
5(1871) 167, 169 
6(1872) 153 
7(1873) 127-129 
12(1878) 106 
13(1879) 35 
14(1880) 87, 89 
15(1881) 111 
17(1883) 104 
18(1884) 126, 217 
19(1885) 160, 209 
20(1886) 77 
21(1887) 103-104 
22(1888) 58, 81 
23(1889) 137 
1(1890) 9, 297, 400 
2(1891) 367, 687 
3(1892) 196-199, 236, 347, 357-358, 
485 
4(1893) 52, 171 
6(1895) 254 , 369 , 381, 703 
7(1896) 227, 228, 324, 370-396 
8(1897) 195, 635 
9(1898) 198, 354, 411-412 
11(1900) 94, 214, 269-270, 334 
440-441, 482-483, 551 
12(1901) 344 
13(1902) 596 
14(1903) 282, 319-320 
17(1906) 557 
20(1909) 394 
27(1916) 295, N299 
38(1927) 129 
40(1929-1930) 228 
67(1960) 114-115 
Hajnik Miklós 
34(1923) 187 
Hajnóczi Iván 
24(1913) 598 
Hajnóczy Gyula 
73(1966) 585 
Hajnóczy József 
58(1951) 102 
66(1959) 265-267 
Hajnóczy László 
60(1953) 28 
Hajnóczi R. József 
24(1913) 62-77 
Hajós Andor 
72(1965) 446 
Hajós Endre 
73(1966) 585 
Hajós György 
43(1933) 50 
56(1948) 7, 10, 18 
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Hajós György (folytatás) 
57(1949) 63, 70, 88, 94, 101, 102 
57(1950) 45, 142 
58(1951) 102, 143-144, 284, 462, 
, 478, 480 
59(1952) 174, 176 
60(1953) 90, 91, 205, 219, 295 
61(1954) 147, 310 
62(1955) 255 
64(1957 ) 241 
65(1958) 49-50, 84 
67(1960) 342, 344, 517-528 
69(1962) 264, 779, 786 
70(1963) 363 , 440-441 
71(1964) 51, 124, 396, 466, 575, 577, 
768 
72(1965) 87-97, 206, 212, 288, 291, 790 
73(1966) 392, 711 
74(1967) 61, 332-333, 334, 407, 607, 
608 
76(1969) 229 
Hajós József 
1(1867) 198 
9(1875) 140-141 
Hajós Józsefné 
29(1918) 77 
Hajós Károly 
60(1953) 26 
64(1957) 248 
71(1964) 126 
73(1966) 173-181 
74(1967) 512 
Hajós Lajos 
10(1899) 92 
16(1905) 442, 445, 446 
Hajós Mária 
69(1962) 53 
Hajós Márta 
50(1940) 381 
Hajós Sámuel 
14(1903) 399 
Hajós Zoltán 
57(1949) 104 
Hajósy Ferenc 
62(1955) 219 
HAJÓZÁS (közlekedésügy) 
6(1872) 13-14 
8(1874) 194-195 
14(1880) 177-178 
17(1906) 203 
HAJÓZÁS története a Dunán 
(1830-1890) 
6(1895) 604-605 
Hajtman Béla 
72(1965) 730 
76(1969) 664, 670 
Hajtó Nándor 
58(1951) 467 
60(1953) 26 
HALADÁS elve 
4(1863-1864)Fil. 269-294 
HALADÁS és az ember i boldogság 
16(1882) 47-48 
HALAK (zoológia) 
6(1872) 122-123 
70(1963) 413-418 
HALÁLBÜNTETÉS 
19(1859)1. 442-464 
3(1869) 39-45 
5(1871) 6-12 
HALANDÓSÁGI statisztika 
2(1861 )Mat. 51-59 
2(1868) 83-87 
8(1874) 85-91 
23(1912) 424-428 
28(1917) 5-13 
Halasi Kun Tibor ld. Kun Tibor 
Halasy-Nagy József 
35(1924) 189 
47(1937) 251-253 
Halász Ágost 
16(1882) 217, 218 
Halász Aladár 
65(1958) 443 
Halász András (vegyész, 1923-) 
77(1970) 72, 909 
Halász András (műszaki tud., 1895-) 
60(1953) 146-147 
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Halász András (folytatás) 
63(1956) 108 
70(1963) 845 
Halász Béla 
70(1963) 367 
74(1967) 136 
75(1968) 385 
Halász Dénes 
60(1953) 28 
Halász Előd 
57(1949) 72, 86 
69(1962) 121-124 
70(1963) 562 
74(1967) 609 
Halász Ferenc 
12(1901) 78, 177-178 
13(1902) 41, 170-171 
14(1903) 108, 285, 461 
15(1904) 180-181 
17(1906) 262-264, 266 
19(1908) 201-204 
20(1909) 182-185 
Halász Gábor (matematikus, 1941-) 
77(1970) 476 
Halász Géza 
5(1865)Mat. 224-239 
9(1875) 218 
22(1888) 147, 175, 176 
Halász Ignác 
13(1879) 151 
14(1880) 86 
16(1882) 170 
18(1884) 46, 101-102, 154, 209, 212 
19(1885) 84-85 
20(1886) 66-67, 138, 140 
21(1887) 19, 78-79 
22(1888) 73-74, 117, 120 
23(1889) 27 
2(1891) 704-708, 710, 730 
3(1892) 484 
4(1893) 161, 635 
5(1894) 105 
6(1895) 368 
9(1898) 354 
10(1899) 647 
11(1900) 5-19 
12(1901) N339-340 
14(1903) 667 
36(1925) 261 
HALÁSZ Ignác útijelentése (Lappföld) 
2(1891) 704-708 
Halász Imre (drámaíró) 
43(1933) 119-120 
Halász Imre (újságíró, 1841-1918) 
6(1872) 164 
8(1874) 173 
12(1878) 142 
14(1880) 106 
20(1886) 168 
23(1889) 175 
23(1912) 277-280, 355, 4 1 3 ^ 1 4 
27(1916) 362, 372 
Halász István (vegyész) 
61(1954 ) 246 
Halász István (műszaki tud. , 1928-) 
76(1969) 583 
Halász József 
66(1959) 543 
68(1961) 475 
70(1963) 440 
73(1966) 644-646 
74(1967) 415 
Halász László 
76(1969) 47 
Halász Márta 
56(1948) 79 
Halász Ottó 
63(1956) 289 
71(1964) 397 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Halász Pál 
61(1954 ) 299 
64(1957) 250 
66(1959 ) 542 
74(1967) 805 
Halász Sándor (közgazdász, 
1859-1918) 
5(1894) 57 
9(1898) 567-571 
11(1900) 270-271, 334 
13(1902) 278, 448 
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Halász Sándor (történész, 1932-) 
74(1967) 342 
Halász Sándor (jogász) 
68(1961) 477 
Halász Sándor (műsz. tud. , 1934-) 
75(1968) 777 
Halász Tibor 
61(1954) 251 
69(1962) 112 
Halaváts Gyula 
3(1892) 283, 344 
5(1894) 290, 437 
6(1895) 279 
10(1899) 195 
12(1901) 199 
13(1902) 215 
14(1903) 227, 301, 466, 469 
15(1904) 143, 188, 240, 306 
17(1906) 201, 269 
21(1910) 220 
Halay Tibor 
71(1964) 666 
72(1965) 524-528, 731-735 
73(1966) 124-126 
HALBIOLÓGIAI, Haltenyésztési és 
Linmológiai Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
Halecki, Oscar 
35(1924) 192, 193 
48(1938) 109-110 
Halévi, Joseph 
24(1913) 480 
HALIKRA keltetése 
58(1951) 288-289 
Halkay István 
7(1847) 88, 159 
Halla Ferenc 
42(1932) 27 
HALLÁS (fiziológia) 
50(1940) 294-295 
71(1964) 735 
Haller altábornagy 
17(1857) 117-118 
Haller Béla 
5(1894) 681 
6(1895) 255 
Haller János 
17(1906 ) 544 
21(1910) 60 
HALLÓID EG-reflex 
19(1885) 9-11 
HALLSTATTI kultura 
2(1868) 169 
Hallström, Pe r 
36(1925) 307 
Halm Tibor 
63(1956 ) 289-290 
71(1964) 735 
Halmágyi Dénes 
60(1953) 28 
HALMÁGYI István naplói 
17(1906) 439-451 
Halmágyi László 
53(1943) 100-101 
HALMÁGYI nyelvjárás 
13(1902) 271 
Halmágyi Tibor 
66(1959) 205 
Halmai János 
63(1956 ) 443 
68(1961) 46 
Halmay Elemér 
42(1932) M13 
HALMAZELMÉLET 
63(1956 ) 373 
HALMAZELMÉLET geometriai 
alkalmazása 
25(1914) 362-363 
Halmi Piroska 
14(1903) 300, 465 
HALMOK (régészet) 
17(1857) 159-163 
1(1867) 188-189 
2(1868) 195-198, 243 
3(1869) 101, 117, 138 
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Halmos Ferenc 
71(1964) 264 
72(1965) 289 
Halmos István 
67(1960 ) 563 
Halmos Izor 
31(1920) 144 
33(1922 ) 248 
HALMOS Izor alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
HALMOS Izor jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Halmos Miklós 
73(1966 ) 658 
Halmy Gyula 
21(1910) 85-89 
HALOGÉNCIÁNVEGYÜLETEK 
57(1950 ) 56-57 
HÁLÓTERVEZÉSI programozás 
73(1966) 92-98 
HALOTTAK ld. MTA - halottai 
HALOTTI Beszéd 
13(1902) 172-177 
14(1903) 651-654 
HÁLÓZATI feszliltségszabályoző 
49(1939) 94-101 
HÁLÓZATOK tervezése (híradástechnika) 
69(1962 ) 741 
HÁLÓZATI tevékenység 
ld. MTA - Könyvtár - -
HALSTED (Bruce) Bolyai-kiadása 
7(1896) 449-450 
HALTENYÉSZTÉS 
58(1951) 288-289 
Hamar Károly 
71(1964) 264 
Hamernyik János 
18(1884) 77, 175 
HAMILTON egyenlete (hőtan) 
6(1872) 249-255 
HAMI LTON -elv (fizika) 
5(1871) 318-319 
6(1872) 249-255 
Hammady, Mustafa Helmy El 
76(1969) 507 
Hammer-Purgstal l József 
4(1843-1844) 55, 79-87 
7(1847) 365-369 
Hammernyik János 
17(1883) 42, 50, 102, 149, 158 
HAMMURABI törvényei 
24(1913) 479-492 
Hámor Géza 
75(1968) 191 
77(1970) 908 
Hámori Antónia, S. 
71(1964) 396 
Hámori Artúr 
59(1952) 170 
68(1961) 759 
Hámori Dezső 
58(1951) 286-287 
72(1965) 801 
Hámori Éva 
64(1957) 239 
Hámori József 
71(1964 ) 721-723 
72(1965) 730 
73(1966) 658 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Hampel József 
9(1875) 197 
11(1877) 187 
14(1880) 106 
16(1882) 126 
17(1883) 73-74, 115 
18(1884) 124-125, 158, 159, 190 
19(1885) 146 
20(1886) 158 
22(1888) 180 
23(1889) 10, 137, 152, 175 
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Hampel József (folytatás) 
1(1890) 10, 11, 179, 403 
2(1891) 248, 296 
3(1892) 275, 284, 344, 347, 485, 491 
4(1893) 171, 635, 649-658 
5(1894) 439-451, 535-536, 557 
6(1895) 369, 374, 498, 702 
7(1896) 65-70, 101, 134-136, 616 
8(1897) 432-436 
9(1898) 198, 355, 621 
10(1899) 195 
11(1900) 34-35 
12(1901) 199, 344 
13(1902) 99 
14(1903) 154 
15(1904) 426 
17(1906) 265 
18(1907) 480, 561, 563, 771 
19(1908) 473 
20(1909) 41, 248, 304, 391, 513 
21(1910) 413 
24(1913) 228, 290, 457, 513, 572, 740 
25(1914) 91-97 
HÁMSEJTEK (fiziológia) 
15(1881) 148 
Hamvas József 
29(1918) 75-76 
HAMZSABÉG község ld. Érd 
Hanák János 
7(1847) 95-97, 109-110, 141, 232, 
279-282 
8(1848) 19-22 
10(1850) 3, 5, 6, 74-86 
11(1900) 361 
23(1912) 354 
Hanák Mária, Rapszkyné 
53(1943 ) 339 
Hanák Péter 
57(1949) 87 
60(1953) 25 
61(1954) 148 , 202 
65(1958 ) 440 
72(1965) 288 
73(1966) 55 
74(1967) 613, 614 
Hanauer Jenő 
22(1888) 135 
Hanbal, Ahmed 
23(1912) 389 
Handelsman, Marcel 
39(1928) 191-194 
Handmann Adolf 
7(1873) 163 
HANEM kötőszó (nyelvtud.) 
15(1881) 136-139 
HANGLÉPTÉK Id. hangskála 
HANGMÉRŐ készülék (fizika) 
52(1942) 96-100 
HANGOLÁS (zenetud.) 
19(1859 )Mat. 136-162 
Hangos György 
72(1965) 610 
Hangos István 
65(1958 ) 443 
HANGREZGÉS intenzitásának mérése 
(fizika) 
4(1870) 253-254 
HANGREZGÉSEK láthatóvá tétele 
8(1874) 11-13 
HANGSKÁLA (zenetud.) 
16(1856 ) 217-222 
HANGSKÁLA kiszámítása 
17(1857) 28-34 
HANGSKÁLA számviszonyai 
13(1853) 203-206 
HANGSÚLY (nyelvtud.) 
18(1858) 285-299 
19(1859)1. 29-51, 63-67 
l(1860)Nyelv. 79-123, 218-278 
6(1872) 3 
1(1890) 377 
2(1891) 298-299 
7(1896) 580-592 
HANGSZEREK története 
20(1886) 156-157 
HANGTAN (fizika) 
8(1874) 11-13 
HANGTAN (nyelvtud.) 
11(1851) 78 
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HANGTAN (folytatás) 
13(1853) 206-217, 337-348, 352-362 
14(1854) 103, 232-271 
15(1855) 449-465, 497-520 
17(1857) 57-58, 121-145 , 445-465 
18(1858) 536-539 
19(1859)1. 29-51, 63-67, 73-107 
19(1859)11. 599-800 
2(1861-1862 )Nyelv. 158-190 
3(1863)Nyelv. 410-118 
4(1870) 51-55, 121-124 
9(1875) 39-40 
10(1876) 48-49, 64-65 
11(1877) 131-134 
4(1893) 211-213 
7(1896) 80-84 
19(1908) 426-433, 496-499 
21(1910) 265 
26(1915) 602-608 
33(1922) 106 
34(1923) 180-182 
37(1937) 38-39 
50(1940 ) 69-70 
68(1961) 762-764 
HANGTAN (zene) 
13(1853) 203-206 
HANGTÖRTÉNET (lyelvtud.) 
6(1895) 233-242, 464-176 
11(1900) 432-440 
15(1904 ) 30-35 , 341-347 , 404-408 
23(1912) 24-35 
58(1951) 139-140 
HANGUTÁNZÓ szavak 
23(1912) 300-304 
HANG VÁLTOZÁSOK (nyelvtud.) 
18(1907) 374-375 
HANGVILLA (fizika) 
5(1894) 599-601 
Hangyái Károly 
75(1968) 653 
Hank Olivér 
60(1953) 29 
Hankiss Elemér 
74(1967) 795 
76(1969) 507 
Hankiss János (irodalomtörténész, 
1893-1959) 
33(1922) 263 
34(1923) 180-182 
35(1924) 67 
38(1927) 157 
Hankiss János (orvos, 1926-) 
71(1964) 335 
Hankó Béla 
24(1913) 685 
59(1952) 170 
Hankó Géza 
65(1958 ) 443 
69(1962) 178 
Hankó József 
4(1893) 424 
Hankó Mihály 
76(1969) 321 
Hankó Vilmos 
14(1880) 92 
15(1881) 92 
16(1882) 175, 176-178 
17(1883) 29, 128 
18(1884) 147-150, 216 
20(1886) 199 
21(1887) 146, 176 
22(1888) 35, 131 
23(1889) 145 
1(1890) 230, 238 
2(1891) 294, 468 
3(1892) 276, 727 
4(1893) 248 
5(1894) 167, 245, 292, 438, 502, 
555 
8(1897) 251-252, 317 
9(1898) 218 
10(1899) 237, 238, 488 
26(1915) 710 
31(1920) 237 
32(1921) 186 
33(1922) 247 
34(1923) N214. 
35(1924) 64 
Hankóczy Jenő 
39(1928) 137 
284 
Hankóczy Jenő (folytatás) 
44(1934) 203, 207, 210-211, 
214-215, 221 
Hanny Ferenc 
27(1916) 381 
Hansági Imre 
57(1949) 91, 92 
Hansen, Émile-Christ ian 
24(1913) 682 
Hantken Miksa 
3(1862)Mat. 152-157 
3(1869) 194 
5(1871) 123-124 
7(1873) 217 
8(1874 ) 46, 100-101, 132, 135, 
209-214, 217 
10(1876) 9-11, 83 
11(1877) 156 
12(1878) 157-158 
16(1882) 8 
18(1884) 146, 167, 191 
21(1887) 51 
4(1893) 580 
5(1894) 255 
7(1896) 329, 343-348 
Hantos Elemér 
25(1914) 322-325, 463 
26(1915) 322 
27(1916) 402-406 
28(1917) 314-315 
37(1926) 56 
38(1927) 49 
Hantosné Hajdú Helga 
ld. Hajdú Helga, Hantosné 
Hantsch, Hugó 
68(1961) 514-527 
Hanuy Ferenc 
26(1915) 332 
Hanvay Zoltán 
29(1918) 232 
Hanzély Ignác 
22(1888) 28 
Hanzély János 
21(1887) 166 
Hanzó Lajos 
67(1960) 690 
Hanzséros Bálint 
16(1905) 189 
Haracsi Lajos 
59(1952) 171 
HARANGÁLLATKÁK (Vorticellidae) 
2(1891) 165-166 
Haranghy László 
45(1935) 361 
47(1937) 233, 234 
56(1948) 10 
59(1952) 170 
63(1956) 283, 284 
64(1957) 425 
65(1958) 50, 53 
66(1959) 27-35, 151-153, 496-498 
67(1960) 40, 557-558, 708-709 
68(1961) 312 
69(1962) 100, 263 
70(1963) 212, 213-216 
71(1964) 69-77 
74(1967) 609, 812-815 
76(1969) 614-622 
HARÁNTCSÍKOLT izmok (fiziológia) 
12(1878 ) 42-44 
15(1881) 125-126 
45(1935) 361 
HARARI nyelv 
1(1867) 202-205 
Haraszthy Elemérné 
70(1963) 845 
Haraszthy Gyula 
62(1955) 59-69 
63(1956 ) 63-84 
66(1959) 155 
Haraszti Ede 
74(1967) 672 
Haraszti Emil 
36(1925) 8 
40(19*9-1930) 8 
Haraszti Éva, H. 
61(1954) 194-211 
71(1964) 53 
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Haraszti Éva, H. (folytatás) 
75(1968) 400-402 
76(1969 ) 769 
Haraszti György 
64(1957) 250 
66(1959) 543 
75(1968) 52 
76(1969) 777 
77(1970) 906 
Haraszti Györgyné 
72(1965) 610 
Haraszti Gyula (1858-1921) 
22(1888) 186 
1(1890) 412-416 
14(1903) 226, 301, 466, 468 
15(1904) 303 , 426 , 443-450 , 554-560 
16(1905) 77 
17(1906) 573-574, 653 
18(1907) 117 
19(1908) 21-25 
20(1909) 399, 612-617, 633 
21(1910) 78-85, 107, 299 
22(1911) 635 
23(1912) 209, 230 
24(1913) 686 
25(1914) 149-153, 183, 310-312 
27(1916) 505, 511 
28(1917) 613 
29(1918 ) 241-244 , 355 
30(1919) 60, 176-177, 271, 275 
31(1920) 83, 133, 142 
32(1921) 264, N289-290 
33(1922) 196 
34(1923) 48 
Haraszti István 
68(1961) 250 
Haraszti János 
69(1962) 588 
Harasztosi Király Ferenc 
ld. Király Ferenc, harasztosi 
Haraszty Árpád 
63(1956) 443 
Hardegen Lajos 
9(1875) 77, 79-80 
Hardy Gyula 
61(1954) 251 
68(1961) 46 
71(1964) 578 
74(1967) 608 
75(1968) 54 
76(1969) 379 
77(1970) 909 
Hardy Gyuláné 
64(1957) 147 
HARGITA hegység hematitje 
18(1907) 498-499 
Hargitai László 
68(1961) 201 
Hári Mária 
77(1970) 30-34 
Hári Pál 
9(1898) 396 
16(1905) 574 
HARINA község régi temploma 
(műemlékvédelem) 
5(1871) 181, 222 
Haris Lajos 
66(1959) 98 
Harkai Schiller Pál 
ld. Schiller Pá l , harkai 
HARKÁNYI ártézi viz 
2(1868) 245-247, 338 
Harkányi Béla 
12(1901) 349 
15(1904) 315 
22(1911) 265, 316, 405, 406, 682, 
683 
27(1916) 297 
28(1917) 76 
32(1921) 52, 106-107 
33(1922) 221-224, 246 
34(1923) 224 
35(1924) VIH 
36(1925) Vm 
37(1926) XXI 
38(1927) XXV 
39(1928) XI 
42(1932) N79-81 
43(1933) 52 
Harkányi István 
65(1958) 269-274 
66(1959) 323-324 
69(1962) 155-160 
76(1969) 258-260 
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Harley, Vaughan Berkeley 
5(1894) 278 
Harlow, Harry F. 
77(1970) 843-844 
HARMADFOKÚ egyenletek megoldása 
2(1861 )Mat. 81-96 
HARMADFOKÚ szekuláris egyenletek 
57(1950) 43 
HARMADKOR (geológia) 
10(1876) 9-11 
12(1877) 157-158 
HARMADKORI foraminiferák 
3(1862)Mat. 152-157 
HARMADRENDŰ vonalak (geometria) 
4(1863)Mat. 19-61 
5(1865)Mat. 66-107 
HÁRMASKÖNYV (Tripartitum) 
4(1843-1844) 12, 105-108, 109 
HÁRMASKÖNYV Fordítási Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
HARMATKÉPZŐDÉS (földalatti) 
58(1951) 293-294 
Harmatta János 
57(1949) 86, 87, 88, 94 
58(1951) 280-281 
60(1953) 27 
65(1958) 49, 57 
66(1959) 160, 204, 655 
67(1960) 416, 437-440, 491 
68(1961) 118, 119 
69(1962) 779 
70(1963) 67, 136, 283-285 
72(1965) 286, 288 
73(1966) 317-321 
75(1968) 51 
76(1969) 43 
77(1970) 184, 824-827, 905 
HARMINCÉVES háború (1618-1648) 
64(1957) 273-284 
HARMONISZTIKAI filozófia 
1(1840-1841) 94-95 
13(1853) 55-96, 115-138, 163-200 
15(1855) 416-423 
16(1856) 161-203, 331-380 
17(1857) 79-114, 145-159, 425^144 
18(1858 ) 83-98 
HÁROM ÉL (geometria) 
18(1858) 73-83 
HÁROMSZÉKI nyelvjárás 
18(1907) 5-18 
HÁROMSZÖG határozatlan területe 
2(1861)Mat. 59-67 
Hárosy Teofil 
63(1956) 108 
Harrach János 
25(1914) 166, 167, 168 
Harrer Ferenc (jogász, 1874-1969) 
9(1898) 457 
66(1959) 542 
Harrer Ferenc (építész ) 
66(1959) 489 
Hárs Éva 
76(1969) 99 
77(1970) 906 
Harsányi György 
72(1965) 128 
Harsányi István (irodalomtörténész, 
1873-1928) 
24(1913) 180-181 
25(1914) 235 
27(1916) 142-145 
29(1918) 329 
32(1921) 26-29, 45 
40(1929-1930) 8 
Harsányi István 
(közgazdász, 1913-) 
68(1961) 574 
74(1967) 336, 437-438 
Harsányi Kálmán (író, 1876-1929) 
35(1924) 166-167 
38(1927) 56-57 
41(1931) 114-124, 159 
Harsányi Kálmán (vegyész, 1927-) 
66(1959) 320 
Harsányi László 
74(1967) 136 
287 
Harsány! Pál 
25(1914) 706, 707-708 
Harsányi Zsolt 
36(1925) 70-71 
39(1928) 58 
49(1939) 210 
52(1942) 248-249 
HARSÁNYI Zsolt - Mikszáth Kálmán: 
A Noszty fiu esete Tóth Marival 
c. színműve 
38(1927) 57-59 
Hársing László 
63(1956) 108 
72(1965) 290 
75(1968) 191, 701-706 
77(1970) 71 
Hartel, WUhelm 
18(1907) 117 
Hartke, W. 
72(1965) 288 
Hartl Ignác 
2(1868) 63-64, 113-114 
Hartmann Ervin 
76(1969) 321 
Hartmann János, Keményfy 
48(1938) 9, 13 
49(1939) 79 
50(1940) 272-275, 378 
51(1941) 46-51, 54-60 
53(1943) 73-78, 366, N378-379 
61(1954) 150 
HÁRTYÁS csiga (orvostud.) 
6(1872) 180-182 
HÁRTYÁSSZÁRNYŰAK (zoológia) 
17(1883) 128-129 
Harwood, H. F . 
35(1924) 68 
40(1929-1930) 9 
45(1935) 359 
48(1938) 183 
Háry Pál ld. Hári Pál 
HASASGOMBÁK (Gasteromyces) 
13(1902) 405-409 
Haseb, Fadhil Abbas 
74(1967) 276 
Hasenfeld Arthur 
9(1898) 396 
10(1899) 488 
Haskó Ferenc 
77(1970) 476 
Haskó Lajos 
57(1949) 93 
66(1959) 206 
HASONÉRTELMŰ szavak 
4(1870) 256-259 
HASONLÍTÓ mondatok 
68(1961) 578 
Hasszanein, H. Kamal Ahmed 
71(1964) 335 
HASTÍFUSZ 
12(1878) 115-116 
Haszpra Ottó 
74(1967) 136 
HATÁRELOSZLÁS-tétel 
61(1954) 15-16 
HATÁRÉRTÉK számítása 
3(1862)Mat. 118-151 
HATÁRHASZON elmélet (közgazd.) 
13(1902) 284, 462-463 
15(1904) 238-239 
42(1932) 57-59 
HATÁRKÉRDÉS (magyar történelem) 
5(1871) 140-143 
HATÁROZATLAN feladatok megoldása 
(matematika) 
18(1858) 325-333 
HATÁROZATLAN mondat (nyelvtud.) 
8(1874) 79-80 
HATÁROZÓ (nyelvtud.) 
3(1863)Nyelv. 173-409 
1(1890) 577-579 
HATÁRO ZÓS ZAVAK 
17(1883) 127 
288 
HATÁROZOTT integrál 
15(1881) 198-202 
HATÁROZOTT mondat (nyelvtud.) 
8(1874 ) 79-80 
Hatos Gusztáv 
1(1867) 61 
HATÓSÁGI ármegállapítás 
36(1925) 178 
Hattyassy Dezső 
57(1949) 91 
59(1952) 170 
70(1963) 215 
73(1966) 404-405 
Hatvani István (1718-1786) 
71(1964) 269-271 
Hatvany József 
77(1970) 476 
Hatvany Lajos 
11(1900) 534-535 
60(1953) 27 
65(1958) 91-93 
66(1959) 205 
67(1960) 345 
68(1961) N181-182 
Hatvany Lili 
30(1919) 86-87 
39(1928) 58 
43(1933) 117-118 
Hatzel Márton 
3(1869) 91 
Hatzidakis, Georgios 
11(1900) 275, 336, 338 
51(1941) 356 
Haudinger János 
3(1869) 152 
Hauer, Franz 
1(1867) 170 
10(1899) 187, 204 
12(1901) 554 
Hauer Miksa 
10(1876) 206 
Hauszmann Alajos 
35(1924) 189, 190, 205 
36(1925) 34 -50 
37(1926) 22, N258-260 
38(1927) 35, 141 
Havas András 
57(1949) 65, 70, 71, 90, 91, 95, 103 
58(1951) 478, 480 
59(1952) 174, 176 
Havas Ernő 
60(1953) 25 
Havas Géza 
60(1953) 27 
Havas Jenő 
76(1969) 321 
Havas Judit 
63(1956) 290 
Havas Katalin, Galántainé 
65(1958) 142 
Havas Miksa 
12(1901) 78 
17(1906) 203 
18(1907) 389-391, 471, 564 
Havas Pál 
32(1921) 49, 118 
Havas Pé te r 
68(1961) 624 
Havasi Imre 
19(1908) 362 
Havasi Zoltán 
75(1968) 260 
Havass Géza 
58(1951) 463 
Havass Miklós 
76(1969 ) 664 
Havass Rezső 
16(1882) 21, 103-106 
22(1888) 65, 121-123 
16(1905) 575, 694 
17(1906) 11-25 
Haviár Győző 
58(1951) 468 
60(1953) 26 
Havránek, Bohuslav 
69(1962) 97 
289 
Háy László 
57(1949) 88 
61(1954 ) 251 
65(1958) 445 
67(1960) 356-357 
71(1964) 51, 577 
72(1965) 288, 522 
74(1967) 608, 789 
75(1968) 51 
76(1969) 717 
77(1970) 905 
HAYDN-emlékév 
64(1957) 420 
68(1961) 61-63 
Haydn, Joseph 
66(1959) 42, 407, 596-599, 
631-638 
68(1961) 61-63 
Haynal Imre 
54(1946) 16 , 37 
56(1948 ) 78 
57(1949) 66, 87, 90, 91 
57(1950) 51 
58(1951) 480 
59(1952) 176 
62(1955) 257 
64(1957) 144, 145 
Haynald Lajos 
2(1868) 96, 98, 115, 116 
3(1869) 30, 73, 75, 184 
4(1870) 80-81 
5(1871) 62 
6(1872) 222 
7(1873) 8, 38, 147, 221 
8(1874) 5, 133, 261 
9(1875) 262 
11(1877) 143 
12(1878) 105, 109, 143 
13(1879) 37-38, 169 
14(1880) 85, 88, 92, 97 
15(1881) 128, 179 
16(1882) 181 
17(1883) 98, 115, 120 
18(1884) 191-192 
20(1886) 159, 167 
22(1888) 186-187 
23(1889) 20, 137, 152, 193, 196 
1(1890) 10 
2,(1891) N656-663 , 681-682 
3(1892) 345 
4(1893) 636 
5(1894) 5-21 
18(1907) 476, 769-770 
HAZAFIAS Népfront 
61(1954) 253-263 
HAZAFISÁG 
67(1960) 455-465 
HAZAFISÁG és tudomány 
61(1954 ) 34-42 
HAZAFIÚI Magyar Társaság 
21(1910) 13-15 
HAZAI Agrometeorológiai Kutatások 
Újabb Eredményei Kollokvium 
(Bp. 1962) 
70(1963) 68 
Hazai György 
63(1956) 452-453 
66(1959) 420 
70(1963) 436 
74(1967) 135 
Hazai László 
62(1955) 297 
67(1960) 344 
HAZAI vonatkozású műszaki tudomány-
történeti művek jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
HÁZASSÁGI jog (egyházi jog) 
2(1868) 67-76 
4(1870) 4-9 
19(1885) 42-46 
14(1903) 425-443 
HÁZASSÁGI jog (magánjog) 
4(1870) 161-162 
Hazay István 
57(1949) 92 
58(1951) 465 
60(1953) 26 
62(1955) 172 
74(1967) 409, 607 
Házi Endre 
77(1970) 476 
HÁZIÁLLATOK betegségei 
71(1964) 111-112 
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HÁZIÁLLATOK takarmányozása 
73(1966) 459-467 
HÁZIÁLLATOK vércsoportvizsgálata 
70(1963) 277-278 
Házmán István 
74(1967) 619 
Hazslinszky Frigyes 
5(1865)Mat. 164-170 
2(1868) 251 
3(1869) 21-22, 34-35 
5(1871) 265 
6(1872) 81, 158, 160, 268-274 
9(1875) 36-37, 162 
10(1876) 153a 
11(1877) 31, 218 
13(1879) 13 
18(1884) 107, 122 
19(1895) 23 
20(1886) 92-101 
23(1889) 112-120 
1(1890) 470 
2(1891) 461-462 
7(1896) 654 
8(1897) 206 
10(1899) 93 
Házy Jenő 
36(1925) 7, 164, 191 
42(1932) 161 
48(1938) 9, 13 
49(1939) 231, 243-244 
Háufler József 
7(1847) 309 
Háuser János 
64(1957) 147 
Heady, EarI O. 
69(1962) 712 
71(1964) 396 
72(1965) 522 
HÉBER filozófia története 
8(1874) 182-185 
HÉBER irodalom története 
1(1840-1841) 34, 39-44 
HÉBER orvostudomány története 
8(1874) 251-255 
Héberger Károly 
77(1970) 162-165 
Hébert Edmond 
12(1878) 157-158 
HEBRAISZTIKA 
1(1867) 103-107 
21(1887) 73-74 
17(1906) 306-314 
Heckel, Johann Jákob 
7(1847) 401 
Heckenast Gusztáv (történész, 1922-) 
66(1959) 665 
69(1962) 519 
70(1963) 848-849 
HECKENAST Gusztáv alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Heckenast József 
73(1966) 658 
Hédin, Sven 
29(1918) 455-456 
Hedri Endre 
57(1949) 66 
57(1950) 51 
59(1952) 170 
62(1955) 393 
65(1958 ) 44 5 
70(1963) 214 
Hedvig Péter 
66(1959) 105 
Heer, Ostwald 
8(1874) 132, 135 
17(1883) 129, 130 
1(1890) 403 
Hegedűs Ábel 
62(1955) 333 
69(1962) 517 
Hegedűs András (vegyész) 
66(1959 ) 420 
Hegedűs András (orvos, mikrobiológus, 
1905-) 
67(1960) 172 
Hegedűs András (közgazdász, 1922-) 
69(1962) 9-16 
70(1963) 291 
72(1965) 287, 320-325 
73(1966) 213-223, 247, 260 
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Hegedűs András (folytatás) 
74(1967) 63, 504-511 
75(1968) 51, 107, 500, 708 
Hegedűs András (pedagógiai tud.) 
75(1968 ) 587 , 589 
Hegedűs György 
71(1964) 264 
Hegedűs Gyula (műszaki tud.) 
71(1964) 335-336 
Hegedűs István (irodalomtörténész, 
1848-1925) 
3(1892) 683, 728 
4(1893) 17-19 
5(1894) 108, 142-145, 164, 244 
6(189 5) 253 , 254 , 362, 476-479, 
497 
7(1896) 166, 227, 228, 273, 329, 
411-414 
8(1897) 25-38, 189, 493-496, 634 
9(1898) 319-320, 354, 359-360, 
562 -566 , 581, 582 , 621 
10(1899) 163-168, 304 
11(1900) 55, 202, 339, 465-168 
12(1901) 20-22, 43, 341, 344, 
457-168, 535-538, 553, 555 
13(1902) 150, 154 , 214 , 376-380, 
418-125, 441, 601, 650 
14(1903) 20-26, 222, 226, 452-460, 
611, 638-650, 666 
15(1904) 175-180, 186, 423, 524 
16(1905) 5-10, 189, 354, 377-381, 
575 
17(1906 ) 54 , 63-64, 124 , 287-289, 
339 , 343-346 , 644-646 , 653, 
674-677, 702 
18(1907) 375-376 , 479 , 480 , 528-539, 
700, 768 
19(1908) 25-34, 63, 218, 220, 258, 
260-265, 339-343, 529-537, 
590, 592 
20(1909) 201-202, 633 
21(1910) 157, 177-181, 266-268, 
405, 600, 650 
22(1911) 45, 158, 189 , 635 
23(1912) 284-287, 414, 423, 501-503, 
592 
24(1913) 159-171, 186, 533-536, 
574-579, 686, 739 
25(1914) 18-41, 314-318 
26(1915) 258 , 440 , 484 , 639 , 685, 
688 
27(1916) 237-240, 295, 505, 511, 
544-548 , 738 
28(1917) 77, 139, 140-142, 315-316, 
369-372, 410, 603, 613 
29(1918) 241-244, 355, 458 
30(1919) 275 
31(1920) 134, 254 
32(1921) 52, 255-262, 264 
33(1922) 53, 269 
Hegedűs István (jogász, 1925-) 
77(1970) 476 
HEGEDŰS István alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Hegedűs János 
33(1922) 118 
Hegedűs József 
69(1962) 270 
Hegedűs Lajos (nyelvész, 1908-1958) 
47(1937) 6, 38-39 
62(1955) 259 
64(1957) 334 
Hegedűs Lajos Candid (jogász, 
1831-1883) 
8(1874) 131, 135 
9(1875) 22 
12(1878) 108 
14(1880) 85 
17(1883) 98, 114 
Hegedűs László 
2(1861)Fil. 356-390 
16(1882) 167 
18(1884) 68 
Hegedűs Lóránt 
6(1895) 294 
12(1901) 340, 349, 468^76 
17(1906) 187, 562, 565-566 
18(1907) 545-546 
26(1915) 322 
28(1917) 316 
30(1919) 189-190, 290 
31(1920) 54, 184, 229, 231, 254, 
262, 283-285 
32(1921) 52, 62-64, 185 
33(1922) 55, 61, 270 
37(1926) XXI-XXn 
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Hegedűs Lóránt (folytatás) 
38(1927) XXV-XXVI 
39(1928) 63, 66, 69, 137, XI 
40(1929-1930) XVII 
42(1932) 270 
44(1934) 28, 224, 232, 234 
45(1935) 151, 297, 332, 358, 362, 
374-375 
46(1936) 83-100 
47(1937) 10, 24 
48(1938) 44-51, 186 
49(1939) 60-75, 231 
50(1940 ) 8 , 34, 137-143, 149-154, 
382 
51(1941) 60-70 
52(1942) 41-54 
53(1943) 273, N277-282, 366 
Hegedűs Márton 
49(1939) 79 
Hegedűs Sámuel 
4(1843-1844) N76-79 
Hegedűs Sándor (politikus, 1847-1906) 
16(1882) 126-127 
17(1883) 74 
19(1885) 94-95, 146, 148 
20(1886) 61, 159 
21(1887) 157 
23(1889) 20, 137, 173 
1(1890) 10 
2(1891) 687 
3(1892) 275, 362-363, 485, 683, 728 
4(1893) 248, 294, 347, 349, 408-409 
5(1894) 77-80, 106, 108, 165, 168, 
410-114 
6(1895) 369, 381-384, 498 
8(1897) 88, 147-148, 149, 192, 
452-458 
9(1898) 355 
10(1899) 145 
11(1900) 94, 257-260 
12(1901) 344 
13(1902) 151-152 
14(1903) 109, 166-168 , 220 , 287-288, 
611 
15(1904) 311, 525 
16(1905) 482-493, 574, 696 
17(1906) 56, 189-193, 413-414, 
555-570, 698, 702 
18(1907) N60-61, 116-117, 368, 418 
19(1908) 646 
20(1909) 633 
Hegdűs Sándor, i f j . (író, 1875-1953) 
40(1929-1930) 63 
Hegedűs Zoltán 
72(1965) 298 
Hegel, Georg Wilhelm Fr iedr ich 
15(1855) 30-36, 82, 83, 85 
19(1859)111. 152, 155, 158, 159, 160, 
161, 162 
4(1863-1864)Fil. 196-210, 272-273, 
342-357, 357-407 
63(1956 ) 307-312 
Hegendorff, Christoph 
23(1912) 496, 499-501 
HEGESZTÉS technikája 
58(1951) 196-206 
HEGYALJAI szőlők birtokjoga 
2(1868) 32-33 
Ilegyeli Zoltán 
60(1953) 27 
HEGYESI csata (1849) 
8(1874) 11-120, 165 
Hegyfoki Kabos 
21(1887) 147 
23(1889) 145 
2(1891) 248, 291-292 
5(1894) 279 
6(1895) 189 
7(1896) 259 
10(1899) 184 
38(1927) 135 
Hegyháti István 
66(1959 ) 545 
Hegyi Géza 
76(1969) 321 
Hegyi Tah György 
14(1903) 197 
Heiczmann János 
72(1965) 542 
HEIDELBERGI káté 
2(1868) 320-322 
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Heidlberg Tivadar 
14(1903) 400 
Heidrich Antal 
5(1894 ) 291, 437 
6(1895) 279 
Heidrich Antalné Henke Hanna 
22(1888) 28 
Heim Tibor 
77(1970) 72 
Heimler Ede 
31(1920) 233 
Heine, Heinrich 
16(1905) 47-48 
74(1967) 494-196 
Heinlein István 
20(1909) 70-94, 94-97 
21(1910) 562-581 
22(1911) 456-163 
23(1912) 100-107 
24(1913) 648-675 
25(1914) 701 
26(1915) 222-223 
27(1916) 154 , 360 , 602 
29(1918) 129, 309-322 
30(1919) 109 
31(1920) 134 
38(1927) 96, 149, 150 
40(1929-1930) XVIH 
54(1946 ) 39 
Heinrich Gusztáv 
13(1879) 117 
14(1880) 87, 89, 137 
15(1881) 45, 93-107, 136, 177, 
180-189 
16(1882) 164 
17(1883) 44-49, 98, 127 
18(1884) 77-95 
19(1885) 28 
20(1886) 137, 158, 160, 170 
21(1887) 55-67, 175 
22(1888) 45-52 
23(1889) 1, 136, 142 
1(1890) 8, 9, 155-156, 176, 193-201, 
670, 671 
2(1891) 443, 445, 633-638 
3(1892) 55-65, 99, 185-193, 283, 
344, 347, 484, 485, 490, 491, 
682, 708-711, 728 
4(1893) 163, 350-351, 613-617, 635, 
636 
5(1894) 193-201, 244, 682 
6(1895) 206-229, 252, 254, 368, 
369, 671 
7(1896) 176-188, 228, 654 
8(1897) 530, 634 
9(1898) 160-168, 198, 306, 354, 
355, 581 
10(1899) 149-162, 590 
11(1900) 160, 161-175, 213, 261-265, 
330, 413-422, 445, 477-479 
12(1901) 143, 243, 344, 395, 555, 
561-574, 602 
13(1902) 15-18, 149, 167-169, 209, 
215, 383-390, 442, 597, 601, 651 
14(1903) 49-58, 59, 226, 374-397, 463, 
473, 476-481, 611, 625-629 
15(1904) 164-175, 306, 422-423, 426, 
525 
16(1905) 190, 192, 248, 249, 261, 
262, 274-280, 343, 347-348, 399, 
439, 506-507, 575 
17(1906) 56, 184-189, 204, 205, 216, 
217, 230-237, 250-259, 262-264, 
266, 267, 495, 662-671, 701-702 
18(1907) 58, 267, 285-300, 303-305, 
332, 336, 392, 393, 403, 404, 
468, 479, 480, 563, 700, 701, 768, 
771 
19(1908) 13-21, 63, 141, 193-200, 
201-204, 220, 224, 260-265, 282, 
284, 296, 302-311, 339-343, 
343-349, 354, 361 
20(1909) 41, 43, 168-175, 176-181, 
182-185, 191-192, 195, 197, 202, 
280, 281, 291, 298-307, 397, 516, 
633, 637-651, 685, 868 
21(1910) 109, 210-213, 221, 222, 
260-286, 305-321, 346-356, 384, 
407, 413, 600, 601-602, 603-604, 
624-630, 651 
22(1911) 108-116, 161-163, 188, 189, 
227-263, 264-265, 278, 310-316, 
411, 635, 649, 666-671, 681 
23(1912) 49-50, 152, 211-214, 
272-307, 308, 350-357, 420, 422, 
656 , 658 
24(1913) 40-50, 86, 131, 172-180, 
206, 226, 291-332, 333, 387-390, 
524 , 554-574 , 605 , 686 , 741, 742 
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Heinrich Gusztáv (folytatás) 
25(1914) 55, 97-105, 106-108, 129, 
153-157, 211-217, 222-224, 245, 
246, 249, 303-363, 364-365, 379, 
396—111, 461, 468—169, 536, 575, 
661-662, 665-670, 702-703 
26(1915) 110, 206-209, 258, 317-318, 
314-342, 343-344, 357, 367-371, 
397-401, 434, 441, 448, 449, 452, 
536, 637-639, 641, 645-646, 688, 
690, 694, 711 
27(1916) 147, 148-149, 157-160, 193, 
237-240, 258-262, 289, 290-291, 
295, 296, 300, 355-106, 407, 422, 
445-453 , 511, 537-543 , 602, 
652-654, 657-658, 803-804 
28(1917) 77-79, 138-139, 163-163, 
169-191, 204, 206-208, 232, 
287-329, 329-330, 344, 369-372, 
373-376, 410, 411-112, 415-116, 
418-419 , 422 , 432-438 , 554-579, 
601-602, 608-609, 612-613, 
615-616, 632 
29(1918) 126-128, 131-132, 133-134, 
176, 226-269, 270-271, 284, 
289-292, 294-298, 352, 353, 354, 
358, 361, 362, 364, 365-366, 
454-157 , 471 
30(1919) 16-23, 45-46, 48, 50, 51, 53, 
54, 55, 56, 58, 59, 60, 99-100, 
105-110, 208, 218, 261, 262, 
265-266, 267, 268, 269, 271, 
274-275, 276, 281-284, 289, 290, 
291, 295 
31(1920) 68-80, 133-135, 137-139, 
142-145, 180-185, 213-223, 
232-233, 243-247, 248-251, 
255-256 
32(1921) 32-33, 42, 52 
33(1922) 52, 56, 269, N281-282 
34(1923) 48 
35(1924) 62 
Heisenberg, August 
40(1929-1930) 187 
Heisenberg, Werner 
63(1956) 25-30, 397, 398 
68(1961) 327-329, 333, 334-336 
71(1964) 325 
HEISENBERG -re lác ió 
60(1953) 269-273 
Heitler, Walter 
66(1959) 503-504 
Heitzmann Gyula 
10(1876) 104 
HEJO folyónév etimológiája 
2(1868) 117-118 
HÉJSZERKEZETEK 
70(1963) 405-412 
Hekhamaneshi Keykhosrow 
74(1967) 417 
Hekler Antal 
26(1915) 439, 483-499, 638 
30(1919) 28-31 
31(1920) 54, 184, 229, 231, 
285-288 
32(1921) 44, 67-69, 299 
33(1922) 266, 270 
34(1923) 225 
35(1924) 191, VIR 
36(1925) 205, VHI-IX 
37(1926) XXII 
38(1927) 240-241, XXVI 
39(1928) 14, 137, 148-150, 211, XH 
40(1929-1930) 37, XVIII 
42(1932) 149 
44(1934) 28, 65, 169-170, 181-185, 
220, 225, 233, 235 
45(1935) 150, 164, 212, 246, 358, 
359 
46(1936) 200-201 
47(1937) 40 , 254 -255 
48(1938) 66-67, 182, 198-199 
49(1939) 55-60 
50(1940) 38-65, 303, N312-313, 404 
53(1943) 43, 73 
Heksch Ágnes 
76(1969 ) 583-584 
Hektorovic, P e t a r 
17(1906) 21 
HELIODORUS -legenda 
21(1910) 58-59 
Hell György 
69(1962) 523 
Hell János 
1(1840-1841) 102 
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Hell Miksa 
29(1918) 127 
60(1953) 279-280 
HELL Miksa expedíciója 
2(1891) 179, 187, 369, 568-570 
HELL Miksa történeti kéziratai 
11(1851) 151-156, 161-170 
Helle Károly 
27(1916) 394 
Hellebrant Árpád 
19(1885) 144 
1(1890) 670 
2(1891) 688 
3(1892) 175, 490 
4(1893) 44, 46, 47, 50-51, 169, 
583-585, 621-625, 684, 693-694 
6(1895) 497 
7(1896) 326 
9(1898) 308, 621 
17(1906) 412, 703 
18(1907) 563 
22(1911) 515-517 
23(1912) 509-532, 573-577, 634-635 
25(1914) 575-600, 630-638 
26(1915) 222-223, 561-577, 615-625 
27(1916) 602 
28(1917) 206, 410, 608, 609 
30(1919) 263 
31(1920) 134, 232, 255 
32(1921) 37, 38 
35(1924) 72 
HELLEBRANT Árpád útijelentése 
(Nyugat -Európa) 
4(1893 ) 583-585 
HELLENISZTIKA 
3(1869) 141-151 
Heller Ágnes 
62(1955) 104 
63(1956) 111-115 
64(1957) 136 
75(1968 ) 259 , 391 
Heller Ágost 
4(1870) 253-254 
6(1872) 134, 146-149 
19(1885) 115-119 
20(1886) 106-110, 169 
21(1887) 118-119, 161, 163, 168 
22(1888) 58 
23(1889) 145, 197 
1(1890) 11, 242 , 381-385, 404 , 471 
2(1891) 188-190, 296, 589-596, 730, 
732 
3(1892) 1-10, 276, 344, 729 
4(1893) 166, 248, 294, 347, 349, 
558-560 
5(1894) 245, 279, 280, 438, 593-597, 
682, 730 
6(1895) 189, 255, 369, 669, 703 
7(1896) 102, 166, 259, 317-320, 
332-333 , 555 , 654 , 656-662 
8(1897) 150-152, 229, 318 
9(1898) 197, 229-234, 306, 396, 516 
10(1899) 44, 95-97, 223-228, 589 
11(1900) 214, 534 
12(1901) 44, 77, 199, 345, 351-352, 
352-354 
13(1902) 596-597 
14(1903) 108, 156, 282, 319 
15(1904 ) 93 
Heller Bernát 
26(1915) 646, 686 
27(1916) 39-53 
Heller Erik 
33(1922) 53 
49(1939) 38 
53(1943) 9, 15 
54(1946) 34 
Heller Farkas 
15(1904) 238, 305 
32(1921) 183, 233 
33(1922) 245, 270 
34(1923) 74-77, 82, 202 
35(1924) 177-178, 186, 191 
36(1925) 92-95, 175-177, 179-180, 
191, 205, IX-XI 
37(1926 ) 55-58, 134 , 222-232, XXII 
38(1927) 20, 35-45, 48-52, 139, 
146, XXVI 
39(1928) 49-53, 136, 211, XII 
40(1929-1930) 37, 242-250 
42(1932) 50-60, 146, 147, M17-23, 
269 
44(1934) 144, 152, 159-168, 219, 
225, 233, 235, 312-314 
45(1935) 149, 150, 163, 164, 
188-206, 332-333 
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Heller Farkas (folytatás) 
46(1936) 83-110, 207-208, 252 
47(1937) 55-65, 65-85, 210-212 
48(1938) 6, 42-44, 44-51 
49(1939) 35-46, 60-75, 271-272 
50(1940) 129-143, 149-154 
51(1941) 60-70, 84-88, 88-90 
52(1942) 41-52 , 52-66 , 79-86 , 270 
53(1943) 9, 105, 118-122 
54(1946) 10 
Heller László 
57(1949) 68 , 92 
57(1950) 56 
58(1951) 152-153 
59(1952) 170 
60(1953) 92 
61(1954) 155 
62(1955) 258 
65(1958 ) 561 
72(1965) 790 
75(1968) 54, 382 
77(1970) 167, 908 
Hellner Pé ter 
1(1867) 258 
2(1868) 12 
9(1875) 225 
Helm László 
75(1968) 515 
Helmár Ágost 
8(1874) 129 
HELYI igazgatásban való részvétel , 
mint az emberi jogok előmoz-
dításának eszközei - Nemzetközi 
Szeminárium (Bp. 1966) 
73(1966) 644-646 
Helmeczi Balázs 
73(1966) 658 
Helmeezy Mihály 
8(1848) 23 
10(1850) 2 
13(1853) NI-5 , 236 
13(1902) 22, 23, 24, 31 
22(1911) 439 
51(1941) 272-273 
Helmert, Fr iedr ich 
19(1908) 359, 360 
28(1917) 602, 612 
29(1918) 225, 384 
Helmholtz, Hermann 
6(1872) 158 
2(1891) 733 
5(1894) 675 
6(1895) 266 , 356-361, 366 
Heltai Ferenc 
17(1883) 96 
18(1884) 169 
20(1886) 168 
23(1889) 175 
4(1893) 244 
Heltai Gáspár 
29(1918) 323-324, 328-329 
Heltai Jenő 
26(1915) 133-134 
45(1935) 340 
46(1936) 271-273 
49(1939) 216 
50(1940) 358 
51(1941) 316-317 
HELVIN (ásványtan) 
16(1882) 178-180 
HELVIT ld. helvin 
HELYESÍRÁS 
14(1854 ) 34-35 
16(1856) 155, 158 , 223 , 308 
17(1857) 56, 117, 118, 121-145, 
445-465 
18(1858) 633 
1(1867) 18-20 
4(1870) 68 
11(1877) 161-165, 182, 185-186, 
205, 219-220 
12(1878) 82, 95, 100, 118, 145, 148 
14(1880) 145-146 
2(1891) 285-291, 293, 651-653 
3(1892) 370-379, 572-577 
12(1901) 143-144 
14(1903) 291-292 
17(1906) 197 
20(1909) 40-41 
26(1915) 257, 440, 690 
27(1916) 175-179 
28(1917) 485-502 
58(1951) 82-85 
69(1962) 46-47 
70(1963) 147-148 
71(1964) 492-497 
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HELYESÍRÁS története 
15(1904) 404-408 
60(1953) 144 
75(1968) 722-723 
HELYESÍRÁSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
HELYESÍRÁSI Reformbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
HELYESÍRÁSI szabályzat ld. MTA -
HELYMEGHATÁROZÁS (mágneses) 
5(1871) 145-147 
HELYNEVEK (nyelvtud.) 
11(1851) 275, 299-303 
13(1853) 25, 42, 217, 269-270 
17(1857) 592-597, 597-605 
2(1868) 117-118 
3(1869) 188-189 
20(1886) 21-23 
41(1931) 171-173 
45(1935) 212-213 
HELYNEVEK és a történelem 
12(1878) 112-114 
HELYNEVEK helyesírása 
26(1915) 257, 440 
27(1916) 175-179, 503, 562-567 
HELYNEVEKBŐL képzett tulajdonnevek 
20(1886) 224! -229 
HELYTARTÓTANÁCS ügykezelése 
52(1942) 87-88 
HELYTÖRTÉNET 
23(1912) 354 
HEMATIT (ásványtan) 
18(1907) 498-499 
HEMATOLÓGIA 
69(1962) 100-101 
71(1964) 429-436 
HEMIPTERA (zoológia) 
9(1898) 130-134 
Henckel János 
23(1912) 494 
Hencz László 
60(1953) 28 
Henczel János 
75(1968) 191 
HENGERFELÜLETEK (geometria) 
11(1877) 9-11 
HENGERLÉS (műszaki tud . ) 
57(1950) 54 
Henke Hanna, Heidrich Antalné 
22(1888) 28 
Henkel János (Mária magyar Icirályné 
gyóntatója) 
6(1872) 171 
Henle, Jákob 
18(1884) 142-143, 158, 159 
19(1885) 143 
21(1887) 33 
Hennyei Zoltán 
58(1951) 467 
60(1953) 26 
66(1959) 208-209 
Hennyey Vilmos 
38(1927) 51 
Henrik (IV.) német császár 
27(1916) 35, 36, 37 
Henrion Günter 
76(1969) 506 
Henry-Luce, Manuel 
18(1907) 679-680 
Henszelman Frigyes 
77(1970) 72 
Henszlmann Imre 
1(1840-1841) 98 
4(1843-1844) 152-157, 216-220 
7(1847) 32-38, 83, 159-160, 233 
8(1848) 78 
13(1853) 45-53 
15(1855) 335 
18(1858 ) 60-67 , 544 , 629 
1(1867) 99, 101, 186, 269 
2(1868) 8-9, 29-30, 31, 41, 57, 
142, 165, 226 
3(1869) 16, 183-184, 207 
4(1870) 289 
5(1871) 103, 117, 186, 314 
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Henszlmann 
6(1872 
7(1873 
8(1874 
9(1875 
10(1876 
11(1877 
12(1878 
13(1879 
14(1880 
15(1881 
16(1882 
17(1883 
18(1884 
19(1885 
20(1886 
21(1887 
22(1888 
1(1890 
9(1898 
19(1908 
25(1914 
26(1915 
71(1964 
Imre (folytatás) 
188, 236 
115, 143, 145 
5 
2 
31, 84, 205 
85, 88, 115, 209 
48, 60-61, 108, 118 
35-37 
30, 83, 85, 106 
153 
201, 210, 223 
98, 100, 115 
118, 120, 145 
101-102 
158, 168 
93, 103, 106-108 
201 
36 
107 
589 
613-623, 626 
461, 615-625 
63-68 
HENSZLMANN Imre törlése az MTA 
tagjai sorából 
15(1855) 335 
Henter József 
1(1867) 244 
Hentsch Árpád 
14(1903) 539 
Hepp Ferenc (mezőg. tud. 1919-) 
67(1960) 702 
70(1963) 444 
73(1966) 129 
Hepp Ferenc (pszichológus, 1909-) 
68(1961) 201 
76(1969) 699-705 
Heppes Aladár 
70(1963) 70 
72(1965) 289 
Héra Zoltánné Molnár Ilona 
ld. Molnár Ilona, Héra Zoltánné 
Herakleiosz (bizánci császár) 
26(1915) 481-482, 483 
HERAKLEITOSZ kozmológiája 
33(1922) 217-218 
HERALDIKA ld. címertan 
Herbart , Johann Friedrich 
15(1855) 36-38 
HERBERT Viktor alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Herczeg Árpád 
40(1929-1930) 51, 54 
Herczeg Ferenc (író) 
10(1899) 195, 212, 252, 307, 311, 
589, 590 
11(1900) 176-179, 391, 597-610 
12(1901) 46-57, 76, 555 
13(1902) 167-169, 442, 597 
14(1903) 49-58, 611 
15(1904) 164-175 , 426 , 551-554, 
554-560, 573 
16(1905) 533, 575 
17(1906) 275-286, 495, 662-671 
18(1907) 563, 699, 771 
19(1908) 13-21, 22-25, 260-265, 
334-339, 354, 361 
20(1909) 106, 337-341, 397 
21(1910) 222, 321-323, 379, 405, 410, 
600 
22(1911) 188, 547, 635, 681 
23(1912) 658 
24(1913) 131, 155-157, 686 
25(1914) 314-318, 400, 465, 467, 
477-486 
26(1915) 257, 314-318 
27(1916) 221-236, 294 
28(1917) 77, 91, 412, 421, 611, 613 
29(1918) 31-36, 72, 81-83, 97-100, 
131, 353, 364, 378-387, 390-395 
30(1919) 91, 278, 279, 289 
31(1920) 68-80, 81-83, 88, 132, 133, 
142-143, 181, 197-201, 242 
32(1921) 117, 181, 267-268, 275 
33(1922) 29, 49, 59, 61, 64, 117, 
118, 143, 145-154, 260, 263, 269, 
273, 274 
34(1923) 64, 188-189, 225 
35(1924) 81-82, 82-83, 86-87, 162, 
184, 185 
36(1925) 327-338 
37(1926) 21 
38(1927) 55, 137 
39(1928) 135 
40(1929-1930) 10, 135-140, 187 
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Herczeg Ferenc (folytatás) 
41(1931) 113, 114-124, 149-158, 159, 
166-167, 212-213, 237 
43(1933) 97-102, 193, 205-206, 214, 
315-318 
45(1935) 147, 375 
47(1937) 10, 24 
48(1938) 6, Mell. 1-5 , 152, 186 
49(1939) 216-218 
52(1942) 21 
53(1943) 312-314, 314-315, 316 
Herczeg Ferenc (szociológus, 1933-) 
77(1970) 476 
HERCZEG Ferenc: Hfd c. drámája 
37(1926) 40-48 
HERCZEG Ferenc: Napkelte előtt c . műve 
48(1938) Mell. 1 -5 
HERCZEG Ferenc: Ocskay brigadéros c. 
színműve 
12(1901) 49-57 
HERCZEG Ferenc: Szabolcs házassága c. 
regénye 
9(1898) 245-247, 303 
Herczeg Géza 
61(1954 ) 309 
Herczeg Gyula 
75(1968 ) 586 
Herczeg Tibor 
72(1965) 542 
Herczegh Géza 
73(1966) 206 
Herczegh István 
64(1957) 250 
66(1959 ) 543 
Herczegh Mihály 
3(1892) 487 
9(1898) 457 
Herczka Tivadar 
9(1898) 452 
Herczog Ignác 
29(1918) 362 
Herendi Miklós 
76(1969) 584 
HERENDI porcellán és az egyetemes 
porcellánmüvészet -
Munkaértekezlet (Herend -
Veszprém, 1966) 
73(1966) 489-493 
Herendovics Imre 
64(1957) 339 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Hermann Margit 
48(1938) 185 
Herder, Johann Gottfried 
23(1912) 501 
HERÉNYI Asztrofizikai Obszervatórium 
16(1882) 7, 8 
18(1884) 216-217 
19(1885) 28-31 
Herepei Károly 
5(1871) N296-303 
Herich Károly 
17(1883) 115 
20(1886) 168 
23(1889) 175 
Herke Sándor 
59(1952) 171 
62(1955) 173 
68(1961) 254 
Hermán József 
66(1959) 420 
70(1963) 476 
74(1967) 802 
75(1968) 51 
76(1969) 244 
Hermán Ottó 
6(1895) 672 
7(1896) 336, 451, 466^76 
8(1897) 192 
11(1900) 367 
14(1903) 154 
15(1904) 348-354 
26(1915) 108, 593 
HERMÁN Ottó emlékülés 
ld. MTA - ülések - -
HERMÁN Ottó és Kossuth Lajos 
67(1960) 420-421, 429-435 
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HERMÁN Ottó levelezése 
71(1964) 587-595 
74(1967) 197-205 
Hermann Antal 
14(1903) 11, 16 
Hermann Emil 
15(1881) 149 
19(1885) 119-123 
20(1886) 111-114 
Hermann Imre 
22(1911) 410 
Hermann István 
63(1956) 290, 294-298, 323-335 
76(1969) 721, 777 
Hermann József 
71(1964) 397 
Hermann, Paul 
33(1922) 256 
Hermann Vilma, Székessyné 
60(1953) 26 
77(1970) 124 
Hermite, Charles 
15(1881) 149 
12(1901) 77-78, 207 
16(1905) 224, 359-367 
Hernádi Ferenc 
74(1967) 136 
Hernádi Mórné 
22(1911) 299 
HERNYÓ (zoológia) 
3(1892) 209-220 
Hérodotosz 
10(1899) 349-353 
HÉRODOTOSZ Dáciáról 
9(1898 ) 544-550 
Herold István 
75(1968) 593 
Herolt János 
23(1912) 434-135 
Herpai Imre 
68(1961) 771 
Herpay Zsombor 
74(1967) 136 
HERPEI János levelei Bolyai Farkashoz 
25(1914) 503 
Herr Ferenc 
63(1956) 108 
Herrmann Margit 
50(1940) 381 
53(1943) 339 
60(1953) 28 
Herschel, John Frederick William 
(1792-1871) 
18(1858 ) 632 
5(1871) 153 
8(1874) 163 
Herskovits Nándorné Palotás Lili 
ld. Palotás Lili, Herskovits 
Nándorné 
Hertelendy Ferenc 
12(1901) 78, 88 
Hertelendy István 
52(1942) 246 
53(1943) 319-320 
Hertelendy Jenő 
49(1939) 46-53 
HERTELENDY jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Hertelendy Károly 
12(1901) 78, 88-96 
HERTELENDY Miksa alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Hertelendy Zsigmond 
10(1876) 154b 
11(1877) 114 
Hertzberg, Wilhelm Adolf Boguslaw 
23(1912) 501, 502 
Hertzka Tivadar 
13(1902) 447 
Hervoja, Hrvatlé (spalatoi herceg) 
3(1892) 69-71 
Herz, Maximilian 
6(1895) 442 
7(1896) 273, 325, 328 
12(1901) 12-17 
30(1919) 167, 289 
31(1920) 139 
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Herz Viktor 
31(1920) 241, 244 
HERZ Viktor alapítvány 
ld. MTA - alapítványok -
Herbert Viktor alapítvány 
Herzberg, G. 
71(1964) 396 
Herzfelder A. Dezső 
6(1895) 496 
7(1896) 653 
Herzog Ferenc 
14(1903) 472 
42(1932) 28, 90, 151, M9-10 
43(1933) 130-133, 206 
44(1934) 30 
51(1941) 9, 12 
52(1942) 269, 287-289 
Herzog József 
45(1935) 322 
46(1936) 38, 41 
49(1939) 184-185, 231 
51(1941) 355, N368-369 
Herzog Pál 
71(1964) 399 
Hesp Vilmos 
64(1957) 147 
Hess András 
9(1898) 174-177 
Hesslein Henrik 
20(1909) 238 
HÉT napjaihoz fűződő babonák 
16(1905) 52-57 
HÉT napjainak magyar nevei 
16(1905) 17-25 
HetényiGéza, i f j . 
55(1947) 21 
57(1949) 66, 71, 90, 91, 95, 103 
57(1950) 51, 96-98, 104 
58(1951) 478, 480 
59(1952) 174, 176, 187 
61(1954) 30-33, 306 
62(1955) 97, 166, 322-323 
66(1959) N305-306 
Hetényi János 
1(1840-1841) 8, 94-95, 102 
4(1843-1844 ) 240 , 241 
10(1850) 135-144 
11(1851) 390-399 
13(1853) 6, 55-96, 115-138, 163-200 
15(1855) N416-423, 483 
16(1856) 161-203 , 331-380 
22(1911) 591, 679 
23(1912) 590 
24(1913) 362, 524, 605-811 
Hetényi Miklós 
71(1964) 727-728 
HETEROGÉN katalizis 
60(1953) 134 
HETERÓZIS (botanika) 
68(1961) 161-167 
73(1966) 321-322 
HETES szám az araboknál (vallástud.) 
5(1871) 140 
Hetés Tibor 
74(1967) 743-745 
66(1969) 385 
Hetyey E. Szende 
11(1900) 266 
HEVENY májsorvadás 
15(1881) 171-176 
Hevér Ödön 
73(1966) 400 
Hevesi Gyula 
57(1949) 66, 93, 96, 103 
57(1950) 52, 98-100, 102, 143 
58(1951) 49 , 50, 155-159 , 240 , 465, 
470, 477, 478, 481, 526, 531, 
534, 567 
59(1952) 173, 174, 177, 179-180, 
186-187, 206-207 
60(1953) 66-67, 90, 91, 16X-18X, 
187-189 
61(1954) 154 
62(1955) 200-204, 257, 300 
63(1956) 31-41, 125-136, 194-208 
64(1957) 238 
65(1958) 558, 559 
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Hevesi Gyula (folytatás) 
66(1959) 3-8, 41, 183-187, 205, 
499-501, 591, 623-626 
67(1960) 237, 345, 559-561, 715-718 
68(1961) 43, 263-268, 312, 313, 551, 
649-656 
69(1962) 71-79, 743-747, 779 
70(1963) 359-361, 362, 363 
71(1964) 189-193, 295, 396, 445, 578 
72(1965) 50, 288, 522, 527-528, 793 
73(1966 ) 246 , 260 , 392 , 644 
74(1967) 407, 608, 788 
75(1968) 382 
76(1969) 35-38, 117-123, 252, 253, 
381, 717 
77(1970) 167, 404, N570-575 
Hevesi Imre 
75(1968) 593 
Hevesi János 
73(1966) 508 
Hevesi Sándor 
18(1907) 285-300 
24(1913) 144 
30(1919) 87 
33(1922) 51-52, 256 
39(1928) 58 
40(1929-1930) 64 
49(1939) 211-212 
Hevesy György 
22(1911) 93, 680 
23(1912) 488 
24(1913) 131 
26(1915) 107 
30(1919) 168, 169 
54(1946) 15 
58(1951) 480 
59(1952) 176 
74(1967) 530 
76(1969) 787 
Hexendorf Edit 
64(1957) 339 
66(1959) 111-112 
68(1961) 388-390 
69(1962) 714-717 
71(1964) 337-339 
Heyden, Sebald 
23(1912) 498, 499 
Heymans, C. 
69(1962) 781 
Heyrovsky, Jaroslav 
62(1955) 327, 328 
71(1964) 735-736 
74(1967) N602-606 
Heyse, Kari Wilhelm Ludwig 
19(1859)in. 46-54 
HIBERNÁCIÓ (orvostud.) 
66(1959) 323-324 
75(1968) 562-569 
Hidas Antal 
69(1962) 265 
Hidasi Kornél 
2(1891) 365 
Hideg Kálmán 
75(1968) 653 
HÍDÉPÍTÉS 
7(1847) 14-15, 393-397 
19(1859)Mat. 323-353 
18(1884) 137-139 
1(1890) 689-690 
73(1966) 474-476 
HIDRINGEN (kémia) 
4(1893) 520 
HIDROBIOLÓGIA 
53(1943) 141-144 
64(1957) 106, 334-335 
69(1962) 321-326 
77(1970) 357 
HIDROBIOLÓGIÁI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok -
HIDROCIKLON alkalmazása 
60(1953) 146-147 
HIDRODINAMIKA 
6(1865)Mat. 84-152 
4(1870) 114-116 
9(1875) 237-238, 254-256 
15(1904) 233, 314 
22(1911) 257-262 
66(1959) 113-114 
HIDROGÉN színképe 
10(1876 ) 60-61 
303 
HIDROGÉNSZUPEROXID 
15(1881) 223-224 
HIDROGEOGRÁFIA 
15(1881) 84-87 
HIDROGRÁFIA 
10(1876) 113, 160 
HIDROLÓGIA 
1(1840-1841) 48 
45(1935) 239-245 
58(1951) 303-304 
59(1952) 129-130 
65(1958) 53 
71(1964) 628-635 
HIDROLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
HIDROLÓGIAI és Vízgazdálkodási 
Főbizottság ld. MTA - bizottságok - -
HIDROXILAMIN (kémia) 
16(1882) 175-176 
Hidvéghi Sándor 
9(1898) 355 
Hidvégi Egon 
71(1964) 260, 720 
Hidvégi József 
28(1917) 370 
Hiebsch, Hans 
72(1965) 234-235 
HIEROGLIFA lelet (Aquincum) 
13(1853) 25-26 
Hieronimy Károly 
5(1871) 159 
12(1878) 142 
14(1880) 106 
3(1892) 276 
13(1902) 286, 355 
17(1906) 203, 269 
17(1916) 319, 335-336 
HIGANYKONTAKT 
19(1885) 9 
HIGANYLÉGSZIVATTYÚ 
14(1880) 175-176 
15(1881) 87 
HIGIÉNIA ld. egészségügy 
Hilbert, Dávid 
17(1906) 76-85, 205, 236, 270, 274 
21(1910) 601 
22(1911) 45, 49-77, 95 
53(1943) 366 
69(1962) 629-639 
HILBERT-tér általános operátorainak 
elmélete 
75(1968) 402-403 
Hild József 
36(1925) 36-38 
Hildebrand, Hans 
14(1880) 88, 89 
Hillebrand Jenő 
22(1911) 410 
27(1916) 359 
40(1929-1930) 250 
46(1936) 130 
Hilvert Elek 
57(1949) 93 
61(1954 ) 313 
73(1966) 400 
HIMLŐOLTÁS 
11(1851) 40-57 
12(1852) 27-48 
Himpfher Béla 
25(1914) 639-640, 643 
Hincsin, A. Ja 
67(1960) 108-110 
HINDI irodalom története 
20(1909) 361-372 
HINDI nyelv 
20(1909) 361-372 
HINDUIZMUS 
19(1908) 434-440 
HINDUSZTÁN művelődéstörténete 
20(1909) 361-372 
Hinek Emil 
70(1963) 845 
Hinka József 
2(1868) 110-114 
3(1869) 23-24, 30, 114 
4(1870) 169-173 
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Hinka József (folytatás) 
5(1871) 175-176 
6(1872) 46-50, 161, 230, 232 
7(18 73) 33 -37, 148-149, 158, 159 
8(1874) 15, 20-21, 138 
9(1875) 19-20, 130-134, 248 
10(1876) 29, 87-88, 143, 202 
13(1879) 69 
15(1881) 212-213 
16(1882) 54-61, 62 
HIPNOPÉDIA 
76(1969) 186-188 
HIPPARCHOSZ-féle értékek 
(időszámítás) 
26(1915) 662 
HIPPOKRATÉSZ miliőelmélete 
20(1909) 51-58 
HIPSZOMÉTER 
7(1847) 98-100 
HÍRADÁSTECHNIKA 
14(1903) 402-405 
20(1909) 255-256 
60(1953) 168 
63(1956) 200 
69(1962) 721-723, 741 
73(1966) 51 
76(1969) 270-281 
77(1970) 336-338 
HÍRADÁSTECHNIKA társadalmi 
jelentősége 
74(1967) 315-324 
HÍRADÁSTECHNIKAI Akadémiai 
Intézőbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
HÍRADÁSTECHNIKAI Akadémiai 
Tanszéki Munkaközösség 
ld. MTA - tanszéki kutató-
csoportok — 
HÍRADÁSTECHNIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Híres József 
68(1961) 59 
HÍRLAPOK gyűjtése közkönyvtárakban 
18(1884) 169 
HÍRLAPTÖRTÉNET 
13(1879) 24, 47-48 
Hirsch Ferenc 
22(1911) 524 
Hirsch. Gustav 
5(1894) 677 
Hirschfeld Ottó 
20(1886) 88, 141 
Hirschler Ágoston 
23(1889) 173 
3(1892) 272 
7(1896) 452 
9(1898) 256, 305 
10(1899) 213 
13(1902) 287, 356, 439, 468-170 
Hirschler Ignác 
3(1869) 82, 84 
4(1870) 47-48, 254 
6(1872) 94 
8(1874) 41-12 
9(1875) 38 
10(1876) 151-153 
12(1878) 109 
13(1879) 84-85 
14(1880) 85 
2(1891) 732 
Hirt Géza 
57(1949) 95 
Hirth, Friedrich 
11(1900) 389 
12(1901) 192 , 243 , 345 , 348 , 371-374 
Hirth Géza 
60(1953) 27 
Hissink, Dávid Jákob 
39(1928) 118, 141, 143 
HISTÓRIA Augusta 
44(1934) 114-116 
HISTÓRIÁS ének 
4(1893) 17-19 
HIS ZTOKÉMIA 
70(1963) 691-696, 778-779 
HITBIZOMÁNYOK 
5(1894) 402-409 
HITBIZOMÁNYOK (folytatás) 
26(1915) 340-341 
HITELES helyek (magyar jogtört . ) 
29(1918) 435-437 
HITELINTÉZETEK 
44(1934) 142 
HITELJOG 
8(1848) 1-5 , 7-8 
HITELÜGY 
2(1891) 647-651 
14(1903) 295-296, 486-489 
28(1917) 316-317 
38(1927) 228-233 
49(1939) 66 
51(1941) 65-66, 85 
HITTÉRÍTÉS Magyarországon (9-10 .sz . ) 
6(1895) 513-517, 687-692 
Hittrich József 
44(1934) 30 
HITTUDOMÁNY ld. vallástudomány 
HIUNG-nu népnév 
14(1903) 27-28, 34 
HIVATAL ld. MTA - Hivatala 
HIVATALOS nyelv 
2(1868) 49-57 
Hlávka, Josef 
59(1952) 308 
Hoblik Márton 
1(1840-1841) 86, 104 
22(1911) 440 
49(1939) 156-161 
Hoch Róbert 
68(1961) 686, 771 
69(1962) 516 
Hodány László 
70(1963 ) 562 
Hodinka Antal 
23(1889) 151-152 
4(1893) 171 
6(1895) 498 
7(1896) 453, 497-499 
8(1897) 635, 677 
16(1905) 345 
19(1908) 270-271, 310, 355 
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20(1909) 243 
21(1910) 405, 410 
22(1911) 523 , 542 -547 
25(1914) 380, 465 
26(1915) 107 
27(1916) 377, 381, 512, 746 
28(1917) 77 
29(1918) 127 
30(1919) 276-277 
33(1922) 113, 267, 270 
36(1925) 154 
43(1933) 211, 215, 217 
44(1934) 64, 99-136, 218 
45(1935) 358 
54(1946 ) 40 
HÓDME ZŐVÁSÁRHELYI 
boszorkányperek 
10(1899) 25-29 
Hódos Tibor 
76(1969) 321 
77(1970) 909 
Hódossy Lajos 
69(1962) 264 
HÓDTAVI csata (1202) 
14(1903) 294-295, 483-486 
Hofer Tamás 
71(1964) 187 
Hoffenreich Ferenc 
40(1929-1930) 9 
Hoffer Endre 
2(1868) 255, 274 
4(1870) 26-27 , 54-55 , 99-101 
Hoffer József 
16(1882) 218 
Hoffmann, August Wilhelm 
23(1889) 125-126, 130, 132, 174 
2(1891) 682, 733 
3(1892) 484 
4(1893) 259 
Hoffmann Edit 
39(1928) 137, 150 
Hoffmann Ferenc 
60(1953) 29 
Hoffmann György 
75(1968) 374-381 
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Hoffmann Istvánná 
12(1878) 111 
Hoffmann Károly 
2(1868) 46 
5(1871) 166, 169 
6(1872) 165 
13(1879) 169 
2(1891) 186 
3(1892) N524-528, 528-531 
Hoffmann Pál 
2(1868) 80, 83, 279, 301 
3(1869) 9, 11, 71-72 
4(1870) 27, 57 
16(1882) 39 
1(1890) 271-274, 295, 297, 307, 
396, 401 
3(1892) 161, 271, 349-353, 509-510 
4(1893) 247 
8(1897) 634 
18(1907) 696 
19(1908) 62, 256, 309 
Hoffmann Tamás 
68(1961) 255 
71(1964) 188 
77(1970) 905 
Hoffmann Tibor 
57(1949) 102 
60(1953) 25, 254 
63(1956) 288 
65(1958) 236 
66(1959) 663 
72(1965) 212, 290 
Hoffner József 
1(1840-1841) N24-26 
Hofgard Károly 
66(1959) 205 
Hofrichter József 
2(1868) 111 
3(1869) 30 
Hohenlohe Mária hercegnő 
42(1932) 287-292 
Hoitsy Pál 
10(1876) 177 
29(1918) 457 
Hoke Lajos 
7(1873) 163 
Holczer Miklós 
23(1889) 175 
Holczinger László 
71(1964) 473 
Holdampf Gyula 
66(1959) 550 
74(1967) 136 
Holdas Sándor 
67(1960) 702 
Holderith József 
73(1966) 132 
HOLDRAKÉTA 
66(1959) 505-507, 539-540 
67(1960) 391-395 
Hollán Ernő 
18(1858) 629, 630 
19(1859)11. 595 
19(1859)Mat. 79, 323-353 
3(1862)Mat. 185-216 
1(1867) 45 
6(1872) 158, 159, 160 
9(1875) 166 
10(1876) 140 
14(1880) 98 
16(1882) 211 
17(1883) 98, 115 
20(1886) 229, 240 
22(1888) 101-105, 119 
23(1889) 2, 131, 137, 152 
1(1890) 11, 117, 400 
2(1891) 186, 296, 367 
3(1892) 276, 283, 347, 485, 491 
4(1893) 44, 248, 641 
6(1895) 365, 369 
8(1897) 315 
9(1898) 199, 307 
10(1899) 238 
11(1900) 391, 534 
12(1901) 193, 194, 207, 554, 560, 604 
13(1902) 319-342, 353 
14(1903) 668 
Hollán Jenő 
19(1859)1. 70 
Hollán Zsuzsa 
63(1956) 290 
67(1960) 342 
69(1962) 100 
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Hollán Zsuzsa (folytatás) 
72(1965) 531 
75(1968) 53, 602 
76(1969) 374, 377 
77(1970) 908 
HOLLAND festőművészet története 
63(1956) 341-359 
HOLLAND Tudományos Akadémia 
30(1919) 291-293 
HOLLAND Tudományos Akadémia 
Hoeuffl pályázata 
14(1880) 98, 103 
HOLLAND Tudományos Akadémia 
verspályázata 
5(1871) 186 
Hollendonner Ferenc 
22(1911) 524 
37(1926) 22 
42(1932) 27 
45(1935) 161 
Holló Barnabás 
2(1891) 183, 184 
4(1893) 44 
13(1902) 152 
21(1910) 158 
23(1912) 590 
24(1913) 738 
25(1914) 143, 147, 386, 670-672, 
701, 702 
28(1917) 208, 613 
29(1918) 456 
Holló Ferenc 
72(1965) 610 
Holló István 
71(1964) 50, 53 
Holló János 
57(1949) 93 
60(1953) 28 
64(1957) 338 
68(1961) 117 
70(1963) 367 
74(1967) 185, 409-410 
75(1968) 54 
76(1969) 374, 717 
77(1970) 909 
Holló László 
68(1961) 251 
Holló Mária 
70(1963) 480 
Holló Márton 
70(1963) 480 
Hollós Ervin 
74(1967) 342 
Hollós Iván 
69(1962) 735-736 
Hollós László 
12(1901) 394, 603 
13(1902) 100, 405-409 
15(1904) 141, 188, 307, 311 
16(1905) 188 
25(1914) 536 
28(1917) 290-291, 412, 437 
33(1922) 54 
38(1927) 135 
39(1928) XII-XIII 
40(1929-1930) 50, 55 
50(1940) 302-303, 404 
Hollós Oszkár 
51(1941) 324-327 
Hollósi Katalin 
77(1970) 612 
Hollósy István 
24(1913) 308 
25(1914) 355-357 
Hollósy Jusztinián 
5(1865)Mat. 21-65 
20(1886) 13-14 
4(1893) 636 
11(1900) 94, 224 
13(1902) 651 
Holly Sándor 
76(1969) 584 
Holub József 
30(1919) 105, 184, 270 
31(1920) 134 
34(1923) 205, 207 
35(1924) 71 
36(1925) XI-XV 
37(1926) 21, 123-132, 232-240, XXII 
38(1927) 130 
39(1928) XIH 
44(1934) 123-124, 197, 220 
45(1935) 158 
308 
Holub József (folytatás) 
53(1943) 368-370 
54(1946) 14 
55(1947) 19 
HOLCZER Miklós alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
HOLCZER ösztöndíj 
ld. MTA - ösztöndíjak - -
HOLLÓS Alajosné alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Holzer Róza 
1(1890) 472, 662 
Hóman Bálint 
20(1909) 244 
34(1912) 229, 563-571 
26(1915) 333, 537, 547-548 
27(1916) 361, 363, 384, 522, 600, 
605-612, 746 
29(1918) 270, 359, 360, 386, 472-474 
30(1919) 51, 270, 276 
31(1920) 45-47, 99-108, 133, 227, 288 
32(1921) 52, 102-103, 104-106, 299 
33(1922) 23-28, 53, 58, 64, 113, 270 
34(1923) 184-185, 225 
35(1924) 56, 182-183, 186, 213-214 
36(1925) 95-96, 154-156, 165, 189, XV 
37(1926) 56 
38(1927) 128 
39(1928) 211 
40(1929-1930) 37, 149-150, 188, XIX 
42(1932) 28, 264, 324-325, 327-330 
43(1933) 190, 203, 214, 216, 293-295 
44(1934) 104-106 
45(1935) 277-279 
46(1936) 8-9, 19-21 
48(1938) 31, 55, 186 
50(1940) 38 
53(1943) 43-45, 55, 56-64, 68 
54(1946) 18 
77(1970) 396 
Hóman Ottó 
11(1900) 445 
Homérosz 
3(1863)Nyelv. 129-172 
10(1899) 465-467 
HOMÉROSZ: I l iasz-a 
21(1910) 545-552 
HOMÉROSZ Ithake szigete 
19(1908) 440-449 
HOMÉROSZ: Odüsszeia-ja 
21(1910) 545-552 
HOMÉROSZ poétikája 
5(1894) 71-74 
HOMÉROSZI Demeter-himnusz 
19(1885) 201 
HOMÉROSZI szónoklatok 
26(1915) 122-131 
HOMOGÉN tér síkbeli tr igonometriája 
9(1875) 211-213 
HOMOKTALAJOK 
73(1966) 128-129, 504-507 
HOMOKTALAJOK javítása 
71(1964) 127 
HOMOKTALAJOK öntözése 
73(1966) 163-172 
Homonnai Albert 
22(1911) 113-114 
Homonnay Nándor 
50(1940) 380 
Homor Lajos 
32(1921) 49, 117, 181 
33(1922) 59-60 
Homoródy Lajos 
60(1953) 28 
70(1963) 479 
77(1970) 908 
HONFOGLALÁS (magyar történelem) 
16(1882) 181, 210-211 
17(1883) 24, 32, 56-57, 108 
18(1884) 32-34 
2(1891) 123-125, 734 
4(1893) 170-171 
8(1897) 67-68, 298-315 
HONFOGLALÁS korának régészete 
5(1894) 535-536 
HONFOGLALÁS történetének kútfői 
4(1893) 172-181, 668-693 
5(1894) 169-182 
7(1896) 134-136 
11(1900) 550-555, 583 
309 
HONFOGLALÁSELŐTTI török 
jövevényszavak 
25(1914) 304-305 
HONFOGLALÁSKORI helynevek 
41(1931) 171-173 
HONFOGLALÓ magyarok szokásai 
8(1897) 615-618 
HONFOGLALÁSKORI Magyarország 
régészete 
44(1934) 117-119 
HONFOGLALÓ magyarok műveltsége 
8(1897) 298-315 
HONISMERET 
50(1940) 91-103 
HONISMERTETŐ mü jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
Honkasalo, Brynolf 
48(1938) 10, 14 
72(1965) 522 
Hont Ferenc 
60(1953) 27 
70(1963) 436 
Hont János 
67(1960) 356 
69(1962) 183 
Honterus János 
6(1895) 441 
9(1898) 301, 397, 477-478, 516 
60(1953) 277 
Honti György 
74(1967) 185 
Honti Pé ter 
72(1965) 128 
HONVÉDELMI miniszter alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
HONVÉDELMI miniszter jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
HONVÉDSÉG Legénységi Könyvtára 
25(1914) 658 
Hooker, Joseph Dalton 
2(1891) 303, 364, 367, 682 
23(1912) 126 
Hoór Tempis Mór 
10(1899) 184 
11(1900) 390 
12(1901) 143, 349 
13(1902) 215, 293, 358, 360, 651 
14(1903) 312 
16(1905) 223, 515 
17(1906) 653 
24(1913) 135 
26(1915) 687 
27(1916) 153 
30(1919) 296 
31(1920) 132, 237 
32(1921) 48, 52, 94-100, 185, 186 
35(1924) 91-96 
36(1925) 8 
41(1931) 134-135 
43(1933) 49 
45(1935) 161 
46(1936) Mell. 1-10 
47(1937) 8, 10, 12, 231, 232 
48(1938) 127, 182-183 
49(1939) 60-75 
50(1940) 149-154 
51(1941) 84-88, 338 
52(1942) 95-100, 311 
54(1946) 39 
Hoóz István 
74(1967) 276 
Hopf János 
1(1867) 166 
Hopfen lovag 
5(1871) 62 
Hopp, Julius 
26(1915) 519 
Hopp Lajos 
70(1963) 644-646 
73(1966) 132 
74(1967) 795 
HOPP Lajos útijelentése 
(Franciaország) 
70(1963) 644-646 
Horánszky András 
65(1958 ) 89 
Horánszky Lajos 
20(1909) 242 
33(1922) 64 
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Horánszky Nándor 
7(1896) 327 
Horányi Béla 
59(1952) 170 
68(1961) 759 
69(1962) 393-398, 600-601 
71(1964) 52 
Horányi György 
74(1967) 672-673 
Horányi János 
61(1954) 231 
Horányi Mihály 
64(1957) 339 
Horatius Flaccus, Quintus 
5(1871) 2-5, 189-193 
32(1921) 221-232 
66(1959) 57-58 
HORATIUS (Flaccus, Quintus) epodosa 
(tizennyolcadik) 
19(1908) 161-177 
HORATIUS (Flaccus, Quintus) és 
Berzsenyi Dániel 
46(1936) 24-28 
HORATIUS (Flaccus, Quintus) és 
Kazinczy Ferenc 
1(1890) 345-367 
Horay Gusztáv 
59(1952) 170 
Horger Antal 
9(1898) 248, 303 
12(1901) 338 
13(1902 ) 271, 354 , 440 
17(1906) 193-195, 236-237, 267 
20(1909) 590 
22(1911) 412 
27(1916) 602 
30(1919) 278 
31(1920) 134, 181, 288-291 
32(1921) 35, 59-61 
33(1922) 106, 109, 266, 269 
40(1929-1930) XIX-XX 
48(1938) 206-207 
50(1940) 75-76 
54(1946) 40 
Horgos Gyula 
61(1954 ) 251 
Horgosi Kárász Anna 
6(1872) 231 
Horler Miklós 
70(1963) 66 
Hormayr, Joseph 
15(1855) 152-153 
HORMONOK (állattenyésztés) 
66(1959) 583-590 
Horn Artúr 
57(1949) 64, 89, 90, 95, 104 
57(1950) 47 
59(1952) 171 
61(1954) 247 
62(1955) 240, 241 
63(1956) 280 
66(1959) 602 
68(1961) 312, 760 
69(1962) 37, 98, 428, 516, 781 
71(1964) 578 
72(1965) 287, 288, 436, 523 
73(1966) 149-162, 265, 267 
74(1967) 408, 608, 788, 789 
75(1968) 237-239 
77(1970) 413-419, 903, 907 
Horn Béla 
68(1961) 201 
Horn Ede (mezó'g.tud., 1916-) 
76(1969) 778 
Horn Ede (közgazdász, 1825-1875) 
8(1874) 106 
Horn, Emilé 
17(1906) 53-54 
18(1907) 472 
25(1914) 401, 465, 467 
42(1932) 215-220 
47(1937) 244, 246 
Horn Miklós 
68(1961) 381 
Horn Zoltán 
62(1955) 333 
311 
Horner, Emil 
23(1912) 504-505 
Hornig Károly 
20(1909) 243 
24(1913) 82, 220 
28(1917) 138, 206, 286 
Hornung Andor 
60(1953) 26 
Hornyánszky Gyula 
19(1908) 358 
20(1909) 41, 51-58, 105, 281, 306, 395, 
396, 631 
21(1910) 406 
23(1912) 488 
26(1915) 122-131, 157 
27(1916) 357, 511 
28(1917) 601 
30(1919) 275 
31(1920) 136 
32(1921) 184 
33(1922) 64, 75, 269 
35(1924) 68 
42(1932) 267 
43(1933) N163, 198 
44(1934) 32 
HORNYÁNSZKY nyomda 
33(1922) 248 
Hornyánszky Viktor 
17(1883) 41 
19(1885) 193, 195 
Hornyik János 
4(1863-1864)Fil. 41-53 
19(1885) 195 
22(1888) 201 
5(1894) 730 
23(1912) 354 
Hornyos János 
76(1969) 778 
Horovitz Lajos 
17(1906) 130 
Horthy Miklós 
31(1920) 142, 225 
36(1925) 280 
39(1928) 161-162 
40(1929-1930) 284-285 
44(1934) 323-324 
50(1940) 244-259, 382 
HORTHY Miklós jutalom 
ld. MTA - jutalmak - Lipótvárosi 
Casino Horthy Miklós jutalma 
Horti József 
44(1934) 147 
Horti Pál 
14(1903) 399 
Hortobágyi Margit, Beznák Aladárné 
55(1947) 21 
Hortobágyi Tibor 
60(1953) 27 
62(1955) 380 
66(1959) 417 
72(1965) 715-723 
75(1968) 55, 508 
77(1970) 909 
HORTULUS animae 
17(1906) 296-299 
Horuezi László 
75(1968) 777 
Horusitzky Ferenc 
42(1932) 28 
57(1949) 92, 93 
59(1952) 170 
63(1956) 299-300 
Horvai Ervin 
74(1967) 338-341 
Horvai Rezső 
74(1967) 673 
Horvát Árpád 
6(1872) 122, 146, 164 
7(1873) 121, 122 
18(1884) 125-126, 158, 159 
19(1885) 6-8 
5(1894) 681 
6(1895) 266 
14(1903) 610 
Horvát Boldizsár 
2(1868) 95, 98 
4(1870) 134 
6(1872) 268 
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Horvát Boldizsár (folytatás) 
8(1874) 129, 130, 135 
9(1875) 168 
10(1876) 140, 169 
11(1877) 116, 139 
19(1885) 91 
20(1886) 78-79, 143 
21(1887) 163 
9(1898) N541-544 , 620 
10(1899) 46, 203, 204 
12(1901) 495, 554 , 557-560 
HORVÁT Boldizsár alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
HORVÁT Boldizsár jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
HORVÁT irodalom története 
39(1928) 159-161, 166-167 
Horvát István 
1(1840-1841) 60 
8(1848) 35 
15(1855) 113-121, 126, 157-158 
13(1902) 25, 31 
21(1910) 34-35, 36 
22(1911) 444 
25(1914) 229, 231 
26(1915) 542 , 565 , 608-614 
51(1941) 248-250, 253-259 
HORVÁT István emlékünnep 
(Székesfehérvár, 1884) 
18(1884) 70 
HORVÁT István kéziratai 
15(1855) 77-79 
Horvát János (akadémiai alt iszt) 
31(1920) 232 
HORVÁT kérdés a rendi állam korában 
44(1934) 130-131 
HORVÁT nyelv magyar jövevényszavai 
53(1943) 78-79 
Horvát, Rudolf 
7(1896) 272, 324 
Horváth A. Olivér 
65(1958) 292 
Horváth Ádám ld. Pálóczi Horváth Ádám 
Horváth Andor 
62(1955) 217-218 
Horváth András (1778-1839) 
ld. Pázmándi Horváth Endre 
Horváth Aurél 
69(1962) 465-466 
Horváth Barna 
36(1925) 173-175, 191 
38(1927) 60, 135 
54(1946) 15 , 36 
Horváth Béla 
20(1909) 196 
Horváth Boldizsár ld. Horvát Boldizsár 
Horváth Boldizsár (orvos) 
60(1953) 26 
Horváth Cyrill (irodalomtörténész, 
1856-1941) 
1(1890) 426-428, 468 
14(1903) 58, 59 
18(1907) 280-285, 330 , 446 , 563 
22(1911) 316, 405 
23(1912) 308, 356, 417, 418 
24(1913) 684, 686 
25(1914) 217-220, 247, 639-640, 703 
26(1915) 110, 314-318, 397-401 
27(1916) 511, 657 
28(1917) 77 , 376-377, 412 , 613 
29(1918) 96, 126 
30(1919) 275 
31(1920) 133 
32(1921) 275 
33(1922) 44, 255, 262, 269 
34(1923) 196-197 
35(1924) 57 
36(1925) 97, 193, 194 
37(1926) 197 
38(1927) 17, 132 
49(1939) 234 
51(1941) 355, 356, N360-362 
Horváth CyriU József (filozófus, író, 
1804-1884) 
1(1840-1841) 38, 62-63, 75 
4(1843-1844) 240 
7(1847) 339, 400 
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Horváth Cyrlll József (folytatás) 
10(1850) 273-292 
11(1851) 67 
12(1852) 7-26 
13(1853) 218-234, 363-370 
14(1854) 35-49 , 74 
15(1855) 77, 81-99, 364-379, 602-617, 627 
16(1856) 12-27, 158 , 443-462 , 619 
17(1857) 233-252, 301, 557 
18(1858) 100, 120-141 
19(1859)1. 423-442 
19(1859)11. 596 
2(1861 )F11. 390-411, 411-430 
3(1862)F11. 177-207, 344-395 
4(1863-1864)F11. 53-64 
5(1865)Fil. 44-74 
1(1867) 2-10, 85, 149, 159, 257 
2(1868) 24-29, 118-128, 324 
3(1869) 126 
6(1872) 146 
7(1873) 16, 115 
9(1875) 52a 
18(1884) 193, 205 
19(1885) 202 
23(1912) 494 
Horváth Dezsó'né 
71(1964) 260 
Horváth Edit 
71(1964) 258 
Horváth Endre ld. Pázmándi Horváth Endre 
Horváth Endre (nyelvész, 1891-1945) 
18(1907) 375, 469 
40(1929-1930) 11 
42(1932) 29 
44(1934) 22 
47(1937) 230 
Horváth Endre (orvos) 
72(1965) 222 
Horváth Ernő 
69(1962) 447 
71(1964) 52 
75(1968) 54 
Horváth Éva 
73(1966) 206 
Horváth Faustó 
77(1970) 476 
Horváth Ferenc (mérnök?) 
18(1858) 143 
Horváth Ferenc (orvos, radiológus, 
1922-) 
74(1967) 619 
Horváth Gergely 
2(1868) 57 
iorváth Géza 
11(1877) 143, 145 
15(1881) 146 
16(1882) 117 
17(1883) 5, 58, 128, 156 
18(1884) 10 
20(1886) 4, 24, 236 
21(1887) 19, 41 
22(1888) 3, 99-101, 170 
23(1889) 102-105 
2(1891) 166-168, 185 
4(1893) 249, 564 
5(1894) 245, 292, 438, 502, 557 
6(1895) 369 
7(1896) 165, 330-337, 451, 655 
8(1897) 57-64, 87, 88, 195, 504-508 
9(1898) 130-134, 145, 355 
11(1900) 157 
12(1901) 339, 344, 425-428, 495 
14(1903) 221, 461 
15(1904) 302 
17(1906) 494 
18(1907) 370, 480 
20(1909) 688, 690-691 
21(1910) 411 
22(1911) 44, 406 
23(1912) 450-452, 488 
24(1913) 85, 135, 187 
25(1914) 465 
26(1915) 262, 440, 711 
27(1916) 59-60, 148, 176, 293, 512, 
804 
28(1917) 78, 287-291, 412, 416, 520, 
580-582, 602, 613, 632 
29(1918) 260, 262-263, 357, 386, 422, 
474 
30(1919) 269, 274, 277, 306-308 
31(1920) 133, 149, 230, 291 
32(1921) 52, 94-100, 106-107, 117, 
300 
33(1922) 58, 63, 64, 117, 144, 270 
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Horváth Géza (folytatás) 
34(1923) 137-138, 211-213, 225-226 
35(1924) 69, 70, 191, VIII-IX 
36(1925) 8, 206, 341-344, XV 
37(1926) 23, 24-27, 234, XXIH 
38(1927) 9, 19 
39(1928 ) 76 -78 , 85, 118, 137, 141 
40(1929-1930 ) 49 , 54, XX-XXI 
41(1931) 163, 164, 241, 242 
43(1933) 140-153, 208 
44(1934) 226 
47(1937) 8, 244, 246-247, N257-258 
Horváth György (tanító) 
32(1921) 49, 117 
Horváth György (állatorvos, 1928-) 
70(1963) 139 
Horváth Gyula (orvos) 
8(1897) 468 
Horváth Gyula (közgazdász) 
77(1970) 899 
Horváth Henrik 
50(1940) 11, 15 
51(1941) 31, 42 , 52-54 , 92-93, 176, 
355 
Horváth Ignác (mérnök, 1843-1881) 
1(1867) 150-155 
8(1874) 132, 135 
11(1877) 115 
12(1878) 156-157 
14(1880) 22-26, 39-43 
Horváth Ignác (könyvtáros, 1851-1911) 
29(1918) 330 
Horváth Imre 
65(1958) 443 
71(1964) 86-93 
73(1966) 656 
75(1968) 55, 508 
77(1970) 909 
Horváth István (biológus, 1920-) 
72(1965) 446, 797 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Horváth István (orvos, 1922-) 
69(1962) 112 
Horváth István Károly 
65(1958) 443 
66(1959) 57-58, 655 
Horváth Istvánné Fehér Éva 
ld. Fehér Éva, Horváth Istvánné 
Horváth János (utrechti egyetemi halig. , 
+1674) 
15(1855) 380 
Horváth János (Ung megyei levéltáros) 
6(1872) 197, 222, 268 
Horváth János (szövetkezeti vezető, 
1853-1945) 
13(1902) 445-446 
Horváth János (irodalomtörténész, 
1878-1961) 
21(1910) 265-266, 402 
26(1915) 688 
27(1916) 602 
30(1919) 278 
31(1920) 134, 181, 237, 291-293 
32(1921) 52 , 56 -58, 184 , 26 5-273 , 275, 
300 
33(1922) 63, 118-124, 256, 260, 269 
34(1923) 51, 52-53, 54-63, 69-73, 
194-195, 201, 226 
35(1924) 65, 70, 73-79, 83-85, 
183, 185, IX 
36(1925) 170-172, 191, XV 
37(1926) XXHI 
38(1927) 132-133, XXVI 
39(1928) 11, 211, Xm 
40(1929-1930) 10, 37, 56-59, 196-219 
41(1931) 163, 168, 242, 259-281, 
329-333 
42(1932) 38-39, 42-43, 144, 145-146, 
159, 267 
43(1933) 51, 214 
45(1935) 358 
47(1937) 6, 44-47, 219 
51(1941) 35 
54(1946) 13 
57(1949) 71, 86 
58(1951) 479 
59(1952) 175 
60(1953) 367 
68(1961) N545-550 
315 
Horváth János (biológus) 
55(1947) 21 
56(1948) 78 
57(1949) 89 
58(1951) 102, 243, 244, 272-276, 295 
59(1952) 170 
63(1956) 280 
70(1963) 69 
75(1968) 508 
Horváth János (fizikus) 
60(1953) 25, 254 
61(1954 ) 311 
73(1966) 601-613 
Horváth János, i f j . (klasszika-filológus, 
1911-) 
60(1953) 25 
61(1954) 249 
62(1955) 172 
Horváth János (mezőgazd. tud.) 
65(1958) 192 
Horváth János (matematikus) 
67(1960) 480, 498 
Horváth János (műszaki tud. , 1928-) 
68(1961) 574 
Horváth János (ezredes) 
77(1970) 121 
Horváth János, csepregi 
38(1927) 51 
46(1936) 92 
Horváth Jenő (1852-1915) 
20(1886) 240 
22(1888) 101-105, 118, 120 
23(1889) 2, 137, 152 
1(1890) 11 
3(1892) 485, 491 
4(1893) 641 
6(1895) 369 
24(1913) 309-311 
26(1915) N262-263, 313, 370, 440, 
454 , 692 
Horváth Jenő, Rónai (történész, 
1881-1950) 
20(1909) 687 
21(1910) 110, 405, 410, 413 
23(1912) 594 
25(1914 ) 384 
27(1916) 361 
30(1915) 290 
38(1927) 17 
42(1932) 146, M5-7 
45(1935) 158 
51(1941) 76 
53(1943) 45 
Horváth József (orvos, 1794-1849) 
1(1840-1841) 102 
4(1843-1844) 240, 241 
7(1847) 405 
10(1850) 6 
11(1851) N122-125 
Horváth József (levéltáros) 
62(1955) 140 
Horváth József (filozófus, 1931-) 
72(1965) 191-204 , 784-785 
74(1967) 276 
Horváth József (vegyész, 1930-) 
73(1966) 585 
Horváth József (mezőgazd.tud. 1936-) 
74(1967) 673 
Horváth Károly (irodalomtörténész) 
56(1948) 7, 18 
65(1958) 195-197 
66(1959) 63-76, 204 
68(1961) 63-64, 712 
69(1962) 596-598 
71(1964) 729-732 
73(1966) 509 
74(1967) 795 
Horváth Károly (műszaki tud. 1928-) 
68(1961) 574 
75(1968) 53 
Horváth Károly István 
70(1963) 284 
Horváth Ker. János (1732-1799) 
65(1958 ) 214 
Horváth Lajos (közgazdász) 
66(1959) 250, 4 3 0 ^ 3 1 
67(1960) 357-358 
Horváth Lajos (biológus, 1914-) 
70(1963) 139 
Horváth Lajosné Anohina Nina 
75(1968) 515 
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Horváth László (orvos) 
73(1966) 494-495 
Horváth László Gábor 
64(1957) 250 
70(1963) 453, 560 
72(1965) 62 
73(1966) 395 
Horváth Lázár 
4(1843-1844) 241 
Horváth Márta 
75(1968) 52 
Horváth Márton (publicista, 1906-) 
57(1950) 118-131 
Horváth Márton (neveléstörténész, 1929-) 
74(1967) 673 
77(1970) 906 
Horváth Mátyás 
74(1967) 276 
Horváth Mihály ( tör ténész, 1809-1878) 
1(1840-1841) 1, 3, 11-13, 97-98 
4(1843-1844) 221, 222, 227!, 240 
7(1847) 142, 160, 238, 399, 401 
1(1867) 15, 23, 101, 258 
2(1868) 91, 243, 275 
3(1869) 75, 87 
4(1870) 17, 27, 29, 57, 289 
5(1871) 60, 61, 103, 130-132, 167, 
168, 169, 245 
6(1872) 58, 146, 196 , 276 
7(1873) 8, 17, 38, 51, 115, 160, 162, 
194 
8(1874) 75, 127, 131, 161, 241 
9(1875) 11, 133 
10(1876) 33, 206 
11(1877) 140, 147 
12(1878) 108, 118, 121, 134 
13(1879) 115,119 
14(1880) 83 
19(1885) 179, 196 
10(1899) 45 
20(1909) 302-303, 633 
22(1911) 169, 522 
25(1914) 109 
36(1925) 159 
45(1935) 15-16, 24 
56(1948) 43-44 
HORVÁTH Mihály é r e m 
ld. MTA - jutalmak - -
Horváth Miklós 
67(1960 ) 364 , 563 
Horváth Pál 
65(1958) 237 
72(1965) 764-773 
75(1968) 52, 259, 589-591 
77(1970) 906 
Horváth Róbert 
68(1961) 574 
71(1964) 269-271 
74(1967) 184 
Horváth Sándor (történész) 
27(1916) 385, 387 
Horváth Sándor (műszaki tud. , 1905-) 
68(1961) 201 
Horváth Sándorné 
73(1966) 791 
Horváth Tibor (tanár, muzeológus, 
1889-1964) 
46(1936) 134 
Horváth Tibor (jogász, 1927-) 
63(1956 ) 290 
68(1961) 44, 558 
70(1962) 557 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Horváth Tibor (műv. történész) 
73(1966) 318, 492 
Horváth Tibor (gyógyszerkémikus, 
1922-) 
77(1970) 476 
Horváth Zoltán (botanikus) 
28(1917) 78, 326 
Horváth Zoltán (műszaki tud. , 1921-) 
60(1953) 26 
68(1961) 381 
72(1965) 289 
Horváth Zoltán (állatorvos, 1927-) 
66(1959) 611 
71(1964) 51 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Horváth Zoltán (történész) 
70(1963 ) 565-569 
317 
Horváth Zoltán (folytatás) 
71(1964) 53 
72(1965) 379-382 
Horváth Zsuzsa, Remportné 
70(1963) 477 
77(1970) 478 
Horváthné Mészáros Mária 
ld. Mészáros Mária, Horváthné 
Horváthy Valéria 
55(1947) 21 
HORVÁTORS ZÁGI magyar nyelvtan 
7(1847) 11, 47-48 
HORVÁTORSZÁGI magyar vonatkozású 
kéziratok 
4(1843-1844) 173-175 
Hosrau (indiai perzsa költő) 
21(1910) 552-562 
Hosszú Miklós 
64(1957) 250 
69(1962) 189 
71(1964) 665 
HOSSZÚ Nándor alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
HOSSZÚHETÉNYI óriásfa 
7(1873) 121, 151 
Hoszpotzky Alajos 
23(1912) 281-282, 355, 414 
Hotovy Eleonóra 
75(1968) 777 
Houwald, Christoph Ernst 
49(1939) 148-149 
Hoványi Ferenc 
18(1858 ) 630 
19(1859)11. 529-569 
5(1871) 320 
Hoványi Lehel 
63(1956 ) 290 
69(1962) 178 
74(1967) 618 
Hoványi Mátyás 
77(1970) 73 
HŐ és a nehézségi erő 
4(1870) 11-13 
9(1875) 81 
HŐ és súly összefüggése 
4(1870) 11-13 
9(1875) 81 
HŐAKKUMULÁLŐDÁS sóstavakban 
13(1902) 5-10 
15(1904) 65-69 
HŐENERGETIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
HŐENERGIAGA ZDÁLKODÁS 
57(1950) 56 
HŐFORRÁSOK 
45(1935) 239-245 
47(1937) 89-91 
HŐFORRÁSOK radióaktiv alkatrészei 
49(1939) 102-106 
Hőgyes Endre 
6(1872) 256-258 
14(1880) 72-75 
15(1881) 18-20 
16(1882) 139-143, 172, 173 
18(1884) 34, 205 
19(1885) 9-11 
20(1886) 31, 88-92, 223! 
21(1887) 14, 117, 176, 210 
22(1888) 90, 169-170 
23(1889) 21, 65, 105-109, 128, 130, 
132, 145, 192 
1(1890) 276-282, 296, 400, 438-439, 
469, 664, 707 
2(1891) 294, 735-736 
3(1892) 100, 485, 662-665, 680 
4(1893) 427, 681 
5(1894) 89-92, 106, 245, 278 
6(1895) 255, 369, 702 
7(1896) 260, 330-337 
8(1897) 146 
9(1898) 135-137, 145, 355, 396 
10(1899) 187, 311 
11(1900) 93, 105-126, 331, 582 
12(1901) 66-68, 77, 97-118, 195, 
196, 344 
13(1902) 40, 100, 128-132, 441, 651, 
652 
14(1903) 107, 227 , 462 , 544-549 , 610 
15(1904) 26-30, 43, 185, 572 
16(1905) 14-17 
318 
Hőgyes Endre (folytatás) 
17(1906) N574-576, 652 
18(1907) 368, 418 
21(1910) 45 
22(1911) 404 
25(1914) 659 
70(1963) 784-785 
Hőgyes Ferenc 
23(1889) 2 
4(1893) 427, 560-564 
HŐMÉRSÉKLET hatása szerves anyagokra 
13(1879) 110-111 
HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 
11(1877) 157-158 
Hőnig Samu 
16(1905) 351 
Hőnig Vilmos 
71(1964) 53-54 
Hőnyi Ede 
66(1959) 262 
HÖRGŐK betegségei 
74(1967) 281 
Hörk József 
21(1887) 91 
11(1900) 214 
Hörnes, Moritz 
2(1868) 319 
3(1869) 21 
HŐTAN (fizika) 
6(1865)Mat. 63-83 
6(1872) 249-255 
9(1875) 52a-54a, 81, 154-157 
19(1885) 119-123 
15(1904) 65-69 
HŐTAN második főtétele 
5(1871) 318-319 
9(1875) 154-157 
HŐTECHNIKA 
59(1952) 130-131 
Hrabetz József 
77(1970) 73 
Hrabovszky Zoltán 
60(1953) 28 
Hradczky József 
4(1870) 157, 243 
Hrapcsenko, M. B. 
75(1968) 491, 492 
Hreblay Emil 
14(1903 ) 539 -540 
Hrehuss Gyula 
65(1958) 236 
74(1967) 619 
Hrenov, K. 
58(1951) 203 
Hronyusz György 
22(1911) 680 
Hrusesev, Grigorij Konsztantinovics 
61(1954) 143-145 
Hrusesev, Nikita Szergeevics 
65(1958) 147, 149, 151-153, 
155-161, 163, 166 
Ilsieh Cung-lien 
74(1967) 533 
Hua Lo-keng 
67(1960) 506-508 
Huang Jen-hu 
69(1962) 112-113 
Hubai Miksa 
6(1872) 136 
7(1896) 164 
Hubay Jenő 
32(1921) 182, 233 
33(1922) 69-70 
35(1924) 191 
36(1925) 205 
38(1927) 144-145 
39(1928) 14 
45(1935) 148, 207-210 
47(1937) 23, 143-144, 244 
Hubay Miklós 
52(1942) 251 
Huber, Alphons 
4(1893) 294, 347, 349 
10(1899) 44, 204 
23(1912) 49 
319 
Hugó Károly 
12(1901) 7 
Huhn Péter 
63(1956) 290 
73(1966 ) 584 
Huillard-Breholles, Jean Louis Alphonse 
9(1875) 3 
Huizinga, Johan 
49(1939) 9, 12, 25 
HULLÁMMECHANIKA 
75(1968) 529 
HULLÁMMOZGÁS (fizika) 
11(1877) 129-130 
Hullay József 
67(1960) 702 
77(1970) 474 
HULLÓCSILLAG ld. meteor 
HUMÁNGENETIKA 
72(1965) 530-536 
HUMANISTA drámairodalom Itáliában 
26(1915) 500-516 
HUMANIZMUS (művelődéstört.) 
11(1877) 206-209 
12(1878) 20-23 
17(1906) 287-289, 674-677 
19(1908) 25-34 
39(1928) 5-6 
Humbertus de Romanis (dominikánus 
generális) 
23(1912) 432, 433 
Humboldt, Alexander von 
18(1858) 632 
19(1859)1. 282 
19(1859)Mati 80 
60(1953) 281-287 
66(1959) 97, 281-290 
HUMBOLDT Egyetem (Berlin) 
Magyar Intézete 
75(1968) 250-253 
Humboldt, Wilhelm von 
15(1855) 128-131 
21(1910) 36-37 
HUME (Dávid) pszichológiája 
14(1880) 147-151 
HUMOR (folklór) 
1 (1860)Nyelv. 9-25 
HUMOR és természettudományok 
77(1970) 842-844 
HUN hagyomány (történelem) 
35(1924) 181-183 
HUN maradékok Svájcban 
7(1847) 92-93 
HUN régészeti emlékek Mongóliában 
70(1963) 647-651 
Hunfalvy János 
16(1856) 308-309 
17(1857) 116-117 
18(1858) 630 
19(1859)11. 598, 812-836 
4(1863-1864) 416-432 
1(1867) 10-11, 14, 48, 85, 182, 
195-196, 205, 229-230, 238, 243 
2(1868) 42, 200, 265, 283 
3(1869) 3-4, 9-10, 35, 75-76, 116 
4(1870) 153-156, 163, 164, 199, 244 
5(1871) 61, 103, 233, 265 
6(1872) 9, 67, 92, 107 
7(1873) 16-17, 47, 129-131, 198 
8(1874) 106, 135 
9(1875) 170 
10(1876 ) 54, 113, 154a 
12(1878) 109 
13(1879) 120 
14(1880) 85, 137 
15(1881) 127, 214 
17(1883) 98, 121 
18(1884) 191 
20(1886) 159, 229 
21(1887) 42-46, 91, 113, 146-147, 
163, 164, 167, 209 
22(1888) 201 
23(1889) 202 
22(1911) 7, 374-375 
30(1919) 8 
60(1953) 278, 289 
Hunfalvy Pál 
1(1840-1841) 98 
8(1848) 8-18, 31 
320 
Hunfalvy Pál (folytatás) 
10(1850) 4, 292, 296 
11(1851) 1-19, 67, 78-112, 113, 
181-226, 240, 344-390 
12(1852) 6, 138-153, 207-209, 
281-320, 347 
13(1853) 5, 41-42, 54, 115, 150, 
297-337 
14(1854) 1-18, 22-34, 163, 285-286, 
320 
15(1855) 61-67, 76, 99-152, 191-246, 
248, 337-364, 381, 484 
16(1856 ) 51-53, 155, 158, 159, 
225-290, 308, 311, 400, 619, 624 
17(1857) 1-22, 164, 302, 303, 308, 
311, 445-465, 557, 560, 605, 606 
18(1858) 3-59, 68, 143, 146, 148-150, 
449, 547, 627, 630 
19(1859)1. 29-51, 69, 71, 107-129, 
284, 285-396 
2(1861-1862)Nyelv. 119-143, 211 
1(1867) 46, 67-69, 122, 159, 
200-202, 233, 250, 269-270, 271 
2(1868) 32-33, 33-35, 42, 57, 61, 63, 
98, 117-118, 232, 252, 255, 274 
3(1869) 32, 33, 57, 63, 89-90, 
189-190, 204, 205, 218-220 
4(1870) 29, 33-45, 67-68, 147-148, 
231, 244, 279, 289 
5(1871) 33-34, 137-139, 194 
6(1872) 3, 4, 78, 82, 129-133, 186, 
223, 263 
7(1873) 54 , 56, 126, 137, 138, 155, 
201-204 
8(1874) 26-29, 96, 155, 221, 260 
9(1875) 6-8, 40, 129, 215, 216 
10(1876) 117, 126-129, 140, 154, 170 
11(1877) 46-53, 147-151, 161-165, 166 
12(1878 ) 4 , 48 , 82, 103, 108 
13(1879) 124-126, 129 
14(1880) 84, 85, 106, 137, 180 
15(1881) 14-15, 28-33, 77, 107, 119, 
123, 180-189 
16(1882) 121-122, 210 
17(1883) 3, 97, 98, 100, 103, 110, 116, 
120, 121, 130, 139 
18(1884) 70, 77, 97, 109 
19(1885) 79-80, 167 
20(1886 ) 66-67, 141, 156, 158 , 200, 
207-218 
21(1887) 79-80, 151, 157, 214 
22(1888) 21, 71, 75, 76, 131 
23(1889) 22, 27, 78-80, 129, 136, 
137, 142-143, 196 
1(1890) 8, 9, 11, 46, 117, 152-154, 
176, 577-579, 672, 679-684 
2(1891) 249, 254, 375-376, 444, 
609-610, 611-613, 681, 731, 733 
3(1892) 65-69, 101, 141-145, 161, 
165, 238, 345, 485, 493, 495 
5(1894) 627-629 
6(1895) 59, 375, 376 
16(1905) 398, 479 
17(1906) 338, 363 
21(1910) 352 
22(1911) 374-375 
28(1917) 17 
30(1919) 8, 25, 263 
36(1925) 249-253 
HUNFALVY (Pál)-album 
3(1892) 65-69 
HUNFALVY Pál emléktáblája (Ungvár) 
24(1913) 524 
HUNFALVY Pál útijelentése (Észtország) 
3(1869) 189 
HUNFALVY Pál útijelentése (Finnország) 
3(1869) 218-220 
HUNGARIKA -gyűjtés 
38(1927) 198 
HUNGARIKÁK külföldi könyvtárakban 
11(1851) 20, 77-78, 281 
12(1852 ) 258-263 , 333 , 346 
13(1853) 6, 373 
15(1855) 73-75, 379-380, 625 
13(1879) 24 
1(1890) 36-42, 441-451 
4(1893 ) 583-585 , 585-586, 
621-625, 639-641, 693-694 
72(1965) 677-685 
HUNGARIKÁK külföldi levéltárakban 
6(1872) 9-13 
9(1898) 399-408 
12(1901) 505-512 
Hunkár Dénes 
72(1965) 542 
321 
HUNMONDA 
16(1905) 57-66 
HUNOK története 
7(1847) 92-93 
1(1867) 163-169 
2(1868) 227-232 
3(1869) 53-56 
11(1900) 504-505 
12(1901) 371-375 
Hunya Péter 
76(1969) 664 
Hunya Péterné 
76(1969) 664 
HUNYAD megye növényvilága 
12(1878) 89-90 
HUNYAD megye régészete 
7(1847) 309 
HUNYAD megye történeti földrajza 
24(1913) 706-722 
Hunyadi Demeter 
23(1912) 513 
Hunyadi János 
60(1953) 143-144 
61(1954 ) 54-55 
HUNYADI János és a várnai ütközet 
14(1854) 63-72, 76-103 
HUNYADI János utolsó hadjárata (1456) 
16(1856) 505-619 
HUNYADI János ünnepség (Bukarest, 1956) 
63(1963) 432 
HUNYADI János velencei illattartója 
16(1856) 96-98 
Hunyadi János zászlaja 
7(1847) 238 
HUNYADI levéltár 
23(1889) 203 
HUNYADIAK kora (magyar tö r t . ) 
3(1892) 167-172 
HUNYADI-család adománylevele (1409) 
27(1916) 77-90 
HUNYADI-család pecsétgyűrűje 
14(1854) 271-272 
Hunyady Jenő (matematikus, 
1838-1889) 
4(1863)Mat. 19-61 
5(1865) 66-107 
1(1867) 45, 49 
2(1868) 13-17, 46-47, 224 
5(1871) 256-257, 266 
7(1873) 39, 50, 80, 116, 132 
9(1875) 250-253 
11(1877) 27-28, 30, 66, 165, 187 
13(1879) 131-133, 158-159 
14(1880) 128-132, 161, 176 
15(1881) 20, 169-170, 198-202, 224 
16(1882) 39-40, 109-110, 135 
17(1883) 31, 82-83, 95, 98, 99, 101 
20(1886) 159 
22(1888) 91-92 
23(1889) 65, 137, 173 
1(1890) 117 
2(1891) 1-9 , 60, 296 
74(1967) 332, 334 
Hunyady József 
6(1895) 302, 368 
Hunyady Sándor 
43(1933) 121-122 
44(1934) 173-174 
45(1935) 338 
48(1938) 157 
49(1939) 211 
50(1940) 356 
52(1942) 245 
53(1943) 317 
Hunyár Andor 
54(1946) 38 
HÚS emésztése (fiziológia) 
1(1890) 229 
HÚSIPARI kutatás 
71(1964) 166-170 
73(1966) 692-700 
Hussein, Abdel Rahman Abdo 
69(1962) 113 
Hussein, Mohamed Abd El-IIalim 
69(1962) 191 
Hussein, Touni Ali 
76(1969) 321 
322 
Husserl , Edmund 
26(1915) 117 
34(1923) 77-78 
37(1926) 132-133 
HÚSTERMELÉS fokozása 
61(1954) 174 
HÚSVÉT naptári rögzítése 
28(1917) 18-34 
Husz Béla 
57(1949) 90 
59(1952) 170 
Huszák István 
59(1952) 170 
67(1960) 241 
Huszár Ferenc 
27(1916) 472-477, 481, 523 
Huszár Géza 
60(1953) 27 
Huszár György 
68(1961) 201 
Huszár Ilona 
77(1970) 699 
Huszár István (müsz. tud. , 
1923-) 
61(1954) 324-325 
Huszár István (közgazdász, 1927-) 
74(1970) 699 
Huszár Jenő 
77(1970) 699 
Huszár Kálmán 
16(1882) 115, 187 
HUSZÁR Pál énekeskönyve (16. s z . ) 
18(1884) 51-53 
Huszár Sándor 
53(1943) 81 
Huszár Tibor 
68(1961) 59 
70(1963) 61-62, 715 
77(1970) 485-493 
Huszár Vilmos 
22(1911) 679 
24(1913) 359 
27(1916) 612-613, 617 
HUSZITA mozgalom 
21(1910) 274-276 
22(1911) 171-181 
HUSZÁRSÁG eredete 
42(1932) 320-324 
Huszka Jenő (miniszteri tanácsos) 
32(1921) 43, 49, 117 
33(1922) 117 
Huszka József 
10(1899) 92 
Huszti András 
27(1916) 395 
Huszti Dénes 
52(1942) 47-48, 67 
Huszti József 
26(1915) 256, 500-516 
31(1920) 134 
33(1922) 143, 271 
34(1923) 132-133, 226 
35(1924) 67 
36(1925) 7 
38(1927) 128, 140, XXVII 
42(1932) 45 
43(1933) 51, 212 
45(1935) 358 
46(1936) 255 
47(1937) 249-250 
48(1938) 9, 13 
49(1939) 8, 11, 23, 231 
51(1941) 75-78, 154-158, 335 
52(1942) 270, 308-309 
54(1946) 8 
56(1948) 79 
Huszti Zsuzsa 
71(1964) 260 
Hutai József 
71(1964) 261 
Hutás Imre 
74(1967) 805 
Hutás Magdolna, Rejtőné 
66(1959) 111-112, 422-423 
67(1960) 704-705 
68(1961) 578 
70(1963) 780-781 
73(1966) 338-339 
323 
Hutás Magdolna, Rejtőné (folytatás) 
75(1968) 123-124 
77(1970) 200-201 
Huth Tivadar 
60(1953) 26 
Hutterer Miklós 
65(1958) 384 
74(1967) 802, 803 
75(1968) 51 
76(1969) 47 
77(1970) 905 
Hutyra Ferenc 
15(1881) 148-149 
21(1910) 406, 410 
23(1912) 336, 657 
26(1915) 157, 711-712 
28(1917) 142-144, 205, 421 
29(1918) 73, 78-79, 352 
30(1919) 54 , 59 , 280 
31(1920) 237, 247 
32(1921) 182, 186, 234, 300-302 
34(1923) 227 
35(1924) 59, 70 
36(1925) XV 
37(1926) XXIII 
38(1927) 18, 139 
39(1928) 12, XIH-XIV 
40(1929-1930) XXI 
42(1932) 270 
44(1934) 225, 233, 235 
45(1935) 162 
48(1938) 184 
53(1943) 340 
Huxley, Julién 
56(1948) 10 
Huzella Tivadar 
21(1910) 411 
Hültl Dezső 
41(1931) 164, 169, 243 
42(1932) 149 
44(1934) 65, 181-183, 183-185, 
220, 224 
45(1935) 164, 279-284 
46(1936) 120-122 
47(1937) 8 
48(1938) 63-66 
50(1940) 154-157 
54(1946 ) 39 
Hiininger Adolf 
19(1885) 12-14 
Hüppe, Siegfried 
5(1894) 633-642 
Illiss Richárd 
46(1936) 251 
Hüttl Tivadar 
59(1952) 170 
66(1959) 105 
HVIEZDOSLAV (Pavel Országh) ünnepség 
66(1959) 408 
HYDNANGIUM (botanika) 
9(1875) 162 
IIYMENOPTERA (zoológia) 
17(1883) 128-129 
9(1898) 35-39 
Hyrtl, Josef 
7(1873) 144, 145, 158 
0(1895) 266 
7(1896) 102, 117-134 
I. Tóth Zoltán ld. Tóth Zoltán, I. 
IATROGÉN infekciók 
75(1968) 200-201 
Ibrahim Abd Elmothy Elhatw 
68(1961) 201-202 
Ibrahim, Hazim Mohamed 
77(1970) 73 
Ibrányiné Árkos i Klára 
ld. Árkosi Klára, Ibrányiné 
Ibsen, Henrik 
17(1906) 415 
63(1956) 323-335 
Iby Gábor 
57(1949) 89 
ICSU Magyar Nemzeti Bizottsága 
ld. MTA - bizottságok - -
IDEALIZMUS (filozófia) 
10(1850) 14-23 
4(1863-1864 )Fil. 181-210 
IDEALIZMUS (természettudományok) 
68(1961) 323-336 
IDEALREALIZMUS (filozófia) 
5(1865)Fil. 302-318 
IDEG (anatómia) 
10(1876) 13 
IDEGDÚC (anatómia) 
10(1876) 12 
IDEGÉLETTAN ld. idegrendszer 
fiziológiája 
IDEGÉLETTANI Akadémiai Tanszéki 
Kutatócsoport (POTE) ld. MTA -
- tanszéki kutatócsoportok — 
IDEGEN helynevek helyesírása 
27(1916) 175-179, 503, 562-567 
IDEGEN Helynevek Helyesírási Bizottsága 
ld. MTA - bizottságok - -
IDEGEN szavak 
5(1871) 257-259 
2(1891) 651-653, 686-687 
33(1922) 243-244 
IDEGENNYELVI Továbbképző Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
IDEGENNYELVŰ kivonat készítése 
MTA kiadványaiban 
35(1924) 110-111 • 
IDEGGYÓGYÁSZAT 
69(1962) 600-601 
74(1967) 812-815 
IDEGINGERÜLET 
31(1920) 109-110 
IDEGKÓRTAN 
64(1957) 124-126 
IDEGREFLEXEK 
19(1885) 9-11 
IDEGRENDSZER (pszichológia) 
69(1962) 393-398 
IDEGRENSZER fiziológiája 
17(1857) 268-289, 466-492 
1(1890) 306 
325 
IDEGRENDSZER (folytatás) 
61(1954) 22 
63(1956 ) 48, 181-190 
67(1960) 485-489 
74(1967) 294-296 
75(1968) 47-49 
IDEGRENDSZER hatása immunbiológiai 
folyamatokra 
77(1970) 138-139 
IDEGSEBÉSZET 
68(1961) 198-199 
73(1966) 614-618 
IDEGSZÖVETTAN 
39(1928) 206-209 
60(1953) 134-135 
72(1965) 665-668 
IDEGVÉGZÖDÉSEK 
6(1865)Mat. 153-178 
IDEGVELŐ 
14(1880) 124-128 
IDEIGLENES Intéző Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
IDENTITÁS (filozófia) 
2(1861)Fil. 411-430 
IDEOLÓGIA és tudomány 
65(1958) 241-267, 465-478 
IDEOLÓGIAI harc 
75(1968) 708-713 
IDEOLÓGIAI képzés ld. MTA -
IDEOLÓGIAI konferenciák akadémikusok 
r é s z é r e ld. MTA -
IDEOLÓGIAI tudatformák a szocializmusban 
72(1965) 693-703 
IDEOLÓGIAI tudományok 
63(1956) 5-14 
IDEOLÓGIAI oktatás 
60(1953) 24 
IDÉZŐ pecsét (jogtört.) 
4(1863-1864) 41-53 
IDŐ (filozófia) 
71(1964) 107-109 
IDŐ és tér (fizika) 
73(1966) 601-613 
IDŐJÁRÁS biológiai hatása 
66(1959) 467-478 
IDŐJÁRÁS szabályozása 
71(1964) 726-727 
IDŐMÉRÉS 
19(1859)Mat. 447-471 
IDŐSZÁMÍTÁS 
2(1891) 188-190 
8(1897) 477-493 
9(1898) 128-130 
16(1905) 165-184 
26(1915) 661-678 
IDŐSZERŰ Genetikai Kérdések 
Kollokviuma (Tihany, 1965) 
73(1966) 59-62 
IDŐTÉNYEZŐ a műszaki kutatásban 
74(1967) 172-177 
Iffland, August Wilhelm 
49(1939) 168 
IFJÚSÁG problémái 
74(1967) 335-336 
Igaz Dániel 
9(1875) 134 
IGAZGATÁSI technikák 
72(1965) 753-763 
IGA ZGATÓ Tanács ld. MTA -
IGAZGATÓ Tanács Pénzügyi Bizottsága 
ld. MTA - bizottságok - Pénzügyi 
Bizottság 
IGAZOLÓ Bizottság ld. MTA 
- bizottságok — 
IGAZSÁG és bizonyosság egysége 
13(1853) 218-234 
IGAZSÁGFÜGGVÉNYEK elmélete 
75(1968) 663-665 
IGAZSÁGOS jog 
15(1904) 291-295 
IGAZSÁGÜGYI orvostan 
72(1965) 232-233 
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IGAZSÁGÜGYI statisztika reformja 
6(1895) 589-591 
IGAZSÁGÜGYI szervezet 
37(1926) 123-132 
IGAZSÁG ÜGYMINISZTÉRIUM alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUM jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
IGE (nyelvtud.) 
1(1840-1841) 18-19 
3(1863)Nyelv. 3-99 
51(1941) 45-46 
74(1967) 802-803 
IGEALAKOK (nyelvtud.) 
2(1891) 469-470 
IGEIDŐK (nyelvtud. ) 
18(1858) 165-201, 217-272, 334-448 
l(1860)Nyelv. 25-60 
2(1891) 695-699 
IGEKÉPZŐK (nyelvtud,) 
5(1894) 74-76 
IGEKÖTŐ (nyelvtud.) 
40(1929-1930) 235-237 
IGEMÓDOK (nyelvtud.) 
l(1860)Nyelv. 67-79 
4(1870) 26-27, 54-55, 99-101 
IGERAGOZÁS (nyelvtud.) 
6(1872) 167-169, 202,-205 
7(1873) 102-103 
9(1875) 188-190, 216-218 
52(1942) 33-34 
Iglói Endre 
74(1967) 673 
75(1968) 51 
Igmándy Zoltán 
64(1957) 250 
Ignác, Loyolai, Szent 
36(1925) 156 
Ignácz Pál 
60(1953) 28 
66(1959) 205, 320 
Ignácz Rózsa 
53(1943) 70-71 
Iharos Alfonz 
46(1936) 253 
Ihász György 
10(1850) 413 
Ihász Mihály 
76(1969) 584 
Ihrig Károly 
48(1938) 46-47 
52(1942) 6, 53-54, 80-86 
IKER torzsszülés 
4(1870) 254-255 
IKERKUTATÁS 
48(1938) 72-76 
IKES igék ragozása 
6(1872) 167-169 
7(1873) 102-103, 216-218 
Iklódy-Szabó János 
30(1919) 190 
Ilev, Ljubomir 
74(1967) 612 
Iliász Dimitrisz 
77(1970) 198 
ILIÁSZ szerzője 
3(1863) Nyelv. 129-172 
ILIÁSZI per 
21(1910) 515-516 
Ilku Pál 
72(1965) 253-256, 286 
75(1968) 582 
111 Márton 
73(1966) 297-305 
74(1967) 805 
ILLAVAI fegyház 
19(1885) 155-157 
Illei György 
74(1967) 619 
Illei Vilmos 
77(1970) 828-833 
Illényi András 
65(1958) 54 
327 
Illés Béla 
57(1949) 86 
Illés Dávid 
16(1905) 697 
Illés Endre 
52(1942) 250-251 
53(1943) 320 
70(1963) 289 
Illés Géza 
50(1940) 381 
Illés Imre 
27(1916) 402 
Illés János 
69(1962) 670-671 
Illés József 
15(1904) 44, 184, 369-377 
23(1912) 422 
26(1915) 343, 370, 449, 454, 712-714 
27(1916) 511, 656 , 804 
29(1918) 474 
30(1919) 183, 276 
31(1920) 48-53, 133, 227, 293 
33(1922) 270 
36(1925) 164 
37(1926) 123-132 
39(1928) 12, XIV 
40(1929-1930) 8, XXI 
42(1932) 28 
46(1936) 38, 41 
47(1937) 140-141, 231 
Illés Károly 
9(1898) 457 
Illés László (repüléselmélet) 
16(1882) 189 
Illés László (irodalomtörténész, 1928-) 
66(1959) 414 
69(1962) 667-670 
70(1963) 436 
71(1964) 266-268 
74(1967) 673, 795 
75(1968) 51 
76(1969) 388, 770-774 
77(1970) 905 
Illés Vendel 
70(1963) 282 
IUésházy István (nádor, 1541-1609) 
7(1847) 235-238 
15(1881) 143-145 
28(1917) 145, 146, 147 
Illyefalvi I. Lajos 
41(1931) 183-184 
44(1934) 143 
46(1936) 38-41 
47(1937) 59, 211 
48(1938) 4 0 ^ 1 , 48-49, 182, 187-188 
49(1939) 69 
51(1941) 68, 186-188 
53(1943) 7, 89-93 
Illyés Géza 
47(1937) 234 
48(1938) 125 
53(1943) 9, 15 
54(1946) 34 
57(1949) 64, 95 
58(1951) 50, 188, N277 -278 , 50 7 
Illyés Gyula 
53(1943) 71 
54(1946) 14 , 32 
Illyés József 
46(1936) 39, 41 
54(1946) 39 
Illyés Sándor 
76(1969) 321 
Ilminszkij , Nikolaj Ivanovics 
14(1880) 30 
22(1888) 74-75, 117, 120 
3(1892) 101, 238 
Ilosvai Lajos (műszaki tud. , 1930-) 
76(1969) 778 
Ilosvay Lajos (kémikus, 1851-1936) 
12(1878) 19 
15(1881) 167, 169 
2(1891) 297, 303, 364, 367, 369 
3(1892) 489, 604 
4(1893) 45 
5(1894) 245, 280, 375-398, 553, 729 
6(1895) 669, 670, 673-686 
7(1896) 60, 226, 331-332, 655 
8(1897) 87, 190, 229, 508-516 
9(1898) 355 
10(1899) 195, 589 
328 
Ilosvay Lajos (folytatás) 
12(1901) 345, 554, 604 
13(1902) 40, 41-45, 101, 439, 600 
14(1903) 157 
15(1904) 307, 425 
16(1905) 192, 249, 279, 347, 350, 
507-509 
18(1907) 480 
20(1909) 40, 400, 512, 583, 629, 631 
21(1910) 108, 406, 494 
22(1911) 635 
23(1912) 357 
24(1913) 228, 251-252, 360, 452, 457, 
523 
25(1914) 470, 471 
26(1915) 108, 111-112, 262-263, 690, 
714 
27(1916) 294, 296, 512, 519, 543, 
653, 738 
28(1917) 374, 632-633 
29(1918) 130, 263, 265, 294-298, 353, 
354, 357, 361, 369-378, 422-423, 
454 , 475 
30(1919) 16-23, 48, 51, 54, 55, 59, 
60, 168-169, 206, 262, 268, 269, 
271, 274, 277, 279, 280, 284, 
300-301 
31(1920) 134, 140, 145, 237 
32(1921) 50, 186, 302 
33(1922) 54, 249, 251, 254, 270 
34(1923) 209-211 
35(1924) 191, 211-213, IX 
36(1925) 8, 97, 206, XVI 
37(1926) 20, 22, 23, 258-260 
38(1927) 16, 19, 97-107, 140, 145, 
XXVII 
39(1928) 12, 14, 43-49, 118, 135, 140, 
142, 211, XIV 
40(1929-1930) 8, 9, 37, 47, 47-56, 
187, 188, XXI 
42(1932) 26, 27, 338, 340 
43(1933) 48, 49, 204, 205, 319-325 
44(1934) 28, 30, 32, 223, 332-339 
45(1935) 158, 159, 162 
46(1936) 273, 283-285, N287-288 
47(1937) 22 
48(1938) 11 
53(1943) 10 
ILYEFALVI verses krónika (1658) 
14(1854) 164 
IMMUNBIOLÓGIA 
77(1970) 138-139 
IMPACT of Science on Society 
(folyóiratszemle) 
77(1970) 842-844 
IMPERIALIZMUS 
68(1961) 661-667 
IMPERIALIZMUS lenini elmélete 
64(1957) 469-480 
Imrahim, El-Sayed Hamfouz Hassan 
76(1969) 584 
Imre, magyar király 
11(1900) 501-504 
Imre György 
76(1969) 321 
Imre János 
7(1847) 154, 338-339 
16(1856) 359-360 
Imre József 
77(1970) 699 
Imre Katalin 
69(1962) 335-336 
70(1963) 791-802 
Imre Lajos (tanító) 
32(1921) 49, 117 
Imre Lajos (vegyész, 1900-
49(1939) 7, 22 
50(1940) 380 
56(1948) 78 
57(1949) 62 
57(1950) 40 
59(1952) 170 
61(1954) 314 
63(1956) 106 
69(1962) 713 
75(1968) 385 
Imre László 
74(1967) 136 
Imre Samu 
62(1955) 296 
63(1956) 443, 451 
65(1958) 391-392 
69(1962) 541-552 
71(1964) 396 
329 
Imre Samu (folytatás) 
74(1967) 128-133 
75(1968) 51 
76(1969) 791-793 
77(1970) 71, 905 
Imre Sándor 
18(1858) 146, 150 
19(1859)11. 856-881 
3(1869) 139-141 
6(1872) 4-5, 75, 170 
7(1873) 161, 204-205 
9(1875) 273 
10(1876) 15-19 
12(1878) 107, 130-131 
13(1879) 117, 119 
14(1880) 33, 81-83 
17(1883) 100 
20(1886) 158 
23(1889) 137, 189-191 
1(1890) 9 
3(1892) 485 
4(1893) 46, 165, 286, 351, 636 
6(1895) 369, 495, 520-533 
9(1898) 257, 305, 354 
12(1901) 77, 207 
INCUNABULUM ld. ősnyomtatványok 
Incze György 
7(1873) 57 
Incze Gyula 
60(1953) 26 
Incze József 
31(1920) 48-53 
Incze Kálmán 
3(1869) 91 
Incze Miklós 
63(1956) 290 
69(1962) 519 
Inczédy János 
64(1957) 250 
72(1965) 289 
73(1966) 584 
Inczefi Géza 
74(1967) 673 
INDÉN (kémia) 
4(1893) 520 
INDEX-tulajdonságok szerepe az orvosi 
és biológiai kutatásokban 
73(1966) 70-71 
INDIA mezőgazdasága 
75(1968) 717-720 
INDIA tudománypolitikája 
66(1959) 608-618 
77(1970) 57-60 
INDIAI útijelentés 
47(1937) 212-216 
INDIÁN helynevek (Mexico) 
17(1857) 597-605 
INDIÁN nyelvek 
16(1956) 225-290 
INDIÁNOK (néprajz) 
3(1862)Mat. 239-257 
Indig Ottó 
43(1933) 121 
44(1934) 175-176 
INDIVIDUUM ld. egyén (szociológia) 
INDO-árja poliandria 
27(1916) 10-17 
INDOEURÓPAI nyelvhasonlítás 
19(1859)111. 55-64 
INDOGERMÁN gutturális hangok 
23(1912) 24-35 
25(1914) 304 
INDOGERMÁN hangtan 
4(1893) 211-213 
23(1912) 24-35 
25(1914) 304 
INDOG ERMA NIS ZTIKA 
9(1898) 15-17 
26(1915) 469-477 
33(1922) 233 
46(1936) 198-199 
INDO-iráni filológia 
28(1917) 81-90 
INDOLÓGIA 
23(1889) 80 
5(1894) 701-703 
330 
INDO-perzsa határvidék története 
44(1934) 327-329 
INDUKÁLT elektromos áram kémiai 
hatása 
19(1885) 9 
INDUKTÍV módszer (filozófia) 
4(1863-1864)Fil. 129-148, 149-153 
INDULATHANGOK (nyelvtud.) 
3(1863)Nyelv. 410-418 
Infeld, Leopold 
57(1950) 82-83, 107 
60(1953) 203, 219 
62(1955) 245-246 
75(1968) N298-299 
INFINITIVUS ld. főnévi igenév 
INFLÁCIÓ 
36(1925) 12-16 
INFLÁCIÓ Magyarországon (1945-1946) 
66(1959) 163-165 
INFORMÁCIÓELMÉLET 
63(1956) 44-49 
71(1964) 290-303 
74(1967) 622-623 
75(1968) 44-47 
INFORMÁCIÓELMÉLET matematikai 
alapjai 
67(1960) 108-110 
INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS 
72(1965) 724-727 
INFORMÁCIÓK piaca 
76(1969) 497-500 
INFORMÁCIÓKÉ ZELÉS 
66(1959) 493-496 
INGA lengésidejének mérése 
1(1890) 274 
INGAÓRÁK (csillagászat) 
17(1883) 5 
Ingman, Erik Alexander 
7(1847) 141-142 
INKER Imre alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
21(1887) 119, 161, 163 
23(1889) 49 
5(1894) 682 
6(1895) 369, 440, 449-t64 
9(1898) 355 
12(1901) 344 
18(1907) 480 
26(1915) 715-716 
27(1916) 512 
30(1919) 277 
32(1921) 264 
33(1922) 196 
36(1925) 9 
INKVIZÍCIÓ története 
15(1904) 533-550 
Jnnocent Ernő 
44(1934) 172 
lnnocent-Vince Ernő 
51(1941) 316 
INSTITUT International de Cooperalion 
lntellectuelle 
39(1928) 123 
40(1929-1930) 316-321 
INSTITUTE of Pacific líelations 
60(1953) 19-20 
Insztitorisz László 
71(1964) 260 
INTAGLIO-lelet (Bihar megye) 
17(1857) C10 
INTEGRÁLEGYENLETEK 
22(1911) C7-74 
68(1961) C92-093 
INTEGRÁLSZÁMÍTÁS (matematika) 
l(1800)Mat. 141-235 
8(1874) 195-196 
15(1881) 198-202 
28(1917) 100-105 
INTEGRÁLT áramkörök 
77(1970) 20-29 
INTELLEKTUAIJZMUS 
21(19)0) 374-377 
INTELSAT szervezet (távközlés) 
76(1.969) 2,78-281 
Inkey Béla 
20(1886) 114-115 
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INTERNACIONÁLÉ (II.) és az I. világ-
háború veszélye 
74(1967) 543-546 
INTERNATIONAL Council of Scientific 
Unions 
76(1969) 223-229 
INTERNATIONAL Research Council 
38(1927) 139 
39(1928) 122 
INTERNATIONAL Union of Pure and 
Applied Physics közgyűlése 
-(XI. Varsó, 1963) 
71(1964) 47-48 
-(XIII. , Dubrovnik, 1969) 
77(1970) 126-127 
INTERNATIONALE Litteraturberichte 
(folyóiratszemle) 
7(1896) 57 
INTERPOLÁCIÓ (matematika) 
29(1918) 226-228 
INTERVOKÁLIS mássalhangzók 
(román is ztika) 
34(1923) 180-182 
INTESTÁT örökösödési rend 
28(1917) 520-540 
INTÉZETEK ld. MTA -
INVARIÁNSOK (matematika) 
22(1911) 50-53 
IONIZÁLT gázok 
74(1967) 800-801 
IONOK hidratációja 
17(1906) 10-11 
IONOSZFÉRA kutatások 
64(1957) 80-82 
IPAR 
42(1932) 69-70 
IPAR alakulása a kapitalizmusban 
22(1911) 145-151 
IPAR és a műszaki alapkutatások 
75(1968) 449-453 
IPARCIKKEK áralakulása 
44(1934) 140 
IPARFEJLESZTÉS 
39(1928) 76-78 
70(1963) 615-619 
IPARFEJLESZTÉS és akadémiai 
intézetek kapcsolata 
76(1969) 90-93 
IPARFEJLESZTÉS és városfej lesztés 
74(1967) 760-768 
IPARFEJLESZTÉS tudományos 
megalapozása 
63(1956) 194-208, 209-224 
IPARGAZDASÁGI Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
IPARGA ZDASÁGTAN 
62(1955) 39-41 
69(1962) 727-729 
71(1964) 189-193 
74(1967) 437-438, 527-529 
77(1970) 603-607 
IPARGAZDASÁGTAN! Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
IPARI építkezés 
69(1962) 44-46 
IPARI folyamatok automatizálása 
69(1962) 129-143 
IPARI forradalom története 
76(1969) 768-770 
IPARI kutatás 
70(1963) 615-619 
IPARI munkabérek 
41(1931) 182-183 
IPARI prognosztika 
77(1970) 817-823 
IPARI találmányok 
43(1933) 141-153 
IPARI termelés és a tudomány 
72(1965) 275-278 
IPARI üzemek szervezése 
70(1963) 569-571 
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IPARMŰVÉSZET 
76(1969) 98-100 
IPAROKTATÁS története 
39(1928) 54-56 
IPARPOLITIKA 
16(1905) 235-236 , 540-545 
32(1921) 102 
36(1925) 175-177 
51(1941) 66-67, 86-88 
IPARSZERVEZÉS 
22(1911) 145-151 
66(1959) 183-187 
IPARTELEPÍTÉS 
75(1968) 4 7 5 ^ 8 2 , 783-785 
IPARTÖRTÉNET 
1(1890) 139-143, 379-381 
4(1893) 292, 580 
20(1909) 434-444 
22(1911) 145-151 
24(1913) 722-723 
26(1915) 325-329 
52(1942) 46-47 
72(1965) 74, 619-621 
IPARÜZLETI műszavak 
8(1848) 6 
IPARVÁLLALATI gazdaságtan 
66(1959) 502-503 
Ipolyi Arnold 
18(1858) 629, 630 
19(1859)1. 70 
l(1860)Fil. 230-235 
1(1867) 198, 207, 239 
2(1868) 57, 98, 199, 209 
4(1870) 105, 244, 282 
5(1871) 60, 61, 103, 115, 130-132, 
169, 251, 267 
7(1873) 47, 56, 115, 162, 194 
8(1874) 135, 136 
9(1875) 22, 52a 
10(1876) 206 
11(1877) 56, 86, 115, 144, 152 
12(1878) 48, 108 
13(1879) 66 
14(1880) 30, 55, 85, 92-97, 164, 170, 
179 
15(1881) 131, 145, 153, 154, 211, 240 
16(1882) 10, 124, 126, 129-130, 132, 
172, 201, 210 
17(1883) 32, 68-70, 95, 97, 98, 
103, 130 
18(1884) 32-34, 120 
19(1885) 88, 89-91, 147 
20(1886) 158, 220, 235-236, 239 
21(1887) 162, 165, 166, 215 
22(1888) 29, 57, 114 
1(1890) 36 
3(1892) 101 
21(1910) 40-41 
34(1923) 151-160 
35(1924) 53 
38(1927) 110, 115, 120, 121, 
122-129 
45(1935) 79 
75(1968) 194 
IPOLYI Arnold alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
IPOLYI Arnold emlékülés 
ld. MTA - ülések - -
IPOLYI Arnold jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
IPOLYI Arnold levelei 
26(1915) 223-248 
Ipolyi György 
26(1915) 223-248 
Ipolyi Károly 
66(1959) 611 
IPOLYTARNÓCI őslénytani leletek 
50(1940) 297-299 
IRANISZTIKA 
28(1917) 295 
44(1934) 327-329 
Irányi Dániel 
16(1905) 290, 291 
Irányi Jenő 
71(1964) 478 
ÍRÁS története 
1(1840-1841) 47-48, 63 
14(1903) 153-154, 193-210 
15(1904) 348-354 
63(1956 ) 4 52-4 53 
73(1966) 140-142 
77(1970) 63-69 
ÍRÁSMŰVÉSZET (stilisztika) 
14(1903) 20-26 
333 
Iring Rezső 
70(1963) 480 
Iring Rezsőné Knoptler Margit 
ld. Knoptler Margit, Iring Rezsőné 
Irinyi János 
1(1840-1841) 2 
Irinyi Károly 
70(1963) 781-782 
Irk Albert 
26(1915) 335 
27(1916) 397-398, 658, 744 
28(1917) 55-57 
46(1936) 38, 41 
47(1937) 105, 141-142, 231 
48(1938) 182 
59(1952) 169 
Irmédi-Molnár László 
77(1970) 198 
IRODALMI diáktársaságok (1785-1848) 
72(1965) 448-449 
IRODALMI Értesítő kiadásának támogatása 
9(1875) 8-9, 21 
IRODALMI esztétika 
4(1870) 96-99 
18(1884) 188-190 
66(1959) 107-111 
70(1963) 226-230 
71(1964) 243-250, 561-573 
75(1968) 409-417 
IRODALMI hagyomány 
39(1928) 196-198 
IRODALMI kritika 
18(1907) 81-100 
34(1923) 175-180 
IRODALMI kritika története 
23(1912) 35-39 
26(1915) 397-407 
28(1917) 359-369, 376-377 
30(1919) 176-177 
70(1963) 578-591 
71(1964) 794-795 
73(1966) 725-726 
IRODALMI nyelv 
20(1909) 8-14 
67(1960) 704-705 
68(1961) 388-390 
73(1966) 338-339 
77(1970) 200-201 
IRODALMI nyelv kialakulása 
30(1919) 174-176 
IRODALMI tárgyú magyar szépirodalom 
története 
39(1928) 196-198 
IRODALOM és folklor 
66(1959 ) 614-615 
IRODALOM és forradalom 
56(1948 ) 54-69 
IRODALOM mint felépítmény 
58(1951) 384-400 
"IRODALOM" szó története 
25(1914) 313 
IRODA LOMOKTATÁS 
l(1860)Nyelv. 123-175 
IRODALOMTÖRTÉNET és eszmetörténet 
75(1968) 409-417 
IRODALOMTÖRTÉNETI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
IRODALOMTÖRTÉNETI Intézet 
ld. MTA - intézetek -
Irodalomtudományi Intézet 
IRODALOMTÖRTÉNETI Közlemények 
(folyóiratszemle) 
2(1891) 438-443, 505-511, 673-675 
3(1892) 152-154, 404-405, 545-546, 
719-720 
4(1893) 151-153, 371-373, 430-432, 
568-573 
5(1894) 45-48, 153-155, 423, 
6 1 1 - 6 1 2 
6(1895) 50-52, 433-435, 697-698 
7(1896) 157-158, 218, 444-446, 
607-608 
8(1897) 139-140, 463-464, 522-523, 
625-626 
9(1898) 46-47, 187-188, 348-349, 
573 
10(1899) 137-138, 533-534, 582-583 
11(1900) 83-85, 424-427, 472-474 
12(1901) 38-39, 187-188, 387-390, 
550-551 
334 
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 
(folytatás) 
13(1902) 196-199, 529-531, 591 
14(1903) 147, 555-556, 597-598 
15(1904) 38, 417-418, 465-466, 
562-563 
16(1905) 68-69 
17(1906) 49-50, 322-323 
22(1911) 584-585 
23(1912) 44-45, 149-150, 218-219, 
411-413, 652-654 
24(1913) 439-442, 601-603 
25(1914) 178-179, 238-240, 456-458, 
652-654 
26(1915) 39-41, 250-252, 527-528, 
631-633, 682-684 
27(1916) 185-190, 594-597, 649-650 
28(1917) 128-130, 199-201, 406-407, 
598-600 
29(1918) 123-125, 285-286, 340-343, 
452-453 
IRODA LOMTUDOMÁNY 
12(1852) 321-332 
6(1872) 17-24 
16(1882) 119-120 
18(1884) 108-109 
19(1885) 84, 87 
20(1886) 71 
21(1887) 77-78 
6(1895) 385-398 
7(1896) 623-628 
15(1904) 95-96 
16(1905) 45-48, 106-111 
17(1906) 63-64 
21(1910) 265, 545-562 
22(1911) 625-626 
23(1912) 87-96 
26(1915) 384-397 
28(1917) 140-142 
29(1918) 13-19, 423-424 
32(1921) 53-54 , 54-55 , 56-58, 
289-292 
34(1923) 131-132 
35(1924) 194-195, 195-196, 196-198, 
199, 200 
36(1925) 224-225, 225-226, 367-368 
37(1926) 195, 197, 260 
38(1927) 205-208, 238-240 
40(1929-1930) 180-181, 181-183, 
183-185, 270-272, 285 
41(1931) 233-234, 329-333 
42(1932) 38-49 
43(1933) 154, 156-157, 161-162 
45(1935) 269-270 
46(1936) 288-289 
47(1937) 40-47, 244-245, 251-253 
48(1938) 129-130, 131-132, 206-207 
49(1939) 236-239, 239-241, 257-258, 
263-264 
50(1940) 268-272, 272-275, 410-413, 
421-423 
51(1941) 34-40, 360-362, 367-368 
52(1942) 153-155, 275-279 
53(1943) 257-252, 341-343, 378-379 
57(1950) 38 
58(1951) 406-408 
59(1952) 109-110 
60(1953) 90 
61(1954) 56-58, 241, 242, 249 
62(1955) 191, 254-255, 282, 294, 296 
63(1956) 137-144 
64(1957) 239 
65(1958) 140-141, 233, 297-304, 
446-450 
66(1959) 63-76, 95, 204, 307, 
422-423, 437-441, 605-608, 
614-615 
67(1960) 659-672 
68(1961) 545-550, 761-762 
69(1962) 335-336, 423-425, 780 
71(1964) 243-250 
72(1965) 293-294, 345-348, 420-123 
74(1967) 794-796 
75(1968) 409-417, 570-576, 609-615 
76(1969) 770-774 
77(1970) 184-185, 187-188, 220-226, 
641-647 
IRODALOMTUDOMÁNY története 
72(1965) 341-346, 420-423 
77(1970) 220-226 
IRODALOMTUDOMÁNYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
IRODALOMTUDOMÁNYI Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
ÍRÓI tiszteletdíjak Id. MTA -
ÍRÓI tiszteletdíjak megadóztatása 
17(1883) 108 
335 
ÍRÓI tulajdonjog 
9(1875) 224, 261 
19(1885) 35 
ÍRÓJOGI törvény (1846) revíziója 
18(1858) 160, 279-284 
IRRACIONALIZMUS 
53(1943) 106-109 
63(1956) 111-115 
69(1962) 385 
IRRACIONALIZMUS a népi íróknál 
65(1958 ) 409-411 
IRREDENTIZMUS 
31(1920) 15-16, 68-80 
40(1929-1930) 5-6 
Irsai Arthur 
7(1896) 653 
Ising, Erika 
67(1960) 417 
Iskander, Shawkey Sadek 
77(1970) 73 
ISKOLA és élet 
4(1843-1844) 26-27 
ISKOLA DRÁMA 
19(1908) 610-616 
ISKOLAI oktatás 
4(1843-1844) 26-27, 28-29, 30-31 
ISKOLAI színjátszás története 
11(1851) 253-264 
ISKOLAI törvények 
11(1900 ) 349-354 
ISKOLAÜGY története Magyarországon 
(18. s z . ) 
6(1895) 520-533 
ISKOLÁZTATÁS története 
20(1909) 59-60 
ISMERETEK alkalmazása (pedagógia) 
68(1961) 122-123 
ISMERETELMÉLET 
8(1848) 33 
3(1862)Fil. 66-98 
5(1865)Fil. 112-140 
1(1867) 116-120 
8(1897) 246-247, 368-402 
21(1910) 5-10 
ISMERETELMÉLETI kategóriák 
14(1903) 444-451 
ISMERETTERJESZTÉS 
1(1840-1841) 77-78, 87-88 
4(1843-1844) 28-29, 30-31, 231 
60(1953) 59-69 
I ' só István 
69(1962) 328 
70(1963) 73-75 
71(1964) 666 
Isoz Kálmán 
36(1925) 163 
37(1926) 135 
Issekutz Béla, id. 
49(1939) 9, 12, 24, 234, 252-253 
50(1940) 380 
51(1941) 336 
52(1942) 268, 269, 294-299 
53(1943) 10, 132-136, 137-138, 338 
54(1946) 15 , 38 
55(1947) 21, 22 
57(1949) 71, 91, 96 
58(1951) 464, 467, 477, 478, 480, 
520-521, 530 
59(1952) 125-126, 173, 174, 176 
64(1953) 133 
66(1959) 399-403 
67(1960) 499 
68(1961) 312 
70(1963) 124-125, 363 
71(1964) 389-394 
72(1965) 288 
73(1966) 224-230, 627-631 
74(1967) 407 
76(1969) 330-331 
Issekutz Béla, i f j . 
50(1940) 379-380 
51(1941) 336 
53(1943) 338 
55(1947) 21 
58(1951) 102, 298 
59(1952) 170 
76(1969) 96-97 
336 
Issekutz Lívia 
68(1961) 574 
ISTEN (vallástud. ) 
3(1862)Fil. 98-175 
ISTENBIZONYÍTÉK 
37(1926) 23-24 
ISTENESZME eredete 
7(1847) 339 
ISTENFOGALOM 
18(1858 ) 469-48 9 
ISTITUTO Veneto pályázata 
23(1889) 150-151 
István (I.) magyar király 
13(1902) 284-28 5, 464-466 
47(1937) 216-217 
48(1938) 15-24 
ISTVÁN (I.) magyar király alkotmánya 
12(1878) 134-136 
ISTVÁN (I.) magyar király államalapítása 
77(1970) 777-786 
ISTVÁN (I.) magyar király Emlék-
bizottság ld. MTA 
- bizottságok — 
ISTVÁN (I.) magyar király kettőskeresztje 
16(1856) 105-117 
ISTVÁN (I.) magyar király oklevelei 
3(1892) 78-86 
29(1918) 19-31 
36(1925) 163 
53(1943) 52 
ISTVÁN (I.) magyar király törvénykönyve 
10(1850) 5 
ISTVÁN (I.) magyar király veszprém-
völgyi alapítólevele 
11(1900) 537-541 
26(1915) 539 , 546 , 547 , 548 
István (II.) magyar király 
5(1894) 467-479 
István főherceg, nádor (1817-1867) 
7(1847) 282, 399 
1(1867) 77 
8(1897) 192 
ISTVÁN magyar herceg (III. Endre király 
atyja) végrendelete (1271.) 
16(1882) 223-225 
István Lajos 
69(1962) 100 
Istvánffi Gyula (botanikus, 1860-1930) 
6(1895) 191, 252, 255 
12(1901) 199, 243, 345, 348 
13(1902) 351 
14(1903) 155 , 541 
15(1904) 523 
18(1907) 59, 330, 772 
24(1913) 452 
26(1915) 716-717 
27(1916) 512, 746, 747, 804 
28(1917) 78, 287-291, 326, 412 
29(1918) 128, 260-263, 357, 475 
30(1919) 269, 277 
31(1920 ) 54, 134, 184 , 230 , 231 
32(1921) 302 
33(1922) 74, 136-138, 246, 270 
Istvánffy Edvin 
58(1951) 467 
60(1953) 28 
65(1958 ) 371 
Istvánffy Gyula (villamosmérnök, 1922-) 
67(1960) 502 
68(1961) 322 
ITALIANISTÁK Nemzetközi Szövetségé-
nek Kongresszusa (VI. ,Bp. 1967) 
75(1968) 584-587 
Istvánovics Márton 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
ISZLÁM vallás ld. mohamedán vallás 
ITÁLIAI nyelvcsalád 
18(1907 ) 581-587 
19(1908) 269 
ITALO-kelta i-genitivus 
24(1913) 96-101 
ITHAKA szigete (görög irodalom-
történet) 
19(1908) 440-449 
337 
Itkonen, Erkki Esaias 
77(1970) 190 
IUPAP ld. International Union of Pure 
and Applied Physics 
Ivanenko, D. D. 
64(1957) 134 
Ivánfi Ede 
3(1869) 78 
5(1871) 222, 254, 266 
6(1872) 82-83 
Ivánfi Jenő 
12(1901) 143 
16(1905) 145-160 
Ivanics György 
65(1958) 50 
Ivanits Richárd 
74(1967) 609 
Ivánka Endre 
45(1935) 358 
50(1940) 11, 15, 378, 392-394 
Ivánka Pálné Nemes Andrea 
53(1943) 70 
Ivánovics György 
54(1946 ) 26 
55(1947) 22 
57(1949) 65, 71, 90, 96, 104 
57(1950) 50 
58(1951) 480, 499 
59(1952) 126-127, 176 
60(1953) 91 
61(1954) 148 
62(1955) 299 
67(1960) 500 
69(1962) 534 
70(1963) 63-64, 363, 444, 445 
74(1967) 609, 788 
75(1968) 382 
76(1969) 139-148 
Ivanyenko, D. D. ld. Ivanenko, D. D. 
Iványi Béla 
27(1916) 374, 746 
31(1920) 54, 134, 184, 229, 231, 253 
35(1924) IX 
37(1926) XXIR-XXV 
38(1927) 130, 140 
39(1928) XIV 
Iványi Emma 
67(1960) 767-769 
77(1970) 13-19 
Iványi Frigyes 
65(1958) 443 
Iványi Gyula 
72(1965) 289 
Iványi Jenő 
70(1963) 367 
Iványi Jenőné 
70(1963) 367 
Iványi-Griinwald Béla 
44(1934) 125-126 
ÍVHEGESZTÉS 
58(1951) 196-206 
Ivié, Pavle 
67(1960) 417 
Ivicsics Lajos 
62(1955) 262, 351 
IVÓVÍZ 
19(1859)Mat. 247-248 
IVÓVÍZELLÁTÁS 
20(1886) 31 
21(1887) 51-54 
ÍVTARTÓK (műszaki tud.) 
2(1891) 489 
Izabella (Katolikus) spanyol királynő 
15(1904) 533-550 
Izinger Pál 
72(1965) 219 
IZMAELITÁK Magyarországon 
4(1843-1844) 33-35 
IZMOK elektromos jelenségei 
12(1878) 44-48 
IZOMÉRIA 
7(1847) 110-112, 209-216 
IZOMFEHÉRJÉK 
57(1950) 49 
IZOMIDEGVÉGZŐDÉSEK 
6(1865)Mat. 153-178 
338 
IZOMMUNKA befolyása a foszforsav 
kiválasztására 
4(1893) 472-473 
IZOMMŰKÖDÉS (fiziológia) 
15(1881) 124-126, 204 
74(1967) 133-134 
IZOMMŰKÖDÉSI Szimpózium (Bp. 1960) 
67(1960) 419 
IZOMROST szerkezete (zoológia) 
5(1894) 93-95 
IZOSZTÁZLA (geológia) 
58(1951) 303 
IZOTÓP Intézet ld. MTA - intézetek - -
IZOTÓP Kongresszus (Moszkva, 1957) 
64(1957) 244-247 
IZOTÓP Munkaértekezlet (II. , Lipcse, 
1961) 
69(1962) 111 
IZOTÓPOK alkalmazása (klinikai 
diagnosztika) 
68(1961) 169-174 
IZOTÓPOK alkalmazása (mezőgazdaság) 
65(1958) 119-124 
72(1963) 774-780 
IZOTÓPOK alkalmazása Magyarországon 
68(1961) 455-466 
Izsák Miidós 
60(1953) 28 
Izsó Miklós 
4(1870) 81 
IZZÓLÁMPA története 
72(1965) 619-621 
| Ü 1 
J-GY hangváltozás 
19(1908) 426-433 
J . Soltész Katalin ld. Soltész Katalin, J . 
Jablánczy Sándor 
57(1949) 89 
Jablonkay Gábor, P . 
20(1909) 684 
21(1910) 19-21 
27(1916) 379 
36(1925) 156 
Jacobi Gyula 
1(1890) 299, 393 
JACOBSON-szerv (állatorvostud.) 
2(1861 )Mat. 22-50 
Jacobus a Voragine 
23(1912) 433, 438, 439, 448 
Jacobus Marcelus 
8(1897) 493-986 
Jaeckel Ottó 
13(1902) 150 
Jagic, Vatroslav 
4(1893) 171 
7(1896) 273, 325, 328, 452, 555 
35(1924) 64 
Jaglom, A. M. 
67(1960) 108-110 
Jaglom, I . M. 
67(1960) 103-110 
JAHVE (zsidó vallás) 
29(1918) 298-309 
Jakab Elek 
4(1870) 165, 166, 199 
8(1874) 145, 205-209 
9(1875) 248, 262 
10(1876) 183-185 
11(1877) 20-22, 148, 177 
13(1879) 127 
14(1880) 4 
15(1881) 12-14 
16(1882) 10 
18(1884) 190 
22(1888) 130 
23(1889) 83-87, 130, 132, 157-161, 
204 
1(1890) 172, 180 
3(1892) 103, 132-139, 161 
4(1893) 169 
8(1897) 578 
9(1898) 207 
12(1901) 495, 500-501 
Jakab Irén 
55(1947) 22 
Jakab István (író, zeneszerző, 
1798-1876) 
16(1856) 501 
5(1871) 287 
10(1876) 163, 185 
49(1939) 170 
JAKAB István alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Jakab Lajos (tanító) 
49(1939) 48-49 
Jakab l ^ j o s (belgyógyász, 1929-) 
77(1970) 099 
340 
Jakab Ödön 
5(1894) 285, 435 
6(1895) 278 
25(1914) 310-312, 461 
34(1923) 205 
35(1924) 188, 190, 204 
36(1925) 7, 59-64, 223-224, XVI 
37(1926) 20 
38(1927) 17, XXVII 
41(1931) 333 
Jakab Tivadar 
65(1958) 53 
72(1965) 371 
Jakabffy Elemér 
48(1938) 10, 14 
49(1939) 234 
Jakabffy Gergely 
8(1874) 239 
Jakabffy István 
15(1881) 212, 213 
JAKABFFY István alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Jakabfi Imre 
62(1955) 93-94 
75(1968) 53 
Jakabházy Zsigmond 
34(1923) 205, 207 
54(1946) 39 
Jáki Gyula 
59(1952) 170 
Jáki József 
76(1969) 252, 521 
Jáki Miklós 
60(1953) 28 
Jákó János 
66(1959) 417 
Jakó Sándor 
66(1959) 105 
Jakó Zsigmond 
52(1942) 6, 92-93, 95 
Jakobi László 
58(1951) 467 
60(1953) 26 
62(1955) 141 
JAKOBINIZMUS 
66(1959) 645-651 
JAKOBINUSOK Magyarországon 
70(1963) 672-678 
Jákob ovich Antal 
75(1968) 593 
Jakoby, Félix 
16(1905) 115-116 
Jakubovich Emil 
30(1919) 177-178, 271 
31(1920) 134 
35(1924) 189, 190, 191, 205, XI 
36(1925) XVI 
37(1926) 21, 143-171, 194-195 
38(1927) 128, XXVII-XXVIII 
41(1931) 170 
42(1932) 265 
46(1936) N208-210, 273 
50(1940) 67 
Jakubowszki, Jan Zygmunt 
67(1960) 36 
Jakucs István 
20(1909) 168 
Jakucs László 
68(1961) 771 
77(1970) 906 
Jakucs Pál 
66(1959) 262 
69(1962) 267 
72(1965) 291 
77(1970) 909 
Jakusné Pataki Mária 
ld. Pataki Mária, Jakusné 
JAKUT hangtan 
26(1915) 402 
33(1922) 106 
JAKUT szófejtés 
1(1867) 101-103 
Jáky József 
52(1942) 9, 11 
54(1946) 32, 36, 38 
57(1949) 15, 67, 71, N99, 103 
57(1950) 54 
341 
Jalava, Antti 
2(1891) 682 
13(1902) 357, 361, 442 
20(1909) 626 
21(1910) 259 
27(1916) 522 
Jál ics Ferenc 
17(1906) 190-193, 236, 267 
Jamada, Elizo 
21(1910) 495 
Jámbor Béla 
65(1958) 442 
66(1959) 309 
68(1961) 363 
Jámbor László 
70(1963) 289 
Jámbor Rózsi 
45(1935) 160 
JÁMBOR Szándék (röpirat) 
21(1910) 16 
Jambresich András (1706-1758) 
4(1863-1864)Fil. 39-40 
Janagisava Jasutoshi 
46(1936) 273 
Jancsin József 
67(1960) 40 
Jancsó Benedek 
8(1897) 234-237 
11(1900) 261-262, 632 
27(1916) 407, 510, 520, 543 
28(1917) 78, 422 
30(1919) 101 
Jancsó Elemér 
63(1956 ) 455 
Jancsó Imre 
10(1850) 48 
JANCSÓ Imre könyvtára 
ld. MTA - Jancsó Imre 
könyvtárának megszerzése 
Jancsó István 
76(1969 ) 245 
Jancsó Miklós (orvos, 1868-1930) 
15(1904) 185 
17(1906) 202, 269 
19(1908) 281, 310, 357, 617, 647 
76(1969) 330-331 
Jancsó Miklós (orvos, 1903-1966) 
53(1943) 7, 133-136 
54(1946) 26 
55(1947) 9 
57(1949) 71, 91 
57(1950) 143 
58(1951) 480 
59(1952) 176 
61(1954 ) 31 2 
62(1955) 166 
63(1956) 453-455 
65(1958 ) 561 
66(1959) 308, 491, 604 
71(1964) 578 
73(1966) 392, N627-631 
74(1967) 117 
76(1969) 229, 330-331 
Jancsovics István 
18(1858) 635 
Jándy Géza 
70(1963) 480 
72(1965) 160-170 
75(1968) 121, 475-482 
Janet, Paul 
2(1868) 95, 98 
Jang Cen-szen 
69(1962) 53 
Jang Ten-la 
68(1961) 574 
Janicsák József 
35(1924) 188 
Janik József 
69(1962) 53 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Janka Viktor 
9(1875) 162-163 
10(1876) 83 
19(1885) 123-128 
20(1886) 115-120 
21(1887) 120-124 
Jankó Béla 
57(1949) 95 
64(1956 ) 339 
342 
Jankó Béla (folytatás) 
71(1964) 398 
73(1966) 61 
Jankó János, i f j . (1868-1902) 
21(1887) 209 
23(1889) 136 
Jankó József 
57(1949) 90 
68(1961) 771 
70(1963) 476 
75(1968) 53 
Jankó Katalin, Kempf Istvánné 
6(1895) 364, 371 
8(1897) 53 
Jankó Pál 
19(1885) 33 
Jankovich Adél 
48(1938) 73 
Jankovich Béla, i f j . (1865-1939) 
23(1889) 128, 138 
24(1913) 229, 333, 448, 450, 686 
25(1914) 249-250, 321-322, 382-383, 
463 
26(1915) 438-439, 647 
27(1916) 512 
30(1919) 276 
33(1922) 245, 270 
36(1925) 9, 12-16 
37(1926) 56 
38(1927) 49, 135 
43(1933) 212 
44(1934) 224, 232, 234 
45(1935) 149, 163, 188-206 
46(1936) 83-100 
48(1938) 44-51 
49(1939) 60-75, 255, 258-259 
Jankovich György 
25(1914) 222 
27(1916) 258-262 
JANKOVICH -gyűjtemény 
1(1840-1841) 8 
12(1852) 186 
Jankovich Miklós ( tör ténész, 1773-1846) 
1(1840-1841) 21, 47-48, 53-58, 63, 71, 
104 
4(1843-1844) 49, 70-71, 152, 160, 170, 
206, 240, 241 
Jankovich Miklós (1865-1934) 
25(1914) 168 
Jankovics Gyula 
14(1880) 54 
22(1888) 30 
Jankovics István 
21(1887) 68 
Jankovics József 
9(1875) 260-261 
Jankulov, Boriszlav 
13(1902) 357 
János György 
69(1962) 736 
János Zsigmond, magyar király 
28(1917) 480-485 
Jánosi Béla 
8(1897) 244-245, 316 
9(1898) 217 
13(1902) 215, 293, 357, 361, 601 
14(1903) 220, 226, 481-482, 611 
15(1904) 317-320 
16(1905) 575 
17(1906) 646-650 
18(1907) 479 
21(1910) 600 
22(1911) 151, 188, 635 
23(1912) 203, 287-289, 414, 593 
24(1913) 226, 227, 365-375, 686 
25(1914) 246, 247, 430-135, 
613-623, 703 
26(1915) 256, 257, 343, 370, 448 
27(1916) 460-461, 505 
28(1917) 13-17, 77, 376-377, 412, 
613 
30(1919) 60, 290 
31(1920) 93, 133, 142, 149 
32(1921) 264, N292 
33(1922) 58, 196 
45(1935) 162 
Jánosits László 
62(1955) 324-325 
Jánossy Andor 
61(1954 ) 312 
62(1955) 324 
63(1956 ) 290 
73(1966) 266-267 
74(1967) 135 
343 
Jánossy Andor (folytatás) 
75(1968) 53, 61-62 
77(1970) 184, 535-536, 907 
Jánossy Béla 
2(1891) 299-300, 362 
Jánossy Dénes 
50(1940) 11, 15, 379, 395-396 
51(1941) 75-78, 335 
53(1943) 35-36 
66(1959) 611 
75(1968) 776 
Jánossy Ferenc 
71(1964) 340-341, 397 
Jánossy Lajos 
57(1949) 62, 63, 102 
57(1950) 39, 43, 82-83, 104, 142 
58(1951) 102, 144, 478, 480 
59(1952) 174, 176 
60(1953) 73-74, 90, 180-181, 256, 
258 -259 
61(1954) 147 
62(1955) 300 
63(1956) 15-30, 92-95, 215-218, 
262-263, 393-398, 399-401 
64(1957) 134, 241 
65(1958) 49, 50, 138, 191, 558, 560 
66(1959) 51, 155, 343-359, 479-487 
67(1960) 225-228, 341, 344, 497, 498 
68(1961) 313, 687 
69(1962) 36, 342-355, 479-184, 
776-777 
70(1963) 1-6 , 32-36, 357-359, 362, 
363, 441 
71(1964) 107-109, 325, 395, 396, 578 
72(1965) 50 
73(1966) 118-195, 392 
74(1967) 115, 119, 407, 607, 788 
75(1968) 187, 298-299, 337-338, 380, 
382 
76(1969) 413-425, 765 
77(1970) 55, 167, 461, 462 
Jánosy Ferenc 
7(1847) 74 
Janovich Miklós 
36(1925) 22 
Jantsky Béla 
58(1951) 465 
64(1957) 250 
Janus Pannonius 
4(1843-1844) 235 
14(1903) 452-460 
19(1908) 25-34 
25(1914) 34 
JANUS Pannonius epikus költeménye 
Jacobus Marcellusról 
8(1897) 493-496 
JANUS Pannonius és Guarinus kapcsolata 
7(1896) 411-114 
JANUS Pannonius vallásos versei 
24(1913) 159-171 
JAPÁN (honismeret) 
3(1869) 3-4, 9-10 
JAPÁN írás 
21(1910) 495 
JAPÁN térképészet története 
20(1909) 372-375 
JAPÁN művészeti nevelés 
72(1965) 489-500 
JAPAN Tudományos Tanács nyilatkozata 
63(1956 ) 28 2 
64(1957) 234-237 
Japikse, Nicolaas 
36(1925) 97, 133, 195 
JÁRADÉK fogalma 
27(1916) 401 
JÁRADÉKBIRTOK 
10(1899) 246-247, 421-422 
JÁRADÉKJEGYEK ld. MTA -
járadékjegyei az Angol-Magyar 
Banknál 
Jára t Miklós 
77(1970) 699 
Járainé Komlód! Magda 
ld. Komlódi Magda, Járainé 
Járay Jenő 
64(1957) 339 
Járdán Kálmán 
71(1964) 397 
Járdányi Pál 
68(1961) 315, 367, 691 
344 
Járdányi Pál (folytatás) 
70(1963) 435-436 
71(1964) 714 
J á r m a i Károly 
23(1912) 657 
J á r ó Zoltán 
68(1961) 771 
69(1962) 40 
JÁRVÁNY (közegészségügy) 
3(1869) 127-131 
Jasc'nik Sándor 
63(1956) 290 
Jaskó Károly 
4(1870) 270, 271 
Jaskó Sándor 
51(1941) 336 
Jásza i Tamás 
65(1958 ) 561 
Jászay Pál 
1(1840-1841) 2, 98 
4(1843-1844) 240 
13(1853) N7-10, 141 
15(1855) 435 
18(1858) 628, 634 
2(1868) 242, 274, 275 
3(1869) 82-83, 111-112, 113, 138, 
261 
4(1870) 173-174 
20(1909 ) 565-566 
Jászay Sámuel 
2(1891) 180 
JÁSZAY Sámuel alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Jászay Tamás 
77(1970) 73 
Jászfalusi Lajos 
70(1963) 70 
Jász i Oszkár 
13(1902) 275-276, 354, 440 
17(1906) 557 
20(1909) 249 
25(1914) 260 
26(1915) 322 
Jászi Viktor 
9(1898) 455-456 
11(1900) 262 
JÁSZSÁG gazdasági élete 
53(1943) 119-122 
JÁTÉKSZÍNI Választmány 
ld. MTA - bizottságok - -
Jausz Béla 
67(1960) 83, 168 
68(1961) 771 
71(1964) 51 
75(1968) 52, 589 
77(1970) 906 
Jávor Alajos 
77(1970) 699 
Jávor Tibor 
64(1957) 339 
72(1965) 688-689 
75(1968) 53, 514 
77(1970) 908 
Jávor ka Edit 
66(1959) 156 
69(1962) 327 
Jávorka Sándor 
37(1926) 32-37, 93, 134 
40(1929-1930) 51 
46(1936) 39, 41 
48(1938) 125-126 
49(1939) 234 
50(1940) 380 
51(1941) 358-360 
52(1942) 268, 269 
53(1943) 9, 15, 340 
54(1946) 35 
56(1948) 7 
57(1949) 71, 87, 89, 90, 95 
57(1950) 143 
58(1951) 50, 480 
59(1952) 123, 176 
60(1953) 164 
61(1954) 59-60 
64(1957) 87-92 
68(1961) N683-686 
69(1962) 329 
345 
JÁVORKA Sándor útijelentése (Albánia) 
62(1955) 344-346 
Je Csin-csin 
69(1962) 113 
Jedlicska Pál 
27(1916) 386 
Jedlik Ányos 
13(1853) 113-114 
18(1858) 629, 630 
19(1859)Mat. 291-311 
5(1865)Mat. 108-129 
3(1869) 202, 222-224 
7(1873) 144, 145 
13(1879) 121 
7(1896) 59 
8(1897) 273-289, 315 
39(1928) 165-166 
Jefuni, Sz. N. ld. Efuni, Sz. N. 
Jeges Károly 
61(1954) 311 
JÉGKALORIMÉTER 
9(1875) 52a-54a 
JÉGKORSZAK (geológia) 
9(1875) 253-254 
JÉGKORSZAK (ősrégészet) 
25(1914) 508, 515-516 
JEGYBANK 
1(1840-1841) 75-76 
9(1875) 40-45 
JEGYBANKOK biztosítéki alapítványa 
7(1873) 211-216 
JEGYBANKOK nemesércpolitikája 
6(1895) 152-155 
Jehlicska Ferenc 
42(1932) M14 
JEGYZŐI hivatal ld. MTA - jegyzői 
hivatal betöltése 
JEGYZŐKÖNYVEK ld. MTA -
jegyzőkönyvek közlésének tömörítése 
JEGYZŐVÁLASZTÁS ld. MTA -
Jeit teles Lajos 
11(1900) 362-363 
Jekelfalussy Gábor 
69(1962) 113 
Jekelfalussy József 
16(1882) 230 
20(1886) 168 
22(1888) 2, 82-83, 118, 120 
23(1889) 65, 137 
1(1890) 10, 223-225, 236, 241, 416-420 
2(1891) 59, 148-151, 177, 295, 686, 
687 
3(1892) 42, 236, 275, 425-127, 485, 
491, 728 
4(1893) 45, 248, 283, 294, 347, 349, 
410-411 
5(1894) 57, 168, 280, 289, 436, 
480-485, 560 
6(1895) 279, 367, 369, 498, 604-605 
7(1896) 228 
9(1898) 355, 398 
10(1899) 43, 195 
11(1900) 55 
12(1901) 143, 207 
14(1903) 43 
JELENTÉSTAN (nyelvtud.) 
14(1880) 172-173 
21(1910) 266 
62(1955) 28 
Jelitai József 
48(1938) 183, 185 
49(1939) 234 
50(1940) 382 
Jelle Albert 
1(1890) 398 
JELLEMRAJZ a magyar irodalomban 
26(1915) 381-383 
Jellinek Harry 
67(1960) 104 
70(1963) 608-614 
72(1965) 541 
JELZÁLOGTEHER 
44(1934) 141 
JELZ06 szerkezetek (nyelvtud.) 
20(1909) 671-676 
Jemnitz János 
72(1965) 69 
346 
Jemnitz János (folytatás) 
74(1967) 543-546 
75(1968) 735-745 
76(1969) 385 
JÉNAI Egyetem jubileuma 
65(1958) 433 
Jenes Árpád 
43(1933) 48 
Jendrassik Ernő 
2(1891) 368 
9(1898) 199, 258, 307, 310 
11(1900) 331 
13(1902) 215, 351 
14(1903) 470 
15(1904) 312 
16(1905) 192 
17(1906) 182 
18(1907) 769 
22(1911) 44 
25(1914) 702 
27(1916) 805 
28(1917) 633 
29(1918) 270, 359, 360, 386, 
475-476 
30(1919) 287 
31(1920) 109-110, 141, 230 
32(1921) 185, 302 
33(1922) 256 
65(1958) 561 
Jendrassik György 
43(1933) 142-146 
53(1943) 10, 15 
Jendrassik Jenő 
2(1868) 329-331 
3(1869) 21 
4(1870) 147, 159, 200 
6(1872) 174-182 
7(1873) 39 
8(1874) 150-151, 152 
10(1876) 96-99 
11(1877) 22 
12(1878) 41-48 
14(1880) 88, 90, 106 
15(1881) 124-125, 147-149, 203-205 
16(1882) 163 
17(1883) 110 
19(1885) 76-77, 128-132, 158 
21(1887) 176 
22(1888) 130 
23(1889) 105-109, 125 
2(1891) 185, N213-216, 249, 396-399 
3(1892) 165 
Jendrassik Loránd 
54(1946) 38 
59(1952) 170 
67(1960) 630 
Jeney Endre 
59(1952) 170 
67(1960) 500, 629 
70(1963) 288, 837 
71(1964) 663 
72(1965) 638-644 
Jeney Jenő 
76(1969) 47 
Jenkins, B. G. 
21(1887) 68-69 
Jenő osztrák főherceg, magyar kir . 
herceg (1863- ?) 
25(1914) 670, 671-672 
Jenőfi Lőrinc 
62(1955) 297 
Jenser Gábor 
76(1969) 321 
Jeredán Miklós 
69(1962) 270 
Je rmy Tibor 
52(1942) 268 
60(1953) 29 
65(1958) 123, 456-457, 561 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Jerney János 
1(1840-1841) 2, 8, 19, 21, 32-33, 35, 
38, 47-48, 49-52, 53-58, 71, 90, 
103-104 
4(1843-1844) 33-35, 51-52, 67, 
115-123, 124, 132-152, 189-196, 
212, 213-214, 216, 240 
7(1847) 233 
8(1848) 36-43 
10(1850) 4, 23, 49, 72-73, 168, 172 
11(1851) 263-264, 281-282, 326, 344 
12(1852) 199-200 
347 
Jerney János (folytatás) 
13(1853) 25, 42, 138-140 
14(1854) 20, 21, 104-107, 119, 299-300, 
316, 317 
15(1855) 77, 434-435 
22(1911) 169 
JERNEY János útijelentése (Moldva) 
4(1843-1844) 115-123, 132-152, 
189-196 
JERNEY János útját véleményező' bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
JERUZSÁLEMI magyar alapítványok 
13(1853) 370-373 
Jeszenszky Árpád 
59(1952) 171 
Jeszenszky Ferenc 
67(1960) 498 
Jeszenszky Zoltán 
67(1960) 502 
JETTIN József iskolai ösztöndíjalapítványa 
26(1915) 553-557 
Jezerniczky J . 
20(1886) 138 
Jezerniczky Lajos 
72(1965) 610 
J i reéek, Josef 
20(1886) 71, 140, 143, 158 
22(1888) 202 
J i reéek, Konstantin 
9(1898) 258, 307, 310 
29(1918) 73, 127, 225, 385 
Jirkovsky Sándor 
49(1939) 67 
J irousek, Anton 
5(1894) 291, 437 
6(1895) 279 
Joannovics György 
1(1867) 45, 47 
3(1869) 32, 220-221 
4(1870) 121, 148-151, 188-191 
5(1871) 101, 129 
7(1873) 109 
8(1874) 125, 126 
9(1875) 188-190, 216-218, 273 
12(1878) 108 
14(1880) 84 
15(1881) 107, 123, 132, 133 
16(1882) 180, 230 
17(1883) 67, 98, 104, 111, 115 
20(1886) 1, 25, 30, 40, 168 
21(1887) 68 
23(1889) 76, 136, 175 
1(1890) 8 
2(1891) 35-39, 59, 90 
3(1892) 274, 275, 484, 490 
4(1893) 46 
5(1894) 244 
6(1895) 368 
9(1898) 52, 355 
10(1899) 94, 95, 648, 657-659 
11(1900) 339, 392, 393-396 
12(1901) 344, 555 
13(1902) 149, 443-444, 562, 605-624 
14(1903) 482-483 
15(1904) 188, 307 
18(1907) 479, 480 
20(1909) 106, N108, 236, 303-304, 
582, 583 
24(1913) 433-434 
Jób Dániel 
30(1919) 80-81 
JOBBÁGYADÓZÁS 
5(1894) 145-147 
7(1896) 457-459 
JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS 
49(1939) 61 
JOBBÁGYSÁG 
1(1840-1841) 32-33 
74(1967) 562-572 
JOBBÁGYSÁG története 
8(1874) 230-232 
11(1900) 271-272, 487-492 
16(1905) 545-560 
JÓBEL -év (időszámítás) 
26(1915) 665-667 
Jóboru Magda 
57(1949) 87 
70(1963) 70 
348 
Jobst Kázmér 
70(1963) 139 
JOGÁSZKONFERENCIA (Bp. 1959) 
66(1959) 541-546 
JOGELMÉLET 
15(1904) 291-295 
74(1967) 720-726 
75(1968) 113-115 
JOGFILOZÓFIA 
7(1847) 175-186, 194-206 
8(1848) 8-18 
10(1850) 4 
15(1881) 14-15 
53(1943) 257-265 
JOGI bibliográfia 
74(1967) 546-547 
JOGI Bizottság ld. MTA - bizottságok -
Jogtudományi Bizottság 
JOGI Monográfia Segély ld. MTA - jutalmak 
- Jogi monográfiák jutalma 
JOGI Monográfia Segély Alap 
ld. MTA - alapítványok - -
JOGI monográfiák jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
JOGI oktatás története 
4(1863-1864)Fil. 27-40 
4(1870) 280-282 
1(1890) 378-379 
12(1901) 574-584 
JOGTALANSÁG mint büntetendő cselekmény 
20(1909) 157-161 
JOGTÉTELEK for rása 
19(1859)11. 837-855 
JOGTÖRTÉNET 
1(1840-1841) 23, 32-33, 98 
4(1843-1844) 12 
8(1848) 8-18, 69-76 
11(1851) 128-151 
12(1852) 93-138, 154-180, 242-248 
16(1856) 486-500 
19(1859)1. 51-63 
19(1859)11. 965-987 
3(1862)Fil. 234-253, 305-343 
4(1863-1864)Fil. 41-53, 295-341 
5(1865)Fil. 341-352 
1(1867) 248-249 
2(1868) 32-33, 236-237 
6(1872) 153, 263-264 
10(1876) 110-112 
18(1884) 7-8, 54 
23(1889) 134-135 
1(1890) 304-305, 378-379, 521-533, 
628-633 
2(1891) 227-237, 449-459, 644-646, 
701-704 
3(1892) 196-199, 277-278, 280-281, 
352-353, 357-360 
4(1893) 392-398, 403-409, 510-515 
6(1895) 65-95 
7(1896) 59, 489, 496 
8(1897) 5-25, 343-351 
9(1898) 252-253, 411-412 
10(1899) 25-29, 467^73, 522-528 
11(1900) 35-44, 57-60, 269-270, 
297-317 
12(1901) 361-371, 574-584 
13(1902) 49-53 
14(1903) 425-443 
15(1904) 267-279 
16(1905) 368-376 
21(1910) 619-624 
22(1911) 27-30, 87-88, 101-108, 
164-169, 356-358, 641-648 
24(1913) 89-96, 298, 390-401, 
479-492 
25(1914) 41-45 
26(1915) 122-131 
27(1916) 166-171, 396, 432-437 
28(1917) 521-540 
29(1918) 5-12, 231, 256-260, 
425-435, 435-437 
31(1920) 48-53 
32(1921) 113-114 
37(1926) 232-240 
40(1929-1930) 154-163, 228 
42(1932) 163-168, 169-177 
44(1934) 119-120, 185-197, 304-305 
45(1935) 214-220, 229-238 
48(1938) 57-63 
50(1940) 158-203 
52(1942) 94-95 
66(1959) 423-426 
72(1965) 12-27 
75(1968) 589-591 
349 
JOG TÖRTÉNETÍRÁS 
67(1960) 84-87 
72(1965) 764-773 
JOGTUDOMÁNY 
1(1840-1841) 6, 23, 35, 67-71 
7(1847) 68-69, 102-108, 141, 
162-173, 173-186, 194-206, 
206-208 
8(1848) 1-5 , 7-8, 69-76 
10(1850) 4, 58-70, 215-225, 292-296, 
296-304 
11(1851) 128-151, 227-239 
12(1852) 209-221 
13(1853) 150-163, 274-283 
14(1854) 20, 109-118, 190-207 
15(1855) 181-191, 248, 485^496, 547, 
627 
16(1856) 203-217, 462-485 
18(1858) 101-120, 279-284 
19(1859)11. 837-855 
19(1859)111. 27-44, 65-98 
4(1863-1864) 27-40, 41-53, 295-341 
5(1865)Fü. 352-389 
1(1867) 25-26, 93-95 
2(1868) 69-76, 76-79, 93-94, 
181-186, 279-283, 331-334 
3(1869) 39-45, 94-101, 121-124, 
211-212 
4(1870) 161-162, 280-282 
5(1871) 6-12 
6(1872) 57-58 
7(1873) 127-129, 175-177 
9(1875) 2, 224, 261 
10(1876) 51-53, 134 
11(1877) 18-19 
12(1878) 153-155 
16(1882) 124, 125 
18(1884) 117, 126-127, 128-129, 
130-131 
19(1885) 35, 95-97, 105-106, 106-107 
188, 201, 209 
20(1886) 78-79, 85-86, 86-87, 87-88 
151-154, 154-156 
21(1887) 4-12, 91-92, 103, 103-104, 
108-109, 112-113, 114-116 
22(1888) 89-90 
23(1889) 76-77, 91, 100 
1(1890) 271-274, 304 
2(1891) 42-45, 144-147, 416-421, 
449-459 
3(1892) 146-148, 280-281, 282, 
361-363, 412-422, 509-510 
4(1893) 289, 360-367, 468-472 
5(1894) 204-212 
6(1895 ) 65-95, 140-143 , 479-486, 
589-591 
8(1897) 5-25, 343-351, 533-540 
9(1898) 250-251, 252-253, 451-459, 
541-544 
10(1899) 522-528 
11(1900) 479-483, 526 
12(1901) 499-500, 557-560 
13(1902) 105-115, 282, 450-458 
14(1903) 286-287, 425^443 
15(1904 ) 267-279 , 291-295 
16(1905) 386-398, 571 
17(1906) 558-560, 564-565, 706-709 
18(1907) 23-26, 377-379 , 542 
20(1909) 157-161, 251-254 , 453-455 
21(1910) 21-31, 323-327 
23(1912) 281, 353, 355-356 
24(1913) 293-299, 311-314, 326-327, 
687 
25(1914) 327-352 
26(1915) 30-34, 319, 320, 321, 322, 
329-341, 403-412 
27(1916) 390-405, 525-537 
28(1917) 55-57, 305 
29(1918) 5-12, 231, 256-260, 
425-435, 435-437 
30(1919) 178-195 
32(1921) 76-85, 87-89, 109-114, 
288-289 
33(1922) 218-220, 225-229 
35(1924) 209-211 
36(1925) 162 
37(1926) 123-132, 232-240 
39(1928) 69-72, 211-213 
40(1929-1930) 231, 232, 281-283, 
309-310, 314-315 
41(1931) 187-189, 240-241 
42(1932) 34-35, 163-168, 169-177, 
268-269 
43(1933) 337-342 
45(1935) 201-206, 214-220, 229-238, 
384-385 
46(1936) 84, 106-120, 202-204, 
289-291 
48(1938) 57-63, 120-121, 121-122, 
199-201, 201-204 
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JOGTUDOMÁNY (folytatás) 
49(1939) 36-40, 40-12, 70, 88-93, 
175-181, 183-184, 241-243 
50(1940) 285-286 
51(1941) 167-170, 176-177, 183-186, 
339-346, 349-350 
52(1942) 167-170 
53(1943) 109-118, 252-257, 257-265, 
353-356, 368-370 
57(1950) 38-39 
60(1953) 143 
61(1954) 230, 239, 295-305, 325, 326 
62(1955) 192, 283 
64(1957) 59-69, 161-167, 169, 464, 
493-511 
65(1958) 35, 49, 52, 289, 290, 368, 
376-379 , 486-489 
66(1959) 42-43, 265-267, 308, 423-126, 
509-522, 541-546, 575-581 
67(1960) 84-87, 111-122, 427 
68(1961) 475-477, 557-558 
69(1962) 35, 288, 462-463, 658-660 
70(1963) 440, 555-557 
71(1964) 48-50, 128-130, 655-657 
72(1965) 209, 601-608, 764-773 
73(1966) 199-201, 515-517, 644-646, 
718-721, 796-799 
74(1967) 143-152, 268-269, 374, 
436-137, 546-547, 720-726, 
749-759, 807-809 
75(1968) 113-115, 589-591 
76(1969 ) 52-54 , 449-454 , 724-725 
77(1970) 189, 376-384, 450-452, 
481-483, 750-757, 797-803 
JOGTUDOMÁNY és közgazdaságtan 
2(1868) 167-169 
JOGTUDOMÁNY története 
15(1855) 181-191, 485-496 
16(1856) 203-217 
17(1857) 252-268 
18(1858) 101-120 
4(1863-1864)Fil. 27-40 
63(1956) 271-274 
65(1958) 133-135 
74(1967) 720-726 
77(1970) 376-384 
JOGTUDOMÁNYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
JOGTUDOMÁNYI jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
JOGTUDOMÁNYI jutalomtétel 
ld. MTA - jutalomtételek - -
JOGTUDOMÁNYI Konferencia 
(Európai szocialista országok 
akadémiái, Bp. 1962) 
69(1962) 35 
JOGTUDOMÁNYI Osztály 
ld. MTA - osztályok - -
JOGTUDOMÁNYI szaknyelv 
7(1847) 20, 69, 108 
14(1880) 59-66 
JOGTUDOMÁNYI szótár 
7(1847) 20, 69, 108 
JOGÜGYEK ld. MTA -
JOGÜGYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok -
Jogtudományi Bizottság 
Johan Béla 
52(1942) 9, 11 
53(1943) 338, 356-358 
Jókai Mór 
18(1858) 630 
19(1859)1. 283, 528 
l(1860)Nyelv. 9-25, 66 
2(1861-1862)Nyelv. 197-206 
1(1867) 132, 147-148 
2(1868) 165-167 
4(1870) 275-276 
5(1871) 26 
9(1875) 129 
11(1877) 91-96 
12(1878) 57, 69 
15(1881) 128 
17(1883) 65-66, 99, 100 
18(1884) 57-68 
21(1887) 73 
22(1888) 57, 107, 119, 133 
23(1889) 20, 127, 164 
1(1890) 617-623, 656, 664 
2(1891) 200-211 
3(1892) 185-193, 283, 347, 618 
4(1893) 44, 349, 636, 683 
5(1894) 108, 193-201, 600-604, 681 
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Jókai Mór (folytatás) 
6(1895) 667, 671 
7(1896) 167-176 
8(1897) 634 
9(1898) 160-168 , 581, 582 
10(1899) 145, 149-162, 184, 590 
11(1900) 161-175, 392, 582 
12(1901) 153-175, 232-233, 342, 555 
13(1902) 149, 157-167 
14(1903) 169-193, 611 
15(1904) 161-164, 232, 303-304, 
307, 308, 311, N338-340 
16(1905) 284, 291, 353 
17(1906) 352-353, 363, 498 
22(1911) 608, 611-614, 621 
23(1912) 35-39, 423 
25(1914) 461, 477-486 
32(1921) 194-197 
36(1925) 5, 6-7, 99-126 
JÓKAI Mór alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
JÓKAI Mór emléktábla elhelyezése a 
Petőfi-házon 
36(1925) 312-314 
JÓKAI Mór emlékülés 
ld. MTA - ülések - -
JÓKAI Mór és Debrecen 
36(1925) 357-365 
JÓKAI Mór idealizmusa és realizmusa 
36(1925) 99-106 
JÓKAI Mór írói jubileuma 
5(1894) 63 
JÓKAI Mór költői és nemzeti értéke 
36(1925) 106-126 
JÓKAI Mór síremlékének avatása 
40(1929-1930) 219-221 
JÓKAI szobor bizottság 
15(1904) 422-423 
JÓKAI (Mór) ünnepély (Eperjes, 1905) 
16(1905) 690-693 
Jókay István 
77(1970) 699 
Jólesz László 
70(1963) 72-73 
Jol iot-Curie , Frédér ic 
60(1953) 203 
65(1958) 366 
66(1959) N35-39, 406, 561-563, 
565-570, 571-574 
70(1963) 667-671 
Jol iot-Curie , Iréné 
63(1956) N268-270 
Jónás Géza 
57(1949) 69 
57(1950) 59 
Jónás János 
6(1872) 172 
18(1907) 387-388 
Jónás Károly 
21(1887) 164, 212 
7(1896) 326 
9(1898) 308 
10(1899 ) 591-616 , 659-671 
17(1906) 412 
20(1909) 193-194 
23(1912) 589 
24(1913) 82 
25(1914) 144 
29(1918) 134, 362 
30(1919) 262-263 
31(1920) 145-146, 232, 255 
32(1921) 37 
Jonas , Wolfgang 
76(1969) 769 
Jones , W. Henry 
20(1886) 71-72, 140, 143, 158 
Joő Ferenc 
70(1963) 778 
Joó Gyula 
32(1921) 110 
Joó István 
69(1962) 42 
75(1968) 396 
Joó Tibor 
51(1941) 93 
Jordán Károly 
18(1907) 330 
55(1947) 11, 21 
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Jordán Károly (folytatás) 
57(1949) 63, 94 
57(1950) 43 
58(1951) 480 
59(1952) 176 
63(1956) 100 
67(1960) N233-235 
JORDÁNSZKY-kódex 
15(1881) 108-119 
13(1902) 271 
Jorgosz , Vasziliu 
67(1960) 427 
J ó r i János 
72(1965) 69 
75(1968) 51 
Josephus Flavius 
21(1910) 54-55 
Josepovits Gyula 
63(1956) 443 
71(1964) 261 
74(1967) 473 
Jósika Miklós 
1(1840-1841) 98 
4(1843-1844) 240 
7(1873) 151 
5(1894) 433, 501 
6(1895) 704 
12(1901) 350 
25(1914) 111, 112-115, 116, 117, 
118, 121 
26(1915) 14-24 
JÓSIKA Miklós levelei 
27(1916) 171-174 
Jósika Miklósné Podmaniczky Júlia 
24(1913) 648-675 
Jósika Soma 
24(1913) 647 
JOTHSTA-Ypszilonista háború 
22(1911) 439 
Jovanovic, Jovan 
10(1899) 487, 539 
Józsa Antal 
65(1958 ) 52 
73(1966) 585 
76(1969) 385 
Józsa Dániel 
31(1920) 143, 149 
Józsa Ferenc 
13(1853) 217 
Józsa János 
8(1874) 22 
Józsa Péter 
17(1857) 610 
Józsa Sándor 
69(1962) 191 
74(1967) 279-280 
József (II.) magyar király 
7(1847) 160-162 
4(1870) 137-145 
12(1901) 539-548 
JÓZSEF (II. ) magyar király 
germanizálási törekvései 
10(1876) 107-110 
JÓZSEF (II.) magyar király nyelvhasz-
nálati intézkedései 
2(1868) 49-57 
JÓZSEF ( n . ) magyar király vallási 
re formja Erdélyben 
5(1871) 113-115 
József nádor 
4(1843-1844) 12 
7(1847) 16, 95, 99, 112 
3(1869) 87 
11(1877) 22 
3(1892) 139-140 
21(1910) 116-118 
25(1914) 226, 228 
36(1925) 34-35 
39(1928) 128 
40(1929-1930) 157-159, 289-296 
JÓZSEF nádor pénzgyűjteménye 
7(1847) 19-20 
József Ágost főherceg (1872-1962) 
17(1906 ) 265-266 , 271 
25(1914) 700, 702 
28(1917) 329, 437 
29(1918) 127, 132, 352 
30(1919) 276-277 
31(1920) 134, 225, 256-257 
32(1921) 160-176 
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József Ágost főherceg (folytatás) 
33(1922) 270 
35(1924 ) 36-53, 185 
36(1925) 282-283 
38(1927) 7, 12, 12-13, 130-131 
40(1929-1930) 188 
44(1934) 106-107 
46(1936) 7-8, 8-9, 9-10, 11, 15-18, 
24-28, 42-48, 221-234, 255, 256 
48(1938) 15-24, 109-110, 111-113, 
129-130, 185, 186, 190-191 
49(1939) 181-183, 235 
50(1940) 5-6, 14, 18-31, 86-91, 244, 
260-262, 275-276, 300-303, 
323-325 , 382-383 
51(1941) 13-27, 153-154, 188-189, 
213, 336, 339 
52(1942) 12-17, 151-152, 152-153, 
187-188, 270 
53(1943) 11-13, 16-27, 312-314, 
315, 340 
54(1946) 18 
76(1969 ) 780 
77(1970) 396 
JÓZSEF Attila és a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 
64(1957) 363-381 
JÓZSEF Attila pályakezdése 
72(1965) 544-546 
JÓZSEF Attila Tudományegyetem 
(Szeged) 
32(1921) 282 
33(1922) 275 
JÓZSEF Attila Tudományegyetem 
(Szeged) Általános Állattani és 
Biológiai Intézete 
72(1965) 665-668 
József Farkas 
63(1956 ) 443 
65(1958) 438 
68(1961) 495-496 
69(1962) 460-461 
71(1964) 373-388 
72(1965) 230-231 
74(1967) 741-743 
76(1969) 356-362, 378, 386-389 
József Ferenc főherceg 
31(1920) 225 
József Károly Lajos osztrák főherceg, 
magyar ld r . herceg (1833-1905) 
14(1880) 84 
15(1881) 70, 76, 108, 140 
20(1886) 142, 239-240 
21(1887) 34 
22(1888) 71-72, 117, 120 
3(1892) 165 
5(1894) 57, 107, 432 
6(1895) 666, 667 
8(1897) 87-88 
16(1905) 438, 439 
17(1906) 122, 124, 129, 180 , 234, 
265-266, 270, 271, 339-392 
JÓZSEF Károly Lajos királyi 
herceg -emlékülés 
ld. MTA - ülések - -
József Róbert 
72(1965) 446 
75(1968) 631-639 
JÖVEDELEMFORRÁSOK ld. MTA -
JÖVEDE LEMMEGOS ZLÁS 
9(1898) 253-254, 445-450 
49(1939) 67 
JŐVE DE LE MS ZÁMÍ TÁS 
(mezőgazdasági üzemtan) 
68(1961) 627-628 
JÖVEVÉNYSZAVAK 
4(1893) 389-392 
7(1896) 85-87 
9(1898) 52-53, 435-138 
10(1899) 507-515 
11(1900) 61-72, 126-131 
12(1901) 429-136 
18(1907) 373, 493-498, 525-526 
21(1910) 184-191 
25(1914) 304-305 
41(1931) 177-178 
50(1940) 103-104 
53(1943) 78-79 
64(1957) 150-151 
Juba Adolf 
61(1954 ) 234-235 
67(1960) 701 
JUBILEUMI küldöttség 
ld. MTA - jubileumi küldöttség 
I. Ferenc József üdvözlésére 
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JUBILEUMI óda jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
JUBILEUMI óda jutalomtétel 
ld. MTA - jutalomtételek - -
Judi István 
74(1967) 137 
77(1970) 905 
JUDICIUM Delegatum Militare (1775-1848) 
29(1918) 425-435 
Judik József 
30(1919) 189 
44(1934) 150 
JUGOSZLÁV Tudományos és Művészeti 
Akadémia üdvözlése ld. MTA -
Jugovics Lajos 
43(1933) 50 
44(1934) 29 
45(1935) 160 
48(1938) 185 
49(1939) 232 
50(1940) 379 
JUH Jacobson-szerve 
2(1861 )Mat. 22-50 
Juhász Ádám 
74(1967) 137 
Juhász András 
72(1965) 542 
Juhász Balázs 
62(1955) 261-262 
70(1963) 835-836 
71(1964) 263 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Juhász Bertalan 
76(1969) 584 
Juhász Géza 
57(1949) 86 
59(1952) 169 
Juhász Gyula (történész, 1930-) 
71(1964) 54 
72(1965) 449-452 
Juhász István (történész) 
52(1942) 89-90 
60(1953) 368 
Juhász István (belgyógyász, 1925-) 
71(1964) 264 
Juhász János 
75(1968) 515 
76(1969) 245 
Juhász Jenő 
73(1966) 206 
74(1967) 474 
Juhász József (hidrológus, 1927-) 
64(1957) 339 
Juhász József (nyelvész) 
67(1960) 344 
Juhász Kálmán 
70(1963) 70 
Juhász László (filozófus) 
16(1905) 441, 444 
Juhász László (nyelvész) 
60(1953) 27 
Juhász Margit, Méreiné 
67(1960) 761-764 
Juhász Nagy Pál 
71(1964) 261 
Juhász Pál (ideggyógyász, 1916-) 
60(1953) 28 
75(1968) 55 
77(1970) 90-103, 909 
Juhász Péter 
77(1970) 905 
Juhos Dezső 
71(1964) 259 
JUHTENYÉSZTÉS 
58(1951) 287 
61(1954 ) 20 
Julesz Béla 
63(1956 ) 443 
Julesz Miklós 
60(1953) 26 
63(1956) 441 
69(1962) 264, 769-774 
71(1964) 50, 52, 125 
74(1967 ) 410 , 608 
Julow Viktor 
75(1968) 260 
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Jungerth Mihály 
27(1916) 658 
Jungmayer Mihály 
23(1912) 657 
JUPITER bolygó (csillagászat) 
15(1881) 16, 126-127 
16(1882) 7 
19(1885) 78 
1(1890) 230 
JURA (geológia) 
14(1880) 67 
JURÁK-szamojéd nyelv 
1(1890) 623-627 
2(1891) 710-711 
JURANICS Miklós alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Jurány Gusztáv 
22(1911) 45 
Jurányi Lajos 
6(1865)Mat. 179-205 
4(1870) 116-120, 178, 195-197 
5(1871) 79-81, 166, 169, 212-213 
6(1872) 125-128, 149, 187-188 
7(1873) 48-49 
8(1874) 43 
9(1875) 33-36, 36-37, 54a-55a, 162-163 
10(1876) 83 
12(1878) 89-90, 109 
13(1879) 111-114, 114-115 
14(1880) 85 
16(1882) 136, 143-144, 172, 173, 180, 
202 
17(1883) 86-87, 98 
20(1886) 159, 167 
21(1887) 176 
23(1889) 137 
1(1890) 10, 241 
3(1892) 221-223, 238, 271, 485 
6(1895) 369 
8(1897) 191, N193-I94, 206 
12(1901) 143 
JURÁTUSOK felségsértési pöre 
(1834-1837) 
18(1907) 733-742 
Jurek Aurél 
57(1949) 91 
59(1952) 170 
Jurik, Vladimír 
67(1960) 709-710 
Jurkovich Emil 
20(1909) 244 
JUSTINIANUS (I.) bizánci császár 
rendelete a jogi oktatásról 
1(1890) 378-379 
Justyák János 
68(1961) 202 
69(1962) 713 
Jusztus György 
72(1965) 610 
JUTALMAK ld. MTA -
JUTALMAK ld. MTA - Könyvtár - -
JUTALMAK összegének csökkentése 
ld. MTA -
JUTALMAK története ld. MTA -
JUTALMAZÁSI bizottságok 
ld. MTA- - bizottságok -
bíráló bizottságok 
JUTALMI jelentések 
közzététele ld. MTA -
JUTA LOM ÉRMEK 
ld. MTA - jutalmak - -
JUTALOMTÉTELEK ld. MTA -
JUTALOMTÉTELEK története 
ld. MTA -
Juvánc Irén (matematikus) 
16(1905) 441 
Juvancz Iréneusz (orvos, 1910-) 
62(1955) 296 
66(1959) 602 
68(1961) 202 
69(1962) 683-694 
70(1963) 478 
71(1964) 717 
72(1965) 2.10 
73(1966) 70-71 
K. Finály Gábor ld. Finály Gábor, K. 
K. Kovács László ld. Kovács László, K. 
K. Kováts Gyula ld. Kováts Gyula 
(1849-1935) 
K. Nagy Magdolna ld. Nagy Magdolna, K. 
K. Palló Margit ld. Palló Margit, K. 
Kaán Ágoston 
17(1883) 114, 116, 141 
KAÁN Ágoston alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Kaán Károly 
33(1922) 115-116, 267 
35(1924) 189, 190, 191, 205, XI 
36(1925) 8, 206, 344-348 
37(1926) 21, 53-58, 121-123, 134, 
136, XXVI 
38(1927) 43-45, 138, 146, XXVIII 
39(1928) 49-53, 136, 211, XIV-XVIII 
40(1929-1930) 10, 37, 47, 126-132, 
132-135, 230, XXI 
41(1931) 113, 160, 178-186 
42(1932) 59-60, 146, 270 
43(1933) 133-138, 208, 224-259 
44(1934) 64, 136-168, 219 
45(1935) 149, 163, 188-206 
46(1936) 83-100 
47(1937) 8, 65-85, 247 
48(1938) 44-51 
49(1939) 60-75 
50(1940) 8, 130-131, 150-154, 
300-301, N307-309, 404 
Kaas Albert 
39(1928) 65, 67 
Kaas Ivor 
11(1900) 264-265, 333 
20(1909) 253-254, 304, 391 
KABA-debreceni meteorit 
18(1858) 313-318, 622-624 
19(1859)1. 129-131 
19(1859)Mat. 77-78 
Kabai János 
68(1961) 574 
69(1962) 517 
Kabdebó Lóránt 
76(1969) 245 
Kabil, Wagih el-Sayed 
75(1968) 191 
KaEic Miosid", Andrija 
17(1906) 18-20 
Kacskovics Kálmán 
7(1896) 616 
9(1898) 398 
12(1901) 395 
18(1907) 563 
Kacskovics Károly 
14(1880) 91 
Kacskovics Lajos 
1(1840-1841) 17, 63 
4(1843-1844) 27 
21(1887) 177, 187 
3(1892) 101, 272 
Kacskovics Mihály 
12(1901) 78, 177-178 
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Kacskovics Mihály (folytatás) 
13(1902) 41, 171-172 
14(1903) 108 
15(1904) 180-181 
17(1906) 262-264, 266 
19(1908) 201-204 
20(1909) 182-185 
Kacsó András 
66(1959) 308 
72(1965) 69 
Kacziányi Géza 
27(1916) 356 
KADÁN tatár vezér parancslevele 
1(1840-1841) 8 
Kádár Béla 
76(1969 ) 507 
Kádár Gyula 
68(1961) 381 
Kádár Iván 
63(1956) 290 
68(1961) 624 
Kádár János 
68(1961) 755 
76(1969) 171, 235 
Kádár Jolán, Pukánszkyné 
47(1937) 6, 47-51 
50(1940 ) 8 , 33-34, 126-128 
60(1953) 27 
Kádár László 
59(1952) 169 
62(1955) 373 
63(1956 ) 441 
66(1959) 251 
67(1960) 698 
68(1961) 362 
76(1969) 490, 491 
Kádár Miklós 
57(1949) 88 
60(1953) 27 
61(1954 ) 302-303 
68(1961) 44, 475, 477 
73(1966) 721 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Kádár Róbertné 
70(1963) 215 
Kádár Tibor (állatorvos, 1911-) 
57(1949) 95 
62(1955) 94-95 
66(1959) 206 
69(1962) 517 
70(1963) 476 
Kádár Tibor (orvos, 1912-) 
70(1963) 837 
72(1965) 221 
Kádár Zoltán 
65(1958 ) 384 
68(1961) 118 
73(1966) 319 
Kádas Antal 
52(1942) 6, 69-79 
Kádas Kálmán 
49(1939) 77-78 
68(1961) 381 
71(1964) 164, 464, 774 
75(1968) 771-773 
76(1969) 605-613 
KÁDERKÉPZÉS (tudományszervezés) 
59(1952) 242-250 
69(1962) 187-189 
KÁDERMUNKA ld. MTA -
Ka dió Ottokár 
45(1935) 359 
Kadosa Gyula 
59(1952) 171 
61(1954 ) 29 
62(1955) 172 
Kadosa Pál 
45(1935) 196-200 
47(1937) 61 
Kaffka Károly 
76(1969 ) 507 
Kaffka Margit 
33(1922) 30-31 
KAGYLÓSRÁKOK (zoológia) 
10(1899) 249 
KAGYLÓSRÁKOK harántcsikos 
izomrost jai 
5(1894) 93-95 
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Kahán Ágost 
60(1953) 26 
72(1965) 76-77 
Kahánné László Ilona 
ld. László Ilona, Kahánné 
Kahulics István 
77(1970) 699 
Kahulics László 
69(1962) 191 
Kahulits László ld. Kahulics László 
KAIRÓI Hasszán mecset (míív.tört.) 
12(1901) 12-17 
Kaiser Géza 
72(1965) 610 
Kaiser Sándor 
14(1880) 54 
Kaisev, R. 
60(1953) 259 
Kaján Béla 
70(1963) 139 
KAJDACSY István alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KÁJONI-kódex dallamai 
20(1909) 61-70 
Kajtár Márton 
68(1961) 553 
75(1968) 191 
Kajtor Ferenc 
64(1957) 429 
Kakas József 
69(1962) 528 
Kákosy László 
68(1961) 118, 574 
73(1966) 318 
Kakuk Zsuzsa, B. Nagy Sándorné 
62(1955) 331 
74(1967) 279, 280 
77(1970) 474 
KAKUK-hegy hematitja 
18(1907) 498 -499 
KAKUKK (zoológia) 
10(1850) 87, 173-188 
KAKUKKFÜVEK (Thymi) 
2(1891) 462-465 
Kalászi István 
73(1966) 400 
77(1970) 908 
Kalchbrenner Károly 
3(1862)Fil. 417-434 
6(1865)Mat. 42-62 
2(1868) 153, 251 
3(1869) 21-22, 34-35 
6(1872) 107, 158, 160 
7(1873) 77-80 
9(1875) 20 
13(1879) 169 
19(1885) 213 
20(1886) 168 
Káldi György 
2(1868) 59-61 
23(1912) 448 
KÁLDI György nyelve 
17(1883) 93 
Káldi Miklós 
3(1869) 91 
Káldi Pál 
66(1959) 420 
Káldor Antal 
67(1960) 500 
72(1965) 371 
Káldor István 
72(1965) 735-737 
74(1967) 276 
Káldor Mihály 
64(1957) 250 
70(1963) 366 
Káldor Tamás 
63(1956) 443 
Káldy József 
70(1963) 70 
Káldy Nagy Gyula 
75(1968) 260 
Kalecsinszky Sándor 
9(1898) 301, 379-381 
12(1901) 554 
13(1902) 5-10, 215, 293, 358, 360, 
442 
359 
Kalecsinszky Sándor (folytatás) 
15(1904) 43, 65-69 
19(1908) 141, 465-469 
20(1909) 135 
22(1911) 524, N527 
23(1912) 271, 375 
KALENDÁRIUMOK története 
15(1881) 12-14 
KALEVALA 
4(1870) 55, 59, 63-64, 101, 205 
19(1885) 40, 79-80 
Kalicz Nándor 
70(1963) 70 
72(1965) 686-688, 814-815 
75(1968 ) 58 -60 
76(1969) 525-527 
77(1970) 906 
Kalinszky Sándor ld. Kaliszky Sándor 
Kaliszky Sándor 
68(1961) 255 
73(1966) 395 
74(1967) 274 
KÁLIUM (kémia) 
18(1884) 147-150 
KÁLIUMPERMANGANÁT hatása a 
cellulózra 
19(1908) 52 
Kalkbrenner Károly 
ld. Kalchbrenner Károly 
Kállai Gyula 
65(1958) 152-153 
66(1959) 211-213 
67(1960) 295-298 
68(1961) 755 
69(1962) 307-310 
Kállay Béni 
12(1878) 108, 110 
14(1880) 85 
17(1883) 95, 98 
20(1886) 159 
22(1888) 77-78, 118, 120 
23(1889) 137 
1(1890) 10, 307, 396, 401 
2(1891) 326-350, 361 
6(1895) 369 
7(1896) 295, 296, 297 -312, 322 
9(1898) 355 
12(1901) 344 
14(1903) 567-568, 603, 604, 605 
15(1904) 232, 302 
20(1909) 307-337, 397 
23(1912) 280 
27(1916) 372 
Kállay Ferenc 
1(1840-1841) 15, 19, 21, 49, 53-58, 
60, 63, 72-75 
4(1843-1844) 73-75, 129, 152, 
152-157, 164-169, 206, 216-220, 
223, 227! , 240 
7(1847) 21-24, 27-31 
8(1848) 25-30 
10(1850 ) 3 , 23-29 , 49 -58, 145-155, 
225-232, 264-273 
11(1851) 29-40, 68-77, 115, 227, 
305-310, 310-326 
12(18 52) 77-93 , 20 7-209 , 254 -258, 
343, 347 
13(1853) 26, 142-150, 235, 348 
14(1854) 104, 131, 164 , 217 
15(1855) 336, 385^03, 483 
16(1856 ) 28 -50, 158 
18(1858 ) 544 
21(1910) 434-438 
Kállay István 
76(1969) 778 
Kállay Miklós (író, 1885-) 
46(1936) 269-271 
48(1938) 157-158 
50(1940) 358, 359 
Kállay Ubul 
27(1916) 384 
Kálló Antal 
60(1953) 28 
Kalló Dénes 
70(1963) 221, 291 
Kallós Ede 
21(1910) 109, 136-139 
22(1911) 140, 412 
27(1916) 602 
Kallós Lajos 
4(1863-1864)Fil. 295-341 
8(1874) 54 
16(1882) 218 
360 
Kallós Zsigmond 
12(1901) 234, 342 
Kálmán Alajos 
75(1968) 653 
Kálmán Árpád 
67(1960) 508-509 
75(1968) 54, 191 
77(1970) 908 
Kálmán Béla 
49(1939) 6, 23, 54-55 
57(1949) 87 
60(1953) 25 
64(1957) 334, 338 
67(1960) 416 
77(1970) 905 
Kálmán Endre 
65(1958 ) 52 , 367 
Kálmán Erzsébet 
68(1961) 772 
Kálmán Éva 
69(1962) 736 
Kálmán Farkas 
21(1910) 85 
KÁLMÁN Farkas (gyomai lelkész) 
könyvtára 
17(1906) 703 
Kálmán György (jogász, 1921-) 
66(1959) 665 
Kálmán József 
21(1887) 157 
Kálmán Károly 
17(1883) 21-23 
20(1909) 513 
Kálmán (Könyves) magyar király 
11(1900) 497, 499 
KÁLMÁN (Könyves) magyar király 
oklevelei 
3(1892) 199-208 
KÁLMÁN (Könyves) magyar király 
oklevélmásolata a veszprémvölgyi 
donatióról 
26(1915) 537-548 
KÁLMÁN (Könyves) magyar király 
törvénykönyve 
23(1912) 566 
Kálmán Miksa 
57(1949) 92 
Kálmán Péter 
75(1968) 777 
Kálmán Róbert 
71(1964) 585 
75(1968) 54 
Kálmán Sándor 
73(1966) 66 
Kálmáncsey László 
15(1855) 333 
Kálmány Lajos 
19(1885) 40 
23(1889) 142-143 
Kalmár Antal 
23(1912) 277 
Kalmár Elek 
8(1897) 677 
10(1899) 93, 241-242 
23(1912) 298 
KALMÁR Ferenc kézi ra t -a j ándéka 
MTA Könyvtár r é s z é r e 
16(1856 ) 98, 155 
Kalmár Imre György 
77(1970) 612 
Kalmár István 
69(1962) 270 
Kalmár László 
57(1949) 94 
57(1950) 68, 71, 101, 102 
58(1951) 462, 480, 523-524, 530 
59(1952) 176, 181, 202 
60(1953) 52, 182-184, 295, 296 
63(1956) 369-391 
64(1957) 383-406 
67(1960) 731 
68(1961) 312 
69(1962) 329, 330, 522, 523, 789 
70(1963) 363, 442, 816-823 
71(1964) 395, 464 
361 
Kalmár László (folytatás) 
72(1965) 210, 287, 288, 617-619 
73(1966) 316, 392 
74(1967) 115, 334 , 407 , 609 
75(1968) 52 
76(1969) 229, 237, 374, 663, 717 
77(1970) 167, 889, 907 
Kalmár Simon Ernő 
29(1918) 254-255, 356 
36(1925) 172-173 
Kalmár Szilveszter 
74(1967) 673 
Kalmár Zoltán 
63(1956) 108 
KALMÜK nyelv 
6(1872) 24-27, 104-106, 206-214 
Kálnay Károly 
32(1921) 49, 118 
Kaló Andor 
60(1953) 28 
KALOCSA régészete 
3(1869) 183-184 
KALOCSAI csillagvizsgáló földrajzi 
hosszúsága 
16(1882) 207-208 
18(1884) 55-57 
Kalocsai Dezső 
68(1961) 771 
75(1968) 51, 196-200 
77(1970) 905 
KALOCSAI érsekség alapítása 
29(1918) 30-31 
Kalocsay Kálmán 
60(1953) 28 
65(1958) 445 
KALORIKUS Főbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KALÓRIM ÉTER 
9(1875) 52a-54a 
KA LÓRIM ETRIA 
11(1877) 157-158 
15(1881) 54-57, 167-169 
Kalos Richárd (téves szedés) 
ld. Kolos Richárd 
KALÓZKODÁS története 
(Adriai tenger, 16-17. s z . ) 
1(1890) 633-636 
KALÓZOK (nemzetközi jog) 
14(1854) 190-207 
Kaluzynski, Stanislav 
66(1959) 655 
KAMATOSKAMAT-számítás táblázatai 
6(1865)Mat. 207-240 
Kamenár Pál 
2(1868) 180 
KAMENNAJA baba (régészet) 
4(1843-1844) 123, 212, 214, 216-220 
Kamenov, Evgeni 
60(1953) 217 
Kamermayer Károly 
13(1879) 169 
7(1896) 654 
KÁMFOR (kémia) 
13(1879) 48-49 
Kammari, N. 
59(1952) 251-268 
Kammerer Ernő 
9(1898) 197 
27(1916) 385-386 
Kampis Antal 
52(1942) 35 
KANADA matematikai élete 
(útijelentés) 
65(1958) 335-341 
Kanasugi, Hidegero 
19(1908) 216, 220-221 
Kanavelié, Petar 
39(1928) 159-161 
KANCSALSÁG műtéti gyógyítása 
1(1840-1841) 9, 13, 33-34 
Kandel István 
61(1954 ) 231 
KANDIDÁTUSI fokozat 
58(1951) 95-99, 100, 452-459, 474 
59(1952) 169-171 
60(1953) 25-29, 175, 370-373, 
374-376 
362 
KANDIDÁTUSI fokozat (folytatás) 
61(1954) 53-55, 230-251, 323-328 
62(1955) 89-104, 217-221, 259-264, 
331-335, 377-380 
63(1956) 107-110, 288-293, 442-446 
64(1957) 146-149, 248-252, 338-341, 
428-130 
65(1958 ) 46 , 57 -58 , 89 -90 , 23 7-238, 
292-293, 384-385, 442-445 
66(1959) 104-106, 206, 262-263, 
320, 419-421, 611-612, 665 
67(1960) 103-105, 427, 501-503, 
562-563, 701-703 
68(1961) 59-60, 200-203, 254-256, 
381-382, 572-577, 770-773 
69(1962) 52-54, 112-113, 191-192, 
269-271, 445-447, 527-529, 
588-590, 735-736 
70(1963) 69-71, 138-140, 290-292, 
479-481, 560-564, 844-847 
71(1964) 52-55, 263-265, 335-336, 
399-400, 473-474, 585-586, 
779-780 
72(1965) 68-70, 133, 228-229, 
446-447, 541-543, 609-613, 801 
73(1966) 22-28, 66-67, 131-133, 
205-207, 329-330, 399-401, 
508-509, 584-587, 657-661, 
791-792 
74(1967) 135-138, 275-278, 342, 
417-418, 533-534, 618-620, 
671-676, 805-806 
75(1968) 121-122, 189-193, 259-262, 
335-336, 396-397, 514-516, 
592-594, 652, 776-777 
76(1969) 47-48, 101, 245-246, 
319-323, 394-395, 506-509, 
582-586, 777-779 
77(1970) 71, 128-129, 198-199, 
474-479, 611-613, 697-702 
Kandó Kálmán 
14(1903) 287, 402 
32(1921) 95-97, 100, 181 
38(1927) 96, 143, 149, 150 
41(1931) 134-135, 333 
47(1937) 232 
64(1957) 305-308 
Kandra Kabos 
15(1881) 111 
18(1884) 32 
22(1888) 125 
KANDSUR 
21(1910) 445-448 
Kanitz Ágost 
2(1868) 226, 275 
13(1879) 117 
14(1880) 88, 90 
19(1885) 47, 123-128 
20(1886) 115-120, 203 
21(1887) 120-124 
5(1894) 57 
7(1896) 554 
8(1897) 206 
Kanizsai Dezső 
65(1958 ) 443 
KANIZSAY jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Kanizsay Károly 
21(1887) 166 
22(1888) 28-29 
KANIZSAY Károly alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Kannisto, Art turi 
36(1925) 303-304 
41(1931) 163, 168, 242 
KÁNONJOG 
19(1885) 42-66 
Kant, Immánuel 
15(1855) 15-41 
16(1856) 23-26, 456 
2(1861)Fil. 356-390 
3(1862)Fil. 66-98, 396-416 
35(1924) 96-108 
KANT (Immánuel) etikája 
29(1918) 246-254 
KANT (Immánuel) nemzetközi 
jogelmélete 
15(1881) 14-15 
Kántás Károly 
54(1946) 34 
57(1949) 92 
58(1951) 465 
59(1952) 170 
363 
Kántás Károly (folytatás) 
60(1953) 149 
61(1954) 155 
65(1958) 557 
Kántor Sámuel 
18(1884) 77, 215 
22(1888) 29 
Kantorovics, Leonid Vltaljevies 
74(1967) 413 
Kántz Zsigmond 
6(1872) 263 
7(1873) 66-71, 122-123, 162 
9(1875) 225 
Kánya Ernő 
63(1956) 443 
72(1965) 541 
75(1968) 54 
Kánya Kálmán 
44(1934) 50-52, 288-290, 290-291 
Kanyaró Ferenc 
1(1890) 300, 393 
4(1893) 487 
25(1914) 156-157 
Kanyó Béla 
59(1952) 170 
Kanyó Imre 
6(1895) 190 
Kapa Eszter 
77(1970) 697 
Kapás Sándor 
69(1962) 528 
77(1970) 622-624 
KAPASZKODÓ hajózás 
6(1872) 13-14 
Kapica, Pe t r Leonidovies 
74(1967) 68-69 
77(1970) 890 
KAPILLÁRISOK gyógyszeres 
befolyásolása 
68(1961) 259-260 
KAPILLARITÁS 
16(1882) 48, 106-107 
Kapisztrán János 
23(1912) 435, 440 
36(1925) 151 
KAPITALISTA integráció 
70(1963) 380-390 
KAPITALISTA iparfejlődés 
22(1911) 145-151 
KAPITALIZMUS 
32(1921) 90-91 
Káplár József 
72(1965) 69 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
KAPNIKBÁNYAI helvin 
16(1882) 178-180 
Kapócs Ferenc 
67(1960) 688 
72(1965) 48 
74(1967) 608 
Kápolnai Pauer István 
5(1871) 159 
15(1881) 132, 133, 146-147, 
16(1882) 19, 117, 180 
17(1883) 34, 98, 112, 115 
7(1896) 165, 192-200 
Kapolyi László 
75(1968) 777 
Kaposi József 
20(1909) 486-491, 511 
33(1922) 271 
Kaposi Olivér 
77(1970) 699 
Kaposi Sámuel 
65(1958 ) 212-213 
Kapossy Lucián 
14(1880) 137, 147-151 
Káposztás Pál 
57(1950) 143 
65(1958) 142 
Kapp Pál 
73(1966) 585 
176 
364 
Kappanyos Vince 
76(1969) 584 
Kappéter Iván 
69(1962) 183 
Kápra Sándor 
11(1851) 240 
KAPSZANTIN (kémia) 
58(1951) 307-308 
KÁPTALANI iskolák története 
20(1909) 275-276 
Kapus Gyula 
60(1953) 28 
68(1961) 67-68 
70(1963) 76-77 
77(1970) 770-771 
Kapuy Ede 
65(1958) 89 
77(1970) 195 
Kara Antal 
73(1966) 658 
Kara Ferenc 
24(1913) 307, 445 
Kara György 
74(1967) 619 
76(1969) 686-691 
KARA György útijelentése (Mongólia) 
65(1958 ) 305-328 
Karabacek, Joseph 
4(1893) 664-667 
5(1894) 292, 438, 502, 676 
30(1919) 50, 105, 167 
Karabacek József ld. Karabaéek, Joseph 
Karacsay Fodor 
13(1853) 200, 235 
14(1854 ) 22 
KARACSAY-kódex 
14(1903) 193-210 
Karácson Imre 
13(1902) 102-104 
20(1909) 243 
22(1911) 411, N415-416 
26(1915) 639 
27(1916) 369 
45(1935) 62 
Karácson Mihály 
7(1847) 82 
8(1848) 6 
1(1867) 160-164 
2(1868) 222, 227-232 
3(1869) 53-56, 171 
Karácsony Kálmánné 
75(1968) 642-646 
76(1969) 162-170, 760 
Karácsony Sándor 
40(1929-1930) 11 
42(1932) 29 
44(1934) 22 
Karácsonyi Gizella 
12(1878) 123 
KARÁCSONYI Guidó alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Karácsonyi János 
1(1890) 672 
3(1892) 76-86 
4(1893) 292, 345 
7(1896) 229,. 273, 325, 328, 329 
8(1897) 145, 407-412 
10(1899) 647 
11(1900) 55, 57-80 
13(1902) 101, 154 
14(1903) 295 
15(1904) 188, 307, 311, 525 
16(1905) 40, 57-66, 401, 439, 564 
17(1906) 200-201, 268 
18(1907) 480, 698 
19(1908) 592 
20(1909) 239 
24(1913) 361, 686, 739 
25(1914) 325-326, 381 
26(1915) 109, 263-264, 436, 537, 538, 
542-545, 685, 717 
27(1916) 34-39, 87, 89, 358, 372, 379, 
381, 384, 511, 512, 657, 805 
28(1917) 603 
29(1918) 75, 476 
30(1919) 101, 276, 277 
33(1922) 65, 270 
35(1924 ) 58 , 71 
36(1925) 8, 158 
37(1926) 21 
38(1927) 19, 128, XXVm-XXIX 
40(1929-1930) 232-233, 315 
50(1940) 383 
KARACSONYI jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Karácsonyi László 
65(1958) 237 
Karádi Gábor 
61(1954) 324 
72(1965) 68 
Karády István 
59(1952) 170 
Karády György 
64(1957) 423 
65(1958) 89 
69(1962) 736 
Karadzic, Vuk 
8(1897) 578 
Karafiáth László 
62(1955) 333 
Karai János 
75(1968) 191 
Karai László (budai prépost) 
9(1898) 174-177 
Karai Neugebauer Tibor 
ld. Neugebauer Tibor 
Karancsy László 
76(1969) 584 
Karasszon Dénes 
74(1967) 276 
Karaszova Valentina 
66(1959) 105 
Karátsonyi Guidó 
18(1858) 214-215 
4(1870) 199 
1(1890) 134-135 
KARBOLSAV megvörösödése 
2(1891) 468 
KARBOLSAVAS fertőtlenítés 
13(1897) 110-111 
KARBONIL vegyületek 
18(1884) 147-149 
KARBONILSZULFID 
1(1867) 189-192 
6(1872) 229 
KARBONILSZULFID gáz 
3(1869) 106-107 
Karcsú A. Arzén 
8(1874) 23 
Kard, P . G . 
71(1964) 107-109 
Kardeván Andor 
76(1969) 508 
KARDIA sebészete 
58(1951) 299-300 
Kardos Albert 
19(1885) 144 
20(1886) 138 
Kardos Árpád 
64(1957) 429 
Kardos Ferenc (vegyész, 1912-
60(1953 ) 28 
Kardos Ferenc (orvos, 1921-) 
74(1967) 137 
Kardos György 
59(1952) 170 
77(1970) 198 
Kardos Ibolya 
57(1949) 93 
58(1951) 188, 470 
67(1960) 344 
68(1961) 554-555 
71(1964) 326-328 
73(1966) 261-264 
Kardos Lajos 
60(1953) 25 
62(1955) 334 
63(1956) 264-267 
70(1963) 453 
72(1965) 290 
73(1966) 142-143 
74(1967) 120-125 
75(1968) 55 
76(1969) 238, 240-241 
77(1970) 909 
Kardos László 
57(1949) 86 
60(1953) 27 
63(1956) 106 
366 
Kardos László (folytatás) 
65(1958) 558 
66(1959) 214-215, 217-227 
71(1964) 51, 577 
72(1965) 345-346 
74(1967) 408, 607 
75(1968) 51 
76(1969) 772 
77(1970) 905 
Kardos Pál (irodalomtörténész, 1900-1971) 
64(1957) 339 
Kardos (Pándi) Pál ld. Pándi Pál 
Kardos Samu 
16(1905) 354 
20(1909) 627 
Kardos Tibor 
51(1941) 92, 93-94 
52(1942) 88-89 
59(1952) 169 
60(1953) 90, 205, 219 
63(1956) 100, 137-144 
65(1958) 84, 233 
67(1960) 238, 731 
68(1961) 757 
70(1963) 363 
72(1965) 79-86, 215 
75(1968 ) 584 , 587 
Kárffy Ödön 
25(1914) 157-168, 224-234, 438-454 
Karg József 
10(1876) 102, 103 
Kári Pál 
20(1909) 40 
Karikás József 
75(1968) 326-331 
Karim, Ismail Mohamed 
74(1967) 417-418 
Karinthy Ferenc 
57(1949) 87 
Karinthy Frigyes 
39(1928) 57 
Kari János 
6(1872) 187 
7(1873) 191, 192-193 
Kari Lajos 
19(1908) 215, 411-426 
21(1910) 299, 327-329, 389 
Karlfelst, E.A. 
36(1925) 307 
Karlgren, Hans 
69(1962) 780 
Kariinger Tihamér 
66(1959) 420 
KARLOVÁCI béke (1699) 
10(1899) 172-177 
Kármán József 
7(1896) 329, 499-500 
34(1923) 167-169 
Kármán Mór 
16(1905) 453 
23(1912) 274-276, 355, 413 
Kármán Tivadar 
21(1910) 596 
Kármán Tódor 
73(1966) 405-406 
Karmazsin László 
69(1962) 528 
Karner Károly 
42(1932) 65-66 
KÁROK (néptörzs) 
24(1913) 10-11 
Károly főherceg 
7(1847) 68 
10(1876) 80-82 
KÁROLY főherceg alapítványa 
ld. MTA - alapítványok — 
Károly Irén 
15(1904) 312 
Károly Lajos osztrák főherceg, 
magyar herceg 
7(1896) 329 
Károly (IV.) magyar király 
33(1922) 77-78 
Károly (I.) Róbert magyar király 
31(1920) 99-108 
367 
KAROLY (I.) Róbert magyar király 
eziistpénze 
1(1840-1841) 23 
KÁROLY (I.) Róbert magyar király 
gazdaságpolitikája 
36(1925) 156 
KÁROLY (I.) Róbert magyar király 
szerb-veretű érme 
12(1852) 149-154 
Károly Sándor 
63(1956) 108 
70(1963) 67 
71(1964) 396 
74(1967) 191-193, 802-803 
75(1968) 652 
KÁROLY (XII.) svéd király hadseregének 
átvonulása Magyarországon 
36(1925) 149-150 
KÁROLY (XII.) svéd király Zilahon (1714) 
3(1869) 184-188 
KÁROLYFEJ ÉRVÁRI rej t je les 
oklevelek (17. sz . ) 
7(1847) 155 
Károlyházi Frigyes 
63(1956 ) 443 
Károlyi Alajos 
6(1872) 196 
Károlyi Árpád 
9(1875) 20-21, 46, 59, 262 
10(1876) 33, 185-186 
11(1877) 22 
12(1878) 114 
13(1879) 79-84 
14(1880) 59, 88, 89 
15(1881) 143-145 
17(1883) 128 
20(1886) 240 
22(1888) 114 
23(1889) 87-88, 130, 132, 137 
1(1890) 9, 524 
3(1892) 485 
6(1895) 369 
7(1896) 266, 323 
8(1897) 215, 427-431 
9(1898) 281-296, 303, 354 
12(1901) 44, 344 
13(1902) 270-271, 353-354 , 371-372, 
439, 440 
14(1903; 108, 610 
18(1907) 480 
20(1909) 401, 687 
23(1912) 49 
27(1916) 357, 511, 512 
28(1917) 78, 137, 145-153 
30(1919) 235-245, 276, 277 
31(1920) 224 
32(1921) 5-10, 185 
33(1922) 270 
36(1925) 97, 156-158, 166-167, 
190-191, 193, 194 
37(1926) 261-264 
42(1932) 264 
44(1934) 107-109, 136, 218 
45(1935) 33-34, 52, 65 
46(1936) 256 
47(1937) 6, 53-54 
48(1938) 53-54, 175-176 
50(1940) 404, N417-420 
51(1941) 31 
Károlyi György (politikus, 1802-1877) 
7(1847) 141 
14(1854) 73 
18(1858) 548 
2(1868) 110 
3(1869) 23, 
4(1870) 17, 
287, 288 
5(1871) 49, 
6(1872) 161 
7(1873) 147 
8(1874) 19, 
9(1875) 11, 
10(1876) 87 
11(1877) 194 
12(1878) 105 
15(1904) 284 
24(1913) 647 
115 
86 
19, 22, 83-84, 173, 
117 
-148 
75, 78, 133 
133 
-195 
-285 
Károlyi György (orvos) 
72(1965) 222 
KÁROLYI György alapítvány 
ld. MTA - alapítványok 
Károlyi Gyula (politikus, 
1871-1947) 
26(1915) 641, 615 
27(1916) 289 
40(1929-1930) 188 
368 
Károlyi Imre 
33(1922) 62 
Károlyi István (főispán, 1797-1881) 
13(1853) 42 
15(1881) 145, 154, 177 
17(1883) 95 
Károlyi István, i f j . (1845-1907) 
1(1890) 657 
2(1891) 365 
18(1907) 269, 475, 696, 769 
19(1908) 139, 256, 309 
Károlyi István (orvos, 1906-) 
72(1965) 610 
Károlyi József 
70(1963) 845 
Károlyi Lajos 
12(1878) 24 
Károlyi Sándor (kuruc tábornok, 
1669-1743) 
1(1867) 227-229 
26(1915) 516 
Károlyi Sándor (politikus, 1831-1906) 
15(1881) 205, 211, 212, 213 
17(1883) 103 
8(1897) 249-250 
17(1906) 334, 412, 413, 495 
18(1907) 368, 417 
Károlyi Sándor (közgazdász,' 
48(1938) 41 
Károlyi Zoltán 
60(1953) 28 
64(1957) 247 
Károlyi-Zichy grófné 
19(1859)11. 591!-593 
Károsi Simon 
11(1851) 127 
KAROTINOIDOK (kémia) 
47(1937) 24-33 
KÁRPÁT hegység geológiája 
45(1935) 166-172 
Kárpáti Aurél 
34(1923) 187 
67(1960) 241 
Kárpáti György (orvos, 1912-) 
70(1963) 291 
72(1965) 223 
Kárpáti György (vegyész, 1923-) 
73(1966) 658 
Kárpáti István 
65(1958) 292 
71(1964) 398 
Kárpáti Istvánná 
71(1964) 398 
Kárpáti János 
75(1968) 396 
Kárpáti Sándor 
76(1969) 384 
Kárpáti Zoltán 
57(1949) 89 
60(1953) 26 
62(1955) 100-101 
63(1956) 281 
KÁRPÁT-Meteorológiai Konferencia 
(II. , Smolenice, 1961) 
69(1962) 47-48 
KÁRPÁTOK faunája 
68(1961) 56-57 
KÁRPÁTOK flórája 
68(1961) 56-57 
Karpelles Lajos 
20(1886) 4 
2(1891) 169, 185 
4(18 93 ) 564 
Karsa Béla 
60(1953) 28 
Karsai Ferenc 
68(1961) 202 
Karsai Károly 
71(1964) 264 
72(1965) 229 
75(1968) 54 
77(1970) 908 
Karsay István 
62(1955) 333 
369 
KARSZTVÍZ Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KARTELLEK 
16(1905) 231-232, 482-493 
22(1911) 145-146 
47(1937) 77 
KÁRTÉRÍTÉS (magánjog) 
30(1919) 192-195 
Kárteszi Ferenc 
59(1952) 170 
60(1953) 52 
67(1960) 63-69 
68(1961) 569-571 
69(1962) 786 
71(1964) 420-428 
72(1965) 116 
75(1968) 52, 652 
KARTHAUZI kolostorok Magyarországon 
10(1850) 195-199 
Karvassy Ágost ld. Karvasy Ágoston 
Karvasy Ágoston 
7(1847) 162-173 
12(1852) 242, 320 
15(1855) 528-543, 624 
16(1856) 462-485 
19(1859)H. 965-987 
3(1862)Fil. 269-304 
1(1867) 248 
2(1868) 80, 181-186 
4(1870) 27 
17(1883) 34 
7(1896) 102 
Kása Pé ter 
77(1970) 73 
KASMÍRI útijelentés 
7(1896) 669-670 
Kaspar, Jan 
77(1970) 890 
Kasper Egon 
70(1963) 287, 569-571 
71(1964) 340-341, 463 
KASSA kereskedelme (18. század) 
51(1941) 80-81 
Kassai Dezső 
60(1953) 26 
KASSAI dóm (műv.tört . ) 
7(1896) 616 
KASSAI dóm oltárképei 
7(1847) 159-160 
25(1914) 624-630 
Kassai Ferenc 
57(1949) 92, 93 
66(1959) 105 
Kassai Géza 
59(1952) 169 
61(1954) 226 
Kassai Gusztáv 
22(1888) 59-60 
2(1891) 152-153 
Kassai Ilona 
70(1963) 289 
KASSAI Jogakadémia Könyvtárának 
kérése az MTA-hoz 
17(1857) 120 
Kassai József 
1(1890) 88 
20(1909) 593 
KASSAI országos tanács (1707)) 
14(1854 ) 306-315 
KASSAI ötvösművészet története 
8(1897) 247-248, 432-447 
Kassai Stefánia 
68(1961) 202 
71(1964) 798 
Kassai Tibor 
63(1956 ) 443 
Kassay György 
75(1968) 53, 259 
Kassay Györgyné Máthé Valéria 
ld. Máthé Valéria, Kassay Györgyné 
Kasselik Ferenc 
36(1925) 38 
Kassowitz Tivadar 
27(1916) 361 
Kastély Miklós 
40(1929-1930) 74 
370 
Kast ler , Albert 
77(1970) 889-890 
Kastner Jenő 
ld. Koltay-Kastner Jenő 
Kaszab Zoltán 
49(1939) 232 
51(1941) 337, 338 
57(1949) 89 
65(1958) 384 
68(1961) 56-57, 695 
71(1964) 52 
74(1967) 410 
75(1968) 54 
Kaszás Ferenc 
11(1877) 152 
Kaszavetov, Marin 
68(1961) 771 
Kasztreiner Endre 
68(1961) 59 
Kátai Gábor 
11(1877) 143 
Kátai Imre 
73(1966) 400 
76(1969 ) 582 
KATAKOMBÁK (Róma) 
(egyháztörténet) 
2(1868) 6 -8 
KATALIN (Alexandriai, szent) 
legendája 
14(1903) 58 -74 
KATALÍZIS 
60(1953) 134 
76(1969) 312-316 
KATALÍZIS Bizottság 
ld. MTA - bizottságok -
KATEGÓRIA (filozófia) 
19(1859)1. 107-129 
14(1903) 444-451 
KATOLIKUS autonómia 
27(1916) 394-395 
KATOLIKUS egyház 
2(1868) 3-8 
KATOLIKUS egyház és a magyar állam 
(1945-1950) 
69(1962) 594-596 
KATOLIKUS egyház reformja Erdélyben 
(1780-1790) 
5(1871) 113-115 
KATOLIKUS egyház története Erdélyben 
7(1873) 186-189 
KATOLIKUS iskolaügy 
13(1853) 140-141 
Katona Anna 
72(1965) 542 
Katona Ferenc 
71(1964) 264 
Katona Géza 
70(1963) 70 
Katona Gyula 
74(1967) 622-623 
75(1968) 264-265 
Katona Imre (művészettörténész) 
76(1969) 99 
Katona Imre (néprajztud. , 1921-) 
70(1963) 480 
77(1970) 905 
Katona János 
64(1957) 339 
70(1963) 560 
Katona József 
27(1916) 552, 559-561 
KATONA József: Bánk bán c. drámája 
24(1913) 477-479 
KATONA József: Bánk bán c. drámájának 
történeti for rása i 
36(1925) 16-20 
KATONA József emlékünnepély 
(Kecskemét, 1893) 
4(1893) 453-455 
Katona Lajos 
1(1890) 392, 706 
3(1892) 490 
8(1897) 86 
371 
Katona Lajos (folytatás) 
10(1899) 44 
12(1901) 198, 243, 345, 348, 395, 
555 
13(1902) 150, 385-390, 410-418, 441, 
511-514 
14(1903) 42, 58-74, 106, 193-210, 
226, 471, 569-581, 611 
15(1904) 92, 97-107, 141, 317-320, 
348-354, 572 
16(1905) 26-30, 52-57, 76, 439 
17(1906 ) 58 -62, 121, 289 -299 
18(1907) 478, 479, 480, 500-507 
19(1908) 5-12, 61, 215, 292 
20(1909 ) 41, 456-462 , 511, 684 
21(1910) 46, N495-496, 542 
22(1911) 226, 315, 391, 465 
23(1912) 422 
25(1914) 703 
26(1915) 315 
KATONA Lajos könyvtára 
21(1910) 653 
22(1911) 466-514 
Katona László 
69(1962) 447 
Katona Mária 
65(1958) 123 
Katona Mihály 
60(1953) 281-287 
63(1956) 403-410 
Katona Mór 
7(1873) 161 
18(1884) 155, 167 
Katona Péter 
74(1967) 276 
Katona Zsigmond 
25(1914) 234 
KATONAI matematika 
75(1968) 689-700 
KATONAI törvényszék (Buda, 1775-1848) 
29(1918) 425-435 
Kator Lajos 
70(1963) 480 
KÁTRÁNY kémiai elemzése 
7(1847) 110-112 
Katritzky, A. 
67(1960) 690 
Katus László 
71(1964) 54 
76(1969) 769-770 
Katus Lászlóné 
73(1966) 658 
Kaufman, A. 
77(1970) 705-706 
Kaufmann Dávid 
17(1906) 126, 127, 130, 233-234, 
306-314 
KAUFMANN Dávid könyvtára 
ld. MTA - Könyvtár - -
Kaufmann, H.P . 
66(1959) 596 
Kaufmann Irma 
17(1906) 127, 130, 234 
KAUKÁZUSI nyelvek 
27(1916) 702-712 
Kauser József 
36(1925) 46 
Kauser Lipót 
65(1958) 142 
Kautz Gyula 
1(1867) 14, 40-41, 71, 139-141, 164 
2(1868) 93, 167-169 
4(1870) 27, 161 
5(1871) 115 
6(1872) 82, 92, 274 
7(1873) 75, 127, 149 
10(1876) 183 
12(1878) 41, 106, 109 
13(1879) 121 
14(1880) 21-22, 85, 146-147 
15(1881) 77, 145 
16(1882) 125, 126-127 
17(1883) 43, 59, 73, 74, 98, 100 
18(1884) 217 
19(1885) 93-94, 94 
20(1886) 13, 80-82, 159, 168 
21(1887) 150, 158, 163, 164, 165, 
213 
22(1888) 57, 131 
23(1880) 90, 131, 134, 137, 175 
372 
Kautz Gyula (folytatás) 
1(1890) 10, 398, 665 
2(1891) 364-365, 370-375, 380-381, 
687 
3(1892) 42, 412-414, 485, 620, 729 
4(1893) 411-412 
5(1894) 559 
6(189 5) 333 - 356, 366 , 369 
7(1896) 559-560, 615 
8(1897) 88, 580 
9(1898) 309, 355 
11(1900) 157, 160, 336 
12(1901) 193, 199, 344, 604 
13(1902) 101, 120, 444-449 
14(1903) 108, 155, 226, 284-287, 467, 
611 
15(1904) 142, 307, 310, 425, 520, 
525 
16(1905) 263-273, 343, 350, 438, 
441-154, 500-501, 513, 515, 
571, 651-652, 696, 697 
17(1906) 56, 129, 130, 271-272, 697 
18(1907) 118, 472, 473, 476, 480, 
544-550,' 563 
19(1908) 361, 592 
20(1909) 137, 200, 201, 202, 
N203-204, 236, 303, 390, 394, 
397, 398, N403-404, 686, 687 
22(1911) 317, 413 
40(1929-1930) 281-283 
KAUTZ Gyula alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KAUTZ Gyula jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Kazai Endre 
28(1917) 326 
Kazal Zsigmond 
40(1929-1930) 150 
Kazaliczky Antal 
19(1908) 221-310 
20(1909) 197, 305 
KAZANI (Oroszország) útijelentés 
5(1871) 241-245, 293 
Kazár Leona 
57(1949) 88 
Kazár György 
72(1965) 371 
KAZÁR nép eredete 
10(1850) 23-29, 225-232 
Kazareczki Kálmán 
75(1968) 641 
KAZÁROK története 
11(1851) 29-10, 68-77, 310-326 
Kazinczy András 
12(1901) 611 
KAZINCZY Artúr alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Kazinczy Bálint 
1(1867) 34 
7(1873) 33, 53-54 
KAZINCZY Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Kazinczy Emil 
1(1890) 240 
Kazinczy Eugénia, Krajnik Imréné 
14(1903) 605 
Kazinczy Ferenc (író, 1759-1831) 
15(1855) 70-73 
18(1858) 560-564, 634 
2(1868) 42, 99, 114, 276 
3(1869) 113, 152 
4(1870) 59 
7(1873) 221 
11(1877) 152 
16(1882) 233-234 
20(1886) 26, 160 
21(1887) 182 
22(1888) 174-175 
10(1899) 46 
13(1902) 16, 17, 20-34, 122-123, 597 
18(1907) 98, 102-108, 268, 701, 
709-715 
20(1909) 5-8, 20-27, 71-72, 262-263 
21(1910) 122, 124, 509-524 
22(1911) 312, 550, 561-580 
25(1914) 116, 117, 120 
27(1916) 358, 629-634 
28(1917) 360-361, 364, 366, 367, 
368, 478-179, 583-588 
30(1919) 12 
34(1923) 48-49 
47(1937) 157-185 
373 
Kazinczy Ferenc (1852-1914) 
13(1902) 153 
17(1906) 273 
25(1914) 672-673, 706 
KAZINCZY Ferenc alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KAZINCZY Ferenc birtokának eladása 
5(1871) 118-119 
KAZINCZY Ferenc centenárium 
l(1860)Fil. 175 
l(1860)Nyelv. 64 
KAZINCZY Ferenc emlékmű (Széphalom) 
7(1873) 10-13, 146, 158, 193 
KAZINCZY Ferenc emléktáblája (Kassa) 
12(1901) 494-495 
KAZINCZY Ferenc emlékünnepély 
22(1888) 125, 140 
23(1889) 70 
1(1890) 297 
KAZINCZY Ferenc epistólája 
Berzsenyi Dánielhez 
1(1890) 345-367 
KAZINCZY Ferenc ereklyék 
16(1882) 61-62 
9(1898) 148-149 
KAZINCZY Ferenc és a jakobinizmus 
66(1959) 645-651 
KAZINCZY Ferenc és a vallás 
25(1914) 89-91 
KAZINCZY Ferenc és az iskolaügy 
25(1914) 89-91 
KAZINCZY Ferenc és az MTA ld. MTA -
KAZINCZY Ferenc és Horatius 
1(1890) 345-367 
KAZINCZY Ferenc és Széchenyi István 
20(1909) 20-27 
KAZINCZY Ferenc halála 
26(1915) 549-552 
KAZINCZY Ferenc halálának 
centenáriuma 
41(1931) 255-259, 259-281, 
281-283, 283-285, 285-286, 
286-287 
KAZINCZY Ferenc iskolai 
inspektorsága 
6(1895) 520-533 
KAZINCZY Ferenc jutalom 
sátoraljaújhelyi és sárospataki 
diákok r é szé re 
ld. MTA - jutalmak - -
KAZINCZY Ferenc kéziratai 
4(1893) 47-48 
KAZINCZY Ferenc levele 
Toldi Ferenchez 
30(1919) 31-33 
KAZINCZY Ferenc levelei 
Jankovich Miklóshoz 
47(1937) 157-185 
KAZINCZY Ferenc levelezése 
1(1890) 579-583 
2(1891) 471-474 
4(1893) 20-29, 613-617 
6(1895) 95-104 
7(1896) 38-41 
8(1897) 165-177, 192 
9(1898) 487-501 
11(1900) 19-35, 555-571 
13(1902) 20-34 
14(1903) 409-424 
15(1904) 111-126 
16(1905) 118-135 
17(1906) 25-42, 533-534 
18(1907) 645-663 
19(1908) 555-574 
20(1909) 596-612 
22(1911) 561-580 
23(1912) 352, 592 
27(1916) 629-634 
28(1917) 381-385 
KAZINCZY Ferenc mauzóleum 
(Széphalom) 
1(1867) 223 
16(1882) 198-200, 212 
17(1883) 42, 147 
18(1884) 19 
19(1885) 150, 192, 195 
20(1886) 201, 201-202, 220 
21(1887) 144, 213 
11(1900) 337 
20(1909) 567-580 
374 
KAZINCZY Ferenc műfordításainak 
bibliográfiája 
25(1914) 5-17 
KAZINCZY Ferenc műfordítási elvei 
21(1910) 515-518 
KAZINCZY Ferenc műfordítói 
tevékenysége 
24(1913) 36 
KAZINCZY Ferenc műveinek 
bibliográfiája 
24(1913) 50-62, 180-181, 597-598 
25(1914) 235 
KAZINCZY Ferenc műveinek kiadása 
16(1882) 233-234, 235 
18(1884) 17-18 
23(1912) 658 
KAZINCZY Ferenc tá j szóhasználata 
70(1963) 780-781 
KAZINCZY Ferenc utódainak segélye 
5(1871) 254 
KAZINCZY Ferenc-ünnepség 
66(1959) 655 
Kazinczy Gábor 
13(1853) 269 
18(1858) 630 
2(1868) 99, 114 
4(1893) 47 
18(1907) 701 
20(1909) 517-534 
22(1911) 557 
49(1939) 172 
KAZINCZY Gábor és neje alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
KAZINCZY Gábor és neje jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
KAZINCZY Gábor kéziratai 
19(1885) 35 
45(1935) 80-90 
•KAZINCZY Gábor levelei 
Tompa Mihályhoz 
28(1917) 386-396 
Kazinczy Gyuláné 
15(1904) 139 
Kazinczy József 
1(1890) 662 
Kazinczy Lajos 
22(1911) 550 -560 
KAZINCZY Lajos szobra 
22(1911) 557-560 
Kazinczy László 
60(1953) 28 
Kázmér Miklós 
70(1963) 147-148 
73(1966) 658 
Kázmér Tibor 
75(1968) 515 
Kázmérné Sal Éva 
ld. Sal Éva, Kázmérné 
Kazó Béla 
63(1956) 443 
65(1958) 88 
Kazon János 
71(1964) 774 
Kallmann, göteborgi konzul 
33(1922) 58 
KECSKEMÉT levéltára 
7(1847) 404 
Kecskeméthy László 
23(1912) 213, 214, 231, 338-339 
Kecskeméti Zsuzsa, Ferge Sándorné 
68(1961) 626 
71(1964) 775-776 
73(1966) 769-781 
74(1967) 22-37, 63 
77(1970) 128, 905 
Kecskés Lajos 
74(1967) 805 
Kecskés Mihály 
69(1962) 736 
Kecskés Sándor 
74(1967) 137 
Kecső István 
49(1939) 66 
73(1966) 306-310 
375 
Kecső István (folytatás) 
74(1967) 172-177 
KEDD asszonya (folklór) 
16(1905) 52-57 
Kedrov, Bonifatij Mihajlovics 
59(1952) 51-52 
62(1955) 13 
69(1962) 120-121 
73(1966) 339-343, 793-795 
74(1967) 625-635 
Kedves Ferenc 
69(1962) 191 
Kedves Miklós 
72(1965) 611 
Kégl László 
60(1953) 27 
Kégl Sándor 
2(1891) 187, 224-227 
9(1898 ) 581 
10(1899) 79-81, 91, 195 
11(1900) 213, 335 
12(1901) 198 
13(1902) 209, 350 
14(1903) 10 
15(1904) 188 
16(1905) 192 
17(1906) 205, 236, 270, 274 
18(1907) 19-22, 55, 271, 273-279, 479 
19(1908) 218, 219, 434-440 
20(1909) 361-372, 389 
21(1910) 524-526, 552-562, 598 
25(1914) 465, 534, 550-553 
27(1916) 511 
28(1917) 410 
30(1919) 275, 276 
32(1921) 42, 50, 180, 264 
Keglevich Gábor 
7(1847) 82 
13(1853) 42 
15(1855) 334 
KEGYÚRI jog 
6(1895) 645-656 
10(1899) 467-473 
16(1905) 368-376 
45(1935) 229-238 
48(1938) 57-63 
50(1940) 158-203 
Keinz, Friedrich 
13(1879) 122 
Kéky Lajos 
19(1908) 269-270, 310, 355 
23(1912) 422 
24(1913) 301-302, 304, 444 
26(1915) 314, 381-383, 443, 688 
27(1916) 602 
31(1920) 134 
35(1924) 188, 190, 204 
36(1925) 225-226, XVI-XIX 
37(1926) 21, 38-48, 260, XXVI 
38(1927) 52-59, 133, XXIX-XXX 
39(1928) 13, 56-65, XXVHI 
40(1929-1930) 59-71, XXII 
41(1931) 286-287 
42(1932) 73-77 
43(1933) 97-112, 112-130, 160-161, 
205, 290-292 
44(1934) 31, 65, 170-179, 308-310, 
366-367 
45(1935) 162, 284-285, 333-345 
46(1936) 255 
47(1937) 47-51, 185-200, 236 
48(1938) 150-163, 186 
49(1939) 188-189 
50(1940) 421-423 
51(1941) 8, 11, 34-44, 360-362 
52(1942) 22-32, 153-155, 267 
55(1947) 17, 23 
Keldis, M.V. 
70(1963) 638-644 
74(1967) 610, 611, 787 
76(1969) 381 
77(1970) 190-191 
Kelecsényi József 
7(1847) 89 
2(1868) 180 
6(1872) 108 
Kelemen Ágnes 
74(1967) 533 
Kelemen Endre 
60(1953) 26 
69(1962) 100 
72(1965) 290 
73(1966) 791 
Kelemen György 
23(1912) 337 
376 
Kelemen György (folytatás) 
24(1913) 360 
Kelemen József (közgazdász) 
49(1939) 66 
Kelemen József (nyelvész, 1910-) 
70(1963) 365 
71(1964) 264 
Kelemen Károly 
72(1965) 730 
Kelemen Lajos 
48(1938) 10, 14 
70(1963) 764-766 
71(1964) 395 
Kelemen László (színigazgató, 1760-1814) 
22(1888) 140 
Kelemen László (pszichológus, 
65(1958 ) 89 
75(1968) 55 
76(1969) 582 
77(1970) 909 
Kelemen Sándor 
68(1961) 255 
70(1969) 776-778 
74(1967) 624 
Kelemen Tibor 
70(1963) 845 
Kelemen Tiborné 
77(1970) 699 
Kelemen Zoltán 
66(1959) 42 
69(1962) 516 
Kelen Endre 
57(1949) 90 
62(1955) 378 
Kelen Jolán 
76(1969) 390 
Kelen Tibor 
70(1963) 137 
75(1968) 191 
77(1970) 909 
Kelentey Barna 
65(1958) 292 
1919-) 
Ke lény i Gábor 
69(1962) 53 
Kelényi B. Ottó 
47(1937) 53 
KELET-Ázsia geológiája 
9(1898) 108-109 
KELET-ázsiai osztrák-magyar 
expedíció 
2(1868) 179, 225, 252-254, 
324-325 
KELET-ázsiai útijelentés 
5(1871) 147-149, 222-223, 293 
KELET-európai népek jogfejlődése 
75(1968) 589-591 
KE LET-európai Történetírók 
Szövetsége 
39(1928) 191-194 
Keleti Béla 
75(1968) 396 
KELETI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Keleti Ferenc 
16(1882) 170 
Keleti Gusztáv 
8(1874) 131, 135 
10(1876) 34 
11(1878) 151-152 
16(1882) 172 
21(1887) 151 
22(1888) 114 
2(1891) 186 
13(1902) 596 
14(1903) 282-320 
KELETI Gusztáv útijelentése 
(Firenze) 
21(1887) 177-179 
KELETI Gyűjtemény 
ld. MTA - Könyvtár - -
KELETI irodalom 
1(1840-1841) 34, 39-44 
Keleti Károly 
5(1865)Fil. 390-421 
377 
Keleti Károly (folytatás) 
1(1867) 182 
2(1868) 95, 98, 284, 293-301 
3(1869) 10, 109-111 
4(1870) 27, 69-71, 159, 265-268 
5(1871) 67-69, 167 
6(1872) 153 
7(1873) 47, 56 
8(1874) 36-39, 104, 145-146, 
241-245, 246 
9(1875) 50a-52a, 172, 174, 191, 
258-260, 261 
10(1876) 104, 141 
11(1877) 23, 58, 88, 147, 209 
12(1878) 48, 109, 155-156 
13(1879) 129 
14(1880) 85 
15(1881) 145, 153, 224-229 
17(1883) 98, 104 
18(1884) 130-131, 153, 206 
20(1886) 159, 229 
21(1887) 150, 151, 158, 163 
22(1888) 2, 82-83, 119 
23(1889) 127, 131, 137, 202 
1(1890) 10, 11, 307, 400, 660, 665 
2(1891) 156-164, 182, 183, 295, 
364-365, 378-380, 687 
3(1892) 11-20, 41, 42, 43-44, 100, 
102, 161, 275, 277, 341, 342, 
350-351, 361-362, 484 
4(1893) 44, 259, 283 
KELETI könyvek 
8(1874) 103-104 
KELETI népmese magyar kapcsolatai 
33(1922) 13-22 
KELETI nevelés 
4(1863-1864)Fil. 64-128 
KELETI nyelvű feliratok a pécsi 
főtemplomban 
4(1843-1844) 55-59 
KELETI Szemle (folyóiratszemle) 
11(1900) 510-513 
13(1902) 531-533, 637-643 
14(1903) 214-215, 556-558 
15(1904) 466-467, 512-513, 
563-564 
16(1905) 69, 431-432 
17(1906) 323-324 
19(1908) 101-102 
20(1909) 189-190 
24(1913) 223 
Keleti Tamás 
65(1958 ) 292 
71(1964) 258, 720 
73(1966) 131 
74(1967) 797-799 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Keleti Tibor 
68(1961) 311 
KE LET-indiai útijelentés 
47(1937) 212-216 
Kelety Gusztáv ld. Keleti Gusztáv 
Kellner Béla 
56(1948) 10 
57(1949) 6, 64, 71, 91, 95, 103 
57(1950) 48—49, 141 
58(1951) 480, 567 
59(1952) 176, 215 
66(1959) 261 
67(1960) 342 
68(1961) 312 
69(1962) 730-734 
70(1963) 831-835 
74(1967) 407 
75(1968) 43, 53 
77(1970) 907 
KELTA irodalom története 
13(1902) 15-18 
KELTA nyelvmaradványok 
7(1847) 94 
Keltái Pál 
73(1966) 658 
Keltz Sándor 
16(1905) 441, 444-445, 447 
KELVIN (lord)- jubileum 
7(1896) 226, 662-669 
Kelvin, Thomson William 
19(1908) 217, 256, 309 
20(1909) 201 
378 
Kemenes Bálint 
40(1929-1930) 10, 74 
Kemenes Béla 
73(1966) 200 
Kemenesy Ernő 
57(1949) 89, 90 
59(1952) 171 
61(1954) 18-19, 28 
62(1955) 98-99 
69(1962) 671-672 
Kemenessy Ernő ld. Kemenesy Ernő 
Kemény Armand 
60(1953) 29 
Kemény Ferenc 
12(1901) 44, 76 
17(1906) 560 
Kemény G. Gábor 
60(1953) 353 
65(1958) 438 
67(1960) 107-108 
68(1961) 59 
70(1963) 225-226 
71(1964) 405-406 
Kemény Gábor (pedagógus, 1883-1948) 
65(1958) 289 
Kemény Gábor (politikus, 1830-1888) 
2(1868) 80 
8(1874) 145 
10(1876) 169 
12(1878) 109 
14(1880) 85 
17(1883) 77-80, 98 
19(1885) 88-89 
20(1886) 72-74, 141, 143, 159 
21(1887) 163 
22(1888) 176, 195 
5(1894) 107 
Kemény Imre 
61(1954 ) 323 
68(1961) 254 
Kemény János 
49(1939) 78 
Kemény József 
1(1840-1841) 44 
4(1843-1844) 241 
14(1854) 164, 317 
15(1855) 546 
18(1858) 628 
21(1910) 179 
Kemény Lajos 
27(1916) 629-634 
28(1917) 381-38 5 , 583 - 588 
Kemény Ödön 
18(1907) 545 
Kemény Tamás 
72(1965) 128 
Kemény Tibor 
67(1960) 104 
72(1965) 287, 440 
74(1967) 474 
Kemény Viktorné Troickaja Ida 
ld. Troickaja Ida, 
Kemény Viktorné 
Kemény Zsigmond 
7(1847) 401 
17(1857) 119 
18(1858) 144-145, 160 
2(1861-1862)Nyelv. 197-206 
1(1867) 21, 110-116 
2(1868) 99-104, 116 
3(1869) 12, 57-63 
10(1876) 1, 28 
13(1879) 115 
6(1895) 704 
7(1896) 325 
15(1904) 284-285 
21(1910) 484-487 
25(1914 ) 541-550 
33(1922) 229-230 
KEMÉNY Zsigmond és a MTA 
ld. MTA -
KEMÉNY Zsigmond Széchenyi-képe 
67(1960) 180-181 
Keményffi János ld. Hartmann János, 
Keményfy 
Keményfy János ld. Hartmann János, 
Keményfy 
KEMÉNYÍTŐ kvantitatív analízise 
20(1886) 237 
379 
KEMÉNYÍTŐ oxidáció-termékei 
2(1891) 467-468 
KÉMIA 
7(1847) 5-11, 110-112, 209-216 
10(1850) 42-47 
11(1851) 249-251 
l(1860)Mat. 80-106, 133-140, 
262-286 
2(1861)Mat. 243-285 
3(1862)Mat. 76-85 
4(1863)Mat. 259-341, 355-372 
1(1867) 127, 189-192 
2(1868) 42, 61-63, 245-247, 
247-250, 319-320, 338 
3(1869) 33-34 
4(1870) 13-14, 176-177, 197 
5(1871) 45-48, 81-88, 144-145, 
149-150, 160-165, 215-220, 
319-320 
6(1872) 14-15, 229 
7(1873) 19-21, 88-89, 218-219 
9(1875) 77-81 
10(1876) 60-61 
11(1877) 119-125, 126-129 
12(1878) 74-75, 138-139 
13(1879) 48-49, 110-111 
14(1880) 68-69 
15(1881) 54 -57, 167-169 , 223 -224 
16(1882) 107-109, 138, 151, 
157-158, 158-161, 175-178, 
217-218 
17(1883) 84 
18(1884) 147-150 
19(1885) 9, 112-114, 141-143, 158, 
202 
20(1886) 104-106, 223! -224! , 237 
21(1887) 14-19 
23(1889) 109-110, 123, 125-126 
1(1890) 166, 229, 230, 274, 275, 
437, 440, 441, 638-640, 640 
2(1891) 399, 466-467, 467-468, 
489-490, 490-491, 656 
3(1892) 460-464, 604, 665-666 
4(1893) 519, 520, 521, 522 
5(1894) 35-36, 37, 375-398, 
598-599 
6(1895) 673-686 
7(1896) 331-333 
8(189 7 ) 252-253 , 352-358 , 508 -516 
9(1898) 177-181 
13(1902) 41-45, 287 
14(1903) 283-284, 400 
16(1905) 243-245 
17(1906) 10-11, 300-303 
18(1907) 747-751 
19(1908) 51, 52, 281-282, 479-480 
20(1909) 278-279 
23(1912) 297-298, 353 
25(1914) 357-360, 538-539 
26(1915) 111-112 
27(1916) 493-495 
29(1918) 263-265 
30(1919) 168-169, 206-207 
31(1920) 153-154 
34(1923) 214 
38(1927) 218-220 
43(1933) 319-325 
46(1936) 283-285, 287-288 
47(1937) 24-33 
48(1938) 122-123, 189-190 
49(1939) 193-195, 256, 259, 269 
50(1940) 400-401 
51(1941) 176, 180-181 
52(1942) 171-172, 174-175 
57(1950) 56-58 
58(1951) 140-141, 142-143, 
305-309, 352-354 
59(1952) 101-103, 131-132, 217-229 
60(1953) 92, 134, 135-136, 140-141, 
168, 297-299 
61(1954) 103, 133 , 231, 23 5 , 24 5, 
246, 250 
62(19 55) 193-194 , 258 , 263-264, 
278-279, 293, 294, 327-329 
63(1956) 209-211, 244-246, 
285-287, 427-430, 434, 438-439 
64(1957) 127-131, 139-140, 243, 
331, 336-337, 425, 456-459 
65(1958 ) 42-43 , 50 , 54 , 83 , 85, 
139, 140, 194, 275-286, 290-291, 
3 73 , 453-4 54 , 56 2 
66(1959) 91-93, 167-168, 253, 254, 
308-309, 412-413, 443-466 
67(1960) 38-39, 84, 177-178, 
217-224, 250-251, 440^441, 
467-484 , 499-500 , 529-543, 
559-561, 609-621, 743-748 
68(1961) 260-261, 554-556, 581, 
765-766, 778-779 
380 
KÉMIA (folytatás) 
69(1962) 46-47, 58-59, 173-176, 290, 
321-326, 338-339, 399-403, 
661-663 
70(1963) 272-273, 447-449, 552-553, 
557-559, 729-730, 774, 774-775 
71(1964) 223-227, 257-261, 272-273, 
312-319, 326-328, 333-334, 
389-394, 705-707, 735-736 
72(1965) 42-45, 208, 211, 621-622, 
638-644, 645-653, 817 
73(1966) 72-73, 143-144, 261-264, 
311-313 , 345-346 , 448-458, 
488-489 
74(1967) 71-81, 125-128, 325-330, 
361-362, 664-666, 769-776, 
797-799 
75(1968) 149-160, 454-462, 766-768 
76(1969) 12-22, 180-183, 230-232, 
312-316, 767-768 
77(1970) 124-125, 186, 187, 188, 189, 
191, 193, 341-351, 547-551, 
671-674, 790-792, 868-872 
KÉMIA határterületei 
75(1968) 149-160 
KÉMIA oktatása 
71(1964) 705-707 
KÉMIA története 
5(1894) 375-398 
67(1960) 743-748 
68(1961) 581 
69(1962) 173-176, 321-326 
70(1963) 272-273 
72(1965) 817 
73(1966) 687-691 
74(1967) 325-330, 602-606, 664-666 
75(1968) 766-768 
76(1969) 230-232 
77(1970) 341-351, 671-674 
KÉMIAI aktivitás 
11(1877) 119-125 
KÉMIAI analitika 
19(1859)Mat. 67-76 
68(1961) 260-261, 554-556, 581 
69(1962) 58-59 
KÉMIAI folyamatok dialektikája 
68(1961) 415-428 
KÉMIAI mérőkészülékek 
70(1963) 501-502 
KÉMIAI mozgásformák 
74(1967) 71-81, 769-776 
KÉMIAI műnyelv 
7(1847) 74, 74-80 
KÉMIAI nomenklatúra 
69(1962) 46-47 
KÉMIAI növényvédelem egészségügyi 
problémái 
76(1969) 316-318 
KÉMIAI reakció 
16(1905) 243-246 
KÉMIAI technológia 
25(1914) 538-539 
64(1957) 127-131 
70(1963) 729-730 
73(1966) 687-691 
KÉMIAI laboratórium 
ld. MTA - Székház - -
KÉMIAI Szerkezeti Kutatólaboratórium 
ld. MTA - intézetek - -
KÉMIAI Tudományok Osztálya 
(VII.) ld. MTA - osztályok - -
KEMIZÁCIŐ egészségügyi problémái 
74(1967) 467-472, 472-475 
KEMOTERÁPIÁI kutatások 
72(1965) 638-644 
Kempf Istvánná Jankó Katalin 
ld. Jankó Katalin, Kempf Istvánná 
KÉN allotrópikus állapota 
11(1851) 249-251 
KÉN-ciánkálium 
5(1871) 84-88 
Kende Ferenc 
64(1957) 242 
Kende Imre 
65(1958) 122 
75(1968) 653 
Kende István 
70(1963) 562 
74(1967) 270 
381 
Kende János 
72(1965) 231-233 
Kendeffy Ádám 
29(1918) 331-333 
KENDER (növénytermesztés) 
17(1906) 201 
Kenderessy Miklós 
74(1967) 619 
Kendrey Gábor 
74(1967) 137 
Kenedi István 
65(1958) 142 
71(1964) 158-165 
Kenessey Albert 
2(1868) 162 
5(1871) 166, 169 
6(1872) 13-14 
8(1874) 194-195 
10(1876) 160 
13(1879) 143, 169 
14(1880) 177-178 
Kenessey Kálmán 
2(1868) 325 
11(1877) 89 
12(1878) 142 
14(1880) 106 
76(1969) 495 
Kenessey Zoltán 
68(1961) 624, 772 
Kenéz Béla 
30(1919) 189 
33(1922) 115 
35(1924) 189, 190, 205 
41(1931) 125 
42(1932) 269 
54(1946) 40 
Kenéz Sándor 
19(1908) 276-277 
KENGOTTIT (ásványtan) 
13(1879) 11-12 
KÉNSAV kimutatása borban 
15(1881) 169 
KÉNSAV meghatározása 
1(1890) 437 
KÉNTARTALMÚ alkaloidok szintézise 
18(1907) 747-751 
KÉNVEGYÜLETEK 
5(1894) 598-599 
Kenyeres Balázs 
29(1918) 271, 359, 360, 387 
33(1922) 67-68, 256 
36(1925) 9, XIX 
38(1927) XXX 
40(1929-1930) 9 
45(1935) 298 
46(1936) 254 
49(1939) 253-254 
50(1940) 302, N310-311, 404 
KENYÉRGYÁRTÁS 
12(1852) 222, 264, 349 
KÉNYSZEREGYEZSÉG 
9(1875) 2 
Kepes Ernő 
26(1915) 318, 319 
40(1929-1930) 129 
Képes Géza 
65(1958 ) 4 38 , 559 
Kepes Gyula 
8(1874) 196 
Képes János 
77(1970) 699 
KÉPESTEREM ld. MTA - Székház - -
KÉPZETES mennyiségek 
7(1847) 102, 309 
10(1850) 4 
KÉPZŐK (nyelvtudomány) 
5(1894) 74-76 
KÉPZŐMŰVÉSZET 
3(1892) 333-340 
44(1934) 169-170 
47(1937) 254-255 
49(1939) 55-60 
KÉPZŐMŰVÉSZETEK fejlesztése 
MTA által ld. MTA -
KÉPZŐMŰVÉSZETI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
382 
KERÁMIA technológiája 
64(1957) 156-157 
KERÁMIAMŰVÉSZET 
10(1899) 297-303 
76(1969) 98-100 
Kérdő István 
70(1963) 562 
Kerecsényi Dezső 
52(1942) 8, 10 
53(1943) 336, 341-343 
54(1946) 39 
Kerék Mihály 
46(1936) 92 
47(1937) 73 
50(1940) 135 
Kerekes Béla 
18(1884) 167 
Kerekes Ferenc 
8(1848) 62-69 
10(1850) 188 
17(1857) 51 
KEREKES férgek 
17(1883) 109-110 
Kerekes György 
25(1914) 352-355, 357, 463 
51(1941) 67-68, 80-81 
52(1942) 87 
Kerekes Istvánná 
77(1970) 476 
Kerekes József 
68(1961) 772 
Kerekes Lajos 
69(1962) 589 
71(1964) 597-599 
Kerékgyártó Árpád Alajos 
2(1868) 98 
3(1869) 71, 101, 124 
6(1872) 222 
7(1873) 47 
3(1892) 491 
14(1903) 43, NI59-160, 282, 320 
15(1904) 142 
29(1918) 366 
Kerékgyártó Béla ld. Kerékjártó Béla 
Kerékgyártó Elemér 
64(1957) 429 
Kerékgyártó Imre 
74(1967) 335 
Kerékjártó Béla 
30(1919) 270 
33(1922) 53, 54, 246 
35(1924) 69 
36(1925) 8 
37(1926) 22 
39(1928) 13 
44(1934) 225, 233, 235 
45(1935) 160, 161, 359 
46(1936) 253, 254 
48(1938) 185 
50(1940) 9, 204-208, 380, 381, 382 
51(1941) 336, 337 
53(1943) 337, 338, 339 
54(1946) 15, 35, 40 
Kerényi Dénes 
73(1966) 132 
Kerényi Ervin 
68(1961) 574 
Kerényi György 
68(1961) 315, 367, 691 
Kerényi Imre 
67(1960) 702 
Kerényi István 
70(1963) 70 
77(1970) 699 
Kerényi Károly 
54(1946) 25 
55(1947) 20 
KEREPESI-úti temető nagy 
halottainak exhumálása 
25(1914) 384-386 
Kerese István 
67(1960) 563 
KERESKEDELEM 
9(1898) 254-255 
17(1906) 189-193 
49(1939) 76-86 
52(1942) 66-79 
53(1943) 79-89 
68(1961) 136-138 
383 
KERESKEDELEM története 
18(1907) 383-384, 754-759 
22(1911) 542-547 
32(1921) 102-103 
51(1941) 79-84 
KERESKEDELEMPOLITIKA 
1(18 90) 549-553 
11(1900) 257-260 
13(1902) 282-283, 458-462 
16(1905) 234-235, 235-236, 
500-501, 540-545 
18(1907) 387-388 , 545 , 546 
50(1940) 145, 147-149 
KERESKEDELMI Csarnok Széchenyi 
jutalma ld. MTA - jutalmak -
Magyar Kereskedelmi Csarnok 
Széchenyi István jutalma 
KERESKEDELMI jog 
1(1840-1841) 23 
7(1873) 175-177 
9(1875) 2 
1(1890) 303 
3(1892) 282, 361-363 
11(1900) 481 
23(1912) 281 
KERESKEDELMI kamarák 
49(1939) 80 
KERESKEDELMI műszótár 
16(1882) 116, 212 
17(1883) 50, 59, 102-103, 106, 116, 
141, 149 
22(1911) 14 
KERESKEDELMI Műszótár Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KERESKEDELMI oktatásügy 
26(1915) 412-414 
KERESKEDELMI szociálpolitika 
23(1912) 291-295 
KERESLETKUTATÁS a szocializmusban 
68(1961) 713-714 
KERESZTÉNY hittérítők Magyarországon 
6(1895) 513-517, 687-692 
KERESZTÉNY község (Sopron m. ) 
története 
16(1856) 82-85 
KERESZTENY terminológia (magyar) 
14(1903) 113-123 
KERESZTÉNY-nemzeti politika 
32(1921) 90-91 
KERESZTÉNYSÉG és civilizáció 
1(1860) 3-47 
Keresztes Kálmán 
35(1924) 72 
Keresztes Mátyás 
57(1949) 69 
57(1950) 61 
64(1957) 250 
Keresztes Sándor 
70(1963) 70 
Keresztes Vencel 
33(1922) 118 
40(1929-1930) 74 
KERESZTESHADJÁRATOK története 
19(1859)11. 941-964 
Keresztesi Béla 
61(1954 ) 251 
65(1958 ) 560 
66(1959 ) 308 , 546 -551 
67(1960) 701 
69(1962) 39-41, 585-586 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Keresztessy Mária 
50(1940) 355 
Keresztury Dezső 
56(1948) 9, 11, 19 
64(1957) 133 
Kereszty Alfonz 
67(1960) 502 
Kérészy Zoltán 
26(1915) 322 
30(1919) 183 
32(1921) 110 
Kéri Elemér 
73(1966) 658 
75(1968) 51 
Kéri József 
75(1968) 783-785 
77(1970) 915-918 
384 
Kéri Menyhért 
69(1962) 528 
77(1970) 906 
Kéri Tamás 
68(1961) 772 
KÉRI Tamás útibeszámolója 
(Novoszibirszk) 
73(1966) 763-768 
Kéri Zoltán 
66(1959) 430-431 
Kerkápoly Endre 
71(1964) 666 
77(1970) 908 
Kerkápoly Károly 
l(1860)Fil. 172, 455-471 
l(1860)Nyelv. 61 
1(1867) 39 
14(1880) 85 
17(1883) 98 
19(1885) 93, 105-106 
20(1886) 159 
23(1889) 80, 137 
1(1890) 10 
2(1891) 370 -375 
3(1892) 101 
6(1895) 333 -356, 366 
23(1912) 280 
35(1924) 54 
Kern Hermann 
60(1953) 29 
Kernács Sándor 
69(1962) 719 
Kérnie, Bogoljub 
6(1895) 302, 368 
Kernstok Károly 
30(1919) 53 
Kerntler Ferenc 
1(1867) 136 
Kerpel-Fronius Ödön 
56(1948) 10 
57(1949) 66, 90, 95 
57(1950) 50 
58(1951) 50, 149-150, 480 
59(1952) 176 
66(1959) 668-669 
68(1961) 759 
72(1965) 781-782 
74(1967) 608, 609 
75(1968) 53 
77(1970) 181, 770-771 
Kerpely Antal 
11(1877) 143, 145, 167, 191 
12(1878) 86, 146 
13(1879) 173 
16(1882) 170, 172 
17(1883) 83 
19(1885) 108-110 
20(1886) 159 
23(1889) 137 
1(1890) 10 
3(1892) 485 
6(1895) 369 
8(1897) 191, 469-476 
9(1898) 355 
12(1901) 344 
18(1907) 480, 696 
19(1908) 256, 309 
65(1958) 54 
Kerpely Kálmán 
20(1909) 137, 278 
33(1922) 144, 271 
44(1934 ) 30, 198-210 , 211-212, 
215-216, 221 
50(1940) 404, 405, N409-410 
51(1941) 31 
57(1949) 67, 92 
57(1950) 53 
60(1953) 28 
Kertai Ede 
68(1961) 202 
Kertai György 
57(1949) 92 
57(1950) 143 
58(1951) 466 
64(1957) 139 
67(1960) 770-771 
70(1963) 138 
72(1965) 288, 523 
74(1967) 607, 608 
Kertai Nándor 
60(1953) 26, 29 
385 
Kertai Pál 
69(1962) 100 
71(1964) 473 
72(1965) 287, 440 
74(1967) 474 
Kertay Ferenc 
48(1938) 40 
Kertbeny Károly 
45(1935) 50 
ker tes István 
74(1967) 418 
Kertész Andor 
61(1954) 326-327 
64(1957) 428 
71(1964) 124 
74(1967) 334 
75(1968) 385, 723-724 
Kertész Ferenc 
62(1955) 322 
67(1960) 370 
73(1966) 266, 399 
75(1968) 53 
Kertész György 
72(1965) 371 
Kertész Imre 
68(1961) 772 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Kertész István 
70(1963) 291 
Kertész Jenő 
64(1957) 340 
Kertész József 
12(1901) 603 
Kertész Kálmán 
11(1900) 203 
21(1910) 406, 410 
25(1914) 380 
26(1915) 717-718 
27(1916) 153, 293 
28(1917) 421, 633-634 
33(1922) 53, 54, 247 
34(1923) N137-138 
35(1924) 63 
Kertész László 
73(1966) 206 
75(1968) 52, 335 
77(1970) 907 
Kertész Manó 
15(1904) 241, 306 
17(1906) 193--195, 267 
20(1909) 260--261, 305, 392 
23(1912) 304-•305, 356, 414 
24(1913) 305--306, 445 
26(1915) 688 
27(1916) 602 
28(1917) 291--294, 412, 437 
41(1931) 170--171 
50(1940) 68 
KERTÉSZET 
66(1959) 417-418 
70(1963) 651-652 
KERTÉSZET története 
4(1863)Mat. 3-19 
KERTÉSZETI Akadémiai Napok 
Győr-Sopron megyében ld. MTA -
KERTÉSZETI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KERTÉSZETI Konferencia 
(Budapest, 1956) 
63(1956 ) 4 33 
Kerti József 
77(1970) 699 
KERÜLETI ítélőtáblák kialakulása 
37(1926) 126 
KERÜLETRE redukálható 
felületintegrálok 
8(1874) 195-196 
Kéry Imre 
18(1858 ) 630 
19(1859)11. 595 
19(1859)Mat. 3-67 
1(1867) 170 
4(1870) 181 
9(1875) 243 
20(1886) 189 
21(1887) 168 
386 
Kéry László 
70(1963) 845 
74(1967) 206-207 
77(1970) 905 
Késedi Ferenc 
69(1962) 786 
Keserű Mózes 
8(1874) 107 
KESERŰVÍZ 
l(1860)Mat. 133-140 
Keszler Pál 
63(1956) 108 
74(1967) 281 
KESZTHELY régészete 
8(1848) 53-54 
10(1850) 4 
KESZTHELY története 
16(1856) 53-56, 307-308 
KESZTHELYI Akadémiai Napok 
ld. MTA - Akadémiai Napok 
Keszthelyi Lajos 
62(1955) 220 
65(1958) 236, 560 
67(1960) 47 
70(1963) 290 
75(1968) 386 
Keszthelyi Nándor 
66(1959) 544 
Kesztyűs Lóránd 
59(1952) 170 
71(1964) 578 
72(1965) 796 
73(1966) 66 
74(1967) 410, 608 
76(1969) 445-449 
77(1970) 138-139, 167 
KÉT kultúra elmélete 
76(1969) 196-202, 301, 307 
"KÉT világrendszer koegzisztenciájával 
kapcsolatos ideológiai harc ké r -
dései" problémabizottság magyar 
tagozatának átszervezése 
76(1969) 380 
KÉTJEGYŰ mássalhangzók 
egyszerűsítése 
14(1880) 145-146 
KÉT LEGE LŐS pásztorkodás 
58(1951) 279 
Kétly Antal 
8(1897) 195, 254, 318, 320 
Kétly Károly 
2(1868) 237-238 
9(1898) 196 
10(1899) 488 
12(1901) 394 
13(1902) 351 
17(1906) 656 
38(1927) N90-92, 142 
Ketskeméty István 
61(1954) 237 
72(1965) 297 
73(1966) 393 
74(1967) 609 
75(1968) 52 
77(1970) 447-449, 907 
Ketteler, Eduárd 
9(1875) 157-162 
Kettesy Aladár 
57(1949) 91 
59(1952) 170 
70(1963) 850-851 
KETTŐSBETŰK egyszerűsítése 
(magyar helyesírás) 
17(1857) 56, 117, 118 
Kétyi Iván 
71(1964) 397 
72(1965) 542 
77(1970) 907 
Keve András 
68(1961) 363 
Kéz Andor 
44(1934) 28 
60(1953) 25 
65(1958) 289 
387 
Kézai Simon (krónikaíró) 
15(1855) 78 
21(1910) 62-63 
27(1916) 91 
KÉZAI Simon Krónikája 
16(1905) 59-60, 402, 404 
Kézdi Árpád 
57(1949) 92 
60(1953) 26 
66(1959) 104 
75(1968) 54 
77(1970) 185, 908 
KÉZDI VÁSÁRHELY régészete 
4(1843-1844) 164-170, 202-206 
KÉZIKÖNYVEK 
1(1840-1841) 91 
4(1843-1844) 231 
KÉZIRATKÖLCSÖNZÉS (nemzetközi) 
12(1901) 408 
KÉZIRATTAN 
10(1850) 8-11, 11-14, 89-91, 
91-130, 189-199, 305-317, 
317-381 
KÉZIRATTÁR ld. MTA - Könyvtár — 
KÉZMŰIPAR története 
52(1942) 46-47 
KÉZSEBÉSZET 
69(1962) 740-741 
Keztyiis Lajos 
44(1934) 146-147 
KHARTVÉL nyelvek 
27(1916) 704 
Khedr, M.N. Szalem 
75(1968) 777 
Kheir, Naim Adeeb 
77(1970) 612 
Kherndl Antal 
18(1884) 137-139, 158, 159 
1(1890) 689-690, 707 
2(1891) 444, 489 
4(1893) 487, 637 
6(1895) 252, 255, 669 
7(1896) 229 
8(1898) 52, 232, 315, 322 
9(1898) 199, 216, 258, 307, 310 
12(1901) 402-408 
15(1904) 93 
21(1910) 157 
22(1911) 227-228, 230, 315, 
401-402 
27(1916) 153, 154 
30(1919) 166, 289, N304-305 
31(1920) 139, 149 
Khoszrev ld. Hosrau 
Khuen-Héderváry Károly 
26(1915) 343, 370, 448, 639 
29(1918) 126-127, 225, 384 
KIADÁSOK ld. MTA -
KIADÓI tevékenység ld. MTA -
KIADVÁNY CSERE 
38(1927) 78-79 
KIADVÁNYOK ajándékozása 
ld. MTA -
KIADVÁNYOK árleszál l í tása ld. MTA -
KIADVÁNYOK idegen nyelvű kivonatai 
ld. MTA -
KIADVÁNYOK jegyzéke ld. MTA -
KIADVÁNYOKAT átalányban kapó 
magyar intézmények 
ld. MTA -
KIADVÁNYOKAT hivatalból kapó 
intézmények ld. MTA -
KIÁLLÍTÁSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KIÁLLÍTÁSOK ld. MTA -
KIBERNETIKA 
63(1956) 43-62, 181-190, 337-340 
64(1957) 407-415 
65(1958) 38, 394-395 
67(1960) 95-96, 108-110, 135-151, 
554-557, 631-632 
68(1961) 341-352, 583-591 
69(1962) 110-111, 516 
70(1963) 247-259, 547-549 
71(1964) 58, 467-469 
72(1965) 28-37, 126, 160-170, 
704-714, 724-727 
388 
KIBERNETIKA (folytatás) 
74(1967) 456-466 
76(1969) 493-495 
KIBERNETIKA és automatizálás 
73(1966) 556-565 
KIBERNETIKA és nyelvtudomány 
63(1956) 337-340 
72(1965) 704-714 
KIBERNETIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KIBERNETIKAI kutatások Magyarországon 
67(1960) 135-151 
KIBERNETIKAI Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
Kicska Emil 
3(1892) 278, 342 
Kiefer Ferenc 
69(1962) 522 
76(1969) 236-237 
KIEJTÉS (nyelvtud.) 
2(1861 -1862)Nyelv. 363-447 
KIFENBERGER (15. sz . -i német 
költő) magyar történeti vonat-
kozású költeménye 
16(1856) 401-424 
KÍGYÓSPUSZTAI (Kiskunmajsa) 
aranylelet 
10(1850) 168-172 
KÍGYÓTISZTELET (vallástud.) 
15(1855) 385-403 
16(1856) 28-50 
KIHÁZASÍTÁSI biztosítás 
díj tartalék-s zámítása 
6(1865)Mat. 241-254 
KIKINDAI keserűvíz 
l(1860)Mat. 133-140 
Kilár István 
28(1917) 295, 412 
Kilczer Gyula 
69(1962) 113 
Kilényi Éva, Szabóné 
77(1970) 479 
Kilényi Géza 
76(1969) 47-48 
Kilényi Hugó 
14(1880) 87 
Kilián József 
70(1963) 845 
77(1970) 908 
KÍNA éghajlata 
21(1887) 146-147 
KÍNA és az Osztrák-Magyar Monarchia 
74(1967) 279-280 
KÍNA népgazdasága 
66(1959) 96, 156-159 
KÍNA társadalmi fejlődése 
59(1952) 67-90 
KÍNAI Földtani Intézet 
58(1951) 160, 162 
KÍNAI Központi Meteorológiai Intézet 
60(1953) 131 
KÍNAI Nemzeti Akadémia 
58(1951) 160-163 
KÍNAI nyelv és í rás 
10(1850) 87-88 
KÍNAI Országos Közegészségügyi Intézet 
59(1952) 85-86 
KÍNAI Politikai Ismereteket Ter jesztő 
Társaság 
60(1953) 58 
KÍNAI tudomány 
60(1953) 129-132 
61(1954) 34-42 
KÍNAI Tudományos Akadémia 
57(1949) 17, 19 
59(1952) 83-84 
60(1953) 130, 220-224 
61(1954) 34-42 
KÍNAI Tudományos és Műszaki 
Ismereteket Terjesztő Társaság 
60(1953) 58, 132 
KÍNAI Tudományos Társaság Biológiai 
Intézete 
58(1951) 160 
389 
KÍNAI útijelentés 
3(1869) 173-175 
12(1878) 121-123 
9(1898) 593-604 
19(1908) 92-95 
59(1952) 67-90 
KÍNAI-magyar tudományos egyezmény 
65(1958) 287 
KÍNAI-Turkesztán régészete 
14(1903) 161-166 
Kindler József 
69(1962) 189 
77(1970) 899 
KINETIKAI Kutatási Bizottság 
58(1951) 49 
KINETIKUS gázelmélet 
58(1951) 285 
KINEVEZÉSEK ld. MTA -
Kinizsi Pál (hadvezér, 7-1494) 
10(1850) 170-172 
KINIZSINÉ imakönyve (1513) 
11(1851) 20 
Kinizsy Pál (hadvezér) ld. Kinizsi Pál 
Kinsberg Oszkár 
23(1889) 145 
KÍNVALLATÁS elleni küzdelem 
Magyarországon 
13(1902) 49-53 
Királdi Herz Zsigmond 
14(1903) 399-400 
Király Béla 
63(1956) 108 
Király Erzsébet 
75(1968 ) 586 
Király Ferenc, harasztosi 
47(1937) 61, 77 
Király György 
27(1916) 602 
Király Gyula 
77(1970) 73 
Király István 
57(1949) 86 
58(1951) 139, 460 
60(1953) 25, 145 
65(1958) 559 
74(1967 ) 274 , 4 53-454 , 60 7 , 608, 
788-789 
76(1969) 189-202, 772 
77(1970) 184-185, 641-647, 903, 
905, 906 
Király József 
60(1953) 28 
Király Kálmán 
59(1952) 170 
71(1964 ) 52 
75(1968) 53 
77(1970) 908 
Király László 
66(1959) 420 
77(1970) 907 
Király Pál 
11(1900) 214 
Király Péter 
61(1954 ) 31 0 
62(1955) 259 
64(1957) 150-151 
66(1959) 50 
68(1961) 370 
73(1966) 481-485 
77(1970) 905 
Király Péterné Csilléry Klára 
ld. Csilléry Klára, Király Péterné 
KIRÁLY személyes bíráskodása 
3(1892) 196-199 
Király Tibor 
67(1960) 104 
72(1965) 290 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Király Zoltán 
65(1958) 443 
75(1968) 189 
Királyfalvi László 
72(1965) 287 
Királyfi Árpád 
26(1915) 321, 333 
27(1916) 395 
390 
KIRÁLYI Cseh Tudományos Társulat 
59(1952) 304-307 
Kirá ly i Ernő 
69(1962) 736 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
KIRÁLYI kancellária az Árpád-korban 
19(1885) 137-139 
KIRÁLYI kancellária története 
11(1900) 397-407 
KIRÁLYI kegyűri jog 
6(1895) 645-656 
10(1899) 467-473 
45(1935) 229-238 
48(1938) 57-63 
50(1940) 158-203 
Királyi Pál 
14(1903) 153 
22(1911) 391 
Kirchhoff, Gustav 
6(1872) 158, 160 
21(1887) 215 
Kircz István 
31(1920) 143, 149 
KIRRIS-monda 
20(1909) 534-542 
Ki r sch , R. 
66(1959) 77-80 
Kirschner Béla 
73(1966) 585 
76(1969) 385 
Kirschner István 
72(1965) 65-67 
75(1968) 777 
Kis Aladár 
69(1962) 270, 359-380 
70(1963) 782-784 
Kis Ignác 
13(1879) 47 
17(1883) 54 , 93 
Kis János 
1(1840-1841) 89 
4(1843-1844) 240 
12(1901) 145 
13(1902) 21, 25, 31 
16(1905) 125, 126, 131 
17(1906) 30, 34, 35, 39, 40 
18(1907) 98, 647, 648, 654 
20(1909) 605 
21(1910) 514 
24(1913) 64-65 
25(1914) 111, 112-115, 116 
KIS nemzetek 
1(1867) 141-142 
Kis Sándor 
3(1892) 225 
4(1893) 683 
Kis Tamás 
71(1964) 266-268 
KISAGY (fiziológia) 
10(1876) 57-60 
KISÁZSIÁBAN tervezet t ásatások 
ügyében kiküldött Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KISÁZSIÁBAN tervezet t magyar 
részége t i kutatások 
26(1915) 438-439, 483-499 
KISÁZSIAI török népregények 
1(1890) 155-156 
Kisbán Esz ter , Barabás Jenőné 
74(1967) 672 
Kisbán Miklós 
30(1919) 85 
KIS-Bányácska névváltoztatása 
Széphalom-ra 
20(1886) 160 
KISBIRTOK rendszer 
22(1911) 243-245 
KISCELL (Óbuda) geológiája 
5(1871) 123-124 
KISCELL (Óbuda) története 
11(1851) 21-29 
Kisdi Benedek 
25(1914) 26 
Kisdi Dávid 
63(1956) 108 
65(1958) 235 
73(1966) 394 
75(1968) 529 
391 
Kisdiné Koszó Eva 
ld. Koszó Éva, Kisdiné 
KISEBBSÉGEK jogi helyzete 
39(1928) 69-72 
KISEBBSÉGEK jogi helyzete 
jutalomtétel ld. MTA 
-jutalomtételek — 
KISEBBSÉGEK jogi helyzetét tárgyaló mű 
jutalma ld. MTA - jutalmak - -
KISEBBSÉGEK kulturális jogai 
40(1929-1930) 316-321 
KISEBBSÉGI jogok (nemzetközi jog) 
37(1926) 115-116 
KÍSÉRLETEK hatása a természettudomá-
nyok fejlődésére 
19(1859)Mat. 354-362 
KÍSÉRLETEK szervezése 
75(1968) 755-765 
KÍSÉRLETI állatok (biológia) 
69(1962) 649-654 
KÍSÉRLETI Állattani Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KÍSÉRLETI atomreaktor 
65(1958) 183-187 
66(1959) 379-385 
KÍSÉRLETI biológia 
64(1957) 104 
69(1962) 649-654 
74(1967) 667-670 
75(1968) 345 
KÍSÉRLETI Biológiai Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
KÍSÉRLETI Gerontológiai Symposion 
(Basel, 1956) 
63(1956) 282-285 
KÍSÉRLETI kémia 
8(1897) 352-358 
9(1898) 177-181 
17(1906) 300-303 
KÍSÉRLETI Orvostudományi 
Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
KÍSÉRLETI pszichológia 
74(1967) 686-687 
Kis-Erős Ferenc 
33(1922) 105-106 
Kisfaludi Lipthay Sándor 
ld. Lipthay Sándor 
Kisfaludy Gyula 
71(1964) 199-201 
Kisfaludy Lajos 
69(1962) 328 
70(1963) 562 
Kisfaludy Károly 
16(1882) 45 
2(1891) 152-153, 181, 638-639 
18(1907) 659-660 
27(1916) 556, 558 
30(1919) 32-33 
41(1931) 19-22 
KISFALUDY Károly emléktábla 
22(1911) 126 
KISFALUDY Károly mellszobra 
14(1880) 56 
KISFALUDY Károly: Mohács c. művének 
görög fordítása 
2(1891) 152-153 
Kisfaludy Pál 
60(1953) 28 
Kisfaludy Sándor 
4(1843-1844) N208-211 
1(1867) 208 
11(1900) 267-268, 477-479 
14(1903) 289-291, 476-481, 605 
16(1905) 354 
18(1907) 109, 659 
19(1908) 567, 568 
21(1910) 122, 142 
22(1911) 432-455, 622-627 
23(1912) 100-107 
24(1913) 32 
25(1914) 109 
27(1916) 552, 555 
30(1919) 31-32 
392 
Kisfaludy Sándor (folytatás) 
67(1960) 455-165 
69(1962) 599-600 
KISFALUDY Sándor a recenziókról 
18(1907) 81-100 
KISFALUDY Sándor és a Magyar Tudós 
Társaság 
22(1911) 432-455 
KISFALUDY Sándor és az inszurrekció 
(1809) 
20(1909) 405-133 
KISFALUDY Sándor levelei 
Virág Benedekhez 
22(1911) 622-627 
KISFALUDY-Társaság kérelme az MTA 
népdalgyűjteménye hásználata 
tárgyában 
1(1843-1844) 227! 
KISFALUDY-Társaság közülése 
5(1871) 40 
KISFALUDY-Társaság népdalkiadásai 
22(1911) 118-119 
KISFALUDY-Társaság Toldy Ferenc 
ünnepélye 
5(1871) 266-267 
Kisházi Mihály 
76(1969) 249 
Kisházi Péter 
75(1968) 770 
KISKERESKEDELEM 
9(1898) 254-255 
13(1902) 282-283, 458-462 
KISKÖREI vízlépcső és öntözőrendszerei 
76(1969) 692-698 
77(1970) 828-833 
KISKUNFÉLEGYHÁZI Móra Ferenc 
Társaság 
44(1934 ) 366-367 
KISKUNMAJSAI aranylelet 
10(1850) 168-172 
Kislégi Nagy Dénes 
49(1939) 64-65 
50(1940) 130, 146 
51(1941) 6, 63-64, 81-84 
52(1942) 54-55 
62(1955) 331-332 
Kismarty Loránd 
70(1963) 553 
Kismarty Lechner Jenő 
69(1962) 589 
Kispál Magdolna, Sz. 
62(1955) 225, 259-260 
Kispéter András 
62(1955) 331 
Kispéter Miklós 
47(1937) 41 
Kiss Aladár 
75(1968) 52 
Kiss Albert 
60(1953) 27 
65(1958 ) 560 
70(1963) 562 
73(1966) 250-253 
74(1967) 608, 788 
75(1968) 642 
Kiss Áron 
10(1876) 155a 
10(1899) 648, 657-659 
Kiss Árpád (biológus, 
72(1965) 69 
1916-) 
Kiss Árpád (OT elnöke) 
65(1958) 521-524, 559 
67(1960) 356 
69(1962) 515 
72(1965) 286 
73(1966) 125-126 
74(1967) 115 
77(1970) 765 
Kiss Árpád (pedagógiai tud. , 1907-) 
64(1957) 136 
65(1958) 190 , 289 
69(1962) 782 
73(1966) 791 
Kiss Árpád (vegyész) 
39(1928) 13 
59(1952) 170 
61(1954) 155 
393 
Kiss Árpád (folytatás) 
62(1955) 166 
76(1969) N230-232 
Kiss Árpád István 
73(1966) 585 
Kiss Artúr 
67(1960) 702 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Kiss Artúrné 
77(1970) 476 
Kiss Bálint 
1(1840-1841) 71 
15(1855) 423-429, 483 
Kiss Béla 
72(1965) 611 
Kiss Dénes 
60(1953) 26 
Kiss Dezső 
62(1955) 378 
65(1958) 183-187, 236 
72(1965) 290 
73(1966) 656 
74(1967) 119 
75(1968) 52 
Kiss Ernő (író, 1868-1931) 
15(1904) 573 
Kiss Ernő (mezőgazd. tud. , 1929-) 
66(1959) 611 
Kiss Ervin 
60(1953) 26 
Kiss Eszter 
35(1924) 188 
Kiss Ferenc (numizmatikus, 1791-1859) 
4(1843-1844) 49, 170 
7(1847) 235 
10(1850) 5, 38-39 
12(1852) 186 
14(1854) 76, 217-220, 271-272 
15(1855) 377-379, 429 
16(1856) 93-98, 222 
17(1857) 311, 493-496 
18(1858) 68, 100 
19(1859)1. 136 
19(1859)11. 598 
Kiss Ferenc (orvos) 
57(1949) 91 
59(1952) 124-125, 170 
62(1955) 351 
Kiss Gábor (közgazdász, 1936-) 
76(1969) 584 
Kiss Gábor (matematikus) 
4(1870) 290 
7(1873) 151 
10(1876) 155a 
Kiss Géza 
19(1908) 646 
20(1909) 400, 453-455 
22(1911) 93, 164-169 
Kiss György (MSzMP Társ . Tud. Int. 
tud. főmunkatársa) 
77(1970) 686-692 
Kiss György (pszichológus) 
72(1965) 64 
Kiss György (szobrász, 1852-1919) 
4(1893) 147 
Kiss Gyula 
16(1905) 351 
Kiss Ibolya, Simonné 
69(1962) 448 
Kiss Imre 
71(1964) 661 
Kiss István (biológus, 1910-) 
63(1956) 280 
66(1959) 262 
Kiss István (filozófus, 1927-) 
64(1957) 429 
Kiss István (fizikus) 
65(1958) 183-187 
Kiss István (jogtudós, 1836-1918) 
21(1887) 91-92 
Kiss István (mezőgazdász, 1921 -) 
75(1968) 189 
Kiss István (műszaki tud. , 1930-) 
73(1966 ) 585 
77(1970) 898 
Kiss István (vegyész, 1923-) 
61(1954 ) 251 
394 
Kiss István (folytatás) 
69(1962) 327 
70(1963) 289 
75(1968) 189 
Kiss István, Rugonfalvi (1881-1957) 
20(1909) 238 
27(1916) 166-171, 191, 358, 382 
31(1920) 240 
Kiss János 
69(1962) 447 
Kiss József (fizikus, 1933-) 
74(1967) 276 
Kiss József (vegyész) 
60(1953) 26 
63(1956) 441 
Kiss Károly (hadtud. író, 1793-1866) 
1(1840-1841) 7-8, 24, 39, 90, 101 
4(1843-1844) 25, 197, 240 
7(1847) 90, 100-101, 141, 232, 399 
8(1848) 69 
10(1850) 4 
11(1851) 78 
13(1853) 142, 235 
14(1854) 53-72, 76-103 
15(1855) 41-61, 76, 149-312, 333, 381 
16(1856) 501, 505-619 
17(1857) 115 
18(1858) 449 
9(1898) 106 
KISS Károly naplói (1841-1849) 
50(1940) 325-353 
Kiss Károly (mezőgazdász, 1934-) 
77(1970) 612 
Kiss Károly (vegyész, 1858-1914) 
16(1882) 157-158 
5(1894) 486-487 
22(1911) 35 
Kiss Lajos (irodalomtörténész) 
66(1959) 413-414 
Kiss Lajos (néprajzkutató, 1881-1965) 
60(1953) 25 
Kiss Lajos (népzenekutató) 
68(1961) 315, 367-368 
Kiss Lajos (nyelvész, 1922-) 
68(1961) 202 
Kiss Lajos (műszaki tud. , 1931-) 
77(1970) 476 
Kiss Lajos (orvos) 
72(1965) 796 
Kiss Lajos (udvari ágens, 1797-1869) 
16(1856) 625 
22(1911) 521 
Kiss László (műszaki tud. , 1926-) 
77(1970) 612 
Kiss László (vegyész, elektrokémia, 
1928-) 
63(1956) 290 
Kiss Ottó 
63(1956) 108 
Kiss Pál 
7(1847) N295-297 
Kiss Péter István 
66(1959) 543 
Kiss Róbert 
74(1967) 533 
Kiss Sámuel 
33(1922) 118, 261 
Kiss Sándor (nyelvész) 
14(1854) 103 
Kiss Sándor (pedagógus) 
57(1949) 87 
Kiss Szabó Antal 
76(1969) 101 
Kiss Tamás 
20(1909) 254, 279 
Kiss Tibor (közgazdász) 
64(1957) 340 
67(1960) 357 
76(1969) 244 
Kiss Tibor (orvos, 1922-) 
64(1957) 429 
KISTEREM díszítése 
ld. MTA - Székház - -
KISÜLÉS (villamosság) 
13(1879) 13-21 
Kiszelev, I. N. 
74(1967) 610 
395 
Kiszely György 
60(1953) 26 
72(1965) 531 
77(1970) 909 
Kiszely Imre 
21(1887) 166 
22(1888) 29 
Kiszely Károly 
20(1909) 274-275 
KITAIBEL érem ld. MTA - jutalmak - -
Kitaibel Pál 
28(1917) 602, 615-616 
29(1918) 383 
51(1941) 336 
62(1955) 134 
64(1957) 87-92 
KITAIBEL Pál emlékünnepély 
64(1957) 242 
Kitaigorodszkij, I . I . 
66(1959) 656 
Kitonich János 
11(1851) 21, 128-151 
KITÜNTETÉSEK ld. MTA -
KIVÁLASZTÁSI axióma (matematika) 
74(1967) 153, 154-160 
KIVÁNDORLÁS gazdasági hatása 
20(1909) 270-273 
22(1911) 238-240 
KI VÁNDORLÁS ÜGY 
7(1896) 41-44 
12(1901) 194 
14(1903) 297-298, 489-503 
15(1904) 138-139 
17(1906) 187, 561-562, 565 
18(1907) 379 , 545-546 , 548-549 
Klamarik János 
2(1868) 47 
Klaniczay Sándor 
29(1918) 246, 355 
Klaniczay Tibor 
57(1949) 86 
58(1951) 460 
60(1953) 25 
61(1954 ) 242 
62(1955) 174 
65(1958) 137, 437 
66(1959) 95 
67(1960) 341, 348-349, 749 
68(1961) 257-258, 757, 761-762 
70(1963) 55, 362, 436-437 
71(1964) 577 
72(1965) 288 
74(1967) 185, 614-615, 795 
76(1969) 771 
77(1970) 683, 905 
KLAPKA György hagyatéka 
77(1970) 13-19 
Klár János 
69(1962) 53 
73(1966) 468-473, 503 
74(1967) 656-663 
75(1968) 500 
77(1970) 45-54, 817-824 
KLARISSZA rend szabályainak 
magyarnyelvű kéziratai (1513) 
11(1851) 20 
KLASSZICIZMUS (művészettörténet) 
66(1959) 523-531 
KLASSZIKA -filológia 
1(1840-1841) 19-21, 81 
12(1852) 264-281 
1(1860 (Nyelv. 123-175 
2(1868) 173-179, 233-237 
8(1874) 2-5, 51-52, 52-53 
11(1877) 43-46 
14(1880) 18-19 
17(1883) 93-95, 158 
18(1884) 109-111 
21(1887) 76-77, 79-82 
22(1888) 44 
1(1890) 569-573 
2(1891) 219-224, 227-237, 394-396, 
445-448, 570-576 
3(18 92 ) 53 5-540 
4(1893) 455-459 
5(1894) 21-30, 56, 567-577, 706-712 
11(1900) 445-449 
12(1901) 20-22 
17(1906) 304-305 
18(1907) 27-29, 485-493 
19(1908) 65-75, 161-177, 440-449, 
500-503, 529-537, 593-602 
396 
KLASSZIKA-filológia (folytatás) 
21(1910) 136-139, 545-552 
22(1911) 77-85, 341-350 
23(1912) 181-186, 322, 334 
26(1915) 122-131, 479-482 
28(1917) 140-142, 345-354 
32(1921) 55-56 
33(1922) 230-232 
34(1923) 132-133, 213 
39(1928) 163-164 
40(1929-1930) 176-180, 300-309 
42(1932) 267-268 
44(1934) 65-68, 69-71, 217 
47(1937) 240-241, 249-250 
50(1940) 73-74, 262-265 
51(1941) 154-158 
52(1942) 308-309 
62(1955) 282-283 
65(1958) 34, 83 
70(1963) 283-285, 492-495 
71(1964) 178-184, 2Í3-250, 561-573, 
759-761 
73(1966) 317-321 
77(1970) 227-231, 824-827 
KLASSZIKA-filológia Magyarországon 
8(1874) 2-5, 51-52 
KLASSZIKA-filológia tárgya 
16(1905) 106-111, 662-663 
KLASSZIKA-filológia története 
71(1964) 178-184 
77(1970) 227 -231, 824-827 
KLASSZIKA-filológiai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KLASSZIKA-filológiai Konferencia 
(Budapest, 1960) 
68(1961) 117-119 
KLASSZIKA-filológiai Kongresszus 
(Budapest, 1958) 
66(1959) 159-161 
KLASSZIKUSOK kritikai szövegkiadása 
66(1959) 63-76 
Klatt Virgil 
15(1904) 523 
Klauzál Imre 
7(1847) 299-303 
Klebelsberg Kunó 
33(1922) 63, 64, 144, 265, 271 
35(1924) 189 
36(1925) 282 
39(1928) XVIII-XIX 
40(1929-1930) 147, 188, XXII 
42(1932) 149, 245-247, 263-264, 
N327-330, N330-333 
43(1933) 52, 187, 196 
45(1935) 149, 221-229, 317 
52(1942) 270 
KLEBELSBERG Kunó jutalom 
ld. MTA - jutalmak -
Vallás - és Közoktatásügyi 
Minisztérium Klebelsberg 
Kunó jutalma 
Klecskovszkij, V. M. 
65(1958) 139 
Klein, Félix 
10(1899) 253, 308, 310 
16(1905) 439 
17(1906) 65-66, 131 
39(1928) 13 
58(1951) 22 
Klein Gáspár 
35(1924) 188 
Klein Gyula 
4(1870) 268-270 
5(1871) 48, 124-126, 223 
6(1872) 125-127 
11(1877) 103-109 
13(1879) 23, 38-39, 85-88, 165-167 
14(1880) 69-72, 123-124 
15(1881) 91-92, 117-118 
16(1882) 41-42, 143-144 
17(1883) 86-87, 99, 101, 129 
18(1884) 107 
23(1889) 135, 136 
2(1891) 297, 444 
3(1892) 276, 485 
4(1893) 249 
5(1894) 106 
6(1895) 265, 363 , 369, 440 
7(1896) 336 
8(1897) 52 
9(1898) 52, 199, 258, 307, 310, 
35 5, 581 
397 
Klein Gyula (folytatás) 
11(1900) 56 
12(1901) 344, 394 
13(1902) 208, 439, 441 
14(1903) 43, 155, 157, 470, 611 
15(1904) 188, 301, 337 
16(1905) 140, 192, 353 
17(1906) 656 
18(1907) 480, 562, 700 
19(1908) 396-397, 591 
20(1909) 135, 136, 278, 279 -280 
21(1910) 157, 158 , 260-26 5, 650 
22(1911) 279, 524 
26(1915) 687, N695-696 
27(1916) 153, 354, 542 
Klein Jánosné 
62(1955) 371-372 
Klein, Josef 
6(1872) 222 
8(1874) 5 
Klein, L. Julius 
3(1869) 82, 84 
10(1876) 153b 
14(1880) 137 
15(1881) 45 
Klein Mihály 
1(1867) 243 
Klein Mór 
13(1879) 75 
Klell István 
29(1918) 362 
Klement Zoltán 
68(1961) 772 
Klemm Antal 
31(1920) 134 
32(1921) 100-101, 181 
33(1922) 106 
38(1927) 95, 148, 150 
39(1928) 11, 34-42, 165-166 
42(1932) 265 
50(1940) 66-85 
59(1952) 169 
Klenczner Imre 
65(1958) 443 
Kleric', Ljubomir 
5(1894) 57, 292, 438, 502, 560 
21(1910) 157, 259 
Kletz Gábor 
6(1895) 302, 368 
Klevényi Ferenc 
76(1969) 321 
KLIMATOLÓGIA ld. éghajlattan 
Klimes-Szmik Andor 
57(1949) 89 
60(1953) 27 
65(1958) 294-295 
70(1963) 444, 477 
Klimov Borisz 
67(1960) 563 
Klingemann, August 
26(1915) 517 
Klinger Pál 
63(1956) 290 
KLINIKAI diagnosztika 
(állatorvostudomány) 
33(1922) 214-216 
KLÓRCIÁN elektromeriája 
58(1951) 140-141 
Klósz György 
11(1877) 113 
Klug Lipót 
16(1882) 109, 110 
15(1904) 185 
26(1915) 687 
35(1924) 69, 70 
36(1925) 9 
37(1926) 23 
39(1928) 12 
40(1929-1930) 9 
42(1932) 27 
43(1933) 49, 50 
44(1934) 30 
52(1942) 268 
Klug Nándor 
6(1872) 180-182 
9(1875) 59, 76-77 
398 
Klug Nándor (folytatás) 
12(1878) 41-42 
19(1885) 128-132 
1(1890) 307, 396, 401, 403, 637, 663 
3(1892) 43, 165, 276, 348 
4(1893) 248, 472-473 
5(1894) 245, 280, 292, 438, 502, 557, 
680 
6(1895) 39-40, 115 
7(1896) 259, 333, 334, 452, 653 
8(1897) 192, 195, 468 
9(1898) 52, 103, 199, 301, 351, 352 
10(1899) 195 
12(1901) 195, 344, 603 
13(1902) 439 
14(1903) 157, 472, 610 
16(1905) 140, 697 
17(1906) 494 
18(1907) 480, 699, 769 
19(1908) 363 
20(1909) 401, N404 
21(1910) 259 
Klug Ottó 
74(1967) 276 
Kluge Endre 
60(1953) 28 
Klupathy Jenő 
19(1885) 33 
10(1899) 488 
13(1902) 439 
19(1908) 311, 358, 360 
20(1909) 388 
21(1910) 411 
22(1911) 93 
41(1931) N137-138, 333 
Klupaty Antal 
9(1898) 457 
Klupáty Jenő ld. Klupathy Jenő 
Kmetty János 
57(1949) 88 
Kmety Károly 
9(1898) 456-457 
13(1902) 445 
Kmoskó Mihály 
24(1913) 134, 451, 479-492 
27(1916) 359 
33(1922) 143, 271 
34(1923) 129-130 
35(1924) 67 
39(1928) 11 
40(1929-1930) 8 
41(1931) 333 
Knapp Oszkár 
60(1953) 28 
Knapp, V. 
69(1962) 35 
Knapp Zoltán 
65(1958) 237 
Knauz Nándor 
16(1856) 620 
18(1858) 630 
1(1867) 192--195 
3(1869) 138, 166 
4(1870) 291 
5(1871) 281--282 
6(1872) 155 
7(1873) 216 
9(1875) 134 
10(1876) 205 
11(1877) 182 
12(1878) 108 
16(1882) 201 
17(1883) 98 
18(1884) 166 
20(1886) 158 
23(1889) 137 
1(1890) 9 
2(1891) 61, 303, 
3(1892) 485 
6(1895) 369 
9(1898) 207 
10(1899) 188 
22(1911) 94 
23(1912) 354 
KNAUZ Nándor kézirati hagyatéka 
45(1935) 93 
Knezevich Viktor 
10(1899) 237 
Knies, Kari 
6(1895) 303, 370, 372 
9(1898) 516 
10(1899) 204 
Kniezsa István 
37(1926) 137 
399 
Kniezsa István (folytatás) 
40(1929- 1930) 126, 231 
49(1939) 8, 11, 24 
50(1940) 68-69, 378, 385 
54(1946) 37 
55(1947) 10 
56(1948) 77 
57(1949) 86, 87 
58(1951) 460, 479 
59(1952) 175 
60(1953) 144 
62(1955) 255 
64(1957) 150-151 
65(1958) 49 
70(1963) 67 
71(1964) 51 
72(1965) 288, N519-521 
Knoll Berta 
76(1969) 584 
Knoll József 
63(1956) 108 
67(1960) 499 
68(1961) 259-260 
70(1963) 479 
71(1964) 396, 578 
74(1967) 608, 789 
77(1970) 185, 461, 656-658 
Knoll Károly 
17(1883) 41, 113, 148, 161-162 
19(1885) 150, 192-193 
Knoptler Margit, Iring Rezsőné 
69(1962) 588-589 
Knöpfler Vilmos 
1(1867) 243 
Knust, Hermann 
14(1903) 59, 68, 69, 70 
Kobold Ármin 
15(1881) 126-127 
Kóbor Jenő 
76(1969) 321 
Kóbor Tamás 
22(1911) 111-112 
45(1935) 337 
Kobulej Tibor 
60(1953) 29 
63(1956) 281 
75(1968) 53 
77(1970) 903, 907 
Koch Antal 
3(1869) 194 
5(1871) 285-286 
6(1872) 82, 92-94 
8(1874) 255-259 
9(1875) 173, 175, 267-270 
11(1877) 31-32 
12(1878) 11-14, 139-141 
16(1882) 48-53 
17(1883) 28-29 
19(1885) 33 
21(1887) 41, 117, 221 
22(1888) 91 
23(1889) 109 
2(1891) 248 
5(1894) 245, 292, 438, 502, 555, 
729 
6(1895) 36-38 
7(1896) 329, 343-348 
8(1897) 229, 678 
9(1898) 396, 619 
11(1900) 340 
12(1901) 199 
13(1902) 215 
14(1903) 155, 157, 227 
15(1904) 188, 300 
16(1905) 574 
17(1906) 331 
19(1908) 366, 645 
20(1909) 388 
21(1910) 45 
22(1911) 523, 524, 634 
23(1912) 125, 421 
24(1913) 85 
28(1917) 78, 287-291, 412 
38(1927) N88-90, 142 
40(1929-1930) 10 
Koch Ferenc (geográfus, egyetemi tanár) 
57(1949) 88 
60(1953) 149 
62(1955) 153-159 
Koch Ferenc (vegyész) 
21(1887) 14-19 
Koch Henrik 
36(1925) 44 
400 
Koch László 
67(1960) 344 
Koch Lehelné 
65(1958) 122 
Koch Nándor 
26(1915) 451 
Koch, Róbert 
59(1952) 54-55 
67(1960) 623-627 
Koch Sándor (geológus, 1896-) 
36(1925) 9 
42(1932) 47 
44(1934) 30 
49(1939) 234 
58(1951) 465 
59(1952) 170 
64(1957) 146 
75(1968) 530-531 
Koch Sándor (orvos, 1925-) 
69(1962) 589 
75(1968) 50 
Kochina, Anastas 
8(1874) 120 
Kochmeister Frigyes 
2(1891) 365 
Kocsár László 
74(1967) 805 
Kocsetkov, N. K. 
74(1967) 610, 611 
Kocsis Albert 
69(1962) 53 
Kocsis Antal Gábor 
71(1964) 585 
Kocsis Elemér 
72(1965) 542 
Kocsis János 
76(1969) 245 
77(1970) 908 
Kocsis József 
62(1955) 264 
Kocsis Károly 
76(1969) 321-322 
Kocsis Lénárd 
14(1903) 289, 463 
Kocsis Mihály 
61(1954 ) 239 
62(1955) 372 
69(1962) 462-463 
76(1969) 506 
Kocsis Pál 
66(1959) 205 
Kocsis Rózsa, Rezeködönné 
76(1969) 585 
Kocsondi Katalin, Kovács Gáborné 
75(1968) 191-192 
Kocyan Antal 
11(1900) 370-371 
Kóczán Ferenc 
5(1894) 675 
KÓC ZÁN Ferenc alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KÓCZÁN Ferenc jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Kóczán Józsefné 
2(1891) 734 
3(1892) 683 
Koczka Károly 
62(1955) 334 
Koczkás Sándor 
65(1958) 437, 559 
Koczogh Ákos 
76(1969) 99 
Koczogh András 
42(1932) 29 
44(1934) 22 
Koczor István 
69(1962) 781 
70(1963) 448 
74(1967) 673 
Kocztur Gizella 
69(1962) 749-760 
Kóczy László 
69(1962) 53 
Kodály Zoltán 
43(1933) 190, 344 
50(1940) 7, 117-118, 121 
51(1941) 41 
53(1943) 9, 14 
54(1946) 14, 23, 24, 27-29 
55(1947) 13-15 
56(1948) 8, 12-15, 51-53, 79 
57(1949) 16, 71 
58(1951) 460, 479 
59(1952) 21-22, 116, 175, 200, 326 
62(1955) 206-207, 254, 270 
64(1957) 133, 144 
66(1959) 160 
69(1962) 779 
70(1963) 79-83, 123-124, 773 
71(1964) 395, 713, 714 
73(1966) 392 
74(1967) 211, N212-213, N214-215 
76(1969) 521, 783, 784, 786 
77(1970) 396, 397 
KODÁLY Zoltán - ünnepségek 
70(1963) 123-124 
KÓDEXIRODALOM 
18(1907) 500-507 
23(1912) 429-449 
KODIFIKÁCIŐ (jogtud.) 
14(1854) 20 
Kodolányi Antal 
8(1897) 88, 504-508 
14(1903) 108 , 539 -543 
17(1906) 125 
Kodolányi Gyula 
67(1960) 502 
Kodolányi János 
(író, 1839-1969) 
47(1937) 192-193 
49(1939) 213-214 
50(1940) 354 
Kodolányi János, i f j . 
(néprajz tud. , 1922-) 
71(1964) 262 
73(1966 ) 585 
Kogutovicz Károly 
40(1929-1930) 37, 49-50, 51, 56 
401 
Kohánka András 
77(1970) 612 
KOHÁSZAT 
17(1883) 83 
19(1885) 108-110 
26(1915) 325-329 
42(1932) 69-70 
58(1951) 150 
60(1953) 42-53 
63(1956) 198-199 
68(1961) 766-769 
69(1962) 465-466 
73(1966) 50-51 
75(1968) 102-106 
77(1970) 331-332 
KOHÁSZAT története 
62(1955) 132-134 
KOHÁSZATI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KOHÁSZATI fizikai kémia 
69(1962) 465-466 
KOHÁSZATI Munkaközösség 
ld. MTA - intézetek - -
Kohn Dávid 
1(1890) 303, 394 
4(1893) 289-290, 345 
5(1894) 57 
Kohn Gyula ld. Kont Gyula 
Kohn, Hans 
73(1966) 55 
Kohn Sámuel 
3(1869) 204 
4(1870) 64-68 
12(1878) 165 
13(1879) 37 
KOHÓ - és Gépipari Minisztérium 
kutatóintézetei 
58(1951) 246-247 
Kohut Sándor 
2(1868) 232 
3(1869) 82 
6(1872) 197, 260-261 
7(1873) 40, 109, 152 
402 
Kohut Sándor (folytatás) 
13(1879) 75 
18(1884) 24, 107 
Kojnok János 
74(1967) 276 
Kő kai Lajos 
8(1874) 261 
9(1875) 8-9, 21 
Kokas Eszter 
64(1957) 147 
Kőkay György 
75(1968) 515 
KOK-Saghyz Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Kol Erzsébet 
60(1953) 26 
Kolbai Károly 
57(1949) 89, 90 
59(1952) 170, 180-181 
61(1954) 28 
64(1957) 144, 145 
65(1958 ) 560 
69(1962) 263 
Koleda István 
72(1965) 69 
KOLERA 
17(1883) 26-28 
KOLESZTERIN 
1(1890) 437 
Kollán Sándor 
57(1949) 95 
Kollányi Ferenc 
7(1896) 655 
9(1898) 399-408 
11(1900) 214 
12(1901) 199, 345 
14(1903) 226, 301, 466, 469 
16(1905) 188, 368-376 
18(1907) 480 
20(1909) 240, 685 
21(1910) 113-121, 156, 223 
22(1911) 94 
27(1916) 378, 381, 511 
30(1919) 276 
33(1922) 64, 270 
35(1924) 176-177, 186, 189, 190, 205 
36(1925) 148-165, 189 
37(1926) 21 
40(1929-1930) 141-149 
42(1932) 148, 169-177 
43(1933) 202, N296-298 
44(1934 ) 32 
Kollár Dezső 
72(1965) 371 
Kollár György 
66(1959) 262 
Kollár Lajos 
62(1955) 91-92 
70(1963) 497 
Koller Piusz 
49(1939) 233 
KOLLOID oldatok állandósága 
57(1950) 57 
KOLLOIDKÉMIA 
48(1938) 189-190 
69(1962) 173-176 
Kolmas, J . 
69(1962) 97 
Kolmogorov, A. N. 
72(1965) 288 
Kölnik, Titus 
64(1957) 332 
Kolonics Ilona 
62(1955) 104 
Kolos Ede 
69(1962) 53 
Kolos Richárd 
58(1951) 557 
74(1967) 115 
Kolossá Tibor 
76(1969) 771 
Kolosváry Bálint 
27(1916) 359 
33(1922) 144, 271 
34(1923) 169-175 
35(1924 ) 68 
39(1928) 211 
40(1929-1930) 10, 37 
41(1931) 240-241 
403 
Kolosváry Bálint (folytatás) 
42(1932) 163-168, 269 
43(1933) 337-342 
44(1934) 225, 233, 235 
45(1935) 161, 358 
46(1936) 106-115, 202 
47(1937) 96-101, 104, 106, 220 
49(1939) 37, 89-93 
50(1940) 6, 86-91, 129-143 
51(1941) 33 
52(1942) 257, 258 
53(1943) 14, 112-118 
54(1946) 13 
Kolosváry Gábor (biológus, 1901-1968) 
47(1937) 232 
60(1953) 26 
65(1958) 445 
67(1960) 345 
69(1962) 264 
74(1967) 184 
76(1969) N460-463 
Kolosváry Gábor (műszaki tud. , 1927-) 
74(1967) 805 
Kolosváry Sándor 
15(1881) 190 
2(1891) 449-459 
3(1892) 275, 284, 345, 347 
4(1893) 243, 283 
9(1898) 454-455 
35(1924) 63 
Kolozs György 
57(1949) 91 
KOLOZS megye történeti földrajza 
24(1913) 706-722 
KOLOZSVÁR levéltára 
7(1847) 404 
Kolozsvári Aladár 
25(1914) 317-318, 461 
KOLOZSVÁRI Egyetem története 
6(1872) 214-220 
KOLOZSVÁRI Nemzeti Szinház 
17(1906) 573-574 
KOIOZSVÁRI várfal sfrkőfelIratai 
1(1840-1841) 71 
KO LO ZS VÁRI-kódex 
11(1851) 264-275 
Kolozsváry Sándor ld. Kolosváry Sándor 
Kolta Ferenc 
74(1967) 673 
Kolta János 
69(1962) 719 
73(1966) 206 
Koltai György 
60(1933) 27 
61(1954) 19 
Koltay Árpád 
69(1962) 587 
76(1969) 508 
Koltay Ede 
69(1972) 447 
Koltay Miklós 
73(1966) 329 
Koltay-Kastner Jenő 
27(1916) 613, 615, 617, 618 
53(1943) 9, 14 
54(1946) 34 
59(1952) 169 
63(1956 ) 441 
69(1962) 55-57 
75(1968) 586 
Kolundzsija Bosko 
72(1965) 611 
Komándi György 
74(1967) 673 
Komanovics József 
77(1970) 612 
Komarik József 
68(1961) 574 
77(1970) 908 
Komarnicki, Czeslaw 
58(1951) 233-236 
KOMÁROM megye árpádkori térképei 
8(1874) 185-193 
KOMÁROM megye régészete 
7(1847) 88 
4(1870) 290-291 
404 
Komáromi János 
34(1923) 188 
Komáromi Csipkés György 
60(1953) 279 
Komáromi Katz Endre 
21(1910) 300 
Komáromy Andor 
27(1916) 376, 511 
Komáromy András 
5(1894) 245 
6(1895) 255, 303, 370, 372, 498 
7(1896) 211-214, 225 
9(1898) 195, 215, 304, 354, 580 
10(1899) 212, 248 
12(1901) 344 
17(1906) 704 
18(1907) 480 
20(1909) 687 
21(1910) 619-624 
23(1912) 306 
24(1913) 447 
25(1914) 375, 463-464, 703 
27(1916) 307, 386 
30(1919) 276, 277 
33(1922) 270 
41(1931) 333 
Komáromy István 
66(1959) 206 
Komáromy Istvánná 
60(1953) 26 
Komáromy János (Thököly Imre ti tkára) 
1(1867) 185-186 
Komáromy Lajos 
20(1886) 168 
23(1889) 152 
3(1892) 490 
22(1911) 391 
Komáromy László 
69(1962) 600-601 
KOMBINÁLÓ szóalkotás 
22(1888) 171 
1(1890) 503-505 
KOMIKUM elmélete 
14(1903) 291, 481-482 
17(1906) 195-196, 644-650 
Komjáthy Benedek 
ld. Komjáti Benedek 
Komjáthy Jenő 
42(1932) 123 
Komjáthy Miklós 
71(1964) 473 
Komjáti Benedek 
23(1912) 493 
29(1918) 328 
KOMJÁTI Benedek Biblia-fordítása 
(Pál levelel) (nyelvemlék) 
7(1896) 414-420 
Komjáti Zoltán 
74(1967) 276 
Komló László 
69(1962) 589 
Komlódl Magda, Járainé 
74(1967) 276 
Komlós Aladár 
57(1949) 86 
60(1953) 25 
61(1954) 310 
63(1956) 288 
67(1960) 173-175, 659-672 
69(1962) 193-196 
70(1963) 578-591 
73(1966) 725-726 
Komlós Endre 
50(1940) 379-380 
Komlós János 
75(1968) 782-783 
Komlós! Sándor 
74(1967) 121 
75(1968) 777 
Komlóssy Ferenc 
27(1916) 372 
Komlósy Dániel Ferenc 
26(1915) 517 Komenski, Jan ld. Comenius 
Johannes Amos 
KOMMUNISTÁK Magyarországi Pár t j a 
66(1959) 1-2 , 3-8, 9-13 
KOMMUNIZMUS (közgazdaságtud.) 
16(1856 ) 462-48 5 
Komondy Zoltán 
59(1952) 170 
76(1969) 252 
Komonyi József 
70(1963) 562 
Komor Hona 
64(1957) 273-284 
67(1960) 83, 168-169, 765-767 
68(1961) 255 
73(1966) 320 
Komor Károly 
68(1961) 574 
Komor Vilmos 
70(1963) 289 
Komoróczy György 
49(1939) 78 
53(1943) 83 
71(1964) 54 
KOMPARÁTOR (fizika) 
2(1868) 223-224 
7(1873) 49-50 
KOMPLEX Gyorsvasút Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Komppá, Gustav 
36(1925) 290 
Koncz Ilona 
71(1964) 601-603 
Koncz István 
60(1953) 26 
Konda József 
75(1968) 123 
KONDAI vogul nyelv 
6(1872) 129-131 
Kondor Alfréd 
18(1907) 547 
Kondor Ferenc 
13(1902) 171-172, 351 
Kondor Gusztáv 
l(1860)Mat. 141-235 
3(1862)Mat. 312-342 
2(1868) 254 
4(1870) 15 
5(1871) 145-147, 182-185 
8(1874) 163 
10(1876) 123-126, 177, 204 
11(1877) 11, 12 
12(1878) 73-74, 98-99 
16(1882) 137, 149-150 
17(1883) 91-92 
19(1885) 141 
23(1889) 174 
1(1890) 471 
2(1891) 188-190 
8(1897) 578 
9(1898) 207 
15(1904) 422 
Kondor György 
68(1961) 624 
71(1964) 464 
74(1967) 673 
77(1970) 75-78 
Kondor Imre 
62(1955) 122-130 
Kondor Viktória, Markovitsné 
67(1960) 639-641 
70(1963) 57-60, 661-663 
71(1964) 130-132, 781-793 
72(1965) 140-141 
73(1966) 402^04 
74(1967) 543-546 
75(1968) 263-264 
76(1969) 328-330 
77(1970) 130-135, 910-913 
KONDUKTÍV pedagógia 
77(1970) 30-34 
Konecsny Ferenc 
69(1962) 447 
Kőnek Frigyes 
7(1896) 60, 226 
13(1902) 600 
14(1903) 461 
15(1904) 141, 301 
18(1907) 747-751 
406 
Kőnek Frigyes (folytatás) 
24(1913) 452, 523 
25(1914) 470, 471 
29(1918) 130, 271, 359, 360, 387, 476-479 
31(1920) 293-294 
33(1922) 246 
35(1924) XI 
36(1925) 8, XIX 
37(1926) 22, XXVI-XXVII 
38(1927) 19, XXX 
39(1928) 12, XIX 
40(1929-1930 ) 9 , 50 , 54, XXII 
44(1934) 30 
45(1935) 158, 160, 360, 361 
46(1936) 254 
47(1937) 231, 234, 247-248 
48(1938) 184 
53(1943) 339 
54(1946) 39 
Kőnek Sándor 
18(1858 ) 630 
19(1859)1. 220-268, 527 
19(1859)111. 3-26 
l(1860)Fil. 363-404 
1(1867) 45, 47, 95-99, 233-238 
2(1868) 19-24, 83-87 
3(1869) 166 
4(1870) 27 
5(1871) 115 
9(1875) 68-75, 169, 191-197 
12(1878) 109 
13(1879) 110, 151-157, 169, 173 
14(1880) 85 
15(1881) 198 
16(1882) 44, 188 
20(1886) 13 
22(1911) 6-7 
KONGÓI útijelentés 
17(1857) 116-117 
KONGRESSZUSOK ld. MTA -
KONGRESSZUSOK rendezése 
58(1951) 333 
KONGRUENCIA (matematika) 
46(1936) M2-6 
KONJUNKTÚRA-elmélet 
40(1929-1930) 237-242, 243-250 
42(1932) M17-53 
Konkoly Tibor 
62(1955) 2 
68(1961) 574 
Konkoly-Thege Gyula 
44(1934) 141 
48(1938) 9, 13 
50(1940) 285, 378 
52(1942) 300, 303 
Konkoly-Thege Miklós 
8(1874 ) 60-61 
10(1876) 61-64, 138, 140 
11(1877) 8, 32-34, 66, 193 
12(1878) 72-73, 97-98 
13(1879) 10, 157-158 
14(1880) 5, 26 
15(1881) 16-18, 57, 126-127, 218 
16(1882) 7-8, 41, 48, 137 
17(1883) 5, 29-31, 31, 57, 79-80, 
92, 98, 133-135, 137-138 
18(1884) 34-42, 101, 135-136, 
146-147, 158, 159 , 216 
19(1885) 11-12, 14, 31-33, 77-78, 
114-115, 135-136, 136, 189, 190 
20(1886) 4-6, 31, 198 
21(1887) 12, 41, 167, 215 
22(1888) 119 
23(1889) 70, 101, 122-123 
1(1890) 230, 238, 242, 471, 656 
2(1891) 188-190, 370, 444 
3(1892) 100, 485, 490, 601 
4(1893) 162, 166 
6(1895) 255, 368, 369, 692-694, 702 
7(1896) 102, 103, 229, 555 
8(1897) 87 
9(1898) 103, 355, 619 
12(1901) 344 
15(1904) 519 
18(1907) 371, 480 
19(1908) 645 
21(1910) 413, 650 
22(1911) 44, 590, 680, 682, 683, 684 
25(1914) 380, 700, 705 
27(1916) 192, NI94-196, 297, 354, 
542 
52(1942) 177-178 
53(1943) 340 
Konkoly-Thege Sándor 
57(1949) 90 
407 
Konrád (II.) német-római császár 
47(1937) 216-217 
Konrád Ödön 
60(1953) 28 
KONSTANTINÁPOLYI Corvinák 
3(1869) 213-217 
KONSZERN 
22(1911) 146 
77(1970) 915-918 
Konsztantinosz (VII.) 
Porphürogennétos z 
(bizánci császár) 
12(1852) 199-200 
17(1857) 23-28 
1(1890) 681-683 
KONSZTANTINOSZ (VII.) 
Porphürogennétosz a 
magyarok nevéről 
7(1896) 316-317 
9(1898) 64-67 
KONSZTANTINOSZ (VII.) 
Porphürogennétosz: 
De admlnistrando imperio c . 
müvének kézirata 
6(1895) 710-712 
KONSZTANTINOSZ (VII.) 
Porphürogennétosz müvei 
l(1860)Fil. 61-167 
Konsztantinov, F. V. 
59(1952) 251-268 
62(1955) 13, 15-16 
Kont Gyula 
8(1874) 11-13 
10(1876) 149-151, 161-162 
11(1877) 223 
Kont Ignác 
14(1880) 18-19 
16(1882) 174 
7(1896) 147-152 
9(1898) 306 
11(1900) 131-145 
12(1901) 394 
17(1906) 695-697 
18(1907) 765-767 
19(1908) 642-643 
20(1909) 676-678 
24(1913) 132, 453, 738-739 
45(1935) 59-60 
Kontha Sándor 
72(1965) 446 
75(1968) 52 
76(1969) 388-389 
77(1970) 906 
Konthror Tivadar 
71(1964) 397 
KONTINUUM hipotézis (matematika) 
74(1967) 153, 154-160 
Kontra György 
66(1959) 416 
70(1963) 136 
Kónya Albert 
52(1942) 268 
57(1949) 62, 88, 102 
57(1950) 41 
59(1952) 170 
65(1958) 445, 524-530, 558, 559 
66(1959) 35-39, 591 
67(1960) 49-61, 237 
69(1962) 329 
70(1963) 475 
71(1964) 47, 251, 396, 445, 575, 578 
72(1965) 49-50, 206 
73(1966) 503, 644 
74(1967) 117, 119, 407, 607, 609 
75(1968) 53, 499 
76(1969) 57-64 
77(1970) 126, 460, 461, 907 
Kónya István 
71(1964) 54 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Kónya Sándor 
67(1960) 344 
70(1963) 84-93 
73(1966) 66 
75(1968) 708-713 
76(1969) 486, 522-524 
77(1970) 685, 903 
Kónyi Manó 
9(1898) 452-453 
11(1900) 261-262 
20(1909) 243 
408 
KÓNYI Manó alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KÓNYI Manó jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Kónyi Sándor 
69(1962) 523 
KOORDINÁLÓ Bizottság a 
Nyugat-dunántúli Üdülőterület 
Regionális Rendezésére 
ld. MTA - bizottságok - -
KOORDINÁLÓ Bizottságok 
ld. MTA - bizottságok - -
Koós Aurél 
60(1953) 26 
61(1954) 226 
Koós Ferenc 
10(1899) 93 
70(1963) 141-146 
Koós Judit 
72(1965) 446-447 
Kopácsy József 
7(1847) N291-295 
Kopátsy Sándor 
69(1962) 447 
Kopcsó István 
72(1965) 298 
Kopeeky Ferenc 
71(1964) 336 
KOPE RNIKUS Z -ünnepségek 
60(1953) 296 
Kopits Imre 
48(1938) 7, 74-76 
Kopits János 
28(1917) 615 
KOPONYATAN 
4(1843-1844) 188 
11(1877) 97-98 
Koppenstein Ernő 
60(1953) 28 
Koppy Mária, Bujanovics Jánosné 
18(1884) 206, 214-215 
Korach Mór 
60(1953) 28 
61(1954 ) 281-294 
64(1957) 205-229, 243 
65(1958) 140, 194 , 343-349 , 558 , 562 
66(1959) 591, 657 
67(1960) 418, 559, 731, 750 
68(1961) 153-159, 312 
69(1962) 779 
70(1963) 363, 449, 553 
71(1964) 333, 334, 395, 578 
72(1965) 210, 288, 645-653 
73(1965) 246, 260, 392, 632-639 
74(1967) 185, 608, 609 
75(1968) 40-42, 183, 184, 493 
76(1969) 324-327, 374, 381 
77(1970) 404, 570-575 
KORAI bronzkor Északkelet-Magyar-
országon 
76(1969) 525-527 
KORÁN 
23(1912) 388-394 
Korán Imre 
75(1968) 260 
Korányi Frigyes (1827-1913) 
l(1860)Nyelv. 64 
18(1884) 139-141, 158, 159 
22(1888) 180-185 
23(1889) 173 
3(1892) 272, 490 
6(1895) 59 
8(1897) 195, 318 
9(1898) 199 
16(1905) 321 
17(1906) 494 
19(1908) 363 
24(1913) 453, N458-460 
25(1914) 302, 400, 702 
39(1928) 180-182, 182-191 
70(1963) 777, 808-810 
74(1967) 535-541 
Korányi György 
62(1955) 92 
65(1958) 142 
67(1960) 84, 217-224, 750 
68(1961) 472 
69(1962) 535, 713 
409 
Korányi György (folytatás) 
70(1963) 137, 448 
71(1964) 78-85 
72(1965) 121-124 
74(1967) 185 
75(1968) 54 
76(1969) 90-93 
KORÁNYI hagyaték ld. MTA -
Könyvtár - Kézirattár - -
Korányi Imre 
59(1952) 170 
62(1955) 174 
73(1966) 789 
Korányi Sándor 
19(1885) 158 
21(1887) 14 
23(1889) 192 
3(1892) 490 
6(1895) 59 
7(1896) 452 
47(1937) 8, 12 
54(1946) 39 
63(1956) 187 
68(1961) 758-759 
73(1966) 411-414 
74(1967) 535-541 
KORÁNYI Sándor Társaság 
66(1959) 249 
68(1961) 758-759 
71(1964) 125-126 
Korányi Tamás 
77(1970) 140-143, 204-205 
KORÁNYI Vándorgyűlés 
ld. MTA - kongresszusok 
KÓRBONCTAN 
3(1892) 117-127 
23(1912) 354 
67(1960) 557-558, 708-709 
Korbonits Dezső 
75(1968) 335 
Korbuly János 
70(1963) 208 
Korehmáros Nándor 
44(1934) 172, 174-175 
Korcsog András 
74(1967) 38-44 
Korda Dezső 
23(1889) 50 
3(1892) 490, 604, 680, 727 
5(1894) 557 
6(1895) 59, 252, 702 
7(1896) 259 
8(1897) 52 
10(1899) 92 
12(1901) 554 
13(1902) 100 
26(1915) 692 
Korda Imre 
21(1887) 158 
Kordy, Mohamed Ali el 
75(1968) 191 
KOREAI háború 
59(1952) 133-157 
KOREAI királyi címek 
14(1903) 27-35 
KOREAI nyelv 
14(1903) 27-35 
KOREAI Tudományos Akadémia 
60(1953) 80-81 
61(1954 ) 61 
67(1960) 551-552 
Koref Oszkár 
65(1958 ) 445 
71(1964) 50, 125-126 
Koref Zsuzsa 
69(1962) 264 
Korecz László 
77(1970) 476 
Korecz Károly 
77(1970) 476 
Korlts Gáspár 
10(1876) 201 
KORI ZMICS jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Korizmics László 
18(1858 ) 629 , 630 
l(1860)Fil. 179-204 
1(1867) 198 
2(1868) 179 
5(1871) 169 
7(1873) 8-9 
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Korizmics László (folytatás) 
8(1874) 131, 135 
9(1875) 261 
10(1876) 140, 202 
12(1878) 109 
14(1880) 85 
16(1882) 173 
17(1883) 98 
20(1886) 159, 218 
21(1887) 222-223 
22(1911) 6 - 7 
49(1939) 201-207 
Korizmics Vilmos 
20(1886) 201, 218 
Kormanova, Zana 
70(1963) 136 
Kormány Te réz 
77(1970) 73 
KORMÁNYZÓI mél tóság (alkotmányjog) 
44(1934) 119-120 
Kormos József 
45(1935) 359 
65(1958 ) 443 
71(1964) 722 
Kormos Tivadar 
24(1913) 187 
47(1937) 233, 235 
50(1940) 381 
Kormuth Lajos 
22(1888) 29 
KORN Lipót iskolai ösztöndíj 
alapítványa 
26(1915) 557 
Kornai János 
64(1957) 147 
68(1961) 624 
69(1962) 729 
71(1964) 498-511 
73(1966) 329, 538-549 
76(1969) 377 
77(1970) 889 
KORNFELD Zsigmond alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KORNFELD Zsigmond jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Kornis Gyula 
27(1916) 357, 407, 510, 520, 543, 602, 
805-809 
28(1917) 203, 634-635 
29(1918) 479 
30(1919) 275 
31(1920) 25-31, 133, 225, 294 
32(1921) 302-303 
33(1922) 64, 269 
34(1923) 77-78, 202 
35(1924) 191, XI-XII 
36(1925) 172-175, 206, XIX 
37(1926) 117-118, 132-133, 135, XXVII 
38(1927) 17, 19, 60, 134, 144, 
XXX-XXXI 
39(1928) 13, 117, 140, 142 
40(1929-1930) 42, 120, 123-126, 
229-230 
41(1931) 209-212 
42(1932) 25, 267-268 
43(1933) 48, 214, 298-300 
44(1934) 78-79, 109-111, 224, 
226-229, 232, 240-241 
45(1935) 149, 164, 213-229, 271-273, 
274-277, 358, 375 
46(1936) 200-208, 294 
47(1937) 139-140, 140-141, 141-142, 
236, 239, 248 
48(1938) 5-6 , 33-34, 36, 120, 120-121, 
121-122, 133-135, M l - 5 , 187, 
187-188 
49(1939) 46-53, 183-184, 184-185, 
241-243, 243-244, 244-247, 
247-251 
50(1940) 10, 86-91, 275-276, 276-281, 
281-284, 285, 285-286, 286-293, 
395-396, 396-397, 397-398, 410-413 
51(1941) 6, 8, 11, 76, 77-78, 165-167, 
167-170, 189-201, 338, 347-348, 
349-352 
52(1942) 21, 34-36, 152-153, 163-165, 
165-167, 167-170, 257, 258, 
279-285 
53(1943) 46-47, 106-109, 118-122, 
252-257, 257-265, 265-268, 
297-311, 340, 352, 353-356 
54(1946) 6, 7, 18 
76(1969) 780, 781, 782 
77(1970) 396 
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Koródi Albert 
60(1953) 28 
67(1960) 498-499 
69(1962) 721-723 
Kóródl József 
69(1962) 191 
70(1963) 275-277 
75(1968) 52, 783-785 
76(1969) 319 
77(1970) 906 
Koródi László 
66(1959) 105 
70(1963) 651-652 
Korom Mihály 
64(1957) 250 
Korompai Bertalan 
60(1953) 27 
Korompay György 
74(1967) 276-277 
KORONA (állami felségjelvény) 
9(1875) 49a-50a 
14(1880) 30, 55, 75, 92-97, 136 
52(1942) 94-95 
53(1943) 40, 354-355 
67(1960) 111-112 
Koross Mihály 
4(1843-1844) 2-3 
Korossy Sándor 
68(1961) 202 
Kor pác zy István 
64(1957) 250-251 
KORPAFŰFÉLÉK spóratokjai 
4(1870) 116-120 
Korpás Emil 
65(1958) 293 
Korpássy Béla 
59(1952) 170 
61(1954) 313 
62(1955) 334 
KORPONA levéltára 
7(1847) 404 
Korponai Gyula 
57(1949) 91 
KORPONAI országgyűlés (1605) 
13(1902) 270-271, 372 
Korponay János 
4(1843-1844) 241 
7(1847) 68, 101, 194 
17(1857) 303, 497-557 
1(1867) 61, 230 
2(1868) 41 
6(1872) 196-197 
10(1876) 205 
11(1877) 58 
15(1881) 46 
16(1882) 19 
9(1898) 106 
KORRAJZ (irodalomtud.) 
26(1915) 14-24 
KORREKTOR ld. MTA -
KORRELÁCIÓSZÁMÍTÁS 
66(1959) 165-167 
KORRÓZIÓ 
69(1962) 167-171 
KORSZERŰ Méretezési Konferencia 
(Bp. 1962) 
69(1962) 38 
KORSZERŰ Vizsgáló Módszerek az 
Agykutatásban (Nemzetközi 
kongresszus, Bp. 1965) 
72(1965) 729-731 
KORVINÁK ld. Corvinák 
Korzenszky Eleonoóra 
40(1929-1930) 176-180, 300-309 
44(1934) 65-68, 69-71 
Kós Károly 
47(1937) 193-194 
53(1943) 321 
Kós Rudolf 
69(1962) 53, 329, 740-741 
71(1964) 663-664 
Kósa András 
67(1960) 104 
70(1963) 37-45 
KÓSA András űtijelentése 
(Olaszország) 
69(1962) 443-444 
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Kósa Sándor 
8(1874) 23 
Kósa Somogyi István 
65(1958) 292-293 
Kosály György 
65(1958) 236 
67(1960) 497-199 
75(1968) 777 
Kosáry Domokos 
56(1948) 7, 18 
61(1954) 199, 203, 208-209 
63(1956) 108 
Kosáryné Réz Lola 
34(1923) 188 
Kosinszky Viktor 
57(1949) 89 
Kosmath Walter 
47(1937) 235 
Kossey Olga, Fejérné 
68(1961) 573 
Kossovich Károly 
1(1840-1841) N67-71 
Kossutány Tamás ld. Kosutány Tamás 
Kossuth Ferenc 
11(1900) 261-262 
Kossuth Lajos 
1(1890) 500-501 
16(1905) 287, 340 
23(1912) 280 
44(1934) 121-123 
77(1970) 131-133 
KOSSUTH Lajos és Hermán Ottó 
67(1960) 429-135 
KOSSUTH Lajos halála 
5(1894) 243-244, 432-433 
KOSSUTH Lajos kéziratai a török 
nyelvről 
74(1967) 273, 280 
KOSSUTH Lajos levele 
Gyurman Adolfhoz (1851) 
29(1918) 150 
KOSSUTH Lajos levelei 
Almási Balogh Pálhoz 
67(1960) 633-638 
KOSSUTH Lajos régészeti nézetei 
26(1915) 467-468 
KOSSUTH-díj ld. még MTA -
Kossuth-díjas MTA tagok 
KOSSUTH-díj 
57(1949) 71 
58(1951) 45-19, 138-154 
59(1952) 117-132 
60(1953) 133-148, 167 
61(1954) 10-27 
62(1955) 162-179 
63(1956) 99-100 
64(1957) 144-145 
65(1958) 140-141 
66(1959) 205 
67(1960) 241 
68(1961) 250-251 
69(1962) 264-265 
70(1963) 288-289 
KOSSUTH-emigráció Olaszországban 
69(1962) 53-57 
KOSSUTH-Görgey ellentét 
25(1914) 206-207 
KOSSUTH-Széchenyi ellentét 
21(1910) 368-369 
26(1915) 210, 212-214 
Kostojanc, H.Sz. 
66(1959) 45 
68(1961) N467-469 
Kostyán Ferenc 
12(1901) 604, 613-614 
25(1914) 186 
Kostyán Ferencné, Kun Judit 
27(1916) 513 
Kostyelik Mihály 
2(1868) 147 
Koszminszkaja, I . P . 
69(1962) 38 
Kosző Éva, Kisdiné 
68(1961) 381 
413 
Kosutány Tamás 
15(1881) 48 
4(1893) 166, 249, 517-518 
5(1894) 245, 292, 438, 502, 555 
6(1895) 59, 496 
7(1896) 60, 615 
8(1897) 504 
13(1902) 208 
14(1903) 155 
21(1910) 222 
24(1913) 187, 449, 740 
25(1914) 361 
26(1915) 108, Nl l l -112 , 313, 370 
27(1916) 297 
38(1927) 19 
Kosutányi Ignác 
19(1885) 144 
Kosztolányi Dezső 
34(1923) 189-193 
43(1933) 17-19 
46(1936) 75-81 
47(1937) 191-192 
54(1946) 32 
Kóta József 
58(1951) 151, 304 
60(1953) 28 
Kótai András 
72(1965) 69 
Kótai Pál 
70(1963) 280 
Kotlán Sándor 
54(1946) 25 
56(1948) 79 
57(1949) 87, 89 
58(1951) 50, 146, 463, 481, 534 
59(1952) 177 
61(1954) 147, 150 
64(1957) 422 
66(1959) 101-103 
70(1963) 476 
71(1964) 512-517 
75(1968) N237-239 
KOTNÁRI (Moldva) magyar sírkövek 
4(1843-1844) 194 
Kotsis Iván 
54(1946) 15 
55(1947) 19 
Kottaun Nándor 
27(1916) 740, 746 
29(1918) 362 
31(1920) 255 
32(1921) 37, 38 
Kotucs János 
40(1929-1930) 74 
Kotvics Gizella 
71(1964) 666 
Kotzebue, August 
49(1939) 172 
Kotzmann László 
45(1935) 161 
47(1937) 235 
Kovách Adám 
69(1962) 111 
75(1968) 122 
77(1970) 907 
Kovách Aladár 
51(1941) 318 
Kovách Arisztid 
56(1948) 79 
60(1953) 26 
77(1970) 193-194 
Kovách László 
4(1843-1844) 129 
Kovachich József Miklós 
4(1870) 111 
27(1916) 166 
Kovachich Márton György 
15(1855) 158-160 
1(1890) 521-522 
27(1916) 166, 167, 169, 171 
Kovács Ágnes 
67(1960) 44 
70(1963) 438 
Kovács Ákos 
66(1959) 105 
Kovács Alajos 
30(1919) 191 
31(1920 ) 54, 184 , 229 , 231, 262, 
294-296 
32(1921) 16-20, 35, 52, 66-67 
33(1922) 64, 113, 270 
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Kovács Alajos (folytatás) 
34(1923) 78-80, 202 
35(1924) 181, 186, XII-XIII 
36(1925) 183-185 
37(1926) 53-58, 134 
38(1927) 43-45, 146 
39(1928) 76-78, 85, 137, 139, 211, 
XIX-XXI 
40(1929-1930) 37 
41(1931) 191-196 
42(1932) 349-354 
43(1933) 48, 140-153, 208 
44(1934) 64, 136-168, 219 
45(1935) 332-333, 362 
47(1937) 210-212 
48(1938) 44-51 
49(1939) 35-46 
51(1941) 88-90 
52(1942) 49-50 
53(1943) 89-93 
57(1949) 93 
Kovács András (mezőgazdász) 
61(1954 ) 246 
Kovács András (orvos, 1923-) 
66(1959) 420 
70(1963) 230-231 
72(1965) 222 
Kovács András, B. (állatorvos, 1925-) 
63(1956) 443 
69(1962) 780 
77(1970) 907 
Kovács Antal (vegyész) 
57(1949) 69 
57(1950) 61 
Kovács Antal (biológus, 1928-) 
72(1965) 229 
Kovács Bertalan 
75(1968) 260 
Kovács Csaba 
69(1962) 327 
73(1966) 658 
Kovács Dénes (hegedűművész) 
70(1963) 289 
Kovács Dénes (közgazdász, 1926-) 
72(1965) 371 
Kovács Dezső 
31(1920) 262 
Kovács Endre 
60(1953) 25 
61(1954) 308 
62(1955) 174 
72(1965) 370 
Kovács Erzsébet , Moussong Lászlóné 
69(1962) 528 
75(1968) 55 
76(1969) 238, 242 
77(1970) 909 
Kovács Ferenc (ügyvéd, 1823-1895) 
4(1893) 684, 696-697 
5(1894) 228-230, 241, 561, 
625-626 
6(1895) 303, 370, 372, 667 
Kovács Ferenc (orvos, 1890-i 
60(1953) 26 
Kovács Ferenc (állatorvos, 1921-) 
66(1959) 102 
68(1961) 202 
75(1968) 53 
Kovács Ferenc (nyelvész, 
magyar nyelvészet, 1919-) 
68(1961) 574 
Kovács Ferenc (nyelvész, 
ált. nyelvészet, 1921-) 
69(1962) 270 
70(1963) 67 
71(1964) 51 
75(1968) 652 
Kovács Ferenc (filozófus, 1930-) 
71(1964) 336 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Kovács Ferenc (műszaki tud. , 1938-) 
75(1968) 191 
KOVÁCS Ferenc alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Kovács Ferencné, P . 
75(1968) 515 
Kovács Gábor (közgazdász, 1883-1920) 
27(1916) 401-402 
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Kovács Gábor (mezó'g.tud. , 1925-) 
62(1955) 104 
65(1958) 561 
67(1960) 690 
72(1965) 218-219, 541 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Kovács Gábor (orvos, 1929-) 
74(1967) 277 
Kovács Gáborné Kocsondi Katalin 
ld. Kocsondi Katalin, 
Kovács Gáborné 
Kovács Géza 
69(1962) 191 
71(1964) 51 
74(1967) 789 
75(1968) 189 
76(1969) 760-764 
77(1970) 903, 906 
Kovács György (hidrológus, 1925-) 
62(1955) 333 
68(1961) 572 
72(1965) 291 
75(1968) 54 
Kovács György (orvos) 
71(1964) 585 
Kovács Győző 
67(1960) 104 
Kovács Gyula (paleobotanikus, 
1815-1873) 
18(1858) 630 
l(1860)Mat. 65-67 
5(1865)Mat. 108 
7(1873) 161 
8(1874) 45 
Kovács Gyula (miskolci iparkamara 
t i tkára, 1856-1944) 
15(1881) 129 
22(1888) 65 
47(1937) 55, 56-57, 66, 67 
Kovács Gyula (állatorvos, 1899-) 
57(1949) 95 
59(1952) 171 
67(1960) 501 
Kovács Gyula, E. (színész, 1839-1899) 
13(1879) 51-66 
14(1880) 43-52 
26(1915) 518 
Kovács Illés 
71(1964) 336 
Kovács Imre 
20(1909) 278, 305, 394 
Kovács István, nagyajtai (történész, 
bíró 1799-1872) 
1(1840-1841) 71 
18(1858) 628, 634 
2(1868) 12 
6(1872) 50, 92 
10(1876) 102 
Kovács István (szegedi építőmester) 
19(1859)1. 135-136 
19(1859)Mat. 79-80 
Kovács István (atomfizikus, 1913-) 
47(1937) 232 
52(1942) 270 
57(1949) 62, 72, 77-78, 88, 95, 105 
57(1950) 93, 142 
58(1951) 145, 462, 478, 480 
59(1952) 174, 176 
60(1953) 254-255 
61(1954) 311 
62(1955) 254, 270, 294, 340, 350 
67(1960) 731 
69(1962) 36 
70(1963) 774-775 
71(1964) 47, 48, 51 
74(1967) 408, 607, 789 
75(1968) 52, 382 
77(1970) 122, 127, 903, 907 
Kovács István (jogász, 1921-) 
57(1949) 88 
62(1955) 377 
64(1957) 493-511 
68(1961) 472-477 
70(1963) 138, 362, 366, 440 
71(1964) 51 
72(1965) 288, 522 
76(1969) 380 
77(1970) 450-452, 692, 906 
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Kovács István (mezőg.tud. , 1922-) 
65(1958) 192 , 560 
66(1959) 106 
67(1960) 344 
70(1963) 73-75 
Kovács István (matematikus, 1933-) 
65(1958) 191 
68(1961) 574-575 
72(1965) 366 
75(1968) 52 
Kovács István (műszaki tud.) 
70(1963) 562 
Kovács István (fizikus, 1933-) 
75(1968) 122 
KOVÁCS István építészeti jutalomtétel 
ld. MTA - jutalomtételek - -
Kovács János (biológus, 1931-) 
69(1962) 736 
Kovács János (közgazdász, 1926-) 
75(1968) 515 
Kovács Jenő (hadtud. , 1929-) 
77(1970) 909 
Kovács Jenő (állatorvos, 1910-) 
59(1952) 171 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Kovács József (görgetegi ref . lelkész) 
10(1876) 170 
Kovács József (pedagógiai tud. ) 
57(1949) 87 
Kovács József (vegyész, 1928-) 
60(1953) 26 
66(1959) 420 
70(1963) 477 
Kovács József (hadtudományok, 1915-) 
70(1963) 845 
Kovács József (irodalomtörténész, 1928-) 
74(1967) 673 
Kovács József (mezőgazdász, 1927-) 
76(1969) 322 
77(1970) 907 
Kovács József (fizikus) 
77(1970) 126 
Kovács K. Pál 
57(1949) 68, 87, 92 
57(1950) 56 
58(1951) 467, 481, 527-528 
59(1952) 177 
60(1953) 91, 137, 181 
64(1957) 343-345, 423 
67(1960) 731 
71(1964) 395 
72(1965) 209-210 
73(1966) 392 
74(1967) 239-244, 407 
75(1968) 382 
77(1970) 121, 123, 181 
Kovács Kálmán (alapítványozó) 
1(1890) 662 
Kovács Kálmán (orvos) 
64(1957) 429 
70(1963) 560 
75(1968) 385 
Kovács Kálmán (vegyész, 1920-) 
65(1958) 293 
68(1961) 575 
70(1963) 69 
Kovács Kálmán (irodalomtörténész, 
1930-) 
71(1964) 794-795 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Kovács Kálmán (jogász, 1913-) 
75(1968) 590 
77(1970) 73 
Kovács Károly 
69(1962) 586-587 
77(1970) 198-199 
KOVÁCS Károly alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Kovács Klára 
76(1969) 48 
Kovács Lajos (politikus, 1812-1890) 
7(1847) 401 
21(1887) 165 
Kovács Lajos (MTA haszonbérlője) 
1(1867) 32-33 
2(1868) 110 
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Kovács Lajos (geológus, 1908-) 
65(1958) 142 
Kovács Lajos (vegyész, 1920-) 
69(1962) 270 
Kovács Lajos (orvos, 1923-) 
75(1968) 340 
Kovács László (fizikus) 
70(1963) 291 
Kovács László (filozófus, 1931-) 
72(1965) 783-789 
73(1966) 377-384 
Kovács László (közlekedéstud., 1919-) 
73(1966) 509 
Kovács László (műszaki tud. , 1931-) 
74(1967) 619 
Kovács László, K. (etnográfus, 1908-) 
70(1963) 562 
Kovács László Béla 
77(1970) 705-706 
Kovács Margit 
65(1958) 57 
71(1964) 398 
Kovács Máté 
60(1953) 368 
61(1954) 264-280 
64(1957) 175-195 
76(1969) 48 
Kovács Mihály (festőművész, 1818-1892) 
6(1895) 116, 190 
Kovács Mihály (tanító) 
31(1920) 143, 262 
Kovács Miklós 
71(1964) 666 
Kovács Pál (orvos, 1808-1886) 
17(1883) 131, 141 
20(1886) 185-186 
21(1887) 147 
Kovács Pál (fizikus) 
71(1964) 398 
Kovács Róbert 
70(1963) 291 
Kovács S. Aladár 
27(1916) 739 
Kovács Sándor (mezőgazdász, 1927-) 
62(1955) 218 
Kovács Sándor (műszaki tud. , 1927-) 
70(1963) 70 
Kovács Sándor (orvos, 1932-) 
73(1966) 132 
Kovács Sándor Iván 
76(1969) 111-113 
Kovács Sándor, V. 
76(1969) 111-113 
Kovács Tamás (erdélyi püspök) 
14(1854) 118 
Kovács Tibor (jogász) 
69(1962) 659 
Kovács Tibor (orvos, 1929-) 
75(1968) 396 
Kovács Vendel 
74(1967) 277 
Kovács Zoltán 
70(1963) 286 
Kovácsházy Frigyes 
61(1954 ) 249 
65(1955) 140 
72(1965) 228 
Kovacsics József 
66(1959) 105 
Kovácsné Schneider Magdolna 
ld. Schneider Magdolna, Kovácsné 
Kovacsóczy Farkas 
1(1890) 684-687 
Kovacsóczy Mihály 
22(1888) 175, 176 
Kovács-Sebestyén Endre 
18(1858 ) 630 
19(1859)Mat. 243-263 
1(1867) 157 
12(1878) 96, 99 
13(1879) 89-90 
Kovalovszky Miklós 
70(1963) 72-73, 553 
77(1970) 612 
KOVASAV ásvány vegyületei 
2(1868) 319-320 
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KOVASZERSZÁMOK (ősrégészet ) 
5(1865)Mat. 3-20 
Kováts András 
76(1969) 584 
Kováts Ferenc (gazdaságtörténész, 
1873-1956) 
20(1909) 244 
30(1919) 51 
34(1923) 205, 207 
35(1924) 72, 186 
36(1925) 8, 177 
37(1926) 120-121, 135, XXVII-XXVin 
40(1929-1930) 149-150 
48(1938) 39-44 
49(1939) 6, 22, 71-75, 76-86 
50(1940) 143-149 
51(1941) 70-75, 79-84 
52(1942) 66-79 
53(1943) 79-89 
59(1952) 169 
Kováts Ferenc (vegyész) 
59(1952) 170 
Kováts Ferenc (orvos, (légutak be teg-
ségei), 1888-) 
60(1953) 70-71 
62(1955) 334 
67(1960) 27-33, 40 
74(1967) 281 
Kováts Ferenc (orvos, tüdőgyógyászat, 
1913-) 
60(1953) 28 
62(1955) 176 
Kováts Gyula (jogász, 1849-1935) 
18(1884) 126-127, 158, 159 
19(1885) 42-66, 188 
23(1889) 175 
4(1893) 487 
6(1895) 369 
8(1897) 88, 233-238 
9(1898 ) 354 , 355 , 451-159 
11(1900) 94, 479-483 
12(1901) 344 
15(1904) 307 
17(1906) 56 
18(1907) 480 
20(1909) 583 
26(1915) 718-719 
27(1916) 295, 511, 512, 809 
29(1918) 422, 479-480 
30(1919) 277 
31(1920) 54, 134, 184, 229, 231 
33(1922) 270 
35(1924) 68, XIII 
36(1925) XIX-XX 
38(1927) XXXI 
45(1935) 383, N384-385 
53(1943) 336 
Kováts József (költő) 
18(1907) 371 
Kováts József (nagyenyedi tanár) 
25(1914) 160-161, 162 
Kováts Lipót 
28(1917) 316-317 
Kováts Mihály (orvos, 1762-1851) 
4(1843-1844) 68-69 
Kováts S. János 
10(1899) 649 
74(1967) 347-348 
Kováts Tibor György 
71(1964) 473 
Kováts Zoltán (mezőgazdász, 1924-) 
72(1965) 611 
Kováts Zoltán (műszaki tud . , 1929-) 
69(1962) 447 
Kovrig Béla 
47(1937) 74-75 
Kovrig Ilona, L. 
68(1961) 59 
Kowalski, Josef 
70(1963) 136 
Kozák Imre 
69(1962) 113 
Kozák Mátyás 
73(1966) 129 
Kozák Miklós 
65(1958) 443 
75(1968) 776 
Kozlov, J . Z. 
76(1969) 796 
419 
Kozma Andor 
1(1890 240 
9(1898 198 
10(1899 195, 307 
11(1900 213 
12(1901 199, 243, 245, 248, 255 
13(1902 157-167, 208, 273, 342-349, 
353, 354, 601 
14(1903 153, 223, 406-408, 473, 
611, 625-629 
15(1904 164-175, 348-349, 525 
16(1905 151-163, 575 
17(1906 266, 702 
18(1907 434-438, 468, 700 
19(1908 218, 220, 258, 339-343, 
591 
20(1909 185-188, 201 
21(1910 600 
22(1911 188, 547, 635 
23(1912 283-284, 414 
24(1913 579-593, 686 
25(1914 310-312 
26(1915 109, 204-205, 261, 440, 
441, 448, 689 
27(1916 192, 237-240, 295, 544 
28(1917 76, 77, 369-372, 410, 613 
29(1918 293-294, 364 
30(1919 59, 92-94, 105 
31(1920 53, 88, 133, 137, 183, 229, 
230, 257, 296-297 
32(1921 48, 52, 176-178, 180, 204, 
275, 282-285, 291 
33(1922 64, 240, 248, 267 
34(1923 11-17, 186-187, 194-195, 
201 
35(1924 59, 113-114, 171-174 
36(1925 9 
37(1926 21, 81-84, 134, XXVIII-XXIX 
38(1927 137, 171-179, XXXI 
39(1928 14 
40(1929 -1930) 115-119 
43(1933 108-112, N158-160, 194, 
200-201, 206 
44(1934 32, 308-310 
45(1935 305-306 
53(1943 10 
Kozma Béla (költő) 
40(1929-1930) 151, 230 
Kozma Béla (meteorológus, 1908-) 
64(1957) 340 
71(1964) 398 
Kozma Ferenc (író, 1844-1920) 
14(1880) 88, 89 
16(1882) 157, 180-181 
8(1897) 249-250 
10(1899) 186 
12(1901) 554 
31(1920) 238, 253, N327-328 
32(1921) 180, 264 
33(1922) 259 
35(1924) 70 
Kozma Ferenc (közgazdász, 1931-) 
65(1958 ) 84 
68(1961) 575 
77(1970) 696 
Kozma János 
76(1969) 584 
Kozma László (árvaházi igazgató) 
17(1906) 262-264, 266 
19(1908) 201-204 
Kozma László (híradástechnika, 1902-) 
68(1961) 312 
69(1962) 330, 522 
74(1967) 315-324 
77(1970) 123 
Kozma László (fizikus, 1933-) 
77(1970) 73 
Kozma Pál (főispán, történész) 
7(1847) 400 
Kozma Pál (mezőgazd. tud. , 1920-) 
60(1953) 27 
68(1961) 770 
70(1963) 652 
74(1967) 410-411, 608 
75(1968) 53 
76(1969) 496 
77(1970) 907 
Kozma Pál (közgazdász, 1930-) 
77(1970) 476 
Kozmann György 
66(1959) 206 
KOZMIKUS sugárzás 
48(1938) 69-72 
420 
KOZMIKUS sugárzás (folytatás) 
57(1950) 39, 43 
58(1951) 144 
64(1957) 82-85 
KOZMOLÓGIA 
33(1922) 217-218 
KOZMOPOLITIZMUS 
68(1961) 403-414 
Kozmutza Pál 
70(1963) 291 
Kozocsa Sándor 
56(1948) 7, 18 
KŐBÁNYAI pinceomlás (1861) 
5(1865) Mat. 108-129 
KÖBGYÖKVONÁS 
11(1851) 282-287 
12(1852) 62-65 
Köböl József 
77(1970) 460 
Ködöböcz József 
75(1968) 587 
Kőhalmi Béla 
60(1953) 27 
66(1959) 207-208 
70(1963) 67 
74(1967) 608 
76(1969) 377 
Kőhalmi Katalin, Urayné 
67(1960) 42-43 
68(1961) 642-643 
77(1970) 74 
KŐHALMI Katalin , Urayné 
ütijelentése (Mongólia) 
65(1958) 305-328 
Kökény Mihály 
74(1967) 522 
Kölcsey Ferenc 
1(1840-1841) 60, 98 
1(1890) 507-516, 656 
8(1897) 88, 191 
17(1906) 29, 30, 32, 34, 36, 37 
19(1908) 572 
25(1914) 110, 120 
34(1923) 135-136 
35(1924) 53 
48(1938) 191-193 
KÖLCSEY Ferenc: Himnuszának 
centenáriuma 
34(1923) 2-3 
KÖLCSEY Ferenc jegyzőkönyve 
20(1909) 70-94 
KÖLCSEY Ferenc kiadatlan írásai 
(1809-1811) 
77(1970) 136-138 
KÖLCSEY Ferenc könyvtára 
1(1867) 36 
KÖLCSÖN (pénzügytan) 
4(1863)Mat. 147-257 
KÖLCSÖNZÉSI szabályok 
ld. MTA - Könyvtár - -
Köleséri Sámuel 
60(1953) 278 
KÖLTÉSZET és vallás 
18(1884) 188-190 
KÖLTSÉGVETÉS ld. MTA -
KÖLTSÉGVETÉSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖLTSÉGVETÉSI előirányzat 
ld. MTA -
Kőműves Frigyes 
72(1965) 287 
75(1968) 54 
KÖNENY ld. hidrogén 
Kőnig Dénes 
20(1909) 40 
22(1911) 44, 124 
24(1913) 227 
25(1914) 362, 464, 700 
28(1917) 613 
33(1922) 53 
37(1926) 22 
Kőnig Gyula 
5(1871) 126-127, 265, 266, 283-284 
6(1872) 94-98, 276 
7(1873) 191, 217 
9(1875) 236-237 
10(1876) 138 
421 
Kőnig Gyula (folytatás) 
12(1878) 108 
14(1880) 88, 90, 160-161, 175 
15(1881) 202-203 
16(1882) 39, 117, 202-204, 211, 217, 
225 
17(1883) 31, 31-32, 118, 138 
18(1884) 45, 155, 217 
19(1885) 47, 143, 189, 210 
20(1886) 167 
21(1887) 41, 118, 147, 167, 176, 210 
22(1888) 91-92, 131 
23(1889) 66, 109, 130, 132, 145, 152, 
173, 206 
1(1890) 11, 298, 393, 469, 663 
2(1891) 1-9 , 60, 381-384, 730 
3(1892) 43, 326-333, 342, 344, 347, 
485, 490, 680 
4(1893) 245, 427 
5(1894) 292-438, 501-502, 677, 680, 
682, 730 
6(1895) 115, 297-301, 356-361, 363, 
366, 369, 496, 498, 702 
7(1896) 60, 653 
8(1897) 88, 146, 195, 238-243, 321-323, 
412-416, 678 
9(1898) 580 
10(1899) 238, 250, 306, 311, 488, 
617-625 
11(1900) 95, 257-260, 390, 631 
12(1901) 344, 345 
13(1902) 100, 441 
14(1903) 44, 157, 227, 287-288, 461 
15(1904) 94, 233-234, 304, 307, 310, 
312-314, 524 
16(1905) 49M, 50, 77, 78, 441, 575 
17(1906) 55, 65-66, 123, 131, 411, 
414, 494 
18(1907) 116, 389-391, 480 
19(1908) 141, 363, 472, 473 
20(1909) 40, 136, 396, 686-687 
21(1910) 303, 407, 409, 417-424 
22(1911) 49-50, 227 
23(1912) 127 
24(1913) 290, 361, N362-364, 442, 
457, 493 
26(1915) 108, 117, 121 
73(1966) 663-665 
74(1967) 332, 334 
Kőnig Lajos 
20(1886) 61 
Kőnig Rezső 
60(1953) 28 
KÖNIGSBERGI Töredék 
5(1894) 399-402, 434 
6(1895) 22-31, 561-580 
7(1896) 313-316 
22(1911) 456-463 
27(1916) 522 
KÖNNYŰIPAR 
61(1954) 181-193 
63(1956) 201 
77(1970) 339-340 
KÖNNYŰIPARI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖNNYŰIPARI Minisztérium 
kutatóintézetei 
58(1951) 247 
KŐNYOMÓ pala (litográfiához) 
1(1840-1841) 15-17 
KÖNYÖRÖG szó elemzése 
13(1902) 504-511 
KÖNYVADOMÁNYOZÁS az elpusztult 
tokiói könyvtár r é szé re ld. MTA -
KÖNYVADOMÁNYOZÁSI kérelmek 
MTA-hoz ld. MTA -
KÖNYVDÍSZÍTÉS Magyarországon a 
16. században 
69(1962) 124-125 
KÖNYVDÍSZÍTÉS története 
19(1885) 65-74 
KÖNYVESBOLT ld. MTA -
KÖNYV- és Folyóiratkiadó Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖNYVKIADÁS 
71(1964) 94-101 
KÖNYVKIADÓ Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖNYVKIADÓ Hivatal ld. MTA -
422 
KÖNYVKIADÓ Vállalat 
ld. MTA - vállalatok - -
KÖNYVKIÁLLÍTÁS (nemzetközi, 
Firenze, 1922) 
33(1922) 249, 259 
KÖNYVKÖLCSÖNZÉS (nemzetközi) 
12(1901) 408 
KÖNYVKÜLDEMÉNYEK 
portómentessége ld. MTA -
KÖNYVNYOMTATÁS és a magyar 
irodalmi nyelv (1527-1576) 
71(1964) 337-339 
KÖNYVNYOMTATÁS története 
9(1898) 174-177 
KÖNYVRAKTÁR ld. MTA -
KÖNYVTÁR ld. MTA -
KÖNYVTÁR és a tudománypolitika 
77(1970 ) 581-58 7 
KÖNYVTÁR gyarapodása 
ld. MTA - Könyvtár -
gyarapodás 
KÖNYVTÁRÉPÜLET tervpályázata 
ld. MTA - Könyvtár - új épület 
tervpályázata 
KÖNYVTÁRHAS ZNÁIA TI statisztika 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÖNYVTÁRI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖNYVTÁRI forgalom 
ld. MTA - Könyvtár - forgalma 
KÖNYVTÁRI funkciók 
ld. MTA - Könyvtár - funkciói 
KÖNYVTÁRI hálózat ld. MTA -
KÖNYVTÁRI jutalmak 
ld. MTA - Könyvtár - jutalmak 
KÖNYVTÁRI kiadások 
ld. MTA - Könyvtár - kiadások 
KÖNYVTÁRI kiadványok 
ld. MTA - Könyvtár - kiadványok 
KÖNYVTÁRI kölcsönzési szabályok 
ld. MTA - Könyvtár- kölcsönzési 
szabályok 
KÖNYVTÁRI költségvetés 
ld. MTA - Könyvtár - költségvetés 
KÖNYVTÁRI osztályozás 
7(1896) 660-661 
KÖNYVTÁRI raktár 
ld. MTA - Könyvtár - raktár 
KÖNYVTÁRI selejtezés 
ld. MTA - Könyvtár - selej tezés 
KÖNYVTÁRI szabályok 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÖNYVTÁRI személyzet 
ld. MTA - Könyvtár - személyzet 
KÖNYVTÁRI szervezeti és működési 
szabályzat ld. MTA - Könyvtár -
szervezeti és működési szabályzat 
KÖNYVTÁRI tudományos munka 
ld. MTA - Könyvtár - tudományos 
munka 
KÖNYVTÁRI utasítás 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÖNYVTÁRKÖZI kölcsönzés 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÖNYVTÁROSOK fizetése 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÖNYVTÁRTAN 
20(1886) 70 
21(1887) 83 
22(1888) 74 
41(1931) 30-45 
70(1963) 839-843, 849-850 
72(1965) 751-752 
KÖNYVTÁRTÖRTÉNET 
11(1851) 344 
12(1878) 20-23 
2(1891) 400-416 
20(1909) 263-264 
74(1967) 349-350 
KÖNYVTÁRÜGY 
75(1966) 116-120 
KÖNYVTÁRÜGYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
423 
KÖNYVTÖRTÉNET 
4(1843-1844) 160-164 
12(1852) 240-242 
2(1868) 39-40, 80 
3(1869) 203-204, 213-217 
5(1871) 281-282 
7(1873) 115 
12(1878) 52-56 
17(1883) 149-155 
19(1885) 65-74 
7(1896) 209-211, 414-120 
9(1898) 168-174, 339-342 
14(1903) 537-538 
23(1912) 493-501 
26(1915) 222-223 
29(1918) 323-330 
64(1957) 42 
72(1965) 134-139 
KÖNYVTÖRTÉNETI Munkabizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KŐOLAJ-, Földgáz- és Vízbányászati 
Tudományos Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KŐOLAJ- és Szénfeldolgozó Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KŐOLAJIPAR 
69(1962) 569-575 
KŐOLAJKUTATÁS Magyarországon 
65(1958) 59-60 
76(1969) 623-632 
KŐOLAJ-, Szén- és Gáztechnológiai 
Bizottság ld. MTA 
- bizottságok — 
Köpeczi Béla 
66(1959) 206 
67(1960) 416 
69(1962) 518-519 
70(1963) 67, 220, 233-235 
72(1965) 297 
73(1966) 393 
74(1967) 411, 452-453, 607, 608, 
789, 795 
75(1968) 409-417, 504, 708 
76(1969) 773 
77(1970) 167, 460, 684 
KöprülU, Fuat 
49(1939) 8, 11, 25 
KÖR négyszögesítése 
4(1843-1844) 75-76, 227 
Körber, Gustav Wilhelm 
5(1865)Mat. 167 
Körméndy István 
72(1965) 223 
Körmendy József 
50(1940) 132-133 
Körmendy Kamill 
28(1917) 16-17 
Körmendy Károly 
75(1968) 593 
Körmendy László 
70(1963) 845 
KÖRMÖCBÁNYA északnyugati 
vidékének kőzetei 
3(1892) 457-458 
Korner Éva 
77(1970) 699 
Környey István 
55(1947) 11, 22 
58(1951) 480 
59(1952) 176 
65(1958) 139 
73(1966) 316 
Környei Sándor 
57(1949) 91 
Körös Béla 
60(1953) 28 
Kőrös Endre 
65(1958) 443 
74(1967) 274 
Kőrös Endréné 
73(1966) 585 
KŐRÖ6-Maros köze telepítéstörténete 
12(1901) 477-484 
KŐRÖS megye a középkorban 
3(1892) 446-450 
Körösi Andor 
69(1962) 53, 695-698 
71(1964 ) 406 , 581-583 
Körösi József ld. Kőrösy József 
424 
Körösi Sándor 
18(1884) 154 
19(1885) 144 
4(1893) 286, 352 
12(1901) 555 
13(1902) 39, 64-76, 101 
29(1918) 37-46 
30(1919) 109 
KÖRÖSI Csorna Kiskönyvtár 
74(1967) 279-280 
KÖRÖSI Csorna ösztöndíj 
ld. MTA - ösztöndíjak - -
Körösi Csorna Sándor 
12(1852) 334 
14(1854) 300 
18(1858) 323, 608-622 
19(1859)1. 280 
10(1876) 187 
13(1879) 89-90 
17(1883 ) 54 -56 , 60 
18(1884) 169 
11(1900) 331-332 
14(1903) 157, 223 
15(1904) 94, 143, 423 
17(1906) 332, 417-418 
18(1907) 57 
20(1909) 401 
21(1910) 110, 158, 389-391, 
438-451, 587, 597 
23(1912) 337-338, 388 
25(1914) 157-168, 224-234, 438-454 
29(1918) 348-349 
33(1922) 257 
36(1925) 343-344 
44(1934) 8-11 
45(1935) 162 
52(1942) 12-16 
74(1967) 279 
76(1969) 491 
KÖRÖSI Csorna Sándor emlékérem 
21(1910) 110 
KÖRÖSI Csorna Sándor emlékkötet 
23(1912) 572-573 
KÖRÖSI Csorna Sándor emlékülés 
Id. MTA - ülések - -
KÖRÖSI Csorna Sándor emlékünnep 
11(1900) 205 
21(1910) 110 
39(1928) 7-11 
KÖRÖSI Csorna Sándor szobra 
21(1910) 158 , 587 
23(1912) 232, 590 
KÖRÖSI Csorna Sándor tibeti kéziratai 
20(1886) 160 
Körössy Ferenc 
60(1953) 26 
KÖRÖSSY Flóra alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KÖRÖSSY Flóra jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Kőrössy László 
70(1963) 845 
Kőrösy József 
6(1872) 135 
8(1874) 72, 85-91, 106 
12(1878) 142 
13(1879) 117, 119 
14(1880) 4, 43, 85 
17(1883) 98 
20(1886) 159, 240 
21(1887) 113-114, 151, 176, 213-214 
22(1888) 2, 198-200 
23(1889) 137, 175 
1(1890) 10 
3(1892) 485 
6(1895) 369 
7(1896) 654 
9(1898) 102, 308, 355 
12(1901) 344 
13(1902) 101 
14(1903) 226, 301, 466, 469 
16(1905) 78, 246-247 
17(1906) 57, 494, N497-198 
18(1907) 368, 418 
32(1921) 106-107 
KŐRÖSY József alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
KŐRÖSY József jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Kőrösy Kornél 
14(1903) 472 
18(1907) 699 
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Kőrösy Kornél (folytatás) 
20(1909) 279 
24(1913) 360, 452 
Körtvélyes Géza 
70(1963) 70, 220 
Kőszegfalvi György 
69(1962) 719 
74(1967) 277 
Kőszeghy Mártony Károly 
7(1847) 401 
8(1848) 23 
Kőszeghy Pál 
1(1890) 441-450 
Kőszegi Dénes 
59(1952) 170 
66(1959) 309 
Kőszegi László 
69(1962) 719 
72(1965) 69 
KŐSZÉN 
10(1850) 5, 42-47 
59(1952) 127-129 
KŐSZÉN kémiai analízise 
19(1859)Mat. 67-76 
KŐSZÉN kémiája (nováki) 
11(1851) 125-126 
KŐSZÉNKÉPZŐDÉS 
57(1950) 55 
Köte Sándor 
69(1962) 53 
75(1968) 52, 587, 588 
76(1969) 389, 393 
77(1970) 906 
Köteles György 
71(1964) 259 
KÖTELES rész (öröklési jog) 
5(1865)Fil. 3-32 
Köteles Sámuel 
28(1917) 17 
KÖTELES Sámuel filozófiája 
16(1856) 190, 345, 355-359, 361, 
362, 379 
KOTELESPELDANY szolgáltatás 
11(1851) 402 
KÖTELESPÉLDÁNY gyarapodás 
ld. MTA - Könyvtár - gyarapodás 
(kötelespéldány) 
KÖTELESPÉLDÁNY jog 
ld. MTA - Könyvtár - -
Kővágó László 
70(1963) 291 
76(1969) 384 
Kővári József 
65(1958) 54 
Kővári Tamás 
63(1956) 290 
Kőváry Ignác 
10(1876) 142 
Kőváry László 
16(1882) 127-128, 172 
17(1883) 75, 99, 101 
20(1886) 159 
21(1887) 176 
23(1889) 137 
1(1890) 10 
8(1897) 529 
18(1907) 696, N704-705 
19(1908) 256, 309 
21(1910) 300 
Kövendi Dénes 
63(1956 ) 444 
Kövér András 
"71(1964) 264 
Kövér Béla 
71(1964) 54 
77(1970) 908 
Kövér György (publicista) 
26(1915) 318, 319 
Kövér György (orvos, 1931-) 
77(1970) 612 
Köves János 
57(1949) 89 
60(1953) 27 
426 
Köves Pál 
68(1961) 626 
71(1964) 54 
Kövesi Antal 
59(1952) 170 
Kövesi János 
71(1964) 264 
Kövesi Magda, Andrássyné 
65(1958) 442 
Kövesi Tibor 
77(1970) 477 
Kövesligethy Radó 
16(1882) 48 
19(1885) 31-32, 189, 189-190 
21(1887) 167, 176, 233 
23(1889) 66 
5(1894) 245 
6(1895) 189, 255, 303, 370, 372, 441, 669 
7(1896) 330-337, 615 
8(1897) 195, 321-323 
9(1898) 199, 619 
10(1899 ) 43, 146 , 589 
11(1900) 157, 581 
12(1901) 77, 199, 349 
14(1903) 227 
15(1904) 12-26, 43, 94, 188, 300, 
312-315, 422 
16(1905) 41, 192, 351, 481-482, 
574, 657-661 
17(1906) 331, 411, 653, 701 
18(1907) 330, 371 
19(1908) 110, 312-319, 354, 361, 
472, 473, 487-496 
20(1909) 281, 306, 395, 396 
21(1910) 156, 300, 494 
22(1911) 93, 124, 227, 682-684 
23(1912) 488, 593 
24(1913) 131, 457, 492-505, 523, 
682 
26(1915) 257 
27(1916) 192, 297, 512 
29(1918) 27, 28, 236-241, 354, 459 
30(1919) 48, 168, 277, 287, 289 
33(1922) 270 
42(1932) 79-81 
43(1933) 50 
44(1934) N370-371 
45(1935) 162 
74(1967) 203-204 
Kövess Erzsébet, Sirokmánné 
73(1966) 660 
Kövessi Ferenc 
22(1911) 297 
40(1929-1930) 8 
45(1935) 159 
46(1936) 255 
47(1937) 231 
49(1939) 233 
Kövessv Ferenc ld. Kövessi Ferenc 
Kövessy József 
33(1922) 118 
KÖVESÉT Somogy megyében 
19(18 59 )Mat. 127-136 
KÖVETEK területenkívüliségének joga 
13(1853) 150-163 
KÖZEGÉSZSÉGÜGY 
2(1868) 198 
3(1869) 127-131 
9(1875) 169-170 
13(1879) 110-111 
9(1898) 135-137 
12(1901) 68-70 
71(1964) 28-36 
76(1969) 5-11 
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI statisztika 
7(1873) 13-16 
KÖZÉLELME ZÉS 
61(1954) 105-106 
KÖZELÍTŐ törtek 
14(1854) 165-171 
KÖZ ÉP-Ázsia növényzete 
19(1885) 45 
KÖZÉP-Ázsia Története Konferencia 
(Dusanbe, 1968) 
76(1969) 43 
KÖZÉP-ázsiai török irodalom története 
15(1904) 451-462 
KÖZÉP-európai népek jogfejlődése 
75(1968 ) 589 -591 
427 
KÖZÉPFUTERŐ hatása forgatott 
testek szilárdságára 
ld. centrifugális erő hatása . . . 
KÖZÉPISKOLAI oktatás szervezése 
1(1867) 145-147 
KÖZÉPISKOLAI tanárok képzése 
5(1871) 309-314 
75(1968) 646-647 
KÖZÉPISKOLAI tanárok vizsgálata 
11(1851) 67 
KÖZÉPISKOLAI tanterv 
11(1851) 126, 343 
KÖZÉP-keleti agresszió (1958) 
65(1958) 365 
KÖZÉPKORI egyházépftészet 
harmónia elve 
13(1853) 45-53 
KÖZÉPKORI latin nyelv szótára 
5(1894) 503-507 
6(1895) 147-152, 640-644, 671 
10(1899) 501-506 
KÖZÉPKORI Latinság Szótárának 
Magyar Nemzeti Bizottsága 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖZÉPKORI levelezés története 
31(1920) 25-28 
KÖZÉPKORI magyar irodalom stílusa 
23(1889) 189-191 
KÖZÉPKORI magyarországi oklevelek 
pecsétjei (1276-1288) 
34(1923) 161-162 
KÖZÉPKORI nevelés története 
7(1896) 629-636 
KÖZÉPKORI verses regények (görög) 
16(1882) 215 
KÖZÉPOSZTÁLY hanyatlása 
35(1924) 178-180 
KÖZÉRZET hatása a szellemi munkára 
34(1923) 84-85 
KŐZETALKOTÓ ásványok főtörési 
együtthatói 
3(1892) 364 
KŐZETEK mállása 
58(1951) 302 
KŐZETEK radiológiai vizsgálata 
57(1950) 40 
KŐZETTAN 
3(1869) 159-160 
4(1870) 216-217 
5(1871) 255, 285-286 
6(1872) 172-173 
8(1874) 255-259 
9(1875) 267-270 
11(1877) 31-32 
12(1878) 11-14, 139-141 
13(1879) 111 
17(1883) 28-29 
3(1892) 457-458 
9(1898) 378-381 
59(1952) 127-129 
76(1969) 588-589 
KŐZETTECHNIKA (bányászat) 
68(1961) 197-198 
KÖZGAZDASÁGI és Közigazgatási 
Szemle (folyóiratszemle) 
4(1893) 237-240, 432-441, 477-480, 
527-533, 573-576, 674-678 
5(1894) 48-55, 97-100, 155-159, 
235-240, 423-427, 492-196, 
544-551, 612-615, 669-672, 
727-728 
6(1895) 52-54, 105-111 
KÖZGAZDASÁGI gondolkodásmód 
sajátosságai 
76(1969) 78-86 
KÖZGAZDASÁGI jog 
26(1915) 403-412 
KÖZGAZDASÁGI Könyvtár kiadása 
12(1901) 395 
KÖZGAZDASÁGI kutatás forrásai 
66(1959) 616-617 
KÖZGAZDASÁGI Szemle 
(folyóiratszemle) 
6(1895) 243-246, 435-439, 
490-492 , 544-547 , 598-600, 
662-664 
428 
KÖZGAZDASÁGI Szemle (folytatás) 
7(1896) 47-50, 95-96, 158-160, 
218-220, 364-367, 446-447, 
548-551, 608-610, 645-648 
8(1897) 81-83, 140-141, 184-186, 
464-466, 524-525, 571-573, 
626-628, 669-670 
9(1898) 47-49, 85-86, 140-143, 
188-189, 349-351, 390-392, 
442-443, 505-507, 573-574 
10(1899) 35-38, 138-139, 178-180, 
478-480, 534-535, 583-586, 
638-639 
11(1900) 87-89, 150-151, 384-385, 
427—429, 474-476, 513-515, 
574-577, 619-621 
12(1901) 39—42, 72-73, 137-138, 
189-190, 445-449, 590-594 
13(1902) 143-145, 200-203, 
533-535, 591-592 • 
14(1903) 35-40, 147-150, 215-217, 
558-560, 590-601, 656-659 
15(1904) 38-41, 75-76, 418-421, 
467-468, 515-518, 564-567 
16(1905) 34-38, 69-72, 137-140, 
186-187, 432-437, 674-688 
17(1906) 324-328, 476-493, 689-693 
18(1907) 319-320, 387-388, 544-550, 
751-752, 753-754 
19(1908) 102-107, 131-136, 208-213, 
508-518, 577-588, 634-641 
20(1909) 35-37, 500-511, 548-560, 
617-626 
21(1910) 102-107, 144-153, 331-336, 
391-404, 533-542, 587-595, 
635-648 
22(1911) 181-185, 394-401, 585-589, 
630-633 
23(1912) 45-47, 117-124, 219-228, 
485-487, 540-547 
24(1913) 79-81, 119-127, 212-219, 
357-359, 529-533, 725-731 
25(1914) 82-88, 136-142, 179-182, 
241-244, 458-460, 531-533, 
603-607, 654-656 
26(1915) 41-46, 151-156, 252-255, 
528-534, 633-636 
27(1916) 119-130, 283-289, 
597-600, 730-737 
28(1917) 69-74, 130-135, 201-202, 
509-515 
29(1918) 67-72, 343-348 
30(1919) 35-44 
KÖZGAZDASÁGTÖRTÉNET 
4(1893) 510-515 
6(1895) 295, 379-381 
KÖZGA ZDASÁGTUDOMÁNY 
15(18 55 ) 528 -543 , 624 
16(1856) 462-485 
l(1860)Fil. 239-278 
5(1865)Fil. 390-421 
6(1865)Mat. 255-352 
1(1867) 89-93 
2(1868) 93 
4(1870) 161, 265-268 
8(1874) 81-85 
13(1879) 9 
16(1882) 125, 126-127, 128-129 
17(1883) 73, 74, 75 
18(1884) 131 
19(1885) 93-94, 94-95, 102 
20(1886) 80-81, 82-83 
21(1887) 93-94, 222-223 
22(1888) 82-83, 83-84 
1(1890) 302-303, 303-304, 320, 
416-420, 432-435, 549-553, 
687-688 
2(1891) 301, 316, 597-603, 647-651 
3(1892) 277, 281-282, 297, 350-351, 
361-363, 393-396, 423-425, 
425-427, 698-708 
4(1893) 289-290, 309, 398-403, 
403-409, 489, 490 
5(1894) 77-80, 288-289, 402-409 
6(1895) 144-147, 333-356, 442-446, 
446-448, 499-512 
7(1896) 559-580 
8(1897) 248, 248-249, 452-458 
9(1898) 253-254, 254-255, 445-450, 
567-571 
10(1899) 5-16, 240-241, 246-247 
11(1900) 270-271, 344-345, 408-413, 
483-485 
12(1901) 237-238, 397-402 
13(1902) 115-127, 278-279, 282-283, 
290-291, 444-449, 462-463 
15(1904) 238-239 
16(1905) 231-232, 234-235, 493-502, 
519-536 , 540-545 
17(1906) 184, 189-193, 198-200, 
563-564 
429 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY (folytatás) 
18(1907) 386-387, 387-388, 544-550, 
751-752, 753-754 
19(1908) 274-277, 481-487 
20(1909) 203-204, 265-270, 270-273, 
403-104 
22(1911) 5-26, 145-151 
24(1913) 291-292 
25(1914) 320-322, 322-325 
26(1915) 322, 329-331, 336, 337, 
424-426 
27(1916) 17-26, 263-271, 400, 
401-102, 659 
28(1917) 295-297, 301-303, 304-324 
29(1918) 287-288 
30(1919) 189-191, 200-202 
32(1921) 62-64 
34(1923) 82, 209-211 
36(1925) 12-16, 92-95 
37(1926 ) 53 -58 , 209 -213 , 214 -217, 
217-222, 222-232 
38(1927) 48-52, 86-88, 221-233 
39(1928) 49-53, 203-204 
40(1929-1930) 126-132, 133-135, 
237-242, 243-250 
41(1931) 178-186 
42(1932) 50-60, 60-73, M16-53, 
269-270 
43(1933) 133-138, 224-259, 309-315 
44(1934) 137-168 
45(1935) 188-206, 268-269, 277-279, 
332-333 
46(1936) 83-100, 204, 207-208, 294 
47(1937) 55-65, 65-85, 210-212, 247 
48(1938) 39-44, 44-51 
49(1939) 60-75, 76-86, 258-259, 
260-261, 271-272 
50(1940) 129-143, 149-154, 281-284, 
285, 307-309, 395 
51(1941) 60-70, 79-84 
52(1942) 41-52, 52-66, 79-86, 
163-165 
53(1943) 79-89, 93-105, 122-123, 
277-282 
58(1951) 363-365 
59(1952) 112-114 
62(1955) 34-38, 192 
63(1956) 125-136, 212-214 
64(1957) 463, 469-480 
65(1958) 35, 190-191, 4 7 9 ^ 8 3 
66(1959) 42, 96, 97, 156-159, 163-165, 
165-167, 250, 299-303, 430-431, 
502-503, 616-617 
67(1960) 353-358, 445-454 
68(1961) 136-138, 190-193, 206-209, 
482-484, 499-500, 624-627, 
627-628, 713-714, 717-728 
69(1962) 9-16, 288, 670-671, 727-729 
70(1963) 19-31, 380-390, 569-571, 
615-619, 663-664, 679-690, 
803-807 
71(1964) 189-193, 203-208, 269-271, 
340-341, 498-511, 660-661, 
769-770 
72(1965) 51-54, 141-143, 288, 
341-344, 358-363, 453-166, 
524-528 
73(1966) 124-126, 213-223, 244-247, 
248-249, 250-253, 253-254, 
287-296, 415-429, 521-537, 
538-549, 580-582, 593-600, 
619-626 
74(1967) 82-95, 373-374, 423-436, 
527-529, 549-561 
75(1968) 27-31, 63-71, 344, 527-529, 
771-773 
76(1969) 78-86, 260, 491-492, 605-613 
77(1970) 41 -44, 75-78, 84-89, 190, 
363-375, 603-607, 915-918 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY 
dokumentációs osztályozásai 
73(1966) 580-581 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY és etika 
6(1895) 144-147 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY és 
jogtudomány 
2(1868) 167-169 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY és 
statisztika 
9(1875) 191-197 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY módszere 
14(1880) 21-22 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY története 
49(1939) 82-86 
72(1965) 341-344 
73(1966) 687-691 
430 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY története 
(folytatás) 
75(1968) 63-71 
77(1970) 41-44, 363-375 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI 
Bizottság ld. MTA 
- bizottságok — 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
KÖZGYŰLÉS ld. MTA -
KÖZHASZNÚ kézikönyvek 
1(1840-1841) 91 
KÖZIGAZGATÁS 
9(1875) 230-232 
8(1897) 69-76 
10(1899) 408-417 
17(1906) 566-567 
73(1966) 644-646 
75(1968) 780-782 
KÖZIGAZGATÁS története 
2(1868) 211-219 
5(1871) 271-281 
6(1872) 220-222 
14(1880) 152-1&7 
15(1881) 193-198 
7(1896) 211-214 
52(1942) 87-88 
KÖZIGAZGATÁSI jog 
18(1907) 377-379, 543-544 
27(1916) 396-397 
29(1918) 256-260 
45(1935) 214 
49(1939) 40-42 
53(1943) 16-17 
KÖZIGAZGATÁSI jog kialakulása 
33(1922) 218-220 
KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNY 
69(1962) 658-660, 670-671 
KÖZJEGYZŐI intézmény története 
4(1893) 392-398 
KÖZJOG 
3(1892) 280-281, 357-360, 412-422 
20(1909) 251-253 
41(1931) 187-189 
45(1935) 214-220 
49(1939) 38-39 
KÖZLEKEDÉS- és Postaügyi 
Minisztérium kutatóintézetei 
58(1951) 249 
KÖZLEKEDÉSI eszközök rendszere i 
7(1873) 21-29 
KÖZLEKEDÉSI Kibernetikai Konferencia 
(III. , Bp. , 1969) 
76(1969) 493-495 
KÖZLEKEDÉSI rendszer 
10(1850) 5 
KÖZLEKEDÉSPOLITIKA 
13(1902) 319-342 
16(1905) 326-327 
29(1918) 237-241 
43(1933) 257-258 
49(1939) 65-66 
52(1942) 42-43, 56 
75(1968) 210-221 
KÖZLEKEDÉSTECHNIKA 
6(1872) 13-14 
14(1903) 401-402 
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNY 
68(1961) 103-107, 669-673 
74(1967) 96-99 
75(1968) 210-221 
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok 
KÖZLEKEDÉSÜGY 
19(1859 )Mat. 127-136 
7(1873) 21-29 
14(1880) 177-178 
1(1890) 549-551 
2(1891) 148-151 
12(1901) 241, 402-408 
17(1906) 203 
19(1908) 278-280 
36(1925) 50-59 
42(1932) 70-73 
65(1958) 67-72 
KÖZLEKEDÉSÜGY története 
6(1895) 604-605 
KÖZMONDÁSOK 
28(1917) 291-294 
KÖZMONDÁSOK és példabeszédek 
7(1847) 239-257 
431 
KÖZMŰVELŐDÉS 
3(1892) 393-396, 698-708 
KÖZNEVELÉS 
37(1926) 117-118 
KÖZNYELV 
32(1921) 11-16 
76(1969) 668 
KÖZOKTATÁS története 
6(1872) 264-268 
12(1901) 375-384 
KÖZOKTATÁSÜGY 
11(1851) 67, 122, 253-264, 343 
12(1852) 26-27, 182, 333-334 
13(1853) 140-141 
6(1895) 520-533 
26(1915) 412-414 
45(1935) 223-225, 299-302, 308-309 
46(1936) 196-198 
47(1937) 138-139 
48(1938) 111-113 
67(1960) 711-732 
71(1964 ) 526 -546 
KÖZÖSSÉGI eszme (magánjog) 
53(1943) 109-118 
KÖZPONTI Botanikus Kert Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖZPONTI Fizikai Kutatóintézet 
Id. MTA - intézetek - -
KÖZPONTI Fizikai Kutatóintézet 
Bizottsága id. MTA 
- bizottságok — 
KÖZPONTI hatalmak katonai 
összeomlása 1918-ban 
33(1922) 287-288 
KÖZPONTI hatalmak összeomlásának 
(1918) okai jutalomtétel 
ld. MTA - jutalomtételek - -
KÖZPONTI idegrendszer 
69(1962) 393-398 
KÖZPONTI idegrendszer 
(állatorvostudomány) 
18(1884) 216 
KÖZPONTI idegrendszer denervációja 
58(1951) 296 
KÖZPONTI Kémiai Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
KÖZPONTI könyvtárkatalógus 
38(1927) 78 
KÖZPONTI Műszaki Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
KÖZPONTI Statisztikai Hivatal 
1(1867) 229-230 
KÖZPONTI Statisztikai Hivatal 
Népességtudományi Kutató-
csoportjának stockholmi 
látogatása 
70(1963) 716-718 
KÖZRAKTÁRAK 
12(1901) 237-238, 397-399, 399-402 
KÖZREND 
12(1901) 422-425 
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 
46(1936) 90 
KÖZSÉGI adózás 
29(1918) 254-255 
KÖZSÉGI üzemek 
32(1921) 115-116 
KÖZSÉGI üzemek közgazdasági és 
szociálpolitikai jelentősége 
34(1923) 74-77 
KÖZÚTI és Városi Közlekedési 
Bizottság ld. MTA 
- bizottságok — 
KÖZÚTI közlekedés 
65(1958) 67-72 
KÖZÜLÉS ld. MTA - közgyűlés 
KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ld. MTA -
KÖZVETLEN demokrácia 
73(1966) 796-799 
Krajevszkij , P . D. 
57(1950) 142 
58(1951) 6-19 
Krajkó Erzsébet , Nagyné 
77(1970) 703-705 
432 
Krajkó Gyula 
69(1962) 447, 719 
75(1968) 52 
Krakkai István 
69(1962) 191 
KRAKKÓI töredék (nyelvemlék) 
7(1896) 414-420 
Králik Dezső 
63(1956 ) 290 
75(1968) 52 
Králik Iván 
69(1962) 38 
Králik Lajos 
16(1905) 192 
Kralovánszky György 
1(1867) 33 
16(1905) 226 
KRALOVÁNSZKY György alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Kralovánszky U. Pál 
77(1970) 413-119 
Kramár Jenő 
33(1922) 246 
Krámer Mihály 
68(1961) 772 
Krámer Mihályné 
70(1963) 139 
71(1964) 260 
Kramer Miklós 
58(1951) 188 
64(1957) 147-148 
65(1958) 194 
71(1964) 259 
Kramer Nándor 
6(1872) 223 
Krámli András 
56(1948) 78 
58(1951) 188, 464, 469 
59(1952) 170 
Krampoll Miklós ld. Kispéter Miklós 
Kránitz János 
3(1892) 491 
4(1893) 641 
6(1895) 442 
KRASSÓ megye állatvilága 
10(1876) 191-192 
KRASSÓ-Szörény megye címere 
15(1881) 76, 108 
Kraszewski, Josef Ignacy 
71(1964) 56-58 
Krasztanov, Ljubomir 
71(1964) 396 
72(1965) 522 
Kratzer János 
19(1908) 460-461 
Krausz Imre 
63(1956) 108 
68(1961) 260-261 
Krausz István 
45(1935) 189-190 
Krausz József 
57(1949) 69, 93 
57(1950) 60 
58(1951) 469 
60(1953) 28 
Krausz Károly 
10(1876) 11, 13 
KRAUSZ Lajos alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Krausz Mayer 
5(1894) 731 
Krausz Nándor 
14(1880) 85 
Krausz Sámuel 
14(1903) 11 
Krausz Tibor 
77(1970) 699 
Krauter András 
76(1969) 508 
KRAZSINSKY Könyvtár (Varsó) 
hungarikái 
1(1890) 441-451 
Krauter Ferenc 
25(1914) 313, 314, 462 
Krcsmárik János 
14(1903) 10 
433 
KREATIN (kémia) 
3(1869) 103-104 
Kreith József 
3(1892) 274, 346 
Kreitner Gusztáv 
7(1896) 262, 337 
Krekó Béla 
66(1959) 165-167 
Kremmer Tibor 
77(1970) 477 
Kremer, Alfréd 
20(1886) 209-211 
Krenner József Sándor 
1(1867) 192 
8(1874) 132, 135 
9(1875) 3-6 
10(1876) 83, 99-100, 199 
11(1877) 109, 178 
12(1878) 11-14, 109 
13(1879) 10-13, 173 
14(1880) 85 
15(1881) 111-113, 218-221 
16(1882) 137-138, 204-205 
17(1883) 31, 53, 57, 83-84 
18(1884) 150, 191 
19(1885) 28, 33, 110-112, 146, 148 
20(1886) 61, 159 
21(1887) 41, 54, 221 
22(1888) 19, 131 
23(1889) 66, 123-124, 137, 192 
1(1890) 10, 116 
2(1891) 96, 178, 444 
3(1892) 43, 272, 276, 349, 364, 
485, 727 
4(1893) 249, 427, 635 
5(1894) 556 
6(1895) 59, 369 
7(1896) 330-337 
9(1898) 355 
10(1899) 146, 195 
11(1900) 390 
12(1901) 344, 554 
14(1903) 157, 470 
15(1904) 523 
16(1905) 351, 515 
18(1907) 479, 480 
19(1908) 265-269, 310, 355, 591 
20(1909) 105 
21(1910) 494 
23(1912) 205 
24(1913) 360, 523 
26(1915) 107 
27(1916) 497-498, 509, 512, 542, 
745 
29(1918) 130, 459 
30(1919) 277 
31(1920) 24, 139, N151-153, 183 
39(1928) 13 
Krenner J . Andor 
70(1963) 480 
Krepuska István 
48(1938) 73-74 
60(1953) 26 
Kresanek, Jozef 
69(1962) 427 
Kreskay Ferenc 
75(1968) 261 
Kreskay Imre 
21(1910) 13, 15 
Kresz Mária 
64(1957) 253-255 
76(1969) 99 
Kresznerics Ferenc 
1(1890) 86-87 
25(1914) 110 
KRÉTA története 
24(1913) 5-15 
Kretzoi Miklós 
57(1949) 92 
60(1953) 28 
65(1958 ) 561 
77(1970) 908 
KRETINIZMUS (orvostud.) 
17(1857) 558 
18(1858) 69-72 
Kreutzer Lipót 
23(1912) 292-293, 295, 356, 415 
Kreutzwald, Friedrich 
5(1871) 166, 169 
Kreybig Lajos 
57(1949) 89 
58(1951) 466, 481, 534 
59(1952) 23-26, 177 
434 
Kreybig Lajos (folytatás) 
60(1953) 11, 92, 367 
61(1954) 16-17, 99, 154 
63(1956) N420-422 
67(1960) 546 , 548 
Kricsfalvy Lukács 
13(1902) 445 
16(1905) 442, 446 
18(1907) 545 
Kriesch János 
2(1868) 94 
6(1872) 107, 122-123 
12(1878) 108 
15(1881) 132, 133 
17(1883) 25-26, 58 
18(1884) 45 
20(1886) 31 
21(1887) 19 
22(1888) 19, 176 
KRÍM -félsziget régészete 
65(1958) 61-66 
KRÍM-félsziget története 
6(1872) 242-243 
KRIMINALISZTIKA 
24(1913) 687 
KRIMINÁLSTATIS ZTIKA 
ld. bűnözési statisztika 
KRIMINOLÓGIA 
72(1965) 601-608 
KRIO BIOLÓGIA 
75(1968) 562-569 
KRIO LIT (ásványtan) 
15(1881) 218-221 
KRIO LIT (kémia) 
1(1890) 440-441 
Krisanits József 
9(1875) 225 
KRISTÁL YFIZIKA 
77(1970) 787-790 
KRISTÁLYFIZIKAI Akadémiai 
Laboratórium 
ld. MTA - intézetek - -
KRISTÁLYKÉMIA 
73(1966) 345-346 
KRISTALYNOVEKEDES 
57(1950) 39 
KRISTÁLYNÖVEKEDÉSI Akadémiai 
Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
KRISTÁLYNÖVESZTÉS 
68(1961) 764-765 
KRISTÁLYOK és oldatok határrétege 
60(1953) 135-136 
KRISTÁLYOK fénytörése 
3(1892) 364 
KRISTÁLYOS pala (geológia) 
19(1885) 188-189 
KRISTÁLYTAN 
6(1872) 149-150 
52(1942) 285-287 
Kristó Gyula 
76(1969) 778 
Kristóf György (kolozsvári 
bölcsészhallgató) 
13(1902) 357 
Kristóf György (műszaki tud.) 
63(1956) 290 
Kriston Pál 
70(1963) 291 
Kristyóri János 
3(1892) 620 
KRIS ZTA LLOGRÁFIA 
69(1962) 36 
73(1966) 717-718 
Kriszten György 
69(1962) 528 
Krisztics Sándor 
26(1915) 322 
27(1916) 399-400 
39(1928) 66-67 
Krisztinkovich Ede 
13(1902) 278-279, 355, 449 
21(1910) 278-279, 403 
KRITICIZMUS (filozófia) 
15(1855) 15-24 
35(1924) 98-108 
435 
KRITIKA (irodalomtudomány) 
18(1907) 81-100 
KRITIKA és önkritika a tudományban 
59(1952) 48-66 
KRITIKAI könyvismertetések ld. MTA -
KRITIKAI szövegkiadás 
66(1959) 63-76 
KRITIKA TÖRTÉNET 
23(1912) 35-39 
28(1917) 359-369, 376-377 
30(1919) 176-177 
70(1963) 578-591 
71(1964) 794-795 
73(1966) 725-726 
KRITOBU LOS (Michaelos) magyar 
fordítása 
2(1868) 41 
Kritsa I. Konrád 
38(1927) 35 
Kriván Pál 
59(1952) 279-280 
68(1961) 575 
Kriza János 
1(1840-1841) 98 
11(1851) 264-275 
1(1867) 160 
8(1874) 27 
9(1875) 9, 129, 139, 260, 273 
23(1912) 509-532, 634-635 
KRIZA-kódex 
13(1853) 53-54 
Krizbay Miklós 
7(1847) 289-290 
Krizokó Pál 
13(1879) 165 
Krizsa Ferenc 
77(1970) 699-700 
Krizsán László 
75(1968) 515 
Krohn, Kaarle Leopold 
41(1931) 163, 168, 242 
44(1934) 32 
Krolopp Hugó 
18(1907) 546 
KROMATOGRAFIA 
67(1960) 250-251 
KROMOSZÓMÁK hosszanti párosodása 
37(1926) 30-32 
Krompecher István 
44(1934) 29 
48(1938) 183 
55(1947) 22 
59(1952) 170 
61(1954 ) 313 
64(1957) 241-242 
71(1964) 260 
73(1966) 392 
76(1969) 486 
77(1970) 121 
Krompecher Ödön 
5'1894) 56 
15(1904) 43 
21(1910) 411 
26(1915) 344, 371, 449, 685, 
719-721 
28(1917) 138 
29(1918) 480 
35(1924) XIII 
36(1925) 8, XX 
37(1926) 24-29, 93, 134 
38(1927) 35, 141 
Kronberger Ede 
20(1909) 168 
Kronecker, Hugó 
19(1908) 359, 360 
30(1919) 105, 167, 265 
Kronecker, Leopold 
1(1890) 307, 396, 401, 470 
3(1892) 101 
9(1898) 103 
Krones, Franz 
18(1884) 135 
3(1892) 284, 345, 348 
14(1903) 282, 320 
15(1904 ) 524 
KRONOLÓGIA (történettudomány) 
6(1872) 154-155 
Kronstein Béla 
20(1909) 168 
436 
Kroó György 
68(1961) 691 
72(1965) 50, 298 
77(1970) 905 
Kroó Norbert 
73(1966) 132 
76(1969) 244 
77(1970) 193 
Kropf Lajos 
14(1903) 466, 469 
45(1935) 70 
49(1939) 255, 259-260 
Krúdy Gyula 
40(1929-1930) 136 
Kruesz Krizosztom 
9(1875) 219 
10(1876) 155b, 169 
12(1878) 108, 110, 141, 160 
19(1885) 22 
20(1886) 13-14 
KRUESZ Krizosztom alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Krug, Wilhelm 
16(1856) 193, 196, 333, 345, 353-355, 
358, 359, 361, 362 
Krumbacher, Kari 
11(1900) 275, 336, 338, 340 
21(1910) 45, 109, 259 
22(1911) 44 
Krupár Géza 
58(1951) 466 
Krupszkaja, Nadezsda Konsztantinovna 
76(1969) 392-393 
Kruspér István 
18(1858) 540, 630 
19(1859)1. 136 
19(1859)Mat. 136, 363-396 
1(1867) 206, 216-219 
2(1868) 223-224, 226 
3(1869) 47, 108-109, 117-118, 
160-162, 202, 222-224 
4(1870) 14-15, 102, 147, 165, 166, 
174, 177, 198, 200 
5(1871) 45, 145-147, 155-156, 159, 
182-185 
6(1872) 108, 196 
7(1873) 49-50, 116, 134-135, 150, 
162, 191 
8(1874) 177 
9(1875) 261 
12(1878) 48, 109 
14(1880) 85, 106, 171 
16(1882) 207-208 
17(1883) 5, 98, 118 
19(1885) 202 
20(1886) 62, 159, 236 
23(1889) 137 
1(1890) 10 
2(1891) 688 
3(1892) 485 
6(1895) 369 
9(1898) 355 
10(1899) 253, 307, 310 
12(1901) 344 
16(1905) N509-510, 513 
17(1906) 180, 234-235 
30(1919) 51 
Kruspér József 
1(1867) 219 
Kriiss, Hugó Andreas 
39(1928) 84 
Krystere , Milka Assenova 
77(1970) 700 
Kubacska András (1871-1942) 
13(1902) 441 
45(1935) 159 
Kubacska István 
33(1922) 118 
KUBAI Tudományos Akadémia 
szervezete és működése 
75(1968) 647-651 
Kubányi Endre 
60(1953) 26 
66(1959) 419 
Kubesch Ottó 
27(1916) 63-64, 65 
Kubik István 
73(1966) 132 
Kubinszky Mihály 
68(1961) 202 
Kubinyi Ágoston 
4(1843-1844) 49, 131-132, 240 
7(1847) 141, 257, 399, 402-403 
11(1851) 20 
13(1853) 42 
14(1854) 73, 319 
15(1855) 67-73, 76, 152-160, 247, J 
319-325, 332, 474^82 , 483, 548, 
625 
17(1857) 301 
18(1858) 68, 100, 636 
19(1859)1. 70 
5(1865)Fil. 294-301 
1(1867) 149, 219-222 
2(1868) 42, 57, 110, 115, 162, 238 
3(1869) 73, 158, 162 
4(1870) 168 
5(1871) 117, 268 
6(1872) 232, 236 
7(1873) 159, 167, 194 
10(1876) 154a 
9(1898) 107 
22(1911) 35 
26(1915) 460 
56(1948) 47-48 
Kubinyi András 
77(1970) 612 
Kubinyi Ferenc 
1(1840-1841) 98 
4(1843-1844) 124 
7(1847) 403 
15(1855) 161-180, 248, 312-319, 333 
16(1856) 1-12, 69-77, 155, 159 
18(1858) 100, 564, 625, 630 
19(1859)Mat. 397-446 
5(1865)Mat. 108 
1(1867) 37, 269 
2(1868) 29-30 
5(1871) 186, 224 
7(1873) 151 
8(1874) 95 
10(1876) 154a 
13(1879) 169 
1(1890) 36 
20(1909) 244 
21(1910) 118, 119, 120 
26(1915) 460, 461 
Kubinyi Lajos 
10(1876) 170 
11(18 77) 58 , 89, 115 
Kubinyi László 
60(1953) 28 
Kubinyi Miklós 
27(1916) 385 
51(1941) 306-307 
Kubinyi Ödön 
16(1856 ) 310 
Kubovics Imre 
69(1962) 329 
73(1966) 400 
Kubriczky András 
19(1859)1. 280 
Kucsera György 
57(1949) 90 
64(1957) 251 
Kucserov, V. F. 
67(1960) 494 
Kucsmann Árpád 
73(1966) 206 
77(1970) 909 
Kuczogi Endre 
76(1969) 584 
Kuczynski, Jürgen 
76(1969) 769 
Kudász József 
60(1953) 26 
61(1954 ) 313 
68(1961) 67-68 
73(1966) 592 
Kudrjavcev, P .Sz . 
58(1951) 414-425 
Kugler Elvira 
54(1946 ) 35 
75(1968) 653 
Kugler Ferenc 
30(1919) 49 
Kugler Mihály 
36(1925) 167-170, 194 
Kuhár Gabriella, Patakiné 
74(1967) 342 
Kuhn Endre 
76(1969) 322 
438 
Kujáni Gábor 
27(1916) 358 
Kukán Ferenc 
59(1952) 170 
70(1963) 850-851 
KUKORICANEMESÍTÉSI Konferencia 
ld. MTA - kongresszusok — 
KUKORICASZALMA felhasználása 
cellulózgyártásra 
33(1922) 136-138 
KUKORICATERMESZTÉS 
25(1914) 361 
KUKORICATERMESZTÉSI kísérletek 
70(1963) 73-75, 747-756 
Kukovics Sándor 
77(1970) 196 
Kukuljevic, Ivan 
4(1870) 201 
23(1889) 164 
Kulcsár András 
75(1968) 777 
Kulcsár Gyula 
21(1910) 266, 402 
Kulcsár Kálmán 
63(1956) 444 
69(1962) 328 
70(1963) 62 
74(1967) 415, 438 
75(1968) 592 
76(1969) 380 
77(1970) 1-5, 552-562, 691 
Kulcsár Péter 
76(1969) 111-113 
Kulcsár Viktor 
68(1961) 772 
Kulcsár Zsuzsanna 
71(1964) 666 
Kulczynski, Wladislaw 
4(1893) 30-31 
6(1895) 363, 370 
7(1896) 335 
Kulin László 
59(1952) 170 
69(1962) 588 
70(1963) 288 
Kulin Sándor 
71(1964) 779 
72(1965) 287, 436 
Kulinyi János 
6(1872) 231 
Kulka Frigyes 
68(1961) 202 
71(1964) 201-202 
KULTŰREGYEZMÉNYEK 
ld. MTA -
KULTÚRFILOZŐFIA 
44(1934) 109-111 
48(1938) 33 
KULTÚRPOLITIKA 
ld. mífvelődéspolika 
KULTŰRSTA TISZTI KA 
ld. művelődési statisztika 
Kumlik Emil 
29(1918) 75-76 
Kummer Ferenc 
69(1962) 447 
Kumorovitz B. Lajos 
52(1942) 8 
53(1943) 9 
54(1946) 15 
55(1947) 19 
65(1957) 146 
Kun Béla (lapszerkesztő) 
16(1905) 230, 343 
Kun Ferenc 
74(1967) 137 
Kun József 
30(1919) 180 
43(1933) 190 
Kun Kocsárd 
18(1907) 272, 333 
Kun Lajos 
59(1952) 170 
66(1959) 320 
68(1961) 362 
439 
KUN Miatyánk (nyelvemlék) 
4(1870) 151 
Kun Miklós 
77(1970) 73 
KUN nyelv 
4(1843-1844) 51-52 
KUN nyelvemlék 
15(1881) 28-33 
Kun Tibor 
47(1937) 6, 39 
Kun Zsuzsa 
69(1962) 265 
Kuncwalder, J . M . 
12(1901) 346 
Kuncz Alfonz 
60(1953) 26 
Kuncz Ignác 
18(1884) 204 
4(1893) 248 
7(1896) 228, 273, 325, 328, 329, i 
8(1897) 69-76 
9(1898) 452 
14(1903) 108, N l l l -112 , 282, 320 
Kuncz Jenő 
13(1902) 447 
14(1903) 226, 301, 466, 469 
15(1904) 291-295, 300 
17(1906) 413-414, 555-570, 702 
18(1907) 377-379, 539-544 
19(1908) 61 
23(1912) 594 
24(1913) 322-323 
38(1927) 35, 141 
45(1935) 162 
Kuncz Ödön 
23(1912) 281 
27(1916) 396-397 
38(1927) 49, 50 
41(1931) 128-129 
42(1932) 25 
44(1934) 32 
49(1939) 38 
53(1943) 336 
Kund Ede 
57(1949) 90 
63(1956 ) 444 
64(1957) 333 
65(1958) 560 
70(1963) 138, 443 
Kunffy Zoltán 
61(1954) 311-312 
71(1964) 264 
Kunfi Zsigmond 
30(1919) 227-235 
KUNHALMOK 
13(1853) 235, 283-288 
17(1857) 159-163 
3(1869) 101, 117, 138 
Kunik, Ariszt Arisztovics 
10(1876) 138, 140 
11(1900) 224 
Kunik, Ernst ld. Kunik, 
Ariszt Arisztovics 
KUN-kódex 
15(1881) 28-33 
KUNOK története 
15(1881) 28-33 
Kunos Ignác 
17(1883) 96, 98, 129 
18(1884) 154 
19(1885) 167 
23(1889) 70, 142, 196, 203 
1(1890) 115, 155-156, 176 
2(1891) 60, 249, 361, 688, 710 
3(1892) 20-27, 278, 342, 490 
4(1893) 164, 167, 227-232, 247, 
294, 346, 349, 682 
6(1895) 188, 368 
7(1896) 85-87, 101, 226 
8(1897) 86, 191, 341-343 
9(1898) 57-64, 102, 196, 354, 
607-611 
10(1899) 485, 507-515, 590 
11(1900) 53, 339, 389, 439-440, 
504-505 
12(1901) 192 , 341, 344 , 371-375, 
429-436 
13(1902) 277, 354, 390-104 
14(1903) 11, 16, 469, 522-527 
15(1904) 186, 377-394 
16(1905) 18, 189, 381-385 
440 
Kunos Ignác (folytatás) 
17(1906) 121 
18(1907) 479 
19(1908) 218, 538 
24(1913) 223 
25(1914) 465 
26(1915) 110, 435 
27(1916) 146, 153, 511, 809-810 
30(1919) 276 
32(1921) 303 
34(1923) 227-229 
36(1925) XX 
47(1937) 260-261 
54(1946) 39 
Kunos István 
64(1957) 251 
68(1961) 139 
69(1962) 464 
71(1964) 59 
73(1966) 592 
Kunszt György 
69(1962) 589, 791 
75(1968) 54, 500 
Kuntner Róbert 
53(1943) 80 
Kuntz János 
35(1924) 69 
Kunvári Árpád 
76(1969) 472-179 
Kuo Mo-Zso 
57(1950) 17, 79 
60(1953) 203, 218 
KUPA VÁR (Somogy m . ) régészete 
14(1854) 75-76 
Kupcsik József 
72(1965) 69 
KÚPFELÜLETEK 
11(1877) 9-11 
KÚPSZELET egyenletei 
9(1875) 250-253 
KÚPSZELETEK 
19(1859)Mat. 312-322 
11(1877) 27-31 
13(1879) 158-159 
14(1880) 128-130, 131-132 
Kuratowski, Kazimierz 
58(1951) 543-544, 563 
60(1953) 205 , 219 
Kurcz Mihály 
71(1964) 666 
77(1970) 909 
Kurdilla Ferenc 
23(1912) 657 
Kurelec Viktor 
65(1958 ) 561 
67(1960) 370 
68(1961) 575 
72(1965) 219 
Kurlaender Ignác 
5(1871) 38 
11(1877) 178-180 
1(1890) 242 
4(1893) 636, 639 
5(1894) 731 
7(1896) 102 
Kurnik Ernő 
57(1949) 90 
60(1953) 27 
61(1954) 29 
65(1958 ) 561 
71(1964) 473 
72(1965) 217-218 
77(1970) 185, 413-419, 903, 907 
Kurolecz Viktor ld. Kurelec Viktor 
Kuruc Andor 
77(1970) 73 
KURUC hadjáratok (Liptő, 1709) 
45(1935) 260-264 
KURUC kor története 
ld. magyar történelem (kuruc kor) 
KURUC szó etimológiája 
16(1856 ) 90-93 
KURUCKORI társadalom története 
16(1905) 240-241, 560-563 
22(1911) 380-383 
Kurucz György 
75(1968) 631-639 
Kurucz Gyula 
73(1966) 66-67 
441 
Kurucz János 
67(1960) 40, 104 
Kurucz Kálmán 
76(1969) 99 
Kurutz Imre 
74(1967) 619 
Kurutz Károly 
75(1968) 515 
KUSHAN-kor története 
76(1969) 43 
Kuszmann János 
75(1968) 192 
Kutas Ferenc 
73(1966) 585 
Kutas sy Endre 
40(1929-1930) 9 
42(1932) 28 
45(1935) 359, 361 
46(1936) 255 
Kutassy Lajos 
67(1960) 241 
KUTATÁS finanszírozása 
75(1968) 222-229 
KUTATÁS-fejlesztés 
76(1969) 57-64, 750-754, 755-759 
77(1970) 78-79 
KUTATÁSGAZDASÁGOSSÁG 
73(1966) 468-473 
76(1969) 296-300 
KUTATÁSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KUTATÁSI célprogram 
77(1970) 675-682 
KUTATÁSI Ellátási Szolgálat 
ld. MTA - szolgáltató szervek — 
KUTATÁSI eredmények külföldi 
folyóiratokban való publikálásának 
szabályozása ld. MTA -
KUTATÁSI eredmények publikálása 
71(1964) 576-577 
KUTATÁSI Eszközöket Fejlesztő 
Laboratórium ld. MTA 
- vállalatok - -
KUTATÁSI Eszközöket Kivitelező 
Vállalat Id. MTA - vállalatok - -
KUTATÁSI hálózat ld. MTA -
KUTATÁSI kooperáció 
73(1966) 306-310 
KUTATÁSI menedzserek 
77(1970) 6-12 
KUTATÁSI prémium - és ösztöndíjrendszer 
ld. MTA -
KUTATÁSI statisztika 
70(1963 ) 236-246 , 391-404 
KUTATÁSI szerződések általános 
feltételei 
75(1968) 230-236 
KUTATÁSI terv 
68(1961) 48-50, 275-276, 697 
KUTATÁSIRÁNYÍTÁS 
58(1951) 155-159 
KUTATÁSIRÁNYÍTÁSI rendszer 
73(1966) 619-626 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
70(1963) 7-18, 191-200, 503-513, 
615-619, 740-746 
74(1967) 193-196, 271-273 
75(1968) 107-110, 172-178 
77(1970) 60-63 
KUTATÁSSZERVEZÉS a tőkés 
országokban 
67(1960 ) 589-607 
KUTATÁSSZERVEZÉS az USÁ-ban 
77(1970) 589-597 
KUTATÁSTERVE ZÉS 
72(196 5) 24 5-247 , 579 -587 
73(1966) 92-98, 123-124, 182-187, 
255-259, 306-310, 343-345, 
502-504, 727-735, 736-742, 
743-749, 750-757, 758-762, 
763-768 
75(1968) 320-325 
76(1969) 29-34, 706-713 
KUTATÁSTERVE ZÉSI 
rendszer ld. MTA -
KUTATÓHELYEK beszámolási 
kötelezettsége ld. MTA -
442 
KUTATÓHELYEK kutatási terve ld. MTA -
KUTATÓI munka 
74(1967) 22, 37 
KUTATÓINTÉZETEK 
58(1951) 246-249 
KUTATÓINTÉZETEK belső 
irányítási r endsze re 
75(1968) 27-31 
KUTATÓINTÉZETEK érdekeltté 
tétele ld. MTA -
KUTATÓINTÉZETEK munkaszervezése 
71(1964) 699-704 
72(1965) 121-124 
KUTATÓINTÉZETI állások és fokozatok 
58(1951) 432-133 
KUTATÓINTÉZMÉNYEK 
szakemberképzése 
72(1965) 623-629 
KUTATÓK életkörülményei 
73(1966) 769-781 
KUTATÓK képzése 
72(1965) 623-629 
KUTATÓK nyelvtudása 
73(1966) 566-572, 640-641, 
642-643, 704-709, 782-785, 
786-788 
74(1967) 45-17, 178-183 
75(1968 ) 240-24 5 
KUTATÓMUNKA 
68(1961) 429-44 3 
KUTATÓMUNKA eredményessége 
74(1967) 656-663, 777-783 
KUTATÓMUNKA szervezése 
69(1962) 49-51, 203-224 
Kuthy Sándor 
54(1946) 25 
57(1949) 89 
59(1952) 171 
Kuti Gyula 
73(1966) 716 
Kutrzeba, Stanislaw 
40(1929-1930) 188 
Kutsera György ld. Kucsera György 
Kutzián Ida, Bognárné 
57(1949) 88 
70(1963) 562 
72(1965) 686-688 
Kuun Géza 
18(1858) 99 
1(1867) 45, 47, 117-180, 202-205 
2(1868) 203-206 
3(1869) 205 
4(1870) 64-67, 148 
5(1871) 239-241 
6(1872) 28-36, 242-243 
7(1873) 167 
9(1875) 261 
17(1883) 66, 120 
19(1885) 154 
22(1888) 129 
1(1890) 679-684, 706 
3(1892) 679, 683, 730, 731-732 
4(1893) 171, 172-181 
5(1894) 169-182, 223-228, 241, 244, 
434 
10(1899) 238, 590 
11(1900) 205, 332, 340-341, 432 
12(1901) 198, 243, 347, 494, 555 
13(1902) 100, 149, 151, 305-316, 
353, 390-397 
14(1903) 226 
15(1904) 188 , 242 , 311 
16(1905) 222, 224, 278, 347, 350, 
N506-507 
17(1906) 130-183, 413 
18(1907) 55, 58, 272, 439-465, 
468, 472 
19(1908) 64 
20(1909) 360 
21(1910) 606-608 
24(1913) 524, 681, 738 
25(1914) 184, 521 
27(1916) 523 
29(1918) 349 
KUUN Géza alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KUUN-kódex 
18(1858 ) 99-100 
443 
Kuzmiák Miklós 
61(1954 ) 312 
Kuzsinszky Bálint 
18(1907) 393, 419, 472, 475 
20(1909) 41 
21(1910) 44, 406 
24(1913) 457, 686 
25(1914) 706 
26(1915) 109, 257 
27(1916) 297, 511, 512 
30(1919) 275, 276 
31(1920) 134, 297 
33(1922) 269, 270 
36(1925) 162, XX 
37(1926) 21, 94, 138, 140 
44(1934) 28, 126-128 
45(1935) 328-332 
46(1936) 129-134 
48(1938) 190, 190-191, N198-199 
49(1939) 23 
KUchler, Leopold 
70(1963) 729-730 
72(1965) 621-622 
Kiihnl, Jan 
10(1899) 313 
KÜKÜLLŐ megye történeti földrajza 
24(1913) 706-722 
KÜLFÖLDI csere ld. MTA 
- Könyvtár — 
KÜLFÖLDI folyóiratok 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÜLFÖLDI kongresszusokon való 
részvétel ld. MTA -
KÜLFÖLDI tudósok Magyarországon 
61(1954) 319-322 
KÜLFÖLDI vendégek 
ld. MTA - nagygyűlés — 
KÜLKERESKEDELEM 
2(1868) 224-225 
27(1916) 17-26 
44(1934) 140 
KÜLKERESKEDELEM az 
I. világháborúban 
28(1917) 295-297 
KÜLKERESKEDEIA1I politika 
21(1910) 277-279 
Külkey Henrik 
49(1939) 168 
KÜLÖNBSÉGEK és összegek 
elmélete 
7(1847) 381-389 
KÜLÖNÖSSÉG (esztétika) 
63(1956) 145-164 
KÜLPOLITIKA története 
69(1962) 359-380 
70(1963) 723-726, 782-784 
71(1964) 732-734 
KÜLSÓ' tagok ld. MTA -
Kürschák József 
21(1887) 41 
23(1889) 145 
1(1890) 177 
7(1896) 229, 273, 325, 328, 329 
8(1897) 190, 321-323 
10(1899) 195, 311 
11(1900) 93, 214 
12(1901) 199, 603 
13(1902) 100, 215 
14(1903) 43, 44, 107 
15(1904) 94, 312-315 
16(1905) 49-52, 224, 359-367, 441, 
575 
17(1906) 701 
18(1907) 562 
19(1908) 257 
21(1910) 44 
22(1911) 227-230, 402, 680 
23(1912) 48, 152, 229 
25(1914) 362, 400, 466, 467, 705 
26(1915) 84-103, 157, 644, 686, 
688, 691 
27(1916) 154, 483-492, 492, 502, 509 
28(1917) 78, 325, 421 
29(1918) 127, 128, 130, 226-228, 
267, 354, 357 
30(1919) 270 
31(1920) 132 
32(1921) 303 
33(1922) 53, 54, 246 
35(1924) 69, 191 
444 
Kürschák József (folytatás) 
36(1925) 8, 206 
37(1926) 22 
38(1927) 18, 19, 35-43, 144, 145 
39(1928) 12, 13 
41(1931) 113, 160, 161, 168, 187-189, 
190, 241 
42(1932) 10-24, 26, 27, 28, 145, 149, 159 
43(1933) 49, 50, 51, N165-167, 198 
44(1934) 32 
45(1935) 162 
74(1967) 332, 333 
Kürthy László 
66(1959) 106 
Kürti György 
69(1962) 106-107 
Kürti Miklós 
77(1970) 191, 762 
Kürti, N. 
72(1965) 65-67 
Küster , Ernst 
46(1936) 39, 41 
47(1937) 231 
Küttel Dezső 
74(1967) 137 
Kvacsala János 
45(1935) 65-66 
KVANTITATÍV Analitikai Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
KVANTUMBIOLÓGIA 
77(1970) 157-161 
KVANTUMELEKTRODINAMIKA 
69(1962) 201 
KVANTUMELMÉLET 
60(1953) 136 
62(1955) 244 
66(1959) 503-504 
KVANTUMELMÉLET filozófiai 
problémái 
63(1956) 21-30, 397-398 
KVANTUMMECHANIKA 
47(1937) 33-37 
60(1953) 263-274 
75(1968) 529 
Kvassay Jenő 
13(1879) 117 
21(1887) 159 
29(1918) 239-241, 354, 385 
KVATERNER ammóniumbázisok 
gyógyszertana 
59(1952) 125-126 
Kvetzoi Miklós 
ld. Kretzoi Miklós 
I I 
L. Kovács Ágnes ld. Kovács Ágnes, L. 
L. Kovrig Ilona ld. Kovrig Ilona, L. 
L. Nagy Zsuzsa ld. Nagy Zsuzsa, L. 
LABANC szó etimológiája 
16(1856) 90-93 
Lábas Elemér 
77(1970) 477 
LÁBÍTÓS szövőszék 
64(1957) 309-329 
Lábos Elemér 
71(1964) 722 
Laboulaye, Eduárd 
18(1858) 632 
17(1883) 105-106 
Lackó László 
76(1969) 584 
Laczkó Dezső 
19(1908) 363 
Laczkó István 
75(1968) 192 
Laczkó Miklós 
65(1958 ) 440-441 
67(1960) 418, 492 
68(1961) 202 
69(1962) 328 
70(1963) 136 
72(1965) 288, 600 
73(1966) 393 
Lacsny Árpád 
57(1949) 90 
Ladányi Andor 
74(1967) 245-260 
76(1969) 391 
Ladányi Gedeon 
6(1872) 156-157, 160, 244-248 
20(1886) 25 
21(1887) 215 
Ladányi Józsa 
59(1952) 170 
70(1963) 571-572 
73(1966) 329 
Ladányi Károly 
62(1955) 218 
72(1965) 290 
Ladik Gusztáv 
20(1909) 40 
Ladik János 
72(1965) 287, 290 
74(1967) 534 
77(1970) 157-161 
Ladó János 
66(1959) 659-661 
72(1965) 69 
Ladó László 
64(1957) 251 
77(1970) 198 
Ladoméri Szmrtnik István 
ld. Szmrtnik István 
Lágerquist Albin 
57(1949) 102 
446 
Lajkó Pál 
74(1967) 619 
Lajos (I., Nagy) magyar király 
1(1840-1841) 32-33 
3(1892) 598-601 
52(1942) 90 
LAJOS (I. , Nagy) magyar király és 
Pet rarca 
11(1900) 493-495 
Lajos (II.) magyar király 
9(1875) 63-68 
LAJOS (II.) magyar király udvartartása 
28(1917) 298-301 
36(1925) 152 
LAJOS, orleansi herceg házassága 
11(1851) 116-122 
Lajos László 
59(1952) 170 
LAJTA határfolyó 
5(1871) 140-143 
Lajtha György 
71(1964) 264 
Lajtos János 
73(1966) 206 
LAKÁSPOLITIKA 
24(1913) 292-293 
LAKÁSSTATISZTIKA 
44(1934) 143-144 
LAKÁSÜGY 
46(1936) 88-89 
47(1937) 59 
LAKÁSVISZONYOK befolyása a tífusz 
és kolera t e r j edésé re 
17(1883) 26-28 
Lakatos Béla 
65(1958) 384 
Lakatos Döme 
27(1916) 380 
Lakatos László 
30(1919) 91 
40(1929-1930) 62 
48(1938) 155 
LAKBÉR 
47(1937) 58 
Laki Kálmán 
54(1946 ) 26 
55(1947) 22 
Lakics Ferenc 
15(1881) 218 
20(1886) 62 
Lakics Vendel 
12(1901) 78, 177-178 
13(1902) 101, 171-172 
14(1903) 108 
Lakits Vendel ld. Lakics Vendel 
Lakner Kálmán 
58(1951) 468 
Lakó György 
46(1936) 35, 81-82 
56(1948) 9 
57(1949) 86, 104 
57(1950) 142 
58(1951) 470, 479 
59(1952) 175 
60(1953) 90 
62(1955) 395-399 
63(1956 ) 4 1 7-419 
64(1957) 334 
66(1959) 594 
70(1963) 435 
71(1964) 556-560 
75(1968) 250-253 
77(1970) 181, 905 
LAKÓHÁZÉPÍTÉS 
67(1960) 709-710 
Lakos Sándor 
71(1964) 54 
74(1967) 608, 789 
76(1969) 380 
77(1970) 687, 903, 905 
Lakosi József 
68(1961) 772 
Lakosi László 
72(1965) 128 
Laky Adolf 
21(1910) 597, 599-600 
447 
Laky Adolf (folytatás) 
22(1911) 94, 305, 404, 678 
23(1912) 350 
LAKY Adolf alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Laky Dezső 
30(1919) 191 
35(1924) 58 , 72-73 
36(1925) 175-177, 191 
37(1926) 55, 138, 140 
38(1927) 50, 135 
39(1928) 12, 51-52 
40(1929-1930) 126-132, 230 
41(1931) 178-186 
42(1932) 60-73, 146, 269-270 
43(1933) 133-138, 207, 224-259 
44(1934) 64, 136-168, 219 
45(1935) 149, 163, 188-206 
46(1936) 83-100, 252 
47(1937) 55-65 
48(1938) 44-51 
50(1940) 204-208 
52(1942) 52-66 
53(1943) 9, 89-93 
54(1946) 25 
Lamarttne, Alphonse de 
27(1916) 39-40, 51 
Lambrecht Kálmán 
66(1959) 196 
Lami Gyula 
70(1963) 845 
Lamm Dezső 
29(1918) 459 
Lammel Kálmán 
65(1958) 138 
67(1960) 702 
69(1962) 428 
75(1968) 53 
Lampé László 
75(1968) 777-778 
Lampel Róbert 
12(1901) 555 
Lampérth Géza 
24(1913) 377 
27(1916) 447-453, 502 
28(1917) 138, 167-168 
Lampl Hugó 
57(1949) 93 
60(1953) 28 
62(1955) 335 
Lamprecht, Kari 
24(1913) 333, 448, 450, 511-512 
26(1915) 454 
27(1916 ) 354 , 542 
30(1919) 105 
LÁNCGYÖK (matematika) 
15(1881) 58 
LÁNCHÍD (Budapest) története 
26(1915) 687-688 
27(1916) 153-154, 193 
48(1938) 143-150 
LÁNC HIDAK 
1(1890) 689-690 
LÁNCHÍD -részvények 
5(1871) 117 
Lanciani, Rodolfo 
4(1893) 596-608 
LÁNCREAKCIÓ mechanizmusa (kémia) 
58(1951) 305-306 
LÁNCTÖRTEK 
14(1854) 220-224 
Lánczy Gyula 
12(1878) 61 
19(1885) 95-97 
2(1891) 187, 247 
3(1892) 275 
8(1897) 195 
9(1898) 354 
10(1899) 109, 112, 115, 487 
17(1906) 334 
25(1914) 639 
Landa, S. 
69(1962) 429 
Landau Horác 
15(1904) 187, 309 
Landau, Leo Rafael 
2(1868) 322 
6(1872) 83 
7(1873) 169 
448 
Landauer Ármin 
3(1892) 348 
5(1894) 106, 280 
6(1895) 115 
7(1896) 267 
8(1897) 215 
9(1898) 256, 305 
10(1899) 213 
Lándor Tivadar 
33(1922) 64 
Lanfranconi, Aeneas Grazioso 
20(1886) 56 
73(1966) 504-507, 566-572, 640-641, 
782-785 
74(1967) 45-47, 608, 667-670 
75(1968) 240-245, 326-331, 646-647 
77(1970) 6-12, 167, 460, 462 
Láng Istvánná 
73(1966) 67 
Láng János (nyomdász) 
1(1867) 208 
Láng János (etnográfus, 1907-) 
70(1963) 70 
23(1889) 175 Láng Lajos 
3(1892) 491 14(1880 106, 122 
Láng Adolf 
60(1953) 26 
16(1882 
17(1883 
20(1886 
128-129, 172 
75, 99, 101 
23, 159 
Láng Adolf Ferenc (1795-1863) 21(1887 146 
18(1858) 630 22(1888 33 
Láng Edit 
69(1962) 53 
23(1889 
1(1890 
3(1892 
137 
10 
42, 275, 284, 344, 347, 484, 
Láng Géza 485, 491, 728 
60(1953) 29 4(1893 283, 349, 398-399 
68(1961) 381 5(1894 57, 560, 681 
69(1962) 641-648 6(1895 369, 498, 702 
71(1964) 396, 578 7(1896 616 
72(1965) 287, 435-436 8(1897 195, 447-451 
73(1966) 111-113, 265 9(1898 355, 398, 452-453, 581 
74(1967) 608 10(1899 417-421, 421-422 
75(1968) 333, 383 11(1900 94, 257-260, 333, 340-341, 
76(1969) 374, 714-716 392, 582 
77(1970) 121-122, 166, 181, 304-313, 12(1901 199, 344, 395, 495, 555, 604 
460, 461 13(1902 101, 154, 215, 444-449, 
Láng Györgyné 
73(1966) 769-781 
458-462 
14(1903) 567-568 
15(1904) 310, 526 
Láng Imre (orvos, 1899-) 16(1905 500-501, 502-504, 575 
57(1949) 72 17(1906 56, 186-187, 565, 702 
59(1952) 170 18(1907 480 
61(1954) 148 19(1908 647 
Láng Imre (történész, 1916-) 
75(1968) 593 
20(1909 
21(1910 
23(1912 
137, 390 
413 
594, 658 
Láng István 26(1915 338-339 
65(1958) 121-122 27(1916 512 
68(1961) 575 29(1918 225, N287-288, 352, 366, 
69(1962) 661-663 384 
71(1964) 51, 329-330 32(1921) 85-87, 181 
72(1965) 435-441 
449 
Láng László 
59(1952) 332 
62(1955) 95 
69(1962) 36 
73(1966) 789 
Láng Margit 
27(1916) 360 
Láng Menyhért 
7(1896) 331 
Láng Mihály 
13(1902) 277-278, 354, 444 
14(1903) 473, 482-483 
Láng Nándor 
18(1907) 563 
22(1911) 264, 316, 405, 406, 412 
23(1912) 656 
24(1913) 5-15, 86 
26(1915) 439, 483-495, 638 
27(1916) 511, 512 
28(1917) 635 
30(1919) 275, 276 
33(1922) 269, 270 
40(1929-1930) 37 
41(1931) 238-240 
43(1933) 212 
45(1935) 328-332 
46(1936) 38, 40, 129-134 
47(1937) 231, 240-241 
48(1938) Ml -5 
53(1943) 8, 13, 14 
54(1946) 8, 24 
57(1949) 88 
58(1951) 479 
59(1952) N324-325 
Láng Sándor (orvos, 1902-) 
63(1956) 108 
Láng Sándor (geográfus, 1913-) 
64(1957) 340 
69(1962) 718 
72(1965) 228 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Láng Tibor 
76(1969) 322 
Lang, Viktor Edler 
27(1916) 503-504 
LÁNGÉSZ jellemzése 
1(1840-1841) 85-86 
Langevin, Paul 
74(1967) 68, 69 
Lantódi József 
77(1970) 909 
Lantos István 
75(1968) 587 
77(1970) 73 
Lantos Tibor 
71(1964) 722 
Lantosyné Dabas Erzsébet 
ld. Dabas Erzsébet, Lantosiné 
Lányfalvi Sándor 
68(1961) 772 
Lányi Béla 
47(1937) 233 
59(1952) 170 
63(1956 ) 441 
Lányi Bertalan 
9(1898) 457 
Lányi György 
67(1960) 420-421 
Lányi Károly 
7(1847) 400, 401 
8(1848) 23 
10(1850) 3 
11(1851) 20 
15(1855) 333 
23(1912) 354 
Lányi Miklós 
67(1960) 104 
71(1964) 126 
Lányi Miklósné 
73(1966) 791 
Lányi Sarolta 
57(1949) 86 
Lao I-can 
69(1962) 270 
Lapis Károly 
64(1957) 251 
71(1964) 398 
450 
Lapis Károly (folytatás) 
75(1968) 43, 53 
76(1969) 101 
77(1970) 185-186, 537-542, 907 
LAPLACE-transzformáció műszaki 
alkalmazása 
70(1963) 664-666 
LAPP nyelv 
18(1858) 3-59 
LAPP nyelvjárások 
2(1891) 710 
LAPPFÖLDI útijelentés 
2(1891) 704-708 
Lapradelle, Geouffre de 
41(1931) 164, 169, 242 
LÁPTERÜLETEK mezőgazdasági 
hasznosítása 
61(1954) 18-19 
La Ronciere Le Noury, Emilé Francois 
Guillaume Clement de 
8(1874) 96, 245 
LASER 
73(1966) 13-21 
Laskai Osvát 
14(1903) 65, 68 
Lassányi Zsuzsanna, S. 
65(1958) 237 
Lassgallner Sándor 
7(1873) 222 
8(1874) 23 
Lassovszky Károly 
59(1952) 170 
Lassú István 
12(1852) N180-182 
7(1896) 453, 617-619 
LASSÚ István emlékünnep (Vish) 
7(1896) 617-619 
Lászai János 
4(1893) 206-211 
Laszkovszky József 
69(1962) 736 
László (I.) magyar király 
11(1900) 496-500 
LÁSZLÓ (I.) magyar király 
délvidéki hódításai 
27(1916) 34-39 
LÁSZLÓ (I.) magyar király levele 
Oderisius montecassinoi apáthoz 
13(1902) 19-20 
LÁSZLÓ (IV.) magyar király pecsétjei 
34(1923) 161-162 
LÁSZLÓ nápolyi király magyar 
trónkövetelései 
8(1897) 653-664 
László Antal 
63(1956 ) 444 
68(1961) 362 
70(1963) 290 
71(1964) 223-227 
72(1965) 289 
73(1966) 72-73 
74(1967) 185 
75(1968) 54 
77(1970) 35-40 
László Béla 
69(1962) 447 
László Elemér 
76(1969) 508 
László Éva 
50(1940) 380 
László Ferenc 
75(1968) 515 
László főherceg (Habsburg) 
6(1895) 666, 667 
László Géza 
8(1897) 253, 318 
11(1900) 266, 333, 341 
László György 
62(1955) 3 
László Gyula 
46(1936) 133 
67(1960) 752 
451 
László Gyula (folytatás) 
70(1963) 476 
73(1966) 791 
László Ilona, Kahánné 
76(1969) 507 
László Imre 
70(1963) 291 
László János (közgazdász, 1925-) 
68(1961) 575 
75(1968) 53 
76(1969) 582 
77(1970) 907 
László János (orvos, 1922-) 
69(1962) 447 
70(1963) 366, 663-664 
László Jánosné 
61(1954) 149 
László Lajos 
70(1963) 845 
László Mária, B. 
71(1964) 260 
László Márton 
30(1929) 185 
László Mihály 
9(1875) 129 
László Miklós 
45(1935) 338 
Lászlóffy Woldemár 
58(1951) 304 
61(1954 ) 251 
63(1956) 106 
64(1957) 247 
66(1959) 412 
75(1968) 770 
Lásztity Radomir 
68(1961) 575 
76(1969) 319 
LÁTÁS (fiziológia) 
9(1875) 76-77 
68(1961) 445-449 
LÁTÁSI központ 
13(1879) 135-136 
LÁTÁSI zavarok (orvostudomány) 
4(1870) 47-48 
LAT ERIT ES mállás (geológia) 
58(1951) 302 
LATIN és magyar praesens imperfectum 
23(1912.) 129-137 
LATIN fordítóink és a latinosságok 
5(1871) 97-101 
LATIN grammatika 
63(1956 ) 315-316 
LATIN hangtan 
10(1876) 48-19 
LATIN irodalom története 
(klasszikus) 
12(1852) 264-281 
14(1854) 286-299 
5(1871) 2-5, 189-193, 259-264 
8(1874) 25-26 
9(1876) 161b -162b 
16(1882) 174 
1(1890) 345-367 
2(1891) 91-92 
3(1892) 224-225, 584-590 
5(1894) 71-74, 142-145 
7(1896) 70-79 
9(1898) 29-34 
12(1901) 58-66 
13(1902) 55-64, 501-504, 624-630 
15(1904) 385-390 
16(1905) 112-117, 537-539 
17(1906 ) 583-588 
19(1908) 65-75, 161-177 
20(1909) 375-386 
22(1911) 77-85 
26(1915) 500-516 
30(1919) 248-252 
32(1921) 221-232 
46(1936) 24-28 
66(1959) 57-58 
70(1963) 492-495 
LATIN irodalom története (középkori) 
1(1890) 426-428 
7(1896) 411-414 
11(1900) 413-422 
24(1913) 157-159 
25(1914) 18-41 
452 
LATIN irodalom története 
(humanista) 
8(1897) 493-496 
19(1908) 25-34, 161-177, 593-602 
LATIN írók olvasásának élvezete 
12(1852) 264-268 
LATIN jövevényszavak 
41(1931) 177-178 
LATIN nyelv és dialektusai 
5(1871) 287-292 
LATIN nyelv használata Magyarországon 
23(1912) 407-408 
LATIN nyelv oktatása 
2(1868) 173-179, 233-236 
LATIN nyelv szótára (középkori) 
10(1899) 501-506 
LATIN nyelv szótára (magyarországi) 
5(1894) 503-507 
6(1895) 147-152, 640-644, 671 
LATIN nyelvészet (újlatin) 
77(1970) 212-214 
LATIN nyelvű magyar irodalom története 
21(1910) 177-181 
LATIN nyelvű történeti források közlésének 
szabályai 
32(1921) 71-74 
LATIN-magyar összehasonlító nyelvészet 
5(1871) 97-101 
Latkóczy János 
10(1876) 34 
Latkovics György 
61(1954) 151 
65(1958) 234 
Latkovics Györgyné 
68(1961) 202 
73(1966) 129 
LÁTÓHÁRTYA (magzati) 
8(1874) 41-42 
LÁTÓIDEG reflexek 
19(1885) 9-17 
LÁTOMÁSOK (irodalomtörténet) 
18(1907) 500-507 
Lattimore, Owen 
60(1953) 19-22 
Latzkó Hugó 
30(1919) 109 
Laue, Max von 
62(1955) 244 
63(1956) 17-18 
67(1960) 641-642 
Laufenauer Károly 
12(1878) 158-160 
13(1879) 135-136 
20(1886) 120-122 
21(1887) 124-126 
2(1891) 298, 303, 364, 367 
10(1899) 25-29, 43, 92, 125-127 
11(1900) 581, 631 
12(1901) 207, 339-340 
13(1902) 351 
Lauka Gusztáv 
11(1900) 55 
Laur, Ernst 
48(1938) 10, 14 
68(1961) 313 
LAURION-hegység (Görögország) 
azurit ja 
3(1892) 602 
Lavisse, Erneste 
17(1906) 205, 236, 270, 274 
35(1924) 63 
Lavoisier, Antoine Laurent 
5(1894) 375-398 
Lavrentev, M.A. 
74(1967) 727-735 
Lavrentyev M.A. ld. Lavrentev, M.A. 
Lázár Barnabás 
70(1963) 289 
Lázár Béla 
16(1905) 442, 445, 446 
39(1928) 149-150 
Lázár Dezső 
64(1957) 340 
Lázár Gabriella, Sz. 
73(1966) 59-62, 315-316 
453 
Lázár György (pedagógia) 
57(1949) 87 
58(1951) 461 
Lázár György (orvos, 1934-) 
77(1970) 612 
Lázár Gyula 
57(1949) 90 
Lázár István 
28(1917) 370, 372, 410 
Lázár Jenő 
68(1961) 255 
Lázár József 
71(1964 ) 585 
Lázár Kálmán 
1(1867) 45, 49, 260 
2(1868) 242 
8(1874) 72 
9(1875) 20 
11(1900) 365 
Lázár Lajos 
8(1874) 22, 46 
Lázár László 
75(1968) 261 
Lázár Péter 
76(1969) 229 
Lázár Vilmos (agrártörténész, 1895-) 
57(1949) 89 , 90 
65(1958) 445 
71(1964) 21-27 
77(1970) 614-616 
Lázár Zelma 
7(1896) 142, 162 
LÁZÁR-kódex 
7(1896) 139-142, 162 
19(1908) 5, 9-10 
Lazari ts Jenő 
73(1966 ) 585 
Lazarovics Lajos 
67(1960) 502 
LÁZAS fertőző betegségek 
12(1878) 115-116 
Laziczius Gyula 
43(1933) 138-139, 194, 208 
45(1935) 158, 297 
46(1936) 249-251 
48(1938) 116-119, 182 
50(1940) 69-70 
51(1941) 335 
54(1946) 14 
59(1952) 169 
LÉBÉNYI ó-templom 
5(1871) 62, 128, 186, 232, 266 
LEBKŐ ld. meteorit 
LEBONTÁSRA ítélt középületek 
tervra jza i 
33(1922) 266 
Lechner Egem 
63(1956) 444 
Lechner Gedeon 
23(1912) 297, 356, 416 
25(1914) 357-360, 464, 534 
Lechner János 
1(1867) 167 
Lechner Károly 
4(1893) 248 
7(1896) 228-229 
32(1921) 183, 234, 303-309 
33(1922) N67-68, 196, 255, 256, 261 
34(1923) 84-85 
35(1924) 58, 68 
42(1932) 29 
Lechner Ödön 
36(1925) 46-47 
LECITHALBUMIN 
4(1893) 516 
Lecomte, Georges 
36(1925) 290-293 
Léczfalvy Sándor 
72(1965) 297 
Lederer Ábrahám 
8(1897) 192 
28(1917) 610 
LÉDERER Ábrahám alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Léderer Béla 
16(1905) 75 
20(1909) 243 
454 
LÉDERER Béla alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Léderer Emma 
57(1949) 87 
59(1952) 169 
68(1961) 473-174 
Lednár, Frantisek 
64(1957) 332 
Ledniczky János 
6(1872) 197, 223 
Leél-Össy Lóránt 
77(1970) 612 
Leél-Össy Sándor 
64(1957) 251 
Leffler Béla 
33(1922) 58, 259 
LÉGÁRAMLÁSOK (meteorológia) 
3(18 62) 158-175 
LÉGECSSAV ld. sa lé t romos sav 
LEGELŐ (növénytermesztés) 
17(1906) 202 
LEGENDÁK (irod. történet) 
10(1850) 11-14 
1(1867) 192-195 
15(1881) 33-34 
14(1903 ) 58-74 , 569-581 
15(1904) 97-102 
19(1908) 411-426 
20(1909) 456-462 
21(1910) 49-59, 327-329 
Legenyi Bodnár Pé ter 
14(1903) 297-298, 465 
LÉGENYÉLEG ld. nitrogénmonoxid 
LÉGHAJÓ tervezet 
7(1847) 68 
LÉGHAJÓZÁS 
3(1862)Mat. 343-370 
LEGKISEBB gyök meghatározása 
(matematika) 
9(1875) 236-237 
LEGKISEBB működés elve 
(mechanika) 
18(1884) 43-15 
LEGKISEBB négyzetek elmélete 
3(1869) 47 
LÉGKONDENZÁCIÓ (műszaki tud.) 
58(1951) 152-153 
LÉGKÖR fizikája 
64(1957) 432-433 
LÉGKÖR szerkezete 
72(1965) 501-508 
LÉGKÖRI nedvesség 
l(1860)Mat. 45-64, 65-67 
LÉGNYOMÁS változás meghatározása 
9(1875) 237 
LÉGNYOMÁSMÉRŐ' 
19(1859)Mat. 209-242 
LÉGRÁDI Zrínyi Miklós (költő) szobor 
24(1913) 362 
Légrády László 
14(1854 ) 213 
Legrand, Émile 
2(1891) 180 
LÉGSZIVATTYÚ 
14(1880) 175-176 
15(1881) 87 
5(1894) 486-487 
Leguay, Louis 
2(1868) 36 
LÉG ZÉS betegségei 
74(1967) 624 
LÉGZÉSÉLETTAN 
71(1964) 201-202 
LEHEL s í r j a Galgócon 
7(1847) 89 
Lehoczky Dezső 
69(1962) 100 
Lehoczky Győző 
57(1949) 64 
455 
Lehoczky László 
67(1960) 172 
68(1961) 688 
75(1968) 53 
77(1970) 908 
Lehoczky Tibor 
36(1925) 8 
57(1949) 90, 91 
60(1953) 26 
67(1960) 500 
71(1964) 125 
Lehoczky Tivadar 
2(1868) 285 
16(1882) 129 
19(1885) 97-100 
9(1898) 199 
Lehotzky Kornélia 
74(1967) 474 
Lehr Albert 
9(1875) 169 
13(1879) 117 
14(1880) 87, 89 
15(1881) 132, 177, 189 
16(1882) 120-121, 173 
17(1883) 98, 100, 139 
18(1884) 182 
19(1885) 201 
20(1886) 138, 158 
21(1887) 157 
22(1888) 1, 45-52, 171 
23(1889) 136, 137 
1(1890) 8, 9, 202-205, 240, 468, 
577-579, 664 
2(1891) 211-213, 687 
3(1892) 193-195, 484, 485, 682 
4(1893) 350-351, 356, 636 
5(1894) 730 
6(1895) 368, 369, 671 
7(1896) 188-191 
9(1898) 354, 355, 581 
10(1899) 92, 168-172, 354-355, 
485, 590 
11(1900) 199-201, 393-396, 582 
12(1901) 338, 344, 395, 555 
13(1902) 169-170, 207, 350, 557-558, 
605-624 
14(1903) 222, 611 
15(1904) 175-180, 307, 525, 572 
16(1905) 45-48, 77, 575 
17(1906) 702 
18(1907) 375-376, 479, 480, 525, 699 
19(1908) 200-201, 216, 581-592 
20(1909) 185-188, 201, 583, 633 
21(1910) 204-210, 221, 600 
22(1911) 158, 189, 635 
23(1912) 283-284, 414 
24(1913) 83-84, 686 
25(1914) 247 
27(1916) 255-258, 294, 511 
28(1917) 77, 291-294, 412, 613 
29(1918) 96, 126 
30(1919) 275 
33(1922) 269 
34(1923) 205, 206 
35(1924) 113-114 , 205 
40(1929-1930) 270-272 
LEHR Albert alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
LEHR Albert jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Lehr Ferenc 
66(1959) 206 
69(1962) 265 
Leibniz, Gottfried Wilhelm von 
73(1966) 367-376 
74(1967 ) 542-543 
LEIBNIZ (Gottfried Wilhelm) és 
Magyarország 
27(1916) 713-727 
Leichner Zsuzsa, Weilné 
67(1960) 642-643 
Leidenfrost Gyula 
60(1953) 27 
Leindler László 
70(1963) 139 
73(1966) 656 
74(1967) 607 
LEÍRÁS (irodalomtudomány) 
26(1915) 14-19 
Leitner, Gottlieb William 
7(1873) 143, 145, 168 
10(1876) 34 
10(1899) 187, 204 
456 
Leitner, Gottlieb William (folytatás) 
21(1887) 34 
LÉLEK és anyag 
19(1859)11. 902-918 
LÉLEK és test 
2(1861)Fil. 244-260 
LÉLEK fiziológiája 
10(1850) 5 
LÉLEKTAN ld. pszichológia 
LÉLEKTANI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok -
Pszichológiai Bizottság 
LELESZ levéltára 
7(1847) 404 
Lelkes István 
76(1969) 394 
Lelkes Kornél 
73(1966) 404-105 
LELKI átöröklés 
7(1896) 530-535 
Lelley János 
60(1953) 27, 149 
61(1954 ) 29 
62(1955) 256 
72(1965) 446 
LEMEZGOMBÁK (Agaricini) (botanika) 
2(1891) 461-462 
Lempert Károly 
62(1955) 334 
65(1968) 453—154 
71(1964) 335 
75(1968) 54 
77(1970) 186, 547-551, 909 
Lempert Károlyné 
73(1966) 132 
Lénárd Ferenc 
70(1963) 367, 453 
71(1964) 601-603 
73(1966) 789 
74(1967) 121, 335-336 
75(1968) 55 
76(1969) 637-647, 648-656 
77(1970) 909 
Lénárd Fülöp 
8(1897) 195, 254, 318, 320 
9(1898) 351 
15(1904) 523 
17(1906) 57 
18(1907) 393, 419, 472, 474 
54(1946) 17 
Lénárd Sándor 
60(1953) 26 
Lénárt György 
60(1953) 28 
72(1965) 530-536 
77(1970) 700 
Lenau, Nikolaus 
13(1902) 597 
14(1903) 379-391 
16(1905) 353 
69(1962) 121-124 
Lencsepeti Jenő 
77(1970) 413-419 
Lendl Adolf 
20(1886) 31 
21(1887) 12, 19 
22(1888) 19 
1(1890) 695, 707 
2(1891) 653-655, 687 
27(1916) 147 
28(1917) 330, 409, 438 
30(1919) 289 
66(1959) 197 
Lendvay Márton 
7(1873) 89-102 
Lendvayné 
23(1912) 574 
LENGÉSIDŐ mérése 
1(1890) 274 
LENGYEL alkotmány története 
5(1894) 633-642 
Lengyel Anna 
76(1969) 588 
Lengyel Béla (irodalomtörténész, 1915-) 
63(1956) 444 
64(1957) 363-381 
457 
Lengyel Béla (vegyész, 1844-1913) 
2(1868) 247 -250 
6(1872) 229 
7(1873) 183 
10(1876) 33, 60-61, 138, 140 
12(1878) 138 -139 
13(1879) 133 -135, 158, 167, 173 
14(1880) 92, 104, 175-176 
15(1881) 92 
16(1882) 117. , 175-176 
17(1883) 57, 128 
19(1885) 209 
20(1886) 199 
21(1887) 146. , 176 
22(1888) 35, 131 
23(1889) 137, , 145, 152 
1(1890) 10, 238, 275, 295, 437 
2(1891) 64, 178, 294, 444, 489-490 
735-736 
3(1892) 271, 276, 485, 491, 727 
4(1893) 53, 248, 418-422, 424, 681 
5(1894) 37, 167, 245, 292, 438, 502, 
557, 681 
6(1895) 369, 442 
7(1896) 226, 299, 331, 332, 655 
8(1897) 87, 321-323, 508-516 
9(1898) 351, 355, 580 
10(1899) 195 
11(1900) 93, 203 
12(1901) 344 
13(1902) 101, 215, 467-468 
14(1903) 157, 461, 539-543 
15(1904) 96, 141, 186, 301 
16(1905) 192, 353 
17(1906) 125 
18(1907) 480, 563 
19(1908) 112, 479-480, 588 
20(1909) 136, 278, 684 
21(1910) 155, 158 , 260-265 , 4 1 3 , 596, 
651 
22(1911) 93, 96, 125, 410, 680 
23(1912) 126, 127, 229, 295-296, 
299, 488, 547-548, 550, 589 
24(1913) 183, 187, 228, N251-252, 
290, 457, 572 
27(1916) 294 
Lengyel Béla (vegyész, 1903-) 
44(1934) 31 
50(1940) 380 
59(1952) 170 
60(1953) 298 
62(1955) 168 
68(1961) 312 
69(1962) 173-176 
71(1964) 52, 578 
73(1966) 392, 644, 712 
74(1967) 50, 185, 407. 408, 608, 609 
75(1968) 766-768 
76(1969) 374 
77(1970) 166, 167, 341-351, 684 
Lengyel Endre 
63(1956) 290 
Lengyel Ernő 
45(1935) 339 
Lengyel Géza 
55(1947) 11 
57(1949) 90 
59(1952) 170 
LENGYEL idegsebészet 
68(1961) 198-199 
Lengyel Imre 
70(1963) 478 
LENGYEL irodalom története 
71(1964) 56-58 
Lengyel József (színdarabíró) 
43(1933) 116 
Lengyel József (író, 1896-) 
70(1963) 289 
LENGYEL könyvkiállítás (Bp. 1961) 
69(1962) 106-107 
LENGYEL közjog története 
3(1892) 280-281, 357-360 
Lengyel Lajos 
68(1961) 250 
Lengyel László (Faipari Szakbiz. ) 
61(1954) 313 
Lengyel László (statisztikus) 
68(1961) 626 
Lengyel László (mífszaki tud. , 1926-) 
75(1968) 396 
Lengyel Laura ld. Dánielné, 
Lengyel Laura 
458 
Lengyel Lóránd 
16(1905) 188 
LENGYEL Matematikusok Kongresszusa 
(VIII. , Varsó, 1953) 
60(1953) 294-296 
Lengyel Menyhért 
19(1908) 141, 258, 310, 350-354 
21(1910) 380-381 
30(1919) 82-83 
36(1925) 69-70 
39(1928) 61 
44(1934) 171 
48(1938) 159 
LENGYEL Műszaki Tudományos 
Konferencia (Krynica, 1961) 
68(1961) 769 
Lengyel Pál 
66(1959) 106 
LENGYEL (Tolna m. ) régészete 
2(1891) 9-18 
Lengyel Sándor 
60(1953) 92 
63(1956) 290 
66(1959) 308 
67(1960) 701 
68(1961) 109-113, 313 
72(1965) 210 
74(1967) 609 
77(1970) 123, 761-766 
Lengyel Tamás 
66(1959) 262-263 
74(1967) 533 
75(1968) 54 
LENGYEL történelem 
17(1906) 588-596 
68(1961) 755-758 
LENGYEL Tudománykongresszus 
58(1951) 233-236 
LENGYEL Tudományos Akadémia 
59(1952) 165-169 
60(1953) 316 
62(1955) 50-52 
66(1959) 255-257 
67(1960) 553-554 
70(1963) 66-67 
LENGYEL Tudományos Akadémia 
Építési Konferenciája 
(Miedzyzdroje, 1955) 
62(1955) 390-392 
LENGYEL tudománypolitika 
58(1951) 233-236 
LENGYEL tudománytörténet 
62(1955) 49-52 
75(1968) 298-299 
76(1969) 657-662 
Lengyel Zoltán 
33(1922) 56, 60 
Lengyel Zsuzsa 
73(1966) 67 
LENGYELI kultúra (ősrégészet) 
2(1891) 9-18 
15(1904) 49-64 
LENGYE L-magyar irodalmi kapcsolatok 
71(1964) 56-58 
LENGYEL-magyar nagyszótár 
65(1958) 83 
LENGYEL-magyar történelmi kapcsolatok 
2(1891) 133-143 , 474-476 
5(1894) 520-534 
70(1963) 136 
LENGYEL-Magyar Történész 
Konferencia (Bp. 1961) 
68(1961) 755-758 
LENGYEL-magyar zenei kapcsolatok 
71(1964) 339-340 
LENGYEL-Szovjet Tudományelméleti 
Szimpózium (Kattowice, 1967) 
75(1968) 183-185 
Lenhossék József 
1(1867) 213-215 
4(1870) 10-11, 120, 147, 200 
7(1873) 144, 145, 158 
8(1874) 117, 152-153 
10(1876) 113 
11(1877) 8-9 , 97-98 
14(1880) 98, 104, 106, 135 
15(1881) 128, 145 
16(1882) 117, 151-154, 163, 164 , 219 
17(1883) 120 
459 
Lenhossék József (folytatás) 
18(1884) 142-143 
19(1885) 158, 202 
20(1886) 133, 134-135, 156 
21(1887) 135, 135-136 
22(1888) 3 
Lenhossék Mihály (1863-1937) 
19(1885) 158 
20(1886) 156 
22(1888) 3 
23(1889) 21, 70, 135 
2(1891) 444 
4(1893) 243 
8(18 9 7) 196 , 254 , 318 , 320 
9(1898) 196 
12(1901) 603 
13(1902) 151, 600 
14(1903) 227, 301, 466, 469, 471, 
472, 473, 613-621, 667 
15(1904) 141, 312 
16(1905) 188 
17(1906) 574-576 
20(1909) 201 
21(1910) 596 
22(1911) 410 
23(1912) 152 
24(1913) 452 
26(1915) 257, 261, 441 
27(1916) 154, 359, 495-496, 502, 
508, 512, 521, 601, 656, 
685-702, 746, 810 
28(1917) 204, 325-328 
29(1918) 128, 265-267, 357, 481 
30(1919) 48, 277 
31(1920) 133 
32(1921) 309 
35(1924) 191 
36(1925) 206 
37(1926) 24-37, 134 
38(1927) 81-84, 144 
39(1928) 206-209 
43(1933) 203, 214, 216 
44(1934) 29, 224, 225, 231, 233, 235 
45(1935) 147, 159, 160, 163, 
165-188, 308-309, 360, 363-370, 
370-374, 374-375, 382 
46(1936) 6, 9-10, 54-73, 196-198, 
283-285, 293 
47(1937) 23, 142-143, N146-147, 
261-264 
52(1942) 270 
Lenhossék Mihály Ignác (1773-1840) 
9(1875) 168 
Lenin, Vladimír Iljics 
58(1951) 7-17, 23, 67-74 
64(1957) 1-8 , 363, 366-367, 370-371, 
469-480, 495, 496, 499, 500, 502, 
505, 506, 508, 509, 510 
65(1958) 102-104 
66(1959) 325-341 
67(1960) 327-332, 333-340, 375-389 
68(1961) 629-632 
LENIN (V.I.) a szocialista építés 
műszaki feladatairól 
63(1956) 125-136 
LENIN (V.I.) dialektikája 
63(1956 ) 7-14 
LENIN (V. I . ) és a tudomány 
62(1955) 225-239 
67(1960) 327-332, 333-340 
68(1961) 629-632 
77(1970) 485-493 
LENIN (V.I.) filozófiája 
62(1955) 22, 23-24, 26, 29, 33, 
225-234 
LENIN (V. I .) imperial izmus-elmélete 
64(1957) 469-480 
LENINIZMUS 
64(1957) 1-8 , 135 
LENINIZMUS korszerűsége 
77(1970) 686-692 
Lenk János 
12(1878) 123 
Lenkei Henrik 
22(1911) 188 
29(1918) 92-95, 131 
Lenkei Péter 
73(1966) 400 
Lenkei Sándor 
29(1918) 352 
Lenoir, Albert 
18(1858 ) 60-67 
Lentei Ilona, Tamássyné 
73(1966) 661 
460 
LÉNYEG formaisága (filozófia) 
15(1881) 124 
Leo (VI. , Bölcs) bizánci császár 
13(1902) 132, 134, 135 
LEO (VI., Bölcs) bizánci császár: 
Taktika c . műve 
3(1892) 487 
5(1894) 577-583 
8(1897) 496-503 
25(1914) 553-568 
26(1915) 481-182 
27(1916) 567-569 
LEO (I., Nagy, Szent) pápa és Attila 
(hun király) találkozása 
21(1910) 49-53 
Leo, Friedrich 
16(1905) 115 
Leo, O.V. 
6(1872) 197 
Leopold Lajos 
26(1915) 320 
Leopold Samu 
15(1904) 236 
Leövey András 
75(1968) 261 
Lepenye György 
77(1970) 477 
Lepesinszkaja, Olga Boriszovna 
59(1952) 61, 270 
Lepkovszky, Josef 
14(1880) 88, 89 
Lepner, Theodorus 
25(1914) 640, 641, 642, 643 
Lépőid Antal 
45(1935) 362 
48(1938) 120, 182 
Lernyei József 
42(1932) 36, 78 
Lers Vilmos 
24(1913) 448 
Lesenyei József 
64(1957) 148 
Leskien, August 
22(1911) 264, 405, 406 
27(1916) 652, 658 
28(1917) 286, 437 
Less Etelka 
75(1968) 653 
Lessing, Gotthold Ephraim 
12(1878) 38-40 
26(1915) 516-517 
49(1939) 167-168 
LESSING (Gotthold Ephraim) mint 
filológus 
14(1880) 18-19 
LESZÁRMAZÁSI nomenklatúra 
7(1847) 208-209 
Leszler Antal 
62(1955) 219-220 
Lesznai Lajos 
68(1961) 691 
LÉTEZŐK eszmeisége 
4 (1863-1864 )Fil. 181-210 
Lethenyei István 
10(1899) 44 
Letosnev, M.N. 
58(1951) 301 
Lettner Ferenc 
60(1953) 28 
Lettrich Edit 
69(1962) 447, 719 
71(1964) 668-669 
LEUKOLINOLAJ 
5(1871) 320 
Leutwein, Friedrich 
57(1950) 80-81 
58(1951) 547-548 
Levasseur, Émile 
11(1877) 142, 145, 171 
19(1908) 647 
20(1909) 107 
22(1911) 590 
23(1912) 271, 355 
461 
Lévai Andor 
57(1949) 93 
Lévai András 
60(1953) 28, 92 
65(1958) 89, 193 
69(1962) 331 
71(1964) 395 
72(1965) 330-340 
73(1966) 126 
74(1967) 407 
76(1969) 215-222, 363-373 
77(1970) 461 
Lévai Imre 
73(1966) 658-659 
77(1970) 908 
Lévai Zoltán 
64(1957) 148 
70(1963) 295-297 
77(1970) 696 
Lévárdi Ferenc 
69(1962) 53 
Lévay Henrik 
12(1878) 117, 160 
LÉVAY Henrik alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
LÉVAY Henrik jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Lévay József 
17(1883) 66-67, 99, 101 
19(1885) 162 
21(1887) 158 
1(1890) 664 
2(1891) 211-213, 443, 479-485, 687 
3(1892) 353-354, 682 
4(1893) 317-329, 343, 636 
5(1894) 563-565, 676 
6(1895) 552-553, 671 
7(1896) 616, 619-622 
8(1897) 330-334, 634 
9(1898) 321-322, 354, 356-358, 581 
10(1899) 46, 356-361, 499-501, 539, 
590 
11(1900) 176-199, 582 
12(1901) 175-177, 196, 555 
13(1902) 149, 353, 372, 376, 440, 
442, 601 
14(1903) 611 
15(1904) 315-317, 525 
16(1905) 575 
17(1906) 205, 236, 237-240, 267, 
270, 274, 275-286, 702 
18(1907) 699 
19(1908) 177-193, 216, 592, 626-627, 
647 
23(1912) 343-344 
24(1913) 416, 457 
26(1915) 318, 368-369, 440, 441-442, 
448, 454 
29(1918) N422-423, 454-455 
30(1919) 5-16, 166 
31(1920) 252 
36(1925) 315-316, 317-325 
37(1926) 20 
74(1967) 346 
LÉVAY József emlékülés 
ld. MTA - ülések - -
Lévay Sándor 
6(1872) 230-231 
Lévay Zoltán ld. Lévai Zoltán 
LEVÉDIA (a magyarság honfoglalás 
előtti lakóhelye) 
37(1926) 172-184 
LEVEGŐ szénsavtartalmának 
meghatározása 
3(1869) 105-106 
LEVELEZŐ tagok ld. MTA -
LEVELEZŐ tagok száma ld. MTA -
LEVÉLFESTÉKEK papírkromatográfiás 
analízise 
58(1951) 291 
LEVÉLTÁR ld. MTA 
- Akadémiai Levéltár 
LEVÉLTÁRAK 
1(1840-1841) 99-100 
7(1847) 403-405 
1(1867) 51-52, 133-136, 171 
8(1874) 205-209 
14(1880) 122 
15(1881) 53 
LEVÉLTÁRI kutatások 
5(1871) 182, 250-251, 303 
462 
LEVÉLTÁRI kutatások Dalmáciában 
4(1843-1844) 185-188 
LEVÉLTÁRÜGY 
30(1919) 47 
73(1968) 773-775 
LEVÉLTÁRVÉDELEM 
77(1970) 428-434 
Levendel László 
67(1960) 631-632, 702 
70(1963) 777 
77(1970) 696 
LEVERRIER (Urbain Jean Joseph) 
bolygója 
7(1847) 51-67 
Levics, V. G. 
66(1959) 113-114 
Levsin, Vadim Leonidovics 
60(1953) 255, 262 
Lewes, George Henry 
8(1874) 131, 135 
12(1878) 164 
14(1880) 164 
LEX commissor ia pignorum 
22(1911) 164-169 
LEX Falcidia 
20(1886) 151-154 
LEXIKOGRÁFIA 
17(1906) 5-10 
20(1909) 581-596 
64(1957) 135, 175-195 
65(1958) 454-156 
67(1960) 77-81 
LEXIKONSZERKESZTŐ Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Lhéri t ier , Michel 
39(1928) 85 
Li Kung Lin 
75(1968) 515 
Li Sze-Kuang 
60(1953) 129-132 
Li Valentina Pavlovna 
72(1965) 611 
Liagre, Jean Baptiste Joseph 
2(1891) 180 
Liard, Louis 
18(1907) 393, 419, 472, 475 
28(1917) 602, 616 
29(1918) 225, 384-385 
Libay Lajos 
10(1876) 34 
LIBERALIZMUS (közgazdaságtudomány) 
13(1879) 9 
I.ibloy-Schuler Fr igyes 
8(1874) 119, 167 
9(1875) 219 
Libor Oszkár 
69(1962) 589 
LÍCEUMOK sze rvezése 
1(1867) 145-147 
LICHENES (botanika) 
16(1882) 110-111 
Lichner Pá l 
l(1860)Fil . 172 
l(1860)Nyelv. 61 
18(1884) 175 
Lichtenberg Sándor 
16(1905) 441 
Lichtenberger Ernőné 
64(1957) 429 
Lichtenstein József 
7(1847) 91-92 
Lick József 
75(1968) 192 
Licskó György 
75(1968) 192 
Liebermann Leó 
15(1881) 167, 169 
16(1882) 48 
19(1885) 189 
20(1886) 24 
21(1887) 54, 221 
22(1888) 19 
1(1890) 166, 177, 238, 275, 295, 
437, 469 
463 
Liebermann Leó (folytatás) 
2(1891) 294, 466-467 
3(1892) 276 
4(1893) 162, 166, 249, 473, 516 
5(1894) 167 
7(1896) 332 
8(1897) 678 
9(1898) 301 
Liebermann Lucy 
65(1958) 289 
69(1962) 429 
70(1963) 367, 452 
74(1967) 121 
Liebermann Tódor 
60(1953) 28 
Liebig, Justus 
18(1858) 632 
4(1863-1864)Fil. 129-148, 149-153 
7(1873) 121, 150, 168 
8(1874) 125 
Liebner Ernő 
60(1953) 28 
Liepkowski, Jozef 
5(1894) 242, 255 
Liffa Aurél 
37(1926) 22 
62(1955) 379 
Ligeti Antal 
1(1867) 37 
5(1871) 186 
1(1890) 662, 665 
Ligeti Béláné 
77(1970) 400 
Ligeti Lajos 
35(1924) 187 
38(1927) 146 
46(1936) 38, 40 
47(1937) 231, 241-243 
49(1939) 231 
50(1940) 70 
54(1946) 36 
55(1947) 10, 19, 20 
56(1948) 7, 18 
57(1949) 15, 71, 86, 94 
57(1950) 84-85 
58(1951) 106-112, 477, 478, 479 
59(1952) 173-175, 180, 215 
61(1954) 151-152 
62(1955) 300 
64(1957) 133, 435 
65(1958 ) 29 , 558 
66(1959) 204 
67(1960) 344, 491 
68(1961) 313, 551, 687 
70(1963) 637 
71(1964) 396, 445, 577 
72(1965) 212, 291 
73(1966) 391, 644, 716 
74(1967) 115, 279, 406, 407, 607, 
608 
75(1968) 382, 667-673 
76(1969) 633-636, 787 
77(1970) 55, 121, 122, 167, 217-219, 
397, 404, 684 
LIGETI Lajos útijelentése (Mongólia) 
40(1929-1930) 172-176, 255-259 
Ligeti Rudolf 
70(1963) 845 
77(1970) 909 
Likavecz János 
9(1875) 262 
LIMES Dacicus 
14(1880) 19-21 
6(1895) 413-422 
7(1896) 407-411 
18(1907) 565-580 
LIMES-kutatás Németországban 
17(1906) 393-410 
LIMNOLÓGIA 
61(1954 ) 22 
63(1956 ) 435-436 
68(1961) 694-695 
75(1968) 111-113 
Linas, Charles de 
12(1878) 108, 110 
11(1877) 152 
LINCZIGH János krónikája és házi 
jegyzései (1663-1675) 
14(1854 ) 213-21 7 
23(1912) 523, 524-525 
Lindner Ernő 
6(1872) 136, 198 
464 
Lindner Ernő (folytatás) 
9(1875) 248, 262 
4(1893) 169 
7(1896) 326 
11(1900) 158 
13(1902) 596 
16(1905) 224 
Lindner Károly 
63(1956) 444 
71(1964) 259 
77(1970) 474 
Lindner Károlyné 
77(1970) 700 
LINEÁRIS áramkörök elmélete 
66(1959) 208-209 
LINEÁRIS integrálegyenletek 
29(1918) 267 
LINEÁRIS komplexusok (geometria) 
16(1882) 39-40 
LINEÁRIS operátorok 
72(1965) 365-367 
LINEÁRIS programozás 
71(1964) 660-661 
LINEÁRIS terek 
72(1965) 365-367 
Linhart György 
20(1886) 57 
Linné, Kari 
64(1957) 98-99 
Linzbauer István 
36(1925) 46 
LIPCSEI Pavlov napok (1954) 
61(1954 ) 30-33 
Lipcsey Attila 
71(1964) 259 
Lipcsey Imre 
22(1888) 111 
12(1901) 498 
LIPCSEY-kódex 
11(1851) 115 
Lipka István 
45(1935) 361 
46(1936) 254 
47(1937) 233, 235 
48(1938) 184, 185 
50(1940) 382 
53(1943) 339 
LIPÓT (I. ) magyar király 
abszolutizmusa 
20(1909) 276-278 
LIPÓTVÁROSI Casino Biológiai 
jutalma ld. MTA - jutalmak - -
LIPÓTVÁROSI Casino Horthy Miklós 
alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
LIPÓTVÁROSI Casino Horthy Miklós 
jutalma ld. MTA - jutalmak - • 
LIPÓTVÁROSI Casino Rákosi Jenő 
alapítványa ld. MTA 
- alapítványok — 
LIPÓTVÁROSI Casino Rákosi Jenő 
jutalma ld. MTA - jutalmak -
Lipovniczky Sándor 
16(1882) 112-114 
Lipp Vilmos 
17(1883) 58, 105 
19(1885) 100-102 
20(1886) 168 
21(1887) 92-93 
Lippay Zoltán 
32(1921) 90 
Liptai Ervin 
60(1953) 354 
67(1960) 563 
74(1967) 415-416 
75(1968) 52 
76(1969) 383-384 
77(1970) 906 
Liptai Ervinné 
77(1970) 700 
Liptai Imre 
24(1913) 153 
Liptai Kollár Ferenc 
58(1951) 465 
Lipták László, if j . (közgazdász) 
44(1934) 151 
46(1936) 94 
Lipták László, i f j . (folytatás) 
47(1937) 59 
Lipták László (műszaki tud. , 1927-) 
75(1968) 122 
Lipták Pál 
63(1956) 290 
68(1961) 363 
75(1968) 55 
76(1969) 506 
LIPTHAY Antal alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Lipthay Sándor 
1(1890) 298, 393 
2(1891) 297, 303, 364, 367, 444 
3(1892) 271, 451-457, 485 
4(1893) 637 
5(1894) 730 
6(1895) 255, 369, 610-635, 668 
7(1896) 229, 273, 325, 328, 341-342 
8(1897) 88, 195, 238-243, 315, 633 
9(1898) 40-42, 199, 355 
10(1898) 195 
11(1900) 214 
12(1901) 344, 402-408, 560, 604 
13(1902) 101, 319-342, 353 
14(1903) 157, 287-288, 397-405, 463, 
668 
15(1904) 94, 188, 312-315 
16(1905) 192, 222, 246-247, 278, 
352, N507-509 
17(1906) 335 
21(1910) 157 
LIPTÓ megye állatvilága 
12(1878) 86-89 
LIPTÓI kuruc hadjárat (1709) 
45(1935) 260-264 
LIPTÓS Z ENTIVÁN levéltára 
7(1847) 404 
LÍRA (hangszer) 
20(1886) 156-157 
Liska József 
59(1952) 170 
61(1954 ) 24 -25 
65(1958) 558 
67(1960) 769-770 
75(1968) N32-33 
465 
Liske, Xavér 
1(1867) 257 
Lissák Kálmán 
56(1948) 10 
57(1949) 70, 91. 96 
57(1950) 143 
58(1951) 296, 480 
59(1952) 176 
61(1954 ) 22 
63(1956) 181-190 
66(1959) 45, 491 
67(1960) 485-489 
68(1961) 492-494, 500 
70(1963) 363. 444. 445-446, 
545-546 
71(1964) 578 
72(1965) 287, 729-731 
74(1967) 283, 294-297, 608 
75(1968) 582 
76(1969) 229 
77(1970) 684 
List, Friedrich 
28(1917) 301-303 
Lister , Joseph 
4(1893) 294, 347, 349 
23(1912) 153 
24(1913) 290 
Liszauer Dezső 
71(1964) 265 
Liszenko, T. D. ld. Lüszenko, 
Trofim Deniszovics 
Liszt Ferenc 
21(1887) 2-3 
22(1911) 593-599 
33(1922) 31-33 
42(1932) 287-292 
45(1935) 302-304. 362 
46(1936) 29-34 
47(1937) 230 
68(1961) 689-692 
71(1964) 339-340 
LITERARISCHES Zentralblatt 
(folyóiratszemle) 
7(18 96 ) 56 -57 
Littke János 
3(1869) 176 
466 
Littmann Imre 
59(1952) 170 
60(1953) 91 
61(1954 ) 23 
62(1955) 393-394 
69(1962) 740-741 
75(1968) 276-286 
76(1969) 529-530, 796 
Litvai Elemér 
73(1966) 67 
Litvin József 
68(1961) 250 
Ljepkovszky, József 
ld. Liepkowski, Jozef 
Ljovsin, V. L. ld. Levsin, 
Vadim Leonidovics 
Ljubic, Simon 
8(1874) 46, 54-55, 72, 77, 96 
10(1876) 186, 205 
11(1877) 40, 57 
Ljubiáa, Scepan 
17(1906) 24-25 
LÓ (ősállattan) 
19(1859)Mat. 397-446 
LO magyar őstörténeti szerepe 
19(1859)Mat. 397-446 
LÓÁLDOZAT (vallástörténet) 
8(1897) 617-618 
Lobacsevszkij, Nikolaj Ivanovics 
7(1896) 555 
26(1915) 96, 97, 100, 101, 102 
42(1932) 24 
60(1953) 51-52 
LÓBÁL (Dél-Afrika) (földrajztudomány) 
19(1859)11. 921-941 
LOBKOWITZ-kódex 
17(1906) 295-296 
Lobmayer Géza 
14(1903) 472 
Loczka Alajos 
33(1922) 246 
36(1925) 8 
Loczka József 
16(1882) 218 
19(1885) 33 
23(1889) 66 
1(1890) 111-112, 116 
2(1891) 96 
Lóczy Lajos, id. (geológus, 1849-1920) 
17(1883) 28-29 
22(1888) 98-99, 120 
5(1894) 730 
6(1895) 671 
7(1896) 140, 142, 262, 331, 337, 
396-406 
9(1898) 103, 108-119, 580 
10(1899) 146 
12(1901) 199, 243, 344, 345, 348 
13(1902) 150, 215, 426-429, 651 
14(1903) 283-284, 463 
16(1905) 76, 192 
18(1907) 480 
19(1908) 141, 363 
20(1909) 401, 514-515 
21(1910) 157, 220, 260-265 
24(1913) 362 
25(1914) 465 
26(1915) 262, 440 
27(1916) 176, 192, 194-196, 296, 
512, 562-564, 602 
28(1917) 139, 287-289, 412, 437 
29(1918) 111-113, 481-488 
30(1919) 48, 60-64, 102, 105, 267, 
277, 290 
31(1920) 54, 184, 229, 231, 235, 
236, N328-329 
32(1921) 180, 264 
33(1922) 248 
35(1924) 59 
40(1929-1930) 10 
74(1967) 198-199 
Lóczy Lajos, i f j . 
54(1946) 16 
LÓCZY-érem ld. MTA - jutalmak - -
LOGARITMUS kiszámítása 
18(1858) 99, 299-313, 322 
LOGIKA 
10(1876) 166-169 
4 6 7 
LOGIKA (folytatás) 
22(1911) 330-335 
26(1915) 116 122 
31(1920) 25-28 
59(1952) 118-119 
63(1956) 307-312. 369-391 
64(1957) 383-406 
69(1962) 738-739 
LOGIKA (matematikai) 
74(1967) 207-209, 799-800 
75(1968) 140-148, 663-665 
77(1970) 281-283, 480-481 
LOGIKAI gépek 
67(1960) 631-632 
LOGIKAI kalkulus 
63(1956) 369-391 
LOGIKAI módszertan 
4(1863-1864)Fil. 129-148, 149-153 
LOGISZTIKA 
63(1956) 369-391 
Lohonyai Nándor 
69(1962) 447 
Lohr Ferenc 
71(1964) 399 
Lojka Hugó 
8(1874 ) 43-45 
9(18 7 5 ) 54a-55a 
11(1877) 177 
16(1882) 10, 110-111 
19(1885) 47 
Loksa Imre 
66(1959) 263 
Lomb Frigyes 
61(1954 ) 311-3 1 2 
Lombard Mihály 
ld. Szent-Ábrahámi Lombard Mihály 
LOMBARDIAI útijelentés 
7(1847) 155-156 
Lomniczi Béla 
75(1968) 386 
Lomonoszov, Mihail Vaszilevics 
69(1962) 1-8 
74(1967) 68-69 
Londesz Elek 
30(1919) 88 
London, E. S. 
18(1907) 699 
LONDONI magyar kiállítás 
ld. MTA - londoni magyar 
kiállításon való részvétel 
Longfellow, Henry Wadsworth 
18(1884) 188-190 
64(1957) 169-174 
LONGOBÁRD nyelv 
25(1914) 313 
LONGOBÁRDOK története 
11(1851) 122 
Lonovics József 
1(1867) 109, 110, 166, 198 
2(1868) 199, 209 
36(1925) 162 
Lontai Endre 
73(1966) 199-201 
75(1968) 230-236 
Lónyai Menyhért ld. Lónyay Menyhért 
LÓNYAY jutalom ld. MTA - jutalmak - -
Lónyay Menyhért 
18(1858) 630 
l(1860)Fil. 239-278 
1(1867) 14, 37-38, 38-39, 198 
3(1869) 155 
4(1870) 17, 57, 287 
5(1871) 43-44, 103, 153, 168. 221, 
267 
6(1872) 50. 83, 151, 163 
7(1873) 38, 137, 147, 149 
8(1874) 78, 133, 136-137, 164 
9(1875) 3, 40-^15, 168, 249-250. 
272-273 
10(1876) 31-32, 96, 101. 133, 141, 
155b 
11(1877) 86, 143, 144. 167-168, 
194-195, 209 
12(1878) 51-52, 105, 109, 142 
13(1879) 44, 115 
14(1880) 85, 88, 106, 113-114, 137 
15(1881) 34-43, 127, 145, 153, 211 
16(1882) 169, 198, 210 
468 
Lónyay Menyhért (folytatás) 
17(1883) 5, 6, 95, 98, 103, 104, 115 
18(1884) 74-77, 153, 173, 203-204, 
204, 205-206, 212, 217 
19(1885) 143, 146 
5(1894) 166 
16(1905) 294 
22(1911) 6-8 
23(1912) 280 
24(1913) 204 
77(1970) 130-135 
LÓNYAY Menyhért alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
LÓNYAY Menyhért hagyatéka 
ld. MTA - Könyvtár -
Kézirattár — 
Lónyay Sarolta 
10(1876) 154b 
Loos József 
6(1972) 152, 195 
Lo Pres t i Árpád 
1(1867) 32, 35-36 
9(1875) 166 
13(1879) 143 
LO PRESTI Árpád alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Lo Pres t i Lajos 
1(1867) 32, 35-36 
Lóránd János 
13(1902) 444 
Lóránd Sándor 
60(1953) 26 
Lóránt Imre 
70(1963) 845 
74(1967) 789 
77(1970) 123, 903, 909 
Lorántfy Mihály 
49(1939) 163 
LORENTZ-elv 
73(1966) 188-195, 385-386 
LORENTZ-Fitzgerald-féle deformációk 
63(1956) 16-29, 396-397 
LORENTZ-Fitzgerald interpretáció 
69(1962) 342-348, 479-491 
LOSONC református temploma 
7(1847) 159 
Losonczi Ágnes 
76(1969) 322 
Losonczi Pál 
72(1965) 286 
Losonczi Zoltán 
29(1918) 245-246, 355, 385 
50(1940) 70-71 
Losonczy Anna (1533-?) 
52(1942) 262 
Los onczy István 
61(1954) 326 
Losonczy György 
75(1968) 200-201 
LÓSPORT 
27(1916) 107-114 
LÓTENYÉSZTÉS 
58(1951) 286-287 
Lotfy Melek Hanna 
70(1963) 480 
Lotz János 
74(1967) 191-193 
Lotz Károly 
20(1886) 237-238 
22(1888) 132 
1(1890) 174-175 
2(1891) 184, 187, 682-683, 732 
3(1892) 43-44, 264-265, 338-340 
4(1893) 145-146 
44(1934) 5-7 
45(1935) 148, 211-212 
LOTZ Károly alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Lovas Béla 
74(1967) 673 
Lovas Elemér 
27(1916) 364 
469 
Lovas István 
65(1958) 236 
71(1964) 473 
77(1970) 907 
Lovas Rózsa 
54(1946 ) 32 
Lovass Elemér 
52(1942) 86-87 
Lovassy Ferenc 
21(1887) 224 
22(1888) 28 
Lovassy László 
18(1907) 736, 737, 738, 741, 742 
Lovász György 
74(1967) 277 
75(1968) 52 
77(1970) 906 
Lovász Kálmán 
74(1967) 137 
Lovász László 
73(1966) 659 
Lovászy Márton 
30(1919) 50, 58-59 
Lovett, Edgár Odell 
23(1912) 590-591 
Lövik Károly 
22(1911) 667-671, 681 
Lovrekovich István 
60(1953) 26 
Lovrekovich László 
66(1959) 595 
68(1961) 381 
Loyka Hugó ld. Lojka Hugó 
Loyolai Ignác ld. Ignác, loyolai, szent 
Löbl Endre 
33(1922) 56-57 
Löblovics Iván 
76(1969) 322 
Lőcs Gyula 
72(1965) 28-37 
Lőcsei Antal 
41(1931) 177-178 
Lőcsei Béla 
65(1958) 443 
Lőcsei Mihály 
72(1965) 69 
LŐCSEI perek (1421-1429) 
6(1872) 263-264 
Löffler, E. M. 
21(1910) 110 
Löffler László 
71(1964) 397 
LŐGYAPOT 
7(1847) 5-11 
Löher, Franz 
27(1916) 8-9 
Löhrer Andor 
21(1910) 278 
Lőkös László 
74(1967) 277 
Lönnrot, Elias 
l(1860)Nyelv. 61 
18(1884) 77 
19(1885) 79-80 
Lörenthey Imre 
8(1897) 229, 678 
9(1898) 396 
11(1900) 340 
15(1904) 300 
16(1905) 192, 249, 279-280, 347 
351 
17(1906) 331 
20(1909) 196, 512 
22(1911) 93, 410, 523, 634 
23(1912) 125 
25(1914) 471 
26(1915) 157, 259 
27(1916) 810 
28(1917) 520, 602, 612 
29(1918) 225, 384 
33(1922) 265 
Lőrinc Andor 
73(1966) 659 
Lőrinc Gáspár 
57(1949) 93 
470 
Lőrinc Imre 
70(1963) 281-283, 291, 448 
74(1967) 185 
Lőrincz Ferenc 
57(1949) 69 
57(1950) 60 
60(1953) 28 
63(1956) 288 
71(1964) 166-170 
73(1966) 692-700 
Lőrincz József 
75(1968) 261 
Lőrincz Lajos 
74(1967) 398-405, 415 
75(1968) 483-490 
76(1969) 48 
77(1970) 913-915 
Lőrincz László 
74(1967) 619 
Lőrincze Lajos 
57(1949) 87 
58(1951) 460 
59(1952) 332 
60(1953) 25 
66(1959) 47, 271-280, 408, 660 
67(1960) 417 
70(1963) 553 
75(1968) 51 
77(1970) 905 
Lőrinczi László 
72(1965) 48 
Lőrinczy Ervin 
62(1955) 101-102 
Lőrinc zy Éva, B. 
65(1958) 57 
71(1964) 396 
Lőrinczy Katalin 
47(1937) 232 
LÖSZ-periglaciális paleolit 
76(1969) 44 
LÖVŐ (Sopron m.) rómaikori régészete 
1(1840-1841) 67 
Lőw Lipót 
2(1868) 242 
Lőw Márton 
22(1911) 524 
Lőwi Mór 
24(1913) 361, 389, 390, 453 
Lőwinger Simon 
57(1949) 90 
Lubich Emil 
8(1874) 77-78 
Lubrich Ágost 
5(1871) 153, 167, 169, 309-314 
7(1873) 47, 157, 178-181 
23(1889) 49 
1(1890) 160-162, 176, 706 
2(1891) 369 
Luchaire, Julién 
38(1927) 155, 156, 158, 160 
39(1928) 79-81, 81-83, 84-87, 124 
Luciő, Hannibal 
17(1906) 23 
LUCRETIUS Carus (Titus): 
De re rum natura c. művének 
fordítása 
2(1868) 303-310 
LUCRETIUS Carus (Titus) filozófiája 
5(1894) 142-145 
Luczenbacher János 
1(1840-1841) 2, 14, 21, 23, 35, 
49-52, 53-58, 63-64, 74, 89, 
90-91 
4(1843-1844) 49, 87-93, 152, 158, 
170, 202-206, 216-220, 223, 240 
7(1847) 19-20, 39-41, 69, 83, 86-87, 
88, 155, 216-221, 232, 282-289 
8(1848) 34-36, 41 
21(1910) 132 
22(1911) 35, 169, 440 
Ludányi György 
60(1953) 26 
Ludmann Ottó 
12(1878) 99 
Ludmány Konrád 
75(1968) 335 
471 
Ludolpus de Saxonia 
23(1912) 429, 433 
Ludwig Ernő 
16(1905) 224, 514 
Ludwig, Kari Friedrieh Wilhelm 
6(1872) 158, 160 
6(1895) 671 
9(1898) 52 
Lugossy Gyula 
65(1958) 237 
Lugossy József 
1(1840-1841) 98 
4(1843-1844) 49, 70-71, 158-159, 
160, 164, 188 
8(1848) 31, 43-47 
10(1850) 4, 74-86, 91-130, 188 
16(1856) 399 
17(1857) 51, 53 
18(1858) 627, 630 
19(1859)1. 3-29, 69, 280 
7(1873) 151 
14(1880) 164 
17(1883) 98 
18(1884) 68 
21(1910) 85-89 
23(1912) 354 
LUGOSSY-kódex 
11(1851) 115 
Lukács Antal 
3(1869) 166 
12(1878) 142 
14(1880) 106 
20(1886) 168 
23(1889) 175 
Lukács Béla 
11(1877) 58 
12(1878) 142 
14(1880) 106 
19(1885) 102, 143 
20(1886) 82-83, 168 
21(1887) 93-94 
22(1888) 83-84 
23(1889) 175 
Lukács Borbála, H. 
76(1969) 508 
Lukács György (jogász, 1865-1950) 
16(1905) 513-514 
42(1932) M7, M9 
Lukács György (filozófus, 1885-1971) 
56(1948) 9 
57(1949) 15, 61, 71, 86, 87, 101 
57(1950) 38, 100-109 
58(1951) 49, 102, 116-117, 283, 
384-400, 460, 461, 477, 478, 
479, 518-519, 529 
59(1952) 173, 174, 175, 204-205, 215 
60(1953) 189-190, 207-212 
62(1955) 162, 181-182, 204, 206, 
254, 270, 300 
63(1956) 111-115, 145-164 
66(1959) 42, 107-111 
76(1969) 252, 381, 521, 765, 787 
77(1970) 397, 459-460 
LUKÁCS György revizionista nézetei 
65(1958) 473-476, 489-494 
Lukács István (miskolci ügyvéd, régész) 
7(1847) 88-89 
Lukács István (erdészet, 1921-) 
70(1963) 845 
Lukács József (műszaki tud. , 
félvezető technika, 1925-) 
65(1958) 444 
72(1965) 289 
75(1968) 259 
Lukács József (műszaki tud. , 
automatika, 1932-) 
76(1969) 245 
Lukács József (orvos, 1898-) 
57(1949) 90 
60(1953) 26 
LUKÁCS Krisztina alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
LUKÁCS Krisztina jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Lukács Lajos 
62(1955) 102 
Lukács László (jogász) 
63(1956) 290-291 
472 
Lukács László (közgazdász, 1921-) 
69(1962) 515-516 
70(1963) 70 
Lukács Margit 
70(1963) 289 
Lukács Móric 
1(1840-1841) 6 
12(1852) 187-188 
18(1858) 160, 630, 636 
19(1859)1. 71, 131, 268-278, 283, 284 
l(1860)Fil. 343-360 
2(1861-1862)Nyelv. 191-197 
10(1876) 67-80, 140, 141, 154a 
11(1877) 143 
12(1878) 29, 108 
14(1880) 84, 171, 179 
15(1881) 145, 205, 213, 240 
16(1882) 17, 20, 44, 54, 63, 169, 
171, 187 
22(1911) 85-86, 608, 614-616 
23(1912) 35, 354 
24(1913) 419 
Lukács Ottó 
68(1961) 624 
Lukács Tibor 
75(1968) 396 
Lukácsovics Erika 
71(1964) 261 
Lukácsy Kristóf 
11(1851) 275, 287 
Lukácsy Sándor 
75(1968) 400-102, 653 
Lukáts Károly 
57(1949) 95 
Lukcsics József 
27(1916) 379, 381 
Lukcsics Pál 
27(1916) 358 
Lukianosz 
4(1843-1844) 215 
Lukinich Imre 
13(1902) 357 
17(1906) 131-132 , 588 -596 , 6 55 
18(1907) 481 
23(1912) 290-291, 356, 415 
25(1914) 467 
27(1916) 360, 368-369, 746 
28(191 7) 41 0 , 420 , 48 0 -485 
30(1919) 270, 290 
31(1920) 134, 181 
32(1921) 47, 69-71 
33(1922) 63, 64, 270 
35(1924) 72, 79-80, 184, 191, 
XIII-XIV 
36(1925) 20-34, 148-165, 189, 205, 
229-230 
37(1926) 21, 118-119, 135 
38(1927) 19, 128-129, 144 
39(1928) 84, 85, 191-194, 211, XXI 
40(1929-1930) 37, 147-149, 231 
41(1931) 113, 161, 164, 169, 242 
42(1932) 181-192 
43(1933) 48, 286-289 
44(1934) 23-26, 64, 99-136, 218, 
221, 240-241 
45(1935) 5-102, 151, 163, 297, 
322-328, 362 
46(1936) 74, 100-103, 103-106, 
238-249 
47(1937) 37-38, 51-54, 157-185 
48(1938) 37, 53, 143-150, 173-176, 
186, 205-206 
49(1939) 46, 53, 54 
50(1940) 86, 91-103, 204-208, 
325-353, 415-416 
51(1941) 44M5, 90-94, 339 
52(1942) 32, 86-95 
53(1943) 36-55, 69, 118-122 
54(1946) 7-8, 69, 118-122 
56(1948) 35-50, 70-76, 77 
Lukjanenko, P . P . 
72(1965) 288 
Lukjanyenko, P . P . 
ld. Lukjanenko, P . P . 
Lukomszkij, P . J . 
57(1949) 103 
Lukotya Mansvét 
1(1840-1841) 49-52 
LUMINESZKÁLÁS elmélete 
57(1950) 39 
Lumniczer Sándor 
72(1965) 136-139 
473 
Lunkányi János 
14(1903) 156 
Lupu, N.G. 
57(1950) 17-21, 108 
Lusztics Sándor 
30(1919) 101-102 
Lusztig Gábor 
70(1963) 480 
Lutter Nándor Ferdinánd 
l(1860)Fil. 172 
l(1860)Nyelv. 61 
2(1861 )Mat. 3-21 
4(1870) 289 
3(1892) 101, N531-534, 534-535 
Lutter Tibor 
57(1949) 86 
60(1953) 27 
02(1955) 379 
64(1957) 169-174 
Luttor Ferenc 
27(1916) 380 
Luvszandzsav, Csojdzsavin 
73(1966) 659 
Lux Alfréd 
74(1967) 336 
Lux Kálmán 
28(1917) 78, 192-196, 203 
29(1918) 75 
Lux Terka 
19(1908) 22 
Liiszenko, Trofim Deniszovics 
57(1950) 25-29 
59(1952) 61 
62(1955) 197-198 
63(1956) 174, 176, 177-178 
66(1959) 127-128, 134, 135, 136, 
137 
67(1960) 169-171 
70(1963) 463-468 
Lwoff, André 
77(1970) 191 
LYACHOVICS Iván alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Lyde, Lionel William 
39(1928) 118, 141, 143 
Lyell, Charles 
9(1875) 47b 
10(1876) 119 
62(1955) 363 
Lydamus (latin költő) 
19(1908) 65-75 
Lyka D. Anasztáz 
6(1872) 231 
Lyka Emil 
19(1908) 339 
Lyka Károly 
37(1926) 35, 93 
45(1935) 148, 163, 211-212 
49(1939) 55-60 
51(1941) 6, 42-44 
53(1943) 73 
59(1952) 118 
60(1953) 25 
61(1954 ) 28 
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